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INTRODUCCIÓN 
La pƌeseŶte tesis doĐtoƌal tieŶe Đoŵo iŶteŶĐióŶ ďƌiŶdaƌ uŶa peƌspeĐtiǀa ďasada eŶ la 
filosofía de la justiĐia ƌestauƌatiǀa ǀiŶĐulada ĐoŶ los pƌoĐesos de ateŶĐióŶ pƌopoƌĐioŶados a 
ŵujeƌes Ƌue haŶ sido ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia poƌ paƌte de su paƌeja, pƌoďleŵátiĐa Ƌue eŶ la 
aĐtualidad es ĐoŶsideƌada Đoŵo gƌaǀe eŶ Ŷuestƌo país. 
DeŶtƌo de su ĐoŶteŶido, se haĐe uŶa distƌiďuĐióŶ deŶtƌo de su Đapitulado soďƌe los teŵas 
iŵpoƌtaŶtes de la iŶǀestigaĐióŶ; el pƌiŵeƌ Đapítulo se eŶfoĐa eŶ aďoƌdaƌ la Metodología de 
la IŶǀestigaĐióŶ aďaƌĐaŶdo desde los aŶteĐedeŶtes, pƌoďleŵátiĐa, justifiĐaĐióŶ, oďjetiǀos, 
hipótesis, ŵodelo de iŶǀestigaĐióŶ Ǉ su ŵatƌiz de ĐoŶgƌueŶĐia, peƌŵitieŶdo ĐoŶ este 
Đapítulo teŶeƌ uŶa ǀisióŶ geŶeƌal soďƌe el ĐaŵiŶo Ƌue se lleǀa a Đaďo deŶtƌo del pƌeseŶte 
estudio. 
EŶ el seguŶdo Đapítulo se aďaƌĐaƌ uŶ paŶoƌaŵa geŶeƌal soďƌe la ĐoŶoĐida JustiĐia 
AlteƌŶatiǀa Ǉ aƋuellos tópiĐos Ƌue ǀaŶ ǀiŶĐulados al ŵoŵeŶto de haĐeƌ ƌefeƌeŶĐia a la 
ŵisŵa, daŶdo la opoƌtuŶidad de deliŵitaƌ la iŵpoƌtaŶĐia del ĐoŶfliĐto, los difeƌeŶtes 
ŵĠtodos alteƌŶos paƌa soluĐioŶaƌ ĐoŶfliĐtos Ǉ el ĐoŶoĐiŵieŶto soďƌe la JustiĐia Restauƌatiǀa. 
El teƌĐeƌ Đapítulo se eǀoĐa haĐia uŶa ƌefleǆióŶ soďƌe la JustiĐia Restauƌatiǀa Đoŵo uŶ Ŷueǀo 
paƌadigŵa eŶ pƌoďleŵátiĐas Đoŵo la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ al igual Ƌue su desaƌƌollo a 
Ŷiǀel iŶteƌŶaĐioŶal paƌa ĐoŶoĐeƌ uŶ poĐo soďƌe el ejeƌĐiĐio de la ŵisŵa Ǉ deseŵďoĐaƌ eŶ 
los ďeŶefiĐios Ǉ ĐoŶtƌoǀeƌsias soďƌe la iŵpleŵeŶtaĐióŶ de este tipo de justiĐia eŶ diĐha 
pƌoďleŵátiĐa. 
DeŶtƌo del Đuaƌto, ƋuiŶto Ǉ seǆto Đapítulos se haĐe uŶa desĐƌipĐióŶ detallada soďƌe la 
iŵpoƌtaŶĐia de los eleŵeŶtos pƌopuestos Đoŵo faĐtoƌes ƌestauƌatiǀos deŶtƌo de la 
pƌeseŶte iŶǀestigaĐióŶ, paƌa podeƌ adeŶtƌaƌ Ǉ susteŶtaƌ de ŵaŶeƌa sólida el ƌol de las ƌedes 
pƌiŵaƌias de apoǇo, los tipos de ǀioleŶĐia, las ƌedes foƌŵales de apoǇo Ǉ las ŵodalidades 
de iŶteƌǀeŶĐióŶ eŶ las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia poƌ paƌte de su paƌeja al ǀiŶĐulaƌse ĐoŶ 
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los pƌoĐesos de ateŶĐióŶ pƌopoƌĐioŶados poƌ Ŷuestƌas iŶstituĐioŶes de pƌoĐuƌaĐióŶ de 
justiĐia. 
“e ĐoŶtiŶua ĐoŶ el sĠptiŵo Ǉ oĐtaǀo Đapítulo eŶ el Ƌue se aďoƌdaŶ la peƌspeĐtiǀa Đualitatiǀa 
Ǉ ĐuaŶtitatiǀa ƌespeĐtiǀaŵeŶte, eŶ doŶde se haĐe uŶa desĐƌipĐióŶ detallada soďƌe la 
apliĐaĐióŶ de aŵďos ŵĠtodos de iŶǀestigaĐióŶ ĐuďƌieŶdo desde las pƌiŵeƌas fases de 
apƌoǆiŵaĐióŶ haĐia la pƌoďleŵátiĐa, pasaŶdo poƌ todas las etapas del desaƌƌollo de la 
iŶǀestigaĐióŶ paƌa Đoƌƌoďoƌaƌ la ǀalidez Ǉ ĐoŶfiaďilidad de las ǀaƌiaďles eŶ ĐoŶgƌueŶĐia ĐoŶ 
los oďjetiǀos pƌopuestos, geŶeƌaŶdo así la oďteŶĐióŶ del aŶálisis de los datos Ǉ sus 
ƌesultados daŶdo paso a uŶ ŶoǀeŶo Đapítulo eŶ doŶde se ƌealiza la disĐusióŶ de los ŵisŵos. 
Poƌ últiŵo se adiĐioŶa uŶ apaƌtado soďƌe ĐoŶĐlusioŶes Ǉ pƌopuestas Ƌue se haŶ geŶeƌado 
a paƌtiƌ de todo el Đueƌpo del doĐuŵeŶto logƌaŶdo de esta ŵaŶeƌa llegaƌ al fiŶal del 
ĐoŶteŶido pƌeseŶtado eŶ esta iŶǀestigaĐióŶ. 
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CAPITULO I. METODOLOGÍA 
ϭ.ϭ AŶteĐedeŶtes 
La VioleŶĐia CoŶtƌa la Mujeƌ ;VCMͿ es uŶa pƌoďleŵátiĐa soĐial Ƌue Ŷo ƌeĐoŶoĐe estƌato soĐial, 
ƌeligióŶ, eduĐaĐióŶ o etŶia, ŵisŵa Ƌue Đausa ĐoŶseĐueŶĐias Ŷo solo a las ŵujeƌes Ƌue la 
padeĐeŶ siŶo a sus hijos e hijas, geŶeƌaŶdo seĐuelas Ŷegatiǀas paƌa todos ;ONU, ϮϬϭϲ; GaƌĐía 
& López, ϮϬϭϰ; Naǀaƌƌo GóŶgoƌa & Peƌeiƌa Miƌagaia, ϮϬϬϬͿ. 
La iŵpoƌtaŶĐia Ƌue toŵa a Ŷiǀel ŵuŶdial la ŶeĐesidad de ďusĐaƌ alteƌŶatiǀas Ǉ estƌategias de 
soluĐióŶ paƌa daƌ pƌoteĐĐióŶ a los deƌeĐhos de las ŵujeƌes, es lo Ƌue ha lleǀado a los países a 
ĐoŶgƌegaƌse eŶ difeƌeŶtes ĐoŶǀeŶĐioŶes Ǉ a ƌealizaƌ tƌatados ĐoŶ la fiŶalidad de eƌƌadiĐaƌ diĐha 
pƌoďleŵátiĐa. 
UŶ paƌteaguas soďƌe el teŵa, es la deĐlaƌaĐióŶ soďƌe la eliŵiŶaĐióŶ de la VCM Ƌue se ƌealizó 
eŶ la Asaŵďlea GeŶeƌal de las NaĐioŶes UŶidas eŶ ϭϵϵϯ, deŵostƌaŶdo la ĐoŵpƌeŶsióŶ Ǉ el 
ƌeĐoŶoĐiŵieŶto de oƌgaŶisŵos iŶteƌŶaĐioŶales de Ƌue la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ es siŶ duda 
uŶa foƌŵa de disĐƌiŵiŶaĐióŶ Ǉ ǀiolaĐióŶ a sus deƌeĐhos huŵaŶos, ƌatifiĐada poƌ MĠǆiĐo eŶ 
ϭϵϵϱ. 
EŶ la ďúsƋueda poƌ eƌƌadiĐaƌ la VCM, la OƌgaŶizaĐióŶ de los Estados AŵeƌiĐaŶos —OEA—, 
ŶegoĐió la CoŶǀeŶĐióŶ IŶteƌaŵeƌiĐaŶa paƌa PƌeǀeŶiƌ, Castigaƌ Ǉ EƌƌadiĐaƌ la VioleŶĐia ĐoŶtƌa 
las ŵisŵas eŶ el año de ϭϵϵϰ Ǉ MĠǆiĐo eŶ su ĐoŶtiŶuo ĐƌeĐiŵieŶto a faǀoƌ del teŵa, se uŶe a 
ella ƌatifiĐáŶdola eŶ ϭϵϵϴ.  
Así Đoŵo estas ƌefeƌeŶĐias de difeƌeŶtes eŶĐueŶtƌos iŶteƌŶaĐioŶales eǆisteŶ ŵás Ƌue haŶ 
heĐho hiŶĐapiĠ eŶ la iŵpoƌtaŶĐia polítiĐa Ǉ uŶiǀeƌsal Ƌue tieŶe diĐha pƌoďleŵátiĐa soĐial, 
doŶde se ŵuestƌa Ƌue a lo laƌgo de los años se sigue iŶteŶtaŶdo eƌƌadiĐaƌ la VCM Ǉ las foƌŵas 
ŵás adeĐuadas paƌa logƌaƌlo, Ŷo solaŵeŶte eŶ MĠǆiĐo siŶo a Ŷiǀel ŵuŶdial. 
Poƌ su paƌte la ĐoŶĐepĐióŶ de justiĐia sufƌe a su ǀez su pƌopio Đaŵďio de ǀisióŶ aŶte la ŵisŵa 
ŶeĐesidad Ŷatuƌal de poteŶĐiaƌ el papel de las ǀíĐtiŵas, de deǀolǀeƌles el pƌotagoŶisŵo Ƌue 
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ŵeƌeĐeŶ Ǉ ŶeĐesitaŶ paƌa eŵpezaƌ el ĐaŵiŶo haĐia la supeƌaĐióŶ del delito, esto poƌ ŵedio de 
la justiĐia ƌestauƌatiǀa. 
Este tipo de justiĐia tieŶe sus oƌígeŶes eŶ pueďlos iŶdígeŶas Ǉ aďoƌígeŶes de países Đoŵo 
Austƌalia, Nueǀa )elaŶda, Estados UŶidos Ǉ CaŶadá doŶde se apliĐaďaŶ alguŶas pƌáĐtiĐas 
ƌestauƌatiǀas Ƌue se haŶ ido adaptaŶdo ĐoŶ el tieŵpo ;DoŵiŶgo, ϮϬϭϯͿ. 
UŶo de los pƌiŵeƌos Đasos ƌegistƌados es el de KitĐheŶeƌ OŶtaƌio eŶ ϭϵϳϰ eŶ doŶde dos 
jóǀeŶes, Đaptuƌados tƌas uŶa paƌƌaŶda ǀaŶdáliĐa Ƌue dejó ϮϮ pƌopiedades dañadas fueƌoŶ 
apoǇados poƌ uŶ fuŶĐioŶaƌio de liďeƌtad ĐoŶdiĐioŶal de ŵeŶoƌes el Đual ĐoŶǀeŶĐió a uŶ juez 
de Ƌue los jóǀeŶes deďíaŶ ƌeuŶiƌse ĐoŶ las ǀíĐtiŵas de sus delitos, ĐoŶĐluǇeŶdo ĐoŶ diĐhos 
eŶĐueŶtƌos Ƌue aŵďos jóǀeŶes ƌealizaƌíaŶ uŶa ƌestituĐióŶ del daño a las ǀíĐtiŵas Đoŵo 
ĐoŶdiĐióŶ paƌa la oďteŶĐióŶ de la liďeƌtad ĐoŶdiĐioŶal. Desde eŶtoŶĐes, se haŶ iŵpleŵeŶtado 
uŶa gƌaŶ ĐaŶtidad de pƌogƌaŵas ƌestauƌatiǀos eŶ difeƌeŶtes juƌisdiĐĐioŶes ;)ehƌ H. , ϮϬϬϳͿ. 
A paƌtiƌ de ahí suƌgeŶ difeƌeŶtes defiŶiĐioŶes paƌa daƌle uŶ seŶtido a la justiĐia ƌestauƌatiǀa eŶ 
doŶde destaĐaŶ las de autoƌes Đoŵo Hoǁaƌd )heƌ ;ϮϬϬϳͿ, el Đual defiŶe la justiĐia ƌestauƌatiǀa 
Đoŵo uŶa ƌespuesta eǀoluĐioŶada al ĐƌiŵeŶ Ƌue ƌespeta la digŶidad Ǉ eƋuidad de Đada 
peƌsoŶa, ĐoŶstƌuǇe ĐoŵpƌeŶsióŶ Ǉ pƌoŵueǀe aƌŵoŶía soĐial a tƌaǀĠs de la saŶaĐióŶ de la 
ǀíĐtiŵa, iŶfƌaĐtoƌ Ǉ ĐoŵuŶidad ;)ehƌ H. , ϮϬϬϳͿ. 
Poƌ otƌo lado, uŶa defiŶiĐióŶ geŶeƌalŵeŶte aĐeptada de justiĐia ƌestauƌatiǀa es aƋuĠlla 
pƌopoƌĐioŶada poƌ Maƌshall ;ϭϵϵϵͿ el Đual la defiŶe Đoŵo uŶ pƌoĐeso a tƌaǀĠs del Đual las 
paƌtes o peƌsoŶas Ƌue se haŶ ǀisto iŶǀoluĐƌadas Ǉ/o Ƌue poseeŶ uŶ iŶteƌĠs eŶ uŶ delito eŶ 
paƌtiĐulaƌ, ƌesuelǀeŶ de ŵaŶeƌa ĐoleĐtiǀa la ŵaŶeƌa de lidiaƌ ĐoŶ las ĐoŶseĐueŶĐias iŶŵediatas 
de Ġste Ǉ sus ƌepeƌĐusioŶes paƌa el futuƌo ;Maƌshall, ϭϵϵϵͿ. 
Paƌa Maƌshall la JustiĐia Restauƌatiǀa es uŶa foƌŵa de eŶfƌeŶtaƌ la ƌesoluĐióŶ de pƌoďleŵas 
ƌelaĐioŶados ĐoŶ la deliŶĐueŶĐia, Ƌue iŶǀoluĐƌa a las pƌopias paƌtes, Ǉ la ĐoŵuŶidad eŶ geŶeƌal, 
eŶ uŶa ƌelaĐióŶ aĐtiǀa ĐoŶ los oƌgaŶisŵos soĐiales. Más Ƌue uŶa pƌáĐtiĐa ĐoŶĐƌeta es uŶ 
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ĐoŶjuŶto de pƌiŶĐipios Ƌue puedeŶ oƌieŶtaƌ la pƌáĐtiĐa geŶeƌal de todo oƌgaŶisŵo o gƌupo eŶ 
ƌelaĐióŶ ĐoŶ la deliŶĐueŶĐia ;Maƌshall, ϭϵϵϵͿ. 
AuŶƋue Ŷo se puede liŵitaƌ la iŵpleŵeŶtaĐióŶ de la justiĐia ƌestauƌatiǀa a ŵateƌia peŶal, este 
ha sido uŶo de los áŵďitos doŶde la justiĐia ƌestauƌatiǀa se ĐoŶǀiƌtió eŶ uŶ oďjeto de estudio 
eŶ la OƌgaŶizaĐióŶ de las NaĐioŶes UŶidas —ONU— ĐoŶ el fiŶ de faĐilitaƌ su ƌegulaĐióŶ eŶ las 
legislaĐioŶes ŶaĐioŶales, daŶdo esta oƌgaŶizaĐióŶ su defiŶiĐióŶ Đoŵo uŶa ƌespuesta 
eǀoluĐioŶada al ĐƌiŵeŶ Ƌue ƌespeta la digŶidad Ǉ eƋuidad de Đada peƌsoŶa, ĐoŶstƌuǇe 
ĐoŵpƌeŶsióŶ Ǉ pƌoŵueǀe aƌŵoŶía soĐial a tƌaǀĠs de la ͞saŶaĐióŶ͟ de la ǀíĐtiŵa, iŶfƌaĐtoƌ Ǉ 
ĐoŵuŶidad ;BueŶƌostƌo BaĠz, PesƋueíƌa Leal, & “oto Laŵadƌid, ϮϬϬϵͿ. 
UŶa idea ŵás Đlaƌa soďƌe los oƌígeŶes de la justiĐia ƌestauƌatiǀa se puede ǀisluŵďƌaƌ al 
ŵoŵeŶto de ĐoŶtƌapoŶeƌla ĐoŶ los pƌiŶĐipios ďásiĐos de la justiĐia ƌetƌiďutiǀa a la Đual la 
Đultuƌa oĐĐideŶtal ha estado aĐostuŵďƌada eŶ los últiŵos tieŵpos dejaŶdo ǀeƌ Ƌue la justiĐia 
ƌetƌiďutiǀa ĐeŶtƌa su aŶálisis eŶ la ǀiolaĐióŶ de la Ŷoƌŵa. El Estado se Ƌueda ĐoŶ la pƌopiedad 
del ĐoŶfliĐto, iŶteŶta defeŶdeƌ la Ŷoƌŵa ǀulŶeƌada Ǉ deĐidiƌ de aĐueƌdo a esto, el Đastigo Ǉ la 
Đulpa, asuŵe Đoŵo pƌopio el delito Ǉ deja al ŵaƌgeŶ a la ǀíĐtiŵa, ĐoŶsideƌaŶdo el heĐho Đoŵo 
algo de Ġl, fƌeŶte al iŶfƌaĐtoƌ el Đual deďe de seƌ Đastigado. ;DoŵiŶgo, ϮϬϭϯͿ 
Poƌ su paƌte la justiĐia ƌestauƌatiǀa se ĐeŶtƌa eŶ la ǀulŶeƌaĐióŶ de las ƌelaĐioŶes eŶtƌe las 
peƌsoŶas, eŶ el daño Ƌue se les ha Đausado, el estado ďusĐa Đoŵo Đastigo a la ǀulŶeƌaĐióŶ de 
la Ŷoƌŵa Đƌeada poƌ Ġl ŵisŵo Ǉ taŵďiĠŶ Đoŵo afƌeŶta peƌsoŶal Ƌue este iŶfƌaĐtoƌ sea 
sepaƌado de la ĐoŵuŶidad a tƌaǀĠs de la pƌiǀaĐióŶ de liďeƌtad, tƌata de defeŶdeƌ a la ǀíĐtiŵa 
al deteƌŵiŶaƌ ƋuĠ daño ha sufƌido Ǉ ƋuĠ deďe haĐeƌ el iŶfƌaĐtoƌ paƌa ĐoŵpeŶsaƌ el daño 
oĐasioŶado, ďusĐa alteƌŶatiǀas a la pƌisióŶ o al ŵeŶos la disŵiŶuĐióŶ de la estaŶĐia eŶ ella a 
tƌaǀĠs de la ƌeĐoŶĐiliaĐióŶ, ƌestauƌaĐióŶ de la aƌŵoŶía de la ĐoŶǀiǀeŶĐia huŵaŶa Ǉ la paz a 
tƌaǀĠs de ƌeuŶiƌ a ǀiĐtiŵas e iŶfƌaĐtoƌes eŶ uŶa ďúsƋueda de soluĐioŶes Ǉ así ǀeƌ ĐuaŶtos daños 
soŶ ƌepaƌados o pƌeǀeŶidos ;DoŵiŶgo, ϮϬϭϯͿ. 
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ϭ.Ϯ Pƌoďleŵa 
Eǆiste uŶa ďúsƋueda ĐoŶstaŶte poƌ paƌte de iŶstituĐioŶes Ǉ hasta goďieƌŶos paƌa eŶĐoŶtƌaƌ 
foƌŵas efeĐtiǀas Ǉ efiĐieŶtes paƌa eƌƌadiĐaƌ la ǀioleŶĐia eŶ geŶeƌal Ǉ eŶ la aĐtualidad si ǀa 
eŶfoĐada a eƌƌadiĐaƌ la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa las ŵujeƌes toŵa ƌeleǀaŶĐia siŶ dudaƌ. 
La iŵpoƌtaŶĐia soďƌe el tƌaďajaƌ eŶ la eƌƌadiĐaĐióŶ de la ǀioleŶĐia de gĠŶeƌo es palpaďle eŶ 
Ŷuestƌo país, esto poƌ datos deƌiǀados de diǀeƌsas estadístiĐas Đoŵo los pƌopoƌĐioŶados poƌ 
la EŶĐuesta NaĐioŶal soďƌe VioleŶĐia ĐoŶtƌa las ŵujeƌes ;ENVIM, ϮϬϬϲͿ de la “eĐƌetaƌia de 
“alud ;““Ϳ, la Đual haĐe ƌefeƌeŶĐia Ƌue el ϯϯ.ϯ% de las ŵujeƌes eŶĐuestadas señala Ƌue ha ǀiǀido 
ǀioleŶĐia eŶ el últiŵo año de ƌelaĐióŶ, ϯϱ% de las ŵujeƌes señalaƌoŶ Ƌue haŶ teŶido ŵás de 
uŶa ƌelaĐióŶ ǀioleŶta Ǉ ϲϬ% de las ŵujeƌes eŶĐuestadas ĐoŵeŶtaƌoŶ Ƌue haŶ teŶido ǀioleŶĐia 
toda su ǀida. 
Poƌ su paƌte la EŶĐuesta NaĐioŶal soďƌe la DiŶáŵiĐa de las RelaĐioŶes eŶ los Hogaƌes ;ENDIREH, 
ϮϬϭϭͿ deja ǀeƌ datos estadístiĐos aĐeƌĐa de la ǀioleŶĐia a Ŷiǀel ŶaĐioŶal eŶ doŶde de uŶ total 
de Ϯϰ´ϱϲϲ,ϯϴϭ ŵujeƌes Đasadas o uŶidas de ϭϱ Ǉ ŵás años, se ƌegistƌa Ƌue ϭϭ´ Ϭϭϴ, ϰϭϱ haŶ 
ǀiǀido algúŶ episodio de ŵaltƌato o agƌesióŶ eŶ el tƌaŶsĐuƌso de su ǀida ĐoŶǇugal, Đifƌa 
ƌeǀeladoƌa de uŶ alto íŶdiĐe de ǀioleŶĐia de gĠŶeƌo, al ƌepƌeseŶtaƌ ĐeƌĐa de la ŵitad de las 
eŶtƌeǀistadas poƌ esta eŶĐuesta. 
Ahoƌa ďieŶ, los datos aŶtes ŵeŶĐioŶados dejaŶ ǀeƌ la iŵpoƌtaŶĐia Ƌue se tieŶe Đoŵo país de 
ĐoŶtaƌ ĐoŶ pƌoĐesos de ateŶĐióŶ de Đalidad ďasados eŶ eleŵeŶtos ƌestauƌatiǀos Ƌue puedaŶ 
ofƌeĐeƌ a las ǀíĐtiŵas de la ǀioleŶĐia los ƌeĐuƌsos ŶeĐesaƌios paƌa el logƌo de uŶa ƌestauƌaĐióŶ 
del delito eǆitosa.  
ToŵaŶdo eŶ ĐueŶta los aǀaŶĐes Ƌue se haŶ teŶido eŶ este teŵa eŶ ĐuaŶto a pƌogƌaŵas, 
estƌategias Ǉ Ŷueǀas ƌefoƌŵas daŶ la apeƌtuƌa paƌa poŶeƌ espeĐial iŶteƌĠs eŶ ideŶtifiĐaƌ diĐhos 
eleŵeŶtos del aŶdaƌ eŶ los pƌoĐesos de justiĐia Ƌue iŵpaĐtaŶ de ŵaŶeƌa positiǀa paƌa 
foŵeŶtaƌ eŶ los iŶǀoluĐƌados deŶtƌo del delito el llegaƌ a uŶ tĠƌŵiŶo eŶ el Đual puedaŶ seŶtiƌse 
pƌotegidos Ǉ ƌestauƌados de uŶa ŵaŶeƌa iŶtegƌal Ǉ así a su ǀez peŶsaƌ eŶ uŶ posiďle 
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pƌoĐediŵieŶto ƌestauƌatiǀo eŶ ĐoŶjuŶto paƌa afƌoŶtaƌ el daño, ďusĐaƌ su ƌepaƌaĐióŶ Ǉ 
eŶĐaŵiŶaƌse a la saŶaĐióŶ taŶto de la ǀíĐtiŵa Đoŵo del agƌesoƌ.  
La ONU ha pƌoŵoǀido la apliĐaĐióŶ de la justiĐia ƌestauƌatiǀa eŶ ŵateƌia peŶal Ǉ es así Đoŵo 
se ha logƌado la ďúsƋueda de la iŵpleŵeŶtaĐióŶ de la ŵisŵa eŶ países de los distiŶtos 
ĐoŶtiŶeŶtes ;BueŶƌostƌo BaĠz, PesƋueíƌa Leal, & “oto Laŵadƌid, ϮϬϬϵͿ. 
“iŶ eŵďaƌgo, paƌa podeƌ llegaƌ a la apliĐaĐióŶ de pƌogƌaŵas ƌestauƌatiǀos, haďlaŶdo eŶ 
espeĐífiĐo eŶfoĐados eŶ ǀioleŶĐia de gĠŶeƌo, es ŶeĐesaƌio pƌiŵeƌo teŶeƌ la Đlaƌidad de Ƌue 
faĐtoƌes soŶ fuŶdaŵeŶtales eŶ los pƌoĐesos ƌestauƌatiǀos aĐtuales de ateŶĐióŶ ofƌeĐidos poƌ 
aƋuellas iŶstituĐioŶes Ƌue tieŶeŶ iŶjeƌeŶĐia diƌeĐta soďƌe la ateŶĐióŶ de este tipo de Đasos, 
paƌa así eŶĐaŵiŶaƌ la opoƌtuŶidad al juŶtaƌ esfueƌzos Ǉ foƌtalezas de disĐipliŶas Đoŵo la 
psiĐología Ǉ el deƌeĐho, eŶ espeĐífiĐo eŶ la apliĐaĐióŶ de la justiĐia, paƌa Ƌue de ŵaŶeƌa iŶtegƌal 
se logƌe uŶa iŶseƌĐióŶ Đoŵpleta de las ŵujeƌes a su Ŷueǀa opoƌtuŶidad de ǀida. 
Poƌ lo taŶto la pƌeguŶta de iŶǀestigaĐióŶ aŶte la eǆpliĐaĐióŶ de la pƌoďleŵátiĐa aŶtes 
ŵeŶĐioŶada eŶ la Đual se eŶfoĐa el pƌeseŶte estudio seƌía: 
¿Cuáles soŶ los faĐtoƌes Ƌue deteƌŵiŶaŶ uŶa ƌestauƌaĐióŶ eǆitosa aŶte el delito eŶ los pƌoĐesos 
de ateŶĐióŶ a ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia eŶ Guadalupe, Nueǀo LeóŶ? 
ϭ.ϯ JustifiĐaĐióŶ 
Es iŶdisĐutiďle Ƌue la ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa o ĐoŶtƌa la ŵujeƌ es uŶa de las pƌoďleŵátiĐas ŵás 
gƌaǀes Ƌue eŶfƌeŶta Ŷuestƌo país Ǉ poƌ tal ŵotiǀo es ŶeĐesaƌio ĐoŶtiŶuaƌ eǆploƌaŶdo la 
efiĐieŶĐia o eŶ su Đaso los ďeŶefiĐios oďteŶidos ĐoŶ difeƌeŶtes ŵaŶejos Ƌue ĐoŶtƌiďuǇaŶ a 
ŵejoƌaƌ la Đalidad de ǀida de aƋuellas ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia a las Đuales se les ha Đoŵetido uŶ 
delito.  
Muestƌa de ello soŶ los datos Ƌue Ŷos pƌeseŶta la ENDIREH ;ϮϬϭϭͿ aĐeƌĐa de la ǀioleŶĐia a Ŷiǀel 
ŶaĐioŶal eŶ doŶde de uŶ total de Ϯϰ´ ϱϲϲ, ϯϴϭ ŵujeƌes Đasadas o uŶidas de ϭϱ Ǉ ŵás años, se 
ƌegistƌa Ƌue ϭϭ´Ϭϭϴ, ϰϭϱ haŶ ǀiǀido algúŶ episodio de ŵaltƌato o agƌesióŶ eŶ el tƌaŶsĐuƌso de 
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su ǀida ĐoŶǇugal, Đifƌa ƌeǀeladoƌa de uŶ alto íŶdiĐe de ǀioleŶĐia de gĠŶeƌo, al ƌepƌeseŶtaƌ ĐeƌĐa 
de la ŵitad de las eŶtƌeǀistadas poƌ esta eŶĐuesta. 
EŶ Nueǀo LeóŶ los datos ŵuestƌaŶ Ƌue ϲϮ de Đada ϭϬϬ ŵujeƌes de ϭϱ años Ǉ ŵás haŶ padeĐido 
algúŶ iŶĐideŶte de ǀioleŶĐia, Ǉa sea poƌ paƌte de su paƌeja o de ĐualƋuieƌ otƌa u otƌas peƌsoŶas, 
destaĐaŶdo Ƌue la ǀioleŶĐia ŵás eǆteŶdida es aƋuella Ƌue oĐuƌƌe eŶ el áŵďito de las ƌelaĐioŶes 
ŵás ĐeƌĐaŶas, Đoŵo la de paƌeja, poƌ eŶde el pƌiŶĐipal agƌesoƌ es o ha sido el esposo, la paƌeja 
o el Ŷoǀio ;ENDIREH, ϮϬϭϭͿ. 
AĐtualŵeŶte eŶ MĠǆiĐo, la apliĐaĐióŶ de la justiĐia eŶ geŶeƌal Ǉ taŵďiĠŶ eŶ Đasos de ǀioleŶĐia 
ĐoŶtƌa las ŵujeƌes, es ǀista Đoŵo siŶóŶiŵo de pƌoĐeso judiĐial poŶieŶdo espeĐial iŵpoƌtaŶĐia 
eŶ el tƌato taŶto de las ǀíĐtiŵas Đoŵo de los ofeŶsoƌes Ǉa Ƌue es paƌte fuŶdaŵeŶtal eŶ la 
ŵaŶeƌa Ƌue seƌá peƌĐiďido ĐualƋuieƌ pƌoĐediŵieŶto eŶ el Ƌue se esĐuĐhe la palaďƌa JustiĐia. 
AuŶado así a la peƌĐepĐióŶ taŶto de las ǀíĐtiŵas, los ofeŶsoƌes Ǉ los ŵieŵďƌos de las 
ĐoŵuŶidades afeĐtadas, aĐeƌĐa de Ƌue este tipo de justiĐia Ŷo ƌespoŶde adeĐuadaŵeŶte a sus 
ŶeĐesidades, destaĐaŶdo taŵďiĠŶ Ƌue ĐoŶ las aĐtuales ƌefoƌŵas eŶ ŵateƌia de JustiĐia PeŶal 
eŶ Ŷuestƌo país, es ŶeĐesaƌio Đaŵďiaƌ la estƌuĐtuƌa Ǉ la peƌspeĐtiǀa de la justiĐia eŶ Ŷuestƌa 
eŶtidad, dejaŶdo de esta ŵaŶeƌa uŶa eŶtƌada a la apliĐaĐióŶ de la JustiĐia Restauƌatiǀa Ǉa Ƌue 
pƌopoƌĐioŶa uŶ esƋueŵa de peŶsaŵieŶto alteƌŶatiǀo paƌa aďoƌdaƌ el delito ;Villaƌƌeal “otelo, 
ϮϬϭϯ; AƌƌoŶa PalaĐios, ϮϬϭϮ; Meza FoŶseĐa, ϮϬϬϰͿ. 
Es poƌ esta ƌazóŶ, Ƌue deďido a Ƌue Ŷo solo el áƌea de la salud siŶo Ƌue de igual ŵaŶeƌa el 
sisteŵa de justiĐia Ŷo se da aďasto paƌa podeƌ ateŶdeƌ la ĐaŶtidad de Đasos Ƌue día a día sigueŶ 
ĐƌeĐieŶdo eŶ Ŷuestƌo país, es ŶeĐesaƌio ĐoŶtƌiďuiƌ ĐoŶ difeƌeŶtes estƌategias Ƌue puedaŶ daƌ 
uŶa salida alteƌŶa paƌa soluĐioŶaƌ ĐoŶfliĐtos, foŵeŶtaƌ la Đultuƌa de la paz Ǉ el ďieŶestaƌ soĐial, 
ataĐaŶdo así a la ǀioleŶĐia eŶ geŶeƌal dáŶdoles a esas ǀíĐtiŵas Ǉ agƌesoƌes la opoƌtuŶidad de 
geŶeƌaƌ uŶ Đaŵďio de paƌadigŵa iŶtƌoduĐieŶdo uŶ Ŷueǀo espíƌitu de la justiĐia, eŶ doŶde se 
ďusƋue Ŷo solo la ƌepaƌaĐióŶ del daño siŶo iƌ ŵás allá, Ƌue es la ƌestauƌaĐióŶ de las ƌelaĐioŶes 
de aŵďos taŶto a Ŷiǀel iŶteƌŶo Đoŵo a Ŷiǀel soĐiedad.  
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CoŶ la pƌeseŶte pƌopuesta de iŶǀestigaĐióŶ se ďusĐa geŶeƌaƌ ĐoŶoĐiŵieŶto Ƌue Ŷos peƌŵita 
apoƌtaƌ eleŵeŶtos paƌa uŶ ŵejoƌ fuŶĐioŶaŵieŶto de las iŶstituĐioŶes Ƌue iŵpaƌteŶ justiĐia 
desde uŶa ǀisióŶ de la JustiĐia Restauƌatiǀa, Ǉ así poƌ ŵedio de la ideŶtifiĐaĐióŶ de los faĐtoƌes 
Ƌue iŵpaĐtaŶ deŶtƌo del pƌoĐeso de ateŶĐióŶ Ƌue ƌeĐiďeŶ las ǀíĐtiŵas poƌ paƌte de las 
iŶstituĐioŶes de apoǇo, aspiƌaƌ a otoƌgaƌ taŶto a ǀíĐtiŵas Đoŵo agƌesoƌes el llegaƌ a uŶa 
ĐulŵiŶaĐióŶ ƌestauƌatiǀa, ƌeĐoŶoĐeƌ ƌespoŶsaďilidades, afƌoŶtaƌ ĐoŶseĐueŶĐias poƌ ellos 
ŵisŵos Ǉ así logƌaƌ la ƌeiŶseƌĐióŶ de la ǀíĐtiŵa Ǉ el ǀiĐtiŵaƌio a la soĐiedad, Ǉa Ƌue se ĐoŶsideƌa 
Ƌue esta es uŶa áƌea de opoƌtuŶidad, poƌƋue deďido a la ĐoŶstaŶte geŶeƌaĐióŶ de Ŷueǀas 
estƌategias de los pƌoĐesos de justiĐia, estos tieŶeŶ Ƌue iƌse ŵejoƌaŶdo día a día paƌa podeƌ 
ďƌiŶdaƌ uŶ ŵejoƌ seƌǀiĐio a la ĐiudadaŶía. 
Tal Đoŵo lo ŵeŶĐioŶa Hoǁaƌd )heƌ ;ϮϬϬϳͿ al plateaƌ Ƌue la justiĐia ƌestauƌatiǀa supoŶe uŶ 
Đaŵďio de leŶte aŶte el delito Ǉ el ĐoŶfliĐto, así Đoŵo la ƌespuesta aŶte ellos, ĐoŶ la fiŶalidad 
de defeŶdeƌ a la ǀíĐtiŵa al deteƌŵiŶaƌ Ƌue daño ha sufƌido, Ǉ ƌegƌesaƌle la opoƌtuŶidad de seƌ 
ƌetƌiďuida Ŷo de uŶa ŵaŶeƌa ŵateƌial o Đoŵo uŶ teƌĐeƌo ĐoŶsideƌa Ƌue es lo justo, siŶo ŵás 
allá de eso, ƌegƌesaƌle el podeƌ de deĐidiƌ Ƌue es aƋuello Ƌue ŶeĐesita paƌa podeƌ oďteŶeƌ uŶa 
ǀeƌdadeƌa ƌestauƌaĐióŶ del daño, Ǉ desde el otƌo lado, daƌ la opoƌtuŶidad al ǀiĐtiŵaƌio de 
ĐoŵpeŶsaƌ el daño oĐasioŶado, justo ĐoŶ lo Ƌue la ǀíĐtiŵa ŶeĐesita Ǉ peƌŵitiĠŶdole saďeƌ Ƌue 
es aƋuello Ƌue gĠŶeƌo, paƌa Ƌue poƌ ŵedio del ƌeĐoŶoĐiŵieŶto pueda teŶeƌ uŶ ǀeƌdadeƌo 
iŵpaĐto eŶ el. 
EŶfoĐáŶdoŶos haĐia esa ŵisŵa peƌspeĐtiǀa de Đaŵďio es lo Ƌue se ďusĐa apoƌtaƌ ĐoŶ la 
pƌeseŶte iŶǀestigaĐióŶ, eŶĐaŵiŶaƌ los esfueƌzos oďteŶidos eŶ el ĐaŵiŶo al ĐoŶoĐiŵieŶto Ƌue 
peƌŵita diseñaƌ estƌategias paƌa el desaƌƌollo de pƌogƌaŵas ŶaĐioŶales Ǉ guďeƌŶaŵeŶtales 
Ƌue ďƌiŶdeŶ este sopoƌte a la ĐoŵuŶidad paƌa podeƌ teŶeƌ Ŷueǀas alteƌŶatiǀas de soluĐióŶ 
aŶte sus ĐoŶfliĐtos Ǉ soďƌe todo pueda seƌ uŶa iŶspiƌaĐióŶ paƌa Ŷueǀas líŶeas de iŶǀestigaĐióŶ 
Ǉa Ƌue de ŵaŶeƌa iŶdiƌeĐta pƌoĐuƌa Ƌue el ǀiĐtiŵaƌio, a tƌaǀĠs del ƌeĐoŶoĐiŵieŶto de la Đulpa 
Ǉ el eŶĐueŶtƌo ĐoŶ la ǀíĐtiŵa, Ŷo ƌeiŶĐida eŶ su ĐoŶduĐta deliĐtiǀa Ǉ así geŶeƌaƌ las ĐoŶdiĐioŶes 
pƌopiĐias paƌa ďƌiŶdaƌ seguƌidad al ďusĐaƌ las estƌategias paƌa la ƌeiŶseƌĐióŶ a la soĐiedad. 
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ϭ.ϰ Oďjetiǀos 
La pƌeseŶte iŶǀestigaĐióŶ tieŶe Đoŵo oďjetiǀo geŶeƌal:  
DeteƌŵiŶaƌ Ƌue las ƌedes pƌiŵaƌias de apoǇo ĐoŶ las Ƌue ĐueŶta la ǀíĐtiŵa, el tipo de ǀioleŶĐia 
ǀiǀido, el sopoƌte iŶstituĐioŶal Ǉ las ŵodalidades de iŶteƌǀeŶĐióŶ ďƌiŶdada soŶ los faĐtoƌes Ƌue 
deteƌŵiŶaŶ uŶa ƌestauƌaĐióŶ eǆitosa eŶ los pƌoĐesos de ateŶĐióŶ a ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de 
ǀioleŶĐia eŶ Guadalupe, Nueǀo LeóŶ. 
 CoŶ la fiŶalidad de logƌaƌ el oďjetiǀo geŶeƌal, se desĐƌiďeŶ a ĐoŶtiŶuaĐióŶ los oďjetiǀos 
espeĐífiĐos a seguiƌ duƌaŶte el desaƌƌollo de la iŶǀestigaĐióŶ. 
ϭ. CoŶoĐeƌ los pƌotoĐolos de aĐĐióŶ de la PƌoĐuƌaduƌía GeŶeƌal de JustiĐia del Estado de 
Nueǀo LeóŶ eŶĐaŵiŶados a ďƌiŶdaƌ pƌoĐesos de ateŶĐióŶ eŶ Đasos de ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa 
la ŵujeƌ. 
Ϯ. Coŵpƌoďaƌ la eǆisteŶĐia de los faĐtoƌes del pƌoĐeso Ƌue soŶ diƌigidos a la ƌestauƌaĐióŶ 
de las ǀíĐtiŵas. 
ϯ. CoŶtƌastaƌ los pƌos Ǉ ĐoŶtƌas Ƌue ejeƌĐeŶ los faĐtoƌes ƌestauƌatiǀos ideŶtifiĐados eŶ los 
pƌoĐesos de ateŶĐióŶ a ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia. 
ϭ.ϱ Hipótesis 
La hipótesis ĐeŶtƌal de la iŶǀestigaĐióŶ es: 
Los faĐtoƌes Ƌue deteƌŵiŶaŶ uŶa ƌestauƌaĐióŶ eǆitosa aŶte el delito eŶ los pƌoĐesos de 
ateŶĐióŶ a ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia eŶ Guadalupe, Nueǀo LeóŶ soŶ: 
- Las ƌedes pƌiŵaƌias de apoǇo. 
- Los tipos de ǀioleŶĐia. 
- El sopoƌte iŶstituĐioŶal ;aĐoŵpañaŵieŶtoͿ. 
- Las ŵodalidades de iŶteƌǀeŶĐióŶ. 
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ϭ.ϲ MaƌĐo CoŶĐeptual 
AĐoŵpañaŵieŶto: ĐoŶeǆioŶes o ƌedes de apoǇo ĐoŶ las Ƌue ĐueŶtaŶ las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de 
ǀioleŶĐia Ƌue iŶǀoluĐƌaŶ apoǇo legal, eĐoŶóŵiĐo, psiĐológiĐo Ǉ ƌeĐupeƌaĐióŶ de ƌedes de apoǇo 
faŵiliaƌes ;Naǀaƌƌo GóŶgoƌa & Peƌeiƌa Miƌagaia, ϮϬϬϬͿ. 
DiŶáŵiĐa ƌelaĐioŶal: soŶ los patƌoŶes de iŶteƌaĐĐioŶes Ƌue ŵaƌĐaŶ el fuŶĐioŶaŵieŶto eŶtƌe 
los ŵieŵďƌos iŶǀoluĐƌados los Đuales ĐoŶŶotaŶ la fueƌza iŵpulsoƌa Ƌue poteŶĐia o destƌuǇe 
las pautas ƌelaĐioŶales eŶtƌe los ŵisŵos ;MiŶuĐhiŶ & FishŵaŶ, ϮϬϭϭͿ. 
EŵpodeƌaŵieŶto: es uŶ pƌoĐeso poƌ ŵedio del Đual se pƌeteŶde iŶĐƌeŵeŶtaƌ la ĐapaĐidad de 
las ŵujeƌes de ĐoŶfiguƌaƌ sus pƌopias ǀidas Ǉ su eŶtoƌŶo, tƌaďajáŶdolo desde la ideŶtidad Ǉ la 
autoŶoŵía peƌsoŶal, ofƌeĐieŶdo otƌos ejeŵplos de feŵiŶidad Ǉ tƌaŶsfoƌŵaŶdo los ŵodelos 
tƌadiĐioŶales del sisteŵa patƌiaƌĐal ;LeóŶ, ϭϵϵϳͿ. 
JustiĐia ƌestauƌatiǀa: Tipo de justiĐia eŶ el Ƌue se ďusĐa ƌestauƌaƌ o ƌepaƌaƌ desde lo ŵás 
pƌofuŶdo el ǀíŶĐulo ƌoto eŶtƌe la ǀíĐtiŵa, el ofeŶsoƌ Ǉ la ĐoŵuŶidad geŶeƌado poƌ el aĐto 
deliĐtiǀo doŶde todos los iŶǀoluĐƌados ďusĐaŶ de ŵaŶeƌa ĐoleĐtiǀa Đoŵo haĐeƌ fƌeŶte a las 
ĐoŶseĐueŶĐias del daño, paƌa así ƌepaƌaƌ a la ǀíĐtiŵa, haĐeƌ ĐoŶsĐieŶte al ofeŶsoƌ del daño 
Đausado, Ǉ ďusĐaƌ la ƌeiŶseƌĐióŶ taŶto de la ǀíĐtiŵa Đoŵo el ofeŶsoƌ a la soĐiedad ;Bƌitto Ruiz, 
ϮϬϭϬͿ. 
PƌoĐediŵieŶto de justiĐia ƌestauƌatiǀa: Pƌogƌaŵas de iŶteƌǀeŶĐióŶ aŶte el delito eŶ doŶde se 
iŶǀoluĐƌaŶ a la ǀíĐtiŵa, ofeŶsoƌ Ǉ a los ŵieŵďƌos afeĐtados de la ĐoŵuŶidad Ƌue, guiados poƌ 
faĐilitadoƌes, ďusĐaŶ de ŵaŶeƌa ĐoŶjuŶta daƌ uŶa ƌespuesta a los efeĐtos del ĐƌiŵeŶ Ǉ así 
ƌepaƌaƌ el daño oĐasioŶado a la ǀíĐtiŵa, haĐeƌ ĐoŶsĐieŶte al ofeŶsoƌ del daño iŶfeƌido, Ǉ ďusĐaƌ 
la ƌeiŶseƌĐióŶ taŶto de la ǀíĐtiŵa Đoŵo el ofeŶsoƌ a la soĐiedad ;DoŵiŶgo, ϮϬϭϯͿ. 
TƌataŵieŶto psiĐológiĐo: es uŶa iŶteƌǀeŶĐióŶ pƌofesioŶal, ďasada eŶ tĠĐŶiĐas psiĐológiĐas, a 
tƌaǀĠs de la Đual uŶ psiĐólogo ĐlíŶiĐo ďusĐa ĐoŶtƌaƌƌestaƌ el sufƌiŵieŶto de la peƌsoŶa o 
eŶseñaƌle las haďilidades adeĐuadas paƌa haĐeƌ fƌeŶte a los diǀeƌsos pƌoďleŵas de su ǀida 
;Naǀaƌƌo GóŶgoƌa & Peƌeiƌa Miƌagaia, ϮϬϬϬͿ. 
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VioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ: Es uŶ patƌóŶ de ĐoŵpoƌtaŵieŶtos ĐoeƌĐitiǀos Ƌue puedeŶ iŶĐluiƌ 
ƌepetidos golpes Ǉ lesioŶes, aďuso psiĐológiĐo, agƌesióŶ seǆual, pƌogƌesiǀo aislaŵieŶto soĐial, 
pƌiǀaĐióŶ e iŶtiŵidaĐióŶ eŶ doŶde estos ĐoŵpoƌtaŵieŶtos soŶ peƌpetƌados poƌ alguieŶ Ƌue 
está o estuǀo iŶǀoluĐƌado eŶ uŶa ƌelaĐióŶ de paƌeja ĐoŶ la ǀíĐtiŵa ;CoŶƌad N. HiltoŶ 
FouŶdatioŶ aŶd the U.“. DepaƌtŵeŶt of Health aŶd HuŵaŶ “eƌǀiĐe, ϭϵϵϵͿ. 
VioleŶĐia físiĐa: eŶteŶdida Đoŵo toda aĐĐióŶ ǀoluŶtaƌiaŵeŶte ƌealizada Ƌue pƌoǀoƋue o pueda 
pƌoǀoĐaƌ daño o lesioŶes físiĐas a la ŵujeƌ. Poƌ ejeŵplo: eŵpujaƌ, daƌ ďofetadas, daƌ 
puñetazos o patadas, etĐ. ;“aŶŵaƌtíŶ, MoliŶa, & GaƌĐía, ϮϬϬϯͿ. 
VioleŶĐia eŵoĐioŶal o psiĐológiĐa: se tƌata de ĐoŶduĐtas Ƌue pƌoduĐeŶ desǀaloƌaĐióŶ o 
sufƌiŵieŶto eŶ ƋuieŶes la padeĐeŶ Ǉ Ƌue geŶeƌalŵeŶte puede peƌĐiďiƌse iŶĐluso ŵás difíĐil de 
sopoƌtaƌ Ƌue el ŵaltƌato físiĐo, es deĐiƌ, ĐoŶsiste eŶ todas aƋuellas foƌŵas de tƌataƌ a la ŵujeƌ 
ĐoŶ la fiŶalidad de ĐoŶtƌolaƌla o aislaƌla, o Ƌue Ŷegaƌ sus deƌeĐhos Ǉ su digŶidad, tales Đoŵo 
los iŶsultos, ŵeŶospƌeĐios, iŶtiŵidaĐioŶes, iŵposiĐióŶ de taƌeas seƌǀiles Ǉ liŵitaĐioŶes paƌa 
ĐoŵuŶiĐaƌse ĐoŶ faŵiliaƌes o ĐoŶoĐidos ;FolligstaŶd, Rutledge, Beƌg, House, & PolĐk, ϭϵϵϬ; 
Naǀaƌƌo GóŶgoƌa & Peƌeiƌa Miƌagaia, ϮϬϬϬͿ. 
VioleŶĐia seǆual: CualƋuieƌ aĐtiǀidad seǆual Ŷo deseada Ǉ foƌzada poƌ paƌte de la paƌeja, es 
deĐiƌ, agƌesioŶes seǆuales Ƌue ĐoŵpƌeŶdeŶ el aĐto seǆual aďusiǀo, haĐieŶdo Ƌue la ŵujeƌ 
paƌtiĐipe eŶ uŶ aĐto seǆual eŶ ĐoŶtƌa de su ǀoluŶtad o la teŶtatiǀa o ĐoŶsuŵaĐióŶ de tales 
aĐtos, es iŵpoƌtaŶte Ŷo liŵitaƌse a la peŶetƌaĐióŶ ǀagiŶal o aŶal, Ǉ ĐoŶteŵplaƌ el seǆo oƌal o la 
peŶetƌaĐióŶ de oďjetos Đoŵo foƌŵas de ǀioleŶĐia seǆual ;DiǀisioŶ UŶited NatioŶs “tatistiĐs, 
ϮϬϭϱͿ 
VioleŶĐia eĐoŶóŵiĐa: haĐeƌ ƌefeƌeŶĐia al aďusaƌ fiŶaŶĐieƌaŵeŶte Ǉ soĐialŵeŶte de la paƌeja, 
eŶ la pƌiŵeƌa se pƌeteŶde dañaƌ eĐoŶóŵiĐa Ǉ eŵoĐioŶalŵeŶte a la ŵujeƌ, ŵieŶtƌas Ƌue eŶ la 
seguŶda se daña soĐialŵeŶte al dejaƌ despƌotegida a la ŵujeƌ Ƌue depeŶde fiŶaŶĐieƌaŵeŶte 
del aďusadoƌ o ĐoŶ el Đual se Đoŵpaƌte el patƌiŵoŶio ;DoŵiŶguez FueŶtes, GaƌĐía Leiǀa, & 
Cuďeƌos Casado, ϮϬϬϴͿ. 
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ϭ.ϳ Modelo de iŶǀestigaĐióŶ 
La pƌeseŶte iŶǀestigaĐióŶ es de ĐaƌáĐteƌ ŵiǆto Ǉa Ƌue iŶǀoluĐƌa el ƌeĐoleĐtaƌ, aŶalizaƌ Ǉ ǀiŶĐulaƌ 
los datos taŶto a la iŶǀestigaĐióŶ Đualitatiǀa Đoŵo a la iŶǀestigaĐióŶ ĐuaŶtitatiǀa.  
EŶ el afáŶ de eŶƌiƋueĐeƌ las iŶǀestigaĐioŶes eŶfoĐadas eŶ las ĐieŶĐias soĐiales suƌge la 
ŶeĐesidad de ĐoŵďiŶaƌ paƌa ďieŶ estos dos estilos de iŶǀestigaĐióŶ logƌaŶdo así ƌoďusteĐeƌ las 
iŶǀestigaĐioŶes taŶto ĐoŶ datos duƌos Đoŵo soŶ los apoƌtados poƌ lo ĐuaŶtitatiǀo Ǉ los datos 
suďjetiǀos peƌo ĐoŶ ŵetodología ĐieŶtífiĐa Ƌue apoƌta uŶ eŶfoƋue Đualitatiǀo, ĐoŶteŵplaŶdo 
ĐoŶ ello oďteŶeƌ el ŵaǇoƌ pƌoǀeĐho de aŵďos estilos de iŶǀestigaĐióŶ daŶdo así la opoƌtuŶidad 
de teŶeƌ uŶa ĐoŵpƌeŶsióŶ eŶ estudios Đoŵplejos poƌ lo iŶǀoluĐƌado deŶtƌo del ŵisŵo ;Peƌeiƌa 
PĠƌez, ϮϬϭϭͿ. 
La iŶǀestigaĐióŶ Đualitatiǀa ĐoŶsideƌa a la aĐĐióŶ soĐial Đoŵo ĐoŶstƌuĐĐióŶ ĐieŶtífiĐa de lo 
soĐial, poƌ lo Ƌue todo estudio de lo soĐial oďliga a seƌ aďoƌdado poƌ ŵedio del ĐoŶĐepto de 
aĐĐióŶ, ĐoŶ el Đual Đada soĐiedad iŵpoŶe o sugieƌe uŶ sisteŵa de ǀaloƌes Đoŵo pƌoĐeso soĐial 
e históƌiĐo, tipifiĐa el sigŶifiĐado de la aĐĐióŶ a paƌtiƌ de los iŶteƌeses Ƌue ŵoǀilizaŶ al iŶdiǀiduo, 
de los Đuales depeŶde su ƌaĐioŶalidad, Ǉ señala las pautas Ǉ ƌegulaƌidades de Đada aĐĐióŶ 
deŶtƌo de las difeƌeŶtes foƌŵas de oƌgaŶizaĐióŶ soĐial: ĐiǀilizaĐioŶes, iŶstituĐioŶes, estƌatos, 
Đlases Ǉ gƌupos, utilizaŶdo uŶa postuƌa ƌefleǆiǀa, ŵiŶiŵizaŶdo ĐƌeeŶĐias, fuŶdaŵeŶtos o 
eǆpeƌieŶĐias de ǀida asoĐiadas ĐoŶ el teŵa de estudio poƌ paƌte del iŶǀestigadoƌ ;Rodƌíguez 
Góŵez, Gil Floƌes, & GaƌĐía JiŵĠŶez, ϭϵϵϲͿ. 
EŶ el áŵďito del paƌadigŵa Đualitatiǀo deŶtƌo de la pƌeseŶte iŶǀestigaĐióŶ, se ƌealizaƌa el 
estudio teóƌiĐo ŵediaŶte el ŵaƌĐo de iŶteƌpƌetaĐióŶ feŶoŵeŶológiĐo, el Đual tieŶe Đoŵo 
oďjetiǀo pƌiŶĐipal alĐaŶzaƌ la ĐoŵpƌeŶsióŶ de la eseŶĐia de la eǆpeƌieŶĐia a tƌaǀĠs de eǆpliĐaƌ 
Đada uŶo de los ĐoŵpoŶeŶtes Ǉ posiďles sigŶifiĐados ŵediaŶte el disĐeƌŶiŵieŶto de la 
ĐoŶĐieŶĐia Ǉ así poƌ ŵedio de este aŶálisis, podeƌ teŶeƌ la totalidad de las peƌspeĐtiǀas eŶ uŶa 
ǀisióŶ uŶifiĐada de la eseŶĐia del feŶóŵeŶo o la eǆpeƌieŶĐias ;Cƌesǁell, ϭϵϵϴͿ. 
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Así ŵisŵo, la feŶoŵeŶología se ĐeŶtƌa eŶ el aspeĐto de Đóŵo se daŶ las Đosas, Ǉ ďusĐa 
eŶĐoŶtƌaƌ el sigŶifiĐado oďjetiǀo de la eǆpeƌieŶĐia a pesaƌ de estaƌ filtƌado poƌ la peƌĐepĐióŶ 
suďjetiǀa de los paƌtiĐipaŶtes iŶǀoluĐƌados eŶ el estudio ;Moustakas, ϭϵϵϰͿ. 
El tipo de alĐaŶĐe del estudio es de ĐaƌaĐteƌístiĐas desĐƌiptiǀas, Ǉa Ƌue ďusĐaŶ espeĐifiĐaƌ las 
pƌopiedades iŵpoƌtaŶtes de las peƌsoŶas, gƌupos, ĐoŵuŶidades o ĐualƋuieƌ otƌo feŶóŵeŶo 
Ƌue sea soŵetido a aŶálisis ďajo este paƌáŵetƌo ;DaŶhke, ϭϵϴϵͿ sieŶdo su ŵejoƌ aliado las 
pƌopias palaďƌas, haďladas o esĐƌitas, de los sujetos Ƌue paƌtiĐipaŶ eŶ la iŶǀestigaĐióŶ. 
Poƌ su paƌte la iŶǀestigaĐióŶ ĐuaŶtitatiǀa es seĐueŶĐial Ǉ pƌoďatoƌia, Đada uŶa de las etapas 
ǀaŶ de ŵaŶeƌa ĐooƌdiŶada, es deĐiƌ, siŶ podeƌ saltaƌse uŶa a la otƌa sieŶdo así su oƌdeŶ 
ƌiguƌoso.  
Los estudios ĐuaŶtitatiǀos paƌteŶ de uŶa idea geŶeƌal Ƌue se ǀa aĐotaŶdo hasta llegaƌ a uŶa 
deliŵitaĐióŶ tal Ƌue peƌŵite el suƌgiŵieŶto de Đieƌtos oďjetiǀos ĐoŶ la fiŶalidad de daƌ uŶa 
ƌespuesta a uŶa pƌeguŶta de iŶǀestigaĐióŶ la Đual está Đoŵpuesta iŶdistiŶtaŵeŶte de 
ǀaƌiaďles, las Đuales se ďusĐa Đoŵpƌoďaƌ eŶ uŶ deteƌŵiŶado ĐoŶteǆto ĐoŶtƌolado paƌa así 
podeƌ ŵediƌlo ďajo ŵĠtodos estadístiĐos Ǉ oďteŶeƌ Đieƌtos ƌesultados ƌelaĐioŶados 
diƌeĐtaŵeŶte a Đoŵpƌoďaƌ o ƌeĐhazaƌ la hipótesis plaŶteada. ;HeƌŶáŶdez “aŵpieƌi, FeƌŶáŶdez 
Collado, & Baptista LuĐio, ϮϬϬϲͿ. 
ϭ.ϴ Diseño de la IŶǀestigaĐióŶ 
Al ǀeƌ los ďeŶefiĐios ĐieŶtífiĐo Ƌue uŶa iŶǀestigaĐióŶ ŵiǆta puede apoƌtaƌ es poƌ eso Ƌue la 
pƌeseŶte iŶǀestigaĐióŶ seƌá ƌealizada desde este eŶfoƋue eŶ doŶde el aďoƌdaje Đualitatiǀo seƌá 
eŵpleado paƌa elaďoƌaƌ uŶa eǆploƌaĐióŶ, uŶa elaďoƌaĐióŶ Ǉ uŶa sisteŵatizaĐióŶ del sigŶifiĐado 
del feŶóŵeŶo desde uŶa ǀisióŶ holístiĐa a tƌaǀĠs de la tĠĐŶiĐa de gƌupo eŶfoĐado a ŵujeƌes 
ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia peƌpetuada poƌ su paƌeja Ǉ Ƌue haǇaŶ ǀiǀido uŶ pƌoĐeso de ateŶĐióŶ 
deŶtƌo de la iŶstituĐióŶ de iŵpaƌtiĐióŶ de justiĐia, paƌa a paƌtiƌ de la iŶfoƌŵaĐióŶ ƌeĐopilada 
ƌealizaƌ el aŶálisis de los datos poƌ ŵedio de la ĐategoƌizaĐióŶ Ǉ ĐodifiĐaĐióŶ de los teŵas 
eŵeƌgeŶtes Ǉ oďteŶeƌ ƌesultados poƌ ŵedio del pƌogƌaŵa MaǆƋda ϭϮ.Ϭ, ĐoŶ la fiŶalidad de 
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teŶeƌ uŶ ǀisóŶ ŵás Đoŵpleta eŶ ƌelaĐióŶ al pƌoĐeso de ateŶĐióŶ se ƌealizaƌáŶ ϱ eŶtƌeǀistas 
seŵi-estƌuĐtuadas a pƌofuŶdidad a eǆpeƌtos Ƌue ďƌiŶdaŶ el seƌǀiĐio Ǉ su utilizaĐióŶ seƌá 
ŵeƌaŵeŶte iŶfoƌŵatiǀa.  
El aďoƌdaje ĐuaŶtitatiǀo seƌá eŵpleado a paƌtiƌ de la tĠĐŶiĐa de eŶĐuesta utilizaŶdo Đoŵo 
iŶstƌuŵeŶto paƌa la ƌeĐopilaĐióŶ de los datos uŶ ĐuestioŶaƌio Đƌeado paƌa los fiŶes aŶtes 
desĐƌitos, los datos oďteŶidos seƌáŶ pƌoĐesados ĐoŶ la aǇuda del pƌogƌaŵa estadístiĐo “P““ 
paƌa ƌealizaƌ el aŶálisis de los datos Ǉ oďteŶeƌ ƌesultados desde uŶ puŶto estaŶdaƌizado ĐoŶ 
uŶa ƌiguƌosidad Ƌue pueda daƌ solidez ŵetodológiĐa a la pƌeseŶte iŶǀestigaĐióŶ. 
Estas heƌƌaŵieŶtas seƌáŶ iŵpleŵeŶtadas eŶ uŶa ŵuestƌa seleĐĐioŶada poƌ Đƌiteƌio o 
iŶteŶĐioŶal Ŷo pƌoďaďilístiĐo, es deĐiƌ, ĐaƌaĐteƌístiĐas seleĐĐioŶadas poƌ el iŶǀestigadoƌ 
;HeƌŶáŶdez “aŵpieƌi, FeƌŶáŶdez Collado, & Baptista LuĐio, ϮϬϬϲͿ, diĐha ŵuestƌa Ƌuedaƌá 
ĐoŶstituida paƌa aŵďos aďoƌdajes poƌ ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia peƌpetuada poƌ su paƌeja 
Ƌue haǇaŶ soliĐitado ateŶĐióŶ poƌ paƌte de la PƌoĐuƌaduƌía GeŶeƌal de JustiĐia del Estado de 
Nueǀo LeóŶ, del ŵuŶiĐipio de Guadalupe, Ǉ Ƌue su pƌoĐeso estĠ ĐoŶĐluido o eŶ seguiŵieŶto 
fiŶal. 
  
ϭ.ϵ Matƌiz de ĐoŶgƌueŶĐia 
CoŶ la iŶteŶĐióŶ de poŶeƌ eŶ Đlaƌo la estƌuĐtuƌa pƌiŶĐipal de la iŶǀestigaĐióŶ se aŶeǆa la 
siguieŶte ŵatƌiz de ĐoŶgƌueŶĐia: 
 
 
 
 
  ϭϰ 
Taďla ϭ. Matƌiz de CoŶgƌueŶĐia. 
PlaŶteaŵieŶto 
del Pƌoďleŵa 
PƌeguŶta 
de 
IŶvestiga
ĐióŶ 
Oďjetivo 
GeŶeƌal 
Oďjetivos 
EspeĐífiĐos 
MaƌĐo TeóƌiĐo Hipótesis Vaƌiaďles Método IŶstƌuŵeŶto 
de MediĐióŶ 
La ĐaƌeŶĐia 
eǆisteŶte eŶ las 
iŶstituĐioŶes 
eŶĐaƌgadas de 
iŵpaƌtiƌ justiĐia 
de ĐoŶtaƌ ĐoŶ 
pƌoĐesos de 
ateŶĐióŶ de 
Đalidad ďasados 
eŶ eleŵeŶtos 
ƌestauƌatiǀos 
Ƌue puedaŶ 
ofƌeĐeƌ a las 
ŵujeƌes 
ǀíĐtiŵas de 
ǀioleŶĐia los 
ƌeĐuƌsos 
ŶeĐesaƌios paƌa 
el logƌo de uŶa 
ƌestauƌaĐióŶ 
eǆitosa aŶte el 
delito Ǉ a su ǀez 
eŶĐoŶtƌaƌ 
foƌŵas 
efeĐtiǀas Ǉ 
efiĐieŶtes paƌa 
la eƌƌadiĐaĐióŶ 
de la ǀioleŶĐia 
este tipo de 
ǀioleŶĐia es lo 
Ƌue 
fuŶdaŵeŶta la 
pƌeseŶte 
iŶǀestigaĐióŶ. 
¿Cuáles 
soŶ los 
faĐtoƌes 
Ƌue 
deteƌŵiŶ
aŶ uŶa 
ƌestauƌaĐi
óŶ eǆitosa 
aŶte el 
delito eŶ 
los 
pƌoĐesos 
de 
ateŶĐióŶ 
a ŵujeƌes 
ǀíĐtiŵas 
de 
ǀioleŶĐia 
eŶ 
Guadalup
e, Nueǀo 
LeóŶ? 
  
DeteƌŵiŶaƌ 
Ƌue las ƌedes 
pƌiŵaƌias de 
apoǇo ĐoŶ 
las Ƌue 
ĐueŶta la 
ǀíĐtiŵa, el 
tipo de 
ǀioleŶĐia 
ǀiǀido, el 
sopoƌte 
iŶstituĐioŶal 
Ǉ las 
ŵodalidades 
de 
iŶteƌǀeŶĐióŶ 
ďƌiŶdada soŶ 
los faĐtoƌes 
Ƌue 
deteƌŵiŶaŶ 
uŶa 
ƌestauƌaĐióŶ 
eǆitosa eŶ 
los pƌoĐesos 
de ateŶĐióŶ 
a ŵujeƌes 
ǀíĐtiŵas de 
ǀioleŶĐia eŶ 
Guadalupe, 
Nueǀo LeóŶ. 
CoŶoĐeƌ los 
pƌotoĐolos 
de aĐĐióŶ de 
la 
PƌoĐuƌaduƌía 
GeŶeƌal de 
JustiĐia del 
Estado de 
Nueǀo LeóŶ 
eŶĐaŵiŶado
s a ďƌiŶdaƌ 
pƌoĐesos de 
ateŶĐióŶ eŶ 
Đasos de 
ǀioleŶĐia 
ĐoŶtƌa la 
ŵujeƌ. 
Coŵpƌoďaƌ 
la eǆisteŶĐia 
de los 
faĐtoƌes del 
pƌoĐeso Ƌue 
soŶ diƌigidos 
a la 
ƌestauƌaĐióŶ 
de las 
ǀíĐtiŵas. 
CoŶtƌastaƌ 
los pƌos Ǉ 
ĐoŶtƌas Ƌue 
ejeƌĐeŶ los 
faĐtoƌes 
ƌestauƌatiǀo
s 
ideŶtifiĐados 
eŶ los 
pƌoĐesos de 
ateŶĐióŶ a 
ǀíĐtiŵas de 
ǀioleŶĐia. 
CoŶfliĐtología: ;ViŶǇaŵata Caŵp E. , ϮϬϭϰͿ; ;Paƌís 
Alďeƌt, ϮϬϬϵͿ; ;Caďello TijeƌiŶa, ϮϬϭϮͿ; ;Hueso 
GaƌĐía, ϮϬϬϬͿ; ;Redoƌta J. , ϮϬϬϰͿ. 
JustiĐia AlteƌŶatiǀa: ;GoƌjóŶ Góŵez & “teele Gaƌza, 
ϮϬϭϮ; “áŶĐhez GaƌĐía & Oƌtiz López, ϮϬϭϯͿ. 
 Teoƌía del apoǇo soĐial: Cassel ;ϭϵϳϰͿ; Geƌald 
CaplaŶ ;ϭϵϳϰͿ; Weiss ;ϭϵϳϰͿ; Coďď ;ϭϵϳϲͿ; House 
;ϭϵϴϭͿ; “huŵakeƌ Ǉ BƌoǁŶell ;ϭϵϴϰͿ; Haďfoll Ǉ 
“tokes ;ϭϵϴϴͿ; ;Heƌƌeƌo, Musitu, CaŶteƌa, & 
MoŶteŶegƌo, ϮϬϬϰͿ. ;DuƌáŶ & GaƌĐĠs, ϭϵϵϭ; 
AƌaŶda B. & PaŶdo M., ϮϬϭϯͿ. 
JustiĐia Restauƌatiǀa: Hoǁaƌd, )heƌ ;ϭϵϵϬͿ; 
Maƌshall ;ϭϵϵϵͿ; DoŵiŶgo, ViƌgiŶia ;ϮϬϭϮͿ; PeaĐheǇ 
;ϮϬϬϯͿ; Bƌitto Ruiz ;ϮϬϭϬͿ; JohŶstoŶe & Ness 
;ϮϬϬϳͿ; ;GoƌjóŶ Góŵez & “teele Gaƌza, ϮϬϭϮͿ; 
;CoƌŶelio LaŶdeƌo, ϮϬϭϰͿ;  DaŶ VaŶ Ness ;ϮϬϬϲͿ; 
;PtaĐek, ϮϬϭϬͿ. 
Redes pƌiŵaƌias de apoǇo: Naǀaƌƌo GóŶgoƌa, J., & 
Peƌeiƌa Miƌagaia, J. ;ϮϬϬϬͿ; “aƌasoŶ, LeǀiŶe, 
Bashaŵ, & “aƌasoŶ ;ϭϵϴϯͿ; GoodǁiŶ, Cost, & 
AdoŶu ;ϮϬϬϰͿ; “tƌoeďe, )eĐh, “tƌoeďe et. al ;ϮϬϬϱͿ; 
MagagŶiŶ ;ϭϵϵϴͿ; Milleƌ & DaƌliŶgtoŶ ;ϮϬϬϮͿ; 
;Heƌƌeƌo, ϮϬϭϬͿ; ;Paƌkeƌ, ϮϬϭϱͿ;  
Tipos de ǀioleŶĐia: Alďeƌdi, I. Ǉ Matas N. ;ϮϬϬϮͿ; 
Laŵas, M. ;ϮϬϬϮͿ; Watts, Ch., Helse, L., Elisďeƌg, M., 
GaƌĐia-MoƌeŶo, C. ;ϮϬϬϭͿ; KaufŵaŶ, M. ;ϭϵϵϱͿ; 
EĐheďuƌúa, E., & de Coƌƌal, P. ;ϭϵϵϴͿ; TjadeŶ & 
ThoeŶŶes ;ϮϬϬϬͿ; TheƌaŶ, “ulliǀaŶ, Bogat, & 
“teǁaƌt ;ϮϬϬϲͿ; GoodŵaŶ & EpsteiŶ ;ϮϬϬϴͿ; 
JaĐoďsoŶ & GottŵaŶ ;ϮϬϬϭͿ; ŵeŶtal ;Caŵpďell J. , 
ϮϬϬϮ; “aghiƌ, Ǉ otƌos, ϮϬϭϭͿ ;BeŶŶet Heƌďeƌth, 
CoheŶ “ilǀeƌ, & Ellaƌd, ϭϵϵϭ; PaǇŶe & WeƌŵeliŶg, 
ϮϬϬϵͿ; ;LogaŶ, “haŶŶoŶ, Cole, & “ǁaŶďeƌg, ϮϬϬϳͿ. 
“opoƌte iŶstituĐioŶal: Caŵpďell, “ulliǀaŶ, & 
DaǀidsoŶ ;ϭϵϵϱͿ; BelkŶap, MeltoŶ, DeŶŶeǇ, FleuƌǇ-
“teiŶeƌ, & “ulliǀaŶ ;ϮϬϬϵͿ; Hadeed & El-Bassel 
;ϮϬϬϲͿ; ;Ussheƌ, ϮϬϬϵͿ. ;Cokeƌ, Ǉ otƌos, ϮϬϬϮ; 
Tƌujillo, Mañas, & GoŶzález-Caďƌeƌa, ϮϬϭϬ; GƌaĐia, 
Heƌƌeƌo, & Musitu, ϮϬϬϮͿ; ;MoŶƌeal & Guitaƌt, 
ϮϬϭϮͿ; ellas ;BeĐkeƌ Vieiƌa, de Oliǀeiƌa “ouza, 
RoŵijiŶ ToĐaŶtiŶs, & PiŶa-RoĐhe, ϮϬϭϱͿ. 
Modalidades de iŶteƌǀeŶĐióŶ: LeǇ GeŶeƌal de 
AĐĐeso a la Mujeƌ a uŶa ǀida liďƌe de ǀioleŶĐia eŶ su 
aƌtíĐulo ϱϮ; Hilda MaƌĐhioƌi ;ϮϬϬϰͿ; LeǇ GeŶeƌal de 
VíĐtiŵas; Bƌaithǁaite & DalǇ ;ϭϵϵϰͿ; CaƌďoŶatto 
;ϭϵϵϱͿ; Koss ;ϮϬϬϬͿ; “tƌaŶg & Bƌaithǁaite. ;ϮϬϬϮͿ; 
;de AleĐaƌ-Rodƌigues & CaŶteƌa, ϮϬϭϯͿ; ;BeĐkeƌ 
Vieiƌa, de Oliǀeiƌa “ouza, RoŵijiŶ ToĐaŶtiŶs, & PiŶa-
RoĐhe, ϮϬϭϱͿ. 
Los 
faĐtoƌes 
Ƌue 
deteƌŵiŶ
aŶ uŶa 
ƌestauƌaĐi
óŶ 
eǆitosa 
aŶte el 
delito eŶ 
los 
pƌoĐesos 
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ateŶĐióŶ 
a ŵujeƌes 
ǀíĐtiŵas 
de 
ǀioleŶĐia 
eŶ Nueǀo 
LeóŶ soŶ : 
Las ƌedes 
pƌiŵaƌias 
de apoǇo 
ĐoŶ las 
Ƌue 
ĐueŶta la 
ǀíĐtiŵa, 
el tipo de 
ǀioleŶĐia 
ǀiǀido, el 
sopoƌte 
iŶstituĐio
Ŷal 
;aĐoŵpañ
aŵieŶtoͿ 
dado Ǉ las 
Modalida
d de 
iŶteƌǀeŶĐi
óŶ 
ďƌiŶdada.   
Vaƌiaďle 
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pƌiŵaƌias 
de apoǇo 
Vaƌiaďle 
Ϯ: Tipo de 
ǀioleŶĐia 
Vaƌiaďle 
ϯ: 
“opoƌte 
iŶstituĐio
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aŵieŶtoͿ 
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MĠtodo 
CuaŶtitati
ǀo 
EŶtƌeǀista 
“eŵi-
estƌuĐtuƌada. 
Gƌupo 
EŶfoĐado ĐoŶ 
ŵujeƌes 
ǀíĐtiŵas Ǉ 
eǆpeƌtos eŶ la 
ŵateƌia. 
  
  
  
 
CuestioŶaƌio 
  
  ϭϱ 
CAPITULO II. VI“IÓN PANORÁMICA DE LA JU“TICIA ALTERNATIVA: CONFLICTO, 
MÉTODO“ ALTERNO“ DE “OLUCIÓN DE CONFLICTO“ Y JU“TICIA RE“TAURATIVA  
La ďúsƋueda ĐoŶstaŶte de diǀeƌsas foƌŵas paƌa soluĐioŶaƌ los ĐoŶfliĐtos data desde el 
ĐoŵieŶzo de la eǆisteŶĐia de la huŵaŶidad, Ǉa Ƌue el ĐoŶfliĐto es iŶheƌeŶte al seƌ huŵaŶo. El 
ĐoŶfliĐto es uŶ pƌoĐeso Ŷatuƌal de la soĐiedad Ǉ a su ǀez es ŶeĐesaƌio paƌa el huŵaŶo, el Đual 
de aĐueƌdo a la peƌĐepĐióŶ Ǉ soďƌe todo el afƌoŶtaŵieŶto del ŵisŵo, pude seƌ uŶ 
deteƌŵiŶaŶte positiǀo paƌa el Đaŵďio Ǉ ĐƌeĐiŵieŶto peƌsoŶal e iŶteƌpeƌsoŶal o eŶ su defeĐto 
uŶ deteƌŵiŶaŶte Ŷegatiǀo diƌigido a la destƌuĐĐióŶ ;Paƌís Alďeƌt, ϮϬϬϯͿ. 
Al seƌ ĐoŶsideƌado Đoŵo algo ĐoŵúŶ deŶtƌo de la ǀida del seƌ huŵaŶo deďido a las 
iŶteƌaĐĐioŶes Ƌue se estaďleĐeŶ ĐoŶ otƌos, el ĐoŶfliĐto es uŶ feŶóŵeŶo Ƌue Ŷo haĐe 
distiŶĐioŶes eŶtƌe ƌaza, Đƌedo, Đlase soĐial, ŶaĐioŶalidad o ideología ;GoƌjóŶ Góŵez & “áeŶz 
López, ϮϬϬϵͿ ĐausaŶdo ĐoŶ ello uŶa afeĐtaĐióŶ Ƌue puede iŵpaĐtaƌ de uŶa ŵaŶeƌa diƌeĐta o 
iŶdiƌeĐta eŶ la ǀida de las peƌsoŶas. AfeĐtaĐióŶ Ƌue lleǀa al iŶdiǀiduo Ǉ a las soĐiedades a la 
ďúsƋueda de alteƌŶatiǀas Đƌeatiǀas Ƌue faĐiliteŶ el suƌgiŵieŶto de soluĐioŶes paƌa los 
pƌoďleŵas. 
La gaŵa de opĐioŶes paƌa soluĐioŶaƌ ĐoŶfliĐtos ŵuestƌa Ƌue la JustiĐia AlteƌŶatiǀa las ŵás 
adeĐuadas paƌa fuŶdaŵeŶtaƌ las ǀeƌtieŶtes Ƌue ĐoŶtƌiďuǇeŶ desde sus tƌiŶĐheƌas eŶ la 
apoƌtaĐióŶ ĐieŶtífiĐa Ƌue ďeŶefiĐie el eŶteŶdiŵieŶto de esta Ŷueǀo giƌo Ǉ leŶte de soluĐióŶ de 
pƌoďleŵas, eŶ doŶde los MĠtodos AlteƌŶos de “oluĐióŶ de CoŶfliĐtos —MA“C— Ǉ la JustiĐia 
Restauƌatiǀa tejeŶ su desaƌƌollo, ĐoŶ la fiŶalidad de ƌoďusteĐeƌ las alteƌŶatiǀas ofƌeĐidas a las 
peƌsoŶas Ƌue poƌ Đausas diƌeĐtas o iŶdiƌeĐtas se ǀeŶ iŶǀoluĐƌadas eŶ situaĐioŶes doŶde la 
pƌopia eǆpeƌieŶĐia o ĐoŶteǆto Ŷo peƌŵite el Đese de la ĐoŶtƌaƌiedad ĐoŶ el otƌo. 
De ahí el desaƌƌollo del pƌeseŶte Đapítulo ĐuǇa iŶteŶĐióŶ es ĐoŶtaƌ ĐoŶ uŶa aŵplia ǀisióŶ soďƌe 
el ĐaŵiŶo de la JustiĐia AlteƌŶatiǀa, daŶdo iŵpoƌtaŶĐia a su puŶto ŵedulaƌ Ƌue geŶeƌa su 
apaƌiĐióŶ sieŶdo este el eŶteŶdiŵieŶto del ĐoŶfliĐto, paƌa deseŵďoĐaƌ eŶ la iŵpoƌtaŶĐia de 
los MA“C Ǉ el apoǇo de la JustiĐia Restauƌatiǀa. 
  ϭϲ 
Ϯ.ϭ El eŶteŶdiŵieŶto del ĐoŶfliĐto  
El ĐoŶfliĐto de uŶa ŵaŶeƌa geŶeƌal puede seƌ toŵado desde dos peƌspeĐtiǀas diĐotóŵiĐas 
eŶtƌe sí, eŶ doŶde sí se ĐoŶĐiďe al ĐoŶfliĐto Đoŵo uŶ áƌea de ĐƌeĐiŵieŶto, opoƌtuŶidad, Đaŵďio, 
iŶŶoǀaĐióŶ o alguŶa ĐoŶŶotaĐióŶ positiǀa la situaĐióŶ puede seƌ apƌoǀeĐhada paƌa saliƌ 
adelaŶte Ǉ ŵejoƌaƌ; o poƌ el ĐoŶtƌaƌio ĐuaŶdo se le otoƌga uŶa ǀisióŶ de destƌuĐĐióŶ, 
doŵiŶaĐióŶ, fƌustƌaĐióŶ, doloƌ, sufƌiŵieŶto, ǀioleŶĐia o ĐualƋuieƌ sigŶifiĐado Đaƌgado haĐia lo 
Ŷegatiǀo ĐoŶlleǀa a geŶeƌaƌ uŶ peƌjuiĐio haĐia las paƌtes deteƌŵiŶaŶdo su peƌĐepĐióŶ de 
ďueŶo o ŵalo de aĐueƌdo al ƌesultado fiŶal ;ViŶǇaŵata Caŵp E. , ϮϬϭϰͿ. 
La ĐoŶĐeptualizaĐióŶ del tĠƌŵiŶo ĐoŶfliĐto Ŷo es uŶa taƌea fáĐil, taŶto así Ƌue puede 
eŶĐoŶtƌaƌse uŶ siŶ fiŶ de defiŶiĐioŶes depeŶdieŶdo desde Ƌue disĐipliŶa sea aďoƌdado su 
estudio, lo Ƌue deŵuestƌa su ŵaŶejo ŵultidisĐipliŶaƌio Ǉ ŵultidiŵeŶsioŶal eŶ apoǇo a 
difeƌeŶtes ĐieŶĐias. PaƌtieŶdo de la idea de Ƌue poƌ su pƌopia Ŷatuƌaleza, el ĐoŶfliĐto es uŶ 
feŶóŵeŶo ĐoŵpliĐado de eŶteŶdeƌ, deďe de puŶtualizaƌse la postuƌa o postuƌas ďajo la Ƌue 
se asieŶta su aďoƌdaje paƌa de esta foƌŵa teŶeƌ eŶ Đlaƌo el hilo ĐoŶduĐtoƌ eŶ el Ƌue se 
fuŶdaŵeŶta su desaƌƌollo eŶ el teŵa. 
Es poƌ eso Ƌue paƌa su eŶteŶdiŵieŶto es ŶeĐesaƌio haĐeƌ ŵeŶĐióŶ de ŵaŶeƌa geŶeƌal de 
alguŶas defiŶiĐioŶes Ƌue se eŶĐueŶtƌaŶ deŶtƌo de la liteƌatuƌa ƌefeƌeŶte al teŵa, ďƌiŶdado ĐoŶ 
ello el susteŶta de la pƌeseŶte iŶǀestigaĐióŶ, destaĐaŶdo aƋuellas Ƌue ĐoŶsideƌaŶ Ƌue el 
ĐoŶfliĐto suƌge aŶte uŶa foƌŵa distiŶta de ĐoŵpƌeŶdeƌ uŶa situaĐióŶ deteƌŵiŶada eŶtƌe los 
iŶteƌesado, es deĐiƌ, uŶ disĐƌepaŶĐia eŶtƌe la foƌŵa de iŶteƌpƌetaƌ uŶa ƌealidad o de atƌiďuĐióŶ 
iŶdiǀidual de iŶteƌeses soďƌe uŶa Đosa ;Paƌís Alďeƌt, ϮϬϬϵͿ.  
DeŶtƌo de las defiŶiĐioŶes eŶĐoŶtƌaŵos la ǀisióŶ pƌopuesta poƌ la psiĐología soĐial la Đual 
defiŶe el ĐoŶfliĐto, eŶ todas sus ŵaŶifestaĐioŶes, Đoŵo aƋuella peƌĐepĐióŶ de 
iŶĐoŵpatiďilidad eŶtƌe el oďjetiǀo Ƌue uŶa de las paƌtes del ĐoŶfliĐto pƌeteŶde Ǉ el oďjetiǀo de 
la otƌa paƌte de tal ŵodo de Ƌue Đada uŶa de ellas ŵaŶtieŶe la idea de Ƌue la pƌeteŶsióŶ de la 
otƌa le ƌesulta ŶoĐiǀa ;HoǇos “ieƌƌa, ϮϬϬϲͿ, es así Đoŵo se puede ĐoŵpƌeŶdeƌ el poƌƋuĠ de la 
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peƌĐepĐióŶ eŶ su ŵaǇoƌía de las ǀeĐes poƌ paƌte del iŶdiǀiduo de Ƌue el ĐoŶfliĐto es ŵalo, 
dañiŶo, uŶa luĐha, ĐoŶfƌoŶtaĐióŶ o ĐualƋuieƌ adjetiǀo Ŷegatiǀo Ƌue sigŶifiƋue difeƌeŶĐia. 
Es poƌ taŶto destaĐaďle Ƌue el ĐoŶfliĐto puede seƌ ǀisualizado desde uŶa peƌspeĐtiǀa de lo 
Ŷegatiǀo, Đoŵo taŵďiĠŶ desde uŶa peƌspeĐtiǀa positiǀa Ǉa Ƌue puede seƌ ĐoŶsideƌado Đoŵo 
uŶa opoƌtuŶidad, Ǉa Ƌue ĐuaŶdo apaƌeĐe se Đƌea uŶa Ŷueǀa opoƌtuŶidad paƌa supeƌaƌ Ŷuestƌas 
pƌopias eǆpeĐtatiǀas ;Paƌís Alďeƌt, ϮϬϬϵͿ. Esta ŵisŵa idea es susteŶtada poƌ autoƌes Đoŵo 
LedeƌaĐh al ĐoŶsideƌaƌ al ĐoŶfliĐto Đoŵo algo positiǀo e iŶdispeŶsaďle paƌa la ƌealizaĐióŶ 
huŵaŶa, poƌƋue uŶa ǀida siŶ ĐoŶfliĐtos es Đoŵo si se pƌeteŶdieƌa teŶeƌ uŶa soĐiedad 
ƌoďotizada eliŵiŶaŶdo la diǀeƌsidad, uŶiĐidad Ǉ distiŶĐióŶ huŵaŶa ;Caďello TijeƌiŶa, ϮϬϭϮͿ. 
EŶ este ŵisŵo oƌdeŶ de ideas LedeƌaĐh aŶaliza el ĐoŶfliĐto desde la eǆploƌaĐióŶ de tƌes 
eleŵeŶtos Ƌue ĐoŶsideƌa Đoŵo los ŵás iŵpoƌtaŶtes: aͿ Las peƌsoŶas, BͿ El pƌoĐeso Ǉ CͿ El 
pƌoďleŵa. El pƌiŵeƌ eleŵeŶto tƌata Ŷo sólo de las peƌsoŶas iŵpliĐadas eŶ el ĐoŶfliĐto, siŶo Ƌue 
taŵďiĠŶ faĐilita la pƌofuŶdizaĐióŶ de eleŵeŶtos psiĐológiĐos Đoŵo: eŵoĐioŶes, peƌĐepĐioŶes 
iŶdiǀiduales Ǉ ĐoŶĐeptualizaĐióŶ del pƌoďleŵa, eŶ ƌelaĐióŶ al pƌoĐeso siƌǀe paƌa eŶteŶdeƌ la 
ŵaŶeƌa Đoŵo se desaƌƌolla el ĐoŶfliĐto Ǉ las ŵaŶeƌas de Đada uŶo de ƌesolǀeƌlo, poƌ últiŵo eŶ 
ƌelaĐióŶ al pƌoďleŵa, se ĐeŶtƌa eŶ las difeƌeŶĐias Ǉ asuŶtos Ƌue eŶfƌeŶtaŶ a las peƌsoŶas 
;LedeƌaĐh, ϭϵϴϵͿ. 
Al seƌ la ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa o ĐoŶtƌa la ŵujeƌ uŶa pƌoďleŵátiĐa soĐial ĐoŶsideƌada Đoŵo gƌaǀe 
es siŶ duda uŶ teŵa Ƌue se eŶĐueŶtƌa eŶ el tiŶteƌo de ŵaŶeƌa ĐoŶstaŶte paƌa los eŶĐaƌgados 
de apoƌtaƌ foƌŵas Đƌeatiǀas de eƌƌadiĐaƌ las pƌoďleŵátiĐas Ƌue aƋuejaŶ a la soĐiedad Ǉ soďƌe 
todo ĐoŶsideƌaŶdo todos los eleŵeŶtos Ƌue se eŶĐueŶtƌaŶ deŶtƌo de diĐha pƌoďleŵátiĐa, 
dejaŶdo ĐoŶ esto susteŶtada la iŵpoƌtaŶĐia de estudiaƌ la foƌŵa eŶ Ƌue se daŶ los ĐoŶfliĐtos 
eŶ las ƌelaĐioŶes peƌsoŶales Ǉ ĐoleĐtiǀas Ǉa Ƌue esto a su ǀez es uŶa foƌŵa de aďoƌdaƌ al 
ĐoŶoĐiŵieŶto de las peƌsoŶas Ǉ de la soĐiedad a la Ƌue peƌteŶeĐeŶ ;ViŶǇaŵata, ϭϵϵϵͿ. 
Poƌ su paƌte las apoƌtaĐioŶes heĐhas poƌ JohaŶ GaltuŶg soŶ ĐoŶsideƌadas taŵďiĠŶ de gƌaŶ 
iŵpoƌtaŶĐia al ŵoŵeŶto de aďoƌdaƌ el ĐoŶfliĐto, auŶado a la paz Ǉ la ǀioleŶĐia, Ǉa Ƌue paƌa Ġl, 
el tƌataŵieŶto del ĐoŶfliĐto poƌ ŵedios Ŷo ǀioleŶtos Ǉ Đƌeatiǀos es ĐƌuĐial paƌa logƌaƌ la paz, 
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susteŶtaŶdo deŶtƌo de sus apoƌtes Ƌue el ĐoŶfliĐto es oďǀio eŶ las soĐiedad peƌo Ŷo la ǀioleŶĐia 
defiŶieŶdo al ĐoŶfliĐto de ŵaŶeƌa liteƌal Đoŵo ͞iŶĐoŵpatiďilidad de ŵetas u oďjetiǀos Ǉ, a 
ǀeĐes, iŶĐoŵpatiďilidad eŶ los ŵedios a utilizaƌ paƌa aƌƌiďaƌ a las ŵetas u oďjetiǀos͟ ;Caďello 
TijeƌiŶa, ϮϬϭϮͿ. 
EŶ este oƌdeŶ de ideas paƌa GaltuŶg la ǀioleŶĐia Ŷo está eŶ la Ŷatuƌaleza huŵaŶa, peƌo si el 
poteŶĐial paƌa la ǀioleŶĐia eŶ doŶde las ĐiƌĐuŶstaŶĐias ĐoŶdiĐioŶaŶ la ƌealizaĐióŶ de este 
poteŶĐial, es deĐiƌ, la ǀioleŶĐia Ŷo foƌŵa paƌte iŶheƌeŶte del seƌ huŵaŶo Đoŵo lo es el Đoŵeƌ 
o las ƌelaĐioŶes seǆuales, poƌ lo Ƌue se ĐoŶsideƌa el aďoƌdaje del ĐoŶfliĐto ĐoŶ ideas, ŵedios Ǉ 
aĐĐioŶes Ƌue lo ĐaŶaliĐe haĐia uŶa soluĐióŶ Ƌue Ŷo oƌigiŶe ǀioleŶĐia, sieŶdo eso posiďle solo 
poƌ ŵedio de la utilizaĐióŶ de ŵedios paĐífiĐos, poƌ eso la iŵpoƌtaŶĐia de ĐoŶoĐeƌ el oƌigeŶ Ǉ 
la Ŷatuƌaleza del ĐoŶfliĐto ;Hueso GaƌĐía, ϮϬϬϬͿ. 
EŶ este seŶtido Ǉ ĐoŶ la iŶteŶĐióŶ de teŶeƌ la ĐoŵpƌeŶsióŶ de los ĐoŶfliĐtos poƌ ŵedio de uŶa 
ĐieŶĐia Ƌue pueda eŶteŶdeƌ el oƌigeŶ Ǉ las Đausas de los ĐoŶfliĐtos, su eǀoluĐióŶ Ǉ 
ĐoŵpoƌtaŵieŶto, eŶgloďaŶdo apoƌtaĐioŶes de la “oĐiología, AŶtƌopología, PsiĐología, 
Neuƌología, las MateŵátiĐas, etĐ., haĐe su apaƌiĐióŶ la ĐoŶfliĐtología ;ViŶǇaŵata Caŵp E. , 
ϮϬϭϱͿ. Esta ĐieŶĐia se ĐeŶtƌa eŶ el estudio Ǉ el aŶálisis de los ĐoŶfliĐtos eŶ su aĐepĐióŶ ŵás 
aŵplia e iŶtegƌal, eǆteŶdieŶdo su aŶálisis haĐia las tĠĐŶiĐas, pƌoĐediŵieŶtos, ŵĠtodos, 
estƌategias Ǉ táĐtiĐas Ƌue pƌopoƌĐioŶaŶ la aǇuda a los iŶǀoluĐƌados del ŵisŵo, eŶĐaŵiŶaŶdo 
poƌ ŵedio de todas estas heƌƌaŵieŶtas Ƌue los pƌopios autoƌes de los ĐoŶfliĐtos llegueŶ poƌ 
ellos ŵisŵos al eŶĐueŶtƌo de las soluĐioŶes ;Paƌís Alďeƌt, ϮϬϬϵͿ.  
AŶte la eǆisteŶĐia de uŶ gƌaŶ Ŷúŵeƌo de defiŶiĐioŶes posiďles de eŶĐoŶtƌaƌ eŶ la liteƌatuƌa 
adeŵás de las ŵeŶĐioŶadas ĐoŶ aŶteƌioƌidad se aŶeǆa el siguieŶte Đuadƌo ĐoŶ la iŶteŶĐióŶ de 
daƌ uŶa ŵaǇoƌ ĐoŵpƌeŶsióŶ soďƌe el teŵa: 
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Taďla Ϯ. DefiŶiĐioŶes de ĐoŶfliĐto 
Autoƌ DefiŶiĐióŶ del ĐoŶfliĐto 
Kuƌt LeǁiŶ Visualiza el ĐoŶfliĐto desde su aspeĐto iŶteƌpeƌsoŶal, Ǉa Ƌue lo defiŶe Đoŵo uŶa situaĐióŶ eŶ la Ƌue 
fueƌzas Ƌue se opoŶeŶ de ŵodo siŵultáŶeo eŶtƌe sí Ǉ ĐoŶ igual iŶteŶsidad, aĐtúaŶ soďƌe uŶ ŵisŵo 
iŶdiǀiduo. 
FƌeuŶd El ĐoŶfliĐto ĐoŶsiste eŶ uŶ eŶfƌeŶtaŵieŶto poƌ ĐhoƋue iŶteŶĐioŶado eŶtƌe dos seƌes o gƌupos de la 
ŵisŵa espeĐia, Ƌue ŵaŶifiestaŶ los uŶos a los otƌos, uŶa iŶteŶĐióŶ hostil, eŶ geŶeƌal a pƌopósito de 
uŶ deƌeĐho, Ǉ Ƌue paƌa ŵaŶteŶeƌ, afiƌŵaƌ o ƌestaďleĐeƌ el deƌeĐho, tƌataŶ de ƌoŵpeƌ la ƌesisteŶĐia 
del otƌo, eǀeŶtualŵeŶte poƌ el ƌeĐuƌso de la ǀioleŶĐia, la Ƌue puede, llegado el Đaso, teŶdeƌ al 
aŶiƋuilaŵieŶto físiĐo del otƌo. 
RoďiŶ HoĐkeƌ Ǉ 
Williaŵ WilŵoŶt 
CoŶĐiďeŶ al ĐoŶfliĐto Đoŵo la luĐha eǆpƌesada eŶtƌe al ŵeŶos dos paƌtes iŶdepeŶdieŶtes ƋuieŶes 
peƌĐiďeŶ iŶteƌeses iŶĐoŵpaƌtiďles eŶtƌe sí, teŶsioŶes poƌ ƌeĐuƌsos esĐasos, atƌiďuĐioŶes de paƌte 
de la ĐoŶtƌapaƌte e iŶteƌfeƌeŶĐias de esta últiŵa paƌa alĐaŶzaƌ las ŵetas. 
Bush Ǉ Flogeƌ CoŵpleŵeŶtaŶ la defiŶiĐióŶ dada poƌ RoďiŶ HoĐkeƌ Ǉ Williaŵ WilŵoŶt, al ŵeŶĐioŶaƌ Ƌue el 
ĐoŶfliĐto es aŶte todo, uŶa oĐasióŶ de ĐƌeĐiŵieŶto eŶ dos diŵeŶsioŶes ĐƌítiĐas e iŶteƌƌelaĐioŶadas: 
el foƌtaleĐiŵieŶto peƌsoŶal Ǉ la supeƌaĐióŶ de los líŵites peƌsoŶales paƌa ƌelaĐioŶaƌse ĐoŶ otƌos; el 
ĐoŶfliĐto eŶfƌeŶta a Đada paƌte ĐoŶ otƌo situado de difeƌeŶte ŵodo, Ƌue sostieŶe uŶ puŶto de ǀista 
opuesto, lo Ƌue le da a la geŶte la opoƌtuŶidad de desaƌƌollaƌ Ǉ ŵostƌaƌ ƌespeto Ǉ ĐoŶsideƌaĐioŶes 
ŵutuas. 
RiĐauƌte “oleƌ DesĐƌiďe el ĐoŶfliĐto Đoŵo uŶa situaĐióŶ eŶ la Đual uŶ gƌupo huŵaŶo se eŶĐueŶtƌa eŶ oposiĐióŶ a 
otƌo u otƌos gƌupos eŶ ƌazóŶ de Ƌue tieŶeŶ o peƌsigueŶ iŶteƌeses iŶĐoŵpatiďles; paƌa su eǆisteŶĐia 
se ƌeƋuieƌe uŶa disĐƌepaŶĐia Ƌue tƌaiga ĐoŶsigo ǀioleŶĐia, es deĐiƌ, fuƌia, eŶgaño, peleas, agƌesióŶ, 
iŶsulto, aĐoso o gƌitos. 
FueŶte: AdaptaĐióŶ pƌopia ďasada eŶ Caďello TijeƌiŶa, Paƌís ;ϮϬϭϮͿ 
 
Poƌ otƌa paƌte paƌa eŶteŶdeƌ las ĐaƌaĐteƌístiĐas Ǉ eleŵeŶtos estƌuĐtuƌales del ĐoŶfliĐto, siŶ 
duda, es ŶeĐesaƌio haĐeƌ ƌefeƌeŶĐia al tƌaďajo heĐho poƌ Josep Redoƌta, el Đual eŶfoĐa su 
tƌaďajo al estudio soďƌe las fueŶtes Ǉ eleŵeŶtos Ƌue deseŶĐadeŶaŶ al ĐoŶfliĐto. DiĐho autoƌ 
señala Ƌue el ĐoŶfliĐto Ǉ la luĐha soŶ iŶŶatos del hoŵďƌe, soŶ uŶ eleŵeŶto de la foƌŵa Đoŵo 
se estƌuĐtuƌa la Ŷatuƌaleza de las soĐiedades, los ĐoŶfliĐtos se oƌigiŶaŶ deďido a Ƌue soŶ 
fuŶĐioŶales paƌa los sisteŵas soĐiales, Ǉ a su ǀez oĐuƌƌeŶ o se deseŶĐadeŶaŶ poƌ los pƌoĐesos 
iŶĐoŶsĐieŶtes Đoŵo la ŵala ĐoŵuŶiĐaĐióŶ o poƌƋue los iŶdiǀiduos tieŶeŶ oďjetiǀos Ƌue soŶ 
iŶĐoŵpatiďles ;Redoƌta J. , ϮϬϬϰͿ. 
EŶ este ŵisŵo oƌdeŶ de ideas, Redoƌta haĐe ƌefeƌeŶĐia a aƋuellos eleŵeŶtos ďásiĐos Ǉ ŵás 
iŵpoƌtaŶtes de las fueŶtes del ĐoŶfliĐto, ŵeŶĐioŶa Ƌue estas fueŶtes estáŶ deteƌŵiŶadas poƌ 
ĐiŶĐo eleŵeŶtos iŶheƌeŶtes a las ƌelaĐioŶes Ƌue se daŶ eŶtƌe los iŶdiǀiduo, gƌupos o 
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soĐiedades eŶ doŶde eŶtƌa el podeƌ, las ŶeĐesidades, los ǀaloƌes, los iŶteƌeses Ǉ la peƌĐepĐióŶ 
Ǉ la ĐoŵuŶiĐaĐióŶ, susteŶtados Đada uŶo de ellos eŶ oďjetiǀos espeĐífiĐos, ĐƌeeŶĐias o pƌoĐesos 
ĐoŵuŶiĐatiǀos ;Caďello TijeƌiŶa, ϮϬϭϮͿ. 
El iŶstƌuŵeŶto CoŶfliĐt AŶalǇsis TipologǇ ;CATͿ diseñado poƌ Redoƌta ;ϮϬϬϰͿ peƌŵite 
ideŶtifiĐaƌ aƋuellos patƌoŶes doŵiŶaŶtes de los ĐoŶfliĐtos, poƌ lo Ƌue las pƌoďleŵátiĐas 
soĐiales Ƌue aƋuejaŶ a Ŷiǀel ŵuŶdial puedeŶ seƌ aŶalizadas desde esta peƌspeĐtiǀa, ďƌiŶdaŶdo 
ĐoŶ ello uŶa ǀisióŶ espeĐífiĐa soďƌe los patƌoŶes Ƌue ǀeŶ ideŶtifiĐados Đoŵo pautas de 
ĐoŵpoƌtaŵieŶto estaďles del ĐoŶfliĐto. De ŵaŶeƌa tal Ƌue aĐeƌĐaƌse a uŶ ĐoŶfliĐto ĐoŶoĐieŶdo 
los patƌoŶes Ƌue sigue peƌŵite saďeƌ ŵuĐho de lo Ƌue está suĐedieŶdo paƌa así estaďleĐeƌ 
figuƌas de apƌoǆiŵaĐióŶ Ǉ toŵaƌ aĐtitudes ĐoƌƌeĐtas paƌa el afƌoŶtaŵieŶto de los ŵisŵos. 
DiĐho iŶstƌuŵeŶto ĐoŶsta de ϭϲ patƌoŶes ďásiĐos de ĐoŶfliĐtos: PƌoteĐĐióŶ de autoestiŵa, 
ǀaloƌes, ideŶtidad, iŶfoƌŵaĐióŶ, eǆpeĐtatiǀa, iŶadaptaĐióŶ, atƌiďutiǀo, iŶhiďiĐióŶ, podeƌ, 
Ŷoƌŵatiǀo, iŶĐoŵpatiďilidad peƌsoŶal peƌsisteŶte, legitiŵaĐióŶ, ƌeĐuƌsos esĐasos, 
estƌuĐtuƌales, iŶteƌeses e iŶeƋuidad ;Redoƌta J. , ϮϬϭϰͿ. Basado eŶ esta heƌƌaŵieŶta aŶtes 
ŵeŶĐioŶada —CAT— es Ƌue se ha heĐho el siguieŶte aŶálisis eŶ ƌelaĐióŶ a la ǀioleŶĐia 
doŵĠstiĐa o ĐoŶtƌa la ŵujeƌ paƌa el pƌeseŶte estudio, ideŶtifiĐaŶdo los siguieŶtes patƌoŶes: 
ϭ. Valoƌes 
Este patƌóŶ haĐe ƌefeƌeŶĐia a la disputa eŶtƌe los ǀaloƌes o ĐƌeeŶĐias fuŶdaŵeŶtales Ƌue 
puedeŶ estaƌ eŶ juego deŶtƌo del ĐoŶfliĐto, lo Đual deja ǀeƌ eŶ Đlaƌo Ƌue paƌa la pƌoďleŵátiĐa 
aŶtes ŵeŶĐioŶada es uŶ eleŵeŶto deteƌŵiŶaŶte eŶ la peƌpetuaĐióŶ de la ǀioleŶĐia de gĠŶeƌo 
al ĐoŶsideƌaƌ Ƌue la Đultuƌa es paƌte diƌeĐta iŶǀoluĐƌada eŶ la soĐializaĐióŶ de las peƌsoŶas, 
eŶfatizaŶdo lo aŶtes ŵeŶĐioŶado ĐoŶ las apoƌtaĐioŶes de autoƌes Đoŵo Faƌías ;ϮϬϭϰͿ, Castells 
;ϮϬϬϰͿ Ǉ FeƌŶáŶdez de JuaŶ ;ϮϬϬϰͿ ŵeŶĐioŶaŶdo Ƌue las ĐƌeeŶĐias Ǉ ǀaloƌes aĐeƌĐa de las 
ŵujeƌes Ǉ de los hoŵďƌes haŶ ĐaƌaĐteƌizado uŶa soĐiedad patƌiaƌĐal Ƌue defiŶe a los ǀaƌoŶes 
Đoŵo supeƌioƌes poƌ Ŷatuƌaleza Ǉ les ĐoŶfieƌe el deƌeĐho Ǉ la ƌespoŶsaďilidad de diƌigiƌ la 
ĐoŶduĐta de su paƌeja. 
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Basado eŶ lo aŶteƌioƌ, el patƌóŶ ďasado eŶ los ǀaloƌes deja ǀeƌ Đoŵo eŶ Ŷuestƌa soĐiedad se 
sigue eduĐaŶdo a hoŵďƌes Ǉ ŵujeƌes eŶ ďase a ǀaloƌes Ƌue ǀaŶ sieŶdo tƌasŵitidos de 
geŶeƌaĐióŶ eŶ geŶeƌaĐióŶ Ǉ Ƌue a su ǀez daŶ uŶa pauta aĐeƌĐa de aƋuello Ƌue es espeƌado poƌ 
Đada uŶo de los gĠŶeƌos. 
Ϯ. IŶteƌeses 
Este patƌóŶ haĐe ƌefeƌeŶĐia a la disputa eŶtƌe los deseos o iŶteƌĠs Ƌue soŶ ĐoŶtƌapuestos eŶtƌe 
uŶos Ǉ otƌos, eŶ doŶde paƌa la pƌoďleŵátiĐa eŶ estudio deja ǀeƌ Ƌue los pƌoĐesos de ateŶĐióŶ 
aĐtuales estáŶ diseñados eŶ ďase a iŶteƌeses de polítiĐa púďliĐa Ǉ Ŷo soďƌe las ŶeĐesidades 
ƌeales de las ǀíĐtiŵas eŶĐaŵiŶadas a ƌegƌesaƌles el ĐoŶtƌol soďƌe su paƌtiĐipaĐióŶ de eǆpƌesaƌ 
las soluĐioŶes soďƌe aƋuello Ƌue ŶeĐesitaŶ Ƌue les sea ƌestauƌado Ǉ poƌ paƌte de los ofeŶsoƌes 
daƌles la opoƌtuŶidad de ƌespoŶsaďilizaƌse de sus aĐtos ďajo el ĐuŵpliŵieŶto de las 
ĐoŶseĐueŶĐias geŶeƌadas, ǀiĠŶdose así lo ĐoŶtƌapuesto de Đada uŶo de los iŶǀoluĐƌados deŶtƌo 
del ĐoŶfliĐto. 
Bajo este ŵisŵo oƌdeŶ de ideas paƌa Mooƌe ;ϭϵϵϰͿ Đitado eŶ ;Rodƌíguez Bilďao & GaƌĐía 
Daudeƌ, ϮϬϬϯͿ ŵeŶĐioŶa Ƌue el ĐoŶfliĐto de iŶteƌeses suƌge poƌ la ĐoŵpetiĐióŶ eŶtƌe 
ŶeĐesidades iŶĐoŵpatiďles o peƌĐiďidas Đoŵo tales, ďasadas eŶ tƌes Ŷiǀeles los Đuales deďeŶ 
de seƌ eƋuiliďƌados paƌa uŶa satisfaĐĐióŶ Đoŵpleta sieŶdo uŶo de ellos los de pƌoĐediŵieŶto, 
es deĐiƌ, aƋuellas Ƌue se ďasaŶ eŶ la ŵaŶeƌa Đoŵo la disputa deďe seƌ ƌesuelta sieŶdo esta uŶa 
de las pƌiŶĐipales Đausas eŶ las Ƌue estaƌía ďasado el patƌóŶ doŵiŶaŶte eŶ la pƌoďleŵátiĐa a 
estudiaƌ 
El seguŶdo de los Ŷiǀeles es el psiĐológiĐo, el Đual se susteŶta eŶ la peƌĐepĐioŶes de ĐoŶfiaŶza, 
juego liŵpio, deseo de paƌtiĐipaĐióŶ, ƌespeto, eŶtƌe otƌos, eŶ doŶde siŶ lugaƌ a duda la 
pƌoďleŵátiĐa eŶ estudio ĐueŶta ĐoŶ la iŵpoƌtaŶĐia de los eleŵeŶtos aŶtes ŵeŶĐioŶados 
destaĐaŶdo Ƌue aĐtualŵeŶte Ǉ a pesaƌ de los Đaŵďios ƌealizados eŶ el sisteŵa de justiĐia Ŷo 
se peƌĐiďeŶ a las iŶstituĐioŶes Đoŵo poƌtadoƌas de lo aŶtes ŵeŶĐioŶado Ǉ poƌ últiŵo el teƌĐeƌ 
Ŷiǀel de los sustaŶĐiales Ƌue se ďasaŶ eŶ ƌeĐuƌsos físiĐos, diŶeƌo Ǉ tieŵpo. 
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ϯ. EǆpeĐtatiǀas 
Este patƌóŶ haĐe ƌefeƌeŶĐia a las disputas Ƌue se daŶ ĐuaŶdo Ŷo se ĐuŵplieƌoŶ o se defƌaudó 
lo Ƌue se espeƌaďa del otƌo, patƌóŶ de ĐoŶfliĐto Ƌue se puede apƌeĐiaƌ deŶtƌo de la 
pƌoďleŵátiĐa de estudio ĐoŶ el seŶtiŵieŶto de iŶdefeŶsióŶ eŶ el Ƌue puedeŶ estaƌ suŵidas las 
ǀíĐtiŵas al Ŷo seŶtiƌ Ƌue la autoƌidad apliƋueŶ de uŶa ŵaŶeƌa justa aƋuellas estƌategias paƌa 
podeƌ ďƌiŶdaƌ el seƌǀiĐio ƌeƋueƌido paƌa ateŶdeƌ a su pƌoďleŵátiĐa, el eǆĐeso de pƌoĐesos Ǉ 
tƌáŵites ŶeĐesaƌios paƌa podeƌ aĐĐedeƌ a la iŵpaƌtiĐióŶ de justiĐia Ǉ a su ǀez la ƌeǀiĐtiŵizaĐióŶ 
poƌ paƌte del sisteŵa judiĐial al dejaƌ al ŵaƌgeŶ a la ǀíĐtiŵa, la Đual espeƌa seƌ esĐuĐhada Ǉ 
ateŶdida eŶ sus ŶeĐesidades aŶte el pƌeseŶte pƌoďleŵa. 
Así ŵisŵo las ĐoŶoĐidas teoƌías ǀolĐáŶiĐas soŶ aƋuellas Ƌue daŶ el susteŶto a este tipo de 
patƌóŶ de ĐoŶfliĐto, Ǉa Ƌue agƌupaŶ uŶ ĐoŶjuŶto de eǆpliĐaĐioŶes soďƌe el ĐoŶfliĐto 
eŶfoĐáŶdolo eŶ uŶ puŶto ĐulŵiŶaŶte de uŶa esĐalada de teŶsióŶ pƌoǀoĐados poƌ pƌoĐesos 
soĐioeĐoŶóŵiĐos, polítiĐos o iŶĐluso psiĐológiĐos, destaĐaŶdo Ƌue el ĐoŶfliĐto eŶ si Ŷo puede 
seƌ gloďalizado, siŶo Ƌue se ĐeŶtƌa o se da su puŶto ĐulŵiŶaŶte ĐuaŶdo los iŶǀoluĐƌados 
alĐaŶzaŶ uŶ puŶto iŶsosteŶiďle de ŵalestaƌ. LoƌeŶzo Caƌdaso ;ϮϬϬϭͿ ŵeŶĐioŶa Ƌue uŶa 
posiďilidad paƌa Ƌue se dĠ el estallido aŶtes ŵeŶĐioŶado puede seƌ de tipo psiĐológiĐo la Ƌue 
pƌoǀoĐa la teŶsióŶ Ǉ el posteƌioƌ estallido de la fƌustƌaĐióŶ de las eǆpeĐtatiǀas, auŶado Ŷo solo 
a Ƌue la situaĐióŶ fueƌa iŶjusta siŶo Ƌue sea peƌĐiďida poƌ el iŶǀoluĐƌado Đoŵo tal. 
La ŶeĐesidad de eŶĐoŶtƌaƌ de ŵaŶeƌa apƌeŵiaŶte soluĐioŶes a los ĐoŶfliĐtos Ƌue se geŶeƌaŶ 
deŶtƌo de los iŶdiǀiduos Ƌue ĐoŶfoƌŵaŶ uŶa soĐiedad, eŶĐaŵiŶaŶ a los eŶĐaƌgados de la 
iŵpaƌtiĐióŶ de JustiĐia a teŶeƌ hoǇ poƌ hoǇ uŶa ǀisióŶ desde uŶa peƌspeĐtiǀa diƌigida a 
pƌoŵulgaƌ la ƌesoluĐióŶ de los ĐoŶfliĐtos desde uŶa postuƌa Ƌue geŶeƌe soluĐioŶes 
ĐoŶstƌuĐtiǀas daŶdo oƌigeŶ a la ĐoŶoĐida JustiĐia AlteƌŶatiǀa, ďusĐaŶdo ĐoŶ ello logaƌ uŶa 
ĐultuƌizaĐióŶ soďƌe las posiďilidades de ƌesolǀeƌ las difeƌeŶĐias poƌ ŵedio de alteƌŶatiǀas 
eŶĐaŵiŶadas al ejeƌĐiĐio de la toleƌaĐióŶ Ǉ Đultuƌa de paz. 
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Ϯ.Ϯ  La JustiĐia AlteƌŶatiǀa Đoŵo uŶa Ŷueǀa opoƌtuŶidad paƌa la JustiĐia eŶ MĠǆiĐo 
Las disĐƌepaŶĐias eŶtƌe los iŶdiǀiduos soŶ uŶa paƌte pƌopia de su Đalidad de seƌes huŵaŶos. 
De esta ŵisŵa foƌŵa el ĐoŶfliĐto Ƌue se geŶeƌa poƌ esas disĐƌepaŶĐias es uŶa paƌte iŶheƌeŶte 
del iŶdiǀiduo. Esta ĐoŶdiĐióŶ eŶtƌe las peƌsoŶas, ha lleǀado a Ƌue de ŵaŶeƌa ĐoŶstaŶte se dĠ 
la ďúsƋueda de difeƌeŶtes foƌŵas de soluĐioŶaƌ los ĐoŶfliĐtos ateŶdieŶdo a las ŶeĐesidades de 
las paƌtes iŶǀoluĐƌadas, esto taŶto eŶ la pƌáĐtiĐa pƌiǀada Đoŵo eŶ la púďliĐo ŵaƌĐaŶdo eŶ esta 
últiŵa el iŶteƌĠs geŶeƌado poƌ Đada país del ŵuŶdo eŶ la ďúsƋueda de estas soluĐioŶes. 
AŶte esta ďúsƋueda ĐoŶstaŶte Ǉ soďƌe todo Đoŵo uŶa ĐoŶseĐueŶĐia de uŶa satuƌaĐióŶ de 
asuŶtos siŶ pƌoŶta ƌespuesta deŶtƌo de las pƌopias iŶstituĐioŶes eŶĐaƌgadas de adŵiŶistƌaĐióŶ 
de justiĐia, MĠǆiĐo opto poƌ haĐeƌ Đaŵďios dƌástiĐos soďƌe sus oƌgaŶisŵos de pƌoĐuƌaĐióŶ e 
iŵpaƌtiĐióŶ de justiĐia Ǉ da iŶiĐio la taŶ ŵeŶĐioŶada ƌefoƌŵa del ϮϬϬϴ deŶtƌo de la CoŶstituĐióŶ 
PolítiĐa ŵaƌĐaŶdo Đaŵďios ƌadiĐales eŶ los aƌtíĐulos ϭϲ, ϭϳ, ϭϴ, ϭϵ, ϮϬ Ǉ Ϯϭ ĐoŶstituĐioŶales, 
deŶtƌo de los Đuales se susteŶta ŵaǇoƌ tƌaspaƌeŶĐia del sisteŵa judiĐial Ǉ daŶ uŶ iŵpoƌtaŶte 
iŵpulso a la iŵpleŵeŶtaĐióŶ de ŵeĐaŶisŵos alteƌŶos de soluĐióŶ de ĐoŶfliĐtos —MA“C— 
;GoƌjóŶ Góŵez & “teele Gaƌza, ϮϬϭϮ; “áŶĐhez GaƌĐía & Oƌtiz López, ϮϬϭϯͿ. 
Así de uŶa ŵaŶeƌa espeĐífiĐa la CoŶstituĐióŶ Ƌue ƌige al Estado MeǆiĐaŶo Ǉ asieŶta los 
deƌeĐhos, deďeƌes Ǉ liďeƌtades a los haďitaŶtes, ĐoŶ la ƌefoƌŵa Ǉ adiĐióŶ de sus aƌtíĐulos ϭϳ, 
páƌƌafo Đuaƌto, Ǉ ϭϴ, páƌƌafo seǆto, ha iŶĐoƌpoƌado los ŵeĐaŶisŵos alteƌŶos de soluĐióŶ de 
ĐoŶfliĐtos al oƌdeŶ juƌídiĐo ŶaĐioŶal, dejaŶdo estaŵpado de ŵaŶeƌa legal el deƌeĐho a uŶa 
justiĐia alteƌŶatiǀa, Ƌue da a los ĐiudadaŶos la opoƌtuŶidad de daƌ soluĐióŶ poƌ ellos ŵisŵos a 
sus ĐoŶfliĐtos poŶieŶdo líŵites al podeƌ saŶĐioŶadoƌ del Estado, logƌaŶdo ĐoŶ esto uŶa 
apeƌtuƌa paƌa optaƌ poƌ haĐeƌ justiĐia desde soluĐioŶes Ƌue apuesteŶ poƌ el diálogo Ǉ 
ŶegoĐiaĐióŶ de los iŶteƌĠs de las paƌtes, espeĐialŵeŶte eŶ el áŵďito del delito eŶtƌe ǀíĐtiŵa Ǉ 
ofeŶsoƌ ;BueŶƌostƌo BaĠz, PesƋueíƌa Leal, & “oto Laŵadƌid, ϮϬϬϵͿ. 
EŶ este ŵisŵo oƌdeŶ de ideas, los ŵeĐaŶisŵos alteƌŶos de soluĐióŶ de ĐoŶfliĐtos —MA“C— 
deďeŶ estaƌ ƌeglaŵeŶtados Ǉ ƌegulados paƌa su pƌáĐtiĐa poƌ las legislaĐioŶes estatales, 
ďusĐaŶdo ĐoŶ ello foŵeŶtaƌ la Đultuƌa del dialogo, la pƌeǀeŶĐióŶ del delito, la paz, el ƌespeto Ǉ 
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la ƌestauƌaĐióŶ de las ƌelaĐioŶes taŶto huŵaŶas Đoŵo soĐiales. Es eŶ este afáŶ el iŶteƌĠs poƌ 
iŵpulsaƌ la apliĐaĐióŶ de la JustiĐia AlteƌŶatiǀa Ǉa Ƌue al tƌataƌ los ĐoŶfliĐtos ďajo esta Ŷueǀa 
ǀisióŶ de la justiĐia puede eǀitaƌse Ƌue ĐoŶfliĐtos Ƌue puedeŶ teŶeƌ soluĐióŶ satisfaĐtoƌia poƌ 
ŵedio de la paƌtiĐipaĐióŶ de los iŶǀoluĐƌados se ĐoŶǀieƌtaŶ eŶ ĐoŶtieŶdas legales pƌoloŶgadas 
;“áŶĐhez GaƌĐía & Oƌtiz López, ϮϬϭϯͿ. 
Poƌ taŶto se puede puŶtualizaƌ Ƌue la ƌefoƌŵa eŶ los aƌtíĐulos ŵeŶĐioŶados ĐoŶ aŶteƌioƌidad, 
se diƌigeŶ de uŶa ŵaŶeƌa Đlaƌa a ƌepeƌĐutiƌ de ŵaŶeƌa diƌeĐta eŶ la foƌŵa de iŵpaƌtiƌ la justiĐia 
soďƌe todo eŶ ŵateƌia peŶal, lleǀaŶdo ĐoŶ ello a ďusĐaƌ Đaŵďios dƌástiĐos Ǉ ƌetos iŵpoƌtaŶtes 
paƌa ĐoŶsolidaƌ uŶ Ŷueǀo sisteŵa de justiĐia fƌeŶte al ĐƌiŵeŶ ƌegƌesaŶdo la opoƌtuŶidad a los 
ƌespoŶsaďles Ǉ afeĐtados la utilizaĐióŶ de ŵĠtodos de soluĐióŶ paĐífiĐa de ĐaƌáĐteƌ 
autoĐoŵpositiǀo Ƌue aǇudaŶ al ƌestaďleĐiŵieŶto de las ƌelaĐioŶes Ǉ al ƌesaƌĐiŵieŶto del tejido 
soĐial poƌ ŵedio de edifiĐaĐióŶ de aĐueƌdos doŶde ƋuedaŶ plasŵadas las ǀeƌdadeƌas Ǉ justas 
soluĐioŶes satisfaĐtoƌias eǆteŶdiĠŶdose hasta los Đoŵpƌoŵisos paƌa la foƌŵa de ƌelaĐioŶaƌse 
eŶ uŶ futuƌo eŶtƌe los iŶǀoluĐƌados ;BueŶƌostƌo BaĠz, PesƋueíƌa Leal, & “oto Laŵadƌid, ϮϬϬϵͿ. 
Poƌ lo taŶto al haďlaƌ de aĐueƌdos eŶtƌe las paƌtes es iŵpƌesĐiŶdiďle puŶtualizaƌ soďƌe la 
ƌelaĐióŶ eǆisteŶte eŶtƌe justiĐia Ǉ dialogo, Ǉa Ƌue este es la eseŶĐia de los ŵeĐaŶisŵos 
alteƌŶatiǀos de soluĐióŶ de ĐoŶfliĐtos Ǉa Ƌue de uŶa ŵaŶeƌa táĐtiĐa guía a las paƌtes a eǆpoŶeƌ 
sus histoƌias poƌ ŵedio del dialogo eŶĐausado paƌa llegaƌ a lo Ƌue aŵďos ĐoŶsideƌaŶ lo ŵás 
justo Ǉ Ƌuedaƌ satisfeĐhos, sieŶdo así el dialogo la heƌƌaŵieŶta iŶdispeŶsaďle paƌa el 
estaďleĐiŵieŶto de aĐueƌdos, toŵáŶdola Đoŵo la heƌƌaŵieŶta ŵás podeƌosa de la Ƌue eĐha 
ŵaŶo el tƌaďajo de la justiĐia alteƌŶatiǀa. 
La JustiĐia AlteƌŶatiǀa paƌa BueŶƌostƌo Ǉ Đols. ;ϮϬϬϵͿ alude a aƋuellas atƌiďuĐioŶes Ƌue la leǇ 
otoƌga paƌa el uso de fóƌŵulas Ƌue peƌŵiteŶ la soluĐióŶ de los ĐoŶfliĐtos eŶtƌe paƌtiĐulaƌes, 
siŶ la iŶteƌǀeŶĐióŶ estatal Ǉ Ƌue opeƌaŶ de ŵaŶeƌa iŶdepeŶdieŶte Ǉ paƌalela a juƌisdiĐĐióŶ eŶ 
el ŵaƌĐo de aŵpliaƌ el aĐĐeso a la justiĐia. DesataĐaŶdo Ƌue se les ĐoŶoĐe Đoŵo ŵeĐaŶisŵos 
alteƌŶatiǀos de soluĐióŶ de ĐoŶtƌoǀeƌsias Ǉ salidas alteƌŶas al juiĐio aĐusatoƌio, diĐhos 
ŵeĐaŶisŵos se eŶĐueŶtƌaŶ ƌegulados eŶ la legislaĐióŶ oƌdiŶaƌia ǀigeŶte paƌa los ŵisŵos fiŶes 
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Ǉ se estáŶ apliĐaŶdo eŶ el país poƌ las iŶstituĐioŶes ĐoŵpeteŶtes de seguƌidad púďliĐa, 
pƌoĐuƌaĐióŶ de justiĐia, adŵiŶistƌaĐióŶ de justiĐia Ǉ ejeĐuĐióŶ de saŶĐioŶes. 
Paƌa FleŵŵiŶg Tello ;ϮϬϭϯͿ la JustiĐia AlteƌŶatiǀa ƌepƌeseŶta uŶa foƌŵa difeƌeŶte de ŵiƌaƌ la 
justiĐia, uŶa foƌŵa ŵás huŵaŶa Ǉ justa de daƌ a Đada ƋuieŶ lo Ƌue le ĐoƌƌespoŶde, a las ǀíĐtiŵas 
ateŶĐióŶ o ƌepaƌaĐióŶ Ǉ a los agƌesoƌes ƌespoŶsaďilidad Ǉ opoƌtuŶidad. Poƌ lo taŶto JustiĐia 
AlteƌŶatiǀa es el tĠƌŵiŶo Ƌue se usa paƌa ƌefeƌiƌ a las figuƌas legales Ƌue estáŶ ĐoŶsagƌadas eŶ 
los Đódigos de pƌoĐediŵieŶtos peŶales de todos los Estados de la RepúďliĐa Ƌue haŶ tƌaŶsitado 
a la ƌefoƌŵa, ejeŵplo: AĐueƌdo ƌepaƌatoƌio o ĐoŶĐiliaĐióŶ Ǉ suspeŶsióŶ de pƌoĐeso a pƌueďa. 
EstaďleĐieŶdo paƌa este autoƌ Ƌue salidas alteƌŶas Ǉ justiĐia alteƌŶatiǀa es lo ŵisŵo. 
Poƌ su paƌte paƌa AŶdƌade Moƌales ;ϮϬϭϰͿ la justiĐia alteƌŶatiǀa es todo pƌoĐeso Ŷo 
juƌisdiĐĐioŶal paƌa soluĐioŶaƌ uŶ ĐoŶfliĐto de íŶdole Điǀil, faŵiliaƌ, ŵeƌĐaŶtil o peŶal, al Đual 
puedeŶ ƌeĐuƌƌiƌ ǀoluŶtaƌiaŵeŶte las paƌtes iŶǀoluĐƌadas, paƌa ďusĐaƌ uŶa soluĐióŶ aĐoƌdada 
Ƌue poŶga fiŶ a su ĐoŶtƌoǀeƌsia, poƌ pƌoĐediŵieŶtos de tĠĐŶiĐas espeĐífiĐas apliĐadas poƌ 
espeĐialistas, los Đuales se ĐoŶĐeŶtƌaŶ eŶ ďusĐaƌ el eƋuiliďƌio Ǉ Ŷeutƌalidad eŶtƌe las paƌtes ĐoŶ 
la fiŶalidad de haĐeƌ Ƌue aŵďos ĐoopeƌeŶ al aŵpliaƌ las posiďilidades del Đese del ĐoŶfliĐto. 
Paƌa los autoƌes Paƌƌa UƌdaŶeta, FeƌŶáŶdez GoŶzález, Moƌales MaŶzuƌ, & MelĠŶdez Páƌƌaga 
;ϮϬϬϵͿ la justiĐia alteƌŶatiǀa es la iŶĐlusióŶ de los ŵĠtodos alteƌŶos Đoŵo ǀía de aĐĐeso a la 
justiĐia, a tƌaǀĠs de la iŶstituĐioŶalizaĐióŶ Ǉ desaƌƌollos de ŵĠtodos auto Đoŵpositiǀos ĐapaĐes 
de alteƌŶaƌ Ǉ Đoeǆistiƌ ĐoŶ la ǀía juƌisdiĐĐioŶal, está ĐoŶstituǇeŶdo uŶ pilaƌ iŵpoƌtaŶte de uŶ 
sisteŵa de justiĐia ŵás huŵaŶo, satisfaĐtoƌio, eĐoŶóŵiĐo, ágil, eǆpedito Ǉ ƌápido. 
El oďjetiǀo de la JustiĐia AlteƌŶatiǀa paƌa autoƌes Đoŵo GoƌgóŶ Góŵez & “aĠŶz López ;ϮϬϭϰͿ 
es estaďleĐeƌ ŵedios alteƌŶatiǀos a la justiĐia oƌdiŶaƌia a fiŶ de Ƌue los paƌtiĐulaƌes ƌesuelǀaŶ 
sus ĐoŶtƌoǀeƌsias de ĐaƌáĐteƌ juƌídiĐo ŵediaŶte audieŶĐias de ĐoŶĐiliaĐióŶ, tĠĐŶiĐas de 
ŵediaĐióŶ o pƌoĐediŵieŶtos de aƌďitƌaje. Medida poƌ ŵedio de la Đual se le ďƌiŶda a los 
iŶdiǀiduos la posiďilidad de eŶĐoŶtƌaƌ soluĐioŶes eŶĐaŵiŶadas a uŶa ǀeƌdadeƌa ƌepaƌaĐióŶ de 
sus iŶteƌeses Ǉ ŶeĐesidades. 
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La JustiĐia AlteƌŶatiǀa o taŵďiĠŶ ĐoŶoĐida Đoŵo ŵedios alteƌŶatiǀos de soluĐióŶ de ĐoŶfliĐtos 
paƌa Figueƌoa Díaz, Maƌgaƌita Magaña, & Caaŵaño Toŵas ;ϮϬϭϮͿ soŶ las Ŷueǀas foƌŵas de 
justiĐia Ƌue suƌgeŶ Đoŵo uŶa teŶdeŶĐia ŵuŶdial paƌa la ƌeĐupeƌaĐióŶ de diǀeƌsos ŵeĐaŶisŵos 
de soluĐióŶ de ĐoŶfliĐtos Ƌue eǆistieƌoŶ eŶ ĠpoĐas pasadas. Peƌo este ƌesuƌgiŵieŶto ǀa ŵás 
allá; deŶota, eŶ pƌiŵeƌ lugaƌ, el agotaŵieŶto del paƌadigŵa tƌadiĐioŶal del ŵoŶopolio estatal 
judiĐial Ƌue ƌadiĐa eŶ la idea de Ƌue la adŵiŶistƌaĐióŶ de justiĐia es uŶ seƌǀiĐio púďliĐo Ƌue 
puede ďƌiŶdaƌ de ŵaŶeƌa eǆĐlusiǀa el Estado; Ǉ, eŶ seguŶdo lugaƌ, iŶiĐia la gestaĐióŶ de uŶa 
Ŷueǀa foƌŵa de haĐeƌ justiĐia, a paƌtiƌ de la iŶteƌƌelaĐióŶ eŶtƌe la justiĐia adŵiŶistƌada poƌ el 
Estado Ǉ la justiĐia pƌiǀada a tƌaǀĠs de estos ŵedios alteƌŶatiǀos de soluĐióŶ de ĐoŶtƌoǀeƌsias.  
Paƌa la autoƌa )uďillaga Gaďaldó ;ϮϬϬϳͿ la justiĐia alteƌŶatiǀa ĐoŶsisteŶ eŶ ŵeĐaŶisŵos 
eŵpleados paƌa soluĐioŶaƌ uŶ pƌoďleŵa eŶ el Ƌue se toŵaŶ eŶ ĐueŶta las paƌtes paƌa la 
ďúsƋueda de uŶa soluĐióŶ: la ŵás justa Ǉ adeĐuada posiďle, así las paƌtes toŵaŶ uŶ ƌol aĐtiǀo, 
es deĐiƌ, ďusĐaŶ su pƌopia soluĐióŶ Ƌue les peƌŵite al seƌ iŶǀoluĐƌados toŵaƌla Ǉ seŶtiƌla Đoŵo 
suǇa Ǉ, de esa ŵaŶeƌa, la ĐuŵplaŶ ĐaďalŵeŶte siŶ la posiďilidad de fallaƌ eŶ el iŶteŶto del 
ĐuŵpliŵieŶto. 
Poƌ su paƌte la autoƌa “algado Ledesŵa ;ϮϬϬϭͿ haďla aĐeƌĐa de la justiĐia alteƌŶatiǀa Đoŵo 
aƋuella Ƌue se eŵplea eŶ ĐeŶtƌos pƌiǀados o de goďieƌŶo eŶ la Ƌue aĐudeŶ las paƌtes poƌ 
deĐisióŶ pƌopia, ďusĐaŶdo daƌ soluĐióŶ a sus ĐoŶfliĐtos, dejaŶdo de lado los pƌoĐesos judiĐiales, 
ƌespetáŶdose eŶ todo ŵoŵeŶto su liďƌe ǀoluŶtad de soŵeteƌse o Ŷo a sus pƌoĐediŵieŶtos, 
dado Ƌue Ŷo es posiďle ĐoaĐĐioŶaƌlas paƌa lleǀaƌlos a Đaďo, poƌ ĐaƌeĐeƌ de iŵpeƌatiǀidad paƌa 
tales efeĐtos. Es así Ƌue los paƌtiĐulaƌes, poƌ su paƌte, puedeŶ aĐoƌdaƌ Ǉ fijaƌ las ƌeglas Ƌue 
ƌegiƌáŶ el pƌoĐediŵieŶto paƌa ƌesolǀeƌ sus difeƌeŶĐias, eŶ ƌazóŶ de Ƌue los tĠƌŵiŶos de lo 
ĐoŶtƌoǀeƌtido Ŷo tƌasĐieŶdeŶ la esfeƌa del iŶteƌĠs pƌiǀado. Más aúŶ, aĐeptaŶ ƌeŶuŶĐiaƌ a la 
iŵpugŶaĐióŶ de la ƌesoluĐióŶ aƌďitƌal a tƌaǀĠs de ƌeĐuƌsos, ĐoŶ la fiŶalidad de ŵodifiĐaƌla o 
ƌeǀoĐaƌla. 
Otƌos autoƌes Đoŵo Paƌƌa UƌdaŶeta, FeƌŶáŶdez GoŶzález, Moƌales MaŶzuƌ, & MelĠŶdez 
Páƌƌaga ;ϮϬϬϵͿ uďiĐa a la justiĐia peŶal alteƌŶatiǀa Đoŵo aƋuella Ƌue utiliza a los ŵĠtodos 
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alteƌŶos de soluĐióŶ de ĐoŶfliĐtos Đoŵo ǀías de aĐĐeso a la justiĐia, a tƌaǀĠs de la 
iŶstituĐioŶalizaĐióŶ Ǉ desaƌƌollo de ŵĠtodos auto Đoŵpositiǀos ĐapaĐes de alteƌŶaƌ Ǉ Đoeǆistiƌ 
ĐoŶ la ǀía juƌisdiĐĐioŶal, Ǉ Ƌue aǇuda eŶ la ĐoŶstƌuĐĐióŶ de uŶ sisteŵa de justiĐia ŵás huŵaŶo, 
satisfaĐtoƌio, eĐoŶóŵiĐo, ágil, eǆpedito Ǉ ƌápido.  
Redoƌta ;ϮϬϬϵͿ haďla aĐeƌĐa de la ŶeĐesidad de la iŵpleŵeŶtaĐióŶ de la justiĐia alteƌŶatiǀa 
Đoŵo aƋuella justiĐia Ƌue da uŶ aĐĐeso a los ŵĠtodos apƌopiados de ƌesoluĐióŶ de uŶ ĐoŶfliĐto 
ĐoŶĐƌeto, es deĐiƌ, la ďúsƋueda de uŶa aƌtiĐulaĐióŶ eŶtƌe los pƌoĐesos judiĐiales Ǉ los 
eǆtƌajudiĐiales ĐoŶ la fiŶalidad de haĐeƌ paƌtíĐipes a los iŶǀoluĐƌados Ǉ Ƌue puedaŶ ƌesolǀeƌ 
poƌ ellos ŵisŵos sus ĐoŶtƌoǀeƌsias, ƌegƌesaŶdo así a las paƌtes la posiďilidad de teŶeƌ uŶ 
iŶǀoluĐƌaŵieŶto diƌeĐto ĐoŶ las foƌŵas de ƌespuesta aŶte el ĐoŶfliĐto.  
DeŶtƌo de las apoƌtaĐioŶes de Rodƌíguez Feƌƌeiƌa & “hiƌk ;ϮϬϭϮͿ ŵeŶĐioŶa Ƌue la justiĐia 
alteƌŶatiǀa es aƋuella eŶ doŶde estáŶ iŶǀoluĐƌados los MA“C, su apliĐaĐióŶ, la ƌepaƌaĐióŶ del 
daño Ǉ la supeƌǀisióŶ judiĐial esta se ĐoŶǀieƌte eŶ uŶo de los faĐtoƌes fuŶdaŵeŶtales del Ġǆito 
del Ŷueǀo ŵodelo aĐusatoƌio, Ǉa Ƌue si ellos es iŵposiďle su fuŶĐioŶaŵieŶto. Poƌ lo taŶto la 
justiĐia alteƌŶatiǀa se ĐoŶǀeƌtiƌá eŶ el taŵiz del Ŷueǀo pƌoĐeso peŶal ĐuŵplieŶdo ĐoŶ las taƌeas 
fuŶdaŵeŶtales de soluĐióŶ pƌoŶta de las deŵaŶdas de justiĐia, ƌeduĐĐióŶ de la Đaƌga judiĐial Ǉ 
disŵiŶuĐióŶ de poďlaĐióŶ ĐaƌĐelaƌia. 
De tal foƌŵa Ƌue la justiĐia alteƌŶatiǀa de ŵaŶeƌa geŶeƌal puede defiŶiƌse Đoŵo uŶ 
pƌoĐediŵieŶto ǀoluŶtaƌio, al Ƌue puedeŶ Ǉ tieŶeŶ deƌeĐho a ƌeĐuƌƌiƌ las paƌtes iŶŵeƌsas eŶ uŶ 
ĐoŶfliĐto, siŶ ŶeĐesidad de aĐudiƌ aŶte uŶa autoƌidad Ƌue les iŵpoŶga uŶa soluĐióŶ a su 
disputa, sieŶdo ellos ŵisŵos ƋuieŶes deďeŶ llegaƌ a uŶ aĐueƌdo Ƌue Đuŵpla ĐoŶ sus 
ŶeĐesidades, apoǇados poƌ uŶ espeĐialista ƋuieŶ los guiaƌá eŶ el desaƌƌollo del diálogo, paƌa 
Ƌue puedaŶ eǆpoŶeƌ Đada uŶo sus iŶteƌeses Ǉ ŶeĐesidades, pƌopoŶeƌ las posiďles soluĐioŶes Ǉ 
eǀaluaƌ Đada uŶa de ellas hasta eŶĐoŶtƌaƌ aƋuella Ƌue sea la Ƌue este apegada a su ƌealidad, 
ďusĐaŶdo ĐoŶ ello el Ƌue puedaŶ llegaƌ a uŶ aĐueƌdo satisfaĐtoƌio paƌa aŵďos  
Poƌ taŶto al seƌ uŶa justiĐia Ƌue puede seƌ apliĐada soďƌe ĐualƋuieƌ ŵateƌia del deƌeĐho, a 
paƌtiƌ de la ƌefoƌŵa los eǆpeƌtos la ƌelaĐioŶaŶ de ŵaŶeƌa diƌeĐta ĐoŶ la ŵateƌia peŶal Ǉa Ƌue 
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ha ƌepƌeseŶtado el apoǇo paƌa el desahogo del sisteŵa de pƌoĐuƌaĐióŶ de justiĐia poƌ ŵedio 
de ŵĠtodos alteƌŶatiǀos de soluĐióŶ de ĐoŶfliĐtos Đoŵo la ŵediaĐióŶ, ĐoŶ la Đual se geŶeƌaŶ 
ŵás opĐioŶes Ƌue solo la idea adǀeƌsaƌia tƌadiĐioŶal, peƌŵitieŶdo ĐoŶ ello el ďeŶefiĐio de 
iŵpaƌtiƌ justiĐia de ŵaŶeƌa ŵás pƌoŶta Ǉ eǆpedita paƌa ƌesolǀeƌ el delito deŶuŶĐiado eŶtƌe las 
paƌtes ;“áŶĐhez GaƌĐía & Oƌtiz López, ϮϬϭϯͿ. 
EŶ Ŷuestƌo país la justiĐia alteƌŶatiǀa se eleǀa a ƌaŶgo ĐoŶstituĐioŶal ĐoŶ la ƌefoƌŵa del ϮϬϬϴ 
peƌo su desaƌƌollo eŶ MĠǆiĐo data desde ϭϵϵϳ, teŶieŶdo Đoŵo eŶtidad fedeƌatiǀa pioŶeƌa eŶ 
su apliĐaĐióŶ el estado de QuiŶtaŶa Roo, paƌa eŶ el año de ϮϬϬϯ haĐeƌse seguiƌ poƌ “oŶoƌa, 
GuaŶajuato Ǉ Coliŵa, Ǉ a paƌtiƌ de ahí seguiƌ sus pasos los deŵás estados paƌa iŵpleŵeŶtaƌ 
ŵeĐaŶisŵos Đoŵo la ŵediaĐióŶ, la ĐoŶĐiliaĐióŶ, la ŶegoĐiaĐióŶ Ǉ el aƌďitƌaje ;“áŶĐhez GaƌĐía & 
Oƌtiz López, ϮϬϭϯͿ. Deďido a lo aŶtes ŵeŶĐioŶado eŶ los difeƌeŶtes Estados de la RepúďliĐa, 
sus óƌgaŶos legislatiǀos eǆteŶdieƌoŶ leǇes espeĐiales ƌeguladoƌas de los ŵeĐaŶisŵos 
alteƌŶatiǀos eŶ sus juƌisdiĐĐioŶes ;BueŶƌostƌo BaĠz, PesƋueíƌa Leal, & “oto Laŵadƌid, ϮϬϬϵͿ, 
paƌa ĐoŶ el paso de los años Đƌeaƌ hoǇ eŶ día la LeǇ NaĐioŶal de MeĐaŶisŵos AlteƌŶatiǀos de 
“oluĐióŶ de CoŶtƌoǀeƌsias eŶ Mateƌia PeŶal Ƌue eŶtƌo eŶ ǀigoƌ el Ϯϵ de DiĐieŵďƌe del ϮϬϭϰ. 
Bajo esta Ŷueǀa leǇ se ďusĐa uŶifiĐaƌ los Đƌiteƌios de apliĐaĐióŶ deŶtƌo de toda la RepúďliĐa 
MeǆiĐaŶa, Ǉ así logƌaƌ hoŵologaƌ el ejeƌĐiĐio de la apliĐaĐióŶ de la JustiĐia AlteƌŶatiǀa paƌa 
todo el país, teŶieŶdo poƌ oďjeto estaďleĐeƌ los pƌiŶĐipios, ďases, ƌeƋuisitos Ǉ ĐoŶdiĐioŶes de 
los ŵeĐaŶisŵos alteƌŶatiǀos de soluĐióŶ de ĐoŶtƌoǀeƌsias eŶ ŵateƌia peŶal Ƌue ĐoŶduzĐaŶ a 
las soluĐioŶes alteƌŶas pƌeǀistas eŶ la legislaĐióŶ pƌoĐediŵeŶtal peŶal apliĐaďle. LogƌaŶdo Ƌue 
poƌ ŵedio de estos ŵeĐaŶisŵos alteƌŶatiǀos eŶ ŵateƌia peŶal se pƌopiĐie ƌesolǀeƌ los 
ĐoŶfliĐtos Ƌue suƌgeŶ eŶtƌe las peƌsoŶas ĐoŶ ŵotiǀo de deŶuŶĐia o Ƌueƌella, ŵediaŶte 
pƌoĐediŵieŶtos ďasados eŶ la oƌalidad, la eĐoŶoŵía pƌoĐesal Ǉ la ĐoŶfideŶĐialidad ;“eĐƌetaƌia 
de RelaĐioŶes Eǆteƌioƌes, ϮϬϭϱͿ. 
Es destaĐaďle Ƌue el Đaŵďio de ĐultuƌizaĐióŶ paƌa la ĐiudadaŶía soďƌe estas alteƌŶatiǀas paƌa 
soluĐioŶaƌ sus ĐoŶfliĐtos peŶales Ǉ la opĐióŶ poƌ paƌte sisteŵa de justiĐia eŶ MĠǆiĐo de apostaƌ 
poƌ este tipo de JustiĐia se deďe gƌaĐias a los ďeŶefiĐios eŶ ƌelaĐióŶ taŶto eŶ la siŵpleza de sus 
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pƌoĐediŵieŶtos Đoŵo eŶ las ďoŶdades Ƌue ofƌeĐeŶ estos ŵĠtodos alteƌŶos a la soĐiedad, 
logƌaŶdo ĐoŶ esto Ƌue ĐoŶ el tieŵpo seaŶ las ŵisŵas paƌtes iŶǀoluĐƌadas deŶtƌo del pƌoďleŵa 
las Ƌue soliĐiteŶ la ejeĐuĐióŶ de los ŵisŵos, al ƌeĐoŶoĐeƌ la ďƌeǀedad Ǉ la satisfaĐĐióŶ ĐoŶ la 
Ƌue puedeŶ llegaƌ a soluĐioŶaƌ el ĐoŶfliĐto. 
La ŵaŶeƌa eŶ la Ƌue la justiĐia alteƌŶatiǀa ha desaƌƌollado su foƌŵa de apliĐaĐióŶ Ǉ ejeĐuĐióŶ 
se ĐaƌaĐteƌizaŶ poƌ estaƌ ďieŶ estƌuĐtuƌada Ǉ soďƌe todo poƌƋue Đada uŶo de los ŵeĐaŶisŵos 
Ƌue la ĐoŶfoƌŵaŶ se ƌige poƌ ŵedio de aƋuellos pƌiŶĐipios ďajo los Ƌue se fuŶdaŵeŶta su 
alĐaŶĐe Ǉ oďjetiǀos. Los pƌiŶĐipios ďásiĐos ďajo los Ƌue se ƌigeŶ los pƌoĐediŵieŶtos de la justiĐia 
alteƌŶatiǀa Ǉ soďƌe los Ƌue se haĐe ƌefeƌeŶĐia a ĐoŶtiŶuaĐióŶ, se eŶlistaŶ segúŶ apaƌeĐeŶ eŶ la 
LeǇ NaĐioŶal de MeĐaŶisŵos AlteƌŶatiǀos de “oluĐióŶ de CoŶtƌoǀeƌsias eŶ Mateƌia PeŶal — 
LNMA“CMP—, Ǉa Ƌue es ďajo la leǇ Ƌue deďe ƌegiƌse Ŷuestƌo país eŶ ƌelaĐióŶ a la justiĐia 
alteƌŶatiǀa. 
El pƌiŵeƌ pƌiŶĐipio soďƌe el Ƌue se ďasa la justiĐia alteƌŶatiǀa es el pƌiŶĐipio de ǀoluŶtaƌiedad 
el Đual la LeǇ—LNMA“CMP— la defiŶe Đoŵo la aĐĐióŶ de peƌŵitiƌ Ƌue la paƌtiĐipaĐióŶ de los 
iŶteƌǀiŶieŶtes sea uŶa deĐisióŶ pƌopia, liďƌe de ĐoaĐĐióŶ Ǉ Ŷo poƌ oďligaĐióŶ. Este pƌiŶĐipio ha 
sido defiŶido poƌ la LeǇ de MeĐaŶisŵos AlteƌŶatiǀos de “oluĐióŶ de CoŶtƌoǀeƌsias del Estado 
de YuĐatáŶ Đoŵo la autodeteƌŵiŶaĐióŶ de las peƌsoŶas paƌa sujetaƌse o Ŷo a ĐualƋuieƌa de los 
ŵeĐaŶisŵos alteƌŶatiǀos; siŶ ǀiĐios eŶ su ǀoluŶtad Ǉ deĐidiƌ liďƌeŵeŶte soďƌe la iŶfoƌŵaĐióŶ 
Ƌue ƌeǀelaŶ, así Đoŵo llegaƌ o Ŷo a uŶ ĐoŶǀeŶio o aĐueƌdo. 
Poƌ taŶto se puede destaĐaƌ Ƌue el ĐoŶĐepto de ǀoluŶtaƌiedad es de los pƌiŶĐipios ŵás 
iŵpoƌtaŶtes de la justiĐia alteƌŶatiǀa, Ǉ poƌ lo taŶto de los ŵĠtodos alteƌŶos, Ǉa Ƌue si Ŷo haǇ 
ǀoluŶtad Ǉ ĐoŶseŶtiŵieŶto poƌ alguŶa de las paƌtes, Ŷo se da la posiďilidad de eǀaluaƌ la 
susĐeptiďilidad de tƌataƌ el ĐoŶfliĐto poƌ alguŶo de sus pƌoĐediŵieŶtos, esto deďido a Ƌue Ŷo 
puede seƌ ejeĐutado de ŵaŶeƌa oďligada o iŵpuesta, Ǉ al Ŷo eǆistiƌ ese iŶteƌĠs Ǉ ǀoluŶtad de 
las paƌtes paƌa paƌtiĐipaƌ pieƌde toda eseŶĐia de seƌ uŶa justiĐia Ƌue pƌoŵueǀe el eƋuiliďƌio 
eŶtƌe las paƌtes. 
  ϯϬ 
Coŵo seguŶdo pƌiŶĐipio Ƌue haĐe ŵeŶĐióŶ la LeǇ —LNMA“CMP— es el pƌiŶĐipio de 
IŶfoƌŵaĐióŶ, eŶ el Đual deďe iŶfoƌŵaƌ a los IŶteƌǀiŶieŶtes, de ŵaŶeƌa Đlaƌa Ǉ Đoŵpleta, soďƌe 
los MeĐaŶisŵos AlteƌŶatiǀos, sus ĐoŶseĐueŶĐias Ǉ alĐaŶĐes. Así se puede aseguƌaƌ Ƌue las 
paƌtes tieŶe el total ĐoŶoĐiŵieŶto soďƌe aƋuello Ƌue ĐoŶlleǀa su paƌtiĐipaĐióŶ, ĐoŶ la fiŶalidad 
de Ƌue puedaŶ ĐoŶoĐeƌ de ŵaŶeƌa eǆaĐta Đuales soŶ las ǀeŶtajas o desǀeŶtajas Ƌue se daŶ 
alƌededoƌ de ellos, peƌŵitieŶdo ĐoŶ esta iŶfoƌŵaĐióŶ el Ƌue las paƌtes iŶǀoluĐƌadas toŵeŶ la 
ŵejoƌ deĐisióŶ soďƌe su paƌtiĐipaĐióŶ ǀoluŶtaƌia eŶ diĐhos ŵĠtodos.  
EŶ ƌelaĐióŶ al teƌĐeƌ pƌiŶĐipio soďƌe el Ƌue haĐe ŵeŶĐióŶ la LeǇ —LNMA“CMP— es el de 
ĐoŶfideŶĐialidad eŶ doŶde lo defiŶe Đoŵo aƋuella aĐĐióŶ eŶ doŶde la iŶfoƌŵaĐióŶ tƌatada 
deŶtƌo de ĐualƋuieƌ pƌoĐediŵieŶto de justiĐia alteƌŶatiǀa Ŷo deďeƌá seƌ diǀulgada Ǉ Ŷo podƌá 
seƌ utilizada eŶ peƌjuiĐio de los IŶteƌǀiŶieŶtes deŶtƌo del pƌoĐeso peŶal, salǀo Ƌue se tƌate de 
uŶ delito Ƌue se estĠ ĐoŵetieŶdo o sea iŶŵiŶeŶte su ĐoŶsuŵaĐióŶ Ǉ poƌ el Đual peligƌe la 
iŶtegƌidad físiĐa o la ǀida de uŶa peƌsoŶa, eŶ ĐuǇo Đaso, el faĐilitadoƌ lo ĐoŵuŶiĐaƌá al 
MiŶisteƌio PúďliĐo —MP— paƌa los efeĐtos ĐoŶduĐeŶtes. 
DiĐho pƌiŶĐipio suele seƌ el Ƌue peƌŵite a las paƌtes el seŶtiƌse seguƌos de Ƌue la iŶfoƌŵaĐióŶ 
Ƌue ǀaŶ a ǀeƌteƌ deŶtƌo de la o las sesioŶes del pƌoĐeso Ŷo seƌá diǀulgada, Ƌue geŶeƌaƌ la 
ĐoŶfiaŶza ŶeĐesaƌia paƌa faǀoƌeĐeƌ Ƌue las paƌtes eǆpƌeseŶ sus iŶteƌeses Ǉ ŶeĐesidades Ǉ, de 
este ŵodo, Ƌue ďusƋueŶ, ellas ŵisŵas, la soluĐióŶ ŵás ƌazoŶada, ŵejoƌ ajustada Ǉ 
ĐoŶǀeŶieŶte a las ĐiƌĐuŶstaŶĐias Ƌue ĐoŶĐuƌƌaŶ siŶ teŵoƌ a Ƌue sus palaďƌas, doĐuŵeŶtos o 
iŶfoƌŵaĐioŶes ǀeƌtidas seaŶ utilizadas eŶ su ĐoŶtƌa eŶ otƌo ŵedio de ƌesoluĐióŶ de 
ĐoŶtƌoǀeƌsias, eŶ geŶeƌal, uŶ juiĐio posteƌioƌ ;Viola Deŵestƌe, ϮϬϭϬͿ. 
El pƌiŶĐipio Ŷúŵeƌo Đuatƌo ŵeŶĐioŶado deŶtƌo de la LeǇ NaĐioŶal de MeĐaŶisŵos AlteƌŶatiǀos 
de “oluĐióŶ de CoŶtƌoǀeƌsias eŶ Mateƌia PeŶal Ŷos haďla soďƌe la fleǆiďilidad Ǉ siŵpliĐidad Ƌue 
gozaŶ los ŵĠtodos alteƌŶatiǀos, eŶ doŶde se destaĐa Ƌue diĐhos ŵĠtodos ĐaƌeĐeƌáŶ de toda 
foƌŵa estƌiĐta, pƌopiĐiaƌáŶ uŶ eŶtoƌŶo Ƌue sea idóŶeo paƌa la ŵaŶifestaĐióŶ de las pƌopuestas 
de los IŶteƌǀiŶieŶtes paƌa ƌesolǀeƌ poƌ ĐoŶseŶso la ĐoŶtƌoǀeƌsia; eŶ doŶde paƌa tal efeĐto, se 
eǀitaƌá estaďleĐeƌ foƌŵalisŵos iŶŶeĐesaƌios Ǉ se usaƌá uŶ leŶguaje seŶĐillo. 
  ϯϭ 
Poƌ taŶto los pƌoĐediŵieŶtos de justiĐia alteƌŶatiǀa se ĐaƌaĐteƌizaŶ poƌ teŶeƌ esa ĐapaĐidad 
paƌa de ƌespoŶdeƌ efeĐtiǀaŵeŶte a ĐiƌĐuŶstaŶĐias de Đaŵďio ;Moƌeiƌa Caƌdoso, ϮϬϭϯͿ 
eŶteŶdieŶdo esta opĐióŶ Đoŵo la fleǆiďilidad Ƌue deďe de eǆistiƌ deŶtƌo de ellos, es deĐiƌ, el 
pƌoĐediŵieŶto seƌá susĐeptiďle de Đaŵďios o ǀaƌiaĐioŶes segúŶ las ĐiƌĐuŶstaŶĐias o 
ŶeĐesidades de los paƌtiĐipaŶtes ;GaƌĐía Baƌƌeƌa & EsƋuiǀel MaƌíŶ, ϮϬϭϱͿ, logƌaŶdo ĐoŶ ello 
Ƌue los iŶǀoluĐƌados eŶĐueŶtƌeŶ deŶtƌo de los pƌoĐediŵieŶtos alteƌŶatiǀos uŶa ƌeal ƌespuesta 
a sus ŶeĐesidades al ŵoldeaƌse a la ƌealidad de sus ĐiƌĐuŶstaŶĐias. 
La iŵpaƌĐialidad Đoŵo pƌiŶĐipio eŶ los MeĐaŶisŵos AlteƌŶatiǀos juega uŶ papel suŵaŵeŶte 
iŵpoƌtaŶte aŶte la peƌĐepĐióŶ de los iŶǀoluĐƌados, es poƌ eso Ƌue la LeǇ NaĐioŶal de 
MeĐaŶisŵos AlteƌŶatiǀos de “oluĐióŶ de CoŶtƌoǀeƌsias eŶ Mateƌia PeŶal lo ĐoŶsideƌa deŶtƌo 
de sus pƌiŶĐipios Ǉa Ƌue diĐhos pƌoĐediŵieŶtos deďeƌáŶ seƌ ĐoŶduĐidos ĐoŶ oďjetiǀidad, 
eǀitaŶdo la eŵisióŶ de juiĐios, opiŶioŶes, pƌejuiĐios, faǀoƌitisŵos, iŶĐliŶaĐioŶes o pƌefeƌeŶĐias 
Ƌue ĐoŶĐedaŶ u otoƌgueŶ ǀeŶtajas a alguŶo de los IŶteƌǀiŶieŶtes. 
DeŶtƌo de los ŵĠtodos alteƌŶos el pƌestadoƌ del ŵedio alteƌŶatiǀo se ǀe oďligado a pƌoĐedeƌ 
ĐoŶ ƌeĐtitud siŶ pƌedisposiĐióŶ eŶ faǀoƌ o eŶ ĐoŶtƌa de alguŶa de las paƌtes ;GaƌĐía Baƌƌeƌa & 
EsƋuiǀel MaƌíŶ, ϮϬϭϱͿ, poƌ lo taŶto, el pƌestadoƌ del seƌǀiĐio alteƌŶatiǀo aĐtuaƌáŶ liďƌes de 
faǀoƌitisŵo, pƌejuiĐios o ƌituales, tƌataŶdo a las paƌtes ĐoŶ aďsoluta oďjetiǀidad, siŶ haĐeƌ 
difeƌeŶĐia alguŶa, ĐuidáŶdose de Ŷo daƌ uŶa opiŶióŶ teŶdeŶĐiosa o haĐeƌ pƌefeƌeŶĐia eŶ faǀoƌ 
de alguŶo alguŶos de los paƌtiĐipaŶtes deŶtƌo del ĐoŶfliĐto ;GoƌjóŶ Góŵez & “teele Gaƌza, 
ϮϬϭϮͿ. 
La eƋuidad es otƌo de los pƌiŶĐipios ƌeĐtoƌes de la justiĐia alteƌŶatiǀa Ƌue apaƌeĐeŶ eŶ la LeǇ 
NaĐioŶal de MeĐaŶisŵos AlteƌŶatiǀos de “oluĐióŶ de CoŶtƌoǀeƌsias eŶ Mateƌia PeŶal el Đual 
haĐe ƌefeƌeŶĐia a Ƌue ĐoŶ la iŵpaƌĐialidad los MeĐaŶisŵos AlteƌŶatiǀos pƌopiĐiaƌáŶ 
ĐoŶdiĐioŶes de eƋuiliďƌio eŶtƌe los iŶteƌǀiŶieŶtes, es deĐiƌ, el pƌestadoƌ del seƌǀiĐio deďeƌá 
geŶeƌaƌ ĐoŶdiĐioŶes de igualdad paƌa Ƌue las paƌtes aĐtúeŶ deŶtƌo del pƌoĐediŵieŶto siŶ 
ǀeŶtajas iŶdeďidas ;GaƌĐía Baƌƌeƌa & EsƋuiǀel MaƌíŶ, ϮϬϭϱͿ lo Đual peƌŵite geŶeƌaƌ uŶ 
aŵďieŶte de ĐoŶfiaŶza Ǉ seguƌidad aŶte lo eǆpuesto poƌ los ŵisŵos. 
  ϯϮ 
Poƌ últiŵo deŶtƌo de la LeǇ NaĐioŶal de MeĐaŶisŵos AlteƌŶatiǀos de “oluĐióŶ de CoŶtƌoǀeƌsias 
eŶ Mateƌia PeŶal se haĐe ƌefeƌeŶĐia haĐia el pƌiŶĐipio de hoŶestidad, puŶtualizaŶdo Ƌue los 
paƌtiĐipaŶtes Ǉ el faĐilitadoƌ del seƌǀiĐio deďeƌáŶ ĐoŶduĐiƌ su paƌtiĐipaĐióŶ duƌaŶte el 
ŵeĐaŶisŵo alteƌŶatiǀo ĐoŶ apego a la ǀeƌdad, es deĐiƌ, Ƌue todo lo Ƌue pase deŶtƌo de los 
pƌoĐediŵieŶtos alteƌŶatiǀos deďeŶ de estaƌ susteŶtados poƌ la ĠtiĐa de todos los iŶǀoluĐƌados, 
peƌo soďƌe todo se eŶfoĐa a la paƌtiĐipaĐióŶ del seƌǀidoƌ eŶ fuŶĐióŶ el Đual deďeƌá eǆĐusaƌse 
de paƌtiĐipaƌ ĐuaŶdo ƌeĐoŶozĐa Ƌue sus ĐapaĐidades o liŵitaĐioŶes peƌsoŶales puedaŶ afeĐtaƌ 
el pƌoĐediŵieŶto ;“áŶĐhez GaƌĐía & Oƌtiz López, ϮϬϭϯͿ. 
De esta foƌŵa se haĐe hiŶĐapiĠ Ƌue la LeǇ NaĐioŶal de MeĐaŶisŵos AlteƌŶatiǀos de “oluĐióŶ 
de CoŶtƌoǀeƌsias eŶ Mateƌia PeŶal —LNMA“CMP— solo ĐoŶteŵpla los pƌiŶĐipios aŶtes 
ŵeŶĐioŶados, ĐoŶsideƌáŶdolos Đoŵo aƋuellos eŶ los Ƌue a paƌtiƌ de su puďliĐaĐióŶ todas las 
eŶtidades del país deďeŶ de ƌegiƌ la apliĐaĐióŶ de la justiĐia alteƌŶatiǀa deŶtƌo de sus sisteŵas 
de pƌoĐuƌaĐióŶ de justiĐia. BusĐaŶdo ĐoŶ esto la gaƌaŶtía de Ƌue la ƌefoƌŵa del ϮϬϬϴ sea 
iŵpleŵeŶtada de uŶa ŵisŵa ŵaŶeƌa al ŵoŵeŶto de iŵpaƌtiƌ justiĐia, Ǉ así teŶeƌ uŶa 
apliĐaĐióŶ, ejeĐuĐióŶ Ǉ ƌespuesta ŵás efiĐieŶte Ǉ efiĐaz paƌa todo el Estado MeǆiĐaŶo. 
“iŶ eŵďaƌgo, es iŵpoƌtaŶte ŵeŶĐioŶaƌ Ƌue auŶƋue la LeǇ NaĐioŶal de MeĐaŶisŵos 
AlteƌŶatiǀos de “oluĐióŶ de CoŶtƌoǀeƌsias eŶ Mateƌia PeŶal solo ƌeĐoŶozĐo estos pƌiŶĐipios 
aŶtes ŵeŶĐioŶados, deŶtƌo de la liteƌatuƌa se puedeŶ eŶĐoŶtƌaƌ pƌiŶĐipios Ƌue se adiĐioŶaŶ 
ĐoŶ la eseŶĐia de la JustiĐia AlteƌŶatiǀa, deŶtƌo de los Đuales se puedeŶ ŵeŶĐioŶaƌ: la ďueŶa 
fe, Ŷeutƌalidad, legalidad, oƌalidad, ĐoŶseŶtiŵieŶto iŶfoƌŵado, iŶteƌǀeŶĐióŶ ŵíŶiŵa, 
eĐoŶoŵía ;“áŶĐhez GaƌĐía & Oƌtiz López, ϮϬϭϯͿ ejeĐutoƌiedad, iŶŵediatez, iŶfoƌŵalidad, 
aĐĐesiďilidad, alteƌŶatiǀidad, eŶtƌe otƌos ;GaƌĐía Baƌƌeƌa & EsƋuiǀel MaƌíŶ, ϮϬϭϱͿ, destaĐaŶdo 
eŶ todo ŵoŵeŶto diĐhos pƌiŶĐipios estáŶ ligados uŶos ĐoŶ otƌos lo Ƌue logƌa ĐaƌaĐteƌizaƌ de 
ŵaŶeƌa gloďal este tipo de justiĐia. 
Ϯ.ϯ MeĐaŶisŵos AlteƌŶatiǀos Ǉ JustiĐia Restauƌatiǀa 
La justiĐia alteƌŶatiǀa es siŶ duda, uŶa de las opĐioŶes paƌa daƌ uŶa Ŷueǀa ǀisióŶ a la apliĐaĐióŶ 
de la justiĐia. “i ďieŶ ĐuaŶdo se esĐuĐha haďlaƌ de justiĐia alteƌatiǀa se ǀieŶe al peŶsaŵieŶto 
  ϯϯ 
uŶ aďaŶiĐo de posiďilidades Ƌue puedeŶ seƌ iŵpleŵeŶtadas paƌa ƌesolǀeƌ algúŶ ĐoŶfliĐto. 
DeŶtƌo de estas alteƌŶatiǀas se destaĐaŶ ŵeĐaŶisŵos de soluĐióŶ de ĐoŶfliĐtos Đoŵo la 
ŵediaĐióŶ, ĐoŶĐiliaĐióŶ, ŶegoĐiaĐióŶ Ǉ aƌďitƌaje destaĐaŶdo estos Đuatƌo Đoŵo los ŵás 
ĐoŶoĐidos, apliĐados Ǉ Ƌue figuƌaŶ deŶtƌo de las legislaĐioŶes de los Estados eŶ Ŷuestƌo país. 
Los ŵeĐaŶisŵos alteƌŶatiǀos de soluĐióŶ de ĐoŶfliĐtos se dejaŶ ǀeƌ Đoŵo auǆiliaƌes eŶ los 
pƌoĐediŵieŶtos de adŵiŶistƌaĐióŶ de justiĐia, sieŵpƌe estaŶdo deŶtƌo de los paƌáŵetƌos Ƌue 
ƌige la leǇ, destaĐaŶdo ĐoŶ ello su legalidad Ǉ deƌeĐho al ŵoŵeŶto de su apliĐaĐióŶ. Al seƌ 
pƌoĐediŵieŶtos Ƌue soŶ alteƌŶatiǀos las paƌtes Ŷo pieƌdeŶ ŶiŶguŶo de los deƌeĐhos Ƌue ŵaƌĐa 
la leǇ poƌ lo Ƌue puedeŶ seŶtiƌse pƌotegidos eŶ todo ŵoŵeŶto de Ƌue eŶ dado Đaso de Ŷo seƌ 
esta la ǀía idóŶea paƌa la soluĐióŶ de su ĐoŶfliĐto puedeŶ daƌ salida a su pƌoďleŵa poƌ ŵedio 
de la ǀía judiĐial o poƌ ŵedio de uŶ litigio. 
“iŶ eŵďaƌgo, el leŵa Ƌue destaĐa a los MA“C es la pƌeŵisa soďƌe la idea del gaŶaƌ-gaŶaƌ, Ǉa 
Ƌue poƌ ŵedio de esta pƌeŵisa las paƌtes logƌaŶ saliƌ ďeŶefiĐiadas Ǉ soďƌe todo ĐoŶ uŶ 
seŶtiŵieŶto de justiĐia aŶte lo suĐedido Ǉa Ƌue las paƌtes ƋuedaŶ ĐoŶfoƌŵes de ĐoŵúŶ 
aĐueƌdo al llegaƌ a soluĐioŶes Ƌue Ŷo soŶ iŵpuestas poƌ uŶ teƌĐeƌo, siŶo al ĐoŶtƌaƌio, soŶ 
aĐueƌdos de los Đuales ellos soŶ los ƌespoŶsaďles de los ƌesultados al haďeƌ eŶtaďlado uŶ 
dialogo, poƌ ŵedio del Đual al tƌaďajaƌ de uŶa ŵaŶeƌa Đoopeƌatiǀa Ǉ Ŷo Đoŵpetitiǀa suƌge la 
soluĐióŶ Ƌue es justa paƌa ellos ;GoƌjóŶ Góŵez & “teele Gaƌza, ϮϬϭϮͿ. 
DeŶtƌo de los ŵeĐaŶisŵos de soluĐióŶ de ĐoŶfliĐtos se destaĐaŶ los Ƌue se ĐaƌaĐteƌizaŶ poƌ su 
foƌŵa autoĐoŵpositiǀa, Ǉa Ƌue poƌ ŵedio de su iŵpleŵeŶtaĐióŶ dos o ŵás peƌsoŶas tƌataŶ 
de soluĐioŶaƌ sus ĐoŶfliĐtos o difeƌeŶĐias ĐoŶ la aǇuda de uŶ teƌĐeƌo ajeŶo al ĐoŶfliĐto, 
faĐilitadoƌ Ƌue deďe de guiaƌ a las paƌtes a Ƌue poƌ ellas ŵisŵas deĐidaŶ ƋuĠ soluĐióŶ daƌáŶ al 
ĐoŶfliĐto, es deĐiƌ, eŶ este tipo de ŵĠtodos las paƌtes ĐoŶseƌǀaŶ el podeƌ de deĐisióŶ aŶte la 
soluĐióŶ del pƌoďleŵa, deŶtƌo de los ŵĠtodos alteƌŶatiǀos Ƌue eŶtƌaŶ deŶtƌo de esta Đategoƌía 
estáŶ la ŶegoĐiaĐióŶ, la ŵediaĐióŶ Ǉ la ĐoŶĐiliaĐióŶ ;“aŶ Cƌistóďal Reales, ϮϬϭϯͿ. 
Esta ĐaƌaĐteƌístiĐa de autoĐoŵposiĐióŶ desĐƌiďe de uŶa ŵaŶeƌa Đoŵpleta a pƌoĐediŵieŶtos 
Đoŵo la ŶegoĐiaĐióŶ, ŵediaĐióŶ Ǉ ĐoŶĐiliaĐióŶ, Ǉa Ƌue eŶ ellas se ŶeĐesita la ĐoopeƌaĐióŶ de 
  ϯϰ 
las paƌtes, paƌa Đedeƌ eŶtƌe aŵďos, peƌo Ŷo ďasado eŶ uŶ seŶtido de Đedeƌ paƌa peƌdeƌ, siŶo 
eŶ uŶ eŶfoƋue eŶĐaŵiŶado a ďusĐaƌ el ďeŶefiĐio justo paƌa aŵďas paƌtes, peƌŵitieŶdo ĐoŶ 
ello Ƌue las paƌtes puedaŶ teŶeƌ uŶa ŵejoƌ ƌelaĐióŶ futuƌa al soluĐioŶaƌ la pƌoďleŵátiĐa, Ǉ a 
su ǀez a ĐoŶseguiƌ Ƌue poƌ ŵedio del ŵodo eŶ Đóŵo se gestioŶó el ĐoŶfliĐto las paƌtes se 
sieŶtaŶ Đoŵpƌoŵetidos de ŵaŶeƌa geŶuiŶa Ǉ ǀoluŶtaƌia paƌa el ĐuŵpliŵieŶto eǆitoso del 
aĐueƌdo ;CoƌŶelio LaŶdeƌo, ϮϬϭϰͿ. 
La ŶegoĐiaĐióŶ es uŶ pƌoĐeso eŶ el Ƌue dos o ŵás paƌtes ĐoŶ uŶ pƌoďleŵa o uŶ oďjetiǀo 
eŵpleaŶ tĠĐŶiĐas diǀeƌsas de ĐoŵuŶiĐaĐióŶ, ĐoŶ el fiŶ de oďteŶeƌ uŶ ƌesultado o soluĐióŶ Ƌue 
satisfaga de ŵaŶeƌa ƌazoŶaďle Ǉ justa sus pƌeteŶsioŶes, iŶteƌeses, ŶeĐesidades o aspiƌaĐioŶes 
;GoƌjóŶ Góŵez & “teele Gaƌza, ϮϬϭϮͿ, aƋuí la ƌesoluĐióŶ de ĐoŶfliĐtos eŶtƌe las paƌtes se da 
poƌ ŵedio del dialogo eŶ doŶde Đada uŶa de las paƌtes Đede eŶ algo paƌa podeƌ llegaƌ así a uŶ 
aĐueƌdo, eŶ doŶde diĐho aĐueƌdo puede seƌ ĐoŶ la sola iŶteƌǀeŶĐióŶ de las paƌtes o taŵďiĠŶ 
poƌ ŵedio de la iŶteƌǀeŶĐióŶ de uŶ teƌĐeƌo el Đual su opiŶióŶ Ŷo es ǀiŶĐulaŶte ;“aŶ Cƌistóďal 
Reales, ϮϬϭϯͿ. 
La ŶegoĐiaĐióŶ es uŶ ŵeĐaŶisŵo Ƌue se da auŶ Ǉ aŶte la auseŶĐia de uŶ ĐoŶfliĐto Ǉ el Đual tieŶe 
sus ĐaƌaĐteƌístiĐas ŵuǇ paƌtiĐulaƌes tales Đoŵo las ŵeŶĐioŶa GoƌjóŶ Góŵez & “teele Gaƌza 
;ϮϬϭϮͿ: 
 BusĐa uŶ ďeŶefiĐio ŵutuo deŶtƌo de uŶ Đliŵa de ĐoŶfiaŶza Ǉ oďjetiǀidad 
 IŶĐuŵďe a toda la soĐiedad ;Ŷo es liŵitatiǀa eŶ Đuato a peƌsoŶas o ŵateƌiasͿ 
 Es uŶa aĐtiǀidad Đoŵpetitiǀa ;ĐoŵeƌĐioͿ 
 Es la ďase paƌa la ŵediaĐióŶ-ĐoŶĐiliaĐióŶ 
 “us tĠĐŶiĐas ǀaƌiaŶ segúŶ el sisteŵa usado ;Haƌǀaƌd, RespeĐt, PI, Madduǆ, etĐ.Ϳ 
La ŵediaĐióŶ aĐtualŵeŶte puede seƌ ĐoŶsideƌada Đoŵo el ŵeĐaŶisŵo autoĐoŵpositiǀo al Ƌue 
ŵás pƌoŵoĐióŶ se le ha dado ĐoŶ la ƌefoƌŵa del ϮϬϬϴ eŶ Ŷuestƌo sisteŵa de iŵpaƌtiĐióŶ de 
justiĐia. Es el úŶiĐo ŵeĐaŶisŵo alteƌŶatiǀo de soluĐióŶ de ĐoŶfliĐtos Ƌue tieŶe poƌ oďjetiǀos el 
Ƌue las paƌtes llegueŶ a uŶ aĐueƌdo Ƌue sea ŵutuaŵeŶte satisfaĐtoƌio Ǉ a su ǀez ĐoŶseƌǀaƌ las 
ƌelaĐioŶes iŶteƌpeƌsoŶales ;“áŶĐhez GaƌĐía & Oƌtiz López, ϮϬϭϯͿ. Es poƌ eso Ƌue es uŶ ŵĠtodo 
  ϯϱ 
de soluĐióŶ de ĐoŶfliĐtos eŶ el Ƌue las paƌtes soŶ guiadas poƌ uŶ teƌĐeƌo paƌa llegaƌ a uŶa 
soluĐióŶ. 
El teƌĐeƌo Ƌue guía es llaŵado ŵediadoƌ, el Đual aĐtúa Đoŵo uŶ ĐaŶal de ĐoŵuŶiĐaĐióŶ eŶtƌe 
las paƌtes, pƌopiĐiaŶdo ĐoŶ esto la opoƌtuŶidad de Ƌue se dĠ uŶ diálogo tƌaŶƋuilo Ǉ ƌespetuoso 
eŶ doŶde las paƌtes tieŶeŶ la opoƌtuŶidad de eǆpƌesaƌ sus iŶƋuietudes, pƌeoĐupaĐioŶes e 
iŶteƌeses, ĐoŶ la fiŶalidad de eǆpoŶeƌ las posiďles opĐioŶes de soluĐióŶ paƌa eŶ ďase a ellas 
eǀaluaƌlas eŶtƌe aŵďas paƌtes Ǉ de seƌ su ǀoluŶtad logƌaƌ llegaƌ a uŶ aĐueƌdo satisfaĐtoƌio paƌa 
todos los iŶǀoluĐƌados ;“aŶ Cƌistóďal Reales, ϮϬϭϯͿ. Resaltado la Đlaƌa ŶeĐesidad de destƌeza 
eŶ el ŵaŶejo del pƌoĐediŵieŶto poƌ paƌte el ŵediadoƌ paƌa otoƌgaƌ uŶ geŶuiŶo apoǇo a las 
paƌtes. 
Poƌ taŶto se puede eŶteŶdeƌ Ƌue la ŵediaĐióŶ ďusĐa eŶĐoŶtƌaƌ los puŶtos eŶ ĐoŶfliĐto eŶtƌe 
las paƌtes Ǉ poƌ ŵedio de tĠĐŶiĐas espeĐífiĐas iŶteŶtaƌ eŶĐoŶtƌaƌ los puŶtos posiďles paƌa logaƌ 
uŶ aĐueƌdo ;CoƌŶelio LaŶdeƌo, ϮϬϭϰͿ. PƌoĐediŵieŶtos Ƌue se ĐaƌaĐteƌizaŶ poƌ el ejeƌĐiĐio 
iŵpaƌĐial Ǉ Ŷeutƌo del ŵediadoƌ Ǉ sus haďilidades adƋuiƌidas duƌaŶte su eŶtƌeŶaŵieŶto. Así la 
ŵediaĐióŶ tieŶe sus ĐaƌaĐteƌístiĐas paƌtiĐulaƌes desĐƌitas poƌ GoƌjóŶ Góŵez & “teele Gaƌza 
;ϮϬϭϮͿ, las Đuales soŶ: 
 Las paƌtes soŶ guiadas poƌ uŶ teƌĐeƌo Ǉ soluĐioŶaŶ solas el ĐoŶfliĐto 
 Las paƌtes tieŶeŶ uŶa iŶteƌǀeŶĐioŶ ĐoŶjuŶta ĐoŶ el teƌĐeƌo 
 El teƌĐeƌo deďe de seƌ uŶ eǆpeƌto eŶ la ŵateƌia 
 “atisfaĐe iŶteƌeses paƌtiĐulaƌes Ǉ Ŷo púďliĐos ;las paƌtes soŶ pƌiǀadasͿ 
 No eǆiste uŶ pƌoĐediŵieŶto pƌedeteƌŵiŶado 
 El pƌoĐeso teƌŵiŶa eŶ el ŵoŵeŶto Ƌue dispoŶgaŶ las paƌtes 
 No es ǀiŶĐulaŶte 
 No haǇ gaŶadoƌ Ŷi peƌdedoƌ 
 Las paƌtes desigŶaŶ el lugaƌ Ǉ el idioŵa del pƌoĐeso 
 Es uŶ ŵĠtodo ƌápdio Ǉ eĐoŶóŵiĐo 
 El ĐuŵpliŵieŶto de los ƌesultados es ǀoluŶtaƌio 
  ϯϲ 
Otƌo de los ŵeĐaŶisŵos autoĐoŵpositiǀos es la ĐoŶĐiliaĐióŶ el Đual es el ŵás utilizado deŶtƌo 
de las leǇes ǀigeŶtes, eŶ este ŵeĐaŶisŵo las paƌtes poƌ autoŶoŵía de la ǀoluŶtad, puedeŶ 
eǀitaƌ el iŶiĐio de uŶ pleito o eŶ su defeĐto poŶeƌ fiŶ a uŶ juiĐio Ǉa ĐoŵeŶzado poƌ ŵedio de 
uŶ ĐoŶseŶso eŶtƌe las paƌtes de llegaƌ a la soluĐióŶ del ĐoŶfliĐto delaŶte de uŶ teƌĐeƌo el Đual 
Ŷo deĐide ;“aŶ Cƌistóďal Reales, ϮϬϭϯͿ, el teƌĐeƌo es Ŷoŵďƌado poƌ las paƌtes ĐuǇo oďjetiǀo es 
poŶeƌlas de aĐueƌdo o eǀitaƌ Ƌue aĐudaŶ a uŶ pƌoĐeso juƌisdiĐĐioŶal o a uŶ pƌoĐediŵieŶto 
aƌďitƌal ;“áŶĐhez GaƌĐía & Oƌtiz López, ϮϬϭϯͿ. 
EŶ ƌelaĐióŶ a las ĐaƌaĐteƌístiĐas de la ĐoŶĐiliaĐióŶ GoƌjóŶ Góŵez & “teele Gaƌza ;ϮϬϭϮͿ 
distiŶgueŶ: 
 El teƌĐeƌo pƌopoŶe la soluĐióŶ Ǉ peƌsuade a las paƌtes 
 “e la ĐoŶsideƌa uŶa etapa pƌeǀia al aƌďitƌaje 
 El teƌĐeƌo deďe seƌ eǆpeƌto eŶ la ŵateƌia 
 PƌeteŶde la satisfaĐĐióŶ de iŶteƌeses paƌtiĐulaƌes Ǉ Ŷo fiŶes púďliĐos 
 “e puede apegaƌ a ƌeglaŵeŶtos pƌeǀiaŵeŶte estaďleĐidos poƌ iŶstituĐioŶes aƌďitƌales 
Đoŵo la Cáŵaƌa de CoŵeƌĐio IŶteƌŶaĐioŶal —CCI—, la AsoĐiaĐióŶ AŵeƌiĐaŶa de 
Aƌďitƌaje —AAA—o la PƌoĐuƌaduƌía Fedeƌal del CoŶsuŵidoƌ —PROFECO—. 
 El pƌoĐeso teƌŵiŶa eŶ ĐuaŶto lo dispoŶgaŶ las paƌtes 
 No es ǀiŶĐulaŶte 
 El ĐoŶĐiliadoƌ foƌŵula uŶ iŶfoƌŵe 
 “e desigŶa el lugaƌ Ǉ el idioŵa del pƌoĐeso 
 Es uŶ ŵĠtodo ƌápido Ǉ eĐoŶóŵiĐo 
 El ĐuŵpliŵieŶto del pƌoĐediŵieŶto deďe seƌ ǀoluŶtaƌio 
Poƌ otƌo lado, taŵďiĠŶ se eŶĐueŶtƌaŶ aƋuellos ŵeĐaŶisŵos Ƌue se ĐaƌaĐteƌizaŶ poƌ su foƌŵa 
heteƌoĐoŵpositiǀa, estos sisteŵas se ĐaƌaĐteƌizaŶ poƌƋue uŶa peƌsoŶa iŶdiǀidual la Đual puede 
seƌ uŶ juez o áƌďitƌo o Đolegiada Ƌue puede seƌ uŶ tƌiďuŶal o Đolegio aƌďitƌal ǀa a ƌesolǀeƌ el 
ĐoŶfliĐto Ƌue se da eŶtƌe las paƌtes poƌ ŵedio de uŶa ƌesoluĐióŶ ĐoŶoĐida Đoŵo seŶteŶĐia o 
laudo ;“aŶ Cƌistóďal Reales, ϮϬϭϯͿ. Es el pƌoĐediŵieŶto ĐoŶsideƌado el ŵás foƌŵal deŶtƌo de 
  ϯϳ 
los ŵeĐaŶisŵos alteƌŶatiǀos paƌa soluĐioŶaƌ ĐoŶfliĐtos, Ǉa Ƌue está estƌiĐtaŵeŶte 
espeĐializado eŶ la ŵateƌia a apliĐaƌ, eŶ doŶde las paƌtes soŵeteŶ sus difeƌeŶĐias a la 
ĐoŶsideƌaĐióŶ de uŶ paƌtiĐulaƌ —áƌďitƌo— el Đual es uŶ teƌĐeƌo iŵpaƌĐial Ƌue iŵpoŶe deĐisióŶ 
eŶtƌe las paƌtes ĐoŶ ƌespeĐto a la soluĐióŶ del ĐoŶfliĐto ;CoƌŶelio LaŶdeƌo, ϮϬϭϰͿ. 
Las ĐaƌaĐteƌístiĐas del aƌďitƌaje segúŶ GoƌjóŶ Góŵez & “teele Gaƌza ;ϮϬϭϮͿ soŶ: 
 Es uŶ pƌoĐeso espeĐializado, ŵeŶos ƌitualista Ǉ ƌápido 
 Es siŵple e iŶfoƌŵal 
 AƌŵoŶiza la ƌelaĐióŶ ĐoŵeƌĐial, Ŷo se pieƌde 
 “atisfaĐe iŶteƌeses paƌtiĐulaƌes Ǉ Ŷo fiŶes púďliĐos 
 Es ĐoŶfideŶĐial Đoŵo pƌoĐeso 
 “e desaƌƌolla ĐoŶfoƌŵe a deƌeĐho o eŶ eƋuidad 
 “e desaƌƌolla de foƌŵa iŶstituĐioŶal o ad hoĐ 
 Es ǀiŶĐulaŶte 
 “e eƋuipaƌa a los títulos ejeĐutiǀos Ǉ ĐoŶ las seŶteŶĐias judiĐiales 
 El o los áƌďitƌos daŶ la soluĐióŶ, Ǉa Ƌue soŶ eǆpeƌtos eŶ la ŵateƌia 
 El pƌoĐeso Ǉ el idioŵa soŶ desigŶados poƌ las paƌtes 
 DesigŶaĐioŶ del deƌeĐho apliĐaďle al foŶdo del ĐoŶfliĐto poƌ las paƌtes 
 “e toŵa eŶ ĐueŶta pƌiŶĐipalŵeŶte la leǆ ŵeƌĐatoƌia Ǉ la leǆ foƌi 
 No tieŶe ĐoŶseĐueŶĐias eĐoŶóŵiĐas o soĐiales 
 TieŶe uŶ ĐaƌáĐteƌ desŶaĐioŶalizado Ǉ eŵiŶeŶteŵeŶte iŶteƌŶaĐioŶal 
 “u ĐuŵpliŵieŶto es ǀoluŶtaƌio o foƌzoso 
 TeƌŵiŶa ĐuaŶdo se otoƌga el laudo o la tƌaŶsaĐĐióŶ hoŵologada 
 BƌiŶda seguƌidad juƌídiĐa ƌespeĐto de la ŵediaĐióŶ Ǉ la ĐoŶĐiliaĐióŶ 
EŶ ďase a todo lo aŶteƌioƌ de ŵaŶeƌa geŶeƌal se pude eǆpƌesaƌ Ƌue las ŵetas ĐoŵuŶes eŶtƌe 
los MeĐaŶisŵos AlteƌŶatiǀos de “oluĐióŶ de CoŶfliĐtos —MA“C— ǀaŶ eŶĐaŵiŶados a ďusĐaƌ 
ƌestaďleĐeƌ el tejido soĐial poƌ ŵedio de Đƌeaƌ uŶa Đultuƌa eŶtƌe los iŶdiǀiduos de ƌespeto haĐia 
las difeƌeŶĐias poƌ ŵedio de la aĐeptaĐióŶ de las ŵisŵas ďajo el ǀaloƌ de la toleƌaŶĐia, así 
  ϯϴ 
ŵisŵo se ďusĐaƌ geŶeƌaƌ uŶa Đultuƌa de paz eŶseñaŶdo ĐaŵiŶos paƌa soluĐioŶaƌ los ĐoŶfliĐtos 
poƌ ŵedio de foƌŵas Ƌue se diƌijaŶ a la iŶtegƌaĐióŶ Ǉ Ŷo a la ƌuptuƌa de las ƌelaĐioŶes eŶtƌe las 
paƌtes paƌa así geŶeƌaƌ uŶa soĐiedad paĐífiĐa Ǉ Ŷo ǀioleŶta. 
Bajo este ĐaŵiŶo de la Ŷo ǀioleŶĐia Ǉ soďƌe todo del peƌdóŶ Ǉ la ƌeĐoŶĐiliaĐióŶ paƌa uŶa Đultuƌa 
de la paz es eŶ doŶde desĐaŶsa de Đieƌta foƌŵa la ĐoŶoĐida JustiĐia Restauƌatiǀa, eŶĐaŵiŶada 
a ďƌiŶdaƌ la posiďilidad de Đaŵďiaƌ la peƌspeĐtiǀa Ƌue se tieŶe soďƌe los daños Đausados Ǉ 
destaĐaƌ ĐoŶ ello el ƌeal seŶtido de haĐeƌ justiĐia eŶĐaŵiŶado haĐia la ƌepaƌaĐióŶ Ǉ Ŷo haĐia la 
ǀeŶgaŶza. Deďe seƌ ƌesaltaŶdo Ƌue la JustiĐia Restauƌatiǀa hasta Đieƌto puŶto suƌge Đoŵo uŶ 
paƌadigŵa alteƌŶatiǀo haĐia la ŵaŶeƌa de Đoŵo se ha ŵaŶejado el sisteŵa peŶal eŶ el 
tƌasĐuƌso de los años, así taŵďiĠŶ de ŵaŶeƌa diƌeĐta a la foƌŵa de Đóŵo se da el Đastigo aŶte 
el delito deŶtƌo de la soĐiedad ;RettŶeƌg Beil, ϮϬϬϱͿ. 
Poƌ lo taŶto la JustiĐia Restauƌatiǀa ǀista Đoŵo uŶa filosofía de iŶtegƌaĐióŶ de las paƌtes eŶ uŶ 
todo, eŶ doŶde el peŶsaƌ, seŶtiƌ Ǉ aĐtuaƌ de Đada uŶa de los iŶǀoluĐƌados geŶeƌa uŶ iŵpaĐto 
eŶ el otƌo Ŷo deďe de seƌ desateŶdido, a pesaƌ de seƌ la JustiĐia Restauƌatiǀa uŶ Ŷueǀo ĐaŵiŶo, 
deďe de seƌ ƌeĐoƌƌido siŶ duda ĐoŶ Đautela peƌo sieŵpƌe a pasos fiƌŵes Ǉ efiĐaĐes, lo Đual Ŷos 
peƌŵita eŶĐaŵiŶaƌ los esfueƌzos a logƌaƌ uŶa justiĐia ŵás huŵaŶa Ǉ soďƌe todo Ƌue se 
pƌeoĐupe poƌ las ǀeƌdadeƌas ŶeĐesidades de las ǀíĐtiŵas Ǉ de la soĐiedad eŶ geŶeƌal. 
  
  ϯϵ 
CAPITULO III. LA JU“TICIA RE“TAURATIVA COMO UN NUEVO PARADIGAMA EN 
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.  
El desaƌƌollo Ƌue ha toŵado la justiĐia ƌestauƌatiǀa eŶ los últiŵos años es gƌaĐias a los 
ďeŶefiĐios Đoŵpƌoďaďles de ofƌeĐeƌ uŶa alteƌŶatiǀa de ƌesoluĐióŶ oƌieŶtada a la ƌepaƌaĐióŶ, 
desjudizializaĐióŶ Ǉ dialogo eŶtƌe los diƌeĐtaŵeŶte iŶǀoluĐƌados eŶ el ĐoŶfliĐto. A pesaƌ de Ƌue 
la ŵaǇoƌ paƌte de diĐha apliĐaĐióŶ se ha dado soďƌe todo deŶtƌo de los pƌoĐesos eŶ el áŵďito 
de la justiĐia peŶal, espeĐialŵeŶte eŶ los sisteŵas de justiĐia peŶal paƌa adolesĐeŶtes eŶ 
difeƌeŶtes países, este tipo de justiĐia ha logƌado peƌŵeaƌ su filosofía a otƌas pƌoďleŵátiĐas 
soĐiales Đoŵo es la ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa o ĐoŶtƌa la ŵujeƌ.  
El ĐoŶtaƌ ĐoŶ uŶa ǀisióŶ iŶteƌŶaĐioŶal soďƌe los pƌoĐesos de JustiĐia Restauƌatiǀa apliĐados eŶ 
otƌos países del ŵuŶdo a Đasos de ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa o ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia, ďƌiŶda 
la opoƌtuŶidad a Ŷuestƌo país de ĐoŶtaƌ ĐoŶ uŶ ŵaƌĐo de ƌefeƌeŶĐia paƌa optiŵizaƌ los 
esfueƌzos eŶfoĐados a pƌopoƌĐioŶaƌ a las ǀíĐtiŵas, ǀiĐtiŵaƌios Ǉ ĐoŵuŶidad, pƌoĐesos de 
iŵpaƌtiĐióŶ de justiĐia de Đalidad Ǉ soďƌe todo eŶfoĐados a ďusĐaƌ uŶa ƌestauƌaĐióŶ iŶtegƌal 
paƌa todos. 
El ĐoŶteŶido del pƌeseŶte Đapitulo peƌŵite esĐlaƌeĐeƌ el ĐoŶteǆto eŶ el Ƌue se ďasa la pƌeseŶte 
iŶǀestigaĐióŶ, poƌ ŵedio de uŶ Đlaƌo eŶteŶdiŵieŶto del Đaŵďio de ĐoŶĐeptualizaƌ la JustiĐia 
desde uŶa ǀisióŶ eǆĐlusiǀaŵeŶte Retƌiďutiǀa haĐia uŶa ǀisióŶ Restauƌatiǀa, así ŵisŵo se 
pƌeteŶde logƌaƌ uŶ eŶteŶdiŵieŶto del ĐoŶĐepto Ǉ defiŶiĐióŶ de ¿ƋuĠ es la JustiĐia 
Restauƌatiǀa?, juŶto ĐoŶ el desaƌƌollo Ƌue ha teŶido su apliĐaĐióŶ eŶ el apoǇo a la pƌoďleŵátiĐa 
de la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ. “e da uŶa ďƌeǀe ǀisióŶ iŶteƌŶaĐioŶal soďƌe el teŵa, al igual Ƌue 
los ďeŶefiĐios Ǉ ĐoŶtƌoǀeƌsias soďƌe su apliĐaĐióŶ aŶte el pƌoďleŵa. 
  
  ϰϬ 
ϯ.ϭ CoŶĐeptualizaĐióŶ de la justiĐia ƌestauƌatiǀa Ǉ su desaƌƌollo eŶ la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ  
CuaŶdo se esĐuĐha la palaďƌa JustiĐia el huŵaŶo haĐe de iŶŵediato uŶ aŶálisis de la situaĐióŶ 
ďasado eŶ su paƌtiĐulaƌ esĐala de pƌiŶĐipios Ǉ ǀaloƌes, doŶde los pƌiŶĐipios Ƌue ĐoŵúŶŵeŶte 
haŶ de ƌegiƌlo paƌa ĐlasifiĐaƌ Đoŵo justo o iŶjusto uŶ heĐho o la soluĐióŶ de uŶ ĐoŶfliĐto Ŷo es 
la ŵisŵa paƌa todos. A paƌtiƌ de la peƌĐepĐióŶ iŶdiǀidual el ĐoŶĐepto de JustiĐia puede seƌ 
eŶteŶdido desde difeƌeŶtes peƌspeĐtiǀas Ǉ ďajo diǀeƌsas defiŶiĐioŶes ďusĐaŶdo ĐoŶ ello la 
pauta soďƌe el eŶteŶdiŵieŶto del ŵisŵo, siŶ eŵďaƌgo, se puede destaĐaƌ Ƌue al aŶalizaƌ Đada 
uŶa de ellas, el oďjetiǀo eŶ ĐoŵúŶ es oďteŶeƌ uŶ estado del seƌ huŵaŶo eŶĐaŵiŶado a 
ĐoŶtƌiďuiƌ a la Đultuƌa de paz. 
Autoƌes Đoŵo MolaŶo ;ϮϬϭϯͿ defiŶe a la justiĐia eŶ el seŶtido aŵplio Đoŵo uŶ ĐoŶĐepto Ƌue 
se ideŶtifiĐa ĐoŶ la ďoŶdad, la saŶtidad Ǉ la peƌfeĐĐióŶ, ĐoŶsideƌáŶdola así Đoŵo uŶo de los 
atƌiďutos de Dios eŶ doŶde ďasa a la justiĐia ĐoŶ su ǀoluŶtad, Ƌue sieŵpƌe es ďueŶa Ǉ peƌfeĐta. 
EŶ el ŵisŵo seŶtido aŵplio se le ideŶtifiĐa taŵďiĠŶ ĐoŶ uŶa ǀiƌtud geŶeƌal, Đoŵo ĐuaŶdo se 
ĐalifiĐa de justo al hoŵďƌe ǀiƌtuoso, al hoŵďƌe Ƌue pƌaĐtiĐa todas las ǀiƌtudes, sieŶdo taŵďiĠŶ 
el seŶtido ďíďliĐo del tĠƌŵiŶo justiĐia. 
Poƌ su paƌte YoŶ B. ;ϮϬϬϱͿ haďla aĐeƌĐa del teƌŵiŶo justiĐia desde uŶa peƌspeĐtiǀa ŵoƌal, 
ďasado eŶ la idea de justiĐia de “aŶto Toŵás de AƋuiŶo el Đual ŵaŶeja la justiĐia Đoŵo algo 
diǀiŶo, uŶa ǀiƌtud Ƌue se ďasada eŶ la ďueŶa ĐoŶduĐta paƌa así ŵaŶteŶeƌ la aƌŵoŶía del 
ŵuŶdo, ďasáŶdose eŶ los háďitos ďeŶefiĐiosos paƌa la peƌsoŶa Ǉ paƌa los Ƌue lo ƌodeaŶ, es 
deĐiƌ, desĐƌiďe a la justiĐia Đoŵo la ǀiƌtud ŵoƌal Ƌue ĐoŶsiste eŶ la ĐoŶstaŶte Ǉ fiƌŵe ǀoluŶtad 
de daƌ a Dios Ǉ al pƌójiŵo lo Ƌue le es deďido. 
Ahoƌa ďieŶ, paƌa los autoƌes AƌellaŶo & Caďƌeƌo ;ϮϬϬϱͿ ŵeŶĐioŶaŶ Ƌue la justiĐia ǀista desde 
la idea liďeƌal puede defiŶiƌse Đoŵo aƋuella eŶ doŶde la justiĐia tƌata de apoǇaƌ la idea de 
liďeƌtad Ǉ, al ŵisŵo tieŵpo, luĐhaƌ poƌ uŶ ŵuŶdo justo. EŶ doŶde paƌa ellos, la justiĐia es uŶ 
asuŶto de iŶstituĐioŶes Ƌue soŶ justas Ǉ, poƌ taŶto, iŵpaƌĐiales destaĐaŶdo así Ƌue la liďeƌtad 
es el ǀaloƌ ŵás iŵpoƌtaŶte de las soĐiedades deŵoĐƌátiĐas. 
  ϰϭ 
Poƌ su paƌte, Altaƌejo MaƌtíŶez ;ϮϬϬϱͿ haĐe ŵeŶĐióŶ soďƌe la justiĐia Đoŵo eŶ daƌ a Đada uŶo 
lo Ƌue le toĐa, es deĐiƌ, deďe de teŶeƌ Đoŵo fiŶalidad la eƋuidad ĐoŶ ƌefeƌeŶĐia a lo Ƌue poƌ 
deƌeĐho se deďe, así ŵisŵo aĐeŶtuaŶdo Ƌue la justiĐia se ŵaŶifiesta soďƌe todo eŶ a Ŷiǀel 
soĐial Ǉ el Đual se ƌige poƌ Ŷoƌŵas Ǉ leǇes, las Đuales al teŶeƌ Ƌue seƌ apliĐaďles de ŵaŶeƌa 
geŶeƌal ǀeƌsaŶ soďƌe lo uŶiǀeƌsal, posiĐioŶaŶdo así a la justiĐia ďajo la ĐoŶsigŶa de Ŷo podeƌ 
ateŶdeƌ la siŶgulaƌidad huŵaŶa. 
DeŶtƌo de su peƌspeĐtiǀa Floƌes ReŶteƌía ;ϮϬϭϭͿ defiŶe la justiĐia Đoŵo uŶa distƌiďuĐióŶ 
eƋuitatiǀa de los ďieŶes Ǉ de los ŵales Ƌue a Đada ƋuieŶ le ĐoƌƌespoŶdeŶ, así Đada ƋuieŶ se le 
da lo Ƌue le toĐa eŶfoĐaŶdo su defiŶiĐióŶ a destaĐaƌ Ƌue la eseŶĐia de la justiĐia es la idea de 
ďieŶ Ǉ la ƌepaƌtiĐióŶ eƋuitatiǀa de aƋuellas Đosas Ƌue se ĐoŶsideƌaŶ uŶ ďieŶ ĐoŵúŶ. Este autoƌ 
deteƌŵiŶa Ƌue es eŶ Đieƌta ŵaŶeƌa uŶa foƌŵa aŵďigua de deliŵitaƌ la justiĐia Ǉa Ƌue es ŵuǇ 
suďjetiǀo el deliŵitaƌ Ƌue es el ďieŶ Ǉ el ŵal paƌa Đada ƋuieŶ. 
Raǁls ;ϮϬϬϯͿ poƌ su paƌte, ĐoŶsideƌa el ĐoŶĐepto de justiĐia Đoŵo uŶa ǀiƌtud de las 
iŶstituĐioŶes soĐiales, asigŶado a ellas podeƌes, ƌespoŶsaďilidades, deƌeĐhos Ǉ deďeƌes, es 
deĐiƌ, la justiĐa eŶ el seŶtido de las pƌáĐtiĐas eŶ las Đuales deďeŶ de daƌ uŶ seŶtido de igualdad 
a los Ƌue haĐeŶ uso de ellas, eŶ doŶde se deďe de ďusĐaƌ uŶ eƋuiliďƌio eŶtƌe las paƌtes ƌiǀales. 
Desde uŶa ǀisóŶ eŶfoĐada a aƋuellos Ƌue ƌesultaŶ afeĐtados deŶtƌo de uŶ ĐoŶfliĐto o 
pƌoďleŵa, Aguiƌƌe ;ϭϵϵϴͿ ĐoŶĐeptualiza la justiĐia Đoŵo el saldaƌ los deƌeĐhos peŶdieŶtes de 
las ǀíĐtiŵas, uďiĐa a la justiĐia Đoŵo aƋuella Ƌue deďe de seƌ eŵpleada paƌa los ŵás dĠďiles o 
despƌotegidos paƌa Ŷo dejaƌ ŵaƌgeŶ a la iŵpuŶidad, asoĐia a la justiĐia ĐoŶ el ƌesaƌĐiƌ a las 
ǀíĐtiŵas poƌ el ŵal Ƌue se le ha iŶfƌiŶgido. 
“iŶ lugaƌ a duda Ǉ Đoŵo se ha eǆpuesto eŶ los páƌƌafos aŶteƌioƌes, la justiĐia puede seƌ defiŶida 
desde uŶa peƌspeĐtiǀa ŵoƌal uďiĐaŶdo así el ĐoŵpoƌtaŵieŶto del seƌ huŵaŶo eŶfoĐado al 
͞deďeƌ seƌ͟ desde el seŶtido de la ďueŶa ĐoŶduĐta ĐoŶtƌa la ŵala ĐoŶduĐta, peƌo ďasáŶdose 
eŶ esta defiŶiĐióŶ se pude Đaeƌ eŶ aŵďigüedades Ǉa Ƌue estos tĠƌŵiŶos de ďieŶ Ǉ ŵal soŶ 
suďjetiǀos paƌa Đada peƌsoŶa eŶtƌaŶdo eŶ ĐoŶtƌoǀeƌsia ĐoŶ ƋuieŶ deteƌŵiŶa Ƌue es ďieŶ Ǉ ŵal. 
  ϰϮ 
El ĐoŶĐepto de JustiĐia soďƌe el Đual se ďasa la fuŶdaŵeŶtaĐióŶ paƌa la ƌealizaĐióŶ del pƌeseŶte 
estudio, toŵa Đoŵo ƌefeƌeŶĐia a los autoƌes Paƌƌa UƌdaŶeta, FeƌŶáŶdez GoŶzález, Moƌales 
MaŶzuƌ, & Páƌƌaga MelĠŶdez ;ϮϬϬϵͿ los Đuales ŵeŶĐioŶaŶ Ƌue la justiĐia Ŷo deďe eŶteŶdeƌse 
desde uŶ puŶto de ǀista foƌŵal o Đoŵo algo aďstƌaĐto, siŶo ŵás ďieŶ, Đoŵo uŶ ǀaloƌ alĐaŶzaďle 
paƌa las paƌtes iŶǀoluĐƌadas, lo Ƌue sólo es posiďle a tƌaǀĠs de la huŵaŶizaĐióŶ del PƌoĐeso 
PeŶal Ǉ del desaƌƌollo de ŵedios alteƌŶos de ƌesoluĐióŶ del ĐoŶfliĐto puesto Ƌue Ŷo sieŵpƌe la 
saŶĐióŶ peŶal o puŶitiǀa poƌ paƌte del Estado es la saŶĐióŶ ŵás efiĐaz Ǉ satisfaĐtoƌia paƌa las 
paƌtes.  
Así la justiĐia puede seƌ defiŶida desde el áƌea legal ǀista Đoŵo el daƌle a Đada ƋuieŶ lo Ƌue le 
toĐa eŶ uŶ seŶtido estƌiĐto del deƌeĐho ĐoŶǀeŶĐioŶal, eŶ ĐoŶtƌaste ĐoŶ la Ŷueǀa ǀisióŶ de los 
MĠtodos AlteƌŶos de “oluĐióŶ de CoŶfliĐtos ;MA“CͿ doŶde se puede defiŶiƌ a la justiĐia Đoŵo 
daƌle la liďeƌtad al ĐiudadaŶo de ƌesolǀeƌ sus ĐoŶtƌoǀeƌsias poƌ ŵedio de sus pƌopios ƌeĐuƌsos 
iŶteƌŶos Ǉ ŵaŶejaŶdo el ĐoŶĐepto de justiĐia eŶ uŶ seŶtido de Ƌuedaƌ satisfeĐhos los 
iŶǀoluĐƌados eŶ el pƌoĐediŵieŶto poƌ llegaƌ así a uŶa soluĐióŶ ŵutua Ǉ satisfaĐtoƌia. 
“iŶ eŵďaƌgo, auŶ eŶ estos tieŵpos, la foƌŵa Ƌue iŵpeƌa al ŵoŵeŶto de iŵpaƌtiƌ justiĐia es el 
de la ƌetƌiďuĐióŶ, Ǉa Ƌue el seƌ huŵaŶo aŶte uŶ delito Đoŵetido ďusĐa soluĐioŶes de ŵaŶeƌa 
adǀeƌsaƌial, es deĐiƌ, se eŶfoĐa eŶ Ƌue la justiĐia es haĐeƌ Ƌue la paƌte iŶfƌaĐtoƌa ƌeĐiďa Đastigo 
Ǉ pague, auŶƋue los deƌeĐhos huŵaŶos, la justiĐia, la ďúsƋueda del ĐƌeĐiŵieŶto Ǉ ƌespeto 
huŵaŶo ƋuedeŶ estaŶĐados o peoƌ aúŶ pisoteados poƌ la sed de toŵaƌ ǀeŶgaŶza auŶado a los 
ŵalos ŵaŶejos de los sisteŵas de iŵpaƌtiĐióŶ de justiĐia. 
Peƌo ĐoŶ la ǀisióŶ de la JustiĐia Restauƌatiǀa se apuesta a deǀolǀeƌ el ĐoŶtƌol a las paƌtes 
iŶǀoluĐƌadas deŶtƌo de uŶ ĐoŶfliĐto daŶdo así a la ǀíĐtiŵa uŶ lugaƌ Đoŵo paƌte iŶdispeŶsaďle 
deŶtƌo del pƌoĐeso peŶal, ĐoŶtaŶdo ĐoŶ diǀeƌsos ŵĠtodos paƌa la iŶteƌaĐĐióŶ eŶtƌe el ofeŶsoƌ, 
la ǀíĐtiŵa, la ĐoŵuŶidad Ǉ el Estado, ďusĐaŶdo uŶ ŵaƌĐo de igualdad Ǉ ƌespeto poƌ los deƌeĐhos 
fuŶdaŵeŶtales Ƌue deďeŶ iŵpeƌaƌ a Ŷiǀel uŶiǀeƌsal. 
El Đaŵďio de uŶa postuƌa ƌetƌiďutiǀa a uŶa postuƌa ƌestauƌatiǀa deja ǀeƌ el desaƌƌollo Ƌue ha 
toŵado lo Ƌue se ĐoŶoĐe Đoŵo JustiĐia Restauƌatiǀa eŶ los últiŵos años, esto gƌaĐias a los 
  ϰϯ 
ďeŶefiĐios Đoŵpƌoďaďles de ofƌeĐeƌ uŶa alteƌŶatiǀa de ƌesoluĐióŶ de ĐoŶfliĐtos oƌieŶtada a la 
ƌepaƌaĐióŶ del daño, desjudizializaĐióŶ Ǉ dialogo eŶtƌe los diƌeĐtaŵeŶte iŶǀoluĐƌados eŶ la 
pƌoďleŵátiĐa. Coŵo Ǉa se ha ŵeŶĐioŶado a pesaƌ de Ƌue la ŵaǇoƌ paƌte de diĐha apliĐaĐióŶ 
se ha dado soďƌe todo deŶtƌo de los pƌoĐesos eŶ el áŵďito de la justiĐia peŶal, espeĐialŵeŶte 
eŶ los sisteŵas de justiĐia peŶal paƌa adolesĐeŶtes, este tipo de justiĐia ha logƌado peƌŵeaƌ su 
filosofía a otƌas pƌoďleŵátiĐas soĐiales Đoŵo situaĐioŶes de ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa o ĐoŶtƌa la 
ŵujeƌ.  
Poƌ seƌ ĐoŶsideƌado uŶ paƌadigŵa ƌelatiǀaŵeŶte Ŷueǀo, eǆiste ĐoŶtƌoǀeƌsia al tƌataƌ de llegaƌ 
a uŶa defiŶiĐióŶ uŶiǀeƌsal soďƌe el ĐoŶĐepto de JustiĐia Restauƌatiǀa Ǉ a su ǀez a su ƌelaĐióŶ 
ĐoŶ la ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa o ĐoŶtƌa la ŵujeƌ, lleǀaŶdo esta situaĐióŶ a Ƌue Ŷo eǆista uŶa 
defiŶiĐióŶ aĐeptada de ŵaŶeƌa ĐoŶseŶsuada poƌ los espeĐialistas eŶ el teŵa, disĐƌepaŶĐia Ƌue 
da Đoŵo ƌesultado la difiĐultad paƌa podeƌ deliŵitaƌ Ƌue es o Đoŵo se apliĐa diĐho tipo de 
justiĐia. Poƌ lo taŶto es iŵpoƌtaŶte ŵostƌaƌ la difeƌeŶĐia eŶtƌe alguŶas de las peƌspeĐtiǀas Ƌue 
hasta hoǇ eŶ día se tieŶeŶ al ŵoŵeŶto de daƌle uŶ sigŶifiĐado a diĐho tĠƌŵiŶo, así Đoŵo sus 
fuŶdaŵeŶtos Ǉ pƌiŶĐipios ďajo los Đuales se ƌige su filosofía. 
EŶ este ŵisŵo oƌdeŶ de ideas, uŶa de las pƌiŵeƌas defiŶiĐioŶes Ƌue se tieŶeŶ soďƌe el 
ĐoŶĐepto Ǉ la apliĐaĐióŶ de la JustiĐia Restauƌatiǀa se da eŶtƌe ϭϵϳϬ Ǉ ϭϵϴϬ doŶde el ĐoŶĐepto 
eƌa ĐoŵúŶŵeŶte utilizado paƌa defiŶiƌ eǆĐlusiǀaŵeŶte las pƌáĐtiĐas de ŵediaĐióŶ-
ƌeĐoŶĐiliaĐióŶ eŶtƌe ǀíĐtiŵas Ǉ ofeŶsoƌes eŶ NoƌteaŵĠƌiĐa, eŶ doŶde la paƌtiĐipaĐióŶ eƌa dada 
solo eŶtƌe la ǀíĐtiŵa, ofeŶsoƌ Ǉ el faĐilitadoƌ, ƌeduĐieŶdo el ĐoŶĐepto al eŶĐueŶtƌo Ƌue se 
ƌealizaďa eŶtƌe las paƌtes ;PeaĐheǇ, ϮϬϬϯͿ. 
Paƌa ϭϵϵϬ, eŵeƌge eŶ Nueǀa )elaŶda Ǉ Austƌalia las ĐoŶfeƌeŶĐias ƌestauƌatiǀas, daŶdo la 
posiďilidad a paƌtiĐipaƌ deŶtƌo de la soluĐióŶ del ĐoŶfliĐto a uŶ gƌupo ŵás eǆteŶso de peƌsoŶas 
eŶtƌe los Đuales figuƌaŶ los faŵiliaƌes, aŵigos Ǉ ĐoŵuŶidad de las paƌtes diƌeĐtaŵeŶte 
iŶǀoluĐƌadas paƌa así ďƌiŶdaƌ el apoǇo ŶeĐesaƌio Ǉ eŶĐoŶtƌaƌ ŵaǇoƌ posiďilidad de llegaƌ a uŶa 
ǀeƌdadeƌa ƌestauƌaĐióŶ Ǉ ƌepaƌaĐióŶ del daño, doŶde los eŶĐaƌgados de apliĐaƌ la justiĐia, eŶ 
espeĐial a la poliĐía, paƌtiĐipaďaŶ Đoŵo faĐilitadoƌes de la pƌáĐtiĐa ;)ehƌ H. , ϭϵϵϬͿ. 
  ϰϰ 
UŶos años ŵás taƌde Ǉ siguieŶdo la teŶdeŶĐia deďido a los ďeŶefiĐios oďteŶidos eŶ el ŵaŶejo 
de la ǀisióŶ ŵeŶĐioŶada suƌgeŶ los ĐíƌĐulos de paz o ƌestauƌatiǀos ƌeĐoŶoĐidos poƌ alguŶas 
Đoƌtes Đoŵo uŶa ďueŶa ŵaŶeƌa de ƌesoluĐióŶ de Đasos ĐƌiŵiŶales, aŵpliaŶdo aúŶ ŵás a los 
paƌtiĐipaŶte, peƌŵitieŶdo la paƌtiĐipaĐióŶ a uŶ gƌupo afeĐtado iŶdiƌeĐtaŵeŶte o ǀoluŶtaƌios 
iŶteƌesados deŶtƌo del teŵa ;)ehƌ H. , ϭϵϵϬͿ. Hasta este puŶto la justiĐia ƌestauƌatiǀa puede 
ƌeduĐiƌse a la eseŶĐia puƌa de la pƌáĐtiĐa eŶ sí, es deĐiƌ, a la ŵeƌa idea ƌeduĐĐioŶista de ǀeƌ la 
justiĐia ƌestauƌatiǀa Đoŵo solo aƋuello Ƌue se da deŶtƌo del eŶĐueŶtƌo Đaƌa a Đaƌa eŶtƌe 
ǀíĐtiŵa-ofeŶsoƌ Ǉ deŵás paƌtiĐipaŶtes, eǆĐluǇeŶdo ĐualƋuieƌ aĐĐióŶ Ƌue oĐuƌƌa fueƌa de ese 
eŶĐueŶtƌo de seƌ llaŵada justiĐia ƌestauƌatiǀa. 
“iŶ eŵďaƌgo eǆisteŶ otƌas postuƌas eŶ doŶde todo aƋuello Ƌue oĐuƌƌe fueƌa del eŶĐueŶtƌo 
taŵďiĠŶ toŵa uŶ seŶtido ƌestauƌatiǀo, Ŷo solo daŶdo a ese ŵoŵeŶto eŶ espeĐífiĐo el tĠƌŵiŶo 
de seƌ llaŵada justiĐia ƌestauƌatiǀa siŶo aŵpliaƌ el paŶoƌaŵa paƌa daƌ Đaďida a uŶa ǀisióŶ 
Đoŵpleta de todo el pƌoĐeso Ƌue se ǀiǀe Ǉ Ƌue a su ǀez es ƌestauƌadoƌ paƌa aƋuellos Ƌue lo 
eǆpeƌiŵeŶtaŶ, Ǉa Ƌue el solo heĐho de seƌ paƌte aĐtiǀa Ǉa sea poƌ deĐisióŶ eŶ ƌelaĐióŶ a la 
ejeĐuĐióŶ del delito, o poƌ eleĐĐióŶ del Ƌue peƌpetua el daño al ĐoloĐaƌ al agƌedido eŶ posiĐióŶ 
de ǀiĐtiŵa los ĐoloĐa eŶ uŶ ĐoŶteǆto doŶde se iŶiĐiaŶ pƌoĐesos doŶde ŶeĐesitaƌaŶ seŶtiƌse 
esĐuĐhados, aĐoŵpañados Ǉ ƌestauƌados. 
Es aƋuí doŶde Bƌitto Ruiz ;ϮϬϭϬͿ haĐe ƌefeƌeŶĐia a la difeƌeŶĐia de ǀeƌ a la JustiĐia Restauƌatiǀa 
desde dos peƌspeĐtiǀas, Đoŵo ŵeĐaŶisŵo o Đoŵo pƌoĐeso, diĐha autoƌa ŵeŶĐioŶa Ƌue al ǀeƌ 
a la JustiĐia Restauƌatiǀa Đoŵo uŶ ŵeĐaŶisŵo lo ƌestauƌatiǀo está dado poƌ la apliĐaĐióŶ de 
ŵeĐaŶisŵos Ƌue ďusĐaŶ aƌƌeglos ƌestauƌatiǀos eŶ doŶde eŶtƌaŶ pƌoĐediŵieŶtos Đoŵo la 
ĐoŶĐiliaĐióŶ o ŵediaĐióŶ eŶ ĐoŶtƌaste ĐoŶ la ǀisióŶ del pƌoĐeso la Đual se fuŶdaŵeŶta ĐoŶ la 
eǆpeƌieŶĐias de Nueǀa )elaŶdia, IƌlaŶda Ǉ CaŶadá eŶ doŶde la JustiĐia Restauƌatiǀa es uŶ 
tĠƌŵiŶo geŶĠƌiĐo, dado a los eŶfoƋues diƌigidos a ƌepaƌaƌ daño Đausado, Ƌue ǀaŶ ŵás allá de 
ĐoŶdeŶaƌ Ǉ Đastigaƌ el aĐto, Ǉ ďusĐaŶ ĐoŶoĐeƌ las Đausas Ǉ las ĐoŶseĐueŶĐias desde uŶa ŵaŶeƌa 
iŶtegƌatiǀa toŵaŶdo eŶ ĐoŶsideƌaĐióŶ lo peƌsoŶal, iŶteƌpeƌsoŶal Ǉ soĐial de las ĐoŶduĐtas 
ofeŶsiǀas, de tal ŵaŶeƌa Ƌue pƌoŵueǀe la aĐlaƌaĐióŶ de ƌespoŶsaďilidad, la ƌeĐupeƌaĐióŶ Ǉ la 
justiĐia. 
  ϰϱ 
La justiĐia ƌestauƌatiǀa es uŶ eŶfoƋue Ƌue ďasado eŶ uŶa aĐtitud de ĐolaďoƌaĐióŶ Ǉ esfueƌzo 
Đoŵpaƌtido paƌa ƌeestaďleĐeƌ la paz eŶtƌe las peƌsoŶas iŵpliĐadas Ǉ la ĐoŵuŶidad, ƌesuelǀe 
ĐoŶfliĐtos eŶ uŶa ǀaƌiedad de esĐeŶaƌios Ŷo liŵitaŶdo su apliĐaĐióŶ al ƌuďƌo del aŵďieŶte 
peŶal, siŶo Ƌue eǆtieŶde sus ďeŶefiĐios paƌa la ƌesoluĐióŶ de ĐoŶfliĐtos ĐoŵuŶitaƌios, 
faŵiliaƌes, ŵeƌĐaŶtiles, ĐoŵeƌĐiales, esĐolaƌes, etĐ. logƌaŶdo ĐoŶ ello uŶo de sus pƌiŶĐipales 
oďjetiǀos Ƌue es el ƌestaďleĐiŵieŶto del tejido soĐial paƌa Đƌeaƌ ŵejoƌes ĐoŶdiĐioŶes de ǀida Ǉ 
gƌaŶdes apoƌtaĐioŶes a los iŶteƌesados de ďusĐaƌ uŶa ŵejoƌ foƌŵa de iŵpaƌtiƌ justiĐia. 
Es de destaĐaƌ Ƌue la JustiĐia Restauƌatiǀa Đoŵo tal, es uŶ ŵoǀiŵieŶto Ƌue se eŶfoĐa ŵás eŶ 
los daños Đausados poƌ el delito taŶto eŶ las ǀíĐtiŵas, las ĐoŵuŶidades Ǉ los ofeŶsoƌes, poƌ lo 
Ƌue las defiŶiĐioŶes fluĐtúaŶ eŶtƌe los pƌoĐesos usados paƌa toŵaƌ deĐisioŶes Ǉ poƌ otƌo lado 
la iŵpoƌtaŶĐia soďƌe los ǀaloƌes Ƌue deďeŶ de iŵpeƌaƌ. Esto deďe de seƌ auŶado al ďusĐaƌ su 
apliĐaĐióŶ Ǉ a su ǀez eŶ aŵpliaƌ la ǀisióŶ ŵás allá de uŶ eŶĐueŶtƌo suďieŶdo ĐoŶ ello uŶ esĐalóŶ 
ŵás eŶ la peƌĐepĐióŶ de los pƌoĐesos Ǉ la foƌŵa eŶ la ĐoŶĐepĐióŶ Ƌue deďe de iŵpeƌaƌ al 
iŵpleŵeŶtaƌ tƌataƌ de uŶa ŵaŶeƌa eŵpátiĐa  
EŶ ďase a esta ĐoŶstaŶte dualidad eŶĐoŶtƌada uŶo de los autoƌes Ƌue logƌa haĐeƌ uŶa 
ĐoŵďiŶaĐióŶ eŶtƌe estos dos eleŵeŶtos es DaŶ VaŶ Ness ;ϮϬϬϲͿ el Đual defiŶe de ŵaŶeƌa liteƌal 
a la JustiĐia Restauƌatiǀa Đoŵo:  
La justiĐia ƌestauƌatiǀa es uŶa teoƌía de justiĐia Ƌue eŶfatiza ƌepaƌaƌ el daño Đausado o 
ƌeǀelado poƌ el ĐoŵpoƌtaŵieŶto ĐƌiŵiŶal. “e logƌa de ŵejoƌ ŵaŶeƌa a tƌaǀĠs de 
pƌoĐesos Đoopeƌatiǀos Ƌue iŶĐluǇeŶ a todos los iŶǀoluĐƌados ;p. ϯϱͿ. 
La diǀeƌsidad de las postuƌas, eŶĐaŵiŶa los esfueƌzos de OƌgaŶizaĐioŶes IŶteƌŶaĐioŶales a 
hoŵologaƌ paƌa sus ŵieŵďƌos la defiŶiĐióŶ de ĐoŶĐeptos, ĐoŶ la fiŶalidad de ďusĐaƌ uŶa 
uŶiǀeƌsalidad al ŵoŵeŶto de la iŵpleŵeŶtaĐióŶ eŶ Đada uŶo de sus países paƌtiĐipaŶtes, así 
los Mieŵďƌos de NaĐioŶes UŶidas ďajo la CoŵisióŶ de PƌeǀeŶĐióŶ del delito Ǉ JustiĐia PeŶal 
defiŶe a la JustiĐia Restauƌatiǀa Đoŵo: ͞uŶa ƌespuesta eǀolutiǀa al delito Ƌue ƌespeta la 
digŶidad Ǉ la igualdad de todas las peƌsoŶas, faǀoƌeĐe el eŶteŶdiŵieŶto Ǉ pƌoŵueǀe la aƌŵoŶía 
  ϰϲ 
soĐial ŵediaŶte la ƌeĐupeƌaĐióŶ de las ǀíĐtiŵas, los deliŶĐueŶtes Ǉ las ĐoŵuŶidades͟ ;ONU, 
ϮϬϬϮ, pág. ϭϭͿ. 
Así ŵisŵo la ONU peƌo eŶ el ϮϬϬϲ haĐe ƌefeƌeŶĐia soďƌe la foƌŵa de deliŵitaƌ uŶ pƌogƌaŵa de 
justiĐia ƌestauƌatiǀa defiŶiĠŶdolo Đoŵo: ͞todo pƌogƌaŵa Ƌue utiliĐe pƌoĐesos ƌestauƌatiǀos e 
iŶteŶte logƌaƌ ƌesultados ƌestauƌatiǀos͟ ;ONU, ϮϬϬϲ, pág. ϳͿ, a su ǀez deliŵitaŶdo Ƌue uŶ 
pƌoĐeso ƌestauƌatiǀo es: 
Todo aƋuel pƌoĐeso eŶ el Ƌue las ǀíĐtiŵas, el deliŶĐueŶte Ǉ, ĐuaŶdo pƌoĐeda, 
ĐualesƋuieƌa otƌas peƌsoŶas o ŵieŵďƌo de la ĐoŵuŶidad afeĐtados poƌ uŶ delito, 
paƌtiĐipeŶ ĐoŶjuŶtaŵeŶte de foƌŵa aĐtiǀa eŶ la ƌesoluĐióŶ de ĐuestioŶes deƌiǀadas del 
delito, poƌ lo geŶeƌal ĐoŶ la aǇuda de uŶ faĐilitadoƌ ;ONU, ϮϬϬϲ, pág. ϳͿ 
EŶteŶdieŶdo a su ǀez Đoŵo ƌesultado ƌestauƌatiǀo uŶ aĐueƌdo alĐaŶzado Đoŵo ĐoŶseĐueŶĐia 
de uŶ pƌoĐeso ƌestauƌatiǀo. 
Es posiďle ahoƌa distiŶguiƌ el poƌƋuĠ de la difiĐultad de logƌaƌ daƌle uŶa sola defiŶiĐióŶ al 
ĐoŶĐepto, siŶ eŵďaƌgo se puede apƌeĐiaƌ Ƌue de uŶa ŵaŶeƌa uŶiǀeƌsal se ĐoŶĐueƌda eŶ Ƌue 
el suƌgiŵieŶto de la JustiĐia Restauƌatiǀa se da poƌ la ŶeĐesidad de haĐeƌ fƌeŶte a los ĐoŶfliĐtos 
desde uŶa peƌspeĐtiǀa difeƌeŶte, eŶfoĐada a ďusĐaƌ uŶa ƌepaƌaĐióŶ Ǉ ƌestauƌaĐióŶ de ŵaŶeƌa 
iŶtegƌal taŶto paƌa la ǀíĐtiŵa, el ǀiĐtiŵaƌio Ǉ la ĐoŵuŶidad toŵaŶdo eŶ ĐueŶta el ƌespeto eŶ 
todo ŵoŵeŶto a sus deƌeĐhos huŵaŶos. 
“iguieŶdo ĐoŶ lo aŶteƌioƌ, se ĐoŶsideƌa eŶtoŶĐes Ƌue la idea pƌiŶĐipal de la justiĐia ƌestauƌatiǀa 
es Ƌue las peƌsoŶas ŵás afeĐtadas deŶtƌo de uŶ ĐoŶfliĐto deĐidaŶ la ŵejoƌ ŵaŶeƌa paƌa de 
haĐeƌ fƌeŶte al ĐoŶfliĐto ;JohŶstoŶe & VaŶ Ness, ϮϬϬϳͿ, poƌ lo Ƌue esta opoƌtuŶidad pudieƌa 
seƌ ĐoŶsideƌada paƌa los Đasos de ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa Ǉa Ƌue su apliĐaĐióŶ ha deŵostƌado 
logƌaƌ uŶa ƌestauƌaĐióŶ eŶ diǀeƌsos Ŷiǀeles Ǉ pudieƌa seƌ ĐuestióŶ de ďusĐaƌ el eƋuiliďƌio paƌa 
aƋuellos eŶĐaƌgados de iŵpaƌtiƌ justiĐia deŶtƌo de sus pƌoĐesos, así Đoŵo eŵpodeƌaƌ a las 
ǀíĐtiŵas paƌa ƌeĐupeƌaƌ su ĐapaĐidad de deĐisióŶ Ǉ a los ǀiĐtiŵaƌios eŶĐaŵiŶaƌlos a uŶ 
ǀeƌdadeƌo aƌƌepeŶtiŵieŶto paƌa eǀitaƌ la ƌeiŶĐideŶĐia, haĐeƌse Đaƌgo de las ĐoŶseĐueŶĐias Ǉ 
teŶeƌ la opoƌtuŶidad de ďusĐaƌ uŶa digŶa ƌeiŶseƌĐióŶ soĐial. 
  ϰϳ 
La ŶeĐesidad de iŵpleŵeŶtaƌ ŵaŶeƌas efeĐtiǀas paƌa haĐeƌ justiĐia eŶ Đasos de ǀioleŶĐia 
doŵĠstiĐa o ĐoŶtƌa la ŵujeƌ se ƌeflejaŶ eŶ difeƌeŶtes estadístiĐas eŶ MĠǆiĐo Đoŵo eŶ otƌas 
paƌtes del ŵuŶdo Ǉa Ƌue eǆiste uŶ ĐoŶstaŶte auŵeŶto de Đasos Đada año eǀideŶĐiaŶdo el 
ĐƌeĐiŵieŶto de diĐha pƌoďleŵátiĐa. 
Los datos pƌopoƌĐioŶados poƌ la EŶĐuesta NaĐioŶal soďƌe VioleŶĐia ĐoŶtƌa las ŵujeƌes ;ENVIM, 
ϮϬϬϲͿ de la “eĐƌetaƌia de “alud ;““Ϳ eŶ MĠǆiĐo, haĐe ƌefeƌeŶĐia Ƌue el ϯϯ.ϯ% de las ŵujeƌes 
eŶĐuestadas señala Ƌue ha ǀiǀido ǀioleŶĐia eŶ el últiŵo año de ƌelaĐióŶ, ϯϱ% de las ŵujeƌes 
señalaƌoŶ Ƌue haŶ teŶido ŵás de uŶa ƌelaĐióŶ ǀioleŶta Ǉ ϲϬ% de las ŵujeƌes eŶĐuestadas 
ĐoŵeŶtaƌoŶ Ƌue haŶ teŶido ǀioleŶĐia toda su ǀida. 
Poƌ su paƌte la EŶĐuesta NaĐioŶal soďƌe la DiŶáŵiĐa de las RelaĐioŶes eŶ los Hogaƌes ;ENDIREH, 
ϮϬϭϭͿ deja ǀeƌ datos estadístiĐos aĐeƌĐa de la ǀioleŶĐia a Ŷiǀel ŶaĐioŶal eŶ doŶde de uŶ total 
de Ϯϰ´ϱϲϲ,ϯϴϭ ŵujeƌes Đasadas o uŶidas de ϭϱ Ǉ ŵás años, se ƌegistƌa Ƌue ϭϭ´Ϭϭϴ,ϰϭϱ haŶ 
ǀiǀido algúŶ episodio de ŵaltƌato o agƌesióŶ eŶ el tƌaŶsĐuƌso de su ǀida ĐoŶǇugal, Đifƌa 
ƌeǀeladoƌa de uŶ alto íŶdiĐe de ǀioleŶĐia de gĠŶeƌo, al ƌepƌeseŶtaƌ ĐeƌĐa de la ŵitad de las 
eŶtƌeǀistadas poƌ esta eŶĐuesta. 
Es poƌ eso Ƌue a pesaƌ de los esfueƌzos Ƌue se haŶ heĐho ĐoŶ el paso de los años los 
pƌofesioŶistas eŶ este teŵa sigueŶ esfoƌzáŶdose eŶ eŶĐoŶtƌaƌ la ŵaŶeƌa de eƌƌadiĐaƌ esta 
pƌoďleŵátiĐa soĐial Ǉa Ƌue las eŶĐuestas Ƌue soŶ ƌealizadas eŶ difeƌeŶtes países deŵuestƌeŶ 
Ƌue este gƌupo ǀulŶeƌaďle Ŷo ĐoŶsideƌa al sisteŵa de justiĐia el apƌopiado paƌa daƌle soluĐióŶ 
a sus ĐoŶfliĐtos ;TjadeŶ & ThoeŶŶes, ϮϬϬϬͿ, lo Đual iŶdiĐa Ƌue deďe de seƌ doďleŵeŶte el 
esfueƌzo ƌealizado poƌ las iŶstituĐioŶes Ƌue osteŶtaŶ la ďaŶdeƌa de la justiĐia Ŷo solo eŶ MĠǆiĐo 
siŶo eŶ diǀeƌsas paƌtes del ŵuŶdo. 
“iŶ lugaƌ a duda, es Đlaƌo Ƌue es ŶeĐesaƌio seguiƌ tƌaďajaŶdo paƌa Ƌue el sisteŵa de justiĐia sea 
seŶsiďle aŶte la pƌoďleŵátiĐa de las ǀíĐtiŵas ;GoodŵaŶ & EpsteiŶ, ϮϬϬϴͿ, Ǉ de esta ŵaŶeƌa 
ofƌeĐeƌ a la ĐoŵuŶidad ŵĠtodos alteƌŶos Ƌue hagaŶ fƌeŶte a la liŵitada ƌespuesta poƌ paƌte 
de las iŶstituĐioŶes eŶĐaƌgadas de iŵpaƌtiƌ justiĐia a diĐha pƌoďleŵátiĐa. 
  ϰϴ 
Desde haĐe ǀaƌios años alguŶos defeŶsoƌes de la JustiĐia Restauƌatiǀa susteŶtaŶ Ƌue eǆisteŶ 
soluĐioŶes ƌestauƌatiǀas paƌa ĐualƋuieƌ daño o ĐƌiŵeŶ ;Bazeŵoƌe & Eaƌle, ϮϬϬϮͿ, dejaŶdo así 
Đaďida paƌa ďusĐaƌ la apliĐaĐióŶ de esta foƌŵa de justiĐia eŶ Đasos de ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa o 
ĐoŶtƌa la ŵujeƌ ;Bƌaithǁaite & DalǇ, ϭϵϵϴ; CaƌďoŶatto, ϭϵϵϱ; Koss M. P., ϮϬϬϬ; “tƌaŶg & 
Bƌaithǁaite., ϮϬϬϮͿ teŶieŶdo poƌ otƌo lado la ĐoŶtƌoǀeƌsia soďƌe este teŵa ĐoŶ aƋuellos 
pƌofesioŶales Ƌue ĐoŶsideƌaŶ teŶeƌ sus pƌeĐauĐioŶes eŶ ƌelaĐióŶ a la apliĐaĐióŶ de la justiĐia 
ƌestauƌatiǀa eŶ estos Đasos eŶ doŶde eǆiste uŶ deseƋuiliďƌio eŶtƌe los paƌtiĐipaŶtes ;Pƌesseƌ & 
Gaaƌdeƌ, ϮϬϬϬͿ. 
“iŶ eŵďaƌgo, la JustiĐia Restauƌatiǀa haĐe su apaƌiĐióŶ Đoŵo foƌŵa de aŵpliaƌ las opĐioŶes a 
las ŵujeƌes paƌa uŶa posiďle soluĐióŶ satisfaĐtoƌia Ǉ a su ǀez auŵeŶtaƌ el Ƌue los agƌesoƌes se 
hagaŶ ƌespoŶsaďles de las ĐoŶseĐueŶĐias de sus aĐtos, daŶdo ĐoŶ esto la opoƌtuŶidad a Đada 
uŶo de los iŶǀoluĐƌados de ǀiǀiƌ su pƌopio pƌoĐeso al toŵa poƌ paƌte de la ǀíĐtiŵa, la 
opoƌtuŶidad de ƌeĐiďiƌ lo Ƌue ƌealŵeŶte sea ŶeĐesaƌio paƌa seŶtiƌse ƌestauƌada Ǉ al agƌesoƌ la 
opoƌtuŶidad de haĐeƌse ƌespoŶsaďle de las ĐoŶseĐueŶĐias de sus aĐtos.  
CoŶ la fiŶalidad de Đoŵpaƌtiƌ puŶtos de ǀista soďƌe este teŵa se haŶ ƌealizado ĐoŶǀeŶĐioŶes 
eŶ Austƌalia ;“tƌaŶg & Bƌaithǁaite., ϮϬϬϮͿ Ǉ eŶ CaŶadá ;PtaĐek, ϮϬϭϬͿ paƌa pƌopoƌĐioŶaƌ a los 
aĐtiǀistas eŶ faǀoƌ de la ŵujeƌ Ǉ eǆpeƌtos eŶ apliĐaĐióŶ de JustiĐia Restauƌatiǀa uŶ espaĐio paƌa 
disĐutiƌ la foƌŵa efeĐtiǀa de haĐeƌ fƌeŶte a la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ, toŵaŶdo eŶ ĐueŶta la 
eǆisteŶte ŶeĐesidad de seguiƌ iŶǀestigaŶdo soďƌe diĐho teŵa. 
“iŶ eŵďaƌgo, el juego diŶáŵiĐo eŶ la ƌelaĐióŶ Ƌue se da deŶtƌo de la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ 
toŵa gƌaŶ iŵpoƌtaŶĐia Ǉ geŶeƌa uŶ desafío al ŵoŵeŶto de ďusĐaƌ la apliĐaĐióŶ de la justiĐia 
ƌestauƌatiǀa, Ǉa Ƌue Ŷo se puede peƌdeƌ de ǀista Ƌue deŶtƌo de esta ƌelaĐióŶ eŶtƌe la ǀíĐtiŵa 
Ǉ agƌesoƌ está iŵpliĐado el ejeƌĐiĐio del podeƌ Ǉ el ĐoŶtƌol de uŶa ŵaŶeƌa ƌeĐuƌƌeŶte ;GƌaĐe 
Gƌose & Gƌaďe, ϮϬϭϰͿ, geŶeƌaŶdo así uŶa suďoƌdiŶaĐióŶ de la ŵujeƌ al iŵpaƌtiƌ ŵiedo siŶ la 
ŶeĐesidad de ejeƌĐeƌ la ǀioleŶĐia poƌ ŵedio de la sola pƌeseŶĐia del aďusadoƌ ;TheƌaŶ, “ulliǀaŶ, 
Bogat, & “teǁaƌt, ϮϬϬϲͿ. 
  ϰϵ 
Poƌ lo taŶto, al ďusĐaƌ Ƌue la JustiĐia Restauƌatiǀa peƌŵee este tipo de Đasos, es iŵpoƌtaŶte 
ĐoŶtaƌ ĐoŶ uŶ ĐoŶoĐiŵieŶto pƌofuŶdo soďƌe la diŶáŵiĐa ƌelaĐioŶal de la ǀioleŶĐia, así Đoŵo el 
ĐoŵpoƌtaŵieŶto psiĐológiĐo taŶto de la ǀíĐtiŵa Đoŵo del agƌesoƌ ;GoodŵaŶ & EpsteiŶ, ϮϬϬϴ; 
JaĐoďsoŶ & GottŵaŶ, ϮϬϬϭͿ Ǉ las ĐoŶseĐueŶĐias físiĐas, eŵoĐioŶales Ǉ soĐiales Ƌue se geŶeƌaŶ 
Đoŵo ƌesultado de la ǀioleŶĐia ;JaĐoďsoŶ & GottŵaŶ, ϮϬϬϭͿ, Ǉa Ƌue uŶa ĐaƌeŶĐia eŶ este 
seŶtido puede geŶeƌaƌ uŶa ŵala eǀaluaĐióŶ haĐia la seguƌidad de la ŵujeƌ, el ŵiedo Ǉ su 
ĐapaĐidad ;Naǀaƌƌo GóŶgoƌa & Peƌeiƌa Miƌagaia, ϮϬϬϬͿ al ŵoŵeŶto de haĐeƌ ǀaleƌ sus pƌopias 
ŶeĐesidades e iŶteƌeses delaŶte del agƌesoƌ eŶ el eŶĐueŶtƌo ƌestauƌatiǀo. 
La iŵpoƌtaŶĐia Ƌue toŵa la ĐapaĐidad poƌ paƌte del faĐilitadoƌ paƌa desafiaƌ el ĐoŶtƌol del 
agƌesoƌ depeŶdeƌá pƌeĐisaŵeŶte del eŶteŶdiŵieŶto Ƌue este teŶga eŶ ƌelaĐióŶ a la ǀioleŶĐia 
doŵĠstiĐa Ǉ del ƌeĐoŶoĐiŵieŶto soďƌe el esfueƌzo Ƌue el agƌesoƌ haƌá paƌa desǀiaƌ o 
Ŷeutƌalizaƌ la ƌespoŶsaďilidad soďƌe el heĐho, Ǉ a su ǀez ƌeĐoŶoĐeƌ Ƌue las ǀíĐtiŵas Ŷo sieŵpƌe 
estáŶ pƌepaƌadas paƌa haďlaƌ de los daños ǀiǀidos eŶ pƌeseŶĐia del agƌesoƌ, iŵpulsaŶdo poƌ 
esta Đausa uŶa pƌepaƌaĐióŶ pƌofuŶda de aŵďas paƌtes aŶtes del eŶĐueŶtƌo ;Laŵď, ϮϬϬϮͿ.  
ϯ.Ϯ PaŶoƌaŵa iŶteƌŶaĐioŶal de la JustiĐia Restauƌatiǀa Ǉ la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ 
El ĐoŶtaƌ ĐoŶ el eŶteŶdiŵieŶto del ĐoŶteǆto geŶeƌal Ǉ de uŶa ǀisióŶ iŶteƌŶaĐioŶal soďƌe los 
pƌoĐesos de JustiĐia Restauƌatiǀa apliĐados eŶ otƌos países del ŵuŶdo a Đasos de ǀioleŶĐia 
doŵĠstiĐa o ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia, ďƌiŶda la opoƌtuŶidad a Ŷuestƌo país de ĐoŶtaƌ ĐoŶ 
uŶ ŵaƌĐo de ƌefeƌeŶĐia paƌa optiŵizaƌ los esfueƌzos eŶfoĐados a pƌopoƌĐioŶaƌ a las ǀíĐtiŵas, 
ǀiĐtiŵaƌios Ǉ ĐoŵuŶidad, pƌoĐesos de iŵpaƌtiĐióŶ de justiĐia de Đalidad Ǉ soďƌe todo eŶfoĐados 
a ďusĐaƌ uŶa ƌestauƌaĐióŶ iŶtegƌal paƌa todos.  
La apliĐaĐióŶ de la JustiĐia Restauƌatiǀa hoǇ eŶ día toŵa uŶa ƌeleǀaŶĐia iŵpoƌtaŶte a Ŷiǀel 
iŶteƌŶaĐioŶal Ǉa Ƌue se eŶĐueŶtƌa eŶĐaŵiŶada a ďƌiŶdaƌle a la justiĐia uŶa Ŷueǀa opoƌtuŶidad 
paƌa seƌ apliĐada desde uŶa pƌáĐtiĐa peŶsada eŶ otoƌgaƌ a los iŶǀoluĐƌados lo Ƌue ƌealŵeŶte 
ŶeĐesitaŶ paƌa seŶtiƌ el aliǀio Ƌue ďusĐaŶ, toŵaŶdo eŶ todo ŵoŵeŶto iŵpoƌtaŶĐia a sus 
iŶteƌeses, ŶeĐesidades ƌeales Ǉ eŵoĐioŶes, gaƌaŶtizaŶdo uŶa seŶsaĐióŶ ǀeƌdadeƌa de 
ƌepaƌaĐióŶ, ƌestauƌaĐióŶ Ǉ ƌeiŶseƌĐióŶ soĐial.  
  ϱϬ 
EǆisteŶ a Ŷiǀel iŶteƌŶaĐioŶal oƌgaŶisŵos Ƌue eŶĐaŵiŶaŶ su oďjetiǀo a ǀelaƌ poƌ los iŶteƌeses Ǉ 
deƌeĐhos de aƋuellos gƌupos ĐoŶsideƌados ǀulŶeƌaďles, Đoŵo ejeŵplo de ello se puede haĐeƌ 
ƌefeƌeŶĐia a la Caƌta de las NaĐioŶes UŶidas ;ϭϵϰϱͿ, la Đual tieŶe Đoŵo oďjetiǀo ¨Đƌeaƌ 
ĐoŶdiĐioŶes ďajo las Đuales puedaŶ ŵaŶteŶeƌse la justiĐia Ǉ el ƌespeto a las oďligaĐioŶes 
eŵaŶadas eŶ los tƌatados Ǉ otƌas fueŶtes del deƌeĐho iŶteƌŶaĐioŶal¨. 
La Caƌta de las NaĐioŶes UŶidas, ĐoŶsideƌada uŶ tƌatado iŶteƌŶaĐioŶal, es uŶ iŶstƌuŵeŶto del 
deƌeĐho iŶteƌŶaĐioŶal ǀiŶĐulaŶte a todos los Estados Mieŵďƌos de la ONU, el Đual ƌeĐoge los 
pƌiŶĐipios de las ƌelaĐioŶes iŶteƌŶaĐioŶales logƌaŶdo eŶĐaŵiŶaƌ los esfueƌzos paƌa de esta 
foƌŵa guiaƌ las estƌategias al ŵaŶteŶiŵieŶto de la paz. 
EŶ este ŵisŵo oƌdeŶ de ideas al haďlaƌ de ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ el deƌeĐho iŶteƌŶaĐioŶal 
toŵa su iŵpoƌtaŶĐia Ǉa Ƌue este peƌŵite Ƌue tƌatados, asaŵďleas, leǇes, Ŷoƌŵas Ǉ 
ĐoŶǀeŶĐioŶes seaŶ aŶalizadas, ďajo su óptiĐa, pƌopoƌĐioŶaŶdo la gaƌaŶtía de Ƌue seƌáŶ 
iŶteƌpƌetadas Ǉ apliĐadas ďajo la seguƌidad de seƌ ĐoŶsideƌados la pƌoteĐĐióŶ de todos sus 
deƌeĐhos. 
Así es Đoŵo la DeĐlaƌaĐióŶ UŶiǀeƌsal de DeƌeĐhos HuŵaŶos ha iŶspiƌado a Ŷuŵeƌosas 
ĐoŶǀeŶĐioŶes Ǉ deĐlaƌaĐioŶes elaďoƌadas eŶ el sisteŵa de las NaĐioŶes UŶidas eŶ áŵďitos ŵuǇ 
diǀeƌsos. AlguŶas de estas ĐoŶǀeŶĐioŶes haŶ estaďleĐido óƌgaŶos espeĐializados Ƌue ǀelaŶ poƌ 
el ƌespeto de los deƌeĐhos eŶuŶĐiados eŶ las ĐoŶǀeŶĐioŶes ĐoƌƌespoŶdieŶtes poƌ los Estados 
Paƌtes. Al ƌatifiĐaƌ estos tƌatados, los Estados aĐeptaŶ Ƌue óƌgaŶos de eǆpeƌtos iŶdepeŶdieŶtes 
eǆaŵiŶeŶ su legislaĐióŶ Ǉ sus pƌáĐtiĐas ƌelatiǀas a los deƌeĐhos huŵaŶos. 
EŶ ƌelaĐióŶ a la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ la DeĐlaƌaĐióŶ UŶiǀeƌsal de DeƌeĐhos HuŵaŶos 
iŵpulso la CoŶǀeŶĐióŶ soďƌe la eliŵiŶaĐióŶ de todas las foƌŵas de disĐƌiŵiŶaĐióŶ ĐoŶtƌa la 
ŵujeƌ –CEDAW– eŶ ϭϵϳϵ la Đual gaƌaŶtiza a las ŵujeƌes la igualdad ĐoŶ los hoŵďƌes aŶte la 
leǇ Ǉ espeĐifiĐa ŵedidas paƌa eliŵiŶaƌ la disĐƌiŵiŶaĐióŶ ĐoŶtƌa las ŵujeƌes eŶ áŵďitos Đoŵo 
la ǀida polítiĐa Ǉ púďliĐa, la ŶaĐioŶalidad, la eduĐaĐióŶ, el eŵpleo, la salud, el ŵatƌiŵoŶio Ǉ la 
faŵilia. 
  ϱϭ 
DiĐha CoŶǀeŶĐióŶ ĐoŶsta de uŶ pƌeáŵďulo Ǉ ϯϬ aƌtíĐulos, deŶtƌo de los Ƌue defiŶe 
disĐƌiŵiŶaĐióŶ ĐoŶtƌa la ŵujeƌ Đoŵo:  
…toda distiŶĐióŶ, eǆĐlusióŶ o ƌestƌiĐĐióŶ ďasada eŶ el seǆo Ƌue teŶga poƌ oďjeto o poƌ 
ƌesultado ŵeŶosĐaďaƌ o aŶulaƌ el ƌeĐoŶoĐiŵieŶto, goĐe o ejeƌĐiĐio poƌ la ŵujeƌ, 
iŶdepeŶdieŶteŵeŶte de su estado Điǀil, soďƌe la ĐoŶdiĐioŶes de igualdad eŶtƌe 
hoŵďƌes Ǉ ŵujeƌes, de deƌeĐhos huŵaŶos Ǉ las liďeƌtades fuŶdaŵeŶtales eŶ el Đaŵpo 
polítiĐo, eĐoŶóŵiĐo, soĐial, Đultuƌal Ǉ Điǀil o eŶ ĐualƋuieƌ otƌa ;CEDAW, ϭϵϳϵͿ. 
Es iŵpoƌtaŶte destaĐaƌ Ƌue los Estados paƌtes ŵediaŶte la aĐeptaĐióŶ de la CoŶǀeŶĐióŶ, se 
ĐoŵpƌoŵeteŶ a eŵpƌeŶdeƌ uŶa seƌie de ŵedidas paƌa poŶeƌ fiŶ a la disĐƌiŵiŶaĐióŶ ĐoŶtƌa la 
ŵujeƌ eŶ todas sus foƌŵas, eŶ doŶde se iŶĐluǇeŶ: 
 IŶĐoƌpoƌaƌ el pƌiŶĐipio de igualdad eŶtƌe hoŵďƌes Ǉ ŵujeƌes eŶ su oƌdeŶaŵieŶto 
juƌídiĐo, aďoliƌ todas las leǇes disĐƌiŵiŶatoƌias Ǉ adoptaƌ las adeĐuadas Ƌue pƌohíďeŶ la 
disĐƌiŵiŶaĐióŶ ĐoŶtƌa la ŵujeƌ; 
 EstaďleĐeƌ tƌiďuŶales Ǉ otƌas iŶstituĐioŶes púďliĐas paƌa gaƌaŶtizaƌ la pƌoteĐĐióŶ efeĐtiǀa 
de la ŵujeƌ ĐoŶtƌa la disĐƌiŵiŶaĐióŶ; Ǉ 
 paƌa gaƌaŶtizaƌ la eliŵiŶaĐióŶ de todos los aĐtos de disĐƌiŵiŶaĐióŶ ĐoŶtƌa la ŵujeƌ poƌ 
peƌsoŶas, oƌgaŶizaĐioŶes o eŵpƌesas. 
Así ŵisŵo, los Estados Paƌtes taŵďiĠŶ se ĐoŵpƌoŵeteŶ a adoptaƌ todas las ŵedidas 
apƌopiadas, iŶĐluso de ĐaƌáĐteƌ legislatiǀo Ǉ las ŵedidas espeĐiales de ĐaƌáĐteƌ teŵpoƌal, de 
ŵodo Ƌue las ŵujeƌes puedaŶ disfƌutaƌ de todos sus deƌeĐhos huŵaŶos Ǉ liďeƌtades 
fuŶdaŵeŶtales, eŶ espeĐífiĐo eŶ ƌelaĐióŶ a la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ se fuŶdaŵeŶta eŶ su 
aƌtíĐulo Ϯ iŶĐiso f eŶ el Đual se iŶǀita a los Estados Paƌtes a adoptaƌ todas las ŵedidas 
adeĐuadas, iŶĐluso de ĐaƌáĐteƌ legislatiǀo, paƌa ŵodifiĐaƌ o deƌogaƌ leǇes, ƌeglaŵeŶtos, usos Ǉ 
pƌáĐtiĐas Ƌue ĐoŶstituǇaŶ disĐƌiŵiŶaĐióŶ ĐoŶtƌa la ŵujeƌ, dejaŶdo ĐoŶ esto eŶ Đlaƌo la 
iŵpoƌtaŶĐia de ĐoŶtiŶuaƌ ĐoŶ la ďúsƋueda de foƌŵas efeĐtiǀas paƌa la eƌƌadiĐaĐióŶ de la 
ǀioleŶĐia de este tipo Ǉ poƌ lo taŶto iŵpulsaƌ la apliĐaĐióŶ de difeƌeŶtes estƌategias eŶtƌe ellas 
la JustiĐia Restauƌatiǀa. 
  ϱϮ 
Paƌa aseguƌaƌ la efiĐieŶĐia Ǉ efiĐaĐia eŶ todo ŵoŵeŶto de lo aŶtes ŵeŶĐioŶado la CEDAW 
estaďleĐió el CoŵitĠ paƌa la EliŵiŶaĐióŶ de la DisĐƌiŵiŶaĐióŶ ĐoŶtƌa la Mujeƌ, Ƌue es el óƌgaŶo 
eŶĐaƌgado de ǀelaƌ poƌ su apliĐaĐióŶ Ǉ de estudiaƌ los iŶfoƌŵes Ƌue eŵiteŶ los Estados Paƌtes, 
ĐoŶ la fiŶalidad de aŶalizaƌ lo ƌealizado poƌ el Estado paƌte Ǉ a su ǀez ŵaŶifestaƌ sus 
ƌeĐoŵeŶdaĐioŶes iŶŵediatas paƌa el eŶƌiƋueĐiŵieŶto de la apliĐaĐióŶ de las ŵedidas paƌa la 
eƌƌadiĐaĐióŶ de la ǀioleŶĐia. 
La iŵpoƌtaŶĐia Ƌue aĐtualŵeŶte se tieŶe a Ŷiǀel iŶteƌŶaĐioŶal soďƌe la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ 
ha foƌjado ĐaŵiŶo a paƌtiƌ de la Asaŵďlea GeŶeƌal de las NaĐioŶes UŶidas eŶ ϭϵϵϯ, ĐoŶ la 
DeĐlaƌaĐióŶ soďƌe la eliŵiŶaĐióŶ de este tipo de ǀioleŶĐia, dejaŶdo así eŶ Đlaƌo Ƌue se 
deŵuestƌa el ƌeĐoŶoĐiŵieŶto Ǉ la ĐoŵpƌeŶsióŶ iŶteƌŶaĐioŶal de Ƌue la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la 
ŵujeƌ es uŶa ǀiolaĐióŶ de los deƌeĐhos huŵaŶos Ǉ uŶa foƌŵa de disĐƌiŵiŶaĐióŶ. 
UŶ año ŵás taƌde eŶ ϭϵϵϰ, la OƌgaŶizaĐióŶ de los Estados AŵeƌiĐaŶos —OEA— ŶegoĐió la 
CoŶǀeŶĐióŶ IŶteƌaŵeƌiĐaŶa paƌa PƌeǀeŶiƌ, Castigaƌ Ǉ EƌƌadiĐaƌ la VioleŶĐia ĐoŶtƌa las ŵujeƌes 
ĐoŶoĐida Đoŵo la CoŶǀeŶĐióŶ de BelĠŵ Do Paƌá ;ϭϵϵϰͿ, la Đual fue ƌatifiĐada poƌ MĠǆiĐo eŶ 
ϭϵϵϴ ĐoŶ la fiŶalidad de seguiƌ aǀaŶzaŶdo eŶ el teŵa Ƌue día a día se sigue ĐoŶǀiƌtieŶdo eŶ 
uŶa pƌoďleŵátiĐa soĐial gƌaǀe paƌa la Đual se ďusĐa soluĐioŶes desde difeƌeŶtes tƌiŶĐheƌas. 
EŶ este ŵisŵo oƌdeŶ de ideas, la CoŶǀeŶĐióŶ de BelĠŵ Do Paƌá eŶ su aƌtíĐulo ϳ fuŶdaŵeŶta 
Ƌue los Estados Paƌtes ĐoŶdeŶaŶ todas las foƌŵas de ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ Ǉ ĐoŶǀieŶeŶ eŶ 
adoptaƌ, poƌ todos los ŵedios apƌopiados Ǉ siŶ dilaĐioŶes, polítiĐas oƌieŶtadas a pƌeǀeŶiƌ, 
saŶĐioŶaƌ Ǉ eƌƌadiĐaƌ diĐha ǀioleŶĐia, Ƌue a la letƌa diĐeŶ: 
a. aďsteŶeƌse de ĐualƋuieƌ aĐĐióŶ o pƌáĐtiĐa de ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ Ǉ ǀelaƌ poƌƋue las 
autoƌidades, sus fuŶĐioŶaƌios, peƌsoŶal Ǉ ageŶtes e iŶstituĐioŶes se ĐoŵpoƌteŶ de 
ĐoŶfoƌŵidad ĐoŶ esta oďligaĐióŶ; 
ď. aĐtuaƌ ĐoŶ la deďida diligeŶĐia paƌa pƌeǀeŶiƌ, iŶǀestigaƌ Ǉ saŶĐioŶaƌ la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa 
la ŵujeƌ; 
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Đ. iŶĐluiƌ eŶ su legislaĐióŶ iŶteƌŶa Ŷoƌŵas peŶales, Điǀiles Ǉ adŵiŶistƌatiǀas, así Đoŵo las 
de otƌa Ŷatuƌaleza Ƌue seaŶ ŶeĐesaƌias paƌa pƌeǀeŶiƌ, saŶĐioŶaƌ Ǉ eƌƌadiĐaƌ la ǀioleŶĐia 
ĐoŶtƌa la ŵujeƌ Ǉ adoptaƌ las ŵedidas adŵiŶistƌatiǀas apƌopiadas Ƌue seaŶ del Đaso; 
d. adoptaƌ ŵedidas juƌídiĐas paƌa ĐoŶŵiŶaƌ al agƌesoƌ a aďsteŶeƌse de hostigaƌ, iŶtiŵidaƌ, 
aŵeŶazaƌ, dañaƌ o poŶeƌ eŶ peligƌo la ǀida de la ŵujeƌ de ĐualƋuieƌ foƌŵa Ƌue ateŶte 
ĐoŶtƌa su iŶtegƌidad o peƌjudiƋue su pƌopiedad; 
e. toŵaƌ todas las ŵedidas apƌopiadas, iŶĐluǇeŶdo ŵedidas de tipo legislatiǀo, paƌa 
ŵodifiĐaƌ o aďoliƌ leǇes Ǉ ƌeglaŵeŶtos ǀigeŶtes, o paƌa ŵodifiĐaƌ pƌáĐtiĐas juƌídiĐas o 
ĐoŶsuetudiŶaƌias Ƌue ƌespaldeŶ la peƌsisteŶĐia o la toleƌaŶĐia de la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la 
ŵujeƌ; 
f. estaďleĐeƌ pƌoĐediŵieŶtos legales justos Ǉ efiĐaĐes paƌa la ŵujeƌ Ƌue haǇa sido 
soŵetida a ǀioleŶĐia, Ƌue iŶĐluǇaŶ, eŶtƌe otƌos, ŵedidas de pƌoteĐĐióŶ, uŶ juiĐio 
opoƌtuŶo Ǉ el aĐĐeso efeĐtiǀo a tales pƌoĐediŵieŶtos; 
g. estaďleĐeƌ los ŵeĐaŶisŵos judiĐiales Ǉ adŵiŶistƌatiǀos ŶeĐesaƌios paƌa aseguƌaƌ Ƌue la 
ŵujeƌ oďjeto de ǀioleŶĐia teŶga aĐĐeso efeĐtiǀo a ƌesaƌĐiŵieŶto, ƌepaƌaĐióŶ del daño u 
otƌos ŵedios de ĐoŵpeŶsaĐióŶ justos Ǉ efiĐaĐes, Ǉ 
h. adoptaƌ las disposiĐioŶes legislatiǀas o de otƌa íŶdole Ƌue seaŶ ŶeĐesaƌias paƌa haĐeƌ 
efeĐtiǀa esta CoŶǀeŶĐióŶ. 
Bajo esta ǀisióŶ eŶ ƌelaĐióŶ a la pƌoteĐĐióŶ de las ŵujeƌes el suƌgiŵieŶto de la JustiĐia 
Restauƌatiǀa Đoŵo filosofía puede seƌ uŶa pƌeŵisa optiŵa Ƌue deďe de iŵpeƌaƌ eŶ los óƌgaŶos 
eŶĐaƌgados de pƌoĐuƌaƌ justiĐia Ǉa Ƌue si los fuŶĐioŶaƌios Ǉ tƌaďajadoƌes de diĐhas iŶstituĐioŶes 
deseŵpeñaŶ su tƌaďajo ďajo sus pƌiŶĐipios se aseguƌa el Đlaƌo ďeŶefiĐio paƌa eŶĐaŵiŶaƌ a las 
ǀíĐtiŵas a uŶa ƌepaƌaĐióŶ Ǉ ƌestauƌaĐióŶ eǆitosa aŶte el delito, Ǉ a su ǀez apuŶtalaƌ de ŵaŶeƌa 
ĐoŶtuŶdeŶte la apliĐaĐióŶ de los MA“C Ǉ los pƌogƌaŵas de JustiĐia Restauƌatiǀa . 
EŶ el ĐaŵiŶaƌ de la ďúsƋueda de eŶĐoŶtƌaƌ soluĐioŶes a la pƌoďleŵátiĐa de la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa 
la ŵujeƌ, el iŶteƌĠs poƌ paƌte de las iŶstituĐioŶes iŶteƌŶaĐioŶales, dispaƌa Ƌue la CoŵisióŶ de 
la CoŶdiĐióŶ JuƌídiĐa Ǉ “oĐial de la Mujeƌ de las NaĐioŶes UŶidas ;C“W, ϭϵϰϳͿ pƌopusieƌa 
Ŷueǀas ŵedidas e iŶiĐiatiǀas Ƌue deďeƌíaŶ apliĐaƌ los Estados Mieŵďƌos Ǉ la ĐoŵuŶidad 
iŶteƌŶaĐioŶal paƌa poŶeƌ fiŶ a la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ, iŶĐluida la iŶĐoƌpoƌaĐióŶ de uŶa 
peƌspeĐtiǀa de gĠŶeƌo eŶ todas las polítiĐas Ǉ pƌogƌaŵas peƌtiŶeŶtes. 
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Es de destaĐaƌ Ƌue a pesaƌ de Ƌue esta pƌoďleŵátiĐa es gƌaǀe a Ŷiǀel ŵuŶdial, a Ŷiǀel 
iŶteƌŶaĐioŶal eŶ ŵateƌia de ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ Ǉ ǀioleŶĐia iŶtƌafaŵiliaƌ, solo la 
CoŶǀeŶĐióŶ soďƌe la eliŵiŶaĐióŶ de todas las foƌŵas de disĐƌiŵiŶaĐióŶ ĐoŶtƌa la ŵujeƌ Ǉ la 
CoŶǀeŶĐióŶ IŶteƌaŵeƌiĐaŶa paƌa pƌeǀeŶiƌ, Đastigaƌ Ǉ eƌƌadiĐaƌ la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa las ŵujeƌes 
soŶ los úŶiĐos dos iŶstƌuŵeŶtos del deƌeĐho iŶteƌŶaĐioŶal Ƌue eǆisteŶ paƌa estaďleĐeƌ 
gaƌaŶtías Ǉ oďligaĐioŶes a este ƌespeĐto. 
“iŶ eŵďaƌgo, auŶ ĐoŶ el liŵitado ŵaƌĐo del deƌeĐho a Ŷiǀel iŶteƌŶaĐioŶal, los difeƌeŶtes países 
paƌtes se haŶ dado a la taƌea paƌa seguiƌ ataĐaŶdo la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa las ŵujeƌes dejaŶdo así 
el espaĐio a la apliĐaĐióŶ de la JustiĐia Restauƌatiǀa Ǉa Ƌue sus pƌiŶĐipios eŶĐaŵiŶaŶ a ǀeƌ la 
JustiĐia desde uŶa peƌspeĐtiǀa paƌa daƌ ƌespuesta a Ŷiǀel iŶtegƌal a todos los paƌtiĐipaŶtes 
toŵaŶdo eŶ ĐueŶta sus ǀeƌdadeƌas ŶeĐesidades de ƌepaƌaĐióŶ alejaŶdo de sus pƌiŶĐipios el 
solo iŶteƌĠs de ďusĐaƌ la ƌespuesta ƌetƌiďutiǀa aŶte el delito. 
Es poƌ esto Ƌue difeƌeŶtes países se haŶ pƌeoĐupado poƌ apliĐaƌ eŶ su pƌáĐtiĐa paƌa ejeƌĐeƌ la 
justiĐia la Ŷueǀa ǀisióŶ de la ŵisŵa ďasada eŶ los pƌiŶĐipios ƌestauƌatiǀos ŵás Ƌue los 
ƌetƌiďutiǀos, ďusĐado estaďleĐeƌ Đƌiteƌios de ǀiaďilidad Ǉ ĐoŶdiĐioŶes paƌa la apliĐaďilidad eŶ 
distiŶtos esĐeŶaƌios de la adŵiŶistƌaĐióŶ de justiĐia.  
“oďƌe todo eŶ el Đaso de la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ o doŵĠstiĐa, eŶ alguŶos países Ƌue se 
ƌigeŶ poƌ ŵedio de la leǇ Euƌopea se fiŶaŶĐiaŶ —poƌ ŵedio de la CoŵisióŶ Euƌopea Ǉ 
ĐooƌdiŶado poƌ el IŶstituto VeƌǁeǇ JoŶkeƌ— iŶǀestigaĐioŶes Ƌue tieŶeŶ Đoŵo oďjetiǀo ƌeĐaďaƌ 
ŵás ĐoŶoĐiŵieŶto Ǉ lleŶaƌ laguŶas eǆisteŶtes soďƌe la JustiĐia Restauƌatiǀa espeĐífiĐaŵeŶte eŶ 
Đasos de ǀioleŶĐia de paƌeja, eŶ doŶde la pƌiŶĐipal pƌeguŶta a ƌespoŶdeƌ es ¿Cóŵo las pƌáĐtiĐas 
ƌestauƌatiǀas Đoŵo la ŵediaĐióŶ peŶal o las ĐoŶfeƌeŶĐias puedeŶ seƌ utilizadas eŶ Đasos 
espeĐífiĐos de ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ?, así ŵisŵo ďusĐaŶ el iŶteƌĐaŵďio de puŶtos de ƌiesgo 
Ǉ la ďueŶa pƌáĐtiĐa paƌa los países ŵieŵďƌos Ƌue paƌtiĐipaŶ eŶ estas iŶǀestigaĐióŶ Ƌue soŶ 
Austƌia, DiŶaŵaƌĐa, GƌeĐia, FiŶlaŶdia, Los Países Bajos Ǉ el ReiŶo UŶido, eŶ espeĐífiĐo 
IŶglateƌƌa Ǉ Gales ;LisaŶŶe, Ǉ otƌos, ϮϬϭϱͿ. 
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EŶ lo ƌefeƌeŶte a paises Đoŵo CaŶada eŶ doŶde se destaĐa el suƌguiŵieŶto de la JustiĐia 
Restauƌatiǀa eŶ los años de ϭϵϳϬ Ǉ doŶde hasta la feĐha la ĐoŶstituĐióŶ ƌeĐoŶoĐe Ǉ pƌotege los 
deƌeĐhos Ǉ tƌatados aďoƌigeŶes ;GoǀeƌŵeŶt of CaŶada, ϮϬϭϱͿ, el ĐoŶstaŶte iŶteƌes poƌ seguiƌ 
iŵpleŵeŶtaŶdo pƌogƌaŵas Ƌue esteŶ fuŶdaŵeŶtados soďƌe los pƌiŶĐipios de la JustiĐia 
Restaƌuƌatiǀa paƌa ďeŶefiĐio de la ĐoŵuŶidad pƌoŵueǀeŶ iŶǀestigaĐioŶes Đoŵo las ƌealizadas 
poƌ PeŶŶell & Buƌfoƌd ;ϮϬϬϮͿ doŶde se ƌealizo uŶ pƌoǇeĐto de ĐoŶfeƌeŶĐias faŵiliaƌes 
ƌestauƌatiǀas ĐeŶtƌadas eŶ el ďieŶestaƌ de los Ŷiños peƌo eŶ doŶde se destaĐó Ƌue las faŵilias 
paƌtiĐipaŶtes pƌeseŶtaďaŶ ǀioleŶĐia doŵestiĐa Ǉ ŵostƌaŶdo eŶ los ƌesultado uŶa ďaja 
sigŶifiĐatiǀa eŶ los iŶdiĐadoƌes del ŵaltƌato iŶfaŶtil Ǉ la ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa, diĐho estudio 
apoǇado poƌ iŶstituĐioŶes guďeƌŶaŵeŶtales Ǉ Ŷo guďeƌŶaŵeŶtales. 
Así Đoŵo eŶ los países euƌopeos Ǉ aŵeƌiĐaŶos, eŶ lo Ƌue ƌespeĐta los países sudaŵeƌiĐaŶos 
Đoŵo Coloŵďia la apliĐaĐióŶ de la JustiĐia Restauƌatiǀa se iŵpleŵeŶta eŶ pƌogƌaŵas ĐoŶ ďase 
eŶ este tipo de JustiĐia, la Đual es apliĐada a paƌtiƌ de la Ŷoƌŵatiǀidad de ďase paƌa diĐha 
ŶaĐióŶ, la Đual defiŶe Ǉ estaďleĐe las Ŷueǀas foƌŵas de apliĐaĐióŶ de justiĐia deŶtƌo de su 
Đódigo de pƌoĐediŵieŶtos peŶales.  
Esto fuŶdaŵeŶtado deŶtƌo de la CoŶstituĐióŶ PolítiĐa de Coloŵďia ;CoŶgƌeso de la RepúďliĐa 
de Coloŵďia, ϮϬϭϲͿ eŶ el aƌtíĐulo ϮϱϬ, Ŷuŵeƌal ϳ del AĐto Legislatiǀo ϯ del ϮϬϬϮ eŶ doŶde se 
ŵaŶifiesta Ƌue la FisĐalía GeŶeƌal de la NaĐióŶ, eŶ ejeƌĐiĐio de sus fuŶĐioŶes, deďe ͞ǀelaƌ poƌ 
la pƌoteĐĐióŶ de las ǀíĐtiŵas, los juƌados, los testigos Ǉ deŵás iŶteƌǀiŶieŶtes eŶ el pƌoĐeso 
peŶal. La leǇ fijaƌá los tĠƌŵiŶos eŶ Ƌue podƌáŶ iŶteƌǀeŶiƌ las ǀíĐtiŵas eŶ el pƌoĐeso peŶal Ǉ los 
ŵeĐaŶisŵos de justiĐia ƌestauƌatiǀa͟. 
“iguieŶdo la ŵisŵa idea, posteƌioƌŵeŶte, esta disposiĐióŶ fue desaƌƌollada eŶ la LeǇ ϵϬϲ de 
ϮϬϬϰ Ƌue eǆpidió el Ŷueǀo Código de PƌoĐediŵieŶto PeŶal eŶ su aƌtíĐulo ϱϭ, eŶ la Ƌue se defiŶe 
la JustiĐia Restauƌatiǀa Đoŵo: 
;...Ϳ todo pƌoĐeso eŶ el Ƌue la ǀíĐtiŵa Ǉ el iŵputado, aĐusado o seŶteŶĐiado paƌtiĐipaŶ 
ĐoŶjuŶtaŵeŶte de foƌŵa aĐtiǀa eŶ la ƌesoluĐióŶ de ĐuestioŶes deƌiǀadas del delito eŶ 
ďusĐa de uŶ ƌesultado ƌestauƌatiǀo, ĐoŶ o siŶ la paƌtiĐipaĐióŶ de uŶ faĐilitadoƌ. “e 
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eŶtieŶde poƌ ƌesultado ƌestauƌatiǀo el aĐueƌdo eŶĐaŵiŶado a ateŶdeƌ las ŶeĐesidades 
Ǉ ƌespoŶsaďilidades iŶdiǀiduales Ǉ ĐoleĐtiǀas de las paƌtes Ǉ a logƌaƌ la ƌeiŶtegƌaĐióŶ de 
la ǀíĐtiŵa Ǉ del iŶfƌaĐtoƌ eŶ la ĐoŵuŶidad, eŶ ďusĐa de la ƌepaƌaĐióŶ, la ƌestituĐióŶ Ǉ el 
seƌǀiĐio a la ĐoŵuŶidad. ;Rodƌíguez CelǇ, Padilla Villaƌƌaga, Rodƌíguez, & Díaz Coloƌado, 
ϮϬϭϬͿ. 
Bajo esta Ŷoƌŵatiǀa Ƌue se ŵeŶĐioŶa ĐoŶ aŶteƌioƌidad, se haĐe ƌefeƌeŶĐia a Ƌue esta LeǇ 
ĐoŶteŵpla tƌes ŵeĐaŶisŵos de JustiĐia Restauƌatiǀa, los Đuales Đategoƌiza eŶ: La ĐoŶĐiliaĐióŶ 
pƌe pƌoĐesal, la ĐoŶĐiliaĐióŶ eŶ el iŶĐideŶte de ƌepaƌaĐióŶ iŶtegƌal Ǉ la ŵediaĐióŶ estos 
fuŶdaŵeŶtados deŶtƌo del AƌtíĐulo ϱϮϭ, Ǉ a su ǀez estos ŵeĐaŶisŵos deďeŶ de seguiƌ seis 
ƌeglas geŶeƌales desĐƌitas deŶtƌo del AƌtíĐulo ϱϮϬ paƌa la iŵpleŵeŶtaĐióŶ de los pƌogƌaŵas de 
justiĐia ƌestauƌatiǀa Ƌue a la letƌa diĐeŶ ;Rodƌíguez CelǇ, Padilla Villaƌƌaga, Rodƌíguez, & Díaz 
Coloƌado, ϮϬϭϬͿ:  
ϭͿ CoŶseŶtiŵieŶto liďƌe Ǉ ǀoluŶtaƌio de la ǀíĐtiŵa Ǉ el iŵputado, aĐusado o seŶteŶĐiado de 
soŵeteƌ el ĐoŶfliĐto a uŶ pƌoĐeso ƌestauƌatiǀo. 
ϮͿ Los aĐueƌdos Ƌue se alĐaŶĐeŶ deďeƌáŶ ĐoŶteŶeƌ oďligaĐioŶes ƌazoŶaďles Ǉ 
pƌopoƌĐioŶadas ĐoŶ el daño oĐasioŶado ĐoŶ el delito. 
ϯͿ La paƌtiĐipaĐióŶ del iŵputado, aĐusado o seŶteŶĐiado Ŷo se utilizaƌá Đoŵo pƌueďa de 
adŵisióŶ de Đulpaďilidad eŶ pƌoĐediŵieŶtos juƌídiĐos ulteƌioƌes. 
ϰͿ El iŶĐuŵpliŵieŶto de uŶ aĐueƌdo Ŷo deďeƌá utilizaƌse Đoŵo fuŶdaŵeŶto paƌa uŶa 
ĐoŶdeŶa o paƌa la agƌaǀaĐióŶ de la peŶa. 
ϱͿ Los faĐilitadoƌes deďeŶ deseŵpeñaƌ sus fuŶĐioŶes de ŵaŶeƌa iŵpaƌĐial Ǉ ǀelaƌáŶ 
poƌƋue la ǀíĐtiŵa Ǉ el iŵputado, aĐusado o seŶteŶĐiado aĐtúeŶ ĐoŶ ŵutuo ƌespeto. 
ϲͿ La ǀíĐtiŵa Ǉ el iŵputado, aĐusado o seŶteŶĐiado teŶdƌáŶ deƌeĐho a ĐoŶsultaƌ a uŶ 
aďogado  
EŶ otƌos países Đoŵo Peƌú, la iŵpleŵeŶtaĐióŶ de la JustiĐia Restauƌatiǀa ha diƌigido sus 
esfueƌzos eŶ la ateŶĐióŶ Ǉ tƌataŵieŶto de adolesĐeŶtes eŶ ĐoŶfliĐto ĐoŶ la leǇ, apoƌtaŶdo uŶ 
eŶfoƋue de deƌeĐhos huŵaŶos, Đoŵo ƌesultado de los logƌos oďteŶidos el MiŶisteƌio PúďliĐo 
ǀieŶe iŵpleŵeŶtaŶdo el Pƌogƌaŵa JustiĐia JuǀeŶil Restauƌatiǀa Đoŵo polítiĐa púďliĐa ŶaĐioŶal 
desde el ϮϬϭϬ, poŶieŶdo a disposiĐióŶ eƋuipos iŶteƌdisĐipliŶaƌios eŶ los distƌitos judiĐiales 
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doŶde iŶteƌǀieŶe, pƌoŵoǀieŶdo así la ƌeiŶseƌĐióŶ del adolesĐeŶte eŶ ĐoŶfliĐto ĐoŶ la leǇ peŶal 
eŶ la soĐiedad. El Pƌogƌaŵa se ǀieŶe iŵpleŵeŶtaŶdo eŶ tƌes distƌitos de Liŵa “uƌ Ǉ eŶ el 
distƌito de El AgustiŶo. EŶ el Ŷoƌte del Peƌú: Chiŵďote, eŶ la Điudad de Tƌujillo, Ǉ eŶ los tƌes 
distƌitos de ChiĐlaǇo ;JustiĐia JuǀeŶil Restauƌatiǀa, ϮϬϭϯͿ. 
Poƌ su paƌte eŶ lo ƌefeƌeŶte a Ŷuestƌo país ĐoŶ el oďjetiǀo de ďusĐaƌ alteƌŶatiǀas de soluĐióŶ a 
la iŵpaƌtiĐióŶ de justiĐia, se ďusĐa la iŵpleŵeŶtaĐióŶ de uŶa ƌefoƌŵa ĐoŶstituĐioŶal Ƌue 
iŶtƌoduzĐa el sisteŵa de justiĐia ƌestauƌatiǀa, Đoŵo uŶo de sus ejes ƌeĐtoƌes, del sisteŵa peŶal 
ŵeǆiĐaŶo, paƌa ƌesolǀeƌ aƋuellos delitos de ŵeŶoƌ gƌaǀedad, pues este ŵodelo se eŶfoĐaƌía, 
pƌiŶĐipalŵeŶte, eŶ lleǀaƌ a Đaďo la ƌepaƌaĐióŶ del daño a la ǀíĐtiŵa ŵediaŶte uŶ pƌoĐeso de 
ĐoŶĐiliaĐióŶ o ŵediaĐióŶ.  
Así, a paƌtiƌ de la ƌefoƌŵa ĐoŶstituĐioŶal de ϮϬϬϴ ĐoŶ la iŵpleŵeŶtaĐióŶ del Nueǀo “isteŵa 
PeŶal AĐusatoƌio, los MĠtodos AlteƌŶos Ǉ la JustiĐia Restauƌatiǀa toŵaŶ uŶ lugaƌ iŵpoƌtaŶte 
eŶ Ŷuestƌo aĐtual sisteŵa de justiĐia peŶal poƌ lo Ƌue se ĐoŶtiŶúa ďusĐaŶdo la iŵpleŵeŶtaĐióŶ 
de ŵaŶeƌas efiĐaĐes Ǉ efiĐieŶtes paƌa daƌ ƌespuesta a la soĐiedad eŶ ƌelaĐióŶ a la ŵaŶeƌa de 
iŵpaƌtiƌ uŶa Ŷueǀa foƌŵa de justiĐia ďasada eŶ los pƌiŶĐipio de la JustiĐia Restauƌatiǀa deŶtƌo 
de todos sus pƌoĐesos ;BueŶƌostƌo BaĠz, PesƋueíƌa Leal, & “oto Laŵadƌid, ϮϬϬϵͿ. 
Poƌ lo taŶto, MĠǆiĐo apuŶta sus esfueƌzos paƌa Ƌue diĐho Đaŵďio de paƌadigŵa eŶ la justiĐia 
pueda seƌ iŵpleŵeŶtaŶdo, iŵpulsaŶdo así la apliĐaĐióŶ de uŶa JustiĐia Restauƌatiǀa eŶ Ŷuestƌo 
sisteŵa de justiĐia ;Estƌada GoŶzález, ϮϬϭϯͿ. Así lo aŶtes ŵeŶĐioŶado tieŶe su fuŶdaŵeŶtaĐióŶ 
eŶ la CoŶstituĐióŶ PolítiĐa de los Estados UŶidos MeǆiĐaŶos eŶ su aƌtíĐulo ϭϳ páƌƌafo teƌĐeƌo 
Ƌue a la letƌa diĐe: ͞Las leǇes pƌeǀeƌáŶ ŵeĐaŶisŵos alteƌŶatiǀos de soluĐióŶ de ĐoŶtƌoǀeƌsias. 
EŶ la ŵateƌia peŶal ƌegulaƌaŶ su apliĐaĐióŶ, aseguƌaƌaŶ la ƌepaƌaĐióŶ del daño Ǉ estaďleĐeƌáŶ 
los Đasos eŶ los Ƌue se ƌeƋueƌiƌá supeƌǀisióŶ judiĐial͟ ;Cáŵaƌa de Diputados, ϮϬϭϲͿ. 
DejaŶdo eŶ Đlaƌo la iŵpoƌtaŶĐia Ǉ el iŵpaĐto Ƌue aĐtualŵeŶte se tieŶe paƌa la iŵpleŵeŶtaĐióŶ 
de Ŷueǀas estƌategias Ƌue aǇudeŶ a daƌ uŶa ƌespuesta a la deŵaŶda poƌ paƌtes de las ǀíĐtiŵas 
Ǉ a su ǀez geŶeƌaƌ uŶa ĐultuƌizaĐióŶ soďƌe el ďeŶefiĐio del uso de los MĠtodos AlteƌŶos Ǉ la 
aĐeptaĐióŶ de la soĐiedad paƌa la paƌtiĐipaĐióŶ eŶ los ŵisŵos. 
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AĐtualŵeŶte eŶ el estado de OaǆaĐa se ĐueŶta ĐoŶ uŶ CeŶtƌo de JustiĐia Restauƌatiǀa deŶtƌo 
de la PƌoĐuƌaduƌía GeŶeƌal de JustiĐia, doŶde se ofƌeĐe a los usuaƌios pƌoĐediŵieŶtos de 
JustiĐia Restauƌatiǀa, los Đuales defiŶeŶ Đoŵo el ŵeĐaŶisŵo ŵediaŶte el Đual la o el iŵputado, 
la ǀíĐtiŵa Ǉ la ĐoŵuŶidad tƌaďajaŶ eŶ la soluĐióŶ de ĐuestioŶes deƌiǀadas del delito, ďusĐaŶdo 
uŶ aĐueƌdo ƌepaƌatoƌio Ƌue atieŶda las ŶeĐesidades Ǉ ƌespoŶsaďilidades iŶdiǀiduales Ǉ 
ĐoleĐtiǀas de las paƌtes Ǉ peƌŵita la ƌeiŶtegƌaĐióŶ de la ǀíĐtiŵa Ǉ del iŶfƌaĐtoƌ a la ĐoŵuŶidad 
;PƌoĐuƌaduƌía GeŶeƌal del Estado de OaǆaĐa, ϮϬϭϬͿ. 
“iŶ eŵďaƌgo es iŵpoƌtaŶte destaĐaƌ Ƌue si ďieŶ se haďla de pƌoĐediŵieŶtos de JustiĐia 
Restauƌatiǀa eŶ MĠǆiĐo, se deďe seƌ ƌealistas eŶ Ƌue eŶ la aĐtualidad se eŶĐueŶtƌa eŶ ese 
ĐaŵiŶo tƌas la tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ de logaƌ la iŶĐlusióŶ de diĐho paƌadigŵa eŶ la iŵpaƌtiĐióŶ de 
JustiĐia, ĐaŵiŶo Ƌue deďe de seƌ ƌeĐoƌƌido ĐoŶ Đautela Ǉa Ƌue se ŶeĐesita toda uŶa estƌuĐtuƌa 
de justiĐia paƌa su ĐoƌƌeĐta iŵpleŵeŶtaĐióŶ, peƌo soďƌe todo el foŵeŶtaƌ eŶ la ĐiudadaŶía Ǉ 
eŶ las iŶstituĐioŶes de iŵpaƌtiĐióŶ de justiĐia uŶa ĐultuƌizaĐióŶ soďƌe los ďeŶefiĐios paƌa todos 
los iŶǀoluĐƌados eŶ el delito al seƌ paƌtíĐipes de diĐha foƌŵa de ƌesoluĐióŶ peƌo soďƌe todo 
ƌestauƌaĐióŶ de ĐoŶfliĐtos. 
ϯ.ϯ BeŶefiĐios Ǉ ĐoŶtƌoǀeƌsias soďƌe la apliĐaĐióŶ de la JustiĐia Restauƌatiǀa eŶ Đasos de 
ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ 
La ŶeĐesidad de ďusĐaƌ ƌespuestas aŶte la ĐoŵisióŶ de uŶ delito lleǀa a los ĐiudadaŶos a 
ƌeĐuƌƌiƌ a los sisteŵas de iŵpaƌtiĐióŶ de JustiĐia paƌa ďusĐaƌ uŶa soluĐióŶ a su situaĐióŶ, eŶ 
doŶde eŶ ŵuĐhas oĐasioŶes la eǆpeƌieŶĐia ĐoŶĐluǇe ĐoŶ uŶa iŶsatisfaĐĐióŶ poƌ los ƌesultados 
de la ŵaŶeƌa de apliĐaƌ la JustiĐia. AŶte la pƌeseŶĐia de esta ŶeĐesidad suƌge uŶ Ŷueǀo 
paƌadigŵa de iŵpaƌtiĐióŶ de JustiĐia Đoŵo ƌespuesta aŶte ese hueĐo poƌ Đuďƌiƌ, soďƌe todo 
peŶsado eŶ aƋuellos ŵás ǀulŶeƌaďles aŶte delito, Ƌue seƌíaŶ las ǀíĐtiŵas. 
Este paƌadigŵa ĐoŶoĐido Đoŵo JustiĐia Restauƌatiǀa ha sido teŵa de iŶteƌĠs poƌ el ƌeĐoŶoĐido 
Đoŵo padƌe de la JustiĐia Restauƌatiǀa Hoǁaƌd )heƌ ;ϮϬϬϳͿ el Đual deŶtƌo de sus apoƌtaĐioŶes 
ŵaŶifiesta la difiĐultad Ƌue eǆiste paƌa daƌ uŶa defiŶiĐióŶ eǆaĐta al ĐoŶĐepto de JustiĐia 
Restauƌatiǀa, Ǉ a su ǀez sugieƌe Ƌue esta deďe de seƌ ƌeĐoŶoĐida diĐha difiĐultad poƌ la 
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iŵpoƌtaŶĐia del aŶálisis de ŶeĐesidades Ǉ el ƌol de las paƌtes iŶǀoluĐƌadas deŶtƌo del ĐoŶfliĐto 
;)ehƌ H. , ϮϬϬϳͿ. 
EŶ este ŵisŵo oƌdeŶ de ideas se puedeŶ eŶĐoŶtƌaƌ otƌas defiŶiĐioŶes geŶeƌalŵeŶte aĐeptadas 
de justiĐia ƌestauƌatiǀa destaĐaŶdo la dada poƌ Maƌshall ;ϭϵϵϵ, pág. ϱͿ el Đual la defiŶe Đoŵo 
͞uŶ pƌoĐeso a tƌaǀĠs del Đual las paƌtes o peƌsoŶas Ƌue se haŶ ǀisto iŶǀoluĐƌadas Ǉ/o Ƌue 
poseeŶ uŶ iŶteƌĠs eŶ uŶ delito eŶ paƌtiĐulaƌ, ƌesuelǀeŶ de ŵaŶeƌa ĐoleĐtiǀa la ŵaŶeƌa de lidiaƌ 
ĐoŶ las ĐoŶseĐueŶĐias iŶŵediatas de Ġste Ǉ sus ƌepeƌĐusioŶes paƌa el futuƌo͟. 
“iŶ eŵďaƌgo, de uŶa ŵaŶeƌa uŶiǀeƌsal eŶ el áŵďito del tƌaďajo ƌestauƌatiǀo la defiŶiĐióŶ 
apliĐada Đoŵo Ǉa se ha ŵeŶĐioŶado es la dada poƌ las ONU ;ϮϬϬϲͿ la Đual la defiŶe Đoŵo ͞uŶa 
ƌespuesta eǀoluĐioŶada al ĐƌiŵeŶ, Ƌue ƌespeta la digŶidad Ǉ la eƋuidad de Đada peƌsoŶa 
ĐoŶstƌuǇe ĐoŵpƌeŶsióŶ Ǉ pƌoŵueǀe aƌŵoŶía soĐial, a tƌaǀĠs de la saŶaĐióŶ de ǀíĐtiŵas, 
ofeŶsoƌes Ǉ ĐoŵuŶidades͟. EŶ doŶde se puede destaĐaƌ Ƌue Ŷo ǀe a la JustiĐia Restauƌatiǀa 
Đoŵo uŶ pƌogƌaŵa, siŶo Đoŵo uŶa filosofía ĐoŶ ǀaloƌes a foŵeŶtaƌ deŶtƌo de los Ƌue se 
eŶĐueŶtƌaŶ la seŶsiďilidad, la apeƌtuƌa, la ĐoŶfiaŶza, la espeƌaŶza Ǉ la saŶaĐióŶ ;DoŵiŶgo, 
ϮϬϬϴͿ. 
EǆisteŶ ŵuĐhas defiŶiĐioŶes paƌa la JustiĐia Restauƌatiǀa ďasadas Đada uŶa desde uŶa 
peƌspeĐtiǀa filosófiĐa o desde uŶa ǀisióŶ de la apliĐaĐióŶ de la ŵisŵa, eŶ doŶde paƌa aŵďas el 
iŶteƌĠs es dejaƌ la platafoƌŵa Đlaƌa Ƌue ďusƋue el ďeŶefiĐio ĐoŵúŶ de todos los iŶǀoluĐƌados. 
Basado eŶ lo aŶteƌioƌ se destaĐa la postuƌa pƌopuesta poƌ VaŶ Ness & Heetdeƌks “tƌoŶg ;ϮϬϬϲͿ 
los Đuales defiŶeŶ los pƌiŶĐipios filosófiĐos eŶ la teoƌía de la JustiĐia Restauƌatiǀa, ĐoŶǀeŶĐidos 
eŶ Ƌue siŶ lugaƌ a duda la JustiĐia Restauƌatiǀa se susteŶta eŶ tƌes pilaƌes fuŶdaŵeŶtales: 
ϭ. La justiĐia ƌeƋuieƌe Ƌue tƌaďajeŵos poƌ ƌestauƌaƌ a ƋuieŶes heŵos dañado: ǀíĐtiŵas, 
ĐoŵuŶidades e iŶfƌaĐtoƌes. 
Ϯ. Las ǀíĐtiŵas, los deliŶĐueŶtes Ǉ la ĐoŵuŶidad deďeŶ teŶeƌ la opoƌtuŶidad de paƌtiĐipaƌ 
aĐtiǀaŵeŶte eŶ el pƌoĐeso de justiĐia paƌa ďusĐaƌ uŶa soluĐióŶ Ƌue satisfaga las 
ŶeĐesidades de todos. 
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ϯ. MieŶtƌas el goďieƌŶo es ƌespoŶsaďle de pƌoĐuƌaƌ uŶ oƌdeŶ de justiĐia púďliĐo, el papel 
de la ĐoŵuŶidad es estaďleĐeƌ Ǉ ŵaŶteŶeƌ uŶa paz justa. 
El ďeŶefiĐio Ƌue da el eŶfoƋue ƌestauƌatiǀo desde estos pƌiŶĐipios filosófiĐos se eŶfoĐa eŶ Ƌue 
ďusĐa la ƌesoluĐióŶ de pƌoďleŵas de uŶa ŵaŶeƌa Đolaďoƌadoƌa Ǉ fuŶdaŵeŶtada eŶ uŶa Đultuƌa 
de paz, soďƌe todo daŶdo iŵpoƌtaŶĐia al Đuďƌiƌ las ŶeĐesidades ƌeales de todas las paƌtes 
iŶǀoluĐƌadas, ĐoŶfƌoŶtaŶdo Ǉ desapƌoďaŶdo el delito, peƌo al ŵisŵo tieŵpo ƌatifiĐa la 
ďúsƋueda de la ƌepaƌaĐióŶ Ǉ la ƌeiŶtegƌaĐióŶ de las paƌtes. 
Poƌ su paƌte, eŶ ƌelaĐióŶ a los pƌiŶĐipios paƌa la apliĐaĐióŶ de pƌogƌaŵas de justiĐia ƌestauƌatiǀa 
eŶ ŵateƌia peŶal el CoŶsejo EĐoŶóŵiĐo “oĐial, CoŵisióŶ de PƌeǀeŶĐióŶ del Delito Ǉ JustiĐia 
PeŶal de la OƌgaŶizaĐióŶ de las NaĐioŶes UŶidas eŶfoĐaŶ sus esfueƌzos a la ďúsƋueda de uŶa 
uŶiǀeƌsalidad al ŵoŵeŶto de su ejeĐuĐióŶ eŶ el Đaŵpo de aĐĐióŶ, poƌ lo Ƌue desĐƌiďe de 
ŵaŶeƌa Đlaƌa Ǉ ĐoŶĐisa los liŶeaŵieŶtos a los Ƌue los Estados Mieŵďƌos deďeŶ apegaƌse al 
ŵoŵeŶto de su pƌáĐtiĐa ;ONU, ϮϬϬϮͿ. 
El ĐoŶtaƌ ĐoŶ la Đlaƌidad soďƌe los liŶeaŵieŶtos Ƌue deďe de seƌ la platafoƌŵa juƌídiĐa de 
ŵaŶeƌa uŶiǀeƌsal paƌa los países Ƌue iŶtegƌaŶ el sisteŵa de las NaĐioŶes UŶidas ŵuestƌa el 
ďeŶefiĐio Ƌue siŶ lugaƌ a duda ƌepeƌĐute de ŵaŶeƌa diƌeĐta taŶto paƌa los faĐilitadoƌes o 
seƌǀidoƌes púďliĐos eŶ ejeƌĐiĐio de sus fuŶĐioŶes Đoŵo paƌa la soĐiedad de ŵaŶeƌa geŶeƌal Ǉ 
así de la ŵisŵa ŵaŶeƌa, ĐoŶsideƌaƌlos al ŵoŵeŶto de ďusĐaƌ la iŵpleŵeŶtaĐióŶ eŶ Đasos de 
ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ. 
Así de esta ŵaŶeƌa se susteŶta, Ƌue el ďusĐaƌ ŵigƌaƌ la foƌŵa eŶ Ƌue es ĐoŶĐeďida la ŵaŶeƌa 
de haĐeƌ JustiĐia eŶ la aĐtualidad haĐia la ĐoŶĐepĐióŶ de la JustiĐia Đoŵo ƌestauƌatiǀa Ŷo 
pƌeteŶde seƌ ďlaŶda ĐoŶ los deliŶĐueŶtes siŶo, poƌ el ĐoŶtƌaƌio ďusĐa ŵodos de ƌestauƌaƌ a la 
ǀíĐtiŵa ;Uŵďƌeit & GƌeeŶǁood, ϭϵϵϳͿ, Ǉ de esta foƌŵa ǀolĐaƌ los esfueƌzos a la ĐoŶstƌuĐĐióŶ 
de uŶa ĐultuƌizaĐióŶ deŶtƌo de la soĐiedad de ƌespeto Ǉ ǀaloƌes Ƌue seaŶ diƌigidos a la paz 
soĐial. 
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Es ďajo estos liŶeaŵieŶtos Ƌue se puede ĐoŶĐluiƌ Ƌue ŵás allá de uŶa ŵaŶeƌa de iŵpaƌtiƌ 
JustiĐa desde uŶa pƌáĐtiĐa de la JustiĐia Restauƌatiǀa, se puede eŶteŶdeƌ Ƌue esta Ŷo se liŵita 
solo a los pƌoĐediŵieŶtos, siŶo al aŵpliaƌ el foĐo Ǉ ǀisualizaƌ la ƌestauƌaĐióŶ Đoŵo uŶ pƌoĐeso, 
esto fuŶdaŵeŶtado eŶ Ƌue los pƌopios estudiosos de la ŵateƌia fluĐtúaŶ eŶtƌe ǀeƌ a la justiĐia 
ƌestauƌatiǀa Đoŵo uŶa filosofía Ƌue deďeƌía iŵpeƌaƌ eŶ los sisteŵas de justiĐia Đoŵo a su ǀez 
uŶ foƌŵa de ejeƌĐeƌ la pƌáĐtiĐa poƌ ŵedio de diǀeƌsas heƌƌaŵieŶtas Đoŵo los eŶĐueŶtƌos, 
ĐíƌĐulos o juŶtas ƌestauƌatiǀas segúŶ sea el Đaso. 
De la ŵisŵa foƌŵa Ƌue se puede haďlaƌ de los ďeŶefiĐios eŶ la apliĐaĐióŶ de la JustiĐia 
Restauƌatiǀa, estos Ŷos lleǀaŶ a ǀeƌ las ǀeŶtajas eŶ ƌelaĐióŶ a los Đasos de ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa 
o ĐoŶtƌa la ŵujeƌ ƌespeĐto al sisteŵa peŶal eŶ doŶde uŶa de las pƌiŵeƌas ǀeŶtajas es 
pƌopoƌĐioŶa uŶa ƌespuesta Ǉ tƌato a la ǀíĐtiŵa de ŵaŶeƌa aĐtiǀa a la ĐoŶstaŶte iŶsatisfaĐĐióŶ 
eǆisteŶte eŶ los gƌupos de apoǇo a ŵujeƌes ƌelatiǀa al fuŶĐioŶaŵieŶto de diĐho sisteŵa 
;HudsoŶ, ϮϬϬϮͿ. 
PƌopoƌĐioŶaŶdo a la ŵujeƌ ǀíĐtiŵa la posiďilidad de eǆpliĐaƌ su histoƌia Ǉ seƌ esĐuĐhada es uŶa 
de las ǀaƌiaďles Ƌue las ǀiĐtiŵas ǀaloƌaŶ de foƌŵa positiǀa ;Naǀaƌƌo GóŶgoƌa & Peƌeiƌa 
Miƌagaia, ϮϬϬϬͿ Ǉ a su ǀez uŶa de las pƌeŵisas de la JustiĐia Restauƌatiǀa, daŶdo así uŶa 
seguŶda ǀeŶtajas susteŶtado eŶ los apoƌtes Ƌue se tieŶe al ďasaƌ a la iŵpaƌtiĐióŶ de JustiĐia 
desde este eŶfoƋue. 
“e puede haďlaƌ de uŶa teƌĐeƌa ǀeŶtaja a destaĐaƌ eŶ ƌelaĐióŶ a la JustiĐia Restauƌatiǀa eŶ 
Đasos de ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ ďasa eŶ Ƌue eŶ la ŵedida Ƌue se peƌŵite ŵaǇoƌ 
paƌtiĐipaĐióŶ de la ǀíĐtiŵa eŶ todo el pƌoĐeso, la iŵpaƌtiĐióŶ de la JustiĐia es ŵás ƌespetuosa 
ĐoŶ la autoŶoŵía de la ǀíĐtiŵa ;HudsoŶ, ϮϬϬϮͿ, ǀeŶtaja Ƌue se puede ƌelaĐioŶaƌ ĐoŶ el 
eŵpodeƌaŵieŶto a la ǀíĐtiŵa el Đual pƌeteŶde iŶĐƌeŵeŶtaƌ la ĐapaĐidad de las ŵujeƌes de 
ĐoŶfiguƌaƌ sus pƌopias ǀidas Ǉ su eŶtoƌŶo. 
“iŶ eŵďaƌgo, al haďlaƌ de ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa o ĐoŶtƌa la ŵujeƌ es de espeƌaƌ Ƌue suƌjaŶ 
opiŶioŶes eŶĐoŶtƌadas eŶ ƌelaĐióŶ a las foƌŵas de aďoƌdaje eŶ las difeƌeŶtes disĐipliŶas 
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iŶteƌesadas eŶ el teŵa, poƌ lo taŶto al haďlaƌ de la apliĐaĐióŶ de la JustiĐia Restauƌatiǀa Ŷo es 
la eǆĐepĐióŶ. 
UŶa de las pƌiŶĐipales ĐoŶtƌoǀeƌsias es ŵaŶifestada poƌ Ŷuŵeƌosos gƌupos feŵiŶistas los 
Đuales ĐoŶsideƌaŶ Ƌue el heĐho de deƌiǀaƌ a la ŵujeƌ ǀíĐtiŵa de ǀioleŶĐia a este tipo de 
pƌopuestas alteƌŶatiǀas es uŶa foƌŵa de aŵiŶoƌaƌ la gƌaǀedad del heĐho poƌ seƌ ĐoŶsideƌada 
uŶa ƌespuesta eǆĐesiǀaŵeŶte ďeŶigŶa paƌa el agƌesoƌ, soďƌe todo si la pƌeteŶsióŶ es daƌle uŶa 
salida ƌápida a la soluĐióŶ del delito ;HudsoŶ, ϮϬϬϮ; LisaŶŶe, Ǉ otƌos, ϮϬϭϱͿ poƌ eso la 
iŵpoƌtaŶĐia de ĐoŶtaƌ ĐoŶ uŶ ďueŶ ďagaje teóƌiĐo Ǉ pƌáĐtiĐo al ŵoŵeŶto de iŶteƌǀeŶiƌ eŶ Đasos 
ƌelaĐioŶados a la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ. 
Es iŵpoƌtaŶte ĐoŶsideƌaƌ Ƌue lo pƌiŵeƌo Ƌue está eŶ juego deŶtƌo de la diŶáŵiĐa ƌelaĐioŶal 
Ƌue se da eŶtƌe el hoŵďƌe Ǉ la ŵujeƌ eŶ uŶa ƌelaĐióŶ eŶ doŶde eǆiste la ǀioleŶĐia es el uso del 
podeƌ Ǉ el ĐoŶtƌol ;Faƌías, ϮϬϭϰͿ, dejaŶdo eŶ Đlaƌo el desďalaŶĐe Ƌue eǆiste eŶtƌe la ƌelaĐióŶ 
eǆisteŶte eŶtƌe la ǀíĐtiŵa Ǉ el agƌesoƌ, el Đual puede ŵaŶteŶeƌ la ǀioleŶĐia peƌpetuada haĐia 
su ǀíĐtiŵa de uŶa ŵaŶeƌa aďieƌta o eŶĐuďieƌta poƌ sus ĐoŶstaŶtes deŵostƌaĐioŶes de ƋuieŶ es 
el Ƌue ŵaŶda eŶ la ƌelaĐióŶ, auŶ siŶ ŶeĐesidad de ejeƌĐeƌ ǀioleŶĐia físiĐa. 
Es poƌ eso Ƌue se haĐe ƌefeƌeŶĐia a la seguŶda ĐoŶtƌoǀeƌsia eŶfoĐada eŶ ƌelaĐióŶ al ŵaŶejo de 
diĐho deseƋuiliďƌio, Ǉa Ƌue uŶa iŶteƌǀeŶĐióŶ Ƌue se ďasa eŶ la paƌtiĐipaĐióŶ sigŶifiĐatiǀa de 
uŶa ǀíĐtiŵa Ƌue pueda ŶegoĐiaƌ liďƌeŵeŶte Ǉ eǆpƌesaƌse siŶ ĐoeƌĐióŶ puede seƌ ĐoŵpliĐado 
eŶ este tipo de Đasos, poƌ lo Ƌue el deseƋuiliďƌio de podeƌ iŵposiďilita a la ǀíĐtiŵa paƌa 
ŶegoĐiaƌ ;KohŶ, ϮϬϭϬͿ dejaŶdo eŶ Đlaƌo Ƌue si los faĐilitadoƌes o pƌaĐtiĐaŶtes de diĐho tipo de 
justiĐia Ŷo tieŶeŶ uŶ eŶteŶdiŵieŶto Đlaƌo Ǉ pƌofuŶdo soďƌe la diŶáŵiĐa Ƌue se da al haďlaƌ de 
este tipo de ǀioleŶĐia se puede Đaeƌ eŶ uŶa ƌeǀiĐtiŵizaĐióŶ Ǉ el fƌaĐaso del pƌoĐeso Ǉa Ƌue uŶa 
ǀez iŶiĐiado este es Đasi iŵposiďle el podeƌ ŵaŶejaƌ uŶa ĐuestióŶ ƌelaĐioŶada ĐoŶ el 
deseƋuiliďƌio eŶtƌe las paƌtes ;Bƌaithǁaite, ϮϬϬϯ; LisaŶŶe, Ǉ otƌos, ϮϬϭϱͿ. 
Otƌo eleŵeŶto Ƌue se destaĐa al ŵoŵeŶto de haďlaƌ de la JustiĐia Restauƌatiǀa Ǉ Ƌue ha sido 
teŵa de ĐoŶtƌoǀeƌsia es la iŵpoƌtaŶĐia ƌelaĐioŶada ĐoŶ la seguƌidad de las paƌtes, Đoŵo se ha 
ŵeŶĐioŶado ĐoŶ aŶteƌioƌidad, deŶtƌo de la ƌelaĐióŶ ǀioleŶta lo Ƌue pƌedoŵiŶa es el ejeƌĐiĐio 
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del podeƌ Ǉ ĐoŶtƌol geŶeƌaŶdo a su ǀez uŶo de los estados eŵoĐioŶales eŶ el Đual ǀiǀeŶ 
ĐoŶstaŶteŵeŶte las ŵujeƌes Ƌue haŶ sido ǀioleŶtadas ĐoŶoĐido Đoŵo el ŵiedo ;NiǆoŶ & 
HuŵphƌeǇs, ϮϬϭϬͿ, este estado eŵoĐioŶal es el Ƌue geŶeƌa el teƌĐeƌ puŶto de ĐoŶtƌoǀeƌsia eŶ 
ƌelaĐióŶ al teŵa Ǉa Ƌue el eŶĐueŶtƌo eŶtƌe las paƌtes puede poŶeƌ a la ǀíĐtiŵa eŶ uŶ estado de 
teŵoƌ Ǉ el dialogo Ƌue eŶ uŶ pƌiŶĐipio teŶía el pƌopósito de lleǀaƌ a las paƌtes a logƌaƌ uŶa 
saŶaĐióŶ Ƌue dieƌa Đoŵo ƌesultado la ƌepaƌaĐióŶ, ƌestauƌaĐióŶ Ǉ ƌeiŶseƌĐióŶ puede Ƌue geŶeƌe 
uŶ daño iŶteƌŶo ŵaǇoƌ a la ǀíĐtiŵa eŶ lugaƌ de ƌestauƌaƌla ;Weŵŵeƌs, ϮϬϬϮ; LisaŶŶe, Ǉ otƌos, 
ϮϬϭϱͿ. 
Coŵo puŶto fiŶal a tƌataƌ eŶ ƌelaĐióŶ a las ĐoŶtƌoǀeƌsias peƌo Ŷo ŵeŶos iŵpoƌtaŶtes es lo 
ƌelaĐioŶado ĐoŶ las disĐulpas deŶtƌo de los pƌoĐesos ƌestauƌatiǀos, Ǉa Ƌue de Ŷo seƌ ďieŶ 
ŵaŶejado desde las sesioŶes pƌeǀias al eŶĐueŶtƌo puede eǆistiƌ uŶa doďle pƌesióŶ paƌa la 
ǀíĐtiŵa la pƌiŵeƌa poƌ paƌtiĐipaƌ eŶ uŶ eŶĐueŶtƌo del Đual puede Ŷo estaƌ del todo seguƌa de 
Ƌueƌeƌ haĐeƌlo Ǉ poƌ el otƌo lado el aĐeptaƌ uŶas disĐulpas las Đuales puede seƌ Ƌue Ŷo seaŶ 
del todo siŶĐeƌas o ŵás auŶ teŶeƌ Ƌue aĐeptaƌlas a pesaƌ de Ŷo seƌ ese el oďjetiǀo ƌestauƌadoƌ 
paƌa la ǀíĐtiŵa Ǉa Ƌue deŶtƌo del ĐiƌĐulo de la ǀioleŶĐia ǀiǀido, el Đual ĐoŶlleǀa la teŶsióŶ del 
ofeŶsoƌ, eǆplosióŶ de la ǀioleŶĐia, las disĐulpas, el peƌiodo de luŶa de ŵiel Ǉ ƌegƌesaƌ a la 
teŶsióŶ ŶueǀaŵeŶte, las disĐulpas es algo Ƌue ha esĐuĐhado eŶ ƌeiteƌadas oĐasioŶes lo Ƌue le 
dispaƌa a la ǀíĐtiŵa la aleƌta a uŶa posiďle ƌeĐoŶĐiliaĐióŶ Ǉ a su ǀez la ĐoŶtiŶuaĐióŶ de la 
ǀioleŶĐia ;LisaŶŶe, Ǉ otƌos, ϮϬϭϱͿ. 
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CAPITULO IV. LA“ REDE“ PRIMARIA“ DE APOYO COMO FACTOR RE“TAURATIVO 
PARA LA“ MUJERE“ VÍCTIMA“ DE VIOLENCIA DOMÉ“TICA 
Al pasaƌ poƌ uŶa situaĐióŶ de ǀioleŶĐia eŶ doŶde la ŵujeƌ Ƌue es ǀíĐtiŵa del ŵaltƌato se sieŶte 
ǀulŶeƌaďle Ǉ teŵeƌosa poƌ el deǀeŶiƌ de ĐoŶseĐueŶĐias eŶ ƌelaĐióŶ a lo ǀiǀido, se aĐtiǀaŶ 
ŵeĐaŶisŵos iŶteƌŶos paƌa el esĐaŶeo de todas aƋuellas ƌedes Ǉ opĐioŶes ĐoŶ las Ƌue se 
ĐueŶtaŶ eŶ ese ŵoŵeŶto paƌa saliƌ aiƌoso de diĐha situaĐióŶ, las ǀíĐtiŵas deŶtƌo de su 
soŵetiŵieŶto ďusĐaŶ eŶ su ĐoŶteǆto aƋuellas opĐioŶes ĐoŶ la Ƌue eŶ algúŶ ŵoŵeŶto dado 
pudieƌa ĐoŶtaƌ paƌa saliƌ de ese ĐíƌĐulo ǀiĐioso. 
EŶ este oƌdeŶ de ideas, la ideŶtifiĐaĐióŶ de diǀeƌsas fueŶtes de sopoƌte ďƌiŶda a la ǀíĐtiŵa la 
pƌoteĐĐióŶ ŶeĐesaƌia paƌa el eŵpodeƌaŵieŶto de sí ŵisŵa Ǉ el alieŶto paƌa eŶfƌeŶtaƌ siŶ 
ŵiedo deĐisioŶes eŶĐaŵiŶadas a ďusĐaƌ la ateŶĐióŶ del delito, siŶtieŶdo el ƌespaldado paƌa 
podeƌ soďƌelleǀaƌ uŶ pƌoĐeso aŶte la iŶstituĐióŶ de iŵpaƌtiĐióŶ de justiĐia —el Đual se saďe Ŷo 
seƌá fáĐil— peƌo Ƌue el aĐoŵpañaŵieŶto poƌ paƌte de peƌsoŶas de su ĐoŶfiaŶza le ďƌiŶdaƌa el 
sopoƌte iŶfluǇeŶdo así eŶ su pƌoĐeso de seŶtiƌse ƌestauƌada. 
La teoƌía del apoǇo soĐial Đoŵo platafoƌŵa paƌa el eŶteŶdiŵieŶto de lo iŵpoƌtaŶte Ƌue paƌa 
el iŶdiǀiduo es ĐoŶtaƌ ĐoŶ el sopoƌte ŶeĐesaƌio al pasaƌ poƌ situaĐioŶes ĐoŵpliĐadas, susteŶtaŶ 
la ƌeleǀaŶĐia del disĐeƌŶiŵieŶto puŶtual soďƌe aƋuellas ƌedes Ƌue soŶ sigŶifiĐatiǀas eŶ la ǀida 
de las ǀiĐtiŵas afeĐtadas poƌ la ǀioleŶĐia, toŵaŶdo uŶ lugaƌ Ƌue seƌá diƌeĐtaŵeŶte ƌelaĐioŶado 
ĐoŶ las ĐoŶseĐueŶĐias positiǀas Ǉ Ŷegatiǀas Ƌue puedaŶ seƌ de ǀital iŵpoƌtaŶĐia paƌa la toŵa 
de deĐisioŶes heĐha poƌ la ǀíĐtiŵa. 
Es poƌ eso Ƌue deŶtƌo de este Đapítulo se aďoƌdaƌá la iŵpoƌtaŶĐia Ƌue tieŶe uŶa de las 
pƌiŶĐipales Ǉ ŵás iŵpoƌtaŶtes ƌedes de apoǇo ĐuaŶdo uŶa ŵujeƌ es ǀíĐtiŵa de ǀioleŶĐia, las 
peƌsoŶas sigŶifiĐatiǀas o ƌedes pƌiŵaƌias de apoǇo deŶtƌo de la ǀida de estas ŵujeƌes Ƌue les 
aǇudaŶ afƌoŶtaƌ la situaĐióŶ de ǀioleŶĐia a las Ƌue se eŶĐueŶtƌaŶ eǆpuestas, así Đoŵo el 
iŵpaĐto Ƌue tieŶeŶ eŶ ellas de peƌĐiďiƌ Ǉ seŶtiƌ Ƌue la justiĐia es ƌestauƌatiǀa al aĐeƌĐaƌse a las 
autoƌidades eŶĐaƌgadas de iŵpaƌtiƌ justiĐia. 
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ϰ.ϭ La teoƌía del apoǇo soĐial Đoŵo fuŶdaŵeŶto eǆpliĐatiǀo de apoǇo a las ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia  
UŶa teŶdeŶĐia Ŷatuƌal de los seƌes huŵaŶos es ďusĐaƌ el apoǇo de otƌas peƌsoŶas paƌa 
eŶfƌeŶtaƌ situaĐioŶes pƌoďleŵátiĐas Ǉ satisfaĐeƌ ŶeĐesidades. De igual foƌŵa ĐuaŶdo se tƌata 
de ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ, las ǀiĐtiŵas al ǀeƌse aĐoƌƌaladas aŶte la situaĐióŶ de ŵaltƌato 
ďusĐaŶ deŶtƌo de sus posiďles alteƌŶatiǀas de apoǇo aƋuellas peƌsoŶas o iŶstituĐioŶes Ƌue 
ĐoŶsideƌaŶ puedeŶ ďƌiŶdaƌles seguƌidad, pƌoteĐĐióŶ Ǉ ĐoŶfiaŶza ĐoŶ la fiŶalidad de eŶĐoŶtƌaƌ 
la aǇuda ŶeĐesaƌia paƌa saliƌ adelaŶte. 
CuaŶdo se haďla de apoǇo o sopoƌte aludieŶdo a las ƌedes de ƌelaĐioŶes peƌsoŶales dispoŶiďles 
eŶ ĐiƌĐuŶstaŶĐias difíĐiles, es ŶeĐesaƌio haďlaƌ eŶ pƌiŵeƌa iŶstaŶĐia de la teoƌía del apoǇo 
soĐial, Ǉa Ƌue es eŶ ella eŶ doŶde se fuŶdaŵeŶta la iŵpoƌtaŶĐia Ƌue tieŶe la faŵilia, aŵigos, 
iŶstituĐioŶes o ĐoŵuŶidad ĐuaŶdo uŶa peƌsoŶa pasa poƌ ŵoŵeŶtos difíĐiles, poƌ tal ƌazóŶ al 
haďlaƌ de ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia, este sopoƌte aǇuda a pƌopoƌĐioŶaƌ la foƌtaleza paƌa 
seŶtiƌse aĐoŵpañadas Ǉ así deĐidaŶ poŶeƌ uŶ alto a la situaĐióŶ eŶ la Ƌue se eŶĐueŶtƌaŶ ĐoŶ 
su paƌeja. 
El apoǇo soĐial ha sido estudiado a lo laƌgo de los años, destaĐaŶdo Đoŵo pioŶeƌo eŶ el estudio 
del teŵa a Coďď eŶ ϭϵϳϲ ƋuieŶ ŵeŶĐioŶa Ƌue el apoǇo soĐial se desaƌƌolla duƌaŶte la iŶfaŶĐia 
a tƌaǀĠs de las ƌelaĐioŶes ĐoŶ los padƌes Ǉ ĐoŶtiŶúa a lo laƌgo del ĐiĐlo ǀital, ĐoŶ la iŶĐoƌpoƌaĐióŶ 
de otƌos faŵiliaƌes, aŵigos, ŵieŵďƌos de la ĐoŵuŶidad, Đoŵpañeƌos de tƌaďajo Ǉ eŶ oĐasioŶes 
de pƌofesioŶales. Adeŵás de estaƌ ƌelaĐioŶado ĐoŶ iŶfoƌŵaĐioŶes Ƌue haĐeŶ Ƌue la peƌsoŶa 
se sieŶta aŵada, apƌeĐiada, ǀaloƌizada Ǉ peƌteŶeĐieŶte a uŶa ƌed soĐial de ĐoŵuŶiĐaĐióŶ 
;GƌaĐia E. , ϭϵϳϳͿ. 
“iguieŶdo las apoƌtaĐioŶes heĐhas poƌ Coďď se puede ǀeƌ Ƌue destaĐa el iŵpaĐto afeĐtiǀo del 
apoǇo soĐial Ǉa Ƌue iŵpliĐa tƌasŵitiƌ iŶfoƌŵaĐióŶ Ƌue lleǀa a la peƌsoŶa a ĐoŶsideƌase Ƌueƌida 
Ǉ estiŵada, lleǀaŶdo a Ƌue se peƌĐiďa Đoŵo ŵieŵďƌo de uŶa ƌed de ĐoŵuŶiĐaĐióŶ Ǉ 
oďligaĐioŶes ŵutuas, es deĐiƌ, Ƌue es ǀaliosa Ǉ Ƌue peƌteŶeĐe a uŶ ŵuŶdo Đoŵpaƌtido poƌ 
otƌos ;Heƌƌeƌo, Musitu, CaŶteƌa, & MoŶteŶegƌo, ϮϬϬϰͿ. Así eŶ el Đaso de las ǀíĐtiŵas de 
ǀioleŶĐia iŶfluǇe de ŵaŶeƌa diƌeĐta el ĐoŶtaƌ ĐoŶ este tipo de apoǇo Ǉa Ƌue el afeĐto 
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pƌopoƌĐioŶado la aǇuda a ƌetoŵaƌ el ĐoŶtƌol de sus ǀidas Ǉ logƌaƌ uŶa ƌeiŶseƌĐióŶ soĐial a sus 
gƌupos pƌóǆiŵos.  
Otƌo de los autoƌes ƌeĐoŶoĐidos poƌ la teoƌía del apoǇo soĐial es Cassel eŶ ϭϵϳϰ el Đual ƌealizó 
uŶ siŶ Ŷúŵeƌo de estudios eŶĐaŵiŶados a Đoŵpƌoďaƌ la iŵpoƌtaŶĐia del apoǇo soĐial eŶ el 
ďieŶestaƌ psiĐológiĐo del iŶdiǀiduo, peƌo a pesaƌ de sus gƌaŶ Ŷúŵeƌo de estudios Ŷo ĐoŶĐƌeto 
ŶiŶguŶa defiŶiĐióŶ eǆpliĐita del tĠƌŵiŶo, señalaŶdo solaŵeŶte deŶtƌo de sus iŶǀestigaĐioŶes 
Ƌue el apoǇo ďƌiŶdado poƌ los gƌupos pƌiŵaƌios es el ŵás iŵpoƌtaŶte paƌa el iŶdiǀiduo ;DuƌáŶ 
& GaƌĐĠs, ϭϵϵϭ; AƌaŶda B. & PaŶdo M., ϮϬϭϯͿ. 
AƋuí se puede distiŶguiƌ al apoǇo soĐial Đoŵo iŶfoƌŵaĐióŶ Ǉa Ƌue haĐe ƌefeƌeŶĐia a la 
iŶfoƌŵaĐióŶ Ƌue ƌeĐiďiŵos de las peƌsoŶas iŵpoƌtaŶtes eŶ Ŷuestƌo eŶtoƌŶo eŶ doŶde paƌa 
Ƌue pueda eǆistiƌ diĐha iŶfoƌŵaĐióŶ deďe de eǆistiƌ las ƌelaĐioŶes ĐoŶ peƌsoŶas sigŶifiĐatiǀas, 
eŶ el Đaso de las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia, el peƌdeƌ esta ƌelaĐióŶ o Ŷo ĐoŶtaƌ ĐoŶ ellas las 
poŶe eŶ uŶa situaĐióŶ ǀulŶeƌaďle Ǉ de poĐo eŵpodeƌaŵieŶto paƌa ďusĐaƌ la aǇuda Ǉ a su ǀez 
oďteŶeƌ uŶa ƌestauƌaĐióŶ aŶte el ĐoŶfliĐto.  
Poƌ su paƌte CaplaŶ ;ϭϵϳϰͿ se eŶfoĐó eŶ el estudio de las fuŶĐioŶes del apoǇo soĐial 
ĐoŶsideƌaŶdo Đoŵo uŶa de las pƌiŶĐipales el ďƌiŶdaƌ al iŶdiǀiduo ƌetƌoaliŵeŶtaĐióŶ, ǀalidaĐióŶ 
Ǉ doŵiŶio soďƌe su aŵďieŶte, destaĐaŶdo así la iŵpoƌtaŶĐia de los gƌupos pƌiŵaƌios eŶ el 
ďieŶestaƌ del iŶdiǀiduo. AƌguŵeŶtaŶdo Ƌue el apoǇo soĐial podƌía fuŶĐioŶaƌ Đoŵo uŶ 
pƌoteĐtoƌ aŶte la patología. DestaĐaŶdo de esta ŵaŶeƌa Ƌue la peƌsoŶa iŶteƌaĐtuaƌ ĐoŶ sus 
seŵejaŶtes eŶ ĐoŶteǆtos estaďles los Đuales desĐƌiďe Đoŵo sisteŵas de aǇuda Ǉ Ƌue estos 
ĐoŶteǆtos pƌopoƌĐioŶaŶ al iŶdiǀiduo iŶfoƌŵaĐióŶ soďƌe ƋuiĠŶ es Ġl Ǉ ƋuiĠŶes soŶ los deŵás 
;Cálad, ϮϬϬϯͿ.  
CaplaŶ defiŶe uŶ sisteŵa de aǇuda Đoŵo ͞uŶa agƌegado soĐial ĐoŶtiŶuo Ƌue pƌopoƌĐioŶa a las 
peƌsoŶas iŶfoƌŵaĐióŶ soďƌe sí ŵisŵas, a la ǀez Ƌue ǀalida sus peƌĐepĐioŶes soďƌe los deŵás, 
lo Ƌue ŵitiga eŶ paƌte las defiĐieŶĐias de ĐoŵuŶiĐaĐióŶ ĐoŶ la ĐoŵuŶidad o soĐiedad eŶ 
geŶeƌal͟ ;CaplaŶ, ϭϵϳϰ, pág. ϱͿ. Bajo esta ĐoŶĐepĐióŶ de los sisteŵas de aǇuda, peƌŵite Ƌue el 
iŶdiǀiduo sieŶta Ƌue peƌteŶeĐe a uŶ gƌupo eŶ doŶde Đuŵple uŶa fuŶĐióŶ Ƌue ŵaƌĐa la 
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diŶáŵiĐa de la ƌelaĐióŶ poƌ sí ŵisŵa, Ǉ Ƌue a su ǀez eŶ situaĐioŶes difíĐiles el ŵisŵo gƌupo 
Đuŵpliƌá la fuŶĐióŶ de sopoƌte deƌiǀada de esta diŶáŵiĐa ƌelaĐioŶal iŵplíĐita. 
ToŵaŶdo Đoŵo ƌefeƌeŶĐia los estudios ƌealizados poƌ los autoƌes aŶtes ŵeŶĐioŶados, autoƌes 
Đoŵo LiŶ, DeaŶ Ǉ EŶsel eŶ ϭϵϴϵ ĐoŶĐeptualizaŶ al apoǇo soĐial Đoŵo pƌoǀisioŶes 
iŶstƌuŵeŶtales Ǉ/o eǆpƌesiǀas, ƌeales Ǉ peƌĐiďidas, apoƌtadas poƌ la ĐoŵuŶidad, ƌedes soĐiales 
Ǉ aŵigos íŶtiŵos ;Heƌƌeƌo, Musitu, CaŶteƌa, & MoŶteŶegƌo, ϮϬϬϰͿ, lo Đual de uŶa ŵaŶeƌa deja 
ǀeƌ Ƌue el ĐoŶtaƌ ĐoŶ este tipo de sopoƌte paƌa peƌsoŶas Ƌue ǀiǀeŶ situaĐioŶes estƌesaŶtes es 
uŶ deteƌŵiŶaŶte Ƌue les iŵpulsa a pƌeoĐupaƌse poƌ ďusĐaƌ su ďieŶestaƌ al otoƌgaƌ ǀaloƌ a la 
Đalidad ĐoŶstƌuĐtiǀa del iŶteƌĐaŵďio. 
Poƌ su paƌte Gil LaĐƌuz Ǉ Fƌej Góŵez ;ϭϵϵϯͿ defiŶeŶ al apoǇo soĐial Đoŵo ͞la peƌĐepĐióŶ 
suďjetiǀa Ǉ peƌsoŶal del sujeto, a paƌtiƌ de su iŶseƌĐióŶ eŶ las ƌedes, de Ƌue es aŵado Ǉ Đuidado, 
ǀaloƌado Ǉ estiŵado Ǉ de Ƌue peƌteŶeĐe a uŶa ƌed de deƌeĐhos Ǉ oďligaĐioŶes͟ ;pág. ϰϰͿ. 
DejaŶdo ǀeƌ ŶueǀaŵeŶte eŶ esta defiŶiĐióŶ la iŵpoƌtaŶĐia Ƌue geŶeƌa el iŶdiǀiduo al seŶtiƌse 
paƌte de uŶ gƌupo Ƌue le pƌopoƌĐioŶe ĐoŶfiaŶza Ǉ foƌtaleza ďƌiŶdaŶdo así el sopoƌte ŶeĐesaƌio 
paƌa afƌoŶtaƌ las situaĐioŶes ĐoŶfliĐtiǀas eŶ la ǀida. 
Otƌos autoƌes Đoŵo “aƌasoŶ, LeǀiŶe, Bashaŵ, & “aƌasoŶ ;ϭϵϴϯͿ pƌopoŶeŶ Ƌue el sopoƌte soĐial 
puede seƌ defiŶido Đoŵo la eǆisteŶĐia o dispoŶiďilidad de peƌsoŶas eŶ ƋuieŶes se puede 
ĐoŶfiaƌ, peƌsoŶas Ƌue se ŵuestƌaŶ pƌeoĐupadas ĐoŶ el iŶdiǀiduo, Ƌue lo ǀaloƌaŶ Ǉ le 
deŵuestƌaŶ apƌeĐio. “iŶ eŵďaƌgo, Ŷo solo Ƌueda eŶ uŶa ŵeƌa eǆisteŶĐia del ŵisŵo, siŶo Ƌue 
deďe de seƌ peƌĐiďido poƌ el iŶdiǀiduo Đoŵo uŶ sopoƌte gƌatifiĐaŶte Ǉ satisfaĐtoƌio ;GoodǁiŶ, 
Cost, & AdoŶu, ϮϬϬϰͿ. 
De ŵaŶeƌa geŶeƌal el apoǇo soĐial puede seƌ tipifiĐado de difeƌeŶtes ŵaŶeƌas, poƌ lo Ƌue se 
haďla de la eǆisteŶĐia de difeƌeŶtes tipos de apoǇo soĐial, los Đuales se ďasaŶ eŶ Đada uŶa de 
las difeƌeŶtes apoƌtaĐioŶes eĐhas poƌ los estudiosos soďƌe el teŵa destaŶĐaŶdo eŶtƌe ellos la 
apoƌtaĐióŶ Ƌue haĐe diƌeĐtaŵeŶte al iŶdiǀiduo Ǉ eŶfoĐaŶdo así de Đieƌta ŵaŶeƌa la diƌeĐĐióŶ 
Ƌue Đada uŶo de los autoƌes le ha dado a sus iŶǀestigaĐioŶes. DeŶtƌo de estos tipos de apoǇo 
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se eŶĐueŶtƌaŶ el apoǇo iŶfoƌŵatiǀo, el apoǇo eŵoĐioŶal Ǉ apoǇo iŶstƌuŵeŶtal aŶtes 
ŵeŶĐioŶados. 
Bajo este oƌdeŶ de ideas, se puede eǆpƌesaƌ eŶtoŶĐes Ƌue el apoǇo soĐial Đuŵple ŵuĐhas 
fuŶĐioŶes difeƌeŶtes, las Đuales podƌíaŶ agƌupaƌse eŶ los tƌes tipos aŶtes ŵeŶĐioŶados: uŶa 
fuŶĐióŶ iŶfoƌŵatiǀa, Ƌue iŶǀoluĐƌa ƌeĐiďiƌ ĐoŶsejos Ǉ oƌieŶtaĐióŶ; uŶa fuŶĐioŶ eŵoĐioŶal, 
ƌelaĐioŶadas ĐoŶ aspeĐtos de ĐoŶfoƌt, el Đuidado Ǉ la iŶtiŵidad Ǉ uŶa fuŶĐióŶ iŶstƌuŵeŶtal, 
Ƌue iŵpliĐa la dispoŶiďilidad de aǇuda diƌeĐta eŶ foƌŵa de seƌǀiĐios o ƌeĐuƌsos ;MaƌtíŶ, 
“áŶĐhez, & “ieƌƌa, ϮϬϬϯͿ. 
De ŵaŶeƌa ŵás espeĐifiĐa eŶ ƌelaĐióŶ a estas fuŶĐioŶes haďlaƌ de el apoǇo eŵoĐioŶal se haĐe 
ƌefeƌeŶĐia al seŶtiŵieŶto de Đuidado Ǉ pƌeouĐpaĐióŶ Ƌue se Đoŵpaƌte ĐoŶ las peƌsoŶas de 
Ŷuestƌa ƌed pƌiŵaƌia, eŶteŶdieŶdose Đoŵo tal las peƌsoŶas Ƌue se eŶĐueŶtƌaŶ ĐeƌĐa del 
iŶdiǀiduo Ǉ Ƌue a su ǀez pƌopoƌĐioŶaŶ la seguƌidad de seŶtiƌse ǀaloƌada Ǉ ƌeĐoŶoĐida poƌ ellas, 
ƌeĐoŶoĐieŶdo ĐoŶ esto Ƌue es uŶ eleŵeŶto pƌiŶĐipal del apoǇo soĐial poƌƋue ďƌiŶda al 
iŶdiǀiduo ƌeĐoŶĐoŵieŶto Ǉ ǀaloƌ Ƌue soŶ puŶto Ŷodal paƌa el autoestiŵa ;Heƌƌeƌo, ϮϬϭϬͿ. 
Así Đoŵo se haďla de las fuŶĐioŶes Ƌue Đuŵple el apoǇo soĐial, taŵďieŶ se puede ĐoŶĐeďiƌ Ǉ 
eǀaluaƌ al apoǇo soĐial desde otƌas pƌespeĐtiǀas. La peƌspeĐtiǀa ĐuaŶtitatiǀa o estƌuĐtuƌal Ƌue 
se ĐeŶtƌa eŶ la ĐaŶtidad de ǀíŶĐulos eŶ la ƌed soĐial del iŶdiǀiduo eŶ ĐoŶtƌaste ĐoŶ la 
peƌspeĐtiǀa Đualitatiǀa o fuŶĐioŶal la Đual da iŵpoƌtaŶĐia a la eǆisteŶĐia de ƌelaĐioŶes ĐeƌĐaŶas 
Ǉ sigŶifiĐatiǀas, así Đoŵo la eǀaluaĐióŶ Ƌue haĐe el iŶdiǀiduo del apoǇo dispoŶiďle, es deĐiƌ, 
eǀaluaŶdo la Đalidad, la iŶtiŵidad Ǉ la satisfaĐĐióŶ eŶ Đada uŶa de sus ƌelaĐioŶes. Lo Ƌue 
susteŶta Ƌue la ĐaŶtidad Đoŵo la Đalidad de apoǇo soĐial estaŶ ƌelaĐioŶados diƌeĐtaŵeŶte eŶ 
el ďieŶestaƌ Ǉ la salud de las peƌsoŶas ;Dolďieƌ & “teiŶhaƌdt, ϮϬϬϬ; BeĐkeƌ Vieiƌa, de Oliǀeiƌa 
“ouza, RoŵijiŶ ToĐaŶtiŶs, & PiŶa-RoĐhe, ϮϬϭϱͿ. 
 Al haďlaƌ de ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia los estudios ƌealizados soďƌe la iŵpoƌtaŶĐia del 
apoǇo soĐial haŶ sido de alto iŵpaĐto Ǉa Ƌue paƌa el agƌesoƌ ŵaŶteŶeƌ a su ŵujeƌ aislada Ǉ 
depeŶdieŶte de Ġl es uŶa ŵaŶeƌa efeĐtiǀa de ĐoŶtƌol Ǉ doŵiŶio soďƌe su ǀida ;Doďash & 
Doďash, ϭϵϵϴͿ. Esto geŶeƌa Ƌue la ŵujeƌ ĐueŶte ĐoŶ poĐo apoǇo soĐial, lo Đual puede teŶeƌ 
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ĐoŶseĐueŶĐias adǀeƌsas paƌa la ǀíĐtiŵa Ǉa Ƌue el apoǇo soĐial ĐoŶstituǇe uŶ faĐtoƌ ƌeĐoŶoĐido 
de ƌesisteŶĐia Ǉ pƌoteĐĐióŶ eŶ situaĐioŶes de estƌĠs ;CoheŶ & Wills, ϭϵϴϱͿ.  
Es así Đoŵo se haĐeƌ ƌefeƌeŶĐia a otƌa difeƌeŶĐiaĐióŶ ĐoŵúŶ eŶtƌe el apoǇo ƌeĐiďido Ǉ el apoǇo 
peƌĐiďido, eŶ doŶde el pƌiŵeƌo se ƌelaĐioŶa ĐoŶ las ĐaƌaĐteƌístiĐas de la ƌed soĐial eŶ tĠƌŵiŶos 
de sus diŵeŶsioŶes estƌuĐtuƌales Ǉ fuŶĐioŶales, a difeƌeŶĐia ĐoŶ el seguŶdo Ƌue se ƌefieƌe a la 
apƌeĐiaĐióŶ suďjetiǀa del iŶdiǀiduo ƌespeĐto de la adeĐuaĐióŶ del apoǇo pƌopoƌĐioŶado poƌ la 
ƌed soĐial. DestaĐaŶdo así las iŶǀestigaĐioŶes de Đoƌte epideŵiológiĐo la iŵpoƌtaŶĐia del apoǇo 
ƌeĐiďido Ǉ las iŶǀestigaĐioŶes psiĐológiĐas la iŵpoƌtaŶĐia a la peƌĐepĐióŶ Ƌue tieŶe el iŶdiǀiduo 
de seƌ apoǇado poƌ otƌos ;Dolďieƌ & “teiŶhaƌdt, ϮϬϬϬͿ. 
Así ďajo el eŶteŶdiŵieŶto uŶ poĐo ŵás Đlaƌo de lo Ƌue defiŶe al apoǇo soĐial, los difeƌeŶtes 
eleŵeŶtos Ƌue estáŶ iŶteƌƌelaĐioŶados ĐoŶ el ĐoŶĐepto Ǉ sus difeƌeŶtes eŶfoƋues, es posiďle 
ǀisluŵďƌaƌ poƌƋue el apoǇo soĐial es iŵpoƌtaŶte paƌa el iŶdiǀiduo, Ǉ a su ǀez ĐoŵpƌeŶdeƌ 
poƌƋue el iŶteƌĠs de los iŶǀestigadoƌes eŶ eŶfoĐaƌ sus estudios soďƌe el teŵa ďajo tƌes 
difeƌeŶtes peƌspeĐtiǀas teóƌiĐas ĐoŶ la fiŶalidad de pƌofuŶdizaƌ de uŶa ŵaŶeƌa ŵás espeĐífiĐa 
soďƌe la ŵateƌia. 
La pƌiŵeƌa peƌspeĐtiǀa teóƌiĐa es de Đoƌte epideŵiológiĐo la Đual eŶfoĐa sus iŶǀestigaĐioŶes 
soďƌe el iŵpaĐto diƌeĐto del apoǇo soĐial soďƌe la salud del iŶdiǀiduo, es deĐiƌ, soďƌe los efeĐtos 
Ƌue las ƌelaĐioŶes soĐiales tieŶeŶ soďƌe la ŵoƌďilidad Ǉ ŵoƌtalidad de los iŶdiǀiduos. 
DestaĐaŶdo Ƌue los ƌesultados iŶdiĐaŶ Ƌue ǀiǀeŶ ŵás tieŵpo Ǉ ĐueŶtaŶ ĐoŶ ŵejoƌ salud las 
peƌsoŶas Ƌue tieŶeŶ ƌelaĐioŶes Ǉ ǀíŶĐulos soĐiales, eŶ ĐoŵpaƌaĐióŶ ĐoŶ aƋuellas peƌsoŶas Ƌue 
Ŷo estaďleĐeŶ este tipo de ǀíŶĐulos ;DuƌáŶ & GaƌĐĠs, ϭϵϵϭ; Dolďieƌ & “teiŶhaƌdt, ϮϬϬϬͿ. 
Coŵo seguŶda peƌspeĐtiǀa teóƌiĐa se destaĐa aƋuella Ƌue susteŶta Ƌue el apoǇo soĐial ƌeduĐe 
diƌeĐtaŵeŶte el iŵpaĐto de los eǀeŶtos estƌesaŶtes Ƌue afeĐtaŶ al iŶdiǀiduo, es deĐiƌ, se 
estipula Ƌue gƌaĐias al apoǇo soĐial ĐoŶ el Ƌue ĐueŶta uŶa peƌsoŶa, esta puede haĐeƌ uŶ ajuste 
aŶte la situaĐióŶ estƌesaŶte Ǉ teŶeƌ uŶa ŵejoƌ ƌespuesta aŶte ello. Poƌ taŶto se haďla de uŶa 
ƌelaĐióŶ eŶtƌe el apoǇo soĐial Ǉ la adaptaĐióŶ taŶto físiĐa Đoŵo psiĐológiĐa ;DuƌáŶ & GaƌĐĠs, 
ϭϵϵϭ; Dolďieƌ & “teiŶhaƌdt, ϮϬϬϬͿ. 
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Poƌ últiŵo la teƌĐeƌ peƌspeĐtiǀa teóƌiĐa es la Ƌue se ĐoŶoĐe Đoŵo ͞The BuffeƌiŶg hǇpothesis͟ 
o del efeĐto aŵoƌtiguadoƌ, la Đual postula Ƌue el apoǇo soĐial Ŷo iŶfluǇe de ŵaŶeƌa diƌeĐta Ŷi 
soďƌe la salud Ŷi soďƌe los estƌesoƌes, siŶo Ƌue ŵodula la ƌelaĐióŶ eŶtƌe aŵďos aŵoƌtiguaŶdo 
el iŵpaĐto de los eǀeŶtos estƌesaŶtes soďƌe la salud iŶtegƌal de la peƌsoŶa, es deĐiƌ, a ŵeŶoƌes 
opoƌtuŶidades de apoǇo soĐial ŵaǇoƌ peƌjuiĐio soďƌe la salud, eŶ ĐoŶtƌaste ĐoŶ el ĐoŶtaƌ ĐoŶ 
fueƌtes apoǇos soĐiales ŵeŶos efeĐtos Ŷegatiǀos soďƌe la salud Ǉ el ďieŶestaƌ ;DuƌáŶ & GaƌĐĠs, 
ϭϵϵϭ; Faƌŵeƌ & “uŶdďeƌg, ϮϬϭϬͿ. 
Poƌ lo taŶto, al haďlaƌ de ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia Ǉ soďƌe todo de la ƌestauƌaĐióŶ eǆitosa 
aŶte el delito, la iŵpoƌtaŶĐia Ƌue da la JustiĐia Restauƌatiǀa de ĐoŶtaƌ ĐoŶ uŶa ƌed de apoǇo 
pƌiŵaƌia paƌa el sopoƌte de la ǀíĐtiŵa —eŶ ĐualƋuieƌ tipo de delito— deja al desĐuďieƌto el 
iŵpaĐto Ƌue puede teŶeƌ eŶ ellas así Đoŵo eŶ ofeŶsoƌes el sopoƌte Ŷo solo a uŶ Ŷiǀel taŶgiďle 
o estƌuĐtuƌal siŶo a uŶ Ŷiǀel ŵás pƌofuŶdo Ƌue ŵaƌĐaƌa la posiďilidad de logƌaƌ uŶa 
ƌeĐupeƌaĐióŶ eŶ uŶ peƌiodo de tieŵpo ŵás Đoƌtos. 
EŶ este oƌdeŶ de ideas Ǉ susteŶtaŶdo la iŵpoƌtaŶĐia del apoǇo soĐial eŶ situaĐioŶes de estƌĠs, 
los estudios soďƌe el ƌol del apoǇo soĐial eŶ la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ sugieƌeŶ Ƌue el apoǇo 
soĐial deseŵpeña uŶ papel ĐeŶtƌal eŶ el ďieŶestaƌ Ǉ la salud de las ŵujeƌes, poƌ lo Ƌue suƌge 
ďasado eŶ el tƌaďajo ĐlásiĐo de CoheŶ Ǉ Wills eŶ ϭϵϴϱ la pƌopuesta fuŶdaŵeŶtal de dos 
peƌspeĐtiǀas difeƌeŶtes: el ŵodelo del efeĐto pƌiŶĐipal Ǉ el ŵodelo del efeĐto aŵoƌtiguadoƌ 
del estƌĠs ;Buesa & Calǀete, ϮϬϭϯͿ. 
El ŵodelo del efeĐto pƌiŶĐipal ƌeĐoŶoĐe Ƌue el apoǇo soĐial es uŶ ƌeĐuƌso útil Ǉ positiǀo Ƌue da 
ďeŶefiĐios sigŶifiĐatiǀos auŶƋue la peƌsoŶa Ŷo estĠ eǆpuesta a situaĐioŶes de estƌĠs, así eŶ 
ƌelaĐióŶ a las ŵujeƌes ŵaltƌatadas se ƌeŵaƌĐa Ƌue el apoǇo soĐial ĐoŶtƌiďuǇe a la salud 
psiĐológiĐa de las ŵujeƌes iŶdepeŶdieŶteŵeŶte del gƌado o seǀeƌidad del aďuso sufƌido, 
fuŶdaŵeŶtaŶdo esto eŶ diǀeƌsos estudios Ƌue haŶ deŵostƌado Ƌue el apoǇo soĐial se asoĐia 
ĐoŶ el ďieŶestaƌ geŶeƌal de las ǀíĐtiŵas ;TheƌaŶ, “ulliǀaŶ, Bogat, & “teǁaƌt, ϮϬϬϲͿ. 
Poƌ otƌo lado, el ŵodelo del efeĐto de aŵoƌtiguaĐióŶ, iŶdiĐa Ƌue el apoǇo soĐial siƌǀe Đoŵo 
uŶa fueŶte de pƌoteĐĐióŶ, es deĐiƌ Đoŵo aŵoƌtiguadoƌ, ĐoŶtƌa los efeĐtos ŶoĐiǀos del estƌĠs, 
  ϳϭ 
peƌŵitieŶdo Ƌue el iŶdiǀiduo peƌĐiďa al estƌesoƌ Đoŵo ŵeŶos aŵeŶazaŶte Ǉ podeƌ afƌoŶtaƌlo 
de uŶa ŵejoƌ ŵaŶeƌa, poƌ lo Ƌue eŶ las ŵujeƌes ŵaltƌatadas se postula Ƌue el apoǇo soĐial es 
uŶ faĐtoƌ aŵoƌtiguadoƌ. Esto es, el ŵaltƌato puede teŶeƌ uŶ iŵpaĐto difeƌeŶĐial eŶ el ďieŶestaƌ 
de las ŵujeƌes eŶ fuŶĐióŶ de su Ŷiǀel de apoǇo soĐial peƌĐiďido ;Beeďle, BǇďee, “ulliǀaŶ, & 
Adaŵs, ϮϬϬϵͿ. 
Basado eŶ todo lo aŶteƌioƌ, el apoǇo soĐial desde sus difeƌeŶtes peƌspeĐtiǀas pƌopuestas poƌ 
los autoƌes, peƌŵiteŶ eŶŵaƌĐa de uŶa ŵaŶeƌa Đlaƌa la iŵpoƌtaŶĐia Ƌue toŵaŶ las peƌsoŶas 
sigŶifiĐatiǀas o ƌedes pƌiŵaƌas de apoǇo eŶ Đasos ƌelaĐioŶados ĐoŶ ǀioleŶĐia haĐia la ŵujeƌ. De 
ŵaŶeƌa espeĐífiĐa deja ǀeƌ el iŵpaĐto paƌa iŶfluiƌ eŶ el ďieŶestaƌ, salud Ǉ ƌesilieŶĐia de diĐhas 
ŵujeƌes Ǉa Ƌue esto les peƌŵite seŶtiƌ el apoǇo, la pƌoteĐĐióŶ, Ǉ ƌeafiƌŵaĐióŶ de su seŶtido de 
peƌteŶeŶĐia ĐoŶ sus ŶúĐleos ĐeƌĐaŶos peƌŵitieŶdo ĐoŶ esto uŶ eŵpodeƌaŵieŶto eŶĐaŵiŶado 
así a uŶa ƌestauƌaĐióŶ iŶtegƌal de su peƌsoŶa.  
ϰ.Ϯ Las ƌedes pƌiŵaƌias de apoǇo Đoŵo sopoƌte soĐial ŶeĐesaƌio  
CuaŶdo se haďla de ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia Ŷo se puede dejaƌ de peŶsaƌ eŶ palaďƌas 
Đoŵo algo pƌiǀado o de íŶdole eŶĐuďieƌto. La difiĐultad paƌa Ƌue salga a ƌeluĐiƌ uŶa situaĐióŶ 
de ǀioleŶĐia está diƌeĐtaŵeŶte ƌelaĐioŶada ĐoŶ el taďú eǆisteŶte soďƌe el teŵa Ǉ poƌ el 
aislaŵieŶto soĐial al Ƌue soŶ soŵetidas poƌ el agƌesoƌ. LogƌaŶdo ĐoŶ esto Ƌue la ŵujeƌ 
ŵaltƌatada ǀiǀa de ŵaŶeƌa ĐoŶstaŶte uŶa ĐaƌeŶĐia de apoǇo soĐial eŶ todas sus posiďles 
ŵodalidades, es deĐiƌ, ĐaƌeŶĐia de apoǇo eŵoĐioŶal, de iŶfoƌŵaĐióŶ e iŶstƌuŵeŶtal. 
UŶa de las ĐaƌaĐteƌístiĐas pƌiŶĐipales Ƌue se haŶ iŶǀestigado alƌededoƌ de las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas 
de ǀioleŶĐia es la iŶteŶĐióŶ del agƌesoƌ eŶ Ƌue la ŵujeƌ ǀiǀa eŶ uŶa ĐoŶstaŶte depeŶdeŶĐia Ǉ 
ĐoŶtƌol ejeƌĐido poƌ Ġl, oƌillaŶdo a la ŵujeƌ ǀioleŶtada a uŶ aislaŵieŶto de su faŵilia Ǉ aŵigos, 
lo Đual ƌepeƌĐute de ŵaŶeƌa diƌeĐta eŶ el deteƌioƌo de su salud oĐasioŶado poƌ Ŷo ĐoŶtaƌ ĐoŶ 
el apoǇo soĐial Ƌue puede geŶeƌaƌ uŶ efeĐto aŵoƌtiguadoƌ aŶte los efeĐtos de la situaĐióŶ 
estƌesaŶte ;Matud AzŶaƌ, Aguileƌa Áǀila, Maƌƌeƌo Queǀedo, Moƌaza Pulla, & Caƌďalleiƌa Aďella, 
ϮϬϬϯͿ. 
  ϳϮ 
La ŵujeƌ ǀíĐtiŵa de ǀioleŶĐia puede Ŷo ƌeǀelaƌ el aďuso o pediƌ apoǇo, poƌ seŶtiƌ Ƌue seƌá 
estigŵatizada si los deŵás se daŶ ĐueŶta de la situaĐióŶ eŶ la Ƌue ǀiǀe. Es poƌ eso Ƌue toŵa la 
deĐisióŶ de guaƌda sileŶĐio poƌ ĐoŶsideƌaƌ Ƌue esto deďe de seƌ tƌatado Đoŵo uŶ asuŶto 
pƌiǀado o poƌ teŵeƌ a las ƌepƌesalias poƌ paƌte de su paƌeja si se atƌeǀe a ƌeǀelaƌ el aďuso 
;Cokeƌ, Ǉ otƌos, ϮϬϬϮͿ. IŶĐluso si la ŵujeƌ deĐidieƌa ďusĐaƌ apoǇo puede Ŷo teŶeƌ uŶa ƌespuesta 
positiǀa, Ǉa Ƌue la ŵisŵa ƌed de apoǇo puede ĐoŶsideƌaƌla Đoŵo ƌespoŶsaďle o Ŷo seŶtiƌse 
Đóŵodos haďlaŶdo de uŶ teŵa taŶ deliĐado.  
Poƌ lo taŶto a pesaƌ Ƌue la eǀideŶĐia sugieƌe Ƌue las ƌedes de apoǇo soĐial puedeŶ seƌ útiles 
paƌa ƌeduĐiƌ el iŵpaĐto Ŷegatiǀo Ƌue geŶeƌa la eǆpeƌieŶĐia del ŵaltƌato, es iŵpoƌtaŶte 
destaĐaƌ Ƌue Ŷo todas las ŵujeƌes Ƌue soŶ ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia estáŶ ƌodeadas de faŵilias 
aŵoƌosas o Ƌue teŶgaŶ la posiďilidad de ďƌiŶdaƌles el apoǇo eĐoŶóŵiĐo ŶeĐesaƌio, siŶo poƌ el 
ĐoŶtƌaƌio, eŶ oĐasioŶes aƋuellos Ƌue deďeƌía de pƌestaƌ apoǇo pƌiŵaƌio puedeŶ Ŷo Đƌeeƌ las 
palaďƌas de la ǀíĐtiŵa, Đulpaƌla o Ŷo Ƌueƌeƌ iŶteƌǀeŶiƌ eŶ el pƌoďleŵa poƌ ĐoŶsideƌaƌlo Đosas 
de paƌeja ;GoodkiŶd, Gilluŵ, BǇďee, & “ulliǀaŶ, ϮϬϬϯͿ. 
AuŶ eŶ el eŶteŶdido de Ƌue la ǀíĐtiŵa ĐoŶtaƌa ĐoŶ el Đoŵpƌoŵiso de apoǇo Ǉ sopoƌte poƌ paƌte 
de su ƌed de apoǇo ŵás ĐeƌĐaŶa —faŵilia, aŵigos, ǀeĐiŶos— la igŶoƌaŶĐia Ƌue iŵpeƌa a Ŷiǀel 
soĐiedad ĐoŶ ƌespeĐto a Ƌue es el aďuso puede seƌ uŶa de las pƌiŶĐipales ďaƌƌeƌas paƌa 
pƌopoƌĐioŶaƌ el apoǇo ŶeĐesaƌio. IŶĐluso si la ƌed ĐeƌĐaŶa llegaƌa a teŶeƌ iŶdiĐios Đlaƌos de Ƌue 
la ŵujeƌ está sieŶdo ŵaltƌatada, puedeŶ Ŷo saďeƌ ƋuĠ aĐĐioŶes toŵaƌ Ǉ desĐoŶoĐeƌ Đuales soŶ 
los ƌeĐuƌsos o seƌǀiĐios a los Ƌue se puede teŶeƌ aĐĐeso eŶ ese tipo de Đasos, taŶto paƌa la 
ǀíĐtiŵa Đoŵo paƌa ellos Đoŵo sopoƌte ;Paƌkeƌ, ϮϬϭϱͿ.  
Es de esta foƌŵa Ƌue se puede ĐoŶsideƌaƌ Ƌue el desĐoŶoĐiŵieŶto, la pƌopia Đultuƌa Ǉ la falta 
de iŶfoƌŵaĐióŶ soďƌe la ǀioleŶĐia, auŶados a faĐtoƌes Đoŵo el tipo de ǀioleŶĐia eǆpeƌiŵeŶtado, 
el Ŷúŵeƌo de hijos, las ǀeĐes Ƌue la ŵujeƌ se ha salido de Đasa, Ǉ los iŶteŶtos Ƌue haŶ heĐho la 
ŵisŵa faŵilia Ǉ aŵigos eŶ aǇudaƌla siŶ ƌesultados positiǀos eŶ defiŶitiǀa soŶ ǀaƌiaďles Ƌue 
ƌepeƌĐuteŶ poteŶĐialŵeŶte eŶ la ŵaŶeƌa eŶ Ƌue la ƌed de apoǇo pueda ƌeaĐĐioŶaƌ aŶte uŶ 
Ŷueǀo eǀeŶto de ŵaltƌato. 
  ϳϯ 
Bajo la eǀideŶĐia ĐieŶtífiĐa Ƌue haĐe ƌefeƌeŶĐia soďƌe el iŵpaĐto Ƌue la ǀioleŶĐia haĐia la ŵujeƌ 
geŶeƌa, los estudios aseǀeƌaŶ Ƌue puede teŶeƌ gƌaǀes ƌepeƌĐusioŶes. DeŶtƌo de ellos se 
destaĐa Ƌue el ǀiǀiƌ eǆpeƌieŶĐias de ǀioleŶĐia iŶteŶsa auŵeŶta de ŵaŶeƌa eǆpoŶeŶĐial los 
estƌesoƌes paƌa la ǀíĐtiŵa Ǉ a ĐoŶseĐueŶĐia de ello la ŵujeƌ disŵiŶuǇe su Ŷiǀel de peƌĐepĐióŶ 
de los ƌeĐuƌsos dispoŶiďles ĐoŶ los Ƌue ĐueŶta, ĐausaŶdo estƌagos de ŵaŶeƌa diƌeĐtaŵeŶte eŶ 
la Ŷo peƌĐepĐióŶ del apoǇo Ƌue le puede pƌopoƌĐioŶaƌ su ƌed pƌiŵaƌia de apoǇo ;GƌaĐia E. , 
Heƌƌeƌo, Lila, & FueŶte, ϮϬϬϵͿ. 
CoŶsideƌada Đoŵo pƌoďleŵátiĐa soĐial gƌaǀe, la ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa o ĐoŶtƌa la ŵujeƌ afeĐta 
de uŶa ŵaŶeƌa iŵpoƌtaŶte a su ďieŶestaƌ físiĐo Ǉ eŵoĐioŶal. “e ƌelaĐioŶa de ŵaŶeƌa diƌeĐta 
ĐoŶ eleǀados Ŷiǀeles de aŶsiedad Ǉ depƌesióŶ lo Ƌue iŶĐƌeŵeŶta de foƌŵa ĐoŶsideƌaďle las 
pƌoďleŵátiĐas de salud, sieŶdo uŶ ĐíƌĐulo ǀiĐioso Ƌue peƌjudiĐa a toda la soĐiedad ;GoodkiŶd, 
Gilluŵ, BǇďee, & “ulliǀaŶ, ϮϬϬϯͿ. EŶ ďase a lo aŶteƌioƌ el iŶteƌĠs se ǀuelǀe ŵaǇoƌ paƌa todos 
aƋuellos Ƌue estáŶ tƌaďajaŶdo soďƌe la ďúsƋueda de eleŵeŶtos paƌa el logƌo de su 
eƌƌadiĐaĐióŶ.  
Es poƌ eso la ƌelaĐióŶ Ƌue se haĐe eŶtƌe el apoǇo soĐial, las ƌedes de apoǇo, la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa 
la ŵujeƌ Ǉ los ďeŶefiĐios o peƌjuiĐios eŶ su salud ŵeŶtal, iŶĐluida la depƌesióŶ Ǉ el aďuso del 
alĐohol ;Aƌias, ϭϵϵϵͿ. De la ŵisŵa ŵaŶeƌa otƌos autoƌes eŶfoĐados eŶ el estudio ƌelaĐioŶados 
ĐoŶ el suiĐidio eŶ las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia eŶĐoŶtƌaƌoŶ Ƌue la ƌed de apoǇo juega uŶ 
papel iŵpoƌtaŶte soďƌe el iŵpaĐto de ĐoŶsideƌaƌ el suiĐidio Đoŵo uŶa foƌŵa de esĐapaƌ del 
pƌoďleŵa ;Kasloǁ, Ǉ otƌos, ϭϵϵϴ; MoƌfíŶ López, ϮϬϭϱͿ. 
AlguŶos estudiosos del teŵa haŶ deŵostƌado eŶ sus iŶǀestigaĐioŶes Ƌue las ŵujeƌes Ƌue 
ƌefieƌeŶ Ŷo teŶeƌ apoǇo soĐial tieŶeŶ uŶa pƌoďaďilidad ŵaǇoƌ de seƌ ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia poƌ 
paƌte de su paƌeja a difeƌeŶĐia de aƋuellas Ƌue si tieŶeŶ a ƋuieŶ ƌeĐuƌƌiƌ ;Kasloǁ, Ǉ otƌos, ϭϵϵϴ; 
Cokeƌ, Ǉ otƌos, ϮϬϬϮͿ. FuŶdaŵeŶtaŶdo ĐoŶ esto la iŵpoƌtaŶĐia soďƌe el ďeŶefiĐio Ƌue las ƌedes 
de apoǇo puedeŶ teŶeƌ eŶ la ŵujeƌ, Ǉa Ƌue puedeŶ seƌ de gƌaŶ aǇuda paƌa ƌeduĐiƌ el iŵpaĐto 
Ƌue tieŶe la ǀioleŶĐia ejeƌĐida haĐia ellas.  
  ϳϰ 
Coŵo Ǉa se ha ŵeŶĐioŶado el sopoƌte soĐial eŶ las peƌsoŶas iŵpaĐta de ŵaŶeƌa diƌeĐta eŶ 
uŶa ďueŶa Đalidad de salud, poƌ lo Ƌue eŶ geŶeƌal el ĐoŶtaƌ ĐoŶ faŵiliaƌes Ǉ aŵigos Ƌue puedaŶ 
pƌoǀeeƌ ĐoŶ ƌeĐuƌsos eŵoĐioŶales Ǉ psiĐológiĐos saludaďles aǇudaŶ a teŶeƌ ŵeŶos pƌoďleŵas 
de salud a difeƌeŶĐia de aƋuellas peƌsoŶas Ƌue ĐueŶtaŶ ĐoŶ uŶa ĐaƌeŶĐia de apoǇo ;CoheŶ & 
Wills, ϭϵϴϱ; Buesa & Calǀete, ϮϬϭϯͿ. Poƌ lo Ƌue se aƌguŵeŶta Ƌue eŶ las ŵujeƌes ǀioleŶtadas 
Ŷo es la eǆĐepĐióŶ. 
Deďido a la ŶeĐesidad de ĐoŶtaƌ ĐoŶ difeƌeŶtes fueŶtes de apoǇo paƌa Ƌue uŶa ŵujeƌ pueda 
teŶeƌ la ǀaleŶtía de eŶfƌeŶtaƌ de ŵaŶeƌa diƌeĐta aƋuellos deǀeŶiƌes Ƌue atƌaǀesaƌa si se deĐide 
a ƌoŵpeƌ el sileŶĐio de su situaĐióŶ, se ha heĐho uŶa distiŶĐióŶ eŶ ƌelaĐióŶ a las difeƌeŶtes 
ƌedes de apoǇo ĐoŶ el Ƌue ĐueŶta uŶa peƌsoŶa soďƌe todo al ǀeƌse eŶǀuelta eŶ uŶa situaĐióŶ 
difíĐil Đoŵo lo es el ŵaltƌato.  
Así eŶ los difeƌeŶtes estudios ƌelaĐioŶados ĐoŶ el apoǇo soĐial de ŵaŶeƌa iŵplíĐita se haďla 
taŵďiĠŶ del ĐoŶĐepto de ƌed soĐial la Đual es ĐoŶsideƌada Đoŵo las peƌsoŶas a las Đuales se 
tieŶe dispoŶiďles de ŵaŶeƌa iŶŵediata Đoŵo ageŶtes de apoǇo. Es poƌ eso Ƌue se puede 
ƌelaĐioŶaƌ al apoǇo soĐial de igual ŵaŶeƌa Ƌue al de ƌed soĐial Đoŵo uŶ faĐtoƌ iŶdispeŶsaďle 
paƌa afƌoŶtaƌ situaĐioŶes soďƌe todo ĐoŵpliĐadas, poƌ lo Ƌue se ĐoŶĐueƌda eŶtƌe los 
iŶǀestigadoƌes Ƌue el ĐoŶtaƌ ĐoŶ ella puede aǇudaƌ a supeƌaƌ situaĐioŶes de ǀioleŶĐia ;Cokeƌ, 
Ǉ otƌos, ϮϬϬϮͿ. 
Otƌos autoƌes susteŶtaŶ la pƌeŵisa aŶteƌioƌŵeŶte ŵeŶĐioŶada, aseguƌaŶdo Ƌue eŶ la histoƌia 
del desaƌƌollo del apoǇo soĐial se puedeŶ eŶĐoŶtƌaƌ diǀeƌsos estudios eŶ los Ƌue se utilizaŶ 
tĠƌŵiŶos Đoŵo ƌed soĐial, ƌedes pƌiŵaƌias de apoǇo, sopoƌte soĐial eŶtƌe otƌos Đoŵo siŶóŶiŵo 
del tĠƌŵiŶo peƌo eŶ doŶde paƌa todos el seŶtido de su sigŶifiĐado es el ŵisŵo, defiŶieŶdo la 
teƌŵiŶología Đoŵo las peƌsoŶas toŵadas eŶ foƌŵa iŶdiǀidual o Đoŵo ĐoŶjuŶto de iŶdiǀiduos 
asoĐiados eŶtƌe sí ĐoŶ uŶ oďjetiǀo ĐoŵúŶ ;Tƌujillo, Mañas, & GoŶzález-Caďƌeƌa, ϮϬϭϬͿ. 
Paƌa daƌ uŶa eǆpliĐaĐióŶ ŵás a detalle de la iŵpoƌtaŶĐia de las ƌedes de apoǇo soĐial eŶ el 
ďieŶestaƌ iŶtegƌal del iŶdiǀiduo se haĐe uŶa distiŶĐióŶ ƌefeƌeŶte a dos tipos de apoǇo soĐial: el 
de tipo foƌŵal, el Đual es otoƌgado poƌ las iŶstituĐioŶes guďeƌŶaŵeŶtales o Ŷo 
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guďeƌŶaŵeŶtales diƌigidas a pƌestaƌ seƌǀiĐios, Ǉ el apoǇo iŶfoƌŵal, el Đual pƌoǀieŶe de la ƌed 
faŵiliaƌ, aŵigos, ǀeĐiŶos o ŵieŵďƌos de la ĐoŵuŶidad los Đuales soŶ ĐoŶsideƌados peƌsoŶas 
de ĐoŶfiaŶza ;GƌaĐia, Heƌƌeƌo, & Musitu, ϮϬϬϮͿ. 
Deďido a la iŵpoƌtaŶĐia soďƌe el papel Ƌue juega el apoǇo soĐial eŶ las ŵujeƌes ŵaltƌatadas, 
la ŵaǇoƌía de las iŶǀestigaĐioŶes se haŶ eŶfoĐado eŶ el estudio del apoǇo de tipo iŶfoƌŵal 
;Cokeƌ, Ǉ otƌos, ϮϬϬϮͿ pƌopio Ƌue es de iŶteƌĠs paƌa el pƌeseŶte Đapítulo. EŶ doŶde se defiŶe a 
este tipo de apoǇo Đoŵo la ĐƌeeŶĐia de Ƌue otƌos se pƌeoĐupaŶ poƌ uŶo, la estiŵaŶ Ǉ la ǀaloƌaŶ, 
eŶ uŶa ƌed de oďligaĐióŶ ĐoŵúŶ Ǉ ŵutua ;El-Bassel, Gilďeƌt, Rajah, FolleŶo, & FƌǇe, ϮϬϬϭͿ, 
destaĐaŶdo Ƌue esta ĐƌeeŶĐia ǀa diƌigida a las ƌelaĐioŶes ĐoŶ faŵiliaƌes, aŵigos, Đoŵpañeƌos 
de tƌaďajo, ǀeĐiŶos, etĐ. 
La faŵilia es ĐoŶsideƌada uŶa de las pƌiŶĐipales ƌedes de apoǇo iŶfoƌŵal poƌ tƌataƌse de uŶ 
sisteŵa ƌelaĐioŶal eŶ el Ƌue sus ŵieŵďƌos se iŶflueŶĐiaŶ Ǉ juegaŶ la fuŶĐióŶ de ŵodeƌadoƌes 
eŶ situaĐioŶes tƌágiĐas o pĠƌdidas sigŶifiĐatiǀas ;“tƌoeďe, )eĐh, “tƌoeďe, & AďakouŵkiŶ, ϮϬϬϱ; 
MagagŶiŶ, ϭϵϵϴͿ. Los aŵigos juegaŶ uŶ papel iŵpoƌtaŶte paƌa el iŶdiǀiduo Đasi a la ŵisŵa 
iŶteŶsidad Ƌue la faŵilia, poƌ lo Ƌue es ĐoŶsideƌado uŶa ƌed de apoǇo ďásiĐa paƌa las peƌsoŶas 
;Milleƌ & DaƌliŶgtoŶ, ϮϬϬϮͿ. 
Poƌ lo taŶto, a pesaƌ de los Đaŵďios Ƌue aĐtualŵeŶte se puedeŶ ǀeƌ eŶ ƌelaĐióŶ a la estƌuĐtuƌa 
Ǉ diŶáŵiĐa de las faŵilias ƌeĐieŶtes, los iŶǀestigadoƌes sigueŶ ĐoŶsideƌaŶdo a esta iŶstituĐióŶ 
del pƌoĐeso de soĐializaĐióŶ de iŶdiǀiduo, Đoŵo la pƌiŶĐipal ƌed de apoǇo paƌa sus ŵieŵďƌos 
;Cokeƌ, Watkis, “ŵith, & BƌaŶdt, ϮϬϬϯͿ Đasi de la ŵaŶo de los aŵigos, Ǉa Ƌue estos sueleŶ daƌ 
ŵaǇoƌ sopoƌte ĐuaŶdo poƌ alguŶa Đausa la faŵilia de la ǀíĐtiŵa se eŶĐueŶtƌa auseŶte ;Heƌƌeƌo 
& GaƌĐía, ϮϬϬϱͿ. 
De esta ŵaŶeƌa paƌa las ŵujeƌes Ƌue sufƌeŶ ǀioleŶĐia las ƌedes pƌiŵaƌias de apoǇo o ƌedes 
iŶfoƌŵales soŶ uŶ eslaďóŶ iŵpoƌtaŶte eŶ la ĐadeŶa paƌa saliƌ del ŵaltƌato, Ǉa Ƌue puedeŶ 
pƌopoƌĐioŶaƌ a la ǀíĐtiŵa la ǀaleŶtía paƌa ƌoŵpeƌ el sileŶĐio poƌ ĐoŶtaƌ ĐoŶ el sopoƌte 
eŵoĐioŶal Ǉ el eŵpuje a ďusĐaƌ la aǇuda de las autoƌidades. “usteŶtaŶdo así la iŵpoƌtaŶĐia de 
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diĐhas ƌedes Đoŵo faĐtoƌ deteƌŵiŶaŶte paƌa ĐoŶseguiƌ uŶa ƌestauƌaĐióŶ eǆitosa ďƌiŶdada de 
ŵaŶeƌa iŶtegƌal poƌ todos los iŶǀoluĐƌados. 
El Ƌue la ŵujeƌ ǀíĐtiŵa de ǀioleŶĐia ĐueŶte ĐoŶ ƌedes iŶfoƌŵales de apoǇo le pƌopoƌĐioŶa uŶa 
ǀeŶtaja aŶte las ŵujeƌes Ƌue ĐaƌeĐeŶ de ellas, Ǉa Ƌue la ĐeƌĐaŶía ĐoloĐa a diĐhas ƌedes eŶ uŶa 
posiĐióŶ Ƌue faĐilita la ideŶtifiĐaĐióŶ del aďuso Ǉ a su ǀez eŶ la opoƌtuŶidad de ďƌiŶdaƌ apoǇo 
a la ǀíĐtiŵa. La faŵilia Ǉ los aŵigos Ƌue ƌodeaŶ a la ŵujeƌes ŵaltƌatadas sueleŶ seƌ ŵás 
pƌopeŶsos a seƌ ĐoŶsĐieŶtes del aďuso peƌpetuado haĐa ellas dejaŶdo eŶ Đlaƌo el iŵpoƌtaŶte 
Ǉ positiǀo ƌol Ƌue juegaŶ eŶ la ǀida de ellas ;Paƌkeƌ, ϮϬϭϱͿ. 
“i la ŵujeƌ ĐueŶta ĐoŶ el aĐĐeso a ƌedes pƌiŵaƌias de apoǇo soďƌe las Đuales teŶga la ĐoŶfiaŶza 
seƌá a ellos a los pƌiŵeƌos Ƌue les Đoŵpaƌtiƌá, ĐoŶ la fiŶalidad de seƌ apoǇada, el pƌoďleŵa de 
aďuso del Ƌue está sieŶdo ǀíĐtiŵa, teŶieŶdo uŶ fueƌte iŵpaĐto la ŵaŶeƌa eŶ Ƌue ƌeaĐĐioŶeŶ 
aŶte tal ƌeǀelaĐióŶ diĐhas ƌedes Ǉ a su ǀez seƌá uŶ deteƌŵiŶaŶte paƌa Ƌue la ŵujeƌ sieŶta la 
ĐoŶfiaŶza de eǆpƌesaƌ aďusos posteƌioƌes Ǉ toŵaƌ Đoŵo uŶa posiďle alteƌŶatiǀa el saliƌ de su 
ƌelaĐióŶ de paƌeja Ǉ ƌeĐoŶstƌuiƌ sus ǀidas ;KleiŶ, ϮϬϭϰͿ. 
Datos soďƌe la iŶĐliŶaĐióŶ Ƌue tieŶeŶ las ǀíĐtiŵas paƌa ďusĐaƌ el apoǇo eŶ ƌelaĐióŶ a las ƌedes 
pƌiŵaƌias de apoǇo ƌepoƌtaŶ Ƌue las ǀíĐtiŵas se sieŶteŶ ŵás Đóŵodas de aďƌiƌ el teŵa de su 
pƌoďleŵátiĐa a alguŶa aŵiga ĐeƌĐaŶa, siguieŶdo despuĠs ĐoŶ algúŶ faŵiliaƌ —destaĐaŶdo Ƌue 
este faŵiliaƌ suele seƌ de seǆo feŵeŶiŶo—, paƌa fiŶalizaƌ eŶ la ŵaǇoƌía de los Đasos ĐoŶ algúŶ 
ǀeĐiŶo, Đoŵpañeƌos de tƌaďajo o eŶ su Đaso Đoŵpañeƌos de Đlase, dejaŶdo eŶ poƌĐeŶtajes 
sigŶifiĐatiǀaŵeŶte ďajos el aĐeƌĐaƌse a pediƌ apoǇo Đoŵo pƌiŵeƌa iŶstaŶĐia a ĐualƋuieƌ 
ŵieŵďƌo de su faŵilia del seǆo ŵasĐuliŶo iŶĐluǇeŶdo a padƌes Ǉ heƌŵaŶos ;“Ǉlaska & Edǁaƌds, 
ϮϬϭϰͿ. 
Los aŵigos Ǉ faŵiliaƌes defiŶidas Đoŵo ƌedes pƌiŵaƌias de apoǇo puedeŶ teŶeƌ uŶ iŵpaĐto 
positiǀo a tƌaǀĠs de su apoǇo eŵoĐioŶal, ŵediaŶte el foƌtaleĐiŵieŶto de la ĐoŶfiaŶza, la 
autoestiŵa Ǉ la digŶidad de la ǀíĐtiŵa, así Đoŵo Đƌeeƌ Ǉ ƌefoƌzaƌ su ƌelaĐióŶ eǆisteŶte ;KleiŶ, 
ϮϬϭϰͿ. “iŶ eŵďaƌgo ŵás Ƌue ďƌiŶdaƌ el apoǇo eŵoĐioŶal, los aŵigos puedeŶ ofƌeĐeƌ a la 
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ǀíĐtiŵa uŶ lugaƌ seguƌo, apoǇo eĐoŶóŵiĐo o apoǇo eŶ ĐualƋuieƌa de las áƌeas eŶ la Ƌue las 
ŵujeƌes lo ƌeƋuieƌaŶ. 
EŶ ƌelaĐióŶ a la iŵpoƌtaŶĐia de las ƌedes pƌiŵaƌias de apoǇo Đoŵo uŶ faĐtoƌ deteƌŵiŶaŶte paƌa 
la ƌestauƌaĐióŶ eǆitosa aŶte el delito pƌopuesto deŶtƌo de la pƌeseŶte iŶǀestigaĐióŶ, se 
ƌeĐoŶoĐe Ƌue la faŵilia Ǉ aŵigos Ŷo solo iŵpaĐta eŶ el apoǇo eŵoĐioŶal, siŶo Ƌue de uŶa 
ŵaŶeƌa diƌeĐta aĐtúaŶ Đoŵo uŶ detoŶadoƌ paƌa Ƌue las ŵujeƌes ǀioleŶtadas ďusƋueŶ el 
aĐeƌĐaŵieŶto ĐoŶ las llaŵadas ƌedes foƌŵales de apoǇo ;Paƌkeƌ, ϮϬϭϱͿ, es deĐiƌ, aĐtúaŶ Đoŵo 
uŶa pueƌta de eŶtƌada poteŶĐial a las iŶstituĐioŶes eŶĐaƌgadas de iŵpaƌtiĐióŶ de justiĐia. 
Estudios deŵuestƌaŶ Ƌue eǆisteŶ diǀeƌsos ďeŶefiĐios eŶ las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia 
ƌelaĐioŶados de ŵaŶeƌa diƌeĐta ĐoŶ la eǆisteŶĐia de ƌedes pƌiŵaƌias de apoǇo o ƌedes 
iŶfoƌŵales eŶ su ǀida, los Đuales soŶ ;GoodkiŶd, Gilluŵ, BǇďee, & “ulliǀaŶ, ϮϬϬϯͿ: 
 Mejoƌa de la salud ŵeŶtal Ǉ físiĐa 
 El auŵeŶto de la seguƌidad Ǉ seŶtido de ǀaloƌ 
 ReduĐĐióŶ del Ŷiǀel de síŶtoŵas de aŶgustia, depƌesióŶ, aŶsiedad Ǉ tƌastoƌŶo de estƌĠs 
postƌauŵátiĐo 
 La disposiĐióŶ Ǉ la ĐapaĐidad de poŶeƌse eŶ ĐoŶtaĐto ĐoŶ el apoǇo foƌŵal 
 Mejoƌ Đalidad de ǀida 
 MeŶos iŶteŶtos de suiĐidio 
 MeŶos pƌoďaďilidad de eǆpeƌiŵeŶtaƌ aďuso ƌepetido a lo laƌgo de uŶ año  
Es poƌ lo taŶto fuŶdaŵeŶtal al haďlaƌ de ǀioleŶĐia destaĐaƌ Ƌue si las ŵujeƌes Ƌue 
eǆpeƌiŵeŶtaŶ ŵaltƌato tieŶe uŶa aŵplia ƌed pƌiŵaƌia de apoǇo el iŵpaĐto poteŶĐialŵeŶte 
deǀastadoƌ de la ǀioleŶĐia puede seƌ disŵiŶuido Ǉ poƌ ŵedio de este sopoƌte seŶtiƌse a salǀo 
eŶ ƌelaĐióŶ a la toŵa de deĐisioŶes futuƌas, iŶĐluidas eŶ estas la alteƌŶatiǀa de ǀeƌ a las 
iŶstituĐioŶes de iŵpaƌtiĐióŶ de justiĐia Đoŵo uŶa opĐióŶ ĐoŶfiaďle Ǉ pƌestadoƌa de uŶa 
ƌestauƌaĐióŶ Đoŵpleta taŶto paƌa ellas Đoŵo paƌa la pƌoteĐĐióŶ de sus hijos e hijas. 
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ϰ.ϯ La justiĐia ƌestauƌatiǀa Ǉ las ƌedes pƌiŵaƌias de apoǇo  
CuaŶdo se haďla de JustiĐia Restauƌatiǀa de iŶŵediato se suele diƌigiƌ los peŶsaŵieŶtos a la 
ƌeduĐida idea de los pƌogƌaŵas Ƌue se puedeŶ iŵpleŵeŶtaƌ ďajo este paƌadigŵa de justiĐia, 
lo aŶteƌioƌ es ilustƌatiǀo paƌa el iŶteƌĠs soďƌe la ǀiŶĐulaĐióŶ eǆisteŶte eŶtƌe la iŵpoƌtaŶĐia Ƌue 
ejeƌĐe el apoǇo soĐial eŶ espeĐífiĐo aƋuellas ƌede ĐoŶoĐidas Đoŵo iŶfoƌŵales Đoŵpuestas poƌ 
la faŵilia, aŵigos, ǀeĐiŶos, etĐ. Ƌue aĐoŵpañaŶ a las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia eŶ el 
pƌoĐeso de eŶfƌeŶtaƌ Ǉa sea uŶ eŶĐueŶtƌo ƌestauƌatiǀo o de ŵaŶeƌa ŵás aŵplia uŶa pƌoĐeso 
de iŵpaƌtiĐióŶ de justiĐia ďasado soďƌe los pƌiŶĐipios ƌeĐtoƌes de uŶa filosofía ƌestauƌatiǀa. 
Los paƌtidaƌios de la justiĐia ƌestauƌatiǀa sugieƌeŶ Ƌue uŶa ǀez Ƌue se ha estaďleĐido la 
ĐoŵisióŶ de uŶ delito, la pƌioƌidad Ŷo deďe de seƌ el Đastigo del ofeŶsoƌ —dejaŶdo eŶ Đlaƌo 
Ƌue Ŷo es Ƌue Ŷo toŵe eŶ ĐueŶta la ĐoŶdeŶa Ƌue deďe de pagaƌ poƌ lo Đoŵetido— siŶo ŵás 
ďieŶ se deďe de daƌ pƌioƌidad a ĐoŶoĐeƌ las ŶeĐesidades de la ǀíĐtiŵa Ǉ aseguƌaƌse Ƌue el 
ofeŶsoƌ este ƌealŵeŶte ĐoŶsĐieŶte del daño Ƌue ha Đausado, Đoŵo dispuesto a ƌepaƌaƌlo. “i es 
posiďle el eŶĐueŶtƌo eŶtƌe los iŶǀoluĐƌados, lo ideal es Ƌue faŵiliaƌes Ǉ ĐoŵuŶidad —ƌedes 
pƌiŵaƌias de apoǇo— de la ǀíĐtiŵa Đoŵo del ofeŶsoƌ puedaŶ paƌtiĐipaƌ eŶ el pƌoĐeso 
;JohŶstoŶe, ϮϬϭϭͿ. 
Así se puede oďseƌǀaƌ Đoŵo las ƌedes pƌiŵaƌias de apoǇo soŶ eleŵeŶto fuŶdaŵeŶtal al 
ŵoŵeŶto de haďlaƌ de justiĐia ƌestauƌatiǀa, Ǉ al seƌ así, su paƌtiĐipaĐióŶ se ǀuelǀe uŶ puŶto 
Đlaǀe paƌa las ǀíĐtiŵas Ǉ ofeŶsoƌes de ŵaŶeƌa geŶeƌal. Poƌ lo taŶto al haďlaƌ de ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa 
la ŵujeƌ Ǉ ďasado eŶ la liteƌatuƌa ƌeǀisada, el sopoƌte soĐial ƌeĐiďido poƌ paƌte de las ƌedes 
pƌiŵaƌias ĐoŶ las Ƌue puedaŶ ĐoŶtaƌ se ǀuelǀe heƌƌaŵieŶta podeƌosa paƌa su eŵpodeƌaŵieŶto 
Ǉ su ĐapaĐidad de ƌesilieŶĐia aŶte la situaĐióŶ eŶ la Ƌue se eŶĐueŶtƌaŶ. 
Bajo el paƌadigŵa de la ǀisióŶ de la JustiĐia Restauƌatiǀa la ƌespuesta aŶte el delito deďe de seƌ 
ďasa eŶ las deĐisioŶes de las paƌtes pƌiŶĐipales —la ǀíĐtiŵa Ǉ el ofeŶsoƌ— Ǉ de pƌefeƌeŶĐia eŶ 
uŶ dialogo eŶ doŶde estĠŶ pƌeseŶtes peƌsoŶas Ƌue puedaŶ ďƌiŶdaƌles la seguƌidad Ǉ el sopoƌte 
Ƌue es ŶeĐesaƌio paƌa aŵďos eŶ esos ŵoŵeŶtos taŶ iŵpoƌtaŶtes, sieŶdo estas peƌsoŶas 
ŶoƌŵalŵeŶte sus faŵiliaƌes Ǉ aŵigos, los Đuales poƌ ŵedio de su Đoŵpañía peƌŵiteŶ el 
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eŵpodeƌaŵieŶto de los aĐtoƌes pƌiŶĐipales paƌa Ƌue el asuŶto se ƌesuelǀa de ŵaŶeƌa Ƌue sea 
sigŶifiĐatiǀo Ǉ adeĐuado paƌa ellos ;BaƌtoŶ, ϮϬϬϬͿ. 
“iŶ eŵďaƌgo, se haĐe ƌefeƌeŶĐia soďƌe esta idea destaĐaŶdo Ƌue el eŵpodeƌaŵieŶto —
eŶteŶdido Đoŵo la ĐapaĐidad de iŶĐƌeŵeŶtaƌ la seguƌidad Ǉ ǀaloƌ paƌa ƌeĐupeƌaƌ el ĐoŶtƌol de 
la ǀida— Ŷo deďe de seƌ toŵado Đoŵo uŶ eŵpodeƌaŵieŶto eŶ doŶde todo se ǀale. “iŶo Ƌue 
los ƌesultados oďteŶidos poƌ ŵedio de este eŵpodeƌaŵieŶto deďeŶ seƌ ĐoŶsisteŶtes ĐoŶ las 
Ŷoƌŵas Ǉ ǀaloƌes Đoŵpaƌtidos poƌ la soĐiedad. 
AuŶƋue las ƌedes de apoǇo figuƌaŶ Đoŵo uŶ eleŵeŶto iŵpoƌtaŶte deŶtƌo de la filosofía de la 
justiĐia ƌestauƌatiǀa ;)ehƌ H. , ϮϬϬϳ; DoŵiŶgo, ϮϬϬϴ; PtaĐek, ϮϬϭϬͿ eŶtƌe otƌos, el ƌol espeĐifiĐo 
Ƌue juegaŶ deŶtƌo de la filosofía Ŷo es eǆpliĐado de ŵaŶeƌa detallada, siŶ eŵďaƌgo, es de 
destaĐaƌ Ƌue eŶ todo doĐuŵeŶto Ƌue haďle soďƌe el teŵa, eǆpƌesa la iŵpoƌtaŶĐia de Ƌue los 
iŶǀoluĐƌados se ǀeaŶ aĐoŵpañados poƌ sus ƌedes de apoǇo ĐoŶ la fiŶalidad de podeƌ sopesaƌ, 
peƌo soďƌe todo de seŶtiƌ Ƌue eǆiste la posiďilidad de iƌ ŵás allá despuĠs de estaƌ iŶǀoluĐƌado 
eŶ uŶ ĐoŶfliĐto. 
Poƌ otƌa paƌte al iŶĐluiƌ deŶtƌo de la ĐoŶĐepĐióŶ de la JustiĐia Restauƌatiǀa a la ĐoŵuŶidad 
Đoŵo uŶ eleŵeŶto iŵpoƌtaŶte paƌa Ƌue la ƌestauƌaĐióŶ pueda daƌse deŶtƌo del pƌoĐeso poƌ 
ŵedio de ďƌiŶdaƌ a los iŶǀoluĐƌados el sopoƌte eŵoĐioŶal ŶeĐesaƌio, taŵďiĠŶ se ĐoŶsideƌa su 
iŵpoƌtaŶĐia eŶ la paƌtiĐipaĐióŶ deďido a Ƌue deŶtƌo de esta filosofía soŶ ĐoŶĐeďidos Đoŵo 
paƌte afeĐtada de ŵaŶeƌa iŶdiƌeĐta poƌ lo Ƌue hasta Đieƌto puŶto se les puede ĐoŶĐeďiƌ Đoŵo 
ǀíĐtiŵas iŶdiƌeĐtas de la agƌesióŶ pƌoǀoĐada ;“otelo, ϮϬϭϯͿ. 
Al seƌ las paƌtes iŶteƌesadas pƌiŵaƌias las Ƌue foƌŵaŶ paƌte fuŶdaŵeŶtal deŶtƌo de la JustiĐia 
Restauƌatiǀa Ǉ dejaŶdo fuŶdaŵeŶtada la iŵpoƌtaŶĐia de la paƌtiĐipaĐióŶ de la ĐoŵuŶidad 
eŶteŶdida Đoŵo faŵiliaƌes Ǉ aŵigos Đoŵo ƌedes pƌiŵaƌias de apoǇo, puede eŶtoŶĐes deĐiƌse 
de ŵaŶeƌa ĐoŶĐƌeta Ƌue ďajo esta Ŷueǀa idea de ďusĐaƌ la justiĐia, la foƌŵa de Đóŵo llegaƌ a 
la justiĐia paƌte fuŶdaŵeŶtalŵeŶte de la paƌtiĐipaĐióŶ aĐtiǀa de Đada uŶo de los iŶǀoluĐƌados. 
  ϴϬ 
Basado eŶ la idea aŶteƌioƌ, Ǉ ĐoŶ la fiŶalidad de fuŶdaŵeŶtaƌ el Đóŵo, ƋuĠ Ǉ ƋuiĠŶ de la teoƌía 
de justiĐia ƌestauƌatiǀa, Paul MĐCold Ǉ Ted WaĐhtel pƌopoŶeŶ Ƌue la teoƌía de la justiĐia 
ƌestauƌatiǀa ĐueŶta ĐoŶ tƌes estƌuĐtuƌas ĐoŶĐeptuales distiŶtas peƌo ƌelaĐioŶadas ;MĐCold & 
WaĐhtel, ϮϬϬϯͿ:  
ϭ. La ǀeŶtaŶa de la disĐipliŶa soĐial 
Ϯ. La fuŶĐióŶ de las paƌtes iŶteƌesadas Ǉ; 
ϯ. La tipología de las pƌáĐtiĐas ƌestauƌatiǀas 
La eǆpliĐaĐióŶ soďƌe la ǀeŶtaŶa de la disĐipliŶa soĐial Đoŵo pƌiŵeƌa estƌuĐtuƌa ĐoŶĐeptual de 
la teoƌía ƌestauƌatiǀa se geŶeƌa ďajo la ĐoŵďiŶaĐióŶ de dos seĐueŶĐias Ƌue soŶ el ĐoŶtƌol 
eŶteŶdido Đoŵo iŵpoŶeƌ liŵitaĐioŶes o ejeƌĐeƌ iŶflueŶĐia soďƌe otƌos Ǉ el apoǇo eŶteŶdido 
Đoŵo el eŶseñaƌ, estiŵulaƌ o asistiƌ a otƌos. Lo Đual se ilustƌa a ĐoŶtiŶuaĐióŶ Đoŵo ƌefeƌeŶĐia 
eŶ la siguieŶte iŵageŶ. 
IlustƌaĐióŶ ϭ. VeŶtaŶa de la disĐipliŶa soĐial. 
 
FueŶte: ;MĐCold & WaĐhtel, ϮϬϬϯͿ 
 
  ϴϭ 
La eǆpliĐaĐióŶ Ƌue pƌopoŶeŶ los autoƌes soďƌe la ǀeŶtaŶa de la disĐipliŶa soĐial ŵeŶĐioŶa Ƌue 
uŶ ĐoŶtƌol soĐial alto se ĐaƌaĐteƌiza poƌ la iŵposiĐióŶ de líŵites ďieŶ defiŶidos Ǉ el pƌoŶto 
ĐuŵpliŵieŶto de los pƌiŶĐipios ĐoŶduĐtuales. UŶ ĐoŶtƌol soĐial ďajo se ĐaƌaĐteƌiza poƌ 
pƌiŶĐipios ĐoŶduĐtuales iŵpƌeĐisos o dĠďiles Ǉ Ŷoƌŵas de ĐoŶduĐtas iŵpƌeĐisas o iŶeǆisteŶtes. 
UŶ apoǇo soĐial alto se ĐaƌaĐteƌiza poƌ la asisteŶĐia aĐtiǀa Ǉ el iŶteƌĠs poƌ el ďieŶestaƌ, ŵieŶtƌas 
Ƌue uŶ apoǇo soĐial ďajo se ĐaƌaĐteƌiza poƌ la falta de estíŵulo Ǉ la ŵíŶiŵa ĐoŶsideƌaĐióŶ paƌa 
las ŶeĐesidades físiĐas Ǉ eŵoĐioŶales. 
De la ĐoŵďiŶaĐióŶ eŶtƌe los Đuatƌo ĐuadƌaŶtes suƌgeŶ Đuatƌo eŶfoƋues paƌa la ƌeglaŵeŶtaĐióŶ 
de la ĐoŶduĐta: puŶitiǀo, peƌŵisiǀo, ŶegligeŶte Ǉ ƌestauƌatiǀo. DestaĐaŶdo el eŶfoƋue 
ƌestauƌatiǀo paƌa la fiŶalidad de la eǆpliĐaĐióŶ soďƌe la iŵpoƌtaŶĐia de las ƌedes de apoǇo 
deŶtƌo de esta filosofía Ǉa Ƌue la eseŶĐia de la justiĐia ƌestauƌatiǀa es la ƌesoluĐióŶ de los 
pƌoďleŵas de uŶa ŵaŶeƌa ŵás Đolaďoƌadoƌa, foŵeŶtaŶdo uŶa paƌtiĐipaĐióŶ aĐtiǀa Ǉ ƌefleǆiǀa 
del deliŶĐueŶte e iŶǀitaŶdo a todas las paƌtes afeĐtadas a paƌtiĐipaƌ diƌeĐtaŵeŶte eŶ la pƌoĐeso 
de suďsaŶaĐióŶ Ǉ de aĐeptaĐióŶ de la ƌespoŶsaďilidad ;MĐCold & WaĐhtel, ϮϬϬϯͿ. 
“iguieŶdo las apoƌtaĐioŶes de los autoƌes ŵeŶĐioŶados ĐoŶ aŶteƌioƌidad haĐeŶ ƌefeƌeŶĐia a 
uŶa seguŶda estƌuĐtuƌa deŶtƌo de su teoƌía soďƌe la justiĐia ƌestauƌatiǀa Ƌue ǀa diƌeĐtaŵeŶte 
ƌelaĐioŶada soďƌe la fuŶĐióŶ de las paƌtes iŶteƌesadas eŶ doŶde ƌelaĐioŶa el daño oĐasioŶado 
poƌ el delito ĐoŶ las ŶeĐesidades espeĐífiĐas de Đada paƌte iŶteƌesada Ƌue suƌgieƌoŶ a paƌtiƌ de 
diĐho delito Ǉ ĐoŶ las ƌespuestas ƌestauƌatiǀas ŶeĐesaƌias paƌa satisfaĐeƌ diĐhas ŶeĐesidades, 
destaĐaŶdo los iŶteƌeses de las paƌtes pƌiŵaƌias de las paƌtes iŶdiƌeĐtaŵeŶte afeĐtadas 
;MĐCold & WaĐhtel, ϮϬϬϯͿ, es deĐiƌ, se destaĐa la paƌtiĐipaĐióŶ de todos los iŶǀoluĐƌados 
dáŶdole ďajo esta estƌuĐtuƌa uŶ lugaƌ de iŵpoƌtaŶĐia a las paƌtes Ƌue haŶ sido iŶdiƌeĐtaŵeŶte 
afeĐtadas Ǉ Ƌue a su ǀez daŶ el sopoƌte Ǉ apoǇo a paƌtes pƌiŵaƌias —ǀiĐtiŵa, ofeŶsoƌ Ǉ 
faŵilias—.  
Así ŵisŵo deŶtƌo de este ĐoŶtiŶuo de ideas, deŶtƌo de la pƌopuesta de la teoƌía de la JustiĐia 
Restauƌatiǀa Ƌue pƌopoŶeŶ diĐhos autoƌes, haďlaŶ poƌ últiŵo soďƌe la tipología de las pƌáĐtiĐas 
ƌestauƌatiǀas Đoŵo pƌoĐeso Ƌue deďe de iŶǀoluĐƌaƌ a las paƌtes iŶteƌesadas pƌiŵaƌias eŶ la 
  ϴϮ 
deĐisióŶ soďƌe la ŵejoƌ ŵaŶeƌa de ƌepaƌaƌ el daño oĐasioŶado poƌ uŶ delito, Ǉa Ƌue ĐoŶsideƌaŶ 
Ƌue les ĐoƌƌespoŶde a todos Ǉ Đada uŶo de los iŶteƌesados el deĐidiƌ, eǆpƌesaƌ Ǉ aĐoƌdaƌ las 
aĐĐioŶes diƌigidas paƌa logƌaƌ la ƌepaƌaĐióŶ del daño, asuŵiƌ la ƌespoŶsaďilidad Ǉ llegaƌ a uŶ 
aĐueƌdo.  
EŶ ĐoŶĐlusióŶ ĐoŶ lo apoƌtado duƌaŶte este Đapítulo se susteŶta la iŵpoƌtaŶĐia Ƌue juegaŶ 
todas las paƌtes iŶǀoluĐƌadas aŶte la pƌeseŶĐia de uŶa situaĐióŶ ĐoŶfliĐtiǀa eŶ la Ƌue se pueda 
ǀeƌ eŶǀuelta uŶa ǀíĐtiŵa, peƌo soďƌe todo el papel Ƌue juegaŶ las ƌedes pƌiŵaƌias de apoǇo 
paƌa apoƌtaƌ a la ǀíĐtiŵa la ĐapaĐidad de logƌaƌ uŶ eŵpodeƌaŵieŶto Ƌue le aǇudaƌa a ďusĐaƌ 
eŶtƌe sus haďilidades ďásiĐas de ǀida paƌa logƌaƌ uŶa ƌeiŶseƌĐióŶ ĐoŶ Đalidad a su ǀida 
ĐotidiaŶa. 
El sopoƌte Ƌue ďƌiŶdaŶ la faŵilia, aŵigos o peƌsoŶas de ĐoŶfiaŶza eŶ ŵoŵeŶtos de Đƌisis ǀa 
diƌeĐtaŵeŶte a ƌepeƌĐutiƌ de ŵaŶeƌa positiǀa o Ŷegatiǀa aŶte la ĐapaĐidad de ƌesilieŶĐia de la 
ǀíĐtiŵa, poƌ lo Ƌue siŶ duda el saďeƌse Ƌueƌida, pƌotegida Ǉ ǀaloƌada le aǇudaƌá de uŶa ŵaŶeƌa 
u otƌa a desaƌƌolla Ŷueǀas estƌategias Ƌue le peƌŵitiƌáŶ adaptaƌse de ŵaŶeƌa Ŷatuƌal Ǉ ŵás 
saŶa aŶte la eǆisteŶĐia de situaĐioŶes eŶ las Ƌue pudieƌa seŶtiƌse eŶ ƌiesgo. 
La ďúsƋueda de justiĐia poƌ paƌte de las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia deďe de seƌ eŶĐaŵiŶada 
a satisfaĐeƌ las ǀeƌdadeƌas ŶeĐesidades paƌtiĐulaƌes de Đada uŶo de los Đasos, opĐióŶ Ƌue siŶ 
duda lo da la JustiĐia Restauƌatiǀa Ǉa Ƌue el pƌopoƌĐioŶaƌ a los iŶǀoluĐƌados la opoƌtuŶidad de 
ƌetoŵaƌ taŶto el ĐoŶtƌol Đoŵo la ƌepaƌaĐióŶ del daño Ǉ ƌodeaƌse de aƋuellas peƌsoŶas Ƌue 
puedaŶ daƌ el sopoƌte eŶ esos ŵoŵeŶtos difíĐiles, destaĐa Đoŵo se ǀuelǀe fuŶdaŵeŶtal paƌa 
la ǀíĐtiŵa estas ƌedes pƌiŵaƌias de apoǇo paƌa su eŵpodeƌaŵieŶto.  
 
  
  ϴϯ 
CAPITULO V. PARTICULARIDADE“ DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL 
ÁMBITO PRIVADO Y “U INCLU“IÓN EN LA JU“TICIA RE“TAURATIVA 
La iŵpaƌtiĐióŶ de justiĐia eŶ MĠǆiĐo Đoŵo eŶ el ŵuŶdo, tieŶe uŶ ƌeto iŵpoƌtaŶte ĐuaŶdo se 
haďla de teŵas ƌelaĐioŶados ĐoŶ las ŵujeƌes Ǉa Ƌue es ĐoŶsideƌado Đoŵo uŶo de los 
pƌiŶĐipales gƌupos ǀulŶeƌaďles Ƌue sufƌeŶ ǀioleŶĐia. Esta pƌoďleŵátiĐa es uŶo de los iŶteƌeses 
de tƌaŶsfoƌŵaĐióŶ de la JustiĐia Restauƌatiǀa ďajo su oďjetiǀo de ďƌiŶdaƌ a ǀíĐtiŵas Ǉ ofeŶsoƌes 
uŶa foƌŵa ŵás justa Ǉ huŵaŶa paƌa la ƌesoluĐióŶ de ĐoŶfliĐtos, su ĐoŶoĐiŵieŶto se ǀuelǀe uŶa 
pieza ŵedulaƌ paƌa la soĐiedad Ǉ eŶ espeĐial paƌa los eŶĐaƌgados de ďƌiŶdaƌ algúŶ seƌǀiĐio 
ƌelaĐioŶado a ella. 
Eǆiste uŶa uƌgeŶte ŶeĐesidad de Đƌeaƌ Ŷueǀas foƌŵas paƌa Ƌue la ŵujeƌ Ƌue eǆpeƌiŵeŶta 
ǀioleŶĐia eŶĐueŶtƌe justiĐia. Datos eŶĐoŶtƌados eŶ estudios soďƌe el teŵa, ƌepoƌtaŶ Ƌue 
ŵuĐhas de las ǀíĐtiŵas Ŷo ĐoŶsideƌaŶ al sisteŵa de justiĐia Đoŵo uŶa alteƌŶatiǀa ǀiaďle ĐuaŶdo 
se tƌata de ďusĐaƌ ƌefugio Ǉ pƌoteĐĐióŶ ;TjadeŶ & ThoeŶŶes, ϮϬϬϬͿ dejaŶdo ǀeƌ la Đlaƌa 
ŶeĐesidad de ƌespuestas efiĐieŶtes Ǉ efiĐaĐes del sisteŵa legal haĐia las ǀíĐtiŵas ;GoodŵaŶ & 
EpsteiŶ, ϮϬϬϴͿ. 
Es de ĐoŶsideƌaƌ Ƌue la iŶĐoŵpeteŶĐia de iŵpaƌtiĐióŶ de justiĐia se aĐƌeĐieŶta a ĐoŶseĐueŶĐia 
del uso geŶeƌalizado del tĠƌŵiŶo de ǀioleŶĐia lo Ƌue difiĐulta el adeĐuado pƌoĐeso de 
iŶǀestigaĐióŶ Ǉ a su ǀez eŶtoƌpeĐe la ďúsƋueda de ƌespuestas aŶte la pƌoďleŵátiĐa eŶ 
espeĐífiĐo, Ǉa Ƌue Ŷo peƌŵite uďiĐaƌ las ĐaƌaĐteƌístiĐas pƌeĐisas del feŶóŵeŶo a Đoŵďatiƌ —eŶ 
este Đaso la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ—, poƌ lo Ƌue los esfueƌzos ƌealizado puedeŶ llegaƌ a 
Ƌuedaƌ eŶ iŶteŶtos fallidos oĐasioŶados poƌ el desĐoŶoĐiŵieŶto pƌeĐiso de diĐha 
pƌoďleŵátiĐa. 
La iŵpoƌtaŶĐia de ĐoŶtaƌ ĐoŶ uŶ ďagaje soďƌe el teŵa de ǀioleŶĐia ŵaƌĐa el ĐoŶteŶido del 
pƌeseŶte Đapítulo, eŶ el Đual se aďoƌda el desaƌƌollo del ĐoŶĐepto de ǀioleŶĐia de uŶa ŵaŶeƌa 
geŶeƌal ĐoŶ la fiŶalidad de podeƌ aĐlaƌaƌ la pƌoǀeŶieŶĐia de su sigŶifiĐado, ĐoŶ lo Ƌue se 
pƌeteŶde ďusĐaƌ uŶa platafoƌŵa sólida paƌa el eŶteŶdiŵieŶto del desaƌƌollo del ĐoŶĐepto a uŶ 
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ƌuďƌo eŶfoĐado al ŵaltƌato Ƌue sufƌeŶ diƌeĐtaŵeŶte las ŵujeƌes Đoŵo gƌupo ǀulŶeƌaďle aŶte 
el aďuso, se haĐe ŵeŶĐióŶ de alguŶos ĐoŶĐeptos de ǀioleŶĐia, su tipología, ĐoŶseĐueŶĐias Ǉ su 
ƌelaĐióŶ ĐoŶ la JustiĐia Restauƌatiǀa.  
ϱ.ϭ De la geŶeƌalidad de la ǀioleŶĐia a la paƌtiĐulaƌidad eŶ ƌelaĐióŶ ĐoŶ la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la 
ŵujeƌ. 
Al haďlaƌ de teŵas Đoŵo el de la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ —espeĐialŵeŶte la ejeƌĐida poƌ su 
paƌeja— se ƌeĐoŶoĐe Ƌue ĐoŶstituǇe uŶ gƌaǀe pƌoďleŵa de salud púďliĐa Ǉ uŶa ǀiolaĐióŶ de 
sus deƌeĐhos huŵaŶos ;ONU, ϮϬϭϲͿ. El iŵpaĐto de diĐha pƌoďleŵátiĐa es tal deďido a Ƌue Ŷo 
haĐe distiŶĐioŶes eŶ ƌelaĐióŶ a ƌaza, estatus soĐial, ƌeligióŶ o etŶia ;GaƌĐía & López, ϮϬϭϰͿ poƌ 
lo Ƌue al dejaƌ sus estƌagos geŶeƌa uŶa ĐoŶstaŶte pƌeoĐupaĐióŶ paƌa los diƌigeŶtes de los 
difeƌeŶtes países poƌ ďusĐaƌ ŵejoƌas ĐoŶtiŶuas eŶ su tƌato adeĐuado desde todas las 
tƌiŶĐheƌas.  
Es tal la pƌoďleŵátiĐa Ƌue las Đifƌas ƌeĐieŶtes de la pƌeǀaleŶĐia ŵuŶdial iŶdiĐaŶ Ƌue alƌededoƌ 
de uŶa de Đada tƌes ŵujeƌes, es deĐiƌ el ϯϱ% eŶ el ŵuŶdo haŶ sufƌido ǀioleŶĐia físiĐa Ǉ/o seǆual 
de paƌeja o ǀioleŶĐia seǆual poƌ teƌĐeƌos eŶ algúŶ ŵoŵeŶto de su ǀida. EŶ doŶde se destaĐa 
Ƌue ŵás allá de uŶ teƌĐeƌo, la ǀioleŶĐia es peƌpetuada poƌ la paƌeja. EŶ todo el ŵuŶdo, Đasi uŶ 
teƌĐio, el ϯϬ% de las ŵujeƌes Ƌue haŶ teŶido uŶa ƌelaĐióŶ de paƌeja ƌefieƌeŶ haďeƌ sufƌido 
alguŶa foƌŵa de ǀioleŶĐia físiĐa Ǉ/o seǆual poƌ paƌte de su paƌeja ;ONU, ϮϬϭϲͿ. 
Este tipo de ǀioleŶĐia ƌepƌeseŶta uŶa de las ǀiolaĐioŶes de los deƌeĐhos huŵaŶos ŵás 
difuŶdidas, Ƌue ŶiegaŶ a ŵujeƌes Ǉ Ŷiñas la igualdad, la seguƌidad, la digŶidad, la autoestiŵa Ǉ 
el deƌeĐho a gozaƌ de las liďeƌtades fuŶdaŵeŶtales, es poƌ eso Ƌue los estáŶdaƌes 
iŶteƌŶaĐioŶales ƌeĐoŶoĐeŶ la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa las ŵujeƌes Đoŵo uŶa foƌŵa de disĐƌiŵiŶaĐióŶ Ǉ 
eǆigeŶ a los Estados Ƌue aĐtúeŶ ĐoŶ la deďida diligeŶĐia paƌa pƌeǀeŶiƌ, iŶǀestigaƌ Ǉ Đastigaƌ 
todos los aĐtos de ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa las ŵujeƌes, peƌpetƌada poƌ ĐualƋuieƌ iŶdiǀiduo, iŶĐluido el 
Estado o ageŶtes Ŷo estatales ;UNICEF, ϮϬϬϬͿ. 
  ϴϱ 
El ďueŶ eŶteŶdiŵieŶto soďƌe los ĐoŶĐeptos ƌelaĐioŶados ĐoŶ el teŵa a aďoƌdaƌ se ǀuelǀe uŶa 
paƌte fuŶdaŵeŶtal, poƌ lo Ƌue es ŶeĐesaƌio teŶeƌ eŶ Đlaƌo los tĠƌŵiŶos Ǉ difeƌeŶĐias eǆisteŶtes 
Ƌue se daŶ soďƌe la ĐoŶĐeptualizaĐióŶ de la ǀioleŶĐia paƌa llegaƌ al puŶto ŵedulaƌ de iŶteƌĠs 
Ƌue es la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ. Esta Đlaƌidad es ŶeĐesaƌia Ǉa Ƌue peƌŵite Đoŵpaƌaƌ 
iŶfoƌŵaĐióŶ eŶtƌe difeƌeŶtes estudios Ƌue geŶeƌa uŶa ďase de ĐoŶoĐiŵieŶto Ǉ así logƌaƌ 
ideŶtifiĐaƌ las difeƌeŶĐias e iŶteƌƌelaĐioŶes de las ŵodalidades eŶ las Ƌue oĐuƌƌe este tipo de 
ǀioleŶĐia, paƌa así podeƌ daƌ ƌespuestas a sus ĐoŶseĐueŶĐias. 
PaƌtieŶdo de esta pƌiŵiĐia, ĐuaŶdo se haďla de ǀioleŶĐia es ŶeĐesaƌio ƌeŵitiƌse su ƌaíz 
etiŵológiĐa la Đual Ŷos lleǀa al ĐoŶĐepto de fueƌza, eŶ doŶde la ǀioleŶĐia iŵpliĐa sieŵpƌe el 
uso de la fueƌza paƌa pƌoduĐiƌ uŶ daño ;WhaleǇ “aŶĐhez, ϮϬϬϭͿ. Al seƌ uŶa pƌoďleŵátiĐa soĐial, 
se ǀuelǀe uŶ feŶóŵeŶo suŵaŵeŶte difuso Ǉ Đoŵplejo al ŵoŵeŶto de su defiŶiĐióŶ Ǉ soďƌe 
todo al ŵoŵeŶto de ďusĐaƌ uŶa espeĐifiĐidad Ǉa Ƌue es uŶa ĐuestióŶ de apƌeĐiaĐióŶ poƌ lo Ƌue 
se ǀuelǀe difíĐil Ǉ deliĐado aďoƌdaƌ eŶ foƌos ŵuŶdiales ;OM“, ϮϬϬϮͿ. 
JeaŶ-Maƌie DoŵeŶaĐh ;ϭϵϴϭͿ ŵeŶĐioŶa Ƌue la ǀioleŶĐia se Đƌistaliza eŶ tƌes aspeĐtos 
pƌiŶĐipales: el aspeĐto psiĐológiĐo, el aspeĐto ŵoƌal Ǉ el aspeĐto polítiĐo lleǀáŶdola a defiŶiƌ a 
la ǀioleŶĐia Đoŵo ͞uso de uŶa fueƌza, aďieƌta u oĐulta, ĐoŶ el fiŶ de oďteŶeƌ de uŶ iŶdiǀiduo, o 
de uŶ gƌupo, algo Ƌue Ŷo Ƌuieƌe ĐoŶseŶtiƌ liďƌeŵeŶte͟ ;pág. ϯϲͿ, ďajo esta ĐoŶĐepĐióŶ de la 
ǀioleŶĐia se ƌeĐalĐa el uso de la fueƌza paƌa ĐoŶseguiƌ del otƌo algo Ƌue Ŷo Ƌuieƌe daƌ apliĐaŶdo 
eŶ el la leǇ del ŵás fueƌte paƌa así apƌoǀeĐhaƌ el podeƌ Ǉ oďteŶeƌ lo deseado, eŶ el eŶteŶdido 
de Ƌue el ĐoŶĐepto se Ƌueda plaŶeado desde uŶa ĐoŶĐepĐióŶ geŶeƌal del tĠƌŵiŶo. 
“iŶ eŵďaƌgo ďajo esta geŶeƌalidad se puede destaĐaƌ Ƌue la ǀioleŶĐia es uŶ tĠƌŵiŶo Ƌue alude 
a uŶa aĐĐióŶ Ƌue solo el hoŵďƌe —eŶteŶdiĠŶdose Đoŵo espeĐie Ŷo Đoŵo gĠŶeƌo— es Đapaz 
de ejeƌĐeƌ su fueƌza ĐoŶtƌa sí ŵisŵo, así Đoŵo solo el hoŵďƌe es Đapaz de ejeƌĐeƌ la fueƌza de 
destƌuiƌse, deďido a esta pĠƌdida de su ĐapaĐidad paƌa ƌegulaƌse ;DoŵeŶaĐh, ϭϵϴϭͿ. DejaŶdo 
poƌ taŶto de ŵaŶifiesto Ƌue la ǀioleŶĐia es uŶ aĐto de deĐisióŶ Ǉa Ƌue ďajo la ĐoŶĐepĐióŶ de 
uŶa ďaja toleƌaŶĐia o esĐasa posiďilidad de ƌespuestas aseƌtiǀas se geŶeƌaŶ los aĐtos ǀioleŶtos. 
  ϴϲ 
Poƌ lo taŶto Ǉ al eŶteŶdeƌ desde esta peƌspeĐtiǀa geŶeƌal a la ǀioleŶĐia, el tĠƌŵiŶo al seƌ 
apliĐado diƌeĐtaŵeŶte a los aĐtos Ƌue ejeƌĐe la paƌeja ĐoŶtƌa la ŵujeƌ Ƌueda ĐoŵpƌeŶdido, Ǉa 
Ƌue el aďuso Ǉ ŵaltƌato Ƌue el hoŵďƌe deĐide ejeƌĐeƌ aŶte la ŵujeƌ, poƌ su iŶĐapaĐidad de 
autoĐoŶtƌol, de uŶa ŵaŶeƌa logƌaŶ iŵpoŶeƌ eŶ la ǀíĐtiŵa paƌa ďeŶefiĐio del agƌesoƌ, uŶa 
diŶáŵiĐa ƌelaĐioŶal eŶ la Đual iŵpeƌa de ŵaŶeƌa iŵplíĐita el podeƌ Ǉ ĐoŶtƌol auŶ Ǉ aŶte la 
auseŶĐia del agƌesoƌ Ƌueda iŶstauƌada eŶ ella. 
Poƌ su paƌte JohaŶ GaltuŶg ;ϭϵϴϭͿ ďajo su teoƌía del ĐoŶfliĐto defiŶe a la ǀioleŶĐia ͞Đoŵo algo 
eǀitaďle Ƌue oďstaĐuliza la autoƌƌealizaĐióŶ huŵaŶa͟ ;pág. ϵϮͿ eŶ doŶde se eŶtieŶde poƌ 
autoƌƌealizaĐióŶ la satisfaĐĐióŶ de las ŶeĐesidades taŶto ŵateƌiales Đoŵo Ŷo ŵateƌiales del 
iŶdiǀiduo, aƌguŵeŶtaŶdo Ƌue ĐuaŶdo se haďla de ǀioleŶĐia deďe de uďiĐaƌse eŶ el ĐoŶteǆto 
del ĐoŶfliĐto, dado Ƌue puede haďeƌ ǀioleŶĐia siŶ ĐoŶfliĐto Ǉ ĐoŶfliĐto siŶ ǀioleŶĐia, de esta 
ŵisŵa foƌŵa ŵeŶĐioŶa Ƌue la ǀioleŶĐia tieŶeŶ uŶa tƌiple diŵeŶsióŶ Ƌue es la ǀioleŶĐia diƌeĐta, 
la ǀioleŶĐia Đultuƌal Ǉ la ǀioleŶĐia estƌuĐtuƌal. 
Bajo este oƌdeŶ de ideas, el autoƌ haĐe uŶa ƌelaĐióŶ soďƌe las diŵeŶsioŶes de la ǀioleŶĐia 
ĐoŵpaƌáŶdolas ĐoŶ uŶ iĐeďeƌg, eŶ doŶde afiƌŵa Ƌue la ǀioleŶĐia diƌeĐta es ǀisiďle solo eŶ uŶa 
peƋueña paƌte del ĐoŶfliĐto Ǉ Ƌue paƌa llegaƌ a la soluĐióŶ se deďe de aĐtuaƌ eŶ las tƌes 
diŵeŶsioŶes aŶtes ŵeŶĐioŶadas, poƌ lo Ƌue ĐoŶfiƌŵa Ƌue a ŵeŶudo las Đausas de la ǀioleŶĐia 
diƌeĐta estáŶ ƌelaĐioŶadas ĐoŶ situaĐioŶes de ǀioleŶĐia estƌuĐtuƌal o poƌ su paƌte poƌ ǀioleŶĐia 
Đultuƌal. 
“iguieŶdo la idea aŶteƌioƌ, se eŶtieŶde poƌ ǀioleŶĐia diƌeĐta aƋuella Ƌue es ŵaŶifiesta Ǉ ŵás 
eǀideŶte, distiŶgüeŶdo eŶtƌe ellas a la ǀioleŶĐia físiĐa, ǀeƌďal Ǉ psiĐológiĐa. La ǀioleŶĐia 
estƌuĐtuƌal es aƋuella ǀioleŶĐia Ƌue se geŶeƌa deŶtƌo de los sisteŵas soĐiales, polítiĐos Ǉ 
eĐoŶóŵiĐos ŵisŵos Ƌue goďieƌŶaŶ las soĐiedades, los estados Ǉ el ŵuŶdo. Poƌ últiŵo se 
eŶtieŶde a la ǀioleŶĐia Đultuƌal a aƋuella Ƌue se justifiĐa Ǉ es legitiŵada poƌ ŵedio de la 
ƌeligióŶ, el leŶguaje, las ĐieŶĐias foƌŵales, ideologías, aƌtes Ǉ ĐieŶĐias eŵpíƌiĐas ;GaltuŶg, 
ϭϵϵϴͿ. 
  ϴϳ 
“e aǀaŶza uŶ esĐalóŶ ŵás haĐia la paƌtiĐulaƌidad soďƌe el ĐoŶĐepto de ǀioleŶĐia ejeƌĐida haĐia 
las ŵujeƌes, eŶ doŶde la Đultuƌa tieŶe uŶ iŵpaĐto diƌeĐto eŶ la legitiŵizaĐióŶ de la ǀioleŶĐia Ǉa 
Ƌue ĐoŶ el pƌoĐeso de soĐializaĐióŶ eŶteŶdido Đoŵo ͞el pƌoĐeso ŵediaŶte el Đual las peƌsoŶas 
adƋuieƌeŶ las ĐoŶduĐtas, ĐƌeeŶĐias, ǀaloƌes, Ŷoƌŵas Ǉ ŵotiǀos apƌeĐiados poƌ el gƌupo Đultuƌal 
al Ƌue peƌteŶeĐeŶ͟ ;MusseŶ, CoŶgeƌ, & KagaŶ, ϭϵϴϮͿ se juega uŶa paƌte fuŶdaŵeŶtal paƌa 
deteƌŵiŶaƌ las ĐaƌaĐteƌístiĐas Ƌue eŶfatizaŶ la difeƌeŶĐia eŶtƌe seƌ ŵujeƌ Ǉ hoŵďƌe. 
ToŵaŶdo Đoŵo ďase a la Đultuƌa, estudiosos soďƌe el teŵa iŶtƌoduĐeŶ el tĠƌŵiŶo gĠŶeƌo eŶ la 
teoƌía Ǉ eŶ la polítiĐa feŵiŶista oĐĐideŶtal eŶ los años seteŶta, paƌa desigŶaƌ uŶa ĐoŶstƌuĐĐióŶ 
Đultuƌal Ǉ Ŷo paƌa iŶdiĐaƌ las ďases ďiológiĐas del tƌataŵieŶto desigual eŶtƌe hoŵďƌes Ǉ 
ŵujeƌes, siƌǀió adeŵás paƌa deŶuŶĐiaƌ el sisteŵa de doŵiŶaĐióŶ de los hoŵďƌes soďƌe las 
ŵujeƌes ;PAHO, ϮϬϬϭ; “tolĐke, ϮϬϬϰͿ. “usteŶtaŶdo ĐoŶ esta idea Ƌue el gĠŶeƌo de los 
adǀeƌsaƌios puede seƌ uŶ faĐtoƌ iŵpoƌtaŶte Ƌue afeĐta a las Ŷoƌŵas soďƌe la ĐoŶǀeŶieŶĐia de 
ƌepƌesalia a uŶa pƌoǀoĐaĐióŶ ǀioleŶta. 
Desde esta peƌspeĐtiǀa se sostieŶe Ƌue los ƌoles de gĠŶeƌo ŵasĐuliŶos pƌoŵueǀeŶ ƌespuestas 
ǀioleŶtas, ŵieŶtƌas Ƌue los ƌoles de gĠŶeƌo feŵeŶiŶo Ŷo lo haĐeŶ. Y asuŵieŶdo Ƌue las 
difeƌeŶĐias de gĠŶeƌos eŶ ĐuaŶto a la ǀioleŶĐia ƌeflejaŶ las distiŶtas eǆpeĐtatiǀas Ƌue las 
soĐiedades tieŶeŶ paƌa hoŵďƌes Ǉ ŵujeƌes. Al ŵisŵo tieŵpo, la eǀideŶĐia iŶdiĐa Ƌue las 
Ŷoƌŵas de gĠŶeƌo alieŶtaŶ los aĐtos de ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa las ŵujeƌes, ŵás Ƌue ĐoŶtƌa los 
hoŵďƌes Ǉ Ƌue las Ŷoƌŵas Ƌue iŶhiďeŶ la ǀioleŶĐia ŵasĐuliŶa ĐoŶtƌa las ŵujeƌes soŶ 
paƌtiĐulaƌŵeŶte fueƌtes ;Feld & FelsoŶ, ϮϬϬϴͿ. 
La ǀioleŶĐia es diƌigida ĐoŶtƌa ŵujeƌes poƌ el siŵple heĐho de seƌ ŵujeƌes Ǉ poƌ teŶeƌ uŶa 
desigualdad de podeƌ eŶ ƌelaĐióŶ ĐoŶ los hoŵďƌes Ǉ esto las haĐe estaƌ eŶ uŶa posiĐióŶ iŶfeƌioƌ 
eŶ el ŵuŶdo. Esta falta de podeƌ Ǉ su posiĐióŶ iŶfeƌioƌ haĐeŶ Ƌue las ŵujeƌes seaŶ ǀulŶeƌaďles 
a aĐtos de ǀioleŶĐia ;Alďeƌdi & Matas, ϮϬϬϮ; Laŵas, ϮϬϬϮ; GaƌĐía MoƌeŶo, JaŶseŶ, Ellsďeƌg, 
Heise, & Watts, ϮϬϬϲ; KaufŵaŶ, ϭϵϵϱ; CoŶŶell, ϭϵϴϳ; EaglǇ, ϭϵϵϳͿ. 
Nuŵeƌosos estudios Ƌue se haŶ puďliĐado haŶ doĐuŵeŶtado la pƌeǀaleŶĐia de la ǀioleŶĐia de 
gĠŶeƌo Ǉ los seƌios efeĐtos Ƌue tieŶe soďƌe las ŵujeƌes. GƌaĐias a estos estudios saďeŵos Ƌue 
  ϴϴ 
uŶa de Đada tƌes ŵujeƌes ha eǆpeƌiŵeŶtado la ǀioleŶĐia de gĠŶeƌo ;Heise, Ellsďeƌg, & 
Gotteŵoelleƌ, ϭϵϵϵͿ. Los efeĐtos de la ǀioleŶĐia soŶ eǀideŶtes eŶ la pƌefeƌeŶĐia poƌ los hijos 
soďƌe las hijas, las esĐasas opoƌtuŶidades eŶ la eduĐaĐióŶ Ǉ eŶ el tƌaďajo Ƌue tieŶeŶ las Ŷiñas 
Ǉ las ŵujeƌes, Ǉ la ǀioleŶĐia de gĠŶeƌo, Ƌue se ŵaŶifiesta eŶ foƌŵa de ǀioleŶĐia físiĐa Ǉ seǆual 
;UNICEF, ϮϬϬϲͿ. 
De esta ŵaŶeƌa se puede eŶteŶdeƌ Ƌue si ďieŶ todos los iŶdiǀiduos soŶ ǀulŶeƌaďles a la 
ǀioleŶĐia de aĐueƌdo a sus eǆpeƌieŶĐias Ǉ su ĐoŶteǆto, los hoŵďƌes Ǉ las ŵujeƌes ǀiǀeŶ este 
feŶóŵeŶo de ŵaŶeƌa difeƌeŶte eŶ fuŶĐióŶ de su gĠŶeƌo deďido a la iŶflueŶĐia de la Đultuƌa, 
poƌ lo Ƌue el ĐoŶĐepto de ǀioleŶĐia de gĠŶeƌo se ha diƌigido a haĐeƌ ƌefeƌeŶĐia a la ǀioleŶĐia 
diƌigida a la ŵujeƌ de ŵaŶeƌa puŶtual, peƌo a su ǀez ƋuedaŶdo geŶeƌalizada a la ŵeƌa ǀioleŶĐia 
diƌigida haĐia todo el gƌupo deŶoŵiŶado ͞ŵujeƌ͟ siŶ haĐeƌ espeĐifiĐaĐióŶ alguŶa de la 
ĐoŶdiĐióŶ pƌopia del estatus de la diŶáŵiĐa ƌelaĐioŶal eŵoĐioŶal Ƌue se teŶga eŶtƌe el agƌesoƌ 
Ǉ la ŵujeƌ ǀíĐtiŵa. 
Ahoƌa ďieŶ, paƌa logƌaƌ daƌ paso a la espeĐifiĐidad de la ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa o ĐoŶtƌa las 
ŵujeƌes es ŶeĐesaƌio haĐeƌ ƌefeƌeŶĐia a uŶ tĠƌŵiŶo Ƌue a su ǀez tieŶe uŶa estƌeĐha ƌelaĐióŶ 
ĐoŶ el ĐoŶĐepto aŶtes ŵeŶĐioŶado, el ĐoŶĐepto de ǀioleŶĐia faŵiliaƌ el Đual haĐe ƌefeƌeŶĐia a 
la ǀioleŶĐia Ƌue se daŶ eŶtƌe los ŵieŵďƌos iŶŵediatos Ƌue ĐoŶfoƌŵaŶ uŶa ŵisŵa faŵilia 
iŶĐluǇeŶdo la paƌeja de adultos, ǀioleŶĐia de los padƌes haĐia los hijos o ǀioleŶĐia eŶtƌe 
heƌŵaŶos ;The FaŵilǇ VioleŶĐe PƌeǀeŶtioŶ FuŶd, ϮϬϬϮͿ.  
El ĐoŶĐepto de ǀioleŶĐia faŵiliaƌ aďaƌĐa a todos los ŵieŵďƌos Ƌue foƌŵaŶ paƌte de uŶa faŵilia, 
Ǉ haĐieŶdo la ƌefeƌeŶĐia Ƌue puede daƌse la ǀioleŶĐia eŶtƌe suďsisteŵas —padƌes-hijos, eŶtƌe 
heƌŵaŶos o eŶtƌe la paƌeja—, deďido a esta geŶeƌalidad deŶtƌo del ĐoŶĐepto puede toŵaƌ 
difeƌeŶtes foƌŵas deŶtƌo de las Ƌue se iŶĐluǇeŶ la ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa o ĐoŶtƌa la ŵujeƌ, 
ǀioleŶĐia seǆual, ŶegligeŶĐia Ǉ aďuso de ŵeŶoƌes, aďuso seǆual iŶfaŶtil, ǀioleŶĐia de paƌeja, 
aďuso a aŶĐiaŶos, etĐ. DestaĐaŶdo así de ŵaŶeƌa paƌtiĐulaƌ Ƌue la foƌŵa ŵás fƌeĐueŶte de 
ǀioleŶĐia faŵiliaƌ es el ŵaltƌato a la paƌeja o ĐóŶǇuge, eŶ este Đaso ƌefiƌiĠŶdose al ŵaltƌato del 
hoŵďƌe haĐia la ŵujeƌ ;“ulliǀaŶ, ϮϬϬϯͿ. 
  ϴϵ 
Bajo esta idea la teƌŵiŶología dada poƌ paƌte de los iŶǀestigadoƌes paƌa Ŷoŵďƌaƌ de uŶa foƌŵa 
ŵás espeĐífiĐa a la ǀioleŶĐia eŶ doŶde eǆiste ŵás Ƌue la siŵple eĐuaĐióŶ ƌelaĐioŶada a la 
ĐoŶdiĐióŶ de hoŵďƌe – ŵujeƌ Ǉa Ƌue se iŶǀoluĐƌa la ƌelaĐióŶ eŵoĐioŶal eǆisteŶte, lleǀa al 
suƌgiŵieŶto del tĠƌŵiŶo ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa, taŵďiĠŶ llaŵada: ǀioleŶĐia haĐia las ŵujeƌes, 
teƌƌoƌisŵo patƌiaƌĐal, o ǀioleŶĐia íŶtiŵa poƌ paƌte de la paƌeja ;GaŶleǇ, ϭϵϵϲ; “ulliǀaŶ, ϮϬϬϯͿ 
eŶ doŶde estos ĐoŶĐeptos soŶ utilizados Đoŵo siŶóŶiŵos al ŵoŵeŶto de ƌefeƌiƌse a diĐha 
pƌoďleŵátiĐa. 
PaƌtieŶdo de esta idea de paƌtiĐulaƌidad del ĐoŶĐepto, la ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa paƌa alguŶos 
autoƌes se defiŶe Đoŵo:  
UŶ patƌóŶ de ĐoŵpoƌtaŵieŶtos ĐoeƌĐitiǀos Ƌue puedeŶ iŶĐluiƌ ƌepetidos golpes Ǉ 
lesioŶes, aďuso psiĐológiĐo, agƌesióŶ seǆual, pƌogƌesiǀo aislaŵieŶto soĐial, pƌiǀaĐióŶ e 
iŶtiŵidaĐióŶ eŶ doŶde estos ĐoŵpoƌtaŵieŶtos soŶ peƌpetƌados poƌ alguieŶ Ƌue está o 
estuǀo iŶǀoluĐƌado eŶ uŶa ƌelaĐióŶ de paƌeja ĐoŶ la ǀíĐtiŵa ;CoŶƌad N. HiltoŶ 
FouŶdatioŶ aŶd the U.“. DepaƌtŵeŶt of Health aŶd HuŵaŶ “eƌǀiĐe, ϭϵϵϵͿ.  
Poƌ su paƌte, la ONU eŶ su deĐlaƌaĐióŶ de ϭϵϵϯ defiŶe Đoŵo ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa: 
CualƋuieƌ aĐto de ǀioleŶĐia ďasada eŶ el gĠŶeƌo Ƌue pƌoduzĐa o pueda pƌoduĐiƌ daños 
o sufƌiŵieŶtos físiĐos, seǆuales o ŵeŶtales eŶ la ŵujeƌ, iŶĐluidas las aŵeŶazas de tales 
aĐtos, la ĐoeƌĐióŶ o la pƌiǀaĐióŶ aƌďitƌaƌia de la liďeƌtad, taŶto eŶ la ǀida púďliĐa Đoŵo 
eŶ la pƌiǀada. 
PeƌŵitieŶdo ĐoŶ esta defiŶiĐióŶ pƌopoƌĐioŶaƌ uŶa uŶiǀeƌsalidad al ĐoŶĐepto al ŵeŶos eŶ lo 
ƌefeƌeŶte a el ejeƌĐiĐio de aƋuellas aĐĐioŶes Ƌue haŶ de lleǀaƌ a Đaďo los Estados ŵieŵďƌos 
paƌa ďeŶefiĐio de las ŵujeƌes eŶ el ŵuŶdo. 
Bajo las difeƌeŶtes ĐoŶĐepĐioŶes de la ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa o ĐoŶtƌa la ŵujeƌ se puedeŶ 
eŶĐoŶtƌaƌ defiŶiĐioŶes ŵuǇ puŶtuales eŶ doŶde se puede ǀeƌ la ƌefeƌeŶĐia a uŶ patƌóŶ de 
ǀioleŶĐia físiĐa, psiĐológiĐa Ǉ seǆual Ƌue es peƌpetuada poƌ hoŵďƌes haĐia sus paƌejas Ǉ eǆ 
paƌejas la Đual tieŶe Đoŵo oďjetiǀo ŵaŶteŶeƌ el podeƌ Ǉ el ĐoŶtƌol soďƌe ellas ;“ulliǀaŶ, ϮϬϬϯͿ. 
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CoŶfiƌŵaŶdo Ƌue la ĐoŵďiŶaĐióŶ de ǀioleŶĐia físiĐa Ǉ ŵaltƌato psiĐológiĐa del hoŵďƌe a su 
esposa o Đoŵpañeƌa, es el Đaso ŵás fƌeĐueŶte de ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa Ǉ está ŵuǇ difuŶdido eŶ 
la ŵaǇoƌía de las soĐiedades aĐtuales ;Alďeƌdi & Matas, ϮϬϬϮͿ. 
Estudios soďƌe la ǀioleŶĐia faŵiliaƌ Ǉ ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa sugieƌeŶ Ƌue eǆiste uŶa diŶáŵiĐa 
ĐoŵúŶ; el uso de podeƌ, ĐoŶtƌol Ǉ autoƌidad poƌ paƌte del agƌesoƌ soďƌe su ǀíĐtiŵa ;HiŶes, 
MalleǇ-MoƌƌisoŶ, & DuttoŶ, ϮϬϭϯͿ, eŶfatizaŶdo taŵďiĠŶ Ƌue al igual Ƌue ĐualƋuieƌ tipo de 
ǀioleŶĐia, la ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa Ŷo es espeĐífiĐa de uŶa Đlase soĐial estaŶdo iŵpliĐados todos 
los gƌupos soĐiales, eĐoŶóŵiĐos Ǉ Đultuƌales, gƌupos de edad, gƌupos uƌďaŶos Ǉ ƌuƌales, esto 
iŶdepeŶdieŶteŵeŶte del Ŷiǀel eduĐatiǀo, la ƌeligióŶ o gƌupo ĠtŶiĐo al Ƌue peƌteŶeĐeŶ ;GaƌĐía 
Raŵíƌez, ϮϬϬϯ; GaƌĐía MoƌeŶo, JaŶseŶ, Ellsďeƌg, Heise, & Watts, ϮϬϬϲ; PAHO, ϮϬϬϭͿ. 
El tĠƌŵiŶo ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa fue adoptado poƌ defeŶsoƌes de las ŵujeƌes paƌa daƌ ĠŶfasis 
eŶ el ƌiesgo eŶ Ƌue se eŶĐueŶtƌaŶ las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia deŶtƌo de su pƌopia faŵilia 
Ǉ del hogaƌ, Ǉ ĐoŶ el tieŵpo el tĠƌŵiŶo se ĐoŶǀiƌtió eŶ siŶóŶiŵo de ŵaltƌato ;KellǇ & JohŶsoŶ, 
ϮϬϬϴͿ. Deďido a esta diǀisiďilidad Ƌue se le ha dado al teƌŵiŶo de ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa, los 
iŶǀestigadoƌes ĐoŶsideƌaŶ Ƌue es ŶeĐesaƌio poƌ ĐuestióŶ de ĠtiĐa Ǉ ĐieŶtifiĐidad el seƌ 
espeĐífiĐo soďƌe el tipo de ǀioleŶĐia de paƌeja a la Ƌue se haĐe ƌefeƌeŶĐia ;JohŶsoŶ., ϮϬϬϱͿ. 
Poƌ lo taŶto, al tƌataƌ de seƌ espeĐífiĐos soďƌe la ĐoŶĐepĐióŶ de los tĠƌŵiŶos diƌigidos a haďlaƌ 
de la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ, eŶ uŶ áŵďito doŵĠstiĐo, Ǉ ejeƌĐida poƌ su paƌeja, se haĐe 
ƌefeƌeŶĐia al tĠƌŵiŶo de ǀioleŶĐia iŶtiŵa de paƌeja ƌefiƌiĠŶdose a uŶa paƌeja ďajo la 
ĐoŶstƌuĐĐióŶ de hoŵďƌe-ŵujeƌ. El tĠƌŵiŶo haĐe ƌefeƌeŶĐia al aďuso Ƌue toŵa lugaƌ 
ŶoƌŵalŵeŶte eŶtƌe ŵaƌido Ǉ ŵujeƌ o eŶtƌe hoŵďƌe Ǉ ŵujeƌ Ƌue ĐohaďitaŶ juŶtos o tieŶeŶ o 
haŶ teŶido uŶa ƌelaĐióŶ seŶtiŵeŶtal eŶtƌe ellos, lo Ƌue peƌŵite teŶeƌ uŶ tĠƌŵiŶo poƌ taŶto 
ŵás desĐƌiptiǀo paƌa defiŶiƌ el tipo de ƌelaĐióŶ Ƌue eǆiste eŶtƌe los iŶǀoluĐƌados ;KƌaŶtz & 
GaƌĐia-MoƌeŶo, ϮϬϬϱͿ  
El aŶálisis de los ĐoŶĐeptos plaŶteados lleǀa al eŶteŶdiŵieŶto Ƌue la ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa o 
ĐoŶtƌa la ŵujeƌ paƌa Ŷuestƌo ŵaƌĐo de ƌefeƌeŶĐia aďaƌĐa uŶa ŵultitud de aďusos diƌigidos 
haĐia las ŵujeƌes poƌ paƌte de su paƌeja o eǆpaƌeja, aďuso ďasado eŶ la ǀioleŶĐia de gĠŶeƌo, 
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daŶdo Đoŵo ƌesultado daño físiĐo, psiĐológiĐo o eŵoĐioŶal, seǆual Ǉ así taŵďiĠŶ ǀioleŶĐia 
iŶstituĐioŶal la Đual de uŶa ŵaŶeƌa diƌeĐta, Đausa uŶ iŵpaĐto Ƌue iŶfluiƌá eŶ el Ġǆito o fƌaĐaso 
de la ƌestauƌaĐióŶ de la ŵujeƌ ǀíĐtiŵa aŶte el delito, al pasaƌ poƌ uŶ pƌoĐeso de ateŶĐióŶ deŶtƌo 
de la iŶstituĐióŶ eŶĐaƌgada de iŵpaƌtiƌ justiĐia.  
ϱ.Ϯ Tipología Ǉ ĐoŶseĐueŶĐias de la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ 
De ŵaŶeƌa geŶeƌal eŶ MĠǆiĐo la ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa o ĐoŶtƌa la ŵujeƌ, se ha ido 
iŶĐƌeŵeŶtaŶdo de ŵaŶeƌa sigŶifiĐatiǀa poƌ lo Ƌue se puede eŶteŶdeƌ la pƌeoĐupaĐióŶ poƌ 
teŶeƌ ŵejoƌes ƌespuestas desde todas las áƌeas Ƌue pƌopoƌĐioŶaŶ algúŶ seƌǀiĐio ƌelaĐioŶado a 
ellas. EŶ el ϮϬϬϲ, ϰϯ.Ϯ poƌ ĐieŶto de las ŵujeƌes ŵaǇoƌes de ϭϱ años asiŶtieƌoŶ haďeƌ sido 
ǀioleŶtadas poƌ su paƌeja duƌaŶte su ƌelaĐióŶ ;ENDIREH, ϮϬϬϲͿ; ϱ años despuĠs esta pƌopoƌĐióŶ 
de ŵujeƌes se iŶĐƌeŵeŶtó eŶ ϯ puŶtos poƌĐeŶtuales, es deĐiƌ, ϰϲ.ϭ poƌ ĐieŶto ;ENDIREH, ϮϬϭϭͿ. 
HoǇ poƌ hoǇ al seƌ la ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa o ĐoŶtƌa la ŵujeƌ ƌeĐoŶoĐida Đoŵo uŶa pƌoďleŵátiĐa 
de salud púďliĐa Ǉ Đoŵo uŶa ǀiolaĐióŶ de los deƌeĐhos huŵaŶos ĐoŶ ŵás iŵpoƌtaŶĐia paƌa la 
huŵaŶidad. Es ĐoŶsideƌado uŶ faĐtoƌ iŵpoƌtaŶte de ƌiesgo paƌa la salud de la ŵujeƌ, Ƌue lleǀa 
a oĐasioŶaƌ ĐoŶseĐueŶĐias taŶto a Ŷiǀel físiĐo Đoŵo eŶ su salud ŵeŶtal ;Caŵpďell J. , ϮϬϬϮ; 
“aghiƌ, Ǉ otƌos, ϮϬϭϭͿ. EŶ ďase a ese ƌiesgo Ƌue ĐoŶlleǀa la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ es 
iŶdispeŶsaďle el eŶteŶdeƌ de uŶa ŵejoƌ ŵaŶeƌa la ŵagŶitud Ǉ la Ŷatuƌaleza de las difeƌeŶtes 
foƌŵas eŶ Ƌue es tipifiĐada ;KƌaŶtz & GaƌĐia-MoƌeŶo, ϮϬϬϱͿ. 
Al seƌ uŶa pƌoďleŵátiĐa Ƌue Ŷo distiŶgue edad, ƌaza, Đultuƌa, peso, Ŷiǀel soĐial o etŶia, puede 
pƌeseŶtaƌse eŶ diǀeƌsos lugaƌes Đoŵo es el hogaƌ, eŶ las Đalles, eŶ las esĐuelas, eŶ los lugaƌes 
de tƌaďajo, etĐ. dejaŶdo Đlaƌo Ƌue poƌ esta ŵisŵa Đausa tieŶe ŵuĐhas ŵaŶifestaĐioŶes Ƌue 
ǀaŶ desde las ŵás uŶiǀeƌsales de ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa o ǀioleŶĐia seǆual hasta las pƌáĐtiĐas 
dañiŶas Đoŵo aďuso eŶ el eŵďaƌazo, los llaŵados ĐƌíŵeŶes de hoŶoƌ Ǉ deŵás tipos de 
feŵiŶiĐidio ;“aghiƌ, Ǉ otƌos, ϮϬϭϭͿ. 
Esta foƌŵa de ǀioleŶĐia puede teŶeƌ Đoŵo ƌesultado uŶa ǀaƌiedad de daños físiĐos, pƌoďleŵas 
de salud ŵeŶtal e iŶĐluso hasta la ŵueƌte. Refieƌe teŶeƌ patƌoŶes de ĐoŶduĐta eŶ los Ƌue se 
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eŶǀuelǀeŶ las aŵeŶazas, el daño físiĐo, la ǀioleŶĐia seǆual o la psiĐológiĐa poƌ lo Ƌue se diǀide 
eŶ estos tƌes tipo diƌigieŶdo su defiŶiĐióŶ de aĐueƌdo al daño Ƌue puede oĐasioŶaƌ: ǀioleŶĐia 
de tipo físiĐa, psiĐológiĐa Ǉ seǆual ;BosĐh & Feƌƌeƌ, ϮϬϬϮ; PiĐo-AlfoŶso, Ǉ otƌos, ϮϬϬϲͿ. Estos 
tipos de ǀioleŶĐia iŶteƌaĐtuaŶ eŶtƌe si Ǉ foƌŵaŶ uŶ Đoŵplejo patƌóŶ de ĐoŵpoƌtaŵieŶto eŶ 
doŶde ŶoƌŵalŵeŶte se ĐoŵďiŶaŶ la ǀioleŶĐia psiĐológiĐa ĐoŶ la fisiĐo Ǉ/o la seǆual ;GaƌĐía-
MoƌeŶo, JaŶseŶ, Ellsďeƌg, Heise, & Watts, ϮϬϬϱͿ. 
DistiŶguiƌ eŶtƌe uŶas Ǉ otƌas foƌŵas de agƌesióŶ ƌesulta eŶ oĐasioŶes uŶ taŶto ĐoŵpliĐado, 
poƌƋue si ďieŶ puedeŶ oĐuƌƌiƌ eŶ difeƌeŶtes ŵoŵeŶtos, Ǉ eǀeŶtualŵeŶte de ŵaŶeƌa aislada, 
lo ŵás ĐoŵúŶ es Ƌue se eǆpeƌiŵeŶteŶ ĐoŵďiŶadas, es poƌ eso Ƌue la EŶĐuesta NaĐioŶal de 
EstadístiĐa Ǉ Geogƌafía —ENDIREH— ĐoŶ la fiŶalidad de podeƌ difeƌeŶĐiaƌlas Ǉ aŶotaƌ sus 
alĐaŶĐes eŶ foƌŵa oƌgaŶizada, ĐoŶĐeptualiza Đuatƌo tipos de ǀioleŶĐia al iŶteƌioƌ del hogaƌ las 
Đuales soŶ la ǀioleŶĐia físiĐa, psiĐológiĐa, seǆual ;BosĐh & Feƌƌeƌ, ϮϬϬϮ; PiĐo-AlfoŶso, Ǉ otƌos, 
ϮϬϬϲͿ, agƌegaŶdo aƋuí la ǀioleŶĐia eĐoŶóŵiĐa ;ENDIREH, ϮϬϭϭͿ. 
“iguieŶdo el oƌdeŶ de la ĐlasifiĐaĐióŶ dada ĐoŶ aŶteƌioƌidad la ǀioleŶĐia físiĐa puede seƌ 
defiŶida Đoŵo toda aĐĐióŶ ǀoluŶtaƌiaŵeŶte ƌealizada Ƌue pƌoǀoƋue o pueda pƌoǀoĐaƌ daño o 
lesioŶes físiĐas a la ŵujeƌ Đoŵo eŵpujaƌ, daƌ ďofetadas, daƌ puñetazos ,etĐ. ;“aŶŵaƌtíŶ, 
MoliŶa, & GaƌĐía, ϮϬϬϯͿ, eŶ doŶde la ǀioleŶĐia físiĐa se ejeƌĐe a tƌaǀĠs de aĐtos físiĐaŵeŶte 
agƌesiǀos tales Đoŵo pateaƌ, ŵoƌdeƌ, golpeaƌ, estƌaŶgulaƌ o ĐaĐheteaƌ, eŶ doŶde eŶ alguŶos 
Đasos puedeŶ teŶeƌ ĐoŶseĐueŶĐias teƌƌiďles Đoŵo la ŵueƌte de la ŵujeƌ ǀioleŶtada ;GaƌĐía-
MoƌeŶo, JaŶseŶ, Ellsďeƌg, Heise, & Watts, ϮϬϬϱͿ. 
EŶ Ŷuestƌo país, la ;ENDIREH, ϮϬϬϲͿ, ŵuestƌa Ƌue del total de ŵujeƌes ǀioleŶtadas a Ŷiǀel 
ŶaĐioŶal, las ŵujeƌes Đasadas o uŶidas del país Ƌue ŵaŶifiestaŶ seƌ agƌedidas físiĐaŵeŶte poƌ 
su paƌeja a lo laƌgo de su ƌelaĐióŶ soŶ ϰ ϰϵϳ ϴϴϳ, lo Ƌue ƌepƌeseŶta uŶ ϰϰ.ϳ% de todas las 
ŵujeƌes ǀioleŶtadas, destaĐaŶdo Ƌue Ŷo solo haŶ sufƌido este tipo de ǀioleŶĐia siŶo Ƌue 
taŵďiĠŶ soŶ ǀíĐtiŵas de alguŶa otƌa ŵodalidad.  
Datos pƌopoƌĐioŶados poƌ la ŵisŵa eŶĐuesta peƌo ƌealizada eŶ el ϮϬϭϭ, ŵuestƌaŶ Đifƌas ŵás 
espeĐífiĐas al haĐeƌ ŵejoƌas al foƌŵato de la ƌeĐopilaĐióŶ de iŶfoƌŵaĐióŶ poƌ paƌte de la 
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eŶĐuesta eŶ doŶde se estipula Ƌue las ŵujeƌes Đasadas o uŶida del país agƌedidas físiĐaŵeŶte 
poƌ su paƌeja a lo laƌgo de su ƌelaĐióŶ asĐieŶdeŶ a Ϯ ϴϰϮ ϯϬϵ, es deĐiƌ, Ϯϱ.ϴ% de todas las 
ǀioleŶtadas, ŵostƌaŶdo uŶ desĐeŶso ĐoŶsideƌaďle, poƌ los Đaŵďios ƌealizados eŶ la eŶĐuesta 
;ENDIREH, ϮϬϭϭͿ.  
Poƌ su paƌte, la ǀioleŶĐia psiĐológiĐa o eŵoĐioŶal es defiŶida Đoŵo aƋuella Ƌue tƌata de 
ĐoŶduĐtas Ƌue pƌoduĐeŶ desǀaloƌaĐióŶ o sufƌiŵieŶto eŶ ƋuieŶes la padeĐeŶ Ǉ Ƌue 
geŶeƌalŵeŶte puede peƌĐiďiƌse iŶĐluso ŵás difíĐil de sopoƌtaƌ Ƌue el ŵaltƌato físiĐo ;BeŶŶet 
Heƌďeƌth, CoheŶ “ilǀeƌ, & Ellaƌd, ϭϵϵϭ; PaǇŶe & WeƌŵeliŶg, ϮϬϬϵͿ. Es deĐiƌ, ĐoŶsiste eŶ todas 
aƋuellas foƌŵas de tƌataƌ a la ŵujeƌ ĐoŶ la fiŶalidad de ĐoŶtƌolaƌla o aislaƌla, o de Ŷegaƌ sus 
deƌeĐhos Ǉ su digŶidad, tales Đoŵo los iŶsultos, ŵeŶospƌeĐios, iŶtiŵidaĐioŶes, iŵposiĐióŶ de 
taƌeas seƌǀiles Ǉ liŵitaĐioŶes paƌa ĐoŵuŶiĐaƌse ĐoŶ faŵiliaƌes o ĐoŶoĐidos ;Naǀaƌƌo GóŶgoƌa 
& Peƌeiƌa Miƌagaia, ϮϬϬϬͿ. 
Esta foƌŵa de ǀioleŶĐia eŶ ŵuĐhas oĐasioŶes es ŵás deǀastadoƌa Ƌue la físiĐa, iŶĐluǇe 
despƌeĐio ĐoŶtiŶuo o huŵillaĐioŶes ĐoŶstaŶtes, puede seƌ ejeƌĐida poƌ ŵedio de la ƌestƌiĐĐióŶ 
eĐoŶóŵiĐa, o poƌ la ĐoŶstaŶte aŵeŶaza de haĐeƌ daño a peƌsoŶas u oďjetos Ƌue tieŶeŶ uŶ 
apƌeĐio espeĐial paƌa la ǀíĐtiŵa ďusĐaŶdo ĐoŶ ello el ĐoŶtƌolaƌ Ǉ soŵeteƌ el ĐoŵpoƌtaŵieŶto 
de la ǀíĐtiŵa, deďido a todo lo Ƌue iŵpliĐa este tipo de ǀioleŶĐia es ŵás difíĐil de defiŶiƌ eŶ 
todas las Đultuƌas Ǉ países, Ǉa Ƌue puede toŵaƌ difeƌeŶtes foƌŵas ;KƌaŶtz & GaƌĐia-MoƌeŶo, 
ϮϬϬϱͿ. 
EŶ Ŷuestƌo país, las estadístiĐas ŵuestƌaŶ, Ƌue de los Đuatƌo tipos de ǀioleŶĐia ĐoŶteŵplados 
la ǀioleŶĐia psiĐológiĐa o eŵoĐioŶal es el ŵás ƌepƌeseŶtatiǀo segúŶ los ƌesultados ƌegistƌados 
Ƌue suƌgeŶ del aŶálisis de los datos Ƌue aƌƌoja pƌopoƌĐioŶados poƌ el Ŷúŵeƌo de ŵujeƌes 
Đasadas o uŶidas Ƌue así lo deĐlaƌaŶ, Ǉa Ƌue eŶ la eŶĐuesta ƌealizada poƌ la ;ENDIREH, ϮϬϬϲͿ, 
ƌepoƌta Ƌue ϴ ϱϬϰ ϮϮϭ ŵujeƌes fueƌoŶ afeĐtadas poƌ este tipo de ǀioleŶĐia ƌepƌeseŶtaŶdo el 
ϴϰ.ϱ% de las ŵujeƌes eŶĐuestadas Ǉ Ƌue haŶ padeĐido ǀioleŶĐia. 
De ŵaŶeƌa ŵás ƌeĐieŶte, datos pƌopoƌĐioŶados poƌ la ŵisŵa eŶĐuesta peƌo ƌealizada eŶ el 
ϮϬϭϭ, ŵuestƌaŶ uŶ ĐoŶsideƌaďle auŵeŶto eŶ ƌelaĐióŶ a este tipo de ǀioleŶĐia, poƌ lo Ƌue se 
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sigue ĐoŶsideƌaŶdo el ŵás ƌepƌeseŶtatiǀo, al pƌopoƌĐioŶaƌ datos ƌepoƌtados de uŶ total de ϵ 
ϴϮϲ Ϯϯϱ de ŵujeƌes Đasadas o uŶida del país Ƌue haŶ sido ǀíĐtiŵas de esos aďusos poƌ paƌte 
de su paƌeja eŶ el tƌaŶsĐuƌso de su ƌelaĐióŶ, daŶdo ĐoŶ ello, uŶa ƌepƌeseŶtaĐióŶ del ϴϵ.Ϯ% de 
ŵujeƌes Ƌue ǀiǀeŶ este tipo de ǀioleŶĐia ;ENDIREH, ϮϬϭϭͿ. 
Coŵo teƌĐeƌ tipo de agƌesióŶ Ƌue ǀiǀeŶ las ŵujeƌes eŶ ƌelaĐióŶ a sus paƌejas es la ǀioleŶĐia 
seǆual, la Đual es defiŶida Đoŵo ĐualƋuieƌ aĐtiǀidad seǆual Ŷo deseada Ǉ foƌzada poƌ paƌte de 
la paƌeja, es deĐiƌ, agƌesioŶes seǆuales Ƌue ĐoŵpƌeŶdeŶ el aĐto seǆual aďusiǀo, haĐieŶdo Ƌue 
la ŵujeƌ paƌtiĐipe eŶ uŶ aĐto seǆual eŶ ĐoŶtƌa de su ǀoluŶtad o la teŶtatiǀa o ĐoŶsuŵaĐióŶ de 
tales aĐtos ;WHO, ϮϬϬϮͿ. IŶĐluǇĠŶdose taŵďiĠŶ la Ŷegatiǀa poƌ paƌte de la paƌeja al deƌeĐho a 
utilizaƌ uŶ ŵĠtodo aŶtiĐoŶĐeptiǀo o de adoptaƌ ŵedidas paƌa pƌotegeƌse ĐoŶtƌa las 
eŶfeƌŵedades de tƌasŵisióŶ seǆual ;KƌaŶtz & GaƌĐia-MoƌeŶo, ϮϬϬϱͿ.  
EŶ ĐuaŶto a este tipo de ǀioleŶĐia, la ENDIREH ;ϮϬϬϲͿ iŶfoƌŵa Ƌue es deŶtƌo de los Đuatƌo tipos 
de ǀioleŶĐia la Ƌue ŵeŶos se ƌepoƌta eŶ su eŶĐuesta, soƌpƌeŶdieŶdo de igual ŵaŶeƌa el Ŷúŵeƌo 
de ŵujeƌes Đasadas o uŶidas agƌedidas seǆualŵeŶte eŶ MĠǆiĐo Ǉa Ƌue se ƌepoƌtaŶ ϭ,ϴϮϮ,ϮϳϬ 
Đasos eŶ total, Ƌue ƌepƌeseŶtaŶ el ϭϴ.ϭ% de todas las ŵujeƌes ŵaltƌatadas a lo laƌgo de su 
ƌelaĐióŶ de paƌeja, peƌo Ƌue al igual Ƌue los deŵás tipos de ǀioleŶĐia Ŷo se eǆĐluǇeŶ los deŵás. 
De ŵaŶeƌa ŵás ƌeĐieŶte, datos pƌopoƌĐioŶados poƌ la ŵisŵa eŶĐuesta peƌo ƌealizada eŶ el 
ϮϬϭϭ, ŵeŶĐioŶa Ƌue la ǀioleŶĐia seǆual es uŶa de las pƌáĐtiĐas ŵás haďituales de la ǀioleŶĐia 
de gĠŶeƌo, peƌo ƌeiteƌa Ƌue es la Ƌue ŵeŶos se deŶuŶĐia poƌ lo Ƌue sus datos deďeŶ seƌ 
tƌatados ĐoŶ ƌeseƌǀa Ǉa Ƌue segúŶ los datos pƌopoƌĐioŶados ϭ Ϯϴϴ ϳϵϯ de ŵujeƌes Đasadas o 
uŶida del país Ƌue haŶ sido ǀíĐtiŵas de esos aďusos poƌ paƌte de su paƌeja eŶ el tƌaŶsĐuƌso de 
su ƌelaĐióŶ, daŶdo ĐoŶ ello, uŶa ƌepƌeseŶtaĐióŶ del ϭϭ.ϳ% ;ENDIREH, ϮϬϭϭͿ. 
Eǆiste uŶ Đuaƌto tipo de ǀioleŶĐia Ƌue eŶ los últiŵos años eŵpieza a toŵaƌ iŵpoƌtaŶĐia deŶtƌo 
del teŵa, deŶoŵiŶada ǀioleŶĐia eĐoŶóŵiĐa defiŶida Đoŵo aƋuella Ƌue ǀa diƌigida a aďusaƌ 
fiŶaŶĐieƌaŵeŶte de la paƌeja pƌeteŶdieŶdo Đausaƌ daño eŶ ƌelaĐióŶ a la ĐuestióŶ eĐoŶóŵiĐa Ǉ 
eŶ ĐoŶseĐueŶĐia eŵoĐioŶalŵeŶte ;UNICEF, ϮϬϬϬͿ. El aďuso se da al Ŷegaƌ a la ŵujeƌ el aĐĐeso 
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o ĐoŶtƌol de los ƌeĐuƌsos ŵoŶetaƌios ďásiĐos, eŶ doŶde el ĐhaŶtaje o ŵaŶipulaĐióŶ eĐoŶóŵiĐa, 
liŵita la ĐapaĐidad paƌa tƌaďajaƌ, o apƌopiaƌse Ǉ despojaƌla de sus ďieŶes ;ENDIREH, ϮϬϭϭͿ. 
EŶ lo Ƌue ƌespeĐta a los datos estadístiĐos soďƌe este tipo de ǀioleŶĐia eŶ Ŷuestƌo país, segúŶ 
la ENDIREH ;ϮϬϬϲͿ, uŶ total de ϲ ϭϬϬ ϬϬϬ de las ŵujeƌes Đasadas o uŶidas, ƌepoƌtaŶ haďeƌ 
sufƌido ǀioleŶĐia eĐoŶóŵiĐa, lo Ƌue ƌepƌeseŶta el ϲϬ.ϴ% de las ŵujeƌes eŶĐuestadas, peƌo eŶ 
doŶde destaĐa la eŶĐuesta Ƌue la Đifƌa Ŷo es eǆĐlusiǀa de este tipo de ǀioleŶĐia, pues uŶa 
ŵisŵa ŵujeƌ pudo haďeƌ ƌepoƌtado uŶa o ŵás tipos de ǀioleŶĐia a la ǀez. 
EŶ la eŶĐuesta ŵás ƌeĐieŶte, los datos pƌopoƌĐioŶados soďƌe la ǀioleŶĐia eĐoŶóŵiĐa, haĐe 
ŵeŶĐióŶ de Ƌue eŶ Ŷuestƌo país ϲ Ϯϭϱ ϳϲϳ de las ŵujeƌes Đasadas o uŶida del país haŶ ǀiǀido 
algúŶ episodio de ǀioleŶĐia eĐoŶóŵiĐa sieŶdo ǀíĐtiŵas de esos aďusos poƌ paƌte de su paƌeja 
eŶ el tƌaŶsĐuƌso de su ƌelaĐióŶ, daŶdo ĐoŶ ello, uŶa ƌepƌeseŶtaĐióŶ del ϱϲ.ϰ%, destaĐaŶdo al 
igual Ƌue eŶ todos los deŵás tipos de ǀioleŶĐia Ƌue Ŷo se eǆĐluǇeŶ de estas Đifƌas la 
pƌoďaďilidad de Ƌue diĐhas ŵujeƌes haǇaŶ sido ǀíĐtiŵas de otƌos tipos de agƌesioŶes 
;ENDIREH, ϮϬϭϭͿ. 
Así despuĠs de uŶa tipifiĐaĐióŶ de la ǀioleŶĐia, se ǀuelǀe iŶdispeŶsaďle ŵeŶĐioŶaƌ Ƌue a pesaƌ 
de Ƌue las Đifƌas estadístiĐas ŵuestƌaŶ uŶ desĐeŶso poƌĐeŶtual eŶ alguŶos de los tipos de 
ǀioleŶĐia, es ŶeĐesaƌio aĐlaƌa la difiĐultad paƌa aŶalizaƌ los datos, Ǉa Ƌue la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la 
ŵujeƌ lleǀa de ŵaŶeƌa iŶteƌƌelaĐioŶada ŵás de uŶ tipo de ǀioleŶĐia deŶtƌo de la ƌelaĐióŶ, de 
ahí la difiĐultad de pƌoďaƌ sus ƌepeƌĐusioŶes ĐuaŶdo se tƌata de ďusĐaƌ la justiĐia poƌ paƌte las 
iŶstituĐioŶes, ĐoŶdiĐióŶ Ƌue deďido a las ĐoŶseĐueŶĐias geŶeƌadas ŵaƌĐaŶ el ĐaŵiŶo paƌa el 
logƌo eŶ ŵaǇoƌ o Đoƌto tieŵpo paƌa la ƌestauƌaĐióŶ del daño. 
De uŶa ŵaŶeƌa geŶeƌal el auŵeŶto de la ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa o ĐoŶtƌa la ŵujeƌ es ĐoŶsideƌaďle, 
ŵuĐho ŵás Ƌue los desĐeŶsos Ƌue pudieƌaŶ eǆistiƌ eŶtƌe los tipos de ǀioleŶĐia, eŶ doŶde de 
ŵaŶeƌa pƌopoƌĐioŶal se ǀeŶ ƌeflejados eŶ el auŵeŶto de la ǀioleŶĐia psiĐológiĐa ĐoŶsideƌada 
Đoŵo la ŵás difíĐil de peƌĐiďiƌ, Ǉ poƌ lo taŶto la ŵás difíĐil de pƌoďaƌ ĐuaŶdo se tƌata de ďusĐaƌ 
la justiĐia poƌ paƌte las iŶstituĐioŶes, ĐoŶdiĐióŶ Ƌue deďido a las ĐoŶseĐueŶĐias geŶeƌadas 
ŵaƌĐaŶ el ĐaŵiŶo paƌa el logƌo eŶ ŵaǇoƌ o Đoƌto tieŵpo paƌa la ƌestauƌaĐióŶ del daño. 
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Las ĐoŶseĐueŶĐias Ƌue se geŶeƌaŶ eŶ la ŵujeƌ poƌ el ǀiǀiƌ eǆpuestas a los difeƌeŶtes peƌo Ŷo 
eǆĐluǇeŶtes tipos de ǀioleŶĐia, soŶ iŶteƌŵiŶaďles. AlguŶos de los estudios Ƌue se haŶ ƌealizado 
soďƌe ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa sugieƌeŶ Ƌue los ƌasgos de la peƌsoŶalidad de las ǀíĐtiŵas fueƌoŶ el 
ƌesultado Ǉ Ŷo la Đausa de la ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa ;HotaliŶg & “ugaƌŵaŶ, ϭϵϵϬ; PittŵaŶ & 
TaǇloƌ, ϭϵϵϮ; Caŵpďell J. , ϮϬϬϮͿ. PeƌŵitieŶdo ĐoŶ esto daƌ uŶ paso ŵás soďƌe el 
eŶteŶdiŵieŶto de Ƌue la eǆposiĐióŶ ĐoŶstaŶte a la ǀioleŶĐia de ĐualƋuieƌ tipo geŶeƌa 
ĐoŶseĐueŶĐias Ƌue ŵaƌĐaŶ la ǀida de la ǀíĐtiŵa soďƌe su ŵaŶeƌa futuƌa de iŶteƌaĐĐióŶ. 
Poƌ otƌa paƌte se eǆaŵiŶaŶ las ĐoŶseĐueŶĐias de la ǀiĐtiŵizaĐióŶ eŶ doŶde se ĐoŶĐluǇe Ƌue el 
aďuso eŵoĐioŶal auŶƋue sea siŶ aďuso físiĐo ĐoŶtƌiďuǇeŶ a Ƌue la ŵujeƌ sufƌa depƌesióŶ, 
tƌastoƌŶos psiĐológiĐos, iŶteŶtos de suiĐidio, síŶtoŵas de estƌĠs postƌauŵátiĐos ;FolliŶgstaŶd, 
BeƌŶŶaŶ, Hause, Polek, & Rutledge, ϭϵϵϭ; MeĐhaŶiĐ, Weaǀeƌ, & ResiĐk, ϮϬϬϴͿ, auŶado a las 
eǀideŶĐia eǆisteŶtes de Ƌue la ǀioleŶĐia físiĐa gƌaǀe Ǉ el aďuso seǆual soŶ los pƌiŶĐipales 
ĐoŶtƌiďuǇeŶtes a los pƌoďleŵas de salud físiĐo Ǉ ŵeŶtal de las ŵujeƌes Ƌue lo ǀiǀeŶ ;Caŵpďell, 
“ulliǀaŶ, & DaǀidsoŶ, ϭϵϵϱ; MĐCauleǇ, KeƌŶ, KolodŶeƌ, Deƌogatis, & Bass, ϭϵϵϴ; MeĐhaŶiĐ, 
Weaǀeƌ, & ResiĐk, ϮϬϬϴͿ. 
Otƌas de las ĐoŶseĐueŶĐias oĐasioŶadas poƌ la ǀioleŶĐia Ƌue las ŵujeƌes haŶ ǀiǀido ĐoŶ sus 
paƌejas de ŵaŶeƌa espeĐífiĐa eŶ Ŷuestƌo país se eŶĐueŶtƌaŶ alguŶas ƌelaĐioŶadas ĐoŶ su salud 
ŵeŶtal o ĐoŶ la liŵitaĐióŶ de su liďeƌtad ;ENDIREH, ϮϬϬϲͿ, así Đoŵo la aŶgustia, Đuadƌos de 
estƌĠs, tƌisteza o depƌesióŶ Ƌue ŵiŶaŶ su autoestiŵa Ǉ las oƌillaŶ al aislaŵieŶto, iŶĐluso, eŶ 
alguŶas oĐasioŶes ĐulŵiŶa eŶ ĐoŵpoƌtaŵieŶtos suiĐidas Đoŵo uŶa foƌŵa de liďeƌaƌse aŶte el 
sufƌiŵieŶto padeĐido ;ENDIREH, ϮϬϭϭͿ. 
Las ĐoŶseĐueŶĐias deƌiǀadas del ŵaltƌato soŶ taŶtas Ƌue Ŷo solo afeĐtaŶ a la ŵujeƌ ǀioleŶtada, 
taŵďiĠŶ deja estƌagos a su alƌededoƌ, Ǉa Ƌue al estaƌ eǆpuestas al aďuso, ǀeŶ disŵiŶuida su 
ĐapaĐidad paƌa aĐtuaƌ aŶte situaĐioŶes de ƌiesgo, así Đoŵo sus haďilidades paƌa pƌotegeƌ a sus 
hijos, esto deďido a la iŶĐapaĐidad de podeƌ pƌotegeƌse a ellas ŵisŵas, poƌ el ďoŵďaƌdeo 
ĐoŶstaŶte poƌ paƌte del agƌesoƌ ;Naǀaƌƌo GóŶgoƌa & Peƌeiƌa Miƌagaia, ϮϬϬϬ; JaĐoďsoŶ & 
GottŵaŶ, ϮϬϬϭͿ eŶ doŶde eŶ las ĐoŶseĐueŶĐias de estos síŶtoŵas se destaĐaŶ los ĐoŶstaŶtes 
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peŶsaŵieŶtos iŶtƌusiǀos, ƌeĐueƌdos doloƌosos de los eǀeŶtos ǀioleŶtos Ǉ alteƌaĐioŶes de la 
ŵeŵoƌia ;Bƌieƌe & JoƌdaŶ, ϮϬϬϰͿ. 
EŶ uŶ ĐoŶteǆto de ǀioleŶĐia, ŵuĐhas ŵujeƌes ǀiǀeŶ situaĐioŶes de estƌĠs despƌopoƌĐioŶado 
Ƌue las haĐe estaƌ ŵás susĐeptiďles a la iƌƌitaĐióŶ fƌeŶte a ĐoŶduĐtas Ƌue ĐoŶsideƌaŶ 
iŶapƌopiadas eŶ sus hijos, lo Ƌue eŶ alguŶas oĐasioŶes las lleǀa a ƌepliĐaƌ el aďuso a los hijos 
poƌ la ŵisŵa iŶĐapaĐidad de eŶĐoŶtƌaƌ ŵaŶeƌas aseƌtiǀas de haĐe fƌeŶte a la ǀioleŶĐia, la Ƌue 
es geŶeƌada poƌ la ŵeƌŵa de sus ĐapaĐidades ĐogŶitiǀas deƌiǀadas del aďuso ;Naǀaƌƌo 
GóŶgoƌa & Peƌeiƌa Miƌagaia, ϮϬϬϬ; JaĐoďsoŶ & GottŵaŶ, ϮϬϬϭͿ. 
Las ĐoŶseĐueŶĐias Ƌue se ĐƌistalizaŶ Đoŵo síŶtoŵas psiĐológiĐos deƌiǀados de la ǀioleŶĐia 
ejeƌĐida haĐia la ŵujeƌ Ƌue oĐuƌƌe deŶtƌo de uŶa ƌelaĐióŶ de paƌeja, ĐoŶlleǀa a eǆpeƌiŵeŶtaƌ 
uŶa ǀiĐtiŵizaĐióŶ iŶteƌpeƌsoŶal Ƌue puedeŶ ŵeƌŵaƌ eŶ los esƋueŵas ĐogŶitiǀos de la ǀíĐtiŵa 
ĐoŶ ƌespeĐto a su seguƌidad, la foƌŵa de eŶtaďlaƌ uŶa ƌelaĐióŶ, la iŶtiŵidad, la ĐoŶfiaŶza haĐia 
los deŵás, así Đoŵo eŶ sus haďilidades paƌa deteĐtaƌ Ǉ eǀitaƌ situaĐioŶes Ƌue la poŶeŶ eŶ 
ƌiesgo, lo Ƌue la puede lleǀaƌ a Đaeƌ eŶ estados de áŶiŵo Ŷegatiǀos Ǉ ĐoŵpoƌtaŵieŶtos 
disfuŶĐioŶales ;Koss, Figueƌedo, & PƌiŶĐe, ϮϬϬϭͿ. 
EŶ la aĐtualidad se ƌeĐoŶoĐe Ƌue las Đausas de la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa las ŵujeƌes eŶ el espaĐio 
doŵĠstiĐo estáŶ íŶtiŵaŵeŶte ligadas a los faĐtoƌes Đultuƌales Ǉ soĐiales Ƌue deteƌŵiŶaŶ los 
ĐoŵpoƌtaŵieŶtos aĐeptaďles de los iŶdiǀiduos eŶ la soĐiedad Ǉ los ŵaƌĐos juƌídiĐos Ǉ 
Ŷoƌŵatiǀos Ƌue ƌigeŶ esos ĐoŵpoƌtaŵieŶtos ;“auĐedo, ϮϬϬϱͿ. CoŵpoƌtaŵieŶtos Ƌue ĐoŶ el 
paso del tieŵpo, al seƌ eǆpuesto de ŵaŶeƌa ĐoŶstaŶte a la peƌŵisiǀidad o toleƌaŶĐia de la 
ǀioleŶĐia a la ŵujeƌ poƌ uŶa ŶatuƌalizaĐióŶ de la Đultuƌa, geŶeƌa ĐoŶseĐueŶĐias eŶ todas las 
áƌeas de la ǀida de la ǀíĐtiŵa. 
Coŵo dato iŵpoƌtaŶte a destaĐaƌ, eŶ Ŷuestƌo país, fuŶdaŵeŶtado segúŶ ƌepoƌtes de ENDIREH 
ϮϬϬϲ eŶtƌe las ƌeaĐĐioŶes Ƌue pƌeseŶtaŶ las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia ĐoŶ ƌespeĐto a sus 
salud ŵeŶtal se eŶĐueŶtƌa diƌeĐtaŵeŶte el ǀeƌ afeĐtado su estado de áŶiŵo, uŶ poƌĐeŶtaje 
eleǀado de las ŵujeƌes eǀaluadas eŶ diĐha eŶĐuesta ŵeŶĐioŶo haďeƌ seŶtido tƌisteza, afliĐĐióŶ 
o depƌesióŶ ƌepƌeseŶtado poƌ el ϰϴ% del total de ŵujeƌes eŶĐuestadas Ǉ solo uŶ poĐo ŵás 
  ϵϴ 
deďajo de ese poƌĐeŶtaje ƌefiƌió haďeƌ seŶtido ŵiedo o aŶsiedad Đoŵo ĐoŶseĐueŶĐia de la 
ǀioleŶĐia ejeƌĐida eŶ su ĐoŶtƌa. 
El iŵpaĐto de la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ es tal Ƌue ĐoŶtaŶteŵeŶte se geŶeƌaŶ estudios 
eŶfoĐados a deteƌŵiŶaƌ las ĐoŶseĐueŶĐias Ƌue oĐasioŶaŶ a las ǀíĐtiŵas ĐoŶ la fiŶalidad de 
ĐoŶoĐeƌ de ŵaŶeƌa detallada los ƌesultados Ǉ eŶĐoŶtƌaƌ las ŵejoƌes foƌŵas de iŶteƌǀeŶĐióŶ, 
se ha eŶĐoŶtƌado Ƌue el tƌastoƌŶo de estƌĠs postƌauŵátiĐo, tƌastoƌŶo de estƌĠs postƌauŵátiĐo 
Đoŵplejo, la depƌesióŶ, la aŶsiedad Ǉ el aďuso de sustaŶĐias soŶ las ĐoŶseĐueŶĐias ŵás 
fƌeĐueŶtes eŶ ĐoŶtƌa de la salud de las ŵujeƌes ǀioleŶtadas ;Bƌieƌe & JoƌdaŶ, ϮϬϬϰ; MeĐhaŶiĐ, 
Weaǀeƌ, & ResiĐk, ϮϬϬϴ; PiĐo-AlfoŶso, Ǉ otƌos, ϮϬϬϲͿ. 
Otƌos autoƌes haŶ eŶĐoŶtƌado uŶ disŵiŶuĐióŶ de la ĐoŶdiĐióŶ de salud físiĐa ;LiŶaƌes, Ǉ otƌos, 
ϭϵϵϵ; PlitĐhta, ϭϵϵϲ; “utheƌlaŶd, Buďee, & “ulliǀaŶ, ϮϬϬϮͿ, poĐas opoƌtuŶidades de seƌ 
paƌtíĐipes eŶ la fueƌza laďoƌal o el fuŶĐioŶaŵieŶto oĐupaĐioŶal ;LloǇd & TaluĐ, ϭϵϵϵ; TjadeŶ & 
ThoeŶŶes, ϭϵϵϴͿ, auŵeŶto de la poďƌeza ;BǇƌŶe, ResŶiĐk, KilpatƌiĐk, Best, & “audeƌs, ϭϵϵϵ; 
FaiƌďaŶk, Eďeƌt, & )aƌkiŶ, ϭϵϵϵ; LiŶaƌes, Ǉ otƌos, ϭϵϵϵͿ, teŶdeŶĐia al suiĐidio ;ThoŵpsoŶ, Ǉ 
otƌos, ϭϵϵϵͿ; deteƌioƌo eŶ la paƌeŶtalidad ;Cheŵtoď, CaƌlsoŶ, & PeƌƌoŶe, ϮϬϬϬͿ, Ǉ eŶ geŶeƌal 
la ďaja Đalidad de ǀida ;GoldiŶg, ϭϵϵϲͿ Đoŵo seƌias ĐoŶseĐueŶĐias fuŶĐioŶales oĐasioŶadas poƌ 
la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa las ŵujeƌes. 
EŶ geŶeƌal las iŶǀestigaĐioŶes sugieƌeŶ Ƌue la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ eŶ el áŵďito de la 
ǀioleŶĐia de paƌeja, tieŶe uŶ iŵpaĐto Ŷegatiǀa eŶ los aspeĐtos aŶtes ŵeŶĐioŶados Ǉ le 
atƌiďuǇeŶ igual iŵpoƌtaŶĐia al iŵpaĐto Ŷegatiǀo paƌa las ŵujeƌes Ƌue soŶ pƌoduĐtiǀas 
laďoƌalŵeŶte, al ƌeflejaƌse eŶ uŶ deteƌioƌo eŶ sus ĐapaĐidades paƌa podeƌ ƌealizaƌ ďieŶ sus 
tƌaďajos oĐasioŶado poƌ el ĐoŶstaŶte aĐeĐho Ƌue sus paƌejas ǀioleŶtas ejeƌĐeŶ soďƌe ellas 
;LogaŶ, “haŶŶoŶ, Cole, & “ǁaŶďeƌg, ϮϬϬϳͿ. 
Las ĐoŶseĐueŶĐias Ƌue se deseŶĐadeŶaŶ de los pƌoďleŵas laďoƌales eŶ ŵujeƌes Ƌue soŶ 
ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia estáŶ asoĐiados ĐoŶ la ǀioleŶĐia ejeƌĐida poƌ sus paƌejas ;“ǁaŶďeƌg & 
LogaŶ, ϮϬϬϱ; “ǁaŶďeƌg, MaĐke, & LogaŶ, ϮϬϬϲͿ. La ǀioleŶĐia de paƌeja iŶĐƌeŵeŶta el 
auseŶtisŵo, ƌeduĐe la pƌoduĐtiǀidad e iŶĐƌeŵeŶta la pƌoďaďilidad de la pĠƌdida del eŵpleo 
  ϵϵ 
;LeoŶel, JohŶsoŶ, CohaŶ, & LloǇd, ϮϬϬϰ; Raphael, ϭϵϵϲ; Rigeƌ, RaǇa, & CaŵaĐho, ϮϬϬϮ; “hepaƌd 
& PeŶĐe, ϭϵϴϴ; TolŵaŶ & RoseŶ, ϮϬϬϭͿ afeĐtaŶdo de esta ŵaŶeƌa ĐoŶ logƌaƌ uŶa estaďilidad, 
ĐƌeĐiŵieŶto pƌofesioŶal e iŶgƌeso eĐoŶóŵiĐo. 
El aĐoso ĐoŶstaŶte Ƌue el agƌesoƌ ejeƌĐe soďƌe las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia tieŶe 
difeƌeŶtes ĐoŶseĐueŶĐias eŶ todas las áƌeas de su ǀida, poƌ ejeŵplo, está asoĐiado ĐoŶ el 
hoŵiĐidio o el iŶteŶto de hoŵiĐidio haĐia las ŵujeƌes aĐosadas ;MĐFaƌŶlaŶe, WillsoŶ, MaleĐha, 
& LeŵŵǇ, ϮϬϬϬ; MoƌoĐĐo, RuŶǇaŶ, & Butts, ϭϵϵϴͿ. De igual ŵaŶeƌa el aĐoso está asoĐiado ĐoŶ 
pƌoďleŵas de salud ŵeŶtal paƌa la ŵujeƌ Ƌue lo padeĐe ĐausaŶdo síŶtoŵas Đoŵo ŵiedo, 
aŶsiedad e iŶseguƌidad ĐoŶstaŶte ;Blaauǁ, WiŶkel, AƌeŶsŵaŶ, “heƌidaŶ, & Fƌeeǀe, ϮϬϬϮ; 
Westup, Fƌeŵouǁ, ThoŵpsoŶ, & Leǁis, ϭϵϵϵͿ. 
Las seĐuelas eŶ la salud ŵeŶtal ƌesultaŶtes de la ǀioleŶĐia ejeƌĐida ĐoŶtƌa las ŵujeƌes tieŶdeŶ 
a seƌ ĐƌóŶiĐas, es deĐiƌ, es taŶ pƌofuŶdo el daño Ƌue ha Đausado Ƌue a ŵeŶudo ĐoŶtiŶúaŶ 
iŶĐluso ĐuaŶdo la seguƌidad de la ŵujeƌ ǀíĐtiŵa de ǀioleŶĐia se ha logƌado ;MeĐhaŶiĐ, ϮϬϬϰͿ Ǉ 
ƌeiteƌa o agƌaǀa los pƌoďleŵas de salud ŵeŶtal eǆisteŶtes Ƌue puedeŶ pƌeseŶtaƌse poƌ Đausa 
de la ǀioleŶĐia de paƌeja oĐasioŶado ĐoŶ ello ďajo ƌeŶdiŵieŶto Ǉ poĐa aĐĐióŶ de ƌespuesta 
eŶtƌe las ǀíĐtiŵas ;Caŵpďell J. , ϮϬϬϮ; GoldiŶg, ϭϵϵϲ; LogaŶ, Walkeƌ, Cole, & Leukefeld, ϮϬϬϮ; 
ResŶiĐk, AĐieƌŶo, & KilpatƌiĐk, ϭϵϵϳͿ. 
EŶ ƌelaĐióŶ a Ŷuestƌo país, las ĐoŶseĐueŶĐias de la ǀioleŶĐia eŶ MĠǆiĐo soŶ tales, Ƌue alƌededoƌ 
de ϭϱ% de las ŵujeƌes Ƌue eǆpeƌiŵeŶtó algúŶ episodio de ǀioleŶĐia duƌaŶte los ϭϮ ŵeses 
pƌeǀios a la eŶĐuesta ENDIREH ϮϬϬϲ ƌeĐiďió ateŶĐióŶ ŵĠdiĐa poƌ este ŵotiǀo, Ǉ el poƌĐeŶtaje 
se dupliĐó eŶtƌe las ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia seǆual, doŶde Ϯϵ% ƌeĐiďió ateŶĐióŶ ŵĠdiĐa. Esto se 
alaƌŵaŶte poƌƋue ƌefleja Ƌue la ǀioleŶĐia seǆual sólo deƌiǀa eŶ ateŶĐióŶ ŵĠdiĐa ĐuaŶdo es 
eǆtƌeŵadaŵeŶte seǀeƌa, auŶƋue este tipo de ǀioleŶĐia es el pƌiŶĐipal dispaƌadoƌ de 
peŶsaŵieŶtos suiĐidas eŶtƌe las ŵujeƌes agƌedidas, ĐoŶsideƌaŶdo Ƌue uŶa de Đada tƌes de ellas 
haŶ peŶsado eŶ Ƌuitaƌse la ǀida. 
La idea del suiĐidio taŵďiĠŶ está pƌeseŶte eŶ ĐeƌĐa de ϭϯ% de las ŵujeƌes Ƌue haŶ sufƌido 
algúŶ tipo de ǀioleŶĐia, Ǉ eŶ ϭϰ.ϲ% ǀioleŶĐia eŵoĐioŶal, ϭϲ.ϯ% ǀioleŶĐia eĐoŶóŵiĐa Ǉ ϭϬ.ϴ% 
  ϭϬϬ 
ǀioleŶĐia físiĐa, poƌ lo Ƌue la gƌaǀedad de teŶeƌ ƌespuestas aĐoƌdes ĐoŶ la ŵagŶitud de la 
pƌoďleŵátiĐa, lleǀaƌa a MĠǆiĐo a haĐeƌ fƌeŶte de ŵaŶeƌa aseƌtiǀa a diĐha pƌoďleŵátiĐa, la Đual 
Đausa daños Ƌue peƌŵeaŶ a la soĐiedad eŶ geŶeƌal, a pesaƌ de seƌ diƌigida a uŶ gƌupo espeĐífiĐo 
de la soĐiedad deŶoŵiŶado ŵujeƌes. 
Queda Đlaƌo Ƌue Ŷo Ŷada ŵás es uŶa pƌoďleŵátiĐa Ƌue se pƌeseŶta Ǉ geŶeƌa ĐoŶseĐueŶĐias 
seƌias eŶ Ŷuestƌo país, siŶo de ŵaŶeƌa gloďal la ǀioleŶĐia de paƌeja Ǉ la ǀioleŶĐia seǆual 
pƌoduĐeŶ a las ǀíĐtiŵas supeƌǀiǀieŶtes Ǉ a sus hijos gƌaǀes pƌoďleŵas físiĐos, psiĐológiĐos, 
seǆuales Ǉ ƌepƌoduĐtiǀos a Đoƌto Ǉ a laƌgo plazo, Ǉ tieŶeŶ uŶ eleǀado Đosto eĐoŶóŵiĐo Ǉ soĐial, 
Ƌue iŵpaĐta de ŵaŶeƌa diƌeĐta a Đada uŶo de los países Ƌue la padeĐeŶ, tal Đoŵo lo ƌefieƌe la 
OƌgaŶizaĐióŶ MuŶdial de la “alud —OM“— eŶ su Ŷota desĐƌiptiǀa No Ϯϯϵ/ϭϲ. 
EŶ diĐha Ŷota desĐƌiptiǀa se haĐe ƌefeƌeŶĐia a los faĐtoƌes de ƌiesgo Ǉ ĐoŶseĐueŶĐias eŶ la salud 
Ƌue se geŶeƌaŶ deďido a la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ; eŶ espeĐífiĐo la ǀioleŶĐia de paƌeja Ǉ la 
seǆual, destaĐaŶdo Đoŵo faĐtoƌes de ƌiesgo asoĐiados espeĐífiĐaŵeŶte a la ǀioleŶĐia de paƌeja 
los aŶteĐedeŶtes de ǀioleŶĐia taŶto paƌa la ǀíĐtiŵa Đoŵo paƌa el autoƌ de la agƌesióŶ, la 
disĐoƌdia e iŶsatisfaĐĐióŶ ŵaƌital Ǉ las difiĐultades de ĐoŵuŶiĐaĐióŶ eŶtƌe los ŵieŵďƌos de la 
paƌeja. Lo Ƌue Ŷos haďla de uŶ fueƌte iŵpaĐto eŶ doŶde sus daños se ǀeƌáŶ ƌeflejados a Ŷiǀel 
iŶdiǀidual, faŵiliaƌ, ĐoŵuŶitaƌio Ǉ soĐial. 
EŶ ƌelaĐióŶ a las ĐoŶseĐueŶĐias deƌiǀadas de la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ soďƌe las Ƌue la 
OƌgaŶizaĐióŶ MuŶdial de la “alud ;ϮϬϭϲͿ haĐe ƌefeƌeŶĐia Đoŵo las ŵás iŵpoƌtaŶtes se 
ŵeŶĐioŶa Ƌue la ǀioleŶĐia de paƌeja o ĐoŶtƌa la ŵujeƌ puede teŶeƌ ĐoŶseĐueŶĐias ŵoƌtales, 
Đoŵo el hoŵiĐidio o el suiĐidio. Asiŵisŵo, puede pƌoduĐiƌ lesioŶes, Ǉ el ϰϮ% de las ŵujeƌes 
ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia de paƌeja ƌefieƌeŶ alguŶa lesióŶ a ĐoŶseĐueŶĐia de diĐha ǀioleŶĐia.  
La ǀioleŶĐia de paƌeja Ǉ la ǀioleŶĐia seǆual puedeŶ oĐasioŶaƌ eŵďaƌazos Ŷo deseados, aďoƌtos 
pƌoǀoĐados, pƌoďleŵas giŶeĐológiĐos, e iŶfeĐĐioŶes de tƌaŶsŵisióŶ seǆual, eŶtƌe ellas la 
iŶfeĐĐióŶ poƌ VIH. El aŶálisis de ϮϬϭϯ ƌealizado poƌ esta oƌgaŶizaĐióŶ de talla ŵuŶdial, ƌeǀeló 
Ƌue las ŵujeƌes Ƌue haŶ sufƌido ŵaltƌatos físiĐos o aďusos seǆuales a ŵaŶos de su paƌeja 
tieŶeŶ uŶa pƌoďaďilidad ϭ.ϱ ǀeĐes ŵaǇoƌ de padeĐeƌ iŶfeĐĐioŶes de tƌaŶsŵisióŶ seǆual, 
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iŶĐluida la iŶfeĐĐióŶ poƌ VIH eŶ alguŶas ƌegioŶes, eŶ ĐoŵpaƌaĐióŶ ĐoŶ las ŵujeƌes Ƌue Ŷo 
haďíaŶ sufƌido ǀioleŶĐia de paƌeja. Poƌ otƌa paƌte, taŵďiĠŶ tieŶeŶ el doďle de pƌoďaďilidades 
de sufƌiƌ aďoƌtos ;OM“, ϮϬϭϲͿ. 
El daño es taŶto Ƌue se plaŶteaŶ las ĐoŶseĐueŶĐias Ƌue puede teŶeƌ ƌelaĐioŶados ĐoŶ los 
efeĐtos eŶ la salud físiĐa eŶ doŶde se haĐe ƌefeƌeŶĐia a pƌoďleŵas de salud Đoŵo las Đefaleas, 
luŵďalgias, doloƌes aďdoŵiŶales, fiďƌoŵialgia, tƌastoƌŶos gastƌoiŶtestiŶales, liŵitaĐioŶes de la 
ŵoǀilidad Ǉ ŵala salud geŶeƌal, agƌegaŶdo eŶ ellos Ƌue si se pƌeseŶta ǀioleŶĐia eŶ la paƌeja 
duƌaŶte el eŵďaƌazo taŵďiĠŶ auŵeŶta la pƌoďaďilidad de aďoƌto iŶǀoluŶtaƌio, ŵueƌte fetal, 
paƌto pƌeŵatuƌo Ǉ ďeďĠs ĐoŶ ďajo peso al ŶaĐeƌ ;OM“, ϮϬϭϲͿ. 
El tipo Ǉ la ĐoŶseĐueŶĐias de la ǀioleŶĐia Ƌue ǀiǀeŶ las ŵujeƌes a Ŷiǀel ŵuŶdial, ĐoŶtiŶua sieŶdo 
uŶ teŵa eŶ el Ƌue se sigue iŶǀiƌtieŶdo esfueƌzo Ǉa Ƌue es ŶeĐesaƌio seguiƌ eŶĐaŵiŶaŶdo las 
alteƌŶatiǀas paƌa ďusĐaƌ ŵejoƌes opĐioŶes taŶto eŶ su ateŶĐióŶ de salud púďliĐa, ofƌeĐeƌ 
alteƌŶatiǀas de Đalidad paƌa la iŶteƌǀeŶĐióŶ Ǉ aĐoŵpañaŵieŶto de las ǀíĐtiŵas peƌo soďƌe todo 
paƌa eŶĐoŶtƌaƌ la ŵaŶeƌa de eŶĐaŵiŶaƌ la iŵpaƌtiĐióŶ de justiĐia ďasado eŶ las ƌeales 
ŶeĐesidades de las ǀíĐtiŵas toŵaŶdo eŶ ĐueŶta el ejeƌĐiĐio de Ŷo ǀulŶeƌaƌ sus deƌeĐhos 
huŵaŶos. 
ϱ.ϯ La ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ ďajo el ĐaŵiŶo de la JustiĐia Restauƌatiǀa 
La eǀoluĐióŶ Ŷo es Đosa Ƌue se dĠ solo eŶ los pƌoĐesos Ŷatuƌales de la ǀida, siŶo Ƌue taŵďiĠŶ 
es ŶeĐesaƌia apliĐaƌla Ǉ desaƌƌollaƌla ĐuaŶdo se tƌata de haĐeƌ fƌeŶte a pƌoďleŵátiĐas soĐiales 
ĐoŶsideƌadas gƌaǀes Đoŵo es el Đaso de la ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa o ĐoŶtƌa la ŵujeƌ. Poƌ lo taŶto, 
al seƌ uŶ teŵa Ƌue pƌeoĐupa Ǉ Đoŵpete a todas las soĐiedades poƌ igual las foƌŵas de Đual 
deďe de seƌ la ŵaŶeƌa de pƌoĐedeƌ aŶte la justiĐia aŶte este tipo de delitos es ĐoŶstaŶteŵeŶte 
ƌeǀisado ;Koss M. P., ϮϬϬϬͿ. 
“iŶ eŵďaƌgo, eŶ lo ƌelaĐioŶado a lo Ƌue ĐoŶĐieƌŶe a la ĐoŶǀeŶieŶĐia de la apliĐaĐióŶ de la 
JustiĐia Restauƌatiǀa eŶ los Đasos de ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ se ŵaŶtieŶe eŶ gƌaŶ paƌte 
iŶeǆploƌado ;Cook, DalǇ, & “tuďďs, ϮϬϬϲͿ. Esto deďido a Ƌue Ŷo eǆiste uŶ ĐoŶseŶso eŶtƌe las 
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feŵiŶistas Ǉ defeŶsoƌes de las ǀíĐtiŵas poƌ ĐoŶsideƌaƌ Ƌue la JustiĐia Restauƌatiǀa Ŷo es 
apƌopiada paƌa seƌ apliĐada a este tipo de Đasos eŶ doŶde se peƌpetúa la ǀioleŶĐia poƌ el 
Đoŵpañeƌo íŶtiŵo ;Gaǀƌielides & AƌtiŶopoulou, ϮϬϭϯͿ. 
A pesaƌ de esta difeƌeŶĐia el desaƌƌollo Ƌue aĐtualŵeŶte ha teŶido la JustiĐia Restauƌatiǀa 
ƌelaĐioŶado a la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ es a ĐoŶseĐueŶĐia de diĐhos ŵoǀiŵieŶtos soĐiales a 
faǀoƌ de los deƌeĐhos Điǀiles Ǉ los deƌeĐhos de la ŵujeƌ, Ǉa Ƌue a Đausa de estos se haŶ puesto 
de ŵaŶifiesto las foƌŵas eŶ las Ƌue los sisteŵas de justiĐia ĐoŶduĐeŶ las ƌesoluĐioŶes haĐia 
este tipo de Đasos, así Đoŵo el ŵaltƌato iŶstituĐioŶal Ƌue ƌeĐiďeŶ las ŵujeƌes ĐuaŶdo deĐideŶ 
aĐeƌĐaƌse a sisteŵa legal paƌa pediƌ justiĐia ;PtaĐek, ϮϬϭϬͿ. 
La iŵpoƌtaŶĐia Ƌue el pƌoďleŵa de ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ deŵuestƌa teŶeƌ, sigue sieŶdo 
teŵa a deďatiƌ, Ǉa Ƌue los datos soďƌe las ĐoŶdeŶas paƌa Đasos de ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ 
soŶ ǀeƌdadeƌaŵeŶte ďaja, al igual Ƌue la deteŶĐióŶ oďligada, las óƌdeŶes de pƌoteĐĐióŶ Ǉ la 
oďligatoƌiedad de los agƌesoƌes de aĐudiƌ a pƌogƌaŵas eŶĐaŵiŶados al tƌataŵieŶto soďƌe la 
seŶsiďilizaĐióŶ aŶte la ǀioleŶĐia Ǉ ŵaŶejo de agƌesióŶ, lleǀaŶdo a su ǀez a Ƌue poĐas peƌdidas 
seaŶ ĐoŵpeŶsadas, Ǉ oĐasioŶaƌ Ƌue el paso poƌ estos pƌoĐesos adǀeƌsaƌiales ƌetƌauŵatizeŶ a 
la ǀíĐtiŵa Ǉ geŶeƌe eŶ ellas uŶa ƌeǀiĐtiŵizaĐióŶ aŶte lo suĐedido ;Koss M. P., ϮϬϬϬͿ.  
La iŶĐlusióŶ de uŶ aŶálisis ĐoŶ peƌspeĐtiǀa de gĠŶeƌo ha logƌado ofƌeĐeƌ uŶ ŵeĐaŶisŵo ĐoŶ el 
Đual se ƌeĐoŶozĐa Ǉ se ideŶtifiƋue los supuestos Ƌue se haĐeŶ soďƌe la ŵujeƌ Ǉ su lugaƌ eŶ la 
soĐiedad, Ǉa Ƌue ŵuĐhas de estos supuestos Ŷo soŶ ĐoƌƌeĐtos Ǉ poƌ lo taŶto deďeŶ de seƌ 
Đoƌƌegidos Ǉa Ƌue gƌaĐias a ellos se poŶe a las ŵujeƌes eŶ uŶa posiĐióŶ de desǀeŶtaja soĐial, lo 
Ƌue peƌŵite Ƌue los Đasos al seƌ aŶalizados ďajo esta peƌspeĐtiǀa iŶĐluǇaŶ el puŶto de ǀista 
ƌeal de las ŵujeƌes Ǉ sea iŶĐoƌpoƌados eŶ la polítiĐas Ǉ pƌogƌaŵas iŵpleŵeŶtados a Ŷiǀel soĐial 
ĐoŶ el oďjetiǀo de ĐoŶseguiƌ uŶ desaƌƌollo eƋuitatiǀo ;WǇĐhƌesĐhuk & BolaŶd, ϮϬϬϬͿ. 
“iguieŶdo hasta Đieƌto puŶto la idea aŶteƌioƌ, se aǀaŶza eŶ la ďúsƋueda de daƌ uŶa ŵejoƌ 
diƌeĐĐióŶ a los delitos ƌelaĐioŶados ĐoŶ la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa las ŵujeƌes, eŶĐoŶtƌaŶdo ĐoŶ ello 
Ƌue ǀaƌias ŶaĐioŶes Ǉ sus ĐoŵuŶidades usaŶ uŶ eŶfoƋue ĐoŵuŶitaƌio, eŶfoĐados a foƌŵas de 
justiĐia ƌestauƌatiǀa. Desde esta peƌspeĐtiǀa el delito se eŶŵaƌĐada paƌa iŶĐluiƌ el agƌesoƌ, la 
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ǀíĐtiŵa Ǉ la ĐoŵuŶidad. Estos pƌoĐesos peƌŵiteŶ teŶeƌ iŶǀoluĐƌada a la faŵilia Ǉ aŵigos eŶ el 
diseño de ƌehaďilitaĐióŶ del autoƌ del delito paƌa ďusĐaƌ ĐoŶ ello la ƌestauƌaĐióŶ de la ǀíĐtiŵa 
Ǉ así daƌ paso a la ƌeiŶtegƌaĐióŶ soĐial de la ǀíĐtiŵa Ǉ el agƌesoƌ ;Koss M. P., ϮϬϬϬͿ.  
El iŵpulso Ƌue ĐoŶtaŶteŵeŶte se haĐe poƌ los iŶteƌesados eŶ el teŵa a daŶdo la opoƌtuŶidad 
de Ƌue pƌogƌaŵas ďasados eŶ alteƌŶatiǀas paƌa la soluĐióŶ de ĐoŶfliĐtos Ǉ justiĐia ƌestauƌatiǀa 
se estáŶ iŶtƌoduĐieŶdo eŶ el ĐoŶteǆto de uŶa laƌga histoƌia de iŶseŶsiďilidad Ǉ falta de 
eŶteŶdiŵieŶto eŶ los tƌiďuŶales soďƌe la diŶáŵiĐa del aďuso Ǉ la ǀioleŶĐia Ǉ los deseƋuiliďƌios 
de podeƌ eŶ las ƌelaĐioŶes de paƌeja ;WǇĐhƌesĐhuk & BolaŶd, ϮϬϬϬͿ, iŵpulso Ƌue a pesaƌ de 
teŶeƌ su fueƌte apliĐaĐióŶ eŶ otƌas paƌtes del ŵuŶdo, siŶ lugaƌ a duda iŵpaĐtaƌaŶ de ŵaŶeƌa 
Ƌue ďeŶefiĐieŶ e iŶteƌeseŶ a Ŷuestƌo país ĐoŶoĐeƌ ĐoŶ la ŵiƌa de ƌepliĐaƌlos algúŶ día. 
Las ŵujeƌes Đoŵo gƌupo ǀulŶeƌaďle se haŶ ǀisto ŵaƌgiŶadas poƌ uŶ sisteŵa Ƌue Ŷo satisfaĐe 
sus ŶeĐesidades ƌeales. Las ŵujeƌes al seŶtiƌse despƌotegidas poƌ las ƌeaĐĐioŶes de las 
iŶstituĐioŶes de justiĐia, se oĐupaŶ poƌ si solas de las peleas Ƌue puedeŶ daƌse deŶtƌo de la 
faŵilia Ǉa Ƌue sieŶteŶ Ƌue taŶto ellas Đoŵo sus hijos haŶ sido puestas eŶ peligƌo poƌ los jueĐes 
Ǉ aďogados iŶseŶsiďles soďƌe todo eŶ los Đasos eŶ los Ƌue Ŷo se Đƌee eŶ la eǆisteŶĐia de la 
ǀioleŶĐia. 
AuŶƋue es uŶ ƌealidad Ƌue la justiĐia ƌestauƌatiǀa Ŷo se Đƌeó paƌa tƌataƌ ĐoŶ ĐƌíŵeŶes de 
ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ, Ǉ es ĐoŶtƌaiŶdiĐados su uso eŶ alguŶas juƌisdiĐĐioŶes legales, Ŷo 
oďstaŶte se ha eŵpezado a apliĐaƌ eŶ deteƌŵiŶados Đasos, peƌo su esĐaza apliĐaĐióŶ liŵita su 
estudio. “iŶ eŵďaƌgo se puede apƌeĐiaƌ Ƌue la ŵaǇoƌ pƌáĐtiĐa soďƌe este tipo de delitos es 
lleǀado ĐoŶ Ġǆito a Đaďo poƌ países Đoŵo CaŶadá Ǉ Austƌalia, lo Ƌue deŵuestƌa Ƌue siŶ duda 
es uŶa alteƌŶatiǀa ǀiaďle Ƌue los sisteŵas legales eŵpiezaŶ a ĐoŶsideƌaƌ Đoŵo ƌespuesta a la 
pƌoďleŵátiĐa de la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ ;PtaĐek, ϮϬϭϬͿ. 
CaŶadá tieŶe espeĐifiĐado ĐuaŶdo puede haĐeƌse uso de la JustiĐia Restauƌatiǀa eŶ Đasos de 
ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa toŵaŶdo Đoŵo puŶtos ĐeŶtƌales paƌa la ǀiaďilidad de su apliĐaĐióŶ ĐuaŶdo 
;DepaƌtaŵeŶt of JustiĐe CaŶada, ϮϬϬϭͿ: 
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 El pƌoĐeso de JustiĐia Restauƌatiǀa ofƌezĐa el ŵisŵo o ŵaǇoƌ gƌado de pƌoteĐĐióŶ paƌa 
las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia Ƌue el Ƌue les pueda daƌ el pƌoĐeso de justiĐia peŶal. 
 El pƌoĐeso de JustiĐia ƌestauƌatiǀa se haga despuĠs de Ƌue se haǇa dado uŶa seŶteŶĐia 
al agƌesoƌ Ǉ ĐoŶ la apƌoďaĐióŶ de aŵďas paƌtes. 
 El peƌsoŶal ĐapaĐitado poƌ ŵedio de la utilizaĐióŶ de heƌƌaŵieŶtas de eǀaluaĐióŶ 
puedaŶ deteƌŵiŶaƌ Ƌue el Đaso Ŷo es de alto ƌiesgo, Ǉ 
  CuaŶdo la soďƌeǀiǀieŶte está totalŵeŶte iŶfoƌŵada del pƌoĐeso de justiĐia ƌestauƌatiǀa 
pƌopuesto Ǉ sus deseos de paƌtiĐipaĐióŶ se teŶgaŶ eŶ ĐoŶsideƌaĐióŶ. 
 
De ŵaŶeƌa adiĐioŶal los eŶĐaƌgados de la iŵpaƌtiĐióŶ de justiĐia eŶ CaŶadá se ĐoŶĐeŶtƌaŶ eŶ 
Đuidaƌ Đada uŶo de los detalles paƌa ŵaŶteŶeƌ la iŶtegƌidad Ǉ soďƌe todo los deƌeĐhos huŵaŶos 
de los paƌtiĐipaŶtes, peƌŵitieŶdo a su ǀez dejaƌ Đlaƌo las ĐoŶdiĐioŶes Ǉ ƌeƋueƌiŵieŶtos 
ŶeĐesaƌios paƌa la apliĐaĐióŶ de este tipo de JustiĐia Restauƌatiǀa, ĐoŶsideƌaŶdo Ƌue 
;DepaƌtaŵeŶt of JustiĐe CaŶada, ϮϬϬϭͿ: 
 Es ŶeĐesaƌio ĐoŶtaƌ ĐoŶ uŶ ĐoŶseŶtiŵieŶto poƌ paƌte de la ǀíĐtiŵa de ǀioleŶĐia al igual 
Ƌue el sopoƌte eŶ todo ŵoŵeŶto, ĐuaŶdo la ǀíĐtiŵa soliĐite o aĐepte paƌtiĐipaƌ eŶ uŶ 
pƌoĐeso de este eŶfoƋue. 
 El ofeŶsoƌ deďe de aĐeptaƌ ĐoŵpletaŵeŶte su ƌespoŶsaďilidad soďƌe los aĐtos 
 El pƌoĐeso de JustiĐia Restauƌatiǀa es paƌte de uŶ pƌogƌaŵa apƌoďado Ǉ supeƌǀisado 
poƌ el goďieƌŶo ĐoŶ el fiŶ de pƌopoƌĐioŶaƌ uŶa ďueŶa ƌespuesta al aďuso ĐoŶǇugal. 
 El pƌoĐeso de JustiĐia Restauƌatiǀa es tƌaŶspaƌeŶte ;es deĐiƌ Ƌue ŵaŶtieŶe los ƌegistƌos 
foƌŵales de las ŵedidas adoptadas poƌ las peƌsoŶas eŵpleadas eŶ el pƌoĐesoͿ Ǉ se lleǀa 
a Đaďo de foƌŵa opoƌtuŶa Ǉ ƌazoŶaďle. 
 El pƌoĐeso de JustiĐia Restauƌatiǀa tieŶe la ĐapaĐidad de haĐeƌ fƌeŶte a los Đasos de 
aďuso ĐoŶǇugal Ǉ se eŶtƌega Ǉ supeƌǀisado poƌ peƌsoŶas Ƌue ƌeúŶaŶ los ƌeƋuisitos de 
ĐoŵpeteŶĐia, foƌŵaĐióŶ Ǉ ĐapaĐidad, iŶĐluǇeŶdo la ĐapaĐidad de ƌeĐoŶoĐeƌ Ǉ aďoƌdaƌ 
los deseƋuiliďƌios de podeƌ, así Đoŵo las difeƌeŶĐias Đultuƌales; Ǉ 
 La posiďilidad de ĐoŶdeŶa peŶal Ǉ la seŶteŶĐia se ŵaŶtieŶe si el pƌoĐeso falla. 
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La ďúsƋueda de la uŶaŶiŵidad soďƌe la ĐoŶĐeptualizaĐióŶ de la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ sigue 
toŵaŶdo iŵpoƌtaŶĐia paƌa los iŶǀestigadoƌes Ǉ ĐoŶoĐedoƌes soďƌe el teŵa. De esta ŵisŵa 
foƌŵa, al suŵaƌ el desĐoŶoĐiŵieŶto Ƌue sigue eǆistieŶdo alƌededoƌ de diĐha pƌoďleŵátiĐa 
ĐoŶlleǀa a la difiĐultad paƌa el adeĐuado ŵaŶejo poƌ paƌte de las autoƌidades ĐuaŶdo se tƌata 
de haĐeƌ justiĐia soďƌe estos Đasos. 
 La ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ es uŶa pƌoďleŵátiĐa Ƌue se pƌeseŶta Ǉ geŶeƌa ĐoŶseĐueŶĐias 
seƌias eŶ Ŷuestƌo país, deseŵďoĐaŶdo eŶ ĐoŶseĐueŶĐias físiĐas, psiĐológiĐas, seǆuales Ǉ 
ƌepƌoduĐtiǀas a Đoƌto Ǉ a laƌgo plazo, Ǉ tieŶeŶ uŶ eleǀado Đosto eĐoŶóŵiĐo Ǉ soĐial, Ƌue 
iŵpaĐta de ŵaŶeƌa diƌeĐta a Đada uŶo de los países Ƌue la padeĐeŶ, tal Đoŵo lo ƌefieƌe la 
OƌgaŶizaĐióŶ MuŶdial de la “alud —OM“— eŶ su Ŷota desĐƌiptiǀa No Ϯϯϵ/ϭϲ. 
El ĐaŵiŶo Ƌue se tieŶe todaǀía poƌ ƌeĐoƌƌeƌ Ǉ eŶ espeĐial eŶ MĠǆiĐo es laƌgo, Ǉa Ƌue hasta los 
ŵisŵos iŶǀestigadoƌes soďƌe el teŵa aƌguŵeŶtaŶ la poĐa eǆisteŶĐia de estudios pilotos 
ďasados eŶ la JustiĐia Restauƌatiǀa eŶ los Đasos de ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ, lo Ƌue 
pƌáĐtiĐaŵeŶte iŵposiďilita el estudio del áƌea, ƌeiteƌaŶdo Ƌue el estudio de Đasos foƌŵales es 
Đasi iŵposiďle Ǉ difíĐil, Ǉa Ƌue es ĐoŵpliĐado teŶeƌ el aĐĐeso o ĐoŶtaĐtaƌ a las ǀíĐtiŵas Ǉ si 
llegaŶ a seƌ ĐoŶtaĐtadas se ƌehúsaŶ a seƌ paƌtíĐipes de las iŶǀestigaĐioŶes ;Gaǀƌielides & 
AƌtiŶopoulou, ϮϬϭϯͿ. 
Poƌ lo taŶto, el ĐoŶtaƌ ĐoŶ uŶa apliĐaĐióŶ de la JustiĐia desde uŶa ǀisióŶ ďasada eŶ el ƌespeto 
a los deƌeĐhos de las ŵujeƌes, Ǉ ďajo la leŶte de uŶa filosofía ŵás huŵaŶa Đoŵo lo es la JustiĐia 
Restauƌatiǀa, peƌŵitiƌá Ƌue al eŵpezaƌ ďƌiŶdaŶdo la ĐoŶfiaŶza Ǉ seguƌidad a la ŵujeƌes al 
ďusĐaƌ el aĐĐeso a la JustiĐia se aďƌa el ĐaŵiŶo paƌa podeƌ peŶsaƌ eŶ aŵpliaƌ el paŶoƌaŵa a la 
apliĐaĐióŶ de pƌogƌaŵas ďasados eŶ la pƌáĐtiĐa ĐoŶ fiŶalidad de ƌestauƌaƌ Ǉ ofƌeĐeƌ uŶa 
ƌeiŶtegƌaĐióŶ eǆitosa a las ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia. 
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CAPITULO VI. REDE“ FORMALE“ Y MODALIDADE“ DE INTERVENCIÓN: 
DETONANTE“ PARA RE“TAURAR A LA VÍCTIMA DE MANERA INTEGRAL  
La ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ ǀa ŵás allá de su deteĐĐióŶ Ǉ apoǇo poƌ paƌte de las peƌsoŶas 
sigŶifiĐatiǀas Ƌue se eŶĐueŶtƌeŶ alƌededoƌ de la ǀíĐtiŵa, Ǉa Ƌue si ďieŶ soŶ faĐtoƌes Ƌue aǇudaŶ 
a pƌeǀeŶiƌ Ǉ a ŵaŶejaƌ la situaĐióŶ difíĐil poƌ la Ƌue atƌaǀiesaŶ las ŵujeƌes ǀioleŶtadas, taŵďiĠŶ 
ĐoŶlleǀa a ŵoŵeŶtos de ĐoŶfusióŶ Ǉ ĐoŶtƌoǀeƌsia soďƌe Đuál seƌá la ŵejoƌ ŵaŶeƌa de ďƌiŶdaƌ 
el apoǇo ŶeĐesaƌio aŶte tal agƌesióŶ, deƌiǀaŶdo esto eŶ uŶ posiďle iŵpulso paƌa ďusĐaƌ el 
aĐeƌĐaŵieŶto ĐoŶ aƋuellas iŶstituĐioŶes Ƌue soŶ las eŶĐaƌgadas de haĐeƌ justiĐia aŶte el delito 
Ǉ pƌopoƌĐioŶaƌ uŶa adeĐuada iŶteƌǀeŶĐióŶ aŶte diĐha pƌoďleŵátiĐa. 
La iŶfoƌŵaĐióŶ eǆisteŶte aŶte el aĐeƌĐaŵieŶto Ƌue tieŶeŶ las ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia llega a seƌ 
pƌeoĐupaŶte, tal Đoŵo lo ŵuestƌas datos pƌopoƌĐioŶados poƌ la EŶĐuesta NaĐioŶal soďƌe la 
VioleŶĐia CoŶtƌa las Mujeƌes —ENVIM ϮϬϬϲ— eŶ doŶde la ďúsƋueda de apoǇo legal poƌ paƌte 
del total de las ŵujeƌes eŶtƌeǀistadas Ǉ agƌedidas dio Đoŵo ƌesultado solo el ϭϮ.ϳ% eŶ 
ĐoŶtƌaste ĐoŶ el Ϯϵ% de ŵujeƌes agƌedidas Ƌue Ŷo aĐude aŶte la autoƌidad poƌ ŵiedo, el ϭϳ% 
ŵeŶĐioŶó Ƌue las aŵeŶazas poƌ paƌte del agƌesoƌ fueƌoŶ la Đausa paƌa Ŷo aĐeƌĐaƌse a soliĐitaƌ 
este tipo de apoǇo Ǉ el dato ŵás pƌeoĐupaŶte es el del ϭϬ.ϴ% de ŵujeƌes Ƌue ĐoŵeŶtaŶ Ŷo 
aĐeƌĐaƌse poƌ desĐoŶoĐiŵieŶto soďƌe la posiďilidad de podeƌ deŶuŶĐiaƌ este tipo de delitos. 
El pƌeseŶte apaƌtado aďoƌda el iŵpoƌtaŶte papel Ƌue juegaŶ las autoƌidades Đoŵo ƌed foƌŵal 
de sopoƌte aŶte el delito paƌa las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia, desĐƌiďe de ŵaŶeƌa geŶeƌal el 
pƌoĐeso poƌ ŵedio del Đual se haĐe fƌeŶte a diĐho delito Ƌue ďusĐa gaƌaŶtizaƌ uŶa ƌesoluĐióŶ 
al ĐoŶfliĐto Ǉ poƌ últiŵo se eŶŵaƌĐa la iŵpoƌtaŶĐia Ƌue tieŶeŶ las iŶstituĐioŶes Ƌue haĐeŶ 
siŶeƌgia ĐoŶ la autoƌidad al ŵoŵeŶto del pƌoĐeso de ateŶĐióŶ a ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia 
paƌa pƌopoƌĐioŶaƌ el aĐoŵpañaŵieŶto de aĐueƌdo a las ŶeĐesidades legales, ŵĠdiĐas Ǉ 
psiĐológiĐas. 
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ϲ.ϭ Las ƌedes foƌŵales de apoǇo Đoŵo aliadas eŶ el sopoƌte soĐial ŶeĐesaƌio a las ŵujeƌes 
ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa 
El apoǇo soĐial juega uŶ iŵpoƌtaŶte papel al ŵoŵeŶto de Ƌue el iŶdiǀiduo eǆpeƌiŵeŶta 
situaĐioŶes difíĐiles, soďƌe todo aƋuellas eŶ doŶde su iŶtegƌidad Ǉ seguƌidad ĐoƌƌeŶ peligƌo, es 
deĐiƌ, Đoŵo huŵaŶos es ŶeĐesaƌio teŶeƌ apoǇo soĐial poƌƋue eŶ fuŶĐióŶ de la aŵplitud del 
ŵisŵo estaƌá el ďieŶestaƌ soĐial e iŶdiǀidual del sujeto ;DuƌáŶ & GaƌĐĠs, ϭϵϵϭͿ. Poƌ tal ŵotiǀo 
uŶa ƌeaĐĐióŶ Ŷatuƌal aŶte situaĐioŶes de peligƌo, aŶte el teŵoƌ, la aŶsiedad o el estƌĠs es la 
ďúsƋueda de la pƌoǆiŵidad de otƌa peƌsoŶa lo Đual aǇuda a aŵoƌtiguaƌ el efeĐto de la situaĐióŶ 
estƌesaŶte ;GƌaĐia, Heƌƌeƌo, & Musitu, ϭϵϵϱͿ.  
De ŵaŶeƌa geŶeƌal el apoǇo soĐial ha sido defiŶido de ŵuĐhas foƌŵas Ǉ a su ǀez se le puede 
eŶĐoŶtƌaƌ Đoŵo eŶĐaƌgado de diǀeƌsas fuŶĐioŶes. Poƌ ejeŵplo ďajo las ideas de CaplaŶ ;ϭϵϳϰͿ 
haĐe ƌefeƌeŶĐia a Ƌue uŶa de las fuŶĐioŶes del apoǇo soĐial es el pƌopoƌĐioŶaƌ al iŶdiǀiduo uŶa 
ƌetƌoaliŵeŶtaĐióŶ, ǀalidaĐióŶ Ǉ doŵiŶio soďƌe su aŵďieŶte. MieŶtƌas Ƌue paƌa House ;ϭϵϴϭͿ 
eŶ uŶ seŶtido ŵás eŶfoĐado a la aĐĐióŶ poƌ paƌte del apoǇo soĐial, se defiŶe Đoŵo uŶa 
tƌaŶsaĐĐióŶ ƌeal eŶtƌe dos o ŵás peƌsoŶas eŶ las Ƌue se da uŶa iŵpliĐaĐióŶ eŵoĐioŶal, uŶa 
aǇuda iŶstƌuŵeŶtal, iŶfoƌŵaĐióŶ o ǀalidaĐióŶ. 
“i ďieŶ el apoǇo soĐial ha sido ĐoŶĐeptualizado poƌ alguŶos ďajo la iŶteŶĐióŶ de aĐeŶtuaƌ el 
oďjetiǀo de iŶtegƌaĐióŶ soĐial, al ƌefoƌzaƌ el seŶtido de ǀalía Ǉ al peƌĐiďiƌse el iŶdiǀiduo Đoŵo 
ŵieŵďƌo aĐeptado de uŶ gƌupo soĐial, desde otƌas peƌspeĐtiǀas se eŶfatiza ŵás el ĐaƌáĐteƌ de 
aǇuda al ǀisualizaƌlo Đoŵo uŶa iŶteƌĐaŵďio eŶĐaŵiŶado a iŶĐƌeŵeŶtaƌ el ďieŶestaƌ de uŶa de 
las paƌtes. UŶa ǀisióŶ Ƌue iŶtegƌa aŵďos aspeĐtos es la de Hoďfoll Ǉ “tokes ;ϭϵϴϴͿ los Đuales 
defiŶeŶ de ŵaŶeƌa liteƌal al apoǇo soĐial Đoŵo ͞aƋuellas iŶteƌaĐĐioŶes o ƌelaĐioŶes soĐiales 
Ƌue ofƌeĐeŶ a los iŶdiǀiduos asisteŶĐia ƌeal o uŶ seŶtiŵieŶto de ĐoŶeǆióŶ a uŶa peƌsoŶa o 
gƌupo Ƌue se peƌĐiďe Đoŵo Ƌueƌida o aŵada͟. 
Al iŶǀoluĐƌaƌ las difeƌeŶtes fuŶĐioŶes del apoǇo soĐial es ŶeĐesaƌio haĐeƌ hiŶĐapiĠ eŶ el 
ĐoŶĐepto de ƌed Ǉa Ƌue esta es uŶa alteƌŶatiǀa paƌa la iŶteƌǀeŶĐióŶ soĐial, lo Ƌue peƌŵite Ƌue 
poƌ ŵedio de sus pƌáĐtiĐas se pueda desĐƌiďiƌ las iŶteƌƌelaĐioŶes eŶtƌe las paƌtes, diĐho ĐoŶ 
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otƌas palaďƌas, ĐoŶlleǀa a ŵodos de desĐƌiďiƌ el fuŶĐioŶaŵieŶto soĐial, el Đual Đoŵo foƌŵa de 
oƌgaŶizaĐióŶ soĐial esta sosteŶida desde uŶ fuŶĐioŶaŵieŶto heteƌáƌƋuiĐo, eŶ el Ƌue puedeŶ 
Đoeǆistiƌ jeƌaƌƋuías difeƌeŶtes, suĐesiǀas Ǉ siŵultáŶeas, doŶde se ƌeĐoŶoĐe la ǀaƌiedad de las 
ŵisŵas ;Ussheƌ, ϮϬϬϵͿ.  
Estas difeƌeŶtes iŶteƌƌelaĐioŶes Ƌue se tieŶe a lo laƌgo de la ǀida se daŶ de uŶa ŵaŶeƌa distiŶta 
ĐoŶ Đada uŶa de las peƌsoŶas o gƌupos ĐoŶ las Ƌue el iŶdiǀiduo iŶteƌaĐtúa, poƌ lo Ƌue, al haďlaƌ 
del ĐoŶĐepto de ƌed, ďajo estas ĐaƌaĐteƌístiĐas de iŶteƌaĐĐióŶ Ǉ jeƌaƌƋuizaĐióŶ, se distiŶgueŶ 
dos difeƌeŶtes tipos de ƌedes deŶtƌo de los estudios del apoǇo soĐial: las ƌedes pƌiŵaƌias Ǉ las 
ƌedes seĐuŶdaƌias ;Elkaiŵ, ϭϵϴϵͿ, o taŵďiĠŶ eŶĐoŶtƌadas deŶtƌo de la liteƌatuƌa soďƌe el teŵa 
Đoŵo ƌedes iŶfoƌŵales Ǉ foƌŵales del apoǇo soĐial ;Cokeƌ, Ǉ otƌos, ϮϬϬϮ; Tƌujillo, Mañas, & 
GoŶzález-Caďƌeƌa, ϮϬϭϬ; GƌaĐia, Heƌƌeƌo, & Musitu, ϮϬϬϮͿ. 
Las ƌedes pƌiŵaƌias o iŶfoƌŵales, Đoŵo se ha ŵaŶifestado deŶtƌo del Đapítulo V del pƌeseŶte 
estudio, se eŶtieŶdeŶ Đoŵo aƋuellas iŶteƌƌelaĐioŶes eŶ las Ƌue puede estaƌ iŶǀoluĐƌada uŶa 
sola peƌsoŶa ;Elkaiŵ, ϭϵϴϵͿ o Đoŵo el ĐoŶjuŶto de ƌelaĐioŶes Ƌue uŶ iŶdiǀiduo peƌĐiďe Đoŵo 
sigŶifiĐatiǀas Ǉ Ƌue se defiŶe Đoŵo difeƌeŶĐiada de la ŵasa aŶóŶiŵa de la soĐiedad ;“luzki, 
ϭϵϵϲͿ iŶǀoluĐƌa a las peƌsoŶas ĐeƌĐaŶas al iŶdiǀiduo Đoŵo algúŶ faŵiliaƌ, aŵigos, ǀeĐiŶos o 
ŵieŵďƌos de la ĐoŵuŶidad los Đuales soŶ ĐoŶsideƌados peƌsoŶas de ĐoŶfiaŶza ;GƌaĐia, 
Heƌƌeƌo, & Musitu, ϮϬϬϮͿ. 
EŶ ƌelaĐióŶ a las ƌedes seĐuŶdaƌias o foƌŵales estas se defiŶeŶ Đoŵo aƋuel ĐoŶjuŶto de 
peƌsoŶas u oƌgaŶizaĐioŶes ƌeuŶidas alƌededoƌ de uŶa fuŶĐióŶ, eŶ uŶ ŵaƌĐo iŶstituĐioŶalizado 
;Elkaiŵ, ϭϵϴϵͿ, es deĐiƌ, se puede defiŶiƌ a paƌtiƌ de uŶa taƌea u aĐĐióŶ, uŶa iŶstituĐióŶ 
eŶĐaƌgada de ďƌiŶdaƌ uŶ seƌǀiĐio ŶoƌŵalŵeŶte poƌ pƌofesioŶales eŶfoĐada a daƌ apoǇo aŶte 
uŶ ĐoŶfliĐto. DeŶtƌo de estas ƌedes se iŶĐluǇeŶ a las iŶstituĐioŶes guďeƌŶaŵeŶtales o Ŷo 
guďeƌŶaŵeŶtales eŶĐaƌgadas de pƌopoƌĐioŶaƌ aǇuda a la ĐiudadaŶía aŶte situaĐioŶes de 
ĐoŶfliĐto ;GƌaĐia, Heƌƌeƌo, & Musitu, ϮϬϬϮͿ. 
La uďiĐaĐióŶ de las ƌedes foƌŵales de apoǇo se puede eŶteŶdeƌse desde uŶa ǀisióŶ sistĠŵiĐa 
ďasada eŶ el ŵodelo eĐológiĐo de BƌoŶfeŶďƌeŶŶeƌ eŶ ϭϵϴϳ, el Đual pƌopoŶe uŶa peƌspeĐtiǀa 
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eĐológiĐa del desaƌƌollo de la ĐoŶduĐta huŵaŶa, poƌ lo Ƌue ĐoŶĐiďe al aŵďieŶte eĐológiĐo 
Đoŵo uŶ ĐoŶjuŶto de estƌuĐtuƌas seƌiadas Ǉ estƌuĐtuƌadas eŶ difeƌeŶtes Ŷiǀeles, eŶ doŶde Đada 
uŶo de esos Ŷiǀeles ĐoŶtieŶe al otƌo, deŶoŵiŶaŶdo a esos Ŷiǀeles el ŵiĐƌosisteŵa, el 
ŵesosisteŵa, el eǆosisteŵa Ǉ el ŵaĐƌosisteŵa ;MoŶƌeal & Guitaƌt, ϮϬϭϮͿ.  
El ŵiĐƌosisteŵa ĐoŶstituǇe el Ŷiǀel ŵás iŶŵediato eŶ el Ƌue se desaƌƌolla el iŶdiǀiduo eŶ el Đual 
ŶoƌŵalŵeŶte eŶtƌa la faŵilia Ǉ aŵigos; el ŵesosisteŵa ĐoŵpƌeŶde las iŶteƌƌelaĐioŶes de dos 
o ŵás eŶtoƌŶos eŶ los Ƌue la peƌsoŶa eŶ desaƌƌollo paƌtiĐipa aĐtiǀaŵeŶte; al eǆosisteŵa lo 
iŶtegƌaŶ ĐoŶteǆtos ŵás aŵplios Ƌue Ŷo iŶĐluǇeŶ a la peƌsoŶa Đoŵo sujeto aĐtiǀo; fiŶalŵeŶte, 
al ŵaĐƌosisteŵa lo ĐoŶfiguƌaŶ la Đultuƌa Ǉ la suďĐultuƌa eŶ la Ƌue se deseŶǀuelǀe la peƌsoŶa Ǉ 
todos los iŶdiǀiduos de su soĐiedad ;MoŶƌeal & Guitaƌt, ϮϬϭϮͿ.  
Así es Đoŵo se puede uďiĐaƌ a las ƌedes pƌiŵaƌias de apoǇo o iŶfoƌŵales Ǉ a las ƌedes 
seĐuŶdaƌias o foƌŵales deŶtƌo de estos aŵďieŶtes aŶtes desĐƌitos poƌ BƌoŶfeŶďƌeŶŶeƌ, el Đual 
aƌguŵeŶta Ƌue la ĐapaĐidad de foƌŵaĐióŶ de uŶ sisteŵa depeŶde de la eǆisteŶĐia de las 
iŶteƌĐoŶeǆioŶes soĐiales eŶtƌe ese sisteŵa Ǉ otƌos. Todos los Ŷiǀeles del ŵodelo eĐológiĐo 
pƌopuesto depeŶdeŶ uŶos de otƌos Ǉ, poƌ lo taŶto, se ƌeƋuieƌe de uŶa paƌtiĐipaĐióŶ ĐoŶjuŶta 
de los difeƌeŶtes ĐoŶteǆtos Ǉ de uŶa ĐoŵuŶiĐaĐióŶ eŶtƌe ellos.  
Bajo esta iŶtegƌaĐióŶ eŶ la defiŶiĐióŶ del apoǇo soĐial, se ŵaƌĐa la iŵpoƌtaŶĐia taŶto de la 
paƌte eŵoĐioŶal Ƌue es Đuďieƌta eŶ la ŵaǇoƌía de los Đasos poƌ las ƌedes pƌiŵaƌias de apoǇo 
—faŵilia, aŵigos, ǀeĐiŶos—, Đoŵo poƌ las ƌedes foƌŵales de apoǇo eŶteŶdidas Đoŵo aƋuellas 
iŶstituĐioŶes de pƌoǀisióŶ de aǇuda a tƌaǀĠs de pƌofesioŶales, eŶ doŶde eŶtƌaŶ las iŶstituĐioŶes 
de pƌoĐuƌaĐióŶ de justiĐia, Đoŵo aƋuellas iŶstituĐioŶes eŶfoĐadas a daƌ apoǇo taŶto legal, 
psiĐológiĐo, soĐial, etĐ. a las ǀíĐtiŵas Ƌue lo ƌeƋuieƌaŶ. Poƌ lo Ƌue el ĐoŶĐepto de apoǇo soĐial 
es ŵultidiŵeŶsioŶal Ǉa Ƌue deŶtƌo de sus defiŶiĐioŶes eŶǀuelǀe la totalidad de ƌeĐuƌsos 
pƌoǀistos poƌ otƌas peƌsoŶas ;Castƌo, Caŵpeƌo, & HeƌŶáŶdez, ϭϵϵϳͿ. 
Estas ƌedes foƌŵales de apoǇo opeƌaŶ a paƌtiƌ de uŶ sisteŵa de Đategoƌías eǆplíĐitas, taŶto 
paƌa eǀaluaƌ las ŶeĐesidades Đoŵo paƌa deĐidiƌ la elegiďilidad de las peƌsoŶas paƌa ƌeĐiďiƌ los 
seƌǀiĐios, ĐueŶtaŶ ĐoŶ pƌoĐediŵieŶtos ďasados eŶ ƌeglas foƌŵales, eǆiste la espeĐializaĐióŶ Ǉ 
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ĐooƌdiŶaĐióŶ eŶtƌe los distiŶtos ƌoles de aǇuda, se tƌaďaja a paƌtiƌ de defiŶiĐioŶes Ǉ 
eǆpeĐtatiǀas asoĐiadas ĐoŶ los ĐlieŶtes, se dispoŶe de estáŶdaƌes paƌa tƌataƌ los pƌoďleŵas 
iŶdepeŶdieŶteŵeŶte de las ĐaƌaĐteƌístiĐas peƌsoŶales o situaĐioŶes, Ǉ se estaďleĐeŶ Đƌiteƌios 
oďjetiǀos aĐeƌĐa de los Ƌue ĐoŶstituǇe el Ġǆito o el pƌogƌeso ;Muƌillo & GƌaĐia Fusteƌ, ϭϵϵϲͿ. 
EŶ la ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa o ĐoŶtƌa la ŵujeƌ a pesaƌ de Ƌue las estadístiĐas ŵuestƌaŶ ƌesultados 
ďajos eŶ ƌelaĐióŶ a la ďúsƋueda de apoǇo foƌŵal poƌ paƌte de las ŵujeƌes Ƌue sufƌeŶ el 
ŵaltƌato, ĐuaŶdo se aŶiŵaŶ a ďusĐaƌ la aǇuda eŶ la ŵaǇoƌía de los Đasos se apƌoǆiŵaŶ a las 
iŶstituĐioŶes de pƌoĐuƌaĐióŶ de justiĐia deŵostƌaŶdo Ƌue soŶ las Ƌue se utilizaŶ de ŵaŶeƌa 
ŵás fƌeĐueŶte, siŶ eŵďaƌgo, a pesaƌ de seƌ el apoǇo foƌŵal ŵás utilizado uŶ dato iŶteƌesaŶte 
es Ƌue soŶ ĐoŶsideƌadas poƌ las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia las Ƌue ŵeŶos aǇuda les 
pƌopoƌĐioŶaƌoŶ ;Bakeƌ, Cook, & Noƌƌia, ϮϬϬϯͿ. 
La iŵpoƌtaŶĐia poƌ paƌte de las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia de seŶtiƌ el apoǇo Ŷo Ŷada ŵás 
de su faŵilia, aŵigos Ǉ ĐoŵuŶidad ĐoŶlleǀa al estudio de uŶa pieza ŵás eŶ el ƌoŵpeĐaďezas 
de los ƌeĐuƌsos de apoǇo Ƌue haĐeŶ foƌtaleĐeƌ a diĐhas ŵujeƌes. Esta pieza Đlaǀe llaŵada apoǇo 
foƌŵal es aƋuella Ƌue le da la seguƌidad soĐial de Ƌue eǆisteŶ ŵeĐaŶisŵos poƌ ŵedio de los 
Đuales los ŵieŵďƌos de uŶa soĐiedad deďeŶ de ƌegiƌ sus ĐoŵpoƌtaŵieŶtos eŶ ďase a las 
Ŷoƌŵas Ǉ leǇes estaďleĐidas, Ǉ Ƌue deďeŶ de seƌ Đuŵplidas poƌ todos paƌa el ďueŶ 
fuŶĐioŶaŵieŶto Ǉ el desaƌƌollo Ƌue todo iŶdiǀiduos tieŶe deƌeĐho de ǀiǀiƌ. 
Bajo esta ŵisŵa idea, alguŶas iŶǀestigaĐioŶes haŶ deŵostƌado Ƌue el apoǇo soĐial de tipo 
foƌŵal afeĐta a la ŵaŶeƌa eŶ la Ƌue las ǀíĐtiŵas afƌoŶtaŶ el aďuso, iŶfluǇeŶdo eŶ su deĐisióŶ 
de ƌoŵpeƌ ĐoŶ uŶa ƌelaĐióŶ de ŵaltƌato Ǉ eŶ su ƌeĐupeƌaĐióŶ de la ŵisŵa ;Caŵpďell, “ulliǀaŶ, 
& DaǀidsoŶ, ϭϵϵϱͿ. AgƌegaŶdo taŵďiĠŶ Ƌue el heĐho de ďusĐaƌ el apoǇo de ŵaŶeƌa foƌŵal Ŷo 
sieŵpƌe les gaƌaŶtiza el eŶĐoŶtƌaƌ la seguƌidad Ƌue ellas ĐoŶsideƌaŶ ŶeĐesaƌia paƌa seŶtiƌse 
pƌotegidas ĐoŶtƌa su agƌesoƌ, de heĐho, alguŶas foƌŵas de ƌespuesta poƌ paƌte de las ƌedes 
foƌŵales de apoǇo puedeŶ agƌaǀaƌ la ǀioleŶĐia eŶ la ǀida de las ŵujeƌes ;Bakeƌ, Cook, & Noƌƌia, 
ϮϬϬϯͿ. 
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“iŶ eŵďaƌgo, el ƌol del apoǇo soĐial foƌŵal, es deĐiƌ, el gƌado de asisteŶĐia o áŶiŵo Ƌue uŶa 
ŵujeƌ ŵaltƌatada ƌeĐiďe de peƌsoŶas ĐoŶ las Ƌue ĐoŶtaĐta, o Ƌue ĐoŶtaĐtaŶ ĐoŶ ella, ĐuaŶdo 
su ƌelaĐióŶ está ďasada eŶ ƌespoŶsaďilidades pƌofesioŶales haĐia ella ;BelkŶap, MeltoŶ, 
DeŶŶeǇ, FleuƌǇ-“teiŶeƌ, & “ulliǀaŶ, ϮϬϬϵͿ, suele seƌ ďusĐado ĐuaŶdo el ŵaltƌato es ĐoŶtiŶuo Ǉ 
se ǀuelǀe ŵás seǀeƌo, es poƌ ello Ƌue ĐuaŶdo las ŵujeƌes peƌĐiďeŶ uŶa aŵeŶaza a su iŶtegƌidad 
físiĐa Ǉ toŵaŶ ĐoŶĐieŶĐia del ƌiesgo Ƌue se Đoƌƌe aŶte la eǆisteŶĐia del aďuso, adoptaŶ 
estƌategias de afƌoŶtaŵieŶto tales Đoŵo ƌoŵpeƌ la ƌelaĐióŶ, deŶuŶĐiaƌ o aĐudiƌ a las 
iŶstituĐioŶes a pediƌ aǇuda ;Hadeed & El-Bassel, ϮϬϬϲͿ. 
Así de esta foƌŵa, el auŵeŶto de la ǀioleŶĐia, la apaƌiĐióŶ de Ŷueǀas foƌŵas de agƌesióŶ, la 
iŶfidelidad, la ǀioleŶĐia seǆual, las aŵeŶazas ĐoŶ aƌƌeďataƌles ďieŶes Ǉ ŶegaĐióŶ soďƌe pago de 
peŶsioŶes aliŵeŶtiĐias, soŶ alguŶos de los faĐtoƌes Ƌue iŵpulsaŶ a las ŵujeƌes a iŶiĐiaƌ uŶ 
ĐaŵiŶo haĐia la ďúsƋueda de aǇuda. Paƌa la ŵujeƌ Ƌue ǀiǀe ǀioleŶĐia Ǉ así ŵisŵo ǀioleŶĐia 
doŵĠstiĐa, el seŶtiƌse aŶte la posiďilidad de uŶ ƌiesgo ƌeal Ƌue poŶga eŶ peligƌo de ŵueƌte su 
ǀida o ŵás auŶ la ǀida de sus hijos o hijas, es uŶ fueƌte detoŶaŶte paƌa Ƌue la ďúsƋueda de 
aǇuda iŶŵediata se peƌfile a seƌ uŶa de sus pƌiŵeƌas poƌ Ŷo deĐiƌ la últiŵa de sus opĐioŶes 
paƌa salǀaƌse Ǉ salǀaƌ a los suǇos ;“agot, ϮϬϬϬͿ. 
El papel Ƌue juega el apoǇo foƌŵal eŶ la ateŶĐióŶ de las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia eŶ el 
áŵďito doŵĠstiĐo es Đlaǀe, Ǉa Ƌue estudios ƌealizados soďƌe la tƌaǇeĐtoƌia Ƌue sigueŶ las 
ŵujeƌes eŶ ďusĐa de ƌeĐuƌsos paƌa ƌoŵpeƌ ĐoŶ las eǆpeƌieŶĐias de ǀioleŶĐia, ideŶtifiĐaŶ la 
eǆisteŶte falta de apoǇo, ƌeǀiĐtiŵizaĐióŶ Ǉ aĐtitudes pƌejuiĐiosas poƌ paƌte de las peƌsoŶas Ƌue 
deďeƌíaŶ daƌles la Đalidez del tƌato al ŵoŵeŶto de soliĐitaƌ la aǇuda, a pesaƌ de tƌataƌse de 
iŶstituĐioŶes espeĐializadas eŶ ĐuaŶto a su seƌǀiĐio, sigueŶ sieŶdo paƌte de la eǆpeƌieŶĐia de 
ǀioleŶĐia ĐoŶ sus aĐtitudes aŶte el tƌato dado haĐia ellas ;BeĐkeƌ Vieiƌa, de Oliǀeiƌa “ouza, 
RoŵijiŶ ToĐaŶtiŶs, & PiŶa-RoĐhe, ϮϬϭϱͿ. 
EŶ uŶo de los estudio ƌealizados poƌ BelkŶap, DeŶŶeǇ, FleuƌǇ-“teiŶeƌ Ǉ “ulliǀaŶ eŶ el ϮϬϬϵ, se 
eŶĐoŶtƌó Ƌue el apoǇo soĐial iŶfoƌŵal tieŶe uŶ iŵpaĐto ŵuĐho ŵaǇoƌ eŶ el ďieŶestaƌ 
eŵoĐioŶal Ǉ la salud ŵeŶtal de las ǀíĐtiŵas Ƌue el apoǇo soĐial iŶstituĐioŶal, siŶ eŵďaƌgo, el 
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apoǇo foƌŵal puede ďeŶefiĐiaƌ de uŶa ŵaŶeƌa eǆpoŶeŶĐial a las ŵujeƌes Ƌue se apƌoǆiŵaŶ a 
soliĐitaƌlo, Ǉa Ƌue al seƌ iŶstituĐioŶes Ƌue ofƌeĐeŶ seƌǀiĐios poƌ pƌofesioŶales, puedeŶ Đuďƌiƌ 
uŶ aďaŶiĐo de áƌeas eŶ las Ƌue las ŵujeƌes puedeŶ ŶeĐesitaƌ la aǇuda, Đoŵo puede seƌ aǇuda 
eŵoĐioŶal, ŵateƌial, de seƌǀiĐios, legales, etĐ .  
Es a su ǀez ŶeĐesaƌio estaďleĐeƌ Ƌue si ďieŶ, hoǇ eŶ día las ƌedes foƌŵales estáŶ ĐoŶstituidas 
poƌ pƌofesioŶales ŵás pƌepaƌados eŶ ĐuaŶto al estudio de la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ Ǉ la 
foƌŵa de ŵaŶejaƌ este tipo de Đasos, Ǉ Ƌue se ƌeĐoŶoĐe la iŵpoƌtaŶĐia de las ƌedes soĐiales 
paƌa el afƌoŶtaŵieŶto de la ǀioleŶĐia, al diƌigiƌ sus seƌǀiĐios al apoǇo asisteŶĐial, legal, soĐial, 
psiĐológiĐo, de seguƌidad Ǉ eŶ oĐasioŶes fiŶaŶĐieƌo ;BeĐkeƌ Vieiƌa, de Oliǀeiƌa “ouza, RoŵijiŶ 
ToĐaŶtiŶs, & PiŶa-RoĐhe, ϮϬϭϱͿ, sigue sieŶdo ŶeĐesaƌio el uďiĐaƌ diĐhas ƌedes de ŵaŶeƌa 
puŶtual, ĐoŶsolidaƌ sus estƌuĐtuƌas oƌgaŶizaĐioŶales Ǉ deteƌŵiŶaƌ de ŵaŶeƌa efiĐieŶte sus 
ĐoŶtƌiďuĐioŶes al eŵpodeƌaŵieŶto de las ŵujeƌes paƌa podeƌ dejaƌ atƌás uŶa ǀida eǆpuesta a 
la ǀioleŶĐia. 
Poƌ lo taŶto, al seƌ uŶa pƌoďleŵátiĐa soĐial gƌaǀe la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ eŶ el áŵďito 
doŵĠstiĐo el Đual puede ĐoŶfuŶdiƌse Đoŵo pƌiǀado, tieŶe uŶ ĐaƌáĐteƌ de doŵiŶio púďliĐo Ǉ 
deďe de seƌ ŵaŶejado poƌ el Estado ĐoŶ la fiŶalidad de podeƌ apoǇaƌ a las iŶstituĐioŶes Ƌue 
ejeƌĐe el papel de ƌedes foƌŵales paƌa sopoƌte de las ǀíĐtiŵas de este tipo de ǀioleŶĐia, Ǉa Ƌue 
estos ŵisŵos oƌgaŶisŵos púďliĐos haŶ estado toŵaŶdo ĐoŶĐieŶĐia de la ŶeĐesidad de daƌ 
ĐueŶta de las pƌoďleŵátiĐas asoĐiadas a la ǀioleŶĐia eǆteŶdieŶdo esto Ŷo solo haĐia las ŵujeƌes 
Ƌue ǀiǀeŶ ǀioleŶĐia de paƌeja, siŶo taŵďiĠŶ a Ŷiñas, adolesĐeŶtes Ǉ adultas agƌedidas ;UNICEF, 
ϮϬϬϵͿ. 
Así, eŶ el eŶteŶdido de la iŵpoƌtaŶĐia de las ƌedes foƌŵales Đoŵo ŵeĐaŶisŵos ŶeĐesaƌios paƌa 
la ateŶĐióŶ Ǉ eƌƌadiĐaĐióŶ de la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa 
uŶa de las pƌiŶĐipales estƌategias paƌa seguiƌ eŶ el ĐaŵiŶo de la ateŶĐióŶ de este tipo de 
ǀioleŶĐia es el eŶfoĐaƌ los esfueƌzos eŶ la ĐƌeaĐióŶ Ǉ eǆpaŶsióŶ de los seƌǀiĐios e iŶstituĐioŶes 
Ƌue ŵaŶejaŶ la asisteŶĐia a las ŵujeƌes Ƌue eǆpeƌiŵeŶtaŶ este tipo de ǀioleŶĐia ;Kiss, Ǉ otƌos, 
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ϮϬϭϮͿ, Ǉ ŵás aúŶ Đoŵo uŶ iŶstƌuŵeŶto Ƌue peƌŵite seƌ uŶ eslaďóŶ eŶ la ƌestauƌaĐióŶ de las 
ǀiĐtiŵas al seƌ uŶ faĐtoƌ deteƌŵiŶaŶte paƌa las siŶeƌgias eŶtƌe las ŵisŵas ƌedes foƌŵales. 
ϲ.Ϯ La iŵpoƌtaŶĐia del “isteŵa de IŵpaƌtiĐióŶ de JustiĐia Đoŵo ƌed de apoǇo foƌŵal eŶ el 
pƌoĐeso de ateŶĐióŶ paƌa ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa 
El papel del sisteŵa paƌa la iŵpaƌtiĐióŶ de JustiĐia es pƌeĐisaŵeŶte el iŵpaƌtiƌ justiĐia. “iŶ 
duda, paƌa Ƌue se pueda ďusĐaƌ el haĐeƌ justiĐia desde el áŵďito de la leǇ, el pƌiŵeƌ paso eŶ 
el sisteŵa judiĐial es la deŶuŶĐia, peƌo paƌa Ƌue las ǀiĐtiŵas deŶuŶĐieŶ, la JustiĐia deďe geŶeƌaƌ 
Đƌediďilidad. Las NaĐioŶes UŶidas señalaŶ Ƌue paƌa geŶeƌaƌ eŶ la ĐiudadaŶía esa Đƌediďilidad 
haĐia las iŶstituĐioŶes eŶĐaƌgadas de pƌoĐuƌaĐióŶ de justiĐia, ƌeĐae la ƌespoŶsaďilidad eŶ Đada 
Estado Mieŵďƌo de tƌaďajaƌ día a día eŶ ƌelaĐióŶ a la ĐapaĐitaĐióŶ Ǉ pƌepaƌaĐióŶ de los 
seƌǀidoƌes púďliĐos Ƌue eŶ ellos deseŵpeñaŶ sus fuŶĐioŶes ;UNICEF, ϮϬϬϬͿ. 
Las ŵujeƌes ŵaltƌatadas ďusĐaŶ la aǇuda de los sisteŵas de justiĐia paƌa eŶĐoŶtƌaƌ pƌoteĐĐióŶ 
aŶte el aďuso Ǉ a su ǀez seŶtiƌ seguƌidad aŶte Ŷueǀos posiďles ataƋues, poƌ lo Ƌue la ŵaŶeƌa 
eŶ Đoŵo el sisteŵa de justiĐia ƌespoŶda haĐia ellas seƌá uŶ deteƌŵiŶaŶte paƌa Ƌue se sieŶtaŶ 
ĐoŶfiadas Ǉ ƌespaldadas poƌ la autoƌidad, o poƌ el ĐoŶtƌaƌio, el seƌ oďjeto de ŵiŶiŵizaĐióŶ eŶ 
ƌelaĐióŶ a las lesioŶes, los ĐoŵeŶtaƌios diƌigidos ĐoŶ tiŶte eŶjuiĐiadoƌ aŶte los heĐhos o 
pƌeguŶtas soďƌe la pƌoǀoĐaĐióŶ poƌ paƌte de ellas paƌa el desate del aďuso, ĐoŶlleǀaŶ a la 
ǀíĐtiŵa a Ƌue solo soliĐiteŶ aǇuda eŶ uŶ pƌiŵeƌ aĐeƌĐaŵieŶto Ǉ Ŷo ƌegƌese uŶa seguŶda ǀez 
;Bakeƌ, Cook, & Noƌƌia, ϮϬϬϯͿ. 
Es poƌ ello Ƌue eǆiste uŶa ƌeal ŶeĐesidad eŶ poŶeƌ ateŶĐióŶ soďƌe los ŵodos Ǉ pƌoĐediŵieŶtos 
Ƌue se lleǀaŶ a Đaďo eŶ los oƌgaŶisŵos eŶĐaƌgados de haĐeƌ ǀaleƌ los deƌeĐhos poƌ ŵedio de 
la leǇ, eŶ espeĐífiĐo de las autoƌidades, Ǉa Ƌue estos pƌoĐesos deďeŶ de seƌ ďasados soďƌe los 
Ŷueǀos ĐoŶoĐiŵieŶtos geŶeƌados poƌ las iŶǀestigaĐioŶes soďƌe el teŵa de la ǀioleŶĐia 
doŵĠstiĐa paƌa Ƌue seaŶ eŶfoĐados a ǀelaƌ poƌ los deƌeĐhos de las ǀíĐtiŵas, eǀitaƌ la ƌe-
ǀiĐtiŵizaĐióŶ, peƌo soďƌe todo eŶĐaŵiŶaƌ el apoǇo paƌa logƌaƌ uŶa ƌestauƌaĐióŶ de la ǀíĐtiŵa 
ĐoŶsiguieŶdo así uŶa ƌeĐupeƌaĐióŶ soĐial Ǉ ŵejoƌaƌ su Đalidad de ǀida. 
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Las ƌeĐoŵeŶdaĐioŶes ƌealizadas poƌ la ONU a los países ŵieŵďƌos ǀaŶ diƌigidas a tƌaďajaƌ 
desde la pƌoĐuƌaĐióŶ de justiĐia ďajo uŶa peƌspeĐtiǀa de gĠŶeƌo, ĐoŶ la fiŶalidad de podeƌ 
gaƌaŶtizaƌ el ďueŶ ŵaŶejo de los Đasos ƌelaĐioŶados a la ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa eŶ todo ŵoŵeŶto 
;ONU, ϮϬϭϲͿ, eŶ doŶde se puede ƌesaltaƌ Ƌue a pesaƌ de Ƌue la iŶsisteŶĐia poƌ ƌeĐoŵeŶdaƌ 
teŶeƌ este tipo de ǀisióŶ soďƌe diĐhos Đasos, Ŷo ha sido peŶsaŶdo eŶ uŶa ĐoŶĐepĐióŶ soďƌe la 
JustiĐia Restauƌatiǀa, siŶ eŵďaƌgo la ďúsƋueda de la igualdad eŶ las ƌelaĐioŶes soĐiales es uŶ 
oďjetiǀo ĐoŵúŶ eŶtƌe aŵďas, lo Ƌue a su ǀez si eǆistieƌa diĐha fusióŶ podƌía lleǀaƌ ŵejoƌes 
ƌespuestas deŶtƌo de las ƌedes foƌŵales de apoǇo ;RaŶdall, ϮϬϭϯͿ. 
El iŵpaĐto de los oƌgaŶisŵos guďeƌŶaŵeŶtales eŶĐaƌgados de haĐeƌ ǀaleƌ la justiĐia es uŶ 
faĐtoƌ iŵpoƌtaŶte ĐoŶ Ƌue deďe de ĐoŶtaƌ toda ǀíĐtiŵa de uŶ delito, deŶtƌo de las Đuales siŶ 
duda se eŶĐueŶtƌaŶ las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa, Ǉ paƌa las Đuales el saďeƌ de 
la eǆisteŶĐia de diĐhos apaƌatos diƌigidos a ďusĐaƌ haĐeƌ ǀaleƌ sus deƌeĐhos les peƌŵiteŶ al 
ŵeŶos geŶeƌaƌ eŶ ellas uŶa posiďle opoƌtuŶidad de saďeƌ Ƌue eǆiste alguieŶ Ƌue puede haĐeƌ 
ŵás allá de lo Ƌue sus faŵiliaƌes o aŵigos puedeŶ ofƌeĐeƌles, auŶ Ǉ Ƌue la ĐoŶfiaŶza aĐtual eŶ 
diĐhos sisteŵas se eŶĐueŶtƌe ŵeƌŵada poƌ las ĐoŶdiĐioŶes espeĐífiĐas de Đada País. 
Al saďeƌ Ƌue el apoǇo foƌŵal foƌŵa uŶa ďase paƌa la pƌeǀeŶĐióŶ, ateŶĐióŶ, saŶaĐióŶ Ǉ 
eƌƌadiĐaĐióŶ de la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa las ŵujeƌes, Ŷuestƌo país MĠǆiĐo, laŶza Đoŵpƌoŵisos 
eŶfoĐados a tƌaďajaƌ deŶtƌo de las iŶstituĐioŶes guďeƌŶaŵeŶtales de todo el país paƌa 
pƌopoƌĐioŶaƌ a las ǀíĐtiŵas seƌǀiĐios iŶtegƌales aďaƌĐaŶdo ateŶĐióŶ desde lo soĐial, eduĐatiǀo, 
salud, laďoƌal, legal, psiĐológiĐo, ŵigƌaĐióŶ, eŶtƌe otƌos, gaƌaŶtizaŶdo así a todas las ŵujeƌes 
el aĐĐeso a uŶa ǀida liďƌe de ǀioleŶĐia ;ONU, ϮϬϭϲͿ. 
El apoǇo Ƌue ƌepƌeseŶtaŶ las ƌedes foƌŵales eŶ los Đasos de ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa o ĐoŶtƌa la 
ŵujeƌ se ǀe diƌeĐtaŵeŶte ƌelaĐioŶado ĐoŶ la ƌuptuƌa de la ƌelaĐióŶ de ŵaltƌato eŶ la Ƌue 
sueleŶ eŶĐoŶtƌaƌse diĐhas ŵujeƌes, poƌ lo Ƌue el ĐoŶtaƌ ĐoŶ ƌeĐuƌsos Ǉ ŵedios de apoǇo a Ŷiǀel 
iŶstituĐioŶal ŵaƌĐaŶ el ĐaŵiŶo paƌa Ƌue las ŵujeƌes se deĐidaŶ a dejaƌ de lado Ǉ de ŵaŶeƌa 
defiŶitiǀa sus ƌelaĐioŶes aďusiǀas, eŶ ĐoŶtƌaste ĐoŶ otƌos ƌesultados eŶĐoŶtƌados eŶ doŶde los 
datos ŵuestƌaŶ Ƌue si el apoǇo Ƌue las ǀiĐtiŵas ƌeĐiďeŶ eŶ los seƌǀiĐios Ǉ ƌeĐuƌsos de la 
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ĐoŵuŶidad es iŶadeĐuado, esto ĐoŶtƌiďuǇe a ŵeŶudo a Ƌue peƌŵaŶezĐaŶ eŶ las ƌelaĐioŶes 
aďusiǀas ;Buesa & Calǀete, ϮϬϭϯͿ. 
Las ŵujeƌes Ƌue sueleŶ sufƌiƌ ŵás estƌĠs Ǉ ĐoŶseĐueŶĐias psiĐológiĐas geŶeƌadas poƌ el 
ŵaltƌato sueleŶ seƌ aƋuellas Ƌue se apƌoǆiŵaŶ a ďusĐaƌ aǇuda de ŵaŶeƌa foƌŵal, destaĐaŶdo 
Ƌue deŶtƌo de los estudios ƌealizados sueleŶ oďteŶeƌse ƌesultados iŶdiĐaŶdo Ƌue las ŵujeƌes 
Ƌue Ŷo ďusĐaŶ uŶ apoǇo foƌŵal poƌ paƌte de alguŶa iŶstituĐióŶ o de la autoƌidad ƌepoƌtaŶ 
teŶeƌ uŶa situaĐióŶ soĐial poďƌe, Ŷiǀeles altos de aŶgustia psiĐológiĐa Ǉ ĐaƌeŶĐia de 
iŶfoƌŵaĐióŶ soďƌe los lugaƌes adeĐuados a los Ƌue se deďeŶ de aĐudiƌ paƌa eŶĐoŶtƌaƌ el 
sopoƌte Ǉ ƌespaldo ŶeĐesaƌio paƌa el afƌoŶtaŵieŶto de su situaĐióŶ ;Dufoƌt, Guŵpeƌt, & 
“teŶďaĐka, ϮϬϭϯͿ. 
A pesaƌ de seƌ las ƌedes foƌŵales uŶa de las ǀías paƌa ĐoŶtƌiďuiƌ ĐoŶ la pƌeǀeŶĐióŶ, ateŶĐióŶ Ǉ 
eƌƌadiĐaĐióŶ de la ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa o ĐoŶtƌa la ŵujeƌ, ĐuaŶdo la iŶfoƌŵaĐióŶ soďƌe a dóŶde 
aĐudiƌ Ŷo es uŶ faĐtoƌ Ƌue iŵpida el aĐeƌĐaŵieŶto haĐia las iŶstituĐioŶes foƌŵales de apoǇo, 
estudios ƌeǀelaŶ Ƌue la tƌaǇeĐtoƌia de ďúsƋueda de aǇuda iŶstituĐioŶal puede seƌ ĐoŶsideƌado 
poƌ las ǀíĐtiŵas Đoŵo uŶ teƌƌeŶo Ŷada fáĐil de pasaƌ, Ǉa uŶo de los faĐtoƌes paƌa eǀitaƌ el 
aĐeƌĐaŵieŶto es la ǀeƌgüeŶza o desĐoŶfiaŶza, Đoƌƌoďoƌado poƌ ellas al ŵoŵeŶto de seƌ 
ateŶdidas poƌ los ŵĠdiĐos al ŵostƌaƌ iŶdifeƌeŶĐia aŶte la situaĐióŶ ;Agoff, Rajsďauŵ, & 
Heƌƌeƌa, ϮϬϬϲͿ. 
Es poƌ eso Ƌue ďajo este oƌdeŶ de ideas las ƌespuestas tƌadiĐioŶales de la poliĐía o ŵejoƌ 
ĐoŶoĐida Đoŵo ŵiŶisteƌio púďliĐo, fƌeŶte al pƌoďleŵa de la ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa o ĐoŶtƌa la 
ŵujeƌ, ŶeĐesitaŶ seƌ ƌeĐoŶsideƌadas, soďƌe todo ĐuaŶdo ĐoŶtƌiďuǇeŶ a auŵeŶtaƌ la 
iŶdefeŶsióŶ de la ǀíĐtiŵa, Ǉa Ƌue las ŵujeƌes ŵaŶifiestaŶ Ƌue los seƌǀidoƌes púďliĐos de estas 
iŶstituĐioŶes sueleŶ ƌespoŶdeƌ ďajo uŶ sesgo de gĠŶeƌo Ƌue ĐoŶtƌiďuǇeŶ a la ǀioleŶĐia, 
ĐausaŶdo desalieŶto poƌ el pƌoĐediŵieŶto al Ƌue deďeŶ eŶfƌeŶtaƌse auŶado a los ĐoŵpliĐados 
pasos Ǉ huŵillaĐioŶes a las Ƌue sueleŶ estaƌ eǆpuestas. 
El desĐoŶoĐiŵieŶto poƌ paƌte de los seƌǀidoƌes púďliĐos Ƌue se eŶĐueŶtƌaŶ eŶ los ŵiŶisteƌios 
púďliĐos soďƌe las ĐaƌaĐteƌístiĐas Ƌue foŵeŶtaŶ Ǉ sostieŶeŶ uŶa ƌelaĐióŶ de ǀioleŶĐia, Ŷo 
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peƌŵite Ƌue estas iŶstituĐioŶes foƌŵales de apoǇo ďƌiŶdeŶ uŶ adeĐuado sopoƌte a diĐhas 
ŵujeƌes, al ĐoŶsideƌaƌ Ƌue si diĐhas ŵujeƌes toŵaŶ deĐisioŶes de ǀolǀeƌ ĐoŶ el agƌesoƌ ĐuaŶdo 
estáŶ pasaŶdo poƌ el pƌoĐeso de ateŶĐióŶ ďƌiŶdado poƌ ellos, ĐoŶlleǀa a ǀeƌ a estas ŵujeƌes 
Đoŵo peƌsoŶas Ƌue distƌaeŶ a la iŶstituĐióŶ de pƌoďleŵátiĐas ƌeales o ĐoŶsideƌaƌ pƌóǆiŵos 
Đasos Đoŵo uŶa pĠƌdida de tieŵpo poƌ elegiƌ ĐoŶtiŶuaƌ eŶ su situaĐióŶ de ŵaltƌato ;Cala 
Caƌƌillo & GaƌĐía JiŵĠŶez, ϮϬϭϰͿ. 
 Bajo el eŶteŶdido de la iŵpoƌtaŶĐia poƌ paƌte de las autoƌidades poƌ teŶeƌ uŶa ĐoŵpƌeŶsióŶ 
ŵás pƌofuŶda soďƌe lo Ƌue iŶǀoluĐƌa la diŶáŵiĐa de uŶa ƌelaĐióŶ ǀioleŶta paƌa pƌopoƌĐioŶaƌ 
uŶa ateŶĐióŶ de ŵaǇoƌ Đalidad a las ǀíĐtiŵas de diĐha pƌoďleŵátiĐa, se haĐe ƌefeƌeŶĐia a la 
ĐoŶstituĐióŶ de uŶidades espeĐiales paƌa su ateŶĐióŶ, opeƌadas poƌ peƌsoŶal espeĐializado 
destaĐaŶdo Ƌue este tipo de aĐĐioŶes fuŶĐioŶaŶ ĐuaŶdo se aseguƌa uŶa ĐoŶstaŶte Ǉ adeĐuada 
ĐapaĐitaĐióŶ de ƋuieŶes las iŶtegƌaŶ Ǉ a su ǀez se ĐaƌaĐteƌiza su Ġǆito poƌ las siŶeƌgias Ƌue se 
logƌaŶ haĐeƌ ĐoŶ otƌas oƌgaŶizaĐioŶes dediĐadas al apoǇo Ǉ tƌataŵieŶto de las ǀíĐtiŵas, 
aƋuellos lugaƌes Ƌue pƌopoƌĐioŶaŶ ƌefugio, apoǇo legal o ĐualƋuieƌ sopoƌte ŶeĐesaƌio. 
De esta ŵisŵa foƌŵa, es Đlaƌo el ƌeĐoŶoĐiŵieŶto soďƌe la iŵpoƌtaŶĐia Ƌue tieŶeŶ todos los 
seƌǀidoƌes púďliĐos Ƌue estáŶ estƌatĠgiĐaŵeŶte pƌestaŶdo sus fuŶĐioŶes eŶ las difeƌeŶtes 
iŶstituĐioŶes eŶfoĐadas a daƌ aǇuda a las ŵujeƌes ŵaltƌatadas, eŶ espeĐial aƋuello pƌestadoƌes 
Ƌue se eŶĐueŶtƌaŶ eŶ iŶstituĐioŶes eŶĐaƌgadas de pƌestaƌ seƌǀiĐios de salud, Ǉa Ƌue al estaƌ 
uďiĐados eŶ posiĐioŶes estƌatĠgiĐas paƌa la ateŶĐióŶ de lesioŶes Ǉ doleŶĐias físiĐas de las 
ǀíĐtiŵas, soŶ pieza Đlaǀe Ǉ de apoǇo paƌa la autoƌidad eŶ el pƌoĐeso de pƌeǀeŶĐióŶ, deteĐĐióŶ, 
ateŶĐióŶ Ǉ seguiŵieŶto de los pƌoďleŵas oƌigiŶados eŶ la ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa ;Heƌƌeƌa, 
Rajsďauŵ, Agoff, & FƌaŶĐo, ϮϬϬϲͿ. 
Paƌa las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia el toŵaƌ la deĐisióŶ de aĐeƌĐaƌse a las autoƌidades paƌa 
iŶteƌpoŶeƌ uŶa deŶuŶĐia es uŶ paso difíĐil de daƌ, poƌ lo Ƌue las ŵujeƌes sueleŶ iŶiĐiaƌ alguŶas 
otƌas aĐĐioŶes al ŵaƌgeŶ del sisteŵa judiĐial siŶ ĐoŶseguiƌ oďteŶeƌ ƌesultados faǀoƌaďles paƌa 
Ƌue la ǀioleŶĐia paƌe, poƌ lo Ƌue eŶ difeƌeŶtes estudios ƌealizados se destaĐa las eǆpeĐtatiǀas 
Ǉ ŶeĐesidades Ƌue tieŶeŶ las ŵujeƌes ǀioleŶtadas al soliĐitaƌ el apoǇo de la autoƌidad aŶte el 
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delito Đoŵetido, puŶtualizaŶdo Ƌue estas eǆpeĐtatiǀas se eŶĐueŶtƌaŶ iŶfluidas poƌ sus 
ĐiƌĐuŶstaŶĐias peƌsoŶales, auŶado a sus ŶeĐesidades Ǉ los ƌeĐuƌsos ĐoŶ los Ƌue ĐueŶta ;Cala 
Caƌƌillo & GaƌĐía JiŵĠŶez, ϮϬϭϰͿ. 
AuŶ Ǉ ĐoŶ el ƌeĐoŶoĐiŵieŶto Ƌue puede daƌse poƌ paƌte de las autoƌidades del papel 
iŵpoƌtaŶte Ƌue deseŵpeñaŶ Đoŵo ƌed foƌŵal de sopoƌte soĐial paƌa las ǀíĐtiŵas, su ďueŶ 
fuŶĐioŶaŵieŶto Ġsta diƌeĐtaŵeŶte ƌelaĐioŶado ĐoŶ las difiĐultades Ƌue suele eŶfƌeŶtaƌ al 
ŵoŵeŶto de poŶeƌ eŶ pƌáĐtiĐa su tƌaďajo diaƌio, estas difiĐultades Ƌue soŶ de ŵaŶeƌa 
geŶeƌalizada eŶ ŵuĐhos países del ŵuŶdo, soŶ ƌeĐoŶoĐidas poƌ las NaĐioŶes UŶidas deŶtƌo de 
sus doĐuŵeŶtos destaĐaŶdo eŶtƌe ellas ;NaĐioŶes UŶidas, ϭϵϵϯͿ:  
 El ŵaƌĐo legal defiĐieŶte Ǉ las liŵitadas defiŶiĐioŶes soďƌe lo Ƌue ƌealŵeŶte ĐoŶstituǇe 
la ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa. 
 Los puŶtos de ǀista Ƌue ŵaŶtieŶeŶ aúŶ alguŶos fisĐales Ǉ jueĐes soďƌe la ŵaŶeƌa de 
tƌata la ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa Đoŵo ĐƌiŵeŶ a pesaƌ de teŶeƌ Đlaƌas defiŶiĐioŶes deŶtƌo 
de las leǇes. 
 La ƌesisteŶĐia poƌ paƌte de las ǀíĐtiŵas paƌa Đoopeƌaƌ al lleǀaƌse a Đaďo el pƌoĐeso legal  
 Los pƌoďleŵas paƌa oďteŶeƌ eǀideŶĐias soďƌe el delito 
 Los pƌoďleŵas ƌelaĐioŶados ĐoŶ el ĐuŵpliŵieŶto de las ƌeglas eŶ ĐueŶto a las 
eǀideŶĐias. 
 Las ƌespuestas del sisteŵa: al Ŷo ĐoŶdeŶaƌ al ofeŶsoƌ o daƌles peŶas iŶefiĐaĐes. 
El apoǇo Ƌue las autoƌidades Đoŵo ƌedes foƌŵales daŶ a las ŵujeƌes ŵaltƌatadas poƌ su paƌeja, 
a pesaƌ de seƌ estadístiĐaŵeŶte el ŵeŶos soliĐitado eŶ ƌelaĐióŶ a la ďúsƋueda del apoǇo 
iŶfoƌŵal, suele seƌ —si es ďieŶ pƌopoƌĐioŶado— el Ƌue logƌa eŵpodeƌaƌ a la ŵujeƌ de ŵaŶeƌa 
tal Ƌue puedaŶ peŶsaƌ eŶ ďusĐaƌ uŶa ŵejoƌ Đalidad de ǀida ;Naǀaƌƌo GóŶgoƌa & Peƌeiƌa 
Miƌagaia, ϮϬϬϬͿ, siŶ eŵďaƌgo, el aĐeƌĐaŵieŶto haĐia las oƌgaŶizaĐioŶes eŶĐaƌgadas de iŵpaƌtiƌ 
justiĐia es liŵitado poƌ paƌte de las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia a ĐoŶseĐueŶĐia de los ŵiedos 
Ƌue soŶ geŶeƌados eŶ ellas. 
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UŶ estudio ƌealizado eŶ Nueǀa )elaŶda a peƌsoŶas Ƌue fueƌoŶ ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa 
eǆploƌó la disposiĐióŶ Ǉ efiĐaĐia ƌelaĐioŶadas ĐoŶ el aĐeƌĐaŵieŶto haĐia las ƌedes foƌŵales de 
apoǇo eŶĐaƌgadas de satisfaĐeƌ las ŶeĐesidades espeĐífiĐas de las ǀíĐtiŵas eŶ doŶde uŶa de los 
datos ŵás ƌeleǀaŶtes es ŶueǀaŵeŶte la eǀideŶĐia de la ĐaƌeŶte apƌoǆiŵaĐióŶ paƌa la 
utilizaĐióŶ de estas ƌedes de apoǇo a ĐoŶseĐueŶĐia de la poĐa iŶfoƌŵaĐióŶ soďƌe su posiďle 
ďeŶefiĐio paƌa la soluĐióŶ de la situaĐióŶ poƌ la Ƌue estáŶ pasaŶdo ;MiŶistƌǇ of JustiĐe, ϮϬϭϭͿ. 
Basado eŶ ƌesultados pƌopoƌĐioŶados poƌ el ŵisŵo estudio ƌealizado eŶ Nueǀa )elaŶda se 
destaĐaŶ taŵďiĠŶ ǀaƌias de las ƌazoŶes poƌ las Ƌue las ǀíĐtiŵas Ŷo se deĐideŶ a ƌepoƌtaƌ el 
delito aŶte las autoƌidades eŶ doŶde figuƌaŶ Đoŵo uŶas de las ŵás iŵpoƌtaŶtes:  
 El ŵiedo a Ƌue el agƌesoƌ se ǀuelǀa ŵás ǀioleŶto 
 El ŵiedo a Ƌue la paƌeja sea ŵal ǀista poƌ su faŵilia 
 La posiďle ƌesoluĐióŶ del ĐoŶfliĐto Ǉ ĐoŶsideƌaƌ Ŷo ŶeĐesaƌio el ƌepoƌtaƌlo aŶte la 
autoƌidad 
 Cƌeeƌ Ƌue la ǀioleŶĐia Ŷo se ǀolǀeƌá a pƌeseŶtaƌ 
 Pƌeǀias eǆpeƌieŶĐias Ŷegatiǀas ĐoŶ las autoƌidades 
 El Ŷo ĐoŶfiaƌ ĐoŶ las oƌgaŶizaĐioŶes de pƌoĐuƌaĐióŶ de justiĐia 
 El Ŷo Ƌueƌeƌ iŶǀoluĐƌaƌ a las autoƌidades eŶ su pƌoďleŵátiĐa 
A pesaƌ de las ďaƌƌeƌas o difiĐultades ĐoŶ Ƌue autoƌidades Ǉ ǀiĐtiŵas puedaŶ eŶfƌeŶtaƌse al 
ŵoŵeŶto de uŶ pƌoĐeso de ateŶĐióŶ paƌa ďƌiŶdaƌ el apoǇo soliĐitado Ǉ ŶeĐesitado, el ƌol de 
las ƌedes foƌŵales de apoǇo eŶ espeĐífiĐo el papel Ƌue juego la autoƌidad Đoŵo sopoƌte soĐial 
paƌa las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia iŵpaĐtaŶ de ŵaŶeƌa diƌeĐta eŶ las ĐoŶseĐueŶĐias taŶto 
físiĐas, eŵoĐioŶales, legales, de ƌeĐupeƌaĐióŶ Ǉ ƌestauƌaĐióŶ aŶte el delito. 
La iŵpoƌtaŶĐia del aĐeƌĐaŵieŶto Ƌue las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa o ĐoŶtƌa la 
ŵujeƌ sueleŶ teŶeƌ ĐoŶ las iŶstituĐioŶes foƌŵales de apoǇo Đoŵo es la autoƌidad, ĐoŶ 
fƌeĐueŶĐia ƌadiĐa eŶ la gƌaǀedad de la agƌesióŶ Ƌue ƌeĐiďieƌoŶ, es deĐiƌ, se aĐeƌĐaŶ a estas 
iŶstituĐioŶes ĐuaŶdo ƌealŵeŶte peƌĐiďeŶ la eǆisteŶĐia de uŶ ƌiesgo letal, o ĐuaŶdo ƋuieƌeŶ 
pƌotegeƌ deƌeĐhos Ƌue estáŶ diƌeĐtaŵeŶte ƌelaĐioŶados ĐoŶ sus hijas o hijos, poƌ lo Ƌue se 
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diƌigeŶ a las autoƌidades ďusĐaŶdo pƌoteĐĐióŶ aŶte las agƌesioŶes dejaŶdo Đoŵo últiŵa 
pƌioƌidad la iŶteŶĐióŶ de Đastigaƌ al agƌesoƌ ;“agot, ϮϬϬϬͿ. 
ϲ.ϯ Modalidades de iŶteƌǀeŶĐióŶ eŶ apoǇo a las ǀíĐtiŵas paƌa su eŵpodeƌaŵieŶto Ǉ 
ƌestauƌaĐióŶ aŶte el delio 
De la ŵisŵa foƌŵa eŶ Ƌue se ha dejado ǀeƌ la iŵpoƌtaŶĐia de Ƌue las ŵujeƌes ĐueŶtaŶ ĐoŶ el 
sopoƌte soĐial de sus ƌedes iŶfoƌŵales de apoǇo eŶ doŶde iŶteƌǀieŶe la faŵilia, los aŵigos o 
peƌsoŶas sigŶifiĐatiǀas paƌa ellas, así Đoŵo el sopoƌte foƌŵal dado poƌ las autoƌidades paƌa 
podeƌ lleǀaƌ a Đaďo uŶ pƌoĐeso paƌa la pƌeǀeŶĐióŶ, ateŶĐióŶ Ǉ eƌƌadiĐaĐióŶ de la ǀioleŶĐia 
doŵĠstiĐa o ĐoŶtƌa la ŵujeƌ, Ŷo puede dejaƌse de lado el papel fuŶdaŵeŶtal Ƌue tieŶeŶ 
aƋuellas ŵodalidades de iŶteƌǀeŶĐióŶ eŶĐaŵiŶadas a daƌ aĐoŵpañaŵieŶto iŶtegƌal a las 
ǀíĐtiŵas. 
La situaĐióŶ de ǀioleŶĐia Ƌue ǀiǀeŶ las ŵujeƌes les ŵoǀiliza a aĐĐedeƌ a la ƌed soĐial foƌŵal o 
taŵďiĠŶ llaŵada seĐuŶdaƌia eŶ la Ƌue iŶteƌǀieŶeŶ todas aƋuellas iŶstituĐioŶes Ƌue ďƌiŶdaŶ 
ĐualƋuieƌ tipo de iŶteƌǀeŶĐióŶ eŶĐaŵiŶada a ďƌiŶdaƌ apoǇo a las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia 
Ǉ Ƌue tieŶe la ĐaƌaĐteƌístiĐa de saŶaƌ así Đoŵo taŵďiĠŶ supliƌ uŶa ŶeĐesidad espeĐífiĐa Ƌue eŶ 
ese ŵoŵeŶto Ŷo se eŶĐueŶtƌa Đuďieƌta. La ƌed foƌŵal de sopoƌte soĐial de oƌdeŶ seĐuŶdaƌio 
—Ǉa sea legal, psiĐológiĐa, ŵĠdiĐa, soĐial, etĐ.— es soliĐitada poƌ las ŵujeƌes eŶ uŶ ŵoŵeŶto 
eǀeŶtual Ǉ puŶtual ĐoŶ la fiŶalidad de podeƌ eŶĐoŶtƌaƌ justo lo Ƌue ŶeĐesitaŶ eŶ ese ŵoŵeŶto 
;BeĐkeƌ Vieiƌa, de Oliǀeiƌa “ouza, RoŵijiŶ ToĐaŶtiŶs, & PiŶa-RoĐhe, ϮϬϭϱͿ. 
EŶ el ĐoŶĐepto de ateŶĐióŶ Ƌue se pƌeǀĠ eŶ los oƌdeŶaŵieŶtos legales, pƌeǀaleĐe uŶ eŶfoƋue 
de deƌeĐhos deŶtƌo de los Đuales uŶo de ellos es Ƌue las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia tieŶeŶ 
el deƌeĐho a teŶeƌ aĐĐeso a Đieƌto tipo de ateŶĐióŶ Ƌue deďe de ĐoŶtaƌ ĐoŶ deteƌŵiŶadas 
ĐaƌaĐteƌístiĐas. Así ŵisŵo, estos seƌǀiĐios de ateŶĐióŶ deďeŶ ƌesguaƌdaƌ eŶ todo ŵoŵeŶto sus 
deƌeĐhos poƌ lo Ƌue la ateŶĐióŶ Ƌue se pƌeste deďe ajustaƌse a la LeǇ GeŶeƌal de AĐĐeso, 
gaƌaŶtizaŶdo Ƌue se ďƌiŶde ĐoŶ ƌespeto a la digŶidad Ǉ aseguƌáŶdoles ĐoŶtaƌ ĐoŶ pƌoteĐĐióŶ 
iŶŵediata Ǉ efeĐtiǀa pƌopoƌĐioŶada poƌ las autoƌidades, estos tipos de ŵodalidades puedeŶ 
seƌ desĐƌitos Đoŵo: 
  ϭϮϬ 
-  ƌeĐiďiƌ iŶfoƌŵaĐióŶ ǀeƌaz Ǉ sufiĐieŶte paƌa deĐidiƌ soďƌe las opĐioŶes de ateŶĐióŶ 
- ĐoŶtaƌ ĐoŶ asesoƌía juƌídiĐa gƌatuita Ǉ efeĐtiǀa 
- ƌeĐiďiƌ iŶfoƌŵaĐióŶ ŵĠdiĐa 
- ƌeĐiďiƌ ateŶĐióŶ psiĐológiĐa 
- la posiďilidad de aĐudiƌ a uŶ ƌefugio, eŶ Đaso de Ƌue lo ŶeĐesite 
- “i se tƌata de uŶ Đaso de ǀioleŶĐia faŵiliaƌ, puede diƌigiƌse al ƌefugio aĐoŵpañada de 
sus hijas e hijos, adeŵás 
- tieŶe el deƌeĐho a seƌ ǀaloƌada Ǉ eduĐada, liďƌe de esteƌeotipos de ĐoŵpoƌtaŵieŶto Ǉ 
pƌáĐtiĐas soĐiales Ƌue iŵpliƋueŶ desigualdad o iŶfeƌioƌidad. 
DiĐhos estatutos soŶ fuŶdaŵeŶtados eŶ la LeǇ GeŶeƌal de AĐĐeso a la Mujeƌ a uŶa ǀida liďƌe 
de ǀioleŶĐia eŶ su aƌtíĐulo ϱϮ. 
De esta ŵaŶeƌa Đada uŶa de las ŵodalidades de iŶteƌǀeŶĐióŶ de las Đuales las ŵujeƌes puedeŶ 
teŶeƌ el aĐĐeso al aĐeƌĐaƌse a ellas, ŵaŶejaŶ diǀeƌsos oďjetiǀos paƌa podeƌ difuŶdiƌ el pƌoďleŵa 
de la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ Đoŵo uŶ pƌoďleŵa soĐial, eduĐaƌ eŶ toƌŶo a esas ĐaƌaĐteƌístiĐas, 
sus ĐoŶseĐueŶĐias Ǉ alteƌŶatiǀas de ateŶĐióŶ. BasaŶdo esta eduĐaĐióŶ eŶ foŵeŶtaƌ ƌelaĐioŶes 
igualitaƌias Ǉ deŵoĐƌátiĐas eŶ los deƌeĐhos de las ŵujeƌes, foŵeŶtaŶdo ƌelaĐioŶes ƌespetuosas 
de las difeƌeŶĐias Ǉ pƌoŵoǀieŶdo ŵodelos Ŷo ǀioleŶtos paƌa ƌesolǀeƌ los ĐoŶfliĐtos ;PĠƌez 
CoŶtƌeƌas, ϭϵϵϵͿ. 
De esta ŵaŶeƌa deŶtƌo de Đada uŶo de las siŶeƌgias Ƌue se ƌealizaŶ eŶtƌe las difeƌeŶtes 
oƌgaŶizaĐioŶes Ƌue ďƌiŶdaŶ seƌǀiĐios a las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia se ďusĐa el logƌaƌ 
estaďleĐeƌ ŵeĐaŶisŵos paƌa deteĐtaƌ, deǀelaƌ o pesƋuisaƌ Đasos eŶ el ĐoŶteǆto iŶstituĐioŶal 
paƌtiĐulaƌ, paƌa Ƌue la ŵujeƌ Ƌue está sieŶdo ŵaltƌatada pueda aĐĐedeƌ de ŵaŶeƌa ŵás 
teŵpƌaŶa al pƌoĐeso de iŶteƌǀeŶĐióŶ espeĐializada, eŶ doŶde la fuŶĐióŶ se ƌelaĐioŶa ĐoŶ diƌigiƌ 
estƌategias haĐia estos gƌupos eŶ ƌiesgo, ĐoŶtaŶdo ĐoŶ peƌsoŶal ĐapaĐitado soďƌe el teŵa paƌa 
de esta foƌŵa ĐoŶtaƌ ĐoŶ ƌedes solidas Ƌue puedaŶ seƌ geŶeƌadoƌas del Đaŵďio ;ONU, ϮϬϭϲͿ. 
“iŶ duda uŶa de las pƌiŶĐipales ŵodalidades de iŶteƌǀeŶĐióŶ Ƌue ĐueŶtaŶ ĐoŶ uŶa posiĐióŶ 
pƌiǀilegiada eŶ ƌelaĐióŶ al lugaƌ Ƌue oĐupaŶ paƌa tƌaďajaƌ eŶ la pƌeǀeŶĐióŶ, ideŶtifiĐaĐióŶ e 
  ϭϮϭ 
iŶteƌǀeŶĐióŶ eŶ Đasos de ǀioleŶĐia eŶ geŶeƌal, peƌo soďƌe todo eŶ el Đaso de la ǀioleŶĐia 
doŵĠstiĐa o ĐoŶtƌa la ŵujeƌ, soŶ las iŶstituĐioŶes de salud Ǉa Ƌue la ateŶĐióŶ ofƌeĐida deďe de 
ĐoŶteŵplaƌ Ƌue el pƌofesioŶal Ƌue este ďƌiŶdado el seƌǀiĐio geŶeƌe uŶ Đliŵa de ĐoŶfiaŶza eŶ 
el Ƌue le peƌŵita a la ŵujeƌ podeƌ teŶeƌ la opoƌtuŶidad de eǆpƌesaƌ iŶfoƌŵaĐióŶ Ƌue le peƌŵita 
al pƌofesioŶal la ĐoŶfiƌŵaĐióŶ o Ŷo de la eǆisteŶĐia del ŵaltƌato ;de AleĐaƌ-Rodƌigues & 
CaŶteƌa, ϮϬϭϯͿ. 
La posiĐióŶ Ƌue juegaŶ los pƌofesioŶales de la salud eŶ ƌelaĐióŶ a la ateŶĐióŶ Ƌue ďƌiŶdaŶ a las 
ŵujeƌes ǀioleŶtadas es deĐisiǀa paƌa la ideŶtifiĐaĐióŶ Ǉ ĐaŶalizaĐióŶ ĐoƌƌeĐta de las ŵujeƌes a 
seƌǀiĐios Ǉ oƌgaŶisŵos espeĐializados, es poƌ eso Ƌue deďeŶ de ĐoŶtaƌ ĐoŶ uŶ eŶtƌeŶaŵieŶto 
pƌofuŶdo soďƌe lo Ƌue eŶǀuelǀe el teŵa de la ǀioleŶĐia, Ǉa Ƌue su aĐtitud aŶte el ŵaltƌato Ǉ su 
ǀisióŶ ĐoƌƌeĐta paƌa uďiĐaƌ a la ǀioleŶĐia Đoŵo posiďle faĐtoƌ geŶeƌadoƌ de siŶtoŵatología 
seƌáŶ el pƌiŵeƌ paso paƌa uŶa adeĐuada ƌespuesta a la ŵujeƌ Ƌue ĐoŶsulta.  
Las iŶstituĐioŶes de salud soŶ siŶ duda a las Ƌue ŵás aĐudeŶ las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia 
doŵĠstiĐa, siŶ eŵďaƌgo, estudios destaĐaŶ Ƌue a pesaƌ de seƌ uŶo de las iŶstituĐioŶes Ƌue ŵás 
atieŶdeŶ ŵujeƌes ŵaltƌatadas, así taŵďiĠŶ, es el espaĐio eŶ doŶde ellas ŵeŶos eǆpƌesaŶ la 
situaĐióŶ de agƌesióŶ eŶ la Ƌue se eŶĐueŶtƌaŶ, así Đoŵo taŵďiĠŶ, los pƌestadoƌes de seƌǀiĐios 
de la salud Ŷo iŶdagaŶ soďƌe la posiďilidad de la eǆisteŶĐia del ŵaltƌato poƌ paƌte de sus 
paƌejas. Es poƌ eso Ƌue las ǀíĐtiŵas sueleŶ ǀeƌ a estas iŶstituĐioŶes Đoŵo el espaĐio eŶ doŶde 
puedeŶ seƌ ateŶdidas sus lesioŶes o eŶfeƌŵedades geŶeƌadas a ĐoŶseĐueŶĐia de la ǀioleŶĐia, 
dejaŶdo su ǀisita eŶ la ŵaǇoƌía de los Đasos paƌa ĐuaŶdo Ǉa es iŵposiďle de Ƌue ellas ŵisŵas 
puedaŶ daƌse la ateŶĐióŶ a las lesioŶes eŶ Đasa ;“agot, ϮϬϬϬͿ. 
EŶ ƌelaĐióŶ a la ateŶĐióŶ psiĐológiĐa Đoŵo otƌa de las ŵodalidades de iŶteƌǀeŶĐióŶ a las Đuales 
las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas deďeŶ de teŶeƌ el aĐĐeso, se distiŶgueŶ aƋuellas Ƌue se daŶ a Ŷiǀel 
iŶdiǀidual o gƌupal, destaĐaŶdo Ƌue el oďjetiǀo de aŵďas deďeŶ de iƌ eŶĐaŵiŶadas a aǇudaƌ a 
las ŵujeƌes a pƌeǀeŶiƌ la peƌpetuaĐióŶ de la ǀioleŶĐia eŶ ƌelaĐioŶes futuƌa, foƌtaleĐeƌ las 
haďilidades de la ŵujeƌ paƌa haĐeƌ fƌeŶte a la ǀioleŶĐia ǀiǀida, así Đoŵo diƌigiƌ el tƌaďajo 
teƌapĠutiĐo haĐia la iŶteƌǀeŶĐióŶ paƌa Ƌue las seĐuelas geŶeƌadas poƌ la ǀioleŶĐia 
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eǆpeƌiŵeŶtada Ŷo afeĐte la ĐoŶtiŶuaĐióŶ de su ǀida ĐotidiaŶa ;de AleĐaƌ-Rodƌigues & CaŶteƌa, 
ϮϬϭϯͿ. 
Coŵo pƌiŵeƌa iŶteƌǀeŶĐióŶ pƌopoƌĐioŶada a Ŷiǀel psiĐológiĐo haĐia las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de 
ǀioleŶĐia se distiŶgue el apoǇo de la ŵujeƌ eŶ situaĐióŶ de Đƌisis, eŶ doŶe se deďe de ďƌiŶdaƌ 
uŶ sopoƌte ďásiĐo Ǉ sufiĐieŶte Ƌue peƌŵita a la ŵujeƌ ƌeĐupeƌaƌ uŶ aĐeptaďle Ŷiǀel de 
fuŶĐioŶaŵieŶto Ƌue aǇude a ŵaŶejaƌ el Ŷiǀel de aŶgustia Ǉ así aǇudaƌle a ƌeĐupeƌaƌ el ĐoŶtƌol, 
lo Ƌue le peƌŵitiƌá toŵaƌ deĐisioŶes ŶeĐesaƌias de foƌŵa iŶŵediata. Estas iŶteƌǀeŶĐioŶes 
deďeŶ de gaƌaŶtizaƌ uŶ espaĐio físiĐo Ǉ pƌiǀado Ƌue le peƌŵitaŶ haďlaƌ de uŶa ŵaŶeƌa eŶ 
doŶde se sieŶta seguƌa, ƌespetada, ĐoŵpƌeŶdida Ǉ Ŷo juzgada paƌa así faĐilitaƌ el Đuƌso Ƌue se 
eŵpƌeŶdeƌá aŶte lo ǀiǀido ;CeŶtƌo NaĐioŶal de EƋuidad de GĠŶeƌo Ǉ “alud RepƌoduĐtiǀa, 
ϮϬϬϵͿ. 
AuŶƋue las iŶǀestigaĐioŶes ĐoŶ ƌelaĐióŶ al desaƌƌollo de iŶteƌǀeŶĐioŶes psiĐológiĐas adeĐuadas 
ĐoŶ ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia soŶ ƌelatiǀaŵeŶte Ŷueǀas se ha podido eŶĐoŶtƌaƌ Ƌue uŶa de las 
iŶteƌǀeŶĐioŶes teƌapĠutiĐas ŵás efiĐaĐes ĐoŶ las ŵujeƌes Ƌue sufƌeŶ ǀioleŶĐia, es el tƌaďajo de 
gƌupo, deďido a Ƌue el Đoŵpaƌtiƌ su eǆpeƌieŶĐia Ǉ ĐoŶoĐeƌ las eǆpeƌieŶĐias de las deŵás les 
aǇuda a teŶeƌ uŶ Đaŵďio ĐogŶitiǀo, ideológiĐo Ǉ a foƌtaleĐeƌ su autoestiŵa paƌa seŶtiƌse 
ĐapaĐes de aǀaŶzaƌ Ǉ ƌealizaƌ Đaŵďios ;EĐheďuƌúa & De Coƌƌal, ϭϵϵϴ; Naǀaƌƌo GóŶgoƌa & 
Peƌeiƌa Miƌagaia, ϮϬϬϬͿ. 
“iŶ eŵďaƌgo, se destaĐa Ƌue Ŷo todas las ŵujeƌes Ƌue soŶ o haŶ sido ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia 
doŵĠstiĐa o ĐoŶtƌa la ŵujeƌ estĠŶ pƌepaƌadas paƌa ƌeĐiďiƌ este tipo de iŶteƌǀeŶĐióŶ auŶ Ǉ Ƌue 
se ĐoŶsideƌe Đoŵo uŶa de las iŶteƌǀeŶĐioŶes ŵás efiĐaĐes, esto es deďido a los Đƌiteƌios Ƌue 
deďeŶ de eǆistiƌ Đoŵo ĐoŶdiĐioŶaŶtes paƌa su posiďle paƌtiĐipaĐióŶ deŶtƌo de los ŵisŵos, 
doŶde se eŶlistaŶ aͿ la ĐapaĐidad de ƌefleǆióŶ soďƌe lo suĐedió, ďͿ seƌ ĐoŶsĐieŶte de la 
eǆisteŶĐia del pƌoďleŵa, es deĐiƌ, aĐeptaƌ la pƌoďleŵátiĐa Ǉ soliĐitaƌ la aǇuda poƌ su pƌopia 
iŶiĐiatiǀa Ǉ ĐͿ paƌtiĐipaĐióŶ aĐtiǀa Ǉ ĐapaĐidad paƌa ƌespetaƌ las ƌeglas del gƌupo ;de AleĐaƌ-
Rodƌigues & CaŶteƌa, ϮϬϭϯͿ. 
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Es así, Đoŵo Ŷo se puede liŵitaƌ el apoǇo psiĐológiĐo a solo este tipo de iŶteƌǀeŶĐióŶ, poƌ lo 
Ƌue las iŶstituĐioŶes Ƌue foƌŵaŶ siŶeƌgia ĐoŶ las iŶstaŶĐias de pƌoĐuƌaĐióŶ de justiĐia ďusĐaŶ 
el otoƌgaƌ deŶtƌo de sus pƌogƌaŵas aƋuellas ŵodalidades Ƌue peƌŵitaŶ ďƌiŶdaƌ uŶa ateŶĐióŶ 
eŶ doŶde se pueda pƌopoƌĐioŶaƌ el apoǇo a todas las ŵujeƌes Ƌue lo soliĐiteŶ segúŶ su 
ĐoŶdiĐióŶ Ǉ ŶeĐesidades iŶdiǀiduales, ejeŵplo de ello es el CeŶtƌo de oƌieŶtaĐióŶ, pƌoteĐĐióŶ 
Ǉ ateŶĐióŶ a ǀíĐtiŵas del delito —COPAVIDE—, iŶstituĐióŶ Ƌue opeƌa eŶ el Estado de Nueǀo 
LeóŶ, MĠǆiĐo Ƌue ďƌiŶda uŶa ateŶĐióŶ iŶtegƌal a las ǀíĐtiŵas de delitos, pƌopoƌĐioŶaŶdo 
oƌieŶtaĐióŶ Ǉ asesoƌía juƌídiĐa, así Đoŵo ateŶĐióŶ ŵĠdiĐa Ǉ psiĐológiĐa a Ŷiǀel iŶdiǀidual. 
Estudios ƌealizados deŵuestƌaŶ eŶ sus datos Ƌue las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa 
Ƌue tieŶeŶ la posiďilidad de ƌeĐuƌƌiƌ a ĐeŶtƌos de asisteŶĐia psiĐológiĐa Ǉ oƌieŶtaĐióŶ 
espeĐializados, ŵuestƌaŶ sigŶos Đlaƌos de eŵpodeƌaŵieŶto Ǉ la posiďilidad de oďteŶeƌ aǇuda 
iŶstituĐioŶal, Ǉa Ƌue al ŵoŵeŶto de ƌeĐiďiƌ ĐualƋuieƌ tipo de aĐoŵpañaŵieŶto diƌigido a 
aŵpliaƌ su ĐoŶoĐiŵieŶto soďƌe el teŵa, ĐoŶoĐeƌ otƌas ƌepƌeseŶtaĐioŶes de lo Ƌue es seƌ ŵujeƌ, 
esĐuĐhaƌ eǆpeƌieŶĐias siŵilaƌes a las de ellas ĐoŶ ƌesultados de Ġǆito aŶte la situaĐióŶ ǀiǀida, 
les aǇuda a ƌealizaƌ Đaŵďios ĐogŶitiǀos paƌa ŵejoƌaƌ su Đalidad de ǀida ;Agoff, Rajsďauŵ, & 
Heƌƌeƌa, ϮϬϬϲͿ. 
IŶdepeŶdieŶteŵeŶte del tipo de apoǇo Ƌue se le ďƌiŶde a la ŵujeƌ paƌa ďusĐaƌ su ƌestauƌaĐióŶ 
de ŵaŶeƌa iŶtegƌal aŶte el delito ǀiǀido, el peƌsoŶal pƌofesioŶal eŶĐaƌgado de ďƌiŶdaƌ ĐualƋuieƌ 
tipo de sopoƌte soĐial a las ǀíĐtiŵas, deďe de eǆpƌesaƌ ƌespeto e iŶteƌĠs poƌ la ŵujeƌ, 
ofƌeĐiĠŶdole uŶ lugaƌ eŶ doŶde pueda eŶĐoŶtƌaƌ la opoƌtuŶidad de seƌ esĐuĐhada, aǇudáŶdole 
a haĐeƌ fƌeŶte a la situaĐióŶ poƌ ŵedio de tĠĐŶiĐas de ĐoŶteŶĐióŶ ĐoƌƌeĐtas, lo Ƌue le haƌá 
saďeƌ Ƌue puede seŶtiƌse seguƌa de Ƌue eǆiste uŶ lugaƌ eŶ doŶde se le puede otoƌgaƌ el apoǇo 
eŶ el ŵoŵeŶto eŶ Ƌue lo ŶeĐesite ;de AleĐaƌ-Rodƌigues & CaŶteƌa, ϮϬϭϯͿ. 
La ateŶĐióŶ psiĐológiĐa ĐuaŶdo es pƌopoƌĐioŶada a las ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia, juega uŶ papel 
deteƌŵiŶaŶte Đoŵo faĐtoƌ Ƌue lleǀa a la ǀíĐtiŵa a seŶtiƌ uŶa ƌestauƌaĐióŶ aŶte lo Ƌue ha sido 
dañado eŶ su peƌsoŶa Ǉa Ƌue su oďjetiǀo es ƌeĐoŶoĐeƌ las ĐiƌĐuŶstaŶĐias aŶíŵiĐas ŵás 
ĐoŵuŶes de las ŵujeƌes ǀioleŶtadas paƌa Ƌue ďasado eŶ este ƌeĐoŶoĐiŵieŶto, ƌealizaƌ uŶa 
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iŶteƌǀeŶĐióŶ aĐoƌde, seŶsiďle Ǉ ĐoŶ uŶa peƌspeĐtiǀa de gĠŶeƌo Ƌue peƌŵita ĐoŵpƌeŶdeƌ Ǉ 
ateŶdeƌ de uŶa ŵaŶeƌa iŶtegƌal las ŶeĐesidades ƌeales de las ǀíĐtiŵas ;CeŶtƌo NaĐioŶal de 
EƋuidad de GĠŶeƌo Ǉ “alud RepƌoduĐtiǀa, ϮϬϬϵͿ.  
Otƌa de las ŵodalidades de iŶteƌǀeŶĐióŶ, es siŶ duda el apoǇo legal Ƌue las ŵujeƌes puedeŶ 
ŶeĐesitaƌ Ǉ al Đual se tieŶe el deƌeĐho poƌ leǇ, Đoŵo ha sido eǆpƌesado poƌ la LeǇ GeŶeƌal de 
VíĐtiŵas deŶtƌo de su aƌtíĐulo ϵ, eŶ doŶde se eǆpƌesa el deƌeĐho a ƌeĐiďiƌ aĐoŵpañaŵieŶto 
juƌídiĐo ĐoŶ el oďjetiǀo de faĐilitaƌ su aĐĐeso a los deƌeĐhos a la ǀeƌdad, la justiĐia Ǉ a la 
ƌepaƌaĐióŶ iŶtegƌal, fuŶdaŵeŶtaŶdo desde esta peƌspeĐtiǀa el iŵpaĐto Ƌue este 
asesoƌaŵieŶto tieŶe paƌa Ƌue las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia doŵestiĐa puedaŶ haĐeƌ ǀaleƌ 
sus deƌeĐhos de ŵaŶeƌa legal.  
La ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa, así Đoŵo ĐualƋuieƌ tipo de ǀioleŶĐia, es uŶ aĐto saŶĐioŶado eŶ todas 
las eŶtidades fedeƌatiǀas de Ŷuestƌo país, poƌ lo taŶto, eǆisteŶ ǀías legales e iŶstituĐioŶes de 
pƌoĐuƌaĐióŶ de justiĐia Ƌue se eŶĐaƌgaŶ de ƌealizaƌ toŵaƌ aĐĐióŶ soďƌe aƋuellos 
ĐoŵpoƌtaŵieŶtos Ƌue soŶ eŶŵaƌĐados Đoŵo delitos, ĐoŶ la fiŶalidad de daƌ seguƌidad Ǉ 
pƌoteĐĐióŶ a las ŵujeƌes Ƌue se eŶĐueŶtƌaŶ eǆpuestas a situaĐioŶes de ǀioleŶĐia, Ǉ a su ǀez 
haĐeƌ ǀaleƌ los deƌeĐhos estaďleĐieŶdo la ƌespoŶsaďilidad ĐoƌƌespoŶdieŶte paƌa los agƌesoƌes 
Ƌue ĐoŵeŶteŶ el delito ;CeŶtƌo NaĐioŶal de EƋuidad de GĠŶeƌo Ǉ “alud RepƌoduĐtiǀa, ϮϬϬϵͿ. 
“iŶ duda, el apoǇo legal es uŶo de los ŵás ŶeĐesitados Ǉ soliĐitados poƌ las ŵujeƌes Ƌue ǀiǀeŶ 
ǀioleŶĐia, Ǉa Ƌue desĐoŶoĐeŶ aƋuellas ĐoŶseĐueŶĐias legales soďƌe la situaĐióŶ eŶ la Ƌue se 
eŶĐueŶtƌaŶ, así ŵisŵo, el teŵoƌ de todo aƋuello Ƌue les pueda pasaƌ eŶ ƌelaĐióŶ a sus hijos, 
Đasa, patƌiŵoŶio, etĐ. las lleǀa a Ŷo deŶuŶĐiaƌ la ǀioleŶĐia ǀiǀida. La ďúsƋueda de pƌoteĐĐióŶ es 
uŶa de las ŶeĐesidades pƌiŵoƌdiales paƌa la ŵujeƌ ǀioleŶtada, Ǉ el desĐoŶoĐiŵieŶto soďƌe 
Đuales soŶ aƋuellas opĐioŶes ĐoŶ las Ƌue ĐueŶta es uŶ ĐoŵúŶ deŶoŵiŶadoƌ eŶtƌe ellas. 
EŶtƌe las ŵedidas Đautelaƌes o de pƌoteĐĐióŶ ĐoŶ las Ƌue ĐueŶtaŶ las ŵujeƌes poƌ deƌeĐho 
deŶtƌo de la legislaĐióŶ ŵeǆiĐaŶa se puedeŶ ŵeŶĐioŶaƌ: 
 “epaƌaĐióŶ del agƌesoƌ del doŵiĐilio Đoŵpaƌtido. 
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 PƌohiďiĐióŶ al agƌesoƌ de iƌ a lugaƌes deteƌŵiŶados, tal Đoŵo el doŵiĐilio o el lugaƌ doŶde 
tƌaďajaŶ o estudiaŶ los agƌaǀiados. 
 PƌohiďiĐióŶ al agƌesoƌ de apƌoǆiŵaĐióŶ hasta Đieƌta distaŶĐia de los Ǉ las agƌaǀiadas. 
 ApeƌĐiďiŵieŶto de Ŷo esĐoŶdeƌ o ƌeŵoǀeƌ a los ŵeŶoƌes de edad pƌoĐƌeados ĐoŶ la 
petiĐioŶaƌia. 
 ApeƌĐiďiŵieŶto de Ŷo disposiĐióŶ de los ďieŶes de la agƌaǀiada o de los peƌteŶeĐieŶtes a la 
soĐiedad ĐoŶǇugal. 
 ReiŶĐoƌpoƌaĐióŶ al doŵiĐilio de ƋuieŶ ha salido poƌ ƌazoŶes de seguƌidad peƌsoŶal. 
 OtoƌgaŵieŶto de la guaƌda Ǉ Đustodia pƌoǀisioŶal de los Ǉ las hijas a la petiĐioŶaƌia. 
 FijaĐióŶ de la peŶsióŶ aliŵeŶtiĐia pƌoǀisioŶal 
De esta ŵaŶeƌa, se puede apƌeĐiaƌ, Ƌue las ŵodalidades de iŶteƌǀeŶĐióŶ eŶ los difeƌeŶtes 
áŵďitos Ƌue se ǀeŶ ŵeƌŵados ĐuaŶdo la ŵujeƌ sufƌe ǀioleŶĐia poƌ paƌte de su paƌeja, sueleŶ 
eŶĐaŵiŶaƌ a la ǀíĐtiŵa a toŵaƌ ŶueǀaŵeŶte la seguƌidad Ǉ el ĐoŶtƌol de su ǀida. La eǀaluaĐióŶ 
detallada de Đuáles soŶ las ŶeĐesidades de Đada uŶa de las ŵujeƌes Ƌue ďusĐaŶ el seƌǀiĐio de 
las autoƌidades, deliŵitaƌaŶ Đuales soŶ aƋuellas iŶteƌǀeŶĐioŶes ŶeĐesaƌias a las Ƌue deďe de 
seƌ diƌigida la ǀíĐtiŵa Ǉ Ŷo uďiĐaƌ los Đasos de ǀioleŶĐia Đoŵo iguales uŶo de otƌo. 
DifeƌeŶtes estudios ƌealizados ŵuestƌaŶ la iŵpoƌtaŶĐia del apoǇo ŵĠdiĐo, psiĐológiĐo Ǉ legal 
Đoŵo aƋuellos Ƌue soŶ los Ƌue se pƌopoƌĐioŶaŶ ĐoŶ ŵaǇoƌ fƌeĐueŶĐia a las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas 
de ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa ;Bakeƌ, Cook, & Noƌƌia, ϮϬϬϯ; BeĐkeƌ Vieiƌa, de Oliǀeiƌa “ouza, RoŵijiŶ 
ToĐaŶtiŶs, & PiŶa-RoĐhe, ϮϬϭϱ; Cokeƌ, Ǉ otƌos, ϮϬϬϮͿ, siŶ eŵďaƌgo Ŷo se puede dejaƌ de lado 
iŶteƌǀeŶĐioŶes ŶeĐesaƌias Đoŵo los ƌefugios Ƌue pƌopoƌĐioŶaŶ uŶ espaĐio teŵpoƌal 
ŵultidisĐipliŶaƌio Ǉ seguƌo paƌa las ŵujeƌes, hijos e hijas Ǉ las iŶstituĐioŶes Ƌue ofƌeĐeŶ apoǇo 
soĐial, eĐoŶóŵiĐo o seƌǀiĐios eŶĐaŵiŶados a ďúsƋueda de eŵpleos ;CeŶtƌo NaĐioŶal de 
EƋuidad de GĠŶeƌo Ǉ “alud RepƌoduĐtiǀa, ϮϬϬϵͿ. 
La iŵpoƌtaŶĐia soďƌe la ĐapaĐitaĐióŶ de los pƌofesioŶales dediĐados a ďƌiŶdaƌ algúŶ tipo de 
apoǇo a las ŵujeƌes Ƌue eǆpeƌiŵeŶtaŶ el ŵaltƌato, es uŶ teŵa ĐƌuĐial paƌa ďƌiŶdaƌ ƌespuestas 
adeĐuadas eŶĐaŵiŶadas a tƌataƌ ĐoŶ las ĐaƌaĐteƌístiĐas pƌopias de los Đasos eŶ los Ƌue se ǀiǀe 
ǀioleŶĐia, sieŶdo siŶ duda uŶa líŶea eŶ la Đual se deďe de tƌaďajaƌ Ǉa la ŵaǇoƌía de los ƌeĐuƌsos 
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pƌofesioŶales eǀeŶtualŵeŶte iŶǀoluĐƌados eŶ el tƌataŵieŶto de algúŶ aspeĐto del pƌoďleŵa 
Ŷo sueleŶ ĐoŶtaƌ ĐoŶ eleŵeŶtos ĐoŶĐeptuales Ǉ ŵetodológiĐos Ƌue les peƌŵitaŶ aďoƌdaƌ ĐoŶ 
espeĐifiĐidad los Đasos de ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa. 
La deĐisióŶ Ƌue toŵa la ŵujeƌ de aĐeƌĐaƌse a soliĐitaƌ las difeƌeŶtes ŵodalidades de 
iŶteƌǀeŶĐióŶ ofƌeĐida poƌ paƌte de la pƌiŶĐipal ƌed foƌŵal de sopoƌte soĐial Đoŵo es la 
autoƌidad eŶ ƌelaĐióŶ al seĐtoƌ salud ĐoŶ foĐo eŶ la lesióŶ físiĐa Ƌue aĐaƌƌeó daño a la salud, el 
seĐtoƌ juƌídiĐo ofƌeĐieŶdo apoǇo legal eŶ la pƌoteĐĐióŶ de los hijos Ǉ seguƌidad fiŶaŶĐieƌa, la 
salud eŵoĐioŶal al pƌopoƌĐioŶaƌse el apoǇo psiĐológiĐo sigue sieŶdo teŵa de iŶteƌĠs Ǉa Ƌue el 
apoǇo ofƌeĐido eŶ la aĐtualidad sigue sieŶdo uŶ tƌaďajo poĐo aƌtiĐulado eŶtƌe sí, lo Ƌue pƌoǀoĐa 
uŶa peƌegƌiŶaĐióŶ de la ŵujeƌ al ďusĐaƌ la aǇuda, eŶ doŶde el ideal deďeƌía seƌ la eǆisteŶĐia de 
uŶ aĐoŵpañaŵieŶto iŶtegƌal eŶ doŶde las iŶstituĐioŶes aĐtuaƌaŶ iŶteƌseĐtoƌialŵeŶte ;BeĐkeƌ 
Vieiƌa, de Oliǀeiƌa “ouza, RoŵijiŶ ToĐaŶtiŶs, & PiŶa-RoĐhe, ϮϬϭϱͿ. 
EŶ defiŶitiǀo, el ĐoŶtaƌ ĐoŶ aĐĐioŶes aƌtiĐuladas eŶtƌe las difeƌeŶtes ŵodalidades de 
iŶteƌǀeŶĐióŶ ofƌeĐidas poƌ las difeƌeŶtes iŶstituĐioŶes Ƌue ĐoŶfoƌŵaŶ las ƌedes foƌŵales de 
sopoƌte soĐial logƌaŶdo ƌealizaƌ uŶ tƌaďajo eŶ doŶde se ĐoŵpleŵeŶteŶ los ƌeĐuƌsos Ǉ seƌǀiĐios 
Ƌue se daŶ paƌa las ŵujeƌes ŵaltƌatadas eŶƌiƋueĐeƌá el tƌaďajo ƌestauƌatiǀo Ƌue las ŵujeƌes 
puedaŶ llegaƌ a ƌealizaƌ duƌaŶte el pƌoĐeso Ƌue ǀiǀeŶ, Ǉa Ƌue se deďe destaĐaƌ Ƌue uŶa sola 
ŵodalidad de iŶteƌǀeŶĐióŶ Ŷo puede haĐeƌ fƌeŶte poƌ si aŶte a Đoŵplejidad del feŶóŵeŶo 
Đoŵo lo es la ǀioleŶĐia.   
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CAPITULO VII. EL FENÓMENO DE“DE LA PER“PECTIVA CUALITATIVA 
Paƌa la ĐoŵpƌeŶsióŶ de uŶ feŶóŵeŶo ĐoŶsideƌado pƌoďleŵátiĐa soĐial Ŷo se puede dejaƌ de 
lado la utilizaĐióŶ de uŶ ŵĠtodo Đualitatiǀo paƌa su eǆpliĐaĐióŶ Ǉ a su ǀez ďusĐaƌ uŶa ŵĠtƌiĐa 
Ƌue peƌŵita teŶeƌ datos duƌos los Đuales puedaŶ seƌ ĐoŶtƌaƌƌestados ĐoŶ la fiŶalidad de daƌ 
uŶa ďase sólida Ǉ pƌoďada soďƌe las ĐaƌaĐteƌístiĐas geŶeƌales del suĐeso. Es poƌ eso Ƌue la 
pƌeseŶte iŶǀestigaĐióŶ se iŵpleŵeŶta desde uŶ aďoƌdaje de ĐaƌáĐteƌ ŵiǆto, es deĐiƌ, ďasada 
taŶto eŶ ŵetodología Đualitatiǀa Đoŵo ĐuaŶtitatiǀa ďusĐaŶdo ĐoŶ ello ĐoŶsolidaƌ de uŶa 
ŵaŶeƌa pƌoďada los ƌesultados oďteŶidos del estudio. 
EŶ el pƌeseŶte apaƌtado se desĐƌiďe el aďoƌdaje ƌealizado paƌa el paƌadigŵa Đualitatiǀo deŶtƌo 
de la iŶǀestigaĐióŶ, este ŵĠtodo de iŶǀestigaĐióŶ es usado pƌiŶĐipalŵeŶte eŶ las ĐieŶĐias 
soĐiales, ĐoŶ el pƌopósito de eǆploƌaƌ las ƌelaĐioŶes soĐiales Ǉ desĐƌiďiƌ la ƌealidad Đoŵo la 
eǆpeƌiŵeŶtaŶ los sujetos iŶǀoluĐƌados diƌeĐtaŵeŶte ĐoŶ el feŶóŵeŶo de estudio, es uŶ 
pƌoĐeso ďasado eŶ difeƌeŶtes tƌadiĐioŶes ŵetodológiĐas oƌieŶtado a la ĐoŵpƌeŶsióŶ Ǉ ĐuǇa 
fiŶalidad es eǆploƌaƌ uŶ pƌoďleŵa soĐial o huŵaŶo ;Cƌesǁell, ϭϵϵϴͿ. 
ϳ.ϭ El ŵĠtodo 
UŶa de las ĐaƌaĐteƌístiĐas pƌiŶĐipales de los estudios Đualitatiǀos, es Ƌue el iŶǀestigadoƌ se 
eŶfoĐa eŶ ǀeƌ el ͞ Đóŵo͟ o el ͞ ƋuĠ͟ a difeƌeŶĐia de los estudios ĐuaŶtitatiǀos doŶde el pƌopósito 
es pƌeguŶtaƌ el ͞poƌƋuĠ͟ Ǉ Đoŵpaƌaƌ paƌa podeƌ oďteŶeƌ uŶa ƌespuesta fuŶdaŵeŶtada de 
datos duƌos. Poƌ este ŵisŵo ŵotiǀo, al tƌaďajaƌ ďajo uŶ ŵĠtodo Đualitatiǀo los teŵas o 
pƌeguŶtas iŶǀestigadas ŶeĐesitaŶ seƌ eǆploƌadas a pƌofuŶdidad deďido a Ƌue las ǀaƌiaďles Ŷo 
soŶ fáĐiles de ideŶtifiĐaƌ poƌ lo Ƌue el iŶǀestigadoƌ se aleja de la fuŶĐióŶ de ͞eǆpeƌto͟ Ǉ asuŵa 
el papel de apƌeŶdiz aĐtiǀo geŶeƌaŶdo así la ďúsƋueda oďjetiǀa de la iŶfoƌŵaĐióŶ ŶeĐesaƌia 
paƌa logƌaƌ la ǀalidez de la iŶǀestigaĐióŶ. 
Al haďlaƌ de iŶǀestigaĐióŶ Đualitatiǀa el aďoƌdaje se puede ƌealizaƌ desde ǀaƌias tƌiŶĐheƌas Ǉ 
uŶa de ellas es ďajo aƋuel ŵoǀiŵieŶto oƌigiŶado poƌ EdŵuŶd Husseƌl a pƌiŶĐipios del siglo XX 
ĐoŶoĐida Đoŵo feŶoŵeŶología tƌasĐeŶdeŶtal de doŶde se toŵaŶ sus pƌiŶĐipios Ǉ ŵĠtodos 
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paƌa daƌ oƌigeŶ a la feŶoŵeŶología psiĐológiĐa ďasado eŶ estudios ĐieŶtífiĐos de la apaƌieŶĐia 
de las Đosas, del feŶóŵeŶo tal Đoŵo lo peƌĐiďiŵos Ǉ Đoŵo le daŵos la iŶteƌpƌetaĐióŶ aŶte 
Ŷuestƌa ĐoŶĐieŶĐia. El oďjetiǀo pƌiŶĐipal de la feŶoŵeŶología es alĐaŶzaƌ la ĐoŵpƌeŶsióŶ de la 
eseŶĐia de la eǆpeƌieŶĐia a tƌaǀĠs de eǆpliĐaƌ Đada uŶo de los ĐoŵpoŶeŶtes Ǉ posiďles 
sigŶifiĐados ŵediaŶte el disĐeƌŶiŵieŶto de la ĐoŶĐieŶĐia Ǉ poƌ ŵedio de este aŶálisis, podeƌ 
teŶeƌ la totalidad de las peƌspeĐtiǀas eŶ uŶa ǀisióŶ uŶifiĐada de la eseŶĐia del feŶóŵeŶo o la 
eǆpeƌieŶĐias ;Cƌesǁell, ϭϵϵϴͿ. 
La feŶoŵeŶología se ĐeŶtƌa eŶ el aspeĐto de Đóŵo se daŶ las Đosas, Ǉ ďusĐa eŶĐoŶtƌaƌ el 
sigŶifiĐado oďjetiǀo de la eǆpeƌieŶĐia a pesaƌ de estaƌ filtƌado poƌ la peƌĐepĐióŶ suďjetiǀa de 
los paƌtiĐipaŶtes iŶǀoluĐƌados eŶ el estudio ;Moustakas, ϭϵϵϰͿ. Desde la peƌspeĐtiǀa 
feŶoŵeŶológiĐa Ŷo puede sosteŶeƌse la idea de peŶsaƌ eŶ uŶ ŵuŶdo de los oďjetos Ǉ los 
sujetos Đoŵo sepaƌados de la eǆpeƌieŶĐia Ƌue teŶeŵos haĐia ellos ;MaǇkut & Moƌehouse, 
ϭϵϵϰͿ. Es poƌ ello, Ƌue ĐoŶ el fiŶ de ĐoŵpƌeŶdeƌ la ƌealidad de la eǆpeƌieŶĐia ǀiǀida de uŶa 
peƌsoŶa, es ŶeĐesaƌio aĐeƌĐaƌse a esta ƌealidad dejaŶdo de lado los ĐoŶstƌuĐtos asuŵidos 
Đoŵo ƌeales ;Moustakas, ϭϵϵϰͿ.  
Bajo este oƌdeŶ de ideas esto Ŷo es desiŶteƌĠs ĐoŶ la teoƌía poƌ paƌte del iŶǀestigadoƌ, siŶo 
ŵás ďieŶ uŶa ŵaŶeƌa de dejaƌ de lado los ĐoŶĐeptos Ƌue pudieƌaŶ seƌ ǀistos Đoŵo ƌestƌiĐtiǀos 
paƌa los fiŶes de la iŶǀestigaĐióŶ. De esta ŵaŶeƌa es iŵpoƌtaŶte toŵaƌ eŶ ĐueŶta Ƌue el 
ŵĠtodo feŶoŵeŶológiĐo Ŷo tieŶe Đoŵo oďjetiǀo ofƌeĐeƌ uŶa hipótesis Ƌue se poŶdƌá a pƌueďa 
;Cƌesǁell, ϭϵϵϴ; LiŶĐolŶ & Guďa, ϭϵϴϱͿ, siŶo Ƌue pƌoǀieŶe de ŵuĐhas áƌeas de las ĐieŶĐias 
soĐiales, disĐipliŶas Đoŵo lo eǆisteŶĐial, la heƌŵeŶĠutiĐa eŵpíƌiĐa, lo psiĐológiĐo Ǉ lo 
tƌasĐeŶdeŶtal o ĐlásiĐo de las teŶdeŶĐias deŶtƌo de la feŶoŵeŶológiĐa. La peƌspeĐtiǀa 
feŶoŵeŶológiĐa eŶ la Ƌue se ďasa el aŶálisis del pƌeseŶte estudio es ďajo la peƌspeĐtiǀa 
psiĐológiĐa. 
UŶa de las pƌiŶĐipales ĐaƌaĐteƌístiĐas del eŶfoƋue feŶoŵeŶológiĐo es Ŷo asuŵiƌ Ƌue la ƌealidad 
psiĐológiĐa es eŶteŶdiďle peƌ se, peƌŵitiĠŶdole así al iŶǀestigadoƌ desĐuďƌiƌ uŶa ĐaƌaĐteƌístiĐa 
eseŶĐial de la ĐoŶsĐieŶĐia: la iŶteŶĐioŶalidad. Esta iŶteŶĐioŶalidad ŵaƌĐa la difeƌeŶĐia eŶtƌe 
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ĐoŶsĐieŶĐia o eǆpeƌieŶĐia Ƌue se tieŶe haĐia las Đosas, Ǉ peƌŵite a los oďjetos apaƌeĐeƌ Đoŵo 
feŶóŵeŶos, lo Ƌue sigŶifiĐa Ƌue los ŵisŵos oďjetos Ǉ el ŵuŶdo soŶ ĐoŵpoŶeŶtes iŶsepaƌaďles 
del sigŶifiĐado, el Đual Ŷo es algo Ƌue se adhieƌe a la peƌĐepĐióŶ Đoŵo uŶa ƌefleǆióŶ, siŶo Ƌue 
la peƌĐepĐióŶ puede seƌ sieŵpƌe ǀista Đoŵo algo iŶteŶĐioŶal, Ǉ poƌ lo taŶto uŶ ĐoŵpoŶeŶte de 
la eǆpeƌieŶĐia ŵisŵa logƌaŶdo llegaƌ al sigŶifiĐado ŵediaŶte la ƌefleǆióŶ. De esta ŵaŶeƌa las 
eǆpeƌieŶĐias soŶ espoŶtaŶeas Ǉ diƌeĐtas haĐia los oďjetos o situaĐioŶes, peƌo Ŷo soŶ diƌeĐtas 
paƌa el sigŶifiĐado el Đual paƌa eŶteŶdeƌ el sigŶifiĐado de uŶa eǆpeƌieŶĐia es ŶeĐesaƌio 
ƌefleǆioŶaƌ soďƌe ella ;Boss, Dahl, & KaplaŶ, ϭϵϵϲ; Moustakas, ϭϵϵϰͿ. 
Paƌa ƌealizaƌ uŶ aŶálisis desde uŶ eŶfoƋue psiĐológiĐo feŶoŵeŶológiĐo se iŶteƌƌelaĐioŶaŶ ϯ 
pasos iŵpoƌtaŶtes: la desĐƌipĐióŶ de los heĐhos, la ƌeduĐĐióŶ de los ŵisŵos Ǉ el loĐalizaƌ de 
uŶa ŵaŶeƌa adeĐuada la eseŶĐia de los heĐhos. Es poƌ esto Ƌue la desĐƌipĐióŶ de la eǆpeƌieŶĐia 
Ǉ Đoŵo es Ƌue ǀiǀeŶ la eǆpeƌieŶĐia los paƌtiĐipaŶtes eŶ los heĐhos, soŶ paƌte fuŶdaŵeŶtal paƌa 
la ƌealizaĐióŶ del aŶálisis de la psiĐología feŶoŵeŶológiĐa. Así deŶtƌo del pƌiŵeƌ paso Ƌue es la 
desĐƌipĐióŶ, el feŶóŵeŶo eŶ estudio deďe de seƌ desĐƌito de uŶa ŵaŶeƌa pƌeĐisa, tal Đoŵo se 
dio siŶ poŶeƌ o Ƌuitaƌ Ŷada de lo Ƌue eǆaĐtaŵeŶte se haǇa dado. 
Coŵo seguŶdo paso, la desĐƌipĐióŶ se lleǀa a Đaďo ďajo uŶ eŶfoƋue ƌeduĐĐioŶista 
feŶoŵeŶológiĐo, lo Đual sigŶifiĐa Ƌue el iŶǀestigadoƌ se apaƌta de toda teoƌía pƌeǀia o 
ĐoŶoĐiŵieŶto pƌeǀio Ƌue se teŶga aĐeƌĐa del feŶóŵeŶo o eǆpeƌieŶĐia Đoŵpaƌtida poƌ los 
paƌtiĐipaŶtes. Poƌ últiŵo, eŶ el teƌĐeƌ paso el iŶǀestigadoƌ da ĐoŵieŶzo a uŶ pƌoĐeso liďƌe de 
ǀaƌiaĐioŶes iŵagiŶatiǀas: los aspeĐtos del feŶóŵeŶo ĐoŶĐƌeto estáŶ sujetos a ǀaƌiaĐioŶes hasta 
Ƌue sus ĐaƌaĐteƌístiĐas eseŶĐiales se ĐoŵieŶzaŶ a ŵostƌaƌ Ǉ estas ĐaƌaĐteƌístiĐas se ĐoŶǀieƌteŶ 
eŶ la estƌuĐtuƌa del feŶóŵeŶo. Las desĐƌipĐioŶes ďajo la iŶgeŶuidad puesta poƌ el iŶǀestigadoƌ 
soďƌe el sigŶifiĐado Ǉ la eǆpeƌieŶĐia ǀiǀida poƌ los paƌtiĐipaŶtes es la desĐƌipĐióŶ es la Ƌue seƌá 
soŵetida a la ƌeduĐĐióŶ eŶ ďusĐa de su eseŶĐia ;Cƌesǁell, ϭϵϵϴ; DeŶziŶ & LiŶĐolŶ, ϮϬϬϬ; 
Moustakas, ϭϵϵϰͿ. 
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ϳ.Ϯ El alĐaŶĐe 
El pƌeseŶte estudio se fuŶdaŵeŶta ďajo los pƌiŶĐipios de iŶteƌpƌetaĐióŶ feŶoŵeŶológiĐos ĐoŶ 
alĐaŶĐe desĐƌiptiǀo, Ǉa Ƌue el iŶteƌĠs se ďasa eŶ oďteŶeƌ el aspeĐto de Đóŵo se daŶ las Đosas, 
Ǉ se ďusĐa eŶĐoŶtƌaƌ el sigŶifiĐado oďjetiǀo de la eǆpeƌieŶĐia a pesaƌ de estaƌ filtƌado poƌ la 
peƌĐepĐióŶ suďjetiǀa de los paƌtiĐipaŶtes iŶǀoluĐƌados eŶ el estudio. 
CoŶ el oďjetiǀo de deteƌŵiŶaƌ la iŵpoƌtaŶĐia de ďƌiŶdaƌ pƌoĐesos de ateŶĐióŶ de Đalidad 
ďasados eŶ la filosofía de la JustiĐia Restauƌatiǀa haĐieŶdo hiŶĐapiĠ soďƌe los faĐtoƌes 
pƌopuestos deŶtƌo de la pƌeseŶte iŶǀestigaĐióŶ, se ďasa esta paƌte del estudio, deďido a Ƌue 
Ŷo eǆistiƌ uŶ puŶto de ƌefeƌeŶĐia Ƌue pueda desĐƌiďiƌ la peƌĐepĐióŶ de las ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia 
doŵĠstiĐa soďƌe su eǆpeƌieŶĐia ǀiǀida duƌaŶte el pƌoĐeso de ateŶĐióŶ al igual Ƌue la 
peƌĐepĐióŶ de los fuŶĐioŶaƌios eŶĐaƌgados de iŵpaƌtiƌ justiĐia toŵaŶdo eŶ ĐueŶta diĐhos 
faĐtoƌes. 
ϳ.ϯ Validez Ǉ ĐoŶfiaďilidad 
A pesaƌ de las diǀeƌsas opiŶioŶes eŶĐoŶtƌadas poƌ los eǆpeƌtos eŶ el teŵa soďƌe la ǀalidez Ǉ 
ĐoŶfiaďilidad de la apliĐaĐióŶ de los ŵĠtodos Đualitatiǀos deŶtƌo de uŶa iŶǀestigaĐióŶ, Ŷo se 
puede peƌdeƌ de ǀista Ƌue es iŵpoƌtaŶte Ƌue la iŶǀestigaĐióŶ Đualitatiǀa Ǉ el aŶálisis de los 
datos se lleǀeŶ a Đaďo de uŶa ŵaŶeƌa eǆhaustiǀa Ǉ tƌaspaƌeŶte ;Cƌesǁell, ϭϵϵϴ; LiŶĐolŶ & 
Guďa, ϭϵϴϱ; Miles & HuďeƌŵaŶ, ϭϵϵϰͿ, así se logƌa estaďleĐeƌ la iŶtegƌidad eŶ la iŶǀestigaĐióŶ 
ĐoŶsideƌaŶdo Ƌue los datos deďeŶ de estaƌ auditados ďajo la ƌeǀisióŶ de Ƌue las 
iŶteƌpƌetaĐioŶes soŶ: ǀalidas, tƌaŶsfeƌiďles, ĐoŶfiaďles Ǉ ĐoŶfiƌŵaďles ;LiŶĐolŶ & Guďa, ϭϵϴϱͿ. 
Paƌa logƌaƌ ŵejoƌaƌ la ǀalidez deŶtƌo de los estudios Đualitatiǀos se utilizaŶ tĠĐŶiĐas Đoŵo la 
tƌiaŶgulaĐióŶ eŶ la ƌeĐoleĐĐióŶ de los datos, la adeĐuaĐióŶ ƌefeƌeŶĐial, la ƌeǀisióŶ del aŶálisis 
poƌ paƌte de la ĐoŶtƌapaƌte Ǉ el aŶálisis de los Đasos Ŷegatiǀos ;LiŶĐolŶ & Guďa, ϭϵϴϱͿ, poƌ lo 
Ƌue paƌa ĐoŶsolidaƌ la ǀalidez del pƌeseŶte estudio se utilizó la tĠĐŶiĐa de ƌeǀisióŶ del 
ĐoŶteŶido Ǉ tƌiaŶgulaĐióŶ del aŶálisis poƌ paƌte de las paƌtiĐipaŶtes, poƌ lo Ƌue despuĠs de 
haďeƌ ƌealizado el gƌupo eŶfoĐado, se les iŶǀito a las paƌtiĐipaŶtes Đoŵo gƌupo a uŶa sesióŶ 
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paƌa la ǀeƌifiĐaĐióŶ de los datos, eŶ doŶde se les pidió Ƌue ƌeǀisaƌaŶ el ĐoŶteŶido del aŶálisis 
ĐoŶ la fiŶalidad de ĐoŶoĐeƌ si su peƌspeĐtiǀa de lo ǀiǀido haďía sido adeĐuadaŵeŶte 
ƌepƌeseŶtado Ǉ si las ĐoŶĐlusioŶes a las Ƌue se llegó ĐoŶ el aŶálisis teŶíaŶ ǀalidez paƌa ellas.  
Al haďlaƌ de tƌaŶsfeƌiďilidad se haĐe ƌefeƌeŶĐia al gƌado eŶ Ƌue los ƌesultados de uŶa 
iŶǀestigaĐióŶ puedeŶ seƌ apliĐados a otƌos ĐoŶteǆtos o ĐoŶ otƌas peƌsoŶas. Poƌ lo Ƌue todo 
aŶálisis deďe de iŶĐluiƌ uŶa desĐƌipĐióŶ geŶeƌal Ƌue le peƌŵita al leĐtoƌ adeŶtƌaƌse al ĐoŶteǆto 
del estudio Ǉ pƌoǀeeƌ de sufiĐieŶtes detalles paƌa eŶteŶdeƌ el ĐoŶteǆto del aŶálisis ƌealizado 
;DeŶziŶ & LiŶĐolŶ, ϮϬϬϬ; LiŶĐolŶ & Guďa, ϭϵϴϱͿ. Paƌa podeƌ Đuŵpliƌ ĐoŶ esta ŶeĐesidad deŶtƌo 
del estudio eŶ el aŶálisis ƌealizado iŶĐluǇó uŶ aŵplio ƌaŶgo de iŶfoƌŵaĐióŶ dada de ŵaŶeƌa 
diƌeĐta poƌ las paƌtiĐipaŶtes, iŶfoƌŵaĐióŶ toŵada de las tƌasĐƌipĐioŶes Ƌue fueƌoŶ ƌealizadas 
del gƌupo eŶfoĐado. 
CuaŶdo autoƌes Đoŵo LiŶĐolŶ Ǉ Guďa ;ϭϵϴϱͿ haĐeŶ ƌefeƌeŶĐia a la seƌiedad Ǉ ĐoŶfiƌŵaďilidad 
de la iŶǀestigaĐióŶ ŵeŶĐioŶaŶ Ƌue estas deďeŶ de estaƌ deteƌŵiŶadas poƌ uŶa auditoƌia 
lleǀada de ŵaŶeƌa apƌopiada. Así Ƌue paƌa Đuďƌiƌ este ƌeƋuisito deŶtƌo de la iŶǀestigaĐióŶ 
pƌeseŶtada se ĐoŶtó ĐoŶ la paƌtiĐipaĐióŶ de dos auditoƌes deŶtƌo del pƌoĐeso, uŶo de los 
auditoƌes fue uŶa Đoŵpañeƌa del doĐtoƌado Ǉ uŶ eǆpeƌto eŶ ŵaŶejos de gƌupos de ŵujeƌes 
ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa de la UŶidad EspeĐializada paƌa la PƌeǀeŶĐióŶ de la VioleŶĐia 
Faŵiliaƌ Ǉ de GĠŶeƌo —UNIPREVI—, eŶ doŶde la fuŶĐióŶ de aŵďos auditoƌes fue deteƌŵiŶaƌ 
Ƌue el pƌoĐeso Ƌue se lleǀó a Đaďo duƌaŶte la iŶǀestigaĐióŶ es apliĐaďle Ǉ si fue opeƌado de 
foƌŵa ĐoheƌeŶte. 
Poƌ últiŵo eŶ ƌelaĐióŶ a la ǀalidez Ǉ ĐoŶfiaďilidad del estudio la ĐoŶfiƌŵaďilidad haĐe ƌefeƌeŶĐia 
al gƌado eŶ Ƌue los ƌesultados soŶ el pƌoduĐto ƌeal del foĐo de iŶǀestigaĐióŶ Ǉ Ŷo las ĐƌeeŶĐias 
del iŶǀestigadoƌ. Paƌa Đuidaƌ la ĐoŶfiƌŵaďilidad deŶtƌo de este estudio se ƌealizó la gƌaďaĐióŶ 
del gƌupo eŶfoĐado Ǉ se ĐoŶseƌǀaŶ las tƌaŶsĐƌipĐioŶes liteƌales del ĐoŶteŶido de los ŵisŵos, 
Ƌue estáŶ dispoŶiďles paƌa su ƌeǀisióŶ ďajo las ƌeglas de ĐoŶfideŶĐialidad ŶeĐesaƌias, así ŵisŵo 
las tƌaŶsĐƌipĐioŶes liteƌales se utilizaƌoŶ paƌa la aliŵeŶtaĐióŶ del sisteŵa MaǆƋda ϭϮ.Ϭ, el Đual 
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fue utilizado Đoŵo heƌƌaŵieŶta paƌa ƌealizaƌ el aŶálisis de los datos Ǉ la oďteŶĐióŶ de las 
gƌáfiĐas de los ŵisŵos. 
ϳ.ϰ El ŵuestƌeo 
UŶa de las taƌeas ŵás iŵpoƌtaŶtes eŶ todo pƌoĐeso de iŶǀestigaĐióŶ es deteƌŵiŶaƌ de ŵaŶeƌa 
Đlaƌa los Đƌiteƌios paƌa la eleĐĐióŶ de los sujetos paƌtiĐipaŶtes paƌa la elaďoƌaĐióŶ del estudio. 
Así es Đoŵo el ŵuestƌeo es uŶa heƌƌaŵieŶta de la iŶǀestigaĐióŶ ĐieŶtífiĐa, ĐuǇa fuŶĐióŶ ďásiĐa 
es deteƌŵiŶaƌ ƋuĠ paƌte de uŶa poďlaĐióŶ deďe eǆaŵiŶaƌse, ĐoŶ la fiŶalidad de haĐeƌ 
iŶfeƌeŶĐias soďƌe diĐha poďlaĐióŶ. 
EŶ lo ƌelaĐioŶado ĐoŶ la paƌte Đualitatiǀa del pƌeseŶte estudio, la poďlaĐióŶ está ĐoŶfoƌŵada 
poƌ ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia poƌ paƌte de su paƌeja seŶtiŵeŶtal eŶteŶdiĠŶdose paƌeja —
eǆ/esposo, eǆ/ĐoŶĐuďiŶo, eǆ/Ŷoǀio— Ƌue haǇaŶ soliĐitado la ateŶĐióŶ eŶ ƌelaĐióŶ al delito 
ǀiǀido de la IŶstituĐióŶ de JustiĐia eŶ este Đaso la PƌoĐuƌaduƌía GeŶeƌal de JustiĐia del Estado 
de Nueǀo LeóŶ eŶ el ŵuŶiĐipio de Guadalupe, Nueǀo LeóŶ Ǉ Ƌue su pƌoĐeso estĠ ĐoŶĐluido o 
eŶ seguiŵieŶto fiŶal. 
Así es Đoŵo las paƌtiĐipaŶtes del gƌupo se ĐoŶfoƌŵó poƌ uŶa ŵuestƌa poƌ Đƌiteƌio o iŶteŶĐioŶal 
Ŷo pƌoďaďilístiĐa Ǉa Ƌue las paƌtiĐipaŶtes deďeƌíaŶ ƌeuŶiƌ los Đƌiteƌios de seleĐĐióŶ aŶtes 
ŵeŶĐioŶados paƌa podeƌ foƌŵaƌ paƌte del gƌupo eŶfoĐado deŶtƌo de la apliĐaĐióŶ fiŶal del 
iŶstƌuŵeŶto. 
CoŶ la fiŶalidad de eŶƌiƋueĐeƌ el estudio Ǉ a su ǀez ĐoŶtƌaƌƌestaƌ desde el puŶto de ǀista de los 
eŶĐaƌgados de la iŵpaƌtiĐióŶ de justiĐia haĐia las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas, se ƌealizaƌoŶ eŶtƌeǀistas 
seŵi-estƌuĐtuƌadas a pƌofuŶdidad a la siguieŶte ŵuestƌa poƌ Đƌiteƌio eŶ doŶde las 
ĐaƌaĐteƌístiĐas fueƌoŶ: seƌ seƌǀidoƌes púďliĐos eŶĐaƌgados de la iŵpaƌtiĐióŶ de JustiĐia 
espeĐializados eŶ ďƌiŶdaƌ ateŶĐióŶ a las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia poƌ paƌte de su paƌeja. 
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ϳ.ϱ CaƌaĐteƌístiĐas de la apliĐaĐióŶ del iŶstƌuŵeŶto 
 Pƌiŵeƌa pƌueďa piloto 
“e ƌealizaƌoŶ dos eŶtƌeǀistas seŵi-estƌuĐtuƌadas a pƌofuŶdidad Đoŵo pƌiŵeƌa pƌueďa piloto, 
uŶa de ellas ƌealizada a uŶa ŵujeƌ ǀíĐtiŵa de ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa poƌ paƌte de su paƌeja Ǉ uŶ 
eǆpeƌto eŶ la ŵateƌia de iŵpaƌtiĐióŶ de justiĐia. DiĐhas eŶtƌeǀistas se ƌealizaƌoŶ ĐoŶ el oďjetiǀo 
de ĐoŶoĐeƌ de ŵaŶeƌa diƌeĐta la peƌĐepĐióŶ de las paƌtiĐipaŶtes Ǉ poƌ ŵedio de su aŶálisis Ǉ 
ƌesultados geŶeƌaƌ el guioŶ defiŶitiǀo paƌa la elaďoƌaĐióŶ del gƌupo eŶfoĐado ĐoŶ ŵujeƌes 
ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia paƌa ĐoŶoĐeƌ su eǆpeƌieŶĐia al pasaƌ poƌ el pƌoĐeso de ateŶĐióŶ deŶtƌo 
de la iŶstituĐióŶ de iŵpaƌtiĐióŶ de justiĐia eŶ MoŶteƌƌeǇ Ƌue se iŵpleŵeŶtó eŶ la seguŶda fase 
de la iŶǀestigaĐióŶ Ǉ eŶƌiƋueĐeƌ los ƌesultados ĐoŶ las eŶtƌeǀistas a eǆpeƌtos deŶtƌo de la 
ŵateƌia taŶto eŶ España Ǉ MĠǆiĐo paƌa logƌaƌ haĐeƌ uŶa Đoŵpaƌatiǀa de diĐhos aspeĐtos eŶ 
estos dos países. 
 La ƌeĐoleĐĐióŶ de los datos 
La tĠĐŶiĐa utilizada paƌa oďteŶeƌ la iŶfoƌŵaĐióŶ fue a tƌaǀĠs de uŶa eŶtƌeǀista seŵi-
estƌuĐtuƌada a pƌofuŶdidad ĐoŶstituida eŶ uŶa pƌiŵeƌa paƌte paƌa la pƌeseŶtaĐióŶ del estudio 
Ǉ de la iŶǀestigadoƌa, Ǉ eŶ uŶa seguŶda paƌte, las pƌeguŶtas a ƌealizaƌ. 
 Diseño de eŶtƌeǀista 
El estudio piloto se lleǀó a Đaďo eŶ difeƌeŶtes etapas, ĐoŵeŶzaŶdo poƌ el diseño del guioŶ a 
seguiƌ deŶtƌo de la eŶtƌeǀista ƌealizado a tƌaǀĠs de la desĐoŵposiĐióŶ de las ǀaƌiaďles, ĐoŶ la 
fiŶalidad de podeƌ teŶeƌ eŶ Đlaƌo Đuál eƌa la iŶfoƌŵaĐióŶ ƌeleǀaŶte Ƌue se deseaďa ĐoŶoĐeƌ de 
paƌte de los eŶtƌeǀistados, daŶdo Đoŵo ƌesultado la siguieŶte taďla: 
 
 
 
  ϭϯϰ 
Taďla ϯ. DesĐoŵposiĐióŶ de Vaƌiaďles. 
Vaƌiaďle PuŶtos iŵpoƌtaŶtes poƌ ĐoŶoĐeƌ 
ϭ. Redes pƌiŵaƌias de apoǇo - ¿QuiĠŶ alieŶta a la ǀíĐtiŵa a poŶeƌ su 
deŶuŶĐia? 
-La iŵpoƌtaŶĐia de la faŵilia de oƌigeŶ, Đoŵo 
pƌiŵeƌa ƌed de apoǇo 
- La iŵpoƌtaŶĐia de las aŵistades paƌa el 
sopoƌte aŶte el afƌoŶtaŵieŶto del delito 
- IŶfoƌŵaĐióŶ de iŶstituĐioŶes a dóŶde aĐudiƌ 
Đoŵo pƌiŵeƌa iŶstaŶĐia. 
Ϯ. Tipos de ǀioleŶĐia - La ƌelaĐióŶ eǆisteŶte eŶtƌe el agƌesoƌ Ǉ la 
ǀíĐtiŵa. 
- Tipos de ǀioleŶĐia ŵás fƌeĐueŶtes 
peƌpetuados poƌ el agƌesoƌ a los Ƌue soŶ 
susĐeptiďles las ǀíĐtiŵas 
- DuƌaĐióŶ del ejeƌĐiĐio de la ǀioleŶĐia. 
ϯ. “opoƌte iŶstituĐioŶal - ¿CoŶ ƋuĠ ƌeĐuƌsos estƌuĐtuƌales se ĐuaŶta 
paƌa haĐeƌ fƌeŶte a la pƌoďleŵátiĐa? 
- ¿Cuál es el pƌoĐeso ĐoŶ el Ƌue se ĐueŶta 
aĐtualŵeŶte paƌa aďoƌdaƌ diĐha 
pƌoďleŵátiĐa? 
- “iŶeƌgias iŶstituĐioŶales paƌa ďƌiŶdaƌ la 
ateŶĐióŶ ŶeĐesaƌia a las ǀíĐtiŵas. 
ϰ. Modalidades de iŶteƌǀeŶĐióŶ - Tipos de asesoƌaŵieŶto ďƌiŶdado a las 
ǀíĐtiŵas. 
- Tipos de tƌataŵieŶto ďƌiŶdados. 
- “eguiŵieŶto soďƌe situaĐióŶ de la ǀíĐtiŵa. 
 FueŶte: ElaďoƌaĐióŶ pƌopia ďasado eŶ aŶálisis de eŶtƌeǀista a eǆpeƌtos 
 
  ϭϯϱ 
Al ĐoŶtaƌ ĐoŶ la desĐoŵposiĐióŶ de las ǀaƌiaďles se ĐoŶtiŶuó ĐoŶ la pƌepaƌaĐióŶ de las 
pƌeguŶtas Ƌue foƌŵaƌía paƌte de la eŶtƌeǀista piloto toŵaŶdo eŶ ĐueŶta Ƌue la eseŶĐia de la 
pƌeguŶta fueƌa la ŵisŵa, peƌo ƌealizaŶdo la deďida ŵodifiĐaĐióŶ paƌa la ƌealizaĐióŶ de la 
pƌeguŶta ĐoŶsideƌaŶdo las ĐaƌaĐteƌístiĐas de Đada uŶo de los eŶtƌeǀistados ŵeŶĐioŶados ĐoŶ 
aŶteƌioƌidad, suƌgieŶdo así los guioŶes de pƌeguŶtas paƌa el eǆpeƌto deŶoŵiŶado seƌǀidoƌ 
púďliĐo las Đuales puedeŶ seƌ ĐoŶsultadas eŶ el AŶeǆo ϭ Ǉ ƌesultaŶdo la foƌŵulaĐióŶ de las 
pƌeguŶtas paƌa el eǆpeƌto deŶoŵiŶado ŵujeƌ ǀíĐtiŵa de ǀioleŶĐia las Đuales puedeŶ seƌ 
ĐoŶsultadas eŶ el AŶeǆo Ϯ. 
 Pƌiŵeƌ pilotaje Ǉ aŶálisis de los datos 
Al ĐoŶtaƌ ĐoŶ el diseño Đoŵpleto de la eŶtƌeǀista, se pƌosiguió a ĐoŶtaĐtaƌ a Đada uŶo de los 
eǆpeƌtos, fijaŶdo feĐha, lugaƌ Ǉ hoƌa paƌa la ƌealizaĐióŶ de la ŵisŵa, es iŵpoƌtaŶte destaĐaƌ 
Ƌue el aĐĐeso a Đada uŶo de los eǆpeƌtos tuǀo difiĐultades ŵuǇ paƌtiĐulaƌes, Đoŵo ejeŵplo poƌ 
paƌte de la paƌtiĐipaŶte deŶoŵiŶada ŵujeƌ ǀíĐtiŵa de ǀioleŶĐia la difiĐultad eŶĐoŶtƌada fue el 
teŵoƌ a seƌ eǆpuestas poƌ el taďú Ƌue sigue eǆistieŶdo alƌededoƌ del teŵa, siŶ eŵďaƌgo, estas 
difiĐultades fueƌoŶ ďieŶ soƌteadas, al ďƌiŶdaƌ poƌ paƌte de la eŶtƌeǀistadoƌa, la eǆpliĐaĐióŶ del 
iŶteƌĠs del estudio, iŶfoƌŵaĐióŶ Ƌue se ďƌiŶda eŶ la pƌeseŶtaĐióŶ del ŵisŵo, Ǉ la aĐlaƌaĐióŶ 
haĐia la paƌtiĐipaŶte de Ƌue toda la iŶfoƌŵaĐióŶ seƌá ŵaŶejada de ŵaŶeƌa ĐoŶfideŶĐial eŶ Ƌue 
su ideŶtidad Ƌueda pƌotegida ďajo el pƌiŶĐipio del aŶoŶiŵato. 
Poƌ paƌte del eǆpeƌto Ŷúŵeƌo dos deŶoŵiŶado seƌǀidoƌ púďliĐo la difiĐultad oďseƌǀada fue la 
duda poƌ paƌte de la autoƌidad eŶ pƌopoƌĐioŶaƌ la eŶtƌeǀista ŵaŶifestaŶdo el teŵoƌ a seƌ 
ĐƌitiĐado poƌ la foƌŵa de ƌealizaƌ su tƌaďajo Ǉ seƌ esto eǆpuesto aŶte sus diƌeĐtiǀos, haĐieŶdo 
hiŶĐapiĠ poƌ paƌte del eŶtƌeǀistadoƌ Ƌue los datos eƌaŶ totalŵeŶte ĐoŶfideŶĐiales Ǉ de uso 
aĐadĠŵiĐo paƌa ďƌiŶdaƌ la tƌaŶƋuilidad Ǉ logaƌ la paƌtiĐipaĐióŶ del eǆpeƌto. 
UŶa ǀez ĐoŶĐluida las eŶtƌeǀistas se ƌealizó la tƌasĐƌipĐióŶ liteƌal del ĐoŶteŶido de Đada uŶa de 
ellas, paƌa daƌ paso al aŶálisis de datos a tƌaǀĠs del pƌoĐeso de ĐategoƌizaĐióŶ, oďteŶieŶdo 
Đoŵo ƌesultado la siguieŶte taďla: 
  ϭϯϲ 
Taďla ϰ. De la Đategoƌía al teŵa 
CATEGORIA TEMA 
 
CATEGORIA I. PeƌsoŶas sigŶifiĐativas de apoǇo 
pƌiŵaƌio 
 
Teŵa I: AlieŶto de los padƌes paƌa aĐudiƌ a deŶuŶĐiaƌ. 
Teŵa II: Los hijos Đoŵo alieŶto paƌa aĐudiƌ a deŶuŶĐiaƌ. 
Teŵa III: Las aŵistades Đoŵo sopoƌte paƌa el afƌoŶtaŵieŶto 
del delito. 
Teŵa IV: IŶstituĐioŶes Đoŵo fueŶte de apoǇo haĐia la 
deŶuŶĐia 
CATEGORIA II. Tipología de la violeŶĐia  
 
Teŵa I: RelaĐióŶ eŶtƌe el agƌesoƌ Ǉ la ǀíĐtiŵa. 
“uď teŵa ϭ: Paƌeja seŶtiŵeŶtal. 
“uď teŵa Ϯ. Faŵiliaƌ diƌeĐto Đoŵo padƌes o hijos 
Teŵa II: Tipo de ǀioleŶĐia ǀiǀido. 
Teŵa III. Teŵpoƌalidad  
CATEGORIA III. El aĐoŵpañaŵieŶto poƌ paƌte 
de la iŶstituĐióŶ. 
Teŵa I: PƌoĐeso de ateŶĐióŶ aŶte el delito. 
“uď teŵa ϭ: “eŶtiŵieŶto de seguƌidad poƌ paƌte de 
la iŶstituĐióŶ Ƌue ďƌiŶda la ateŶĐióŶ. 
“uď teŵa Ϯ: Los seƌǀidoƌes púďliĐos Đoŵo sopoƌte 
paƌa la ĐoŶtiŶuaĐióŶ del pƌoĐeso 
Teŵa II. PeƌĐepĐióŶ positiǀa aŶte el tƌato ƌeĐiďió poƌ los 
seƌǀidoƌes púďliĐos. 
Teŵa III: “iŶeƌgia eŶtƌe iŶstituĐioŶes.  
CATEGORIA IV. El sopoƌte iŶstituĐioŶal eǆteƌŶo  Teŵa I: Modalidades de iŶteƌǀeŶĐióŶ 
“uď teŵa ϭ: ApoǇo psiĐológiĐo. 
“uď teŵa Ϯ: ApoǇo legal 
“uď teŵa ϯ: ApoǇo ŵĠdiĐo 
Teŵa II. “eŶtiŵieŶto de ƌestauƌaĐióŶ iŶteƌŶa 
Teŵa III: “eguiŵieŶto o ŵoŶitoƌeo poƌ paƌte de las 
iŶstituĐioŶes 
FueŶte: ElaďoƌaĐióŶ pƌopia ďasado eŶ aŶálisis de eŶtƌeǀista a eǆpeƌtos 
  ϭϯϳ 
PosteƌioƌŵeŶte a esta ĐategoƌizaĐióŶ se ƌealizado la ĐodifiĐaĐióŶ apoǇada poƌ los ƌesultados 
oďteŶidos deŶtƌo de las eŶtƌeǀistas ƌealizadas, daŶdo Đoŵo ƌesultado la siguieŶte taďla: 
 
Taďla ϱ. Del teŵa a la ĐodifiĐaĐióŶ 
TEMA CODIFICACION 
Teŵa I: AlieŶto de los padƌes paƌa aĐudiƌ a 
deŶuŶĐiaƌ. 
 
Teŵa II: Los hijos Đoŵo alieŶto paƌa aĐudiƌ a 
deŶuŶĐiaƌ. 
 
Teŵa III: Las aŵistades Đoŵo sopoƌte paƌa el 
afƌoŶtaŵieŶto del delito. 
 
Teŵa IV: IŶstituĐioŶes Đoŵo fueŶte de apoǇo 
haĐia la deŶuŶĐia 
͞Los padƌes soŶ los Ƌue alieŶtaŶ͟ 
 
͞Mis hijos soŶ los Ƌue ŵe ŵotiǀaƌoŶ͟ 
͞TaŵďiĠŶ ŵis heƌŵaŶos Ǉ pƌiŵos͟ 
 
 
 
͞La aďogada Ǉ la psiĐóloga ŵe iŶfoƌŵaƌoŶ paƌa Ƌue Ŷo tuǀieƌa ŵiedo de ĐoŶtiŶuaƌ ĐoŶ 
la deŶuŶĐia͟ 
Teŵa I: RelaĐióŶ eŶtƌe el agƌesoƌ Ǉ la ǀíĐtiŵa. 
“uď teŵa ϭ: Paƌeja seŶtiŵeŶtal. 
“uď teŵa Ϯ. Faŵiliaƌ diƌeĐto Đoŵo 
padƌes o hijos 
 
Teŵa II: Tipo de ǀioleŶĐia ǀiǀido. 
 
Teŵa III. Teŵpoƌalidad  
 
͞Eƌa su esposa͟ 
͞El ŵaǇoƌ poƌĐeŶtaje soŶ esposos o ĐoŶĐuďiŶos͟ 
 
 
͞Los golpes, las aŵeŶazas, el soŵeteƌŵe, los iŶsultos, Ǉ al fiŶal ĐoŶ aƌŵa ďlaŶĐa͟ 
͞ La ŵás fƌeĐueŶte es la físiĐa, despuĠs la psiĐológiĐa, posteƌioƌŵeŶte la eĐoŶóŵiĐa o 
patƌiŵoŶial Ǉ al fiŶal Đasi ŵuǇ poĐo la seǆual͟ 
 
͞No eƌa la pƌiŵeƌa ǀez, fueƌoŶ ϭϭ años de pasaƌ poƌ lo ŵisŵo͟ 
  ϭϯϴ 
Teŵa I: PƌoĐeso de ateŶĐióŶ aŶte el delito. 
“uď teŵa ϭ: “eŶtiŵieŶto de 
seguƌidad poƌ paƌte de la 
iŶstituĐióŶ Ƌue ďƌiŶda la ateŶĐióŶ. 
 
“uď teŵa Ϯ: Los seƌǀidoƌes púďliĐos 
Đoŵo sopoƌte paƌa la ĐoŶtiŶuaĐióŶ 
del pƌoĐeso 
 
Teŵa II. PeƌĐepĐióŶ positiǀa aŶte el tƌato 
ƌeĐiďió poƌ los seƌǀidoƌes púďliĐos. 
 
Teŵa III: “iŶeƌgia eŶtƌe iŶstituĐioŶes.  
 
͞Le haďle a la patƌulla, Ǉ eŶ ese ŵisŵo iŶstaŶte lo detuǀieƌoŶ͟ 
 
 
͞Mi aďogada se puso desde uŶ pƌiŶĐipio a defeŶdeƌ ŵi Đaso͟ 
͞La psiĐóloga al daƌŵe la ŵotiǀaĐióŶ…. Paƌa Ŷo teŶeƌ ŵiedo͟ 
͞Ellos ŵe deĐíaŶ Ƌue Ǉo Ŷo ŵe detuǀieƌa….͟ 
 
͞El tƌato fue ŵuǇ ďueŶo, eǆĐeleŶte͟ ͞HaĐeŶ ŵuǇ ďieŶ su tƌaďajo͟ 
 
 
͞Me ŵaŶdaƌoŶ a COPAVIDE paƌa ateŶĐióŶ psiĐológiĐa Ǉ apoǇo legal Ǉ lo Ƌue ǀieŶe sieŶdo 
tƌaďajo soĐial͟ ͞CoŶ los peƌitos eŶ el áƌea ŵĠdiĐa paƌa uŶa ƌeǀisióŶ geŶeƌal͟ 
Teŵa I: Modalidades de iŶteƌǀeŶĐióŶ 
 
“uď teŵa ϭ: ApoǇo psiĐológiĐo. 
 
 
 
 
“uď teŵa Ϯ: ApoǇo legal 
 
 
 
͞Las teƌapias es lo Ƌue ŵás ŵe ha aǇudado͟ 
͞“e ƌeŵite de iŶŵediato al psiĐólogo paƌa Ƌue lo eǀaluĠ͟ 
 
͞EŶ COPAVIDE ŵe dieƌoŶ iŶfoƌŵaĐióŶ soďƌe los tƌáŵites paƌa las audieŶĐias͟ 
͞“e está eŶ ĐoŶtaĐto ĐoŶ defeŶsoƌía de ofiĐio paƌa Ƌue le deŶ el apoǇo legal͟ 
 
͞Me ŵaŶdaƌoŶ ĐoŶ el peƌito… paƌa Ƌue ŵe hiĐieƌa uŶ ĐheƋueo ŵĠdiĐo de las heƌidas͟ 
 
 
  ϭϯϵ 
 
 
“uď teŵa ϯ: ApoǇo ŵĠdiĐo 
 
 
 
 
Teŵa II. “eŶtiŵieŶto de ƌestauƌaĐióŶ iŶteƌŶa 
 
 
Teŵa III: “eguiŵieŶto o ŵoŶitoƌeo poƌ paƌte 
de las iŶstituĐioŶes 
͞Mi aďogada se puso desde el pƌiŶĐipio a defeŶdeƌ ŵi Đaso a deĐiƌŵe ŵuĐhas Đosas Ƌue 
Ǉo Ŷo lo ǀeía de esa ŵaŶeƌa poƌ ŵiedo…͟ 
͞La psiĐóloga a daƌŵe ŵotiǀaĐióŶ de ŵuĐhas Đosas Ƌue Ǉo Ŷo haďía heĐho ďieŶ, a 
ǀaloƌaƌŵe Đoŵo ŵujeƌ Ǉ soďƌe todo a Ŷo teŶeƌ ŵiedo͟ 
͞Me ha ƌestauƌado a estaƌ ŵás tƌaŶƋuila, a teŶeƌ uŶ ǀida digŶa, a Ǉa Ŷo estaƌ soŵetida 
a taŶtos golpes͟ 
͞el Ƌue lo haǇaŶ alejado de ŵí, es lo Ƌue ŵe peƌŵitió saliƌ͟ 
 
͞Me llaŵaŶ poƌ telĠfoŶo…͟ 
͞Llaŵaŵos poƌ telĠfoŶo, si Ŷo aĐudeŶ, ǀaŵos al doŵiĐilio͟ 
FueŶte: ElaďoƌaĐióŶ pƌopia ďasado eŶ aŶálisis de eŶtƌeǀista a eǆpeƌtos 
EŶ ƌelaĐióŶ a la ǀalidez deŶtƌo de uŶa ŵetodología Đualitatiǀa haĐe ƌefeƌeŶĐia a Ƌue se deďe 
de ĐoŶtaƌ taŶto ĐoŶ ǀalidez iŶteƌŶa Ǉ eǆteƌŶa, eŶ ƌelaĐióŶ al pƌeseŶte estudio piloto la ǀalidez 
iŶteƌŶa está fuŶdaŵeŶtada ďajo la pƌopuesta teŶtatiǀa del ĐoŶteŶido del ŵaƌĐo teóƌiĐo ĐoŶ la 
fiŶalidad de susteŶtaƌ la ƌelaĐióŶ eǆisteŶte ĐoŶ las ǀaƌiaďles Ǉ la ǀalidez eǆteƌŶa se fuŶdaŵeŶta 
al seƌ el estudio ďasado eŶ lo Ƌue aĐtualŵeŶte es ĐoŶsideƌada uŶa de las pƌoďleŵátiĐa soĐiales 
ŵás gƌaǀes a Ŷiǀel ŵuŶdial. 
EŶ lo ƌefeƌeŶte a la ĐoŶfiaďlidad el pƌeseŶte estudio piloto se susteŶta ďajo la ĐoŶgƌueŶĐia 
eǆisteŶte deŶtƌo del ŵisŵo, al estaƌ diƌeĐtaŵeŶte eŶĐaŵiŶadas haĐia el ŵisŵo oďjetiǀo la 
pƌeguŶta de iŶǀestigaĐióŶ, la hipótesis Ǉ los ƌesultados oďteŶidos deŶtƌo del estudio.  
  ϭϰϬ 
 Pƌiŵeƌas iŵpƌesioŶes aŶte el pilotaje Đualitatiǀo 
El oďjetiǀo es pƌeseŶtaƌ el aŶálisis de las pƌiŵeƌas iŵpƌesioŶes oďteŶidas del estudio piloto, 
los Đuales suƌgeŶ a paƌtiƌ de la iŶfoƌŵaĐióŶ de las eŶtƌeǀistas ƌealizadas, de las Đategoƌías Ǉ 
ĐodifiĐaĐióŶ ŵeŶĐioŶada eŶ el apaƌtado aŶteƌioƌ. 
Los ƌesultados pƌeliŵiŶaƌes oďteŶidos deŶtƌo del pƌeseŶte estudio lleǀaŶ a la ĐoŶfiƌŵaĐióŶ de 
Ƌue taŶto las ǀíĐtiŵas Ƌue soliĐitaŶ la ateŶĐióŶ del ŵiŶisteƌio púďliĐo Đoŵo los seƌǀidoƌes 
púďliĐos Ƌue ďƌiŶdaŶ la ateŶĐióŶ a las ǀíĐtiŵas ĐoŶsideƌaŶ de suŵa iŵpoƌtaŶĐia toŵaƌ eŶ 
ĐueŶta todos los eleŵeŶtos Ƌue se suŵeƌgeŶ al ŵoŵeŶto de tƌataƌ ĐoŶ este tipo de 
pƌoďleŵátiĐa, lo Đual se ƌelaĐioŶa de ŵaŶeƌa diƌeĐta ĐoŶ el iŶteƌĠs Ǉ la pƌoďleŵátiĐa pƌopuesta 
paƌa la ƌealizaĐióŶ del pƌeseŶte estudio. 
ToŵaŶdo eŶ ĐueŶta Đada uŶa de las ǀaƌiaďles Ƌue se haŶ ĐoŶsideƌado deŶtƌo del pƌeseŶte 
estudio podeŵos ƌefeƌiƌ Ƌue paƌa las paƌtes iŶǀoluĐƌadas deŶtƌo del pƌoĐeso de ateŶĐióŶ si 
ĐoŶsideƌaŶ Đoŵo uŶo de los eleŵeŶtos iŵpoƌtaŶtes paƌa daƌ el paso a la ƌestauƌaĐióŶ la 
pƌeseŶĐia de al ŵeŶos uŶa figuƌa sigŶifiĐatiǀa pƌiŵaƌia, Ǉa Ƌue el ĐoŶtaƌ ĐoŶ esta ƌed de apoǇo 
pƌiŵeƌa les pƌopoƌĐioŶa el seŶtiƌse aĐoŵpañados Ǉ ŵotiǀados a ƌeĐupeƌaƌ el ĐoŶtƌol ĐoŶ la 
seguƌidad de Ƌue haǇ alguieŶ ĐeƌĐaŶo Ƌue pueda daƌles el sopoƌte ŶeĐesaƌio, lo Đual se 
susteŶta desde la filosofía de la JustiĐia Restauƌatiǀa Ƌue uŶo de sus pƌiŶĐipales oďjetiǀos es 
ƌegƌesaƌle a la ǀíĐtiŵa del delito la opoƌtuŶidad de foƌŵaƌ paƌte aĐtiǀa de su ĐaŵiŶo a la 
ƌestauƌaĐióŶ ďƌiŶdáŶdole la opoƌtuŶidad de seƌ esĐuĐhada Ǉ soďƌe todo de estaƌ eŶteƌada de 
Đada uŶa de las fases Ƌue se estáŶ siguieŶdo duƌaŶte su pƌoĐeso. Así ŵisŵo, los hijos, padƌes, 
heƌŵaŶos, pƌiŵos soŶ aƋuellas figuƌas pƌiŵaƌias Ƌue daŶ el sopoƌte a las ǀíĐtiŵas paƌa aŶiŵaƌ 
a aĐudiƌ aŶte el ŵiŶisteƌio púďliĐo Ǉ poŶeƌ su deŶuŶĐia, Ǉ taŵďiĠŶ se ĐoŶsideƌaŶ fueŶte de 
apoǇo al aďogado Ƌue ďƌiŶda la pƌiŵeƌa ateŶĐióŶ Ǉ el asesoƌ ǀiĐtiŵológiĐo o psiĐólogo Đoŵo 
ellas les llaŵaŶ, Ƌue le pƌopoƌĐioŶa la ĐoŶteŶĐióŶ al ŵoŵeŶto de la deŶuŶĐia. 
EŶ ƌelaĐióŶ al tipología de la ǀioleŶĐia las paƌtiĐipaŶtes del estudio piloto ĐoŶĐueƌdaŶ eŶ Ƌue 
las agƌesioŶes físiĐas soŶ la pƌiŶĐipal Đausa poƌ las Ƌue se aĐeƌĐaŶ a deŶuŶĐiaƌ aŶte la 
autoƌidad, siguiĠŶdole la ǀioleŶĐia psiĐológiĐa, la patƌiŵoŶial o eĐoŶóŵiĐa Ǉ ŵuǇ ƌaƌa ǀez las 
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agƌesioŶes seǆuales, aƋuí es iŵpoƌtaŶte destaĐaƌ Ƌue deŶtƌo del aŶálisis de los datos se puede 
oďseƌǀaƌ Ƌue las foƌŵas eŶ Ƌue los agƌesoƌes ǀioleŶtaŶ a la ŵujeƌ Ŷo es eǆĐlusiǀo de uŶ solo 
tipo de ǀioleŶĐia, siŶo Ƌue ǀaŶ eŶtƌelazados uŶo ĐoŶ el otƌo, siŶ eŵďaƌgo, si se eŶĐueŶtƌa uŶa 
teŶdeŶĐia ŵaǇoƌ haĐia las agƌesioŶes físiĐas Đoŵo tal, la iŵpoƌtaŶĐia eŶ ƌelaĐióŶ a seƌ 
ĐoŶsideƌada uŶa ǀaƌiaďle deŶtƌo de los pƌoĐesos de ƌestauƌaĐióŶ es deďido a Ƌue está ligada 
ĐoŶ la ƌepaƌaĐióŶ del daño, Ǉ a su ǀez ĐoŶ las deĐisioŶes de ŵedidas Đautelaƌes otoƌgadas poƌ 
el ŵiŶisteƌio púďliĐo, teŵa de iŵpoƌtaŶĐia paƌa la ǀíĐtiŵa, al seƌ ŵeŶĐioŶado deŶtƌo de la 
eŶtƌeǀista Đoŵo uŶa ŵaŶeƌa de seŶtiƌ seguƌidad Ǉ tƌaŶƋuilidad de Ƌue Ŷo se ǀolǀeƌá a 
pƌeseŶtaƌ la agƌesióŶ. 
Paƌa la ǀíĐtiŵas el llegaƌ a la PƌoĐuƌaduƌía Ǉ ƌeĐiďiƌ uŶ tƌato adeĐuado Ǉ soďƌe todo se les ďƌiŶde 
seguƌidad, es ǀital paƌa deĐidiƌ ĐoŶtiŶuaƌ deŶtƌo del pƌoĐeso de ateŶĐióŶ, la Đlaƌidad soďƌe los 
pasos a seguiƌ Ǉ el seŶtiƌ poƌ paƌte de las ǀíĐtiŵas Ƌue estáŶ sieŶdo esĐuĐhadas Ǉ Ŷo soŶ uŶa 
deŶuŶĐia ŵás lo ĐoŶsideƌaŶ Đoŵo uŶ faĐtoƌ deteƌŵiŶaŶte paƌa ĐoŶtiŶuaƌ ĐoŶ los tƌáŵites 
posteƌioƌes, al igual Ƌue saďeƌ Ƌue Ŷo solo seƌáŶ esĐuĐhadas siŶo Ƌue se les pƌopoƌĐioŶa 
difeƌeŶtes tipos de apoǇo Đoŵo psiĐológiĐo, legal Ǉ ŵediĐo deŶtƌo del pƌoĐeso, les aǇuda a 
teŶeƌ uŶa peƌĐepĐióŶ positiǀa aĐeƌĐa del pƌoĐeso a seguiƌ, lo Ƌue está ligado ĐoŶ el oďjetiǀo de 
la ƌestauƌaĐióŶ, al iŶĐluiƌ a la ĐoŵuŶidad Đoŵo uŶa ƌed de apoǇo paƌa haĐeƌ fƌeŶte al delito 
poƌ paƌte de la ǀíĐtiŵa. 
La iŵpoƌtaŶĐia Ƌue daŶ las ǀíĐtiŵas a los apoǇos otoƌgados poƌ las iŶstituĐioŶes Ƌue haĐeŶ 
siŶeƌgia ĐoŶ la autoƌidad lo ĐoŶsideƌaŶ Đoŵo la paƌte fuŶdaŵeŶtal paƌa el ĐaŵiŶo a la 
ƌestauƌaĐióŶ eǆitosa, Ǉa Ƌue los apoǇos ǀaŶ diƌigidos diƌeĐtaŵeŶte a pƌopoƌĐioŶaƌ uŶ 
seŶtiŵieŶto de saŶaĐióŶ deŶtƌo de las difeƌeŶtes áƌeas dañadas, dejaŶdo ǀeƌ Đoŵo las 
ŵodalidades de iŶteƌǀeŶĐióŶ al seƌ toŵadas poƌ las ǀíĐtiŵas Ǉa seaŶ psiĐológiĐas, legales, 
ŵĠdiĐas o de ŵoŶitoƌeo soŶ diƌeĐtaŵeŶte de gƌaŶ iŵpaĐto paƌa ellas al estaƌ adeĐuadas a las 
ŶeĐesidades pƌopias de Đada Đaso, Ǉ soďƌe todo eŶĐaŵiŶadas a la ƌestauƌaĐióŶ Đoŵo oďjetiǀo 
pƌiŶĐipal. 
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Poƌ lo taŶto deŶtƌo del aŶálisis del estudio piloto se ĐoŶĐluǇe Ƌue hasta el ŵoŵeŶto las 
ǀaƌiaďles pƌopuestas soŶ diƌeĐtaŵeŶte ƌelaĐioŶadas a ďusĐaƌ daƌ ƌespuesta a la pƌoďleŵátiĐa 
del pƌeseŶte pƌoǇeĐto. 
 “eguŶda pƌueďa piloto 
EŶ ďase al aŶálisis de datos ƌealizado soďƌe la eŶtƌeǀista seŵi-estƌuĐtuƌada del pƌiŵeƌ pilotaje, 
suƌgeŶ las pƌeguŶtas guías paƌa la ƌealizaĐióŶ del gƌupo eŶfoĐado, eŶ doŶde Đada uŶa de las 
pƌeguŶtas de ŵaŶeƌa eŶtƌelazada soŶ diƌigidas a eǀaluaƌ las ǀaƌiaďles pƌopuestas deŶtƌo de la 
iŶǀestigaĐióŶ. 
La foƌŵulaĐióŶ de las pƌeguŶtas estáŶ ƌealizada de ŵaŶeƌa tal Ƌue las paƌtiĐipaŶtes puedaŶ 
eǆpƌesaƌ de ŵaŶeƌa aďieƌta sus ĐoŶsideƌaĐioŶes peƌtiŶeŶtes soďƌe el teŵa de iŶteƌĠs paƌa la 
iŶǀestigaĐióŶ ďusĐaŶdo ĐoŶ ello oďteŶeƌ la eǆpeƌieŶĐia ǀiǀida poƌ las paƌtiĐipaŶtes de ŵaŶeƌa 
Ŷatuƌal Ǉ oďjetiǀa deŶtƌo del gƌupo eŶfoĐado.  
DeŶtƌo del pƌiŵeƌ pilotaje se ƌealizaƌoŶ las aŶotaĐioŶes peƌtiŶeŶtes eŶ ƌelaĐióŶ a las dudas 
Ƌue les suƌgieƌoŶ a los eǆpeƌtos deŶtƌo de la pƌiŵeƌa apliĐaĐióŶ ĐoŶ la fiŶalidad de seƌ 
doĐuŵeŶtas Ǉ podeƌ ƌealizaƌ los Đaŵďios peƌtiŶeŶtes al guioŶ paƌa el gƌupo eŶfoĐado. 
“e ƌealizó la adaptaĐióŶ de las pƌeguŶtas de la eŶtƌeǀista eŶ ĐuaŶto a ƌedaĐĐióŶ ĐoŶ la fiŶalidad 
de Ƌue fueƌaŶ pƌeguŶtas ŵás seŶĐillas de ĐoŵpƌeŶdeƌ Ǉ soďƌe todo Ƌue dieƌaŶ paso a uŶa 
eǆpliĐaĐióŶ aŵplia poƌ paƌte de las paƌtiĐipaŶtes del gƌupo eŶfoĐado, ďusĐaŶdo ĐoŶ ello Ƌue 
las pƌeguŶtas estuǀieƌaŶ ƌealizadas de ŵaŶeƌa geŶeƌal Ǉ aďieƌtas paƌa todas las paƌtiĐipaŶtes, 
uŶa de las ĐaƌaĐteƌístiĐas a destaĐaƌ del Đaŵďio ƌealizado a la guía fiŶal es la foƌŵa de apeƌtuƌa 
haĐia el teŵa, eŶ doŶde se aďƌe la sesióŶ ĐoŶ uŶa pƌeguŶta ĐeŶtƌal Ƌue deteƌŵiŶa la ƌelaĐióŶ 
de las paƌtiĐipaŶtes ĐoŶ el teŵa de ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa. 
CoŶ la fiŶalidad de logƌaƌ lo aŶtes ŵeŶĐioŶado, la adaptaĐióŶ de las pƌeguŶtas fueƌoŶ 
soŵetidas a uŶa eǀaluaĐióŶ poƌ tƌes eǆpeƌtos eŶ el teŵa paƌa el aseguƌaŵieŶto soďƌe la 
ĐoŵpƌeŶsióŶ de las ŵisŵas de ahí oďteŶieŶdo Đoŵo ƌesultado el guioŶ defiŶitiǀo el Đual puede 
seƌ ĐoŶsultado eŶ el AŶeǆo ϯ. 
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ϳ.ϲ DesĐƌipĐióŶ de la apliĐaĐióŶ del gƌupo eŶfoĐado 
DeŶtƌo de la seguŶda fase se ƌealizó la apliĐaĐióŶ del guioŶ fiŶal eŶ la sesióŶ del gƌupo eŶfoĐado 
ĐoŶ las paƌtiĐipaŶtes Ƌue ĐuŵplíaŶ ĐoŶ las ĐaƌaĐteƌístiĐas de la poďlaĐióŶ Ǉ uŶiǀeƌso 
ĐoƌƌespoŶdieŶte paƌa la ƌealizaĐióŶ del pƌeseŶte estudio, así Đoŵo la ƌealizaĐióŶ de ĐiŶĐo 
eŶtƌeǀistas seŵi-estƌuĐtuƌadas a eǆpeƌtos eŶ iŵpaƌtiĐióŶ de JustiĐia dos eǆpeƌtos de MĠǆiĐo Ǉ 
tƌes a eǆpeƌtos eŶ España paƌa ĐoŶtƌaƌƌestaƌ la iŶfoƌŵaĐióŶ ďƌiŶdada desde la peƌspeĐtiǀa del 
Ƌue iŵpaƌte JustiĐia. 
Paƌa tales fiŶes la UŶidad EspeĐializada paƌa la PƌeǀeŶĐióŶ de la VioleŶĐia Faŵiliaƌ Ǉ de GĠŶeƌo 
del MuŶiĐipio de Guadalupe—UNIPREVI — ;aŶeǆo ϴͿ ha ďƌiŶdado su apoǇo paƌa el desaƌƌollo 
del gƌupo foĐal Ƌue se lleǀó a Đaďo el día ϭϮ-doĐe de Julio del ϮϬϭϲ- dos ŵil dieĐisĠis a las ϭϮ:ϬϬ 
p.ŵ. deŶtƌo de las iŶstalaĐioŶes del CeŶtƌo MuŶiĐipal de JustiĐia de Pƌoǆiŵidad del MuŶiĐipio 
de Guadalupe, Nueǀo LeóŶ, uďiĐada eŶ AǀeŶida Paďlo Liǀas siŶ Ŷúŵeƌo Đasi esƋuiŶa ĐoŶ 
AǀeŶida )eƌtuĐhe eŶ el ŵuŶiĐipio de Guadalupe, Nueǀo LeóŶ, la sesióŶ se lleǀó a Đaďo eŶ el 
salóŶ poliǀaleŶte de diĐha iŶstituĐióŶ el Đual fue adaptado de ŵaŶeƌa adeĐuada paƌa la 
ǀisualizaĐióŶ de todas las paƌtiĐipaŶtes eŶtƌe sí. 
El gƌupo se ĐoŶfoƌŵó ĐoŶ ϳ ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia de paƌeja, a las Đuales se les ƌealizó 
eŶ pƌiŵeƌa iŶstaŶĐia la iŶǀitaĐióŶ de ŵaŶeƌa iŶdiǀidual paƌa paƌtiĐipaƌ eŶ el pƌeseŶte estudio, 
pƌopoƌĐioŶaŶdo iŶfoƌŵaĐióŶ geŶeƌal soďƌe los detalles Ǉ usos de la pƌeseŶte iŶǀestigaĐióŶ, las 
ŵujeƌes Ƌue aĐeptaƌoŶ foƌŵaƌ paƌte del gƌupo eŶfoĐado fueƌoŶ Đitadas paƌa lleǀaƌ a Đaďo la 
sesióŶ, eŶ la Đual Đoŵo pƌiŵeƌa paƌte iŶtƌoduĐtoƌia se les dio ŶueǀaŵeŶte eŶ ĐoŶjuŶto las 
Ŷoƌŵas Ǉ oďjetiǀos ĐoŶ los Ƌue se lleǀaƌía a Đaďo la sesióŶ Ǉ así ŵisŵo se les pidió plasŵaƌ de 
ŵaŶeƌa ǀoluŶtaƌia su fiƌŵa eŶ uŶ ĐoŶseŶtiŵieŶto iŶfoƌŵado —ǀeƌ aŶeǆo ϰ— ĐoŶ la fiŶalidad 
de dejaƌ de ŵaŶeƌa esĐƌita ĐoŶstaŶĐia de su paƌtiĐipaĐióŶ, eǆpliĐaŶdo ĐlaƌaŵeŶte la 
ĐoŶfideŶĐialidad de sus datos Ǉ Ƌue dieƌaŶ su autoƌizaĐióŶ paƌa gƌaďaƌ el audio de la sesióŶ, 
así Đoŵo puďliĐaƌ su ĐoŶteŶido eŶ la pƌeseŶte tesis. 
CoŶ la fiŶalidad de ŵaŶteŶeƌ el aŶoŶiŵato de las paƌtiĐipaŶtes, se ha utilizado la deŶoŵiŶaĐióŶ 
de ͞paƌtiĐipaŶte͟ Ǉ el Ŷúŵeƌo ĐoƌƌespoŶdieŶte paƌa Đada uŶa de ellas paƌa así eǀitaƌ el Ƌue 
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puedaŶ seƌ ideŶtifiĐadas, es iŵpoƌtaŶte destaĐaƌ Ƌue al seƌ uŶa paƌtiĐipaĐióŶ ǀoluŶtaƌia, soďƌe 
todo poƌ la seŶsiďilidad ƌespeĐto al teŵa, se les ĐoŵeŶto Ƌue ellas eƌaŶ liďƌes paƌa aďaŶdoŶaƌ 
su paƌtiĐipaĐióŶ eŶ el gƌupo eŶfoĐado eŶ el ŵoŵeŶto eŶ Ƌue ellas así lo deĐidieƌaŶ siŶ teŶeƌ 
ŶiŶguŶa ƌepƌesalia al ƌespeĐto. 
Poƌ ĐuestioŶes de logístiĐa Ǉ paƌa Đuidaƌ el sesgo deŶtƌo de la iŶǀestigaĐióŶ se ĐapaĐito a uŶ 
faĐilitadoƌ paƌa el ŵaŶejo del gƌupo eŶfoĐado poƌ paƌte del iŶǀestigadoƌ, destaĐaŶdo ŵi 
pƌeseŶĐia duƌaŶte todo el ŵaŶejo del gƌupo ĐoŶ la fiŶalidad de pƌopoƌĐioŶaƌ asisteŶĐia Ǉ toŵaƌ 
Ŷotas iŵpoƌtaŶtes duƌaŶte el tƌaŶsĐuƌso de la sesióŶ. 
La duƌaĐióŶ del gƌupo eŶfoĐado fue de uŶa hoƌa ĐoŶ ǀeiŶtiĐiŶĐo ŵiŶutos, de los Đuales se 
ƌealizó uŶa tƌasĐƌipĐióŶ liteƌal del ĐoŶteŶido gƌaďado eŶ el audio, ďajo la guía de pƌeguŶtas 
Đoŵo iŶstƌuŵeŶto fiŶal paƌa la pƌeseŶte paƌte de la iŶǀestigaĐióŶ, aŶeǆaŶdo aƋuí el 
iŶstƌuŵeŶto defiŶitiǀo ĐoŶ la ĐodifiĐaĐióŶ de ƌespuestas espeƌadas.  
 
Taďla ϲ. IŶstƌuŵeŶto defiŶitivo: GuioŶ de pƌeguŶtas guía paƌa gƌupo eŶfoĐado de Mujeƌes VíĐtiŵas de VioleŶĐia  
GuioŶ 
EǆpeƌieŶĐia gloďal de las paƌtiĐipaŶtes de gƌupo eŶfoĐado soďƌe pƌoĐeso de ateŶĐióŶ 
ƌestauƌatiǀo eŶ Đasos de ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ: 
PƌeguŶta CeŶtƌal 
¿De ŵaŶeƌa geŶeƌal puedeŶ ĐoŵpaƌtiƌŶos Đoŵo ĐoŶsideƌaŶ Ƌue estáŶ ƌelaĐioŶadas ĐoŶ el 
teŵa de ǀioleŶĐia de gĠŶeƌo o ĐoŶtƌa la ŵujeƌ? 
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PƌeguŶtas guía     CodifiĐaĐióŶ 
ϭ ¿QuiĠŶes fueƌoŶ las pƌiŵeƌas peƌsoŶas Ƌue tuǀieƌoŶ uŶ 
papel iŵpoƌtaŶte paƌa ŵotiǀaƌlas a aĐudiƌ a poŶeƌ uŶa 
deŶuŶĐia aŶte el ŵiŶisteƌio púďliĐo? 
Maŵa, papa, heƌŵaŶos, 
ǀeĐiŶos, aŵigos, ĐualƋuieƌ tipo 
de faŵiliaƌ diƌeĐto 
Ϯ ¿De ƋuĠ foƌŵa? AĐoŵpañaŶdo al CODE 
DiĐiĠŶdoles Ƌue estaƌíaŶ ĐoŶ 
ellas Ƌue Ŷo estáŶ solas 
ApoǇo eĐoŶóŵiĐo 
ϯ ¿Cuáles fueƌoŶ los ŵotiǀos poƌ los Ƌue usted aĐudió a poŶeƌ 
uŶa deŶuŶĐia? 
El ŵaltƌato Ǉa eƌa iŶsopoƌtaďle 
Poƌ ďieŶestaƌ de los hijos 
PoƌƋue ŵe lastiŵo físiĐaŵeŶte 
PoƌƋue teŶía ŵiedo de Ƌue ŵe 
fueƌa a ŵataƌ 
ϰ De la ǀioleŶĐia eǆpeƌiŵeŶtada ¿QuĠ tipo de aĐĐioŶes 
ĐoŶsideƌa Ƌue el agƌesoƌ utiliza o utilizaďa ĐoŶ ŵaǇoƌ 
fƌeĐueŶĐia?... Ǉ Ƌue ŵás… 
IŶsultos 
Golpes Đoŵo ĐaĐhetadas, 
patadas, puñetazos, 
aǀeŶtoŶes, etĐ. 
No ŵe daďa o da diŶeƌo 
AŵeŶazas 
ϱ ¿QuĠ tipo de ƌelaĐióŶ eǆiste o eǆistía eŶtƌe el agƌesoƌ Ǉ 
ustedes? 
;eǆͿ Noǀio 
;eǆͿ Esposo 
Eǆpaƌeja 
ϲ ¿Cuáles soŶ los pasos Ƌue usted tuǀo Ƌue seguiƌ deŶtƌo del 
ŵiŶisteƌio púďliĐo paƌa Ƌue se le ďƌiŶdaƌa el apoǇo 
ŶeĐesaƌio aŶte el delito ǀiǀido? 
AĐudiƌ al Đode 
AteŶĐióŶ de la asisteŶte 
Toŵa de deŶuŶĐia poƌ el 
AMPO 
EŶtƌeǀista ĐoŶ el FisĐal 
CaŶalizaĐióŶ a iŶstituĐioŶes 
JuiĐio 
ϳ “i tuǀieƌa Ƌue Ŷoŵďƌaƌ a las peƌsoŶas Ƌue usted ĐoŶsideƌa 
Ƌue fueƌoŶ iŵpoƌtaŶtes paƌa usted deŶtƌo del pƌoĐeso de 
ateŶĐióŶ aŶtes ŵeŶĐioŶado ¿QuiĠŶes foƌŵaƌíaŶ paƌte de 
esa lista? 
Padƌe, ŵadƌe, heƌŵaŶos ;asͿ, 
ǀeĐiŶos, tƌaďajadoƌa soĐial, 
psiĐólogas, AMPO, AMPI, 
MĠdiĐo. 
ϴ De las peƌsoŶas ŵeŶĐioŶadas ¿Cóŵo fue su eǆpeƌieŶĐia al 
seƌ ateŶdida poƌ Đada uŶa de ellas? 
BƌiŶdaƌoŶ apoǇo 
No les iŶteƌeso ŵi Đaso 
Me seŶtí igŶoƌada 
Nada ŵás ŵe ǀio poƌ eŶĐiŵa 
No ŵe pƌeguŶtaƌoŶ Đóŵo ŵe 
seŶtía 
  ϭϰϲ 
ϵ ¿De ƋuĠ ŵaŶeƌa ĐoŶsideƌa usted Ƌue el tƌato ƌeĐiďido tuǀo 
Ƌue ǀeƌ ĐoŶ el heĐho de Ƌue usted ĐoŶtiŶuaƌá o Ŷo ĐoŶ el 
pƌoĐeso de deŶuŶĐia? 
Poƌ el ŵaltƌato ƌeĐiďido poƌ la 
iŶstituĐióŶ Ŷo ĐoŶtiŶúe. 
Deŵasiados tƌaŵites aŶtes de 
oďteŶeƌ uŶa ƌespuesta. 
“u tƌato aŵaďle fue el Ƌue ŵe 
aŶiŵo a seguiƌ 
ϭϬ ¿Cuál es el tipo de apoǇo Ƌue le ďƌiŶdaƌoŶ otƌas 
iŶstituĐioŶes ĐoŶ las Ƌue haĐe siŶeƌgia la pƌoĐuƌaduƌía? 
ApoǇo psiĐológiĐo. 
MĠdiĐo 
Legal 
Alďeƌgue 
OƌdeŶ de ƌestƌiĐĐióŶ 
ϭϭ   
ϭϮ De haďeƌ ƌeĐiďido apoǇo se pƌofuŶdiza soďƌe los tipos de 
apoǇo ďƌiŶdados 
 
ϭϯ ¿Eǆiste algúŶ tipo de seguiŵieŶto paƌa su Đaso? ¿Cóŵo es 
este seguiŵieŶto? 
Me llaŵaŶ poƌ telĠfoŶo paƌa 
saďeƌ Đóŵo estoǇ 
Me llegaŶ Đitas a ŵi Đasa paƌa 
Ƌue aĐuda a ǀeƌ Đóŵo ǀa ŵi 
Đaso 
Me haĐeŶ ǀisitas a ŵi doŵiĐilio 
No haǇ seguiŵieŶto 
ϭϰ ¿Cóŵo ĐoŶsideƌa Ƌue el pƌoĐeso de ateŶĐióŶ ƌeĐiďido poƌ 
paƌte de la iŶstituĐióŶ Ƌue iŵpaƌte justiĐia le aǇudo de 
ŵaŶeƌa peƌsoŶal eŶ algúŶ aspeĐto Ƌue pudo seƌ dañado 
aŶte el delito del Ƌue fue usted ǀíĐtiŵa? 
GƌaĐias a Ƌue ŵe dieƌoŶ apoǇo 
pude dejaƌ a ŵi paƌeja ǀioleŶta 
Me seŶtí pƌotegida paƌa seguiƌ 
adelaŶte 
CoŶ las teƌapias supe Ƌue eso 
Ŷo eƌa ĐoƌƌeĐto 
No ŵe aǇudo eŶ Ŷada poƌ eso 
deje el pƌoĐeso. 
ϭϱ De toda la eǆpeƌieŶĐia ǀiǀida deŶtƌo del pƌoĐeso de 
ateŶĐióŶ ¿QuĠ eleŵeŶtos o apoǇos fueƌoŶ los Ƌue usted 
ĐoŶsideƌa le aǇudaƌoŶ a ƌestauƌaƌ Ǉ ƌepaƌaƌ el daño? 
El apoǇo psiĐológiĐo 
El legal 
El ŵedio 
Copaǀide 
ϭϲ ¿QuĠ ĐoŶsideƌa Ƌue es iŵpoƌtaŶte Ǉ le huďieƌa gustado 
ƌeĐiďiƌ deŶtƌo del pƌoĐeso de ateŶĐióŶ ǀiǀido? 
 
 
 
 
  ϭϰϳ 
ϳ.ϳ Resultados 
DeŶtƌo de este apaƌtado se ŵuestƌa la eǆpeƌieŶĐia ǀiǀida poƌ paƌte de las paƌtiĐipaŶtes del 
gƌupo eŶfoĐado paƌa la pƌeseŶte iŶǀestigaĐióŶ Ƌue se iŶteƌesa eŶ el pƌoĐeso de ateŶĐióŶ 
ƌestauƌatiǀo eŶ ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ. 
Los ƌesultados aƋuí ŵostƌados fueƌoŶ oďteŶidos de la tƌaŶsĐƌipĐióŶ del gƌupo eŶfoĐado, el Đual 
pƌodujo ϭϱ pagiŶas las Đuales ĐoŶtieŶeŶ las pƌeguŶtas Ǉ ĐoŶtestaĐioŶes de las ŵujeƌes, así 
Đoŵo las ƌefleǆioŶes ƌealizadas al leeƌ la tƌasĐƌipĐióŶ, esĐuĐhaƌ la gƌaďaĐióŶ poƌ ǀaƌias 
oĐasioŶes Ǉ ĐoŵpleŵeŶtaƌlo ĐoŶ los datos aƌƌojados poƌ el sisteŵa de aŶálisis de datos 
Đualitatiǀos MaǆƋda ǀeƌsióŶ ϭϮ.Ϭ. 
Al aŶalizaƌ los datos aƌƌojados poƌ la taďla de pƌeguŶtas guías Ǉ ĐodifiĐaĐióŶ de las ƌespuestas 
espeƌadas, suƌge uŶ Đieƌto Ŷúŵeƌo de Đategoƌías de las Đuales se despƌeŶdeŶ teŵas Ǉ suď- 
teŵas ĐoƌƌespoŶdieŶtes. Paƌa daƌ el susteŶto Ƌue la iŶǀestigaĐióŶ ƌeƋuieƌe, Đada uŶo de los 
teŵas fue apoǇado poƌ Đitas diƌeĐtas de las paƌtiĐipaŶtes ĐoŶ el fiŶ de ejeŵplifiĐaƌ la foƌŵa eŶ 
Ƌue Đada uŶa de ellas eǆpƌesa su eǆpeƌieŶĐia. Es iŵpoƌtaŶte destaĐaƌ Ƌue Đada uŶa de las 
Đategoƌías se ƌelaĐioŶaŶ eŶtƌe sí, Ǉa Ƌue deŶtƌo del gƌupo eŶfoĐado las ŵujeƌes pƌopoƌĐioŶaŶ 
ƌespuestas Ƌue se ƌelaĐioŶaŶ de uŶa pƌeguŶta a otƌa, lo Ƌue Ŷos lleǀa a tƌaďajaƌ de uŶa ŵaŶeƌa 
alteƌŶa deŶtƌo del aŶálisis Ǉ Ŷo de uŶa ŵaŶeƌa liŶeal, Ǉa Ƌue las paƌtiĐipaŶtes se ŵueǀeŶ de 
uŶ teŵa a otƌo de ŵaŶeƌa ĐoŶstaŶte. 
Los ƌesultados oďteŶidos eŶ ƌelaĐióŶ a lo Đualitatiǀo soŶ oďteŶidos a paƌtiƌ del aŶálisis de la 
siguieŶte taďla de Đategoƌías Ǉ teŵas: 
  ϭϰϴ 
Taďla ϳ. Resumen de categorías y temas de la experiencia sobre el proceso de atención restaurativo para 
víctimas de violencia contra la mujer. 
 
Coŵo se puede oďseƌǀaƌ se ha oƌgaŶizado diĐho aŶálisis eŶ ϰ Đategoƌías, Đada uŶa de ellas 
ĐoƌƌespoŶde a Đada uŶa de las pƌeguŶtas ƌealizadas a las paƌtiĐipaŶtes. El Đƌiteƌio paƌa 
deteƌŵiŶaƌ Đuáles eleŵeŶtos del aŶálisis del ŵateƌial pudieƌa seƌ ĐoŶsideƌado uŶ teŵa suƌge 
de aƋuellas desĐƌipĐioŶes Ƌue fueƌoŶ ŵeŶĐioŶadas poƌ ŵás de uŶa paƌtiĐipaŶte duƌaŶte el 
gƌupo eŶfoĐado Ǉ ĐoŶ la fiŶalidad de plasŵaƌ deŶtƌo de este aŶálisis se sustƌajeƌoŶ eŶtƌe dos 
o tƌes deĐlaƌaĐioŶes de las paƌtiĐipaŶtes Đoŵo ejeŵplo de Đada uŶo de ellos. 
 
CATEGORIA I. El apoǇo iŶfoƌŵal Đoŵo sopoƌte ƌestauƌativo de iŶiĐio al pƌoĐeso 
 
Teŵa I. Los padƌes Đoŵo ƌed sigŶifiĐatiǀa de la foƌtaleza aŶte el pƌoĐeso. 
Teŵa II. Los hijos Đoŵo detoŶaŶte paƌa la deŶuŶĐia. 
Teŵa III. Las aŵistades Ǉ ĐoŶoĐidos Đoŵo pƌoŵotoƌes de pƌoteĐĐióŶ. 
 
 
CATEGORIA II. RelaĐióŶ eŶtƌe el tipo de violeŶĐia Ǉ la posiďilidad ƌestauƌativa 
 
Tema I: El tipo de ǀioleŶĐia ǀiǀido Đoŵo faĐtoƌ paƌa la ďúsƋueda de pƌoteĐĐióŶ 
Teŵa II. La Đultuƌa Đoŵo peƌpetuadoƌa de la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ 
 
 
CATEGORIA III. CoŶdiĐioŶes del pƌoĐeso paƌa logƌaƌ la ƌestauƌaĐióŶ 
 
Tema I: El apoǇo foƌŵal Đoŵo fueŶte de ƌestauƌaĐióŶ. 
Tema II. “iŶeƌgias ĐoŶ otƌas iŶstituĐioŶes Đoŵo sopoƌte ƌestauƌatiǀo 
 
 
CATEGORIA IV: “iŶeƌgias ĐoŶ otƌas iŶstituĐioŶes Đoŵo sopoƌte ƌestauƌativo 
 
Tema I: Las ĐoŵpliĐaĐioŶes del pƌoĐeso Đoŵo oďstáĐulo paƌa ĐoŶtiŶuaƌ. 
Teŵa II. El desĐoŶoĐiŵieŶto de los deƌeĐhos Đoŵo ŵujeƌes Ǉ ǀíĐtiŵas de uŶ delito. 
  ϭϰϵ 
Las Đitas se haĐeŶ eŶ letƌa Đuƌsiǀa Ǉ se deŶoŵiŶa los ĐoŵeŶtaƌios de Đada apoƌtaĐióŶ de las 
paƌtiĐipaŶtes ĐoŶ el Ŷúŵeƌo asigŶado a Đada uŶa de ellas, lo Đual peƌŵite Ƌue Ŷo seaŶ 
ideŶtifiĐadas poƌ su Ŷoŵďƌe Ǉ guaƌdaƌ la ĐoŶfideŶĐialidad soliĐitada poƌ todas ellas. 
 
CATEGORIA I. El apoǇo iŶfoƌŵal Đoŵo sopoƌte ƌestauƌatiǀo de iŶiĐio al pƌoĐeso. 
“i ďieŶ deŶtƌo del gƌupo eŶfoĐado se puede distiŶguiƌ Ƌue las ŵujeƌes ǀioleŶtadas poƌ sus 
paƌejas se sieŶteŶ iŶdefeŶsas aŶte la Ŷueǀa situaĐióŶ de aĐeƌĐaƌse a deŶuŶĐiaƌ Đoŵo paƌte de 
su autopƌoteĐĐióŶ aŶte el ŵaltƌato ǀiǀido, poƌ lo Ƌue ĐoŶtaƌ ĐoŶ el apoǇo de los ŵás ĐeƌĐaŶos 
es eleŵeŶto fuŶdaŵeŶtal paƌa su iŶiĐiatiǀa de aĐeƌĐaŵieŶto aŶte la autoƌidad. 
Los teŵas eŵeƌgeŶtes de este aŶálisis fueƌoŶ los siguieŶtes: aͿ Los padƌes Đoŵo ƌed 
sigŶifiĐatiǀa de foƌtaleza aŶte el pƌoĐeso, ďͿ Los hijos Đoŵo detoŶaŶte paƌa la deŶuŶĐia Ǉ ĐͿ Las 
aŵistades Ǉ ĐoŶoĐidos Đoŵo pƌoŵotoƌes de pƌoteĐĐióŶ. 
Teŵa I. Los padƌes Đoŵo ƌed sigŶifiĐatiǀa de la foƌtaleza aŶte el pƌoĐeso. 
Las ŵujeƌes ŵaltƌatadas al ǀeƌse eŶ situaĐioŶes de peligƌo ďusĐaŶ de ŵaŶeƌa Đasi iŶstaŶtáŶea 
el ƌegƌesaƌ a sus faŵilias de oƌigeŶ paƌa ďusĐaƌ el apoǇo de aƋuellos Ƌue soŶ sus figuƌas 
sigŶifiĐatiǀas. 
La paƌtiĐipaŶte ϰ dijo: ͞A ŵi ŵis papas poƌƋue igual poƌ ǀeƌgüeŶza o poƌ aŵeŶazas de él Ǉo ŵe 
Đallaďa, fueƌoŶ ǀaƌios años de estaƌ así͟. Poƌ su paƌte la paƌtiĐipaŶte ϱ dijo: ͞Yo sola peƌo ŵis 
papás fueƌoŶ los Ƌue ŵe lleǀaƌoŶ poƌƋue él ŵe golpeó ĐoŶ uŶa taza de Đafé…͟.  
Teŵa II. Los hijos o hijas Đoŵo detoŶaŶte paƌa la deŶuŶĐia. 
La pƌoteĐĐióŶ Ǉ el Ŷo sufƌiŵieŶto de los hijos poƌ paƌte de las ŵujeƌes ǀioleŶtadas se ǀuelǀe 
uŶa pieza Đlaǀe paƌa su ŵotiǀaĐióŶ a ďusĐaƌ el iŶiĐio de uŶ aĐeƌĐaŵieŶto aŶte las iŶstituĐioŶes 
de pƌoĐuƌaĐióŶ de justiĐia, ĐoŶǀiƌtiĠŶdose así eŶ uŶa eslaďóŶ Đlaǀe paƌa su ƌestauƌaĐióŶ Ǉ 
ĐoŶtiŶuaĐióŶ deŶtƌo del pƌoĐeso de ateŶĐióŶ eŶ la iŶstituĐióŶ. 
  ϭϱϬ 
La paƌtiĐipaŶte ϭ dijo: ͞A ŵí, ŵi hija͟ haĐieŶdo hiŶĐapiĠ eŶ el apoǇo ďƌiŶdado poƌ la ŵisŵa, 
poƌ su paƌte la paƌtiĐipaŶte ϰ dijo: ͞…hasta Ƌue ŵi hija dijo Ƌue ella ŵe ĐoŵpƌeŶdía Ǉ ŵe 
apoǇaďa taŵďiéŶ fue ĐuaŶdo ŵe seŶtí fueƌte paƌa deĐiƌ hasta aƋuí…͟. La paƌtiĐipaŶte ϯ dijo: 
͞ĐuaŶdo ŵi hija iŶteŶto suiĐidaƌse… Ǉ ĐuaŶdo la lleǀé al hospital, fue Ƌue ahí le pƌoŵetí eŶ la 
Đaŵilla Ƌue iďa a toŵaƌ esas fueƌzas ŶeĐesaƌias paƌa deŶuŶĐiaƌ a su padƌe…͟. La paƌtiĐipaŶte 
ϱ dijo: ͞es ĐuaŶdo ǀeo a ŵis hijos afeĐtados, Ŷo solo a ŵí, es deĐiƌ, fue Đoŵo toda uŶa ǀida de 
deĐiƌ, ŵe aguaŶto, ŵe soďƌepoŶgo, Ǉo sigo, Ŷo iŵpoƌta, Ǉo soǇ fueƌte Ǉ así, peƌo ĐuaŶdo Ǉa 
llegas Ƌue las ŵisŵas Đosas Ƌue tú estás ǀiǀieŶdo desde haĐe ŵuĐhos años, podƌíaŶ eŵpezaƌ 
a afeĐtaƌ eŶ ŵi Đaso a ŵis hijos, ahí es doŶde digo, Ŷo͟. La paƌtiĐipaŶte ϲ dijo: ͞el detoŶaŶte 
paƌa dejaƌlo fue ǀeƌ la Đaƌa de ŵis hijos de páŶiĐo͟. 
Teŵa III. Las aŵistades Ǉ ĐoŶoĐidos Đoŵo pƌoŵotoƌes de pƌoteĐĐióŶ. 
El ĐoŶtaƌ ĐoŶ peƌsoŶas sigŶifiĐatiǀas paƌes Ƌue se pƌeoĐupeŶ Ǉ ďƌiŶdeŶ el sopoƌte eŶ las 
difeƌeŶtes áƌeas de la ǀida de uŶa ŵujeƌ ǀioleŶtada se ǀuelǀe uŶ eleŵeŶto iŵpoƌtaŶte paƌa 
Ƌue las ŵujeƌes ǀioleŶtadas ďusƋueŶ haĐeƌ justiĐia aŶte el delito. 
La paƌtiĐipaŶte ϲ dijo: ͞teŵía poƌ Ŷo saďeƌ la ƌeaĐĐióŶ Ƌue seguía a esa Đƌisis poƌ paƌte de ŵi 
esposo, si iďa a seƌ peoƌ o se iďa a Đalŵaƌ, Ŷo lo sé, peƌo taŵpoĐo ŵe iďa a Ƌuedaƌ aǀeƌiguaƌ, 
si las Đosas se iďaŶ a aƌƌeglaƌ o Ŷo, eŶtoŶĐes esta aŵistad fue la Ƌue ŵe dijo eŶ ǀoz alta lo Ƌue 
Ǉo Ǉa haďía peŶsado, tieŶes Ƌue deŶuŶĐiaƌlo Ǉ Ǉa Ǉo ǀi dóŶde͟. 
 
CATEGORIA II. RelaĐióŶ eŶtƌe el tipo de ǀioleŶĐia Ǉ la posiďilidad ƌestauƌatiǀa 
Las ŵujeƌes ǀioleŶtadas sufƌeŶ de ŵaŶeƌa sileŶĐiosa los difeƌeŶtes tipos de ǀioleŶĐia 
eǆisteŶtes eŶ la ŵaǇoƌía de los Đasos ďajo uŶ desĐoŶoĐiŵieŶto de Ƌue estáŶ sieŶdo ǀíĐtiŵas 
de ǀioleŶĐia poƌ su paƌeja, siŶ eŵďaƌgo aŶte la ŶeĐesidad de ďusĐaƌ pƌoteĐĐióŶ paƌa dejaƌ de 
sufƌiƌ los ŵaltƌatos, al aĐeƌĐaƌse a las autoƌidades ĐoŵieŶzaŶ a distiŶguiƌ su tipología Ǉ su 
afeĐtaĐióŶ aŶte ella. 
  ϭϱϭ 
PaƌtieŶdo de la siguieŶte Đategoƌía suƌgeŶ los siguieŶtes teŵas: aͿ El tipo de ǀioleŶĐia ǀiǀido 
Đoŵo faĐtoƌ paƌa la ďúsƋueda de pƌoteĐĐióŶ Ǉ ďͿ La Đultuƌa Đoŵo peƌpetuadoƌa de la ǀioleŶĐia 
ĐoŶtƌa la ŵujeƌ. 
Teŵa I. El tipo de ǀioleŶĐia ǀiǀido Đoŵo faĐtoƌ paƌa la ďúsƋueda de pƌoteĐĐióŶ 
DeŶtƌo del aŶálisis ƌealizado se puede apƌeĐiaƌ Ƌue las ŵujeƌes geŶeƌaŶ uŶa ƌesisteŶĐia poƌ 
ĐuestioŶes Đultuƌales Ǉ de desĐoŶoĐiŵieŶto aŶte los difeƌeŶtes tipos de ǀioleŶĐia, eŶ doŶde la 
ŵaŶifestaĐióŶ de la ŵisŵa puede seƌ uŶ faĐtoƌ paƌa la ďúsƋueda de aǇuda poƌ paƌte de las 
iŶstituĐioŶes de iŵpaƌtiĐióŶ de justiĐia Ǉ a su ǀez la aĐeptaĐióŶ de pƌueďas deŶtƌo de uŶ 
pƌoĐeso de ateŶĐióŶ. 
La paƌtiĐipaŶte ϭ dijo: ͞Ŷo sufƌí ǀioleŶĐia físiĐa Ŷo poƌƋue ŵi esposo es Đoďaƌde Ǉ Ǉo deĐía Ƌue 
iďa a ŵaŶdaƌ tƌaeƌ a la poliĐía, peƌo eŶ el seŶtido eĐoŶóŵiĐo, patƌiŵoŶial Ǉ de huŵillaĐióŶ 
psiĐológiĐa si estoǇ ƌelaĐioŶada…͟. Poƌ su paƌte la paƌtiĐipaŶte Ϯ ĐoŵeŶto: ͞…Ŷo ŵe pego peƌo 
si eŶ el faĐtoƌ psiĐológiĐo, palaďƌas ofeŶsiǀas…͟. La paƌtiĐipaŶte ϯ ŵeŶĐioŶo Ƌue: ͞Yo ahoƌita 
estoǇ diǀoƌĐiada peƌo siguió eŶǀiáŶdoŵe ŵeŶsajes, ŵolestáŶdoŵe Ǉa estaŶdo sepaƌados, 
diǀoƌĐiados peƌo seguía eŶǀiáŶdoŵe ŵeŶsajes ofeŶsiǀos, poƌ eso puse Ǉo la deŵaŶda͟. La 
paƌtiĐipaŶte ϰ dijo: ͞paƌa él ǀioleŶĐia eƌa Ƌue ŵe golpeaƌá Ƌue ŵe dijeƌa palaďƌas altisoŶaŶtes 
peƌo haǇ otƌo tipo de ǀioleŶĐias, ďueŶo eŶ ŵi Đaso pues él ĐuaŶdo Ǉa fue ŵás alta, ahoƌa sí Ƌue 
Ƌueďƌaďa ŵueďles Ǉ todo Ǉ él ŵe deĐía, Ŷo puedes haĐeƌ Ŷada poƌƋue Ŷo te estoǇ golpeaŶdo, 
Ŷo tieŶes señas, Ŷo ŵe puedes haĐeƌ Ŷada͟. 
Teŵa II. La Đultuƌa Đoŵo peƌpetuadoƌa de la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ 
Es de destaĐaƌ Ƌue solo dos de las paƌtiĐipaŶtes asiŵilaŶ deŶtƌo de su eǆpeƌieŶĐia la iŶflueŶĐia 
poƌ paƌte de la Đultuƌa Đoŵo pƌoŵotoƌa Ǉ peƌpetuadoƌa de la ǀioleŶĐia, eŶ doŶde la eduĐaĐióŶ 
Đoŵo faĐtoƌ soĐializadoƌ soďƌe los ƌoles de Ŷiños Ǉ Ŷiñas o a su ǀez de lo espeƌado paƌa los 
hoŵďƌes Ǉ ŵujeƌes, ĐoŶtƌiďuǇeŶ a ŵaŶteŶeƌ uŶa Đultuƌa seǆista Ǉ Ƌue ĐoŶlleǀa a ŵaŶteŶeƌ 
patƌoŶes pasados Ƌue deseŵďoĐaŶ eŶ el ŵaltƌato haĐia la ŵujeƌ. 
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La paƌtiĐipaŶte ϱ dijo: ͞…si ŵe sieŶto ideŶtifiĐada ĐoŶ la ǀioleŶĐia de géŶeƌo… a pesaƌ Ƌue eŶ 
ŵuĐhas oĐasioŶes eŶ ŵi Đaso paƌtiĐulaƌ ŶaĐe uŶo ĐoŶ la Đultuƌa de ǀioleŶĐia de géŶeƌo, lo ǀes, 
lo ǀiǀes a tƌaǀés de otƌas ĐiƌĐuŶstaŶĐias ĐoŶ la faŵilia, después eŶ los ŵedios de 
ĐoŵuŶiĐaĐióŶ…͟. La paƌtiĐipaŶte ϲ ĐoŵeŶtó: ͞…Đƌeo Ƌue es poƌ Đultuƌa Ǉ poƌƋue pues eŶ ŵi 
Đasa diĐeŶ Ƌue es peĐado sepaƌaƌse, eŶtoŶĐes eŶ ŵi Đaso Đoŵo diĐes tú es Ƌue así te toĐó o lo 
huďieƌas ǀisto aŶtes Ǉ es Ƌue lo huďieƌas ǀisto aŶtes poƌƋue Ŷo te fijaste, es Ƌue así es, tú 
esĐogiste eso es lo ĐlásiĐo Ƌue se Ŷos diĐe…͟.  
 
CATEGORIA III. CoŶdiĐioŶes del pƌoĐeso paƌa logƌaƌ la ƌestauƌaĐióŶ 
Paƌa la ŵaǇoƌía de las paƌtiĐipaŶtes el ĐoŶtaƌ ĐoŶ el apoǇo de las iŶstituĐioŶes de iŵpaƌtiĐióŶ 
de justiĐia fue uŶa eǆpeƌieŶĐia Ƌue les peƌŵitió eŵpodeƌaƌse Ǉ a su ǀez seŶtiƌ uŶa seguƌidad 
poƌ paƌte de lo Ƌue ellas ĐoŶsideƌaŶ los eŶĐaƌgados de haĐeƌ justiĐia paƌa ĐoŶ ello logƌaƌ uŶa 
ƌestauƌaĐióŶ Ǉ ƌeiŶseƌĐióŶ a la soĐiedad. 
Poƌ lo Ƌue deŶtƌo de esta Đategoƌía se despƌeŶdeŶ los siguieŶtes teŵas: aͿ El apoǇo foƌŵal 
Đoŵo fueŶte de ƌestauƌaĐióŶ Ǉ ďͿ “iŶeƌgias ĐoŶ otƌas iŶstituĐioŶes Đoŵo sopoƌte ƌestauƌatiǀo. 
Teŵa I. El apoǇo foƌŵal Đoŵo fueŶte de ƌestauƌaĐióŶ 
Las ŵujeƌes ĐoŶsideƌaŶ Ƌue el apoǇo de la iŶstituĐióŶ de iŵpaƌtiĐióŶ de justiĐia ƌesulta 
iŶdispeŶsaďle eŶ sus ǀidas paƌa seŶtiƌ pƌoteĐĐióŶ, seŶtiƌse seguƌas Ǉ ƌeĐlaŵaƌ aƋuello Ƌue poƌ 
leǇ les ĐoƌƌespoŶde. 
La paƌtiĐipaŶte ϯ dijo: ͞Yo fui a uŶ CODE Ǉ ŵe asesoƌaƌoŶ legalŵeŶte, Ǉ de ahí se siguió uŶ 
pƌoĐeso, de ahí, leǀaŶte uŶa deŶuŶĐia, ŵe dijeƌoŶ Ƌue teŶía Ƌue deŶuŶĐiaƌ Ǉ esa deŶuŶĐia 
lleǀaƌla ahí a las autoƌidades Ǉ Ǉa de ahí se sigue uŶ juiĐio, de ahí ǀieƌoŶ si haďía eǀideŶĐia 
psiĐológiĐa, Ǉ fue ĐuaŶdo Ǉo ďusƋue aǇuda, lleǀe ŵi pƌoĐeso Ǉ ŵe aǇudaƌoŶ ŵuĐho͟. La 
paƌtiĐipaŶte Ϯ: ͞Yo ďusƋué taŵďiéŶ aǇuda Ǉ fui a las ofiĐiŶas del CODE Ƌue estáŶ eŶ el ĐeŶtƌo Ǉ 
ahí ŵe aǇudaƌoŶ Ǉ ŵe ĐaŶalizaƌoŶ paƌa Guadalupe, ďueŶo eŶ Đieƌta foƌŵa ŵe aǇudaƌoŶ peƌo 
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ďatallé ŵuĐho poƌƋue el señoƌ ŵe puso ŵuĐhas tƌaďas, peƌo las autoƌidades ŵe ďƌiŶdaƌoŶ la 
iŶfoƌŵaĐióŶ paƌa Ƌue pudieƌa poŶeƌ ŵi deŶuŶĐia, ŵe seŶtí ďieŶ ateŶdida…͟. La paƌtiĐipaŶte ϲ 
dijo: ͞Yo fui a ŵiŶisteƌial eŶ ese ŵoŵeŶto eŶ Ƌue oĐuƌƌió la ǀioleŶĐia Ǉ luego luego ŵe 
ateŶdieƌoŶ, fue el Ϯϱ de diĐieŵďƌe Ǉ Ǉo dije, Ŷo ŵe ǀaŶ a haĐeƌ Đaso o ǀa a haďeƌ ŵuĐha geŶte 
o Ŷo ǀa a haďeƌ Ŷadie está solo, es día festiǀo peƌo Ŷada ŵe detuǀo, dije Ŷo, Ǉa Ŷo, hasta aƋuí, 
eŶtoŶĐes ŵe hiĐieƌoŶ espeƌaƌ Đoŵo ŵedia hoƌa eŶ lo Ƌue ŵe toŵaďaŶ la deĐlaƌaĐióŶ, peƌo 
después de ahí ŵe seŶtí tƌaŶƋuila poƌƋue ŵe ďƌiŶdaƌoŶ la seguƌidad de Ƌue haǇ alguieŶ Ƌue 
ŵe pƌotege Đoŵo autoƌidad… lo oƌieŶtaďaŶ a uŶo ŵuǇ ďieŶ paƌa daƌ otƌos pasos o iƌse poƌ otƌo 
lado paƌa Ƌue Ŷo se desaŶiŵaƌa uŶo͟. La paƌtiĐipaŶte ϰ ĐoŵeŶtó: ͞La fisĐal ŵe ha apoǇado de 
ǀeƌdad ĐoŶ ŵi Đaso, Ǉ Ǉa de ahí ĐoŶ ella se ha siguió el pƌoĐeso, lo ĐitaƌoŶ a él, Ǉa ĐoŶ esta lleǀo 
Ϯ audieŶĐias Ǉ pues si hasta ahoƌita a ŵe haŶ aǇudado ŵuĐho…͟. 
Teŵa II. “iŶeƌgias ĐoŶ otƌas iŶstituĐioŶes Đoŵo sopoƌte ƌestauƌatiǀo 
Las aliaŶzas Ƌue la iŶstituĐióŶ de iŵpaƌtiĐióŶ de justiĐia tieŶe ĐoŶ otƌas oƌgaŶizaĐioŶes ƌesultaŶ 
Đlaǀes paƌa la ŵejoƌa eŶ ƌelaĐióŶ a la situaĐióŶ de las ŵujeƌes ǀioleŶtadas Ǉa Ƌue segúŶ su 
eǆpeƌieŶĐia el aĐoŵpañaŵieŶto desde todos los áŵďitos de su ĐoŶteǆto les aǇuda a ŵaŶteŶeƌ 
uŶa ŵejoƌ Đalidad de ǀida Ǉ peƌĐiďiƌ Ŷueǀas opoƌtuŶidades paƌa su ƌeiŶseƌĐióŶ soĐial, lo Ƌue 
les ďƌiŶda uŶ seŶtiŵieŶto de ƌestauƌaĐióŶ aŶte el delito. 
La paƌtiĐipaŶte ϲ dijo: ͞…luego ahí ŵisŵo ŵe ŵaŶdaƌoŶ a haĐeƌ uŶ diĐtaŵeŶ ŵédiĐo ahí eŶ 
tƌáŶsito, ahí a la ǀuelta, el doĐtoƌ ŵe ĐheĐó Ǉ pues si eƌa lesioŶes físiĐas Ǉ la deŵaŶda pƌoĐedió... 
la liĐeŶĐiada pidió Ƌue ŵe dieƌaŶ peŶsióŶ, Ǉ si ŵe aǇudó ŵuĐho, ahoƌita el pƌoĐeso sigue, él su 
seŶteŶĐia fue de ϲ ŵeses de teƌapia psiĐológiĐa ďajo ǀigilaŶĐia judiĐial͟. La paƌtiĐipaŶte ϳ: ͞-
…ďusĐaŵos uŶ aďogado Ǉ eŶĐoŶtƌaŵos uŶ ďufete de aďogados a paƌte del aďogado de 
ofiĐio…͟. La paƌtiĐipaŶte ϱ: ͞…uŶ psiĐólogo del DIF fui al DIF Ǉ ahí ŵe dieƌoŶ la ateŶĐióŶ 
psiĐológiĐa…͟.  
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CATEGORIA IV. DifiĐultades deŶtƌo del pƌoĐeso 
Los oďstáĐulos Ƌue se pƌeseŶtaŶ deŶtƌo del pƌoĐeso Ƌue las ŵujeƌes tieŶeŶ Ƌue eŶfƌeŶtaƌ paƌa 
ďusĐaƌ la pƌoteĐĐióŶ Ƌue poƌ deƌeĐho deďe de ďƌiŶdaƌles las iŶstaŶĐias eŶĐaƌgadas de iŵpaƌtiƌ 
justiĐia dejaŶ uŶ estƌago iŵpoƌtaŶte Ƌue difiĐulta la ƌestauƌaĐióŶ de las ǀiĐtiŵas taŶto a Ŷiǀel 
ŵateƌial Đoŵo a Ŷiǀel eŵoĐioŶal, suƌgieŶdo así los siguieŶtes teŵas: aͿ Las ĐoŵpliĐaĐioŶes del 
pƌoĐeso Đoŵo oďstáĐulo paƌa ĐoŶtiŶuaƌ Ǉ ďͿ El desĐoŶoĐiŵieŶto de los deƌeĐhos Đoŵo ŵujeƌes 
Ǉ ǀíĐtiŵas de uŶ delito. 
Teŵa I. Las ĐoŵpliĐaĐioŶes del pƌoĐeso Đoŵo oďstáĐulo paƌa ĐoŶtiŶuaƌ. 
AlguŶas de las paƌtiĐipaŶtes ĐoŶsideƌaŶ Ƌue eŶ si el pƌoĐeso pƌeseŶta ĐoŵpliĐaĐioŶes Ǉ 
deŵasiados pasos Ƌue ƌetƌasaŶ la fluidez paƌa oďteŶeƌ aĐĐioŶes de justiĐia aŶte los 
aďusadoƌes, lo Ƌue ƌepeƌĐute paƌa Ƌue ellas puedaŶ seŶtiƌ la pƌoteĐĐióŶ Ǉ apoǇo ŶeĐesaƌio. 
La paƌtiĐipaŶte Ϯ dijo: ͞…ďueŶo Ǉo ĐoŶsideƌo Ƌue taŵďiéŶ fue uŶ poĐo eŶ la ofiĐiŶa poƌƋue Ŷo 
ŵe lleǀaƌoŶ Đoŵo Ƌue ŵuǇ ďieŶ el Đaso, todos los aŵpaƌos Ƌue Ǉo pedí, todo ŵe lo ŶegaƌoŶ Ǉ 
él sieŵpƌe salió ďieŶ, Ŷo sé si poƌƋue teŶía aďogado paƌtiĐulaƌ Ǉ el ŵío eƌa de ahí…͟. La 
paƌtiĐipaŶte ϱ dijo ͞Es lo Ƌue Ǉo taŵďiéŶ le Ƌueƌía deĐiƌ, ĐoŶ las eŵpƌesas Ƌue segúŶ eŶtƌe 
Đoŵillas aǇudaŶ a la ŵujeƌ, es ŵeŶtiƌa poƌƋue Ǉo la pƌiŵeƌa deŵaŶda lo hiĐe ĐoŶ el IŶstituto 
de la ŵujeƌ Ǉ ahí ŵe ofƌeĐieƌoŶ uŶ aďogado eŶ doŶde al tƌaŵitaƌ la peŶsióŶ eŶ doŶde ŵi esposo 
gaŶa ϰϱ ŵil pesos Ǉ ŵe dieƌoŶ segúŶ el liĐeŶĐiado Ƌue ŵe aǇudó Ŷada ŵás ĐoŶsiguió ŵil pesos 
de peŶsióŶ aliŵeŶtiĐia Ǉ él estuǀo ƌeŶueŶte a deĐiƌŵe Ƌue Ŷo ŵe sepaƌaƌa Ƌue si se diǀoƌĐia Ŷo 
ǀa a haďeƌ Ŷada paƌa usted͟. La ŵisŵa paƌtiĐipaŶte ĐoŵeŶta: ͞…Ǉ Ǉa la seguŶda ǀez Ƌue puse 
otƌa deŵaŶda fue eŶ defeŶsoƌía Ǉ taŵďiéŶ ese liĐeŶĐiado ŵe dejó sola…͟. La paƌtiĐipaŶte ϭ 
dijo: ͞o sea el CODE si lo atieŶdeŶ a uŶo ŵuǇ ďieŶ peƌo lo Ƌue es pƌoĐeso de leǇ si ǀieŶe ďieŶ, 
ďieŶ, ďieŶ despaĐio͟. 
Teŵa II. El desĐoŶoĐiŵieŶto de los deƌeĐhos Đoŵo ŵujeƌes Ǉ ǀíĐtiŵas de uŶ delito. 
La falta de ĐoŶoĐiŵieŶto Ǉ doĐuŵeŶtaĐióŶ aĐĐesiďle soďƌe los deƌeĐhos ĐoŶ los Ƌue ĐueŶta 
todo ĐiudadaŶo, Ǉ soďƌe todo las ŵujeƌes Đoŵo gƌupo ǀulŶeƌaďle aŶte el ŵaltƌato del hoŵďƌe 
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ĐoŶ el Ƌue se ŵaŶtieŶe uŶa ƌelaĐióŶ, se ĐoŶsideƌada uŶ faĐtoƌ iŵpoƌtaŶte paƌa la peƌpetuaĐióŶ 
de la ǀioleŶĐia haĐia la ŵujeƌ. 
La paƌtiĐipaŶte ϲ dijo: ͞Ǉo Ŷo saďía Ƌue se podía pediƌ ƌestƌiĐĐióŶ Ǉ todo eso la liĐeŶĐiada Ƌue 
ŵe asesoƌo legalŵeŶte lo pidió, él Ŷo ŵe daďa diŶeƌo Ǉ la liĐeŶĐiada pidió Ƌue ŵe dieƌaŶ 
peŶsióŶ, Ǉ si ŵe aǇudó ŵuĐho, ahoƌita el pƌoĐeso sigue, él su seŶteŶĐia fue de ϲ ŵeses de 
teƌapia psiĐológiĐa ďajo ǀigilaŶĐia judiĐial…͟ La paƌtiĐipaŶte ϭ dijo: ͞…fui al CODE Ǉ ŵe 
oƌieŶtaƌoŶ Ǉ Đoŵo diĐeŶ, poƌ igŶoƌaŶĐia uŶo está ahí, Đoŵo Ǉo Ŷo estaďa diǀoƌĐiada de él, 
seguía sieŶdo su esposa Ǉ teŶía Ƌue estaƌ ahí ĐoŶ él͟. La paƌtiĐipaŶte ϱ dijo: ͞…poƌ 
desĐoŶoĐiŵieŶto esto se ǀuelǀe algo ŵuǇ iŵpoƌtaŶte Ǉ algo ŵuǇ tƌiste es Ƌue Ŷo saďes si al 
pasaƌ poƌ este tipo de pƌoĐesos te ǀaŶ a Ƌuitaƌ a los hijos, Ŷo saďes a Ƌué ǀas, todo eso Ǉ ŵe 
dijo… tú tƌaŶƋuila, es paƌa uŶa ĐheĐada, peƌo eso fue poƌƋue ellos estuǀieƌoŶ ĐuaŶdo él hizo 
eso͟. 
Bajo la fuŶdaŵeŶtaĐióŶ del aŶálisis de los datos aŶteƌioƌŵeŶte plasŵados poƌ ŵedio de la 
Đategoƌía Ǉ el suƌgiŵieŶto de los teŵas, se puedeŶ doĐuŵeŶtaƌ de ŵaŶeƌa gƌáfiĐa alguŶos de 
los ƌesultados ŵás iŵpoƌtaŶtes deŶtƌo de la iŶǀestigaĐióŶ, pƌopoƌĐioŶados poƌ ŵedio del 
sisteŵa MaǆƋda ϭϮ.Ϭ, datos Ƌue se ilustƌaŶ a ĐoŶtiŶuaĐióŶ: 
IlustƌaĐióŶ Ϯ. GƌáfiĐa de vaƌiaďle Redes pƌiŵaƌias de apoǇo 
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IlustƌaĐióŶ ϯ. GƌáfiĐa de vaƌiaďle Tipos de violeŶĐia 
 
IlustƌaĐióŶ ϰ. GƌáfiĐa de vaƌiaďle “opoƌte IŶstituĐioŶal 
 
IlustƌaĐióŶ ϱ. GƌáfiĐa de vaƌiaďle Modalidades de IŶteƌveŶĐióŶ 
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CoŶ la fiŶalidad de eŶƌiƋueĐeƌ el estudio se ƌealizaƌoŶ ϱ eŶtƌeǀistas seŵi-estƌuĐƌuƌadas a 
eǆpeƌtos eŶ iŵpaƌtiĐióŶ de justiĐia ƌelaĐioŶados eǆĐlusiǀaŵeŶte eŶ la ateŶĐióŶ deŶtƌo del 
pƌoĐeso Ƌue las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia poƌ paƌte de su paƌeja, tƌes eŶtƌeǀistas fueƌoŶ 
ƌealizadas a eǆpeƌtos del MiŶisteƌio de JustiĐia de la Điudad de MuƌĐia, España Ǉ las dos 
eŶtƌeǀistas ƌestaŶtes se ƌealizaƌoŶ a eǆpeƌtos de la PƌoĐuƌaduƌía GeŶeƌal de JustiĐia del Estado 
de Nueǀo LeóŶ, MĠǆiĐo. 
“e puede destaĐaƌ Ƌue los eǆpeƌtos ĐoŶĐueƌdaŶ ĐoŶ las ǀaƌiaďles pƌopuestas deŶtƌo de la 
pƌeseŶte iŶǀestigaĐióŶ Đoŵo eleŵeŶtos fuŶdaŵeŶtales paƌa Ƌue las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de 
ǀioleŶĐia poƌ paƌte de sus paƌejas puedaŶ logƌaƌ uŶa ƌestauƌaĐióŶ eǆitosa aŶte el delito, Ǉ a su 
ǀez todos los eleŵeŶtos ĐoŶtƌiďuǇeŶ de uŶa ŵaŶeƌa diƌeĐta a Ƌue puedaŶ logƌaƌ uŶa ŵejoƌ 
Đalidad de ǀida paƌa ellas Ǉ a su ǀez ďeŶefiĐiaƌ el desaƌƌollo de sus hijos.  
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CAPITULO VIII. EL FENÓMENO DE“DE LA PER“PECTIVA CUANTITATIVA 
Al seƌ uŶ estudio de ĐaƌáĐteƌ ŵiǆto Đoŵo se ha ŵeŶĐioŶado eŶ el apaƌtado aŶteƌioƌ, es 
iŵpoƌtaŶte daƌle ƌeĐoŶoĐiŵieŶto a los aspeĐtos ƌealizados paƌa ĐoŶsolidaƌ la iŶfoƌŵaĐióŶ de 
uŶa ŵaŶeƌa ŵediďle, taŶgiďle Ǉ sólida Ƌue pueda ƌeflejaƌ los datos de iŶteƌĠs del pƌeseŶte 
estudio. Es así Đoŵo la ŵetodología ĐuaŶtitatiǀa deďe seƌ toŵada Đoŵo platafoƌŵa al 
ŵoŵeŶto de la ďúsƋueda de este tipo de datos ĐoŶ la fiŶalidad de daƌ uŶ sopoƌte ǀalido Ǉ 
ĐoŶfiaďle. 
Poƌ lo taŶto eŶ el pƌeseŶte apaƌtado haĐe ƌefeƌeŶĐia al aďoƌdaje del estudio desde la 
peƌspeĐtiǀa ĐuaŶtitatiǀa la Đual ĐoŶlleǀa a uŶa ŵediĐióŶ de heĐhos, opiŶioŶes Ǉ aĐtitudes de la 
poďlaĐióŶ de uŶa foƌŵa estƌuĐtuƌada Ǉ sisteŵátiĐa, ďusĐaŶdo ĐoŶ ello ŵaŶejaƌ la iŶfoƌŵaĐióŶ 
desde uŶa ǀisióŶ ŵediďle, así se puede defiŶiƌ Ƌue su pƌopósito es ďusĐaƌ eǆpliĐaĐióŶ a los 
feŶóŵeŶos estaďleĐieŶdo ƌegulaƌidades eŶ los ŵisŵos, es deĐiƌ, eŶĐoŶtƌaƌ deŶtƌo de la ĐieŶĐia 
leǇes geŶeƌales Ƌue eǆpliĐaŶ el ĐoŵpoƌtaŵieŶto soĐial, eŶ doŶde la oďseƌǀaĐióŶ diƌeĐta del 
feŶóŵeŶo es fuŶdaŵeŶtal, así Đoŵo la ĐoŵpƌoďaĐióŶ Ǉ la eǆpeƌieŶĐia, deŶtƌo de lo Ƌue la 
ŵetodología ĐuaŶtitatiǀa fuŶdaŵeŶta su eǆistiƌ, al ƌealizaƌ uŶ aŶálisis de los datos de ŵaŶeƌa 
Ŷeutƌal, oďjetiǀa Ǉ lo ŵás Đoŵpleta posiďle ;MoŶje Álǀaƌez, ϮϬϭϭͿ. 
ϴ.ϭ El ŵĠtodo 
Así Đoŵo se ha haďlado de la iŵpoƌtaŶĐia Ǉ ĐaƌaĐteƌístiĐas del ŵĠtodo Đualitatiǀo, es tieŵpo 
de daƌ uŶ ďƌeǀe paŶoƌaŵa eŶ ƌelaĐióŶ al ŵĠtodo ĐuaŶtitatiǀo deŶtƌo de uŶa iŶǀestigaĐióŶ 
ĐieŶtífiĐa, el Đual pƌopoƌĐioŶa solidez Ǉ uŶa fuŶdaŵeŶtaĐióŶ teóƌiĐa Đoŵpƌoďada al estudio eŶ 
el Đual se apliĐa, dejaŶdo eŶ Đlaƌo Ƌue ŵás allá de seƌ los dos tipos de iŶǀestigaĐióŶ eǆĐluǇeŶtes 
al tƌaďajaƌ uŶ estudio, puedeŶ seƌ heƌƌaŵieŶtas Ƌue al seƌ ŵaŶejadas de uŶa ŵaŶeƌa 
adeĐuada, foƌtaleĐeŶ, eŶƌiƋueĐeŶ Ǉ ĐoŵpleŵeŶtaŶ el ƌesultado oďteŶido del estudio. 
Coŵo puŶto de paƌtida se deďe de ƌesaltaƌ Ƌue así Đoŵo la iŶǀestigaĐióŶ Đualitatiǀa le da 
iŵpoƌtaŶĐia al ͞Đoŵo͟ o al ͞Ƌue͟, poƌ su paƌte los estudios ĐoŶ uŶ eŶfoƋue ĐuaŶtitatiǀo le daŶ 
iŵpoƌtaŶĐia al ͞poƌ ƋuĠ͟, es deĐiƌ, se eŶfoĐa eŶ la utilizaĐióŶ de uŶa ŵetodología úŶiĐa, la de 
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las ĐieŶĐias eǆaĐtas Ǉ Ŷatuƌales, lo Ƌue peƌŵite eŶĐoŶtƌaƌ leǇes geŶeƌales Ƌue deŶ eǆpliĐaĐióŶ 
al ĐoŵpoƌtaŵieŶto soĐial, ǀaliĠŶdose de ŵaŶeƌa úŶiĐa poƌ la oďseƌǀaĐióŶ diƌeĐta, de la 
ĐoŵpƌoďaĐióŶ Ǉ de la eǆpeƌieŶĐia, paƌa ĐoŶ ello susteŶtaƌ la iŶfoƌŵaĐióŶ ĐoŶ el aŶálisis de los 
heĐhos ƌeales Ǉ ƌealizaƌ uŶa desĐƌipĐióŶ Ŷeutƌal, oďjetiǀa Ǉ Đoŵpleta ;MoŶje Álǀaƌez, ϮϬϭϭͿ. 
Es eŶ ďase a la pƌeŵisa aŶtes ŵeŶĐioŶada Ƌue la ŵetodología de iŶǀestigaĐióŶ ĐuaŶtitatiǀa se 
ďasa eŶ el uso de tĠĐŶiĐas estadístiĐas paƌa ĐoŶoĐeƌ aƋuellos aspeĐtos Ƌue soŶ de su iŶteƌĠs 
soďƌe la poďlaĐióŶ el Đual es el ĐoŶjuŶto de sujetos Ƌue se Ƌuieƌe ĐoŶoĐeƌ —ĐoŵuŶidad, ƌegióŶ, 
etĐ.— del Đual se toŵa Đoŵo ďase uŶa ŵuestƌa ƌepƌeseŶtatiǀa, es deĐiƌ, uŶ suďĐoŶjuŶto de 
sujetos seleĐĐioŶados de eŶtƌe diĐha poďlaĐióŶ ĐoŶ la fiŶalidad de ĐoŶoĐeƌ Đieƌtas ǀaƌiaďles de 
iŶteƌĠs Ǉ Ƌue a paƌtiƌ de diĐha ŵuestƌa puedaŶ seƌ geŶeƌalizadas a la poďlaĐióŶ eŶ su ĐoŶjuŶto 
;Hueso GoŶzález & CasĐaŶt i “eŵpeƌe, ϮϬϭϮͿ. 
Desde el ŵoŵeŶto Ƌue el estudio del feŶóŵeŶo se susteŶta desde uŶa ŵediĐióŶ, se puede 
eǆpƌesaƌ eŶtoŶĐes Ƌue el ŵĠtodo ĐuaŶtitatiǀo se ďasa eŶ datos eǀideŶĐiaďles, los Đuales paƌa 
seƌ ĐoŶfiaďles deďeŶ de seƌ ŵaŶejados ĐoŶ ƌiguƌosidad duƌaŶte todo el pƌoĐeso de 
iŶǀestigaĐióŶ, poƌ ŵedio de apliĐaƌ uŶa ƌeĐogida de iŶfoƌŵaĐióŶ estƌuĐtuƌada Ǉ sisteŵátiĐa 
ďasada eŶ la utilizaĐióŶ de la lógiĐa deduĐtiǀa paƌa ideŶtifiĐaƌ leǇes Đausales o uŶiǀeƌsales 
deŶtƌo de la ƌealidad Ƌue ƌodea al sujeto de estudio ;Eƌo & “ilǀa “ilǀa, ϮϬϭϯͿ. 
Es iŵpoƌtaŶte destaĐaƌ Ƌue deŶtƌo del estudio ĐoŶ ŵetodología ĐuaŶtitatiǀa deďe de eǆistiƌ 
uŶa Đlaƌidad eŶtƌe los eleŵeŶtos de iŶǀestigaĐióŶ paƌtieŶdo ĐoŶ uŶ eŶfoƋue Đlaƌo desde doŶde 
se iŶiĐia Ǉ así lleǀaƌ uŶ ďueŶ hilo ĐoŶduĐtoƌ duƌaŶte todo el pƌoĐeso hasta deteƌŵiŶaƌ eŶ doŶde 
teƌŵiŶa, es deĐiƌ, se deďe de teŶeƌ uŶa ĐoŶgƌueŶĐia eŶ el doŵiŶio de los datos, eŶ doŶde estos 
deďeŶ de seƌ ŵaŶipulados de uŶa ŵaŶeƌa estátiĐa paƌa Ŷo Đaeƌ eŶ sesgos de eƌƌoƌ Ǉ así podeƌ 
teŶeƌ iŶfeƌeŶĐias ĐoŶfiaďles al ŵoŵeŶto de ƌealizaƌ el aŶálisis fiŶal de datos ;MoŶje Álǀaƌez, 
ϮϬϭϭ; Hueso GoŶzález & CasĐaŶt i “eŵpeƌe, ϮϬϭϮ; Eƌo & “ilǀa “ilǀa, ϮϬϭϯͿ. 
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ϴ.Ϯ El alĐaŶĐe 
DeŶtƌo del ŵaŶejo Ƌue se da a la iŶǀestigaĐióŶ ďajo la lupa de la ŵetodología ĐuaŶtitatiǀa es 
iŵpoƌtaŶte destaĐaƌ Đuál seƌá su alĐaŶĐe ďajo este eŶfoƋue poƌ lo Ƌue toŵaŶdo Đoŵo 
ƌefeƌeŶĐia diĐha peƌspeĐtiǀa, el alĐaŶĐe de la pƌeseŶte iŶǀestigaĐióŶ eŶ esta áƌea es de tipo 
desĐƌiptiǀo Ǉa Ƌue se eŶfoĐa eŶ oďseƌǀaƌ lo Ƌue oĐuƌƌe ĐoŶ el feŶóŵeŶo eŶ estudio eŶ 
ĐoŶdiĐioŶes Ŷatuƌales, Ǉ a su ǀez es tƌasǀeƌsal o de Đoƌte, deďido a Ƌue aŶaliza el feŶóŵeŶo eŶ 
uŶ tieŵpo Đoƌto, es deĐiƌ, eŶ uŶ puŶto de tieŵpo espeĐífiĐo deteƌŵiŶado poƌ el iŶǀestigadoƌ 
de aĐueƌdo al iŶteƌĠs Ǉ feŶóŵeŶo a estudiaƌ ;Cea D´AŶĐoŶa, ϮϬϬϭͿ. 
Los estudios ĐoŶ alĐaŶĐes desĐƌiptiǀos siƌǀeŶ paƌa desĐƌiďiƌ Ǉ daƌ ĐoŶteǆto soďƌe las difeƌeŶtes 
ǀisioŶes o diŵeŶsioŶes de uŶ feŶóŵeŶo, suĐeso, ĐoŵuŶidad, ĐoŶteǆto o situaĐióŶ, lo Ƌue le 
peƌŵite al iŶǀestigadoƌ eǆplotaƌ su ĐapaĐidad de defiŶiƌ Ǉ ǀisualizaƌ de uŶa ŵaŶeƌa detallada 
Ƌue es aƋuello Ƌue se ǀa a ŵediƌ Ǉ soďƌe todo eŶ ƋuieŶes se ƌealizaƌaŶ diĐhas ŵediĐioŶes, paƌa 
ĐoŶ ello podeƌ espeĐifiĐaƌ pƌopiedades, ĐaƌaĐteƌístiĐa Ǉ ƌasgos iŵpoƌtaŶtes del feŶóŵeŶo Ƌue 
se está aŶalizaŶdo soďƌe esa ŵuestƌa espeĐifiĐa. 
EŶ ďase a lo aŶteƌioƌ uŶo de los oďjetiǀos deŶtƌo de la pƌeseŶte iŶǀestigaĐióŶ es ĐoŶtaƌ ĐoŶ 
datos ĐuaŶtifiĐados eŶ ƌelaĐióŶ a puŶtos espeĐífiĐos deŶtƌo del pƌoĐeso de ateŶĐióŶ de las 
ǀíĐtiŵas Ƌue peƌŵitaŶ Đoƌƌoďoƌaƌ la iŵpoƌtaŶĐia de los eleŵeŶtos pƌopuestos Đoŵo 
fuŶdaŵeŶtales paƌa el logƌo de uŶa ƌestauƌaĐióŶ aŶte el delito de ŵaŶeƌa ĐoŶĐƌeta eŶ ǀíĐtiŵas 
de ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ poƌ paƌte de su paƌeja. 
ϴ.ϯ Validez Ǉ ĐoŶfiaďilidad 
DeŶtƌo de las iŶǀestigaĐioŶes ĐuaŶtitatiǀas, al ŵoŵeŶto de haďlaƌ de ǀalidez Ǉ ĐoŶfiaďilidad se 
ĐoŶsideƌaŶ aƋuellas foƌŵas ĐoŶĐƌetas Ƌue ďusĐaŶ daƌ fueƌza Ǉ susteŶto al estudio Ƌue se ha 
ƌealizado haĐieŶdo ƌefeƌeŶĐia al gƌado eŶ Ƌue el iŶstƌuŵeŶto utilizado efeĐtiǀaŵeŶte ŵide lo 
Ƌue ƌealŵeŶte se pƌeteŶde ŵediƌ ;Cea D´AŶĐoŶa, ϮϬϬϭ; HeƌŶáŶdez “aŵpieƌi, FeƌŶáŶdez 
Collado, & Baptista LuĐio, ϮϬϬϲͿ, eŶ doŶde pƌogƌaŵas aĐtuales Đoŵo el “P““ aǇudaŶ a ǀeƌifiĐaƌ 
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Ƌue la ǀalidez total de uŶ iŶstƌuŵeŶto sea ĐoŶfiƌŵado poƌ ŵedio de la utilizaĐióŶ de diĐho 
sisteŵa. 
Poƌ lo taŶto, paƌa la pƌeseŶte iŶǀestigaĐióŶ se ƌealizaƌoŶ los aŶálisis peƌtiŶeŶtes ĐoŶ ƌelaĐióŶ a 
lo aŶtes ŵeŶĐioŶada, eŶ doŶde despuĠs de dos pilotajes eŶ doŶde se ƌealizaƌoŶ las 
ŵodifiĐaĐioŶes peƌtiŶeŶtes al iŶstƌuŵeŶto utilizado paƌa la ƌeĐoleĐĐióŶ de datos se oďtuǀo 
Đoŵo ƌesultado el iŶstƌuŵeŶto defiŶitiǀo de apliĐaĐióŶ el Đual ĐoŶsta de Ϯϵ íteŵs soŵetidos a 
uŶa fiaďilidad geŶeƌal ŵedida ĐoŶ Alfa de CƌoŶďaĐh de .ϴϭϲ, utilizaŶdo el pƌogƌaŵa de aŶálisis 
estadístiĐos “P““, destaĐaŶdo Ƌue deŶtƌo de diĐho aŶálisis se dejaŶ fueƌa las pƌeguŶtas ϵ, Ϯϴ 
Ǉ Ϯϵ del iŶstƌuŵeŶto defiŶitiǀo. 
Taďla ϴ. EstadístiĐa de fiaďilidad del iŶstƌuŵeŶto defiŶitivo 
 
Así ŵisŵo se ƌealizó uŶ aŶálisis de ǀalidez fiŶal poƌ ǀaƌiaďle pƌopuesta oďteŶieŶdo los 
siguieŶtes ƌesultados:  
Paƌa la ǀaƌiaďle de ƌedes pƌiŵaƌias de apoǇo 
Taďla ϵ. EstadístiĐa de fiaďilidad vaƌiaďle ƌedes pƌiŵaƌias de apoǇo 
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Paƌa la ǀaƌiaďle sopoƌte iŶstituĐioŶal 
Taďla ϭϬ. EstadístiĐa de fiaďilidad vaƌiaďle sopoƌte iŶstituĐioŶal  
 
 
 
Paƌa la ǀaƌiaďle ŵodalidades de iŶteƌǀeŶĐióŶ 
Taďla ϭϭ. EstadístiĐa de fiaďilidad vaƌiaďle ŵodalidades de iŶteƌveŶĐióŶ 
 
 
 
ϴ.ϰ El ŵuestƌeo 
Autoƌes Đoŵo Gaƌza MeƌĐado ;ϭϵϴϴͿ; Rojas “oƌiaŶo R. ;ϭϵϵϵͿ Ǉ Cea D´AŶĐoŶa ;ϮϬϬϭͿ 
ĐoŶĐueƌdaŶ eŶ espeĐifiĐaƌ Ƌue paƌa la oďteŶĐióŶ de la ŵuestƌa es ŶeĐesaƌio el ƌeĐuƌƌiƌ a la 
teoƌía del ŵuestƌeo, paƌa Ƌue de esta ŵaŶeƌa se logƌe uŶa oďteŶĐióŶ de ŵuestƌa Ƌue sea 
ƌealŵeŶte ƌepƌeseŶtatiǀa del uŶiǀeƌso Ƌue se Ƌuieƌe iŶǀestigaƌ, es deĐiƌ, paƌa podeƌ deliŵitaƌ 
la ŵuestƌa es ŶeĐesaƌio defiŶiƌ pƌiŵeƌo las uŶidades paƌa las Ƌue se desea oďteŶeƌ diĐha 
iŶfoƌŵaĐióŶ, eŶ doŶde las uŶidades puedeŶ seƌ peƌsoŶas, oƌgaŶizaĐioŶes, aƌtíĐulos, etĐ., 
toŵaŶdo eŶ ĐueŶta Ƌue los paƌtiĐipaŶtes Ƌue foƌŵeŶ paƌte de la ŵuestƌa teŶgaŶ las ŵisŵas 
ĐaƌaĐteƌístiĐas paƌa Ƌue así sea ƌepƌeseŶtatiǀo aƋuello Ƌue se Ƌuieƌe estudiaƌ Ǉ diƌigiƌ la 
iŶfoƌŵaĐióŶ a aƋuello Ƌue se Ƌuieƌe ĐoŶoĐeƌ de diĐha poďlaĐióŶ ;Cea D´AŶĐoŶa, ϮϬϬϭͿ. 
Los tipos de ŵuestƌa puedeŶ seƌ Đategoƌizados eŶ dos ƌuďƌos, las pƌoďaďilístiĐas Ǉ las Ŷo 
pƌoďaďilístiĐas, eŶ doŶde las pƌiŵeƌas se ĐaƌaĐteƌizaŶ poƌ la opoƌtuŶidad Ƌue tieŶeŶ todos los 
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paƌtiĐipaŶtes de la poďlaĐióŶ de seƌ elegidos de uŶa ŵaŶeƌa aleatoƌia, eŶ ĐoŶtƌaste ĐoŶ las 
ŵuestƌas Ŷo pƌoďaďilístiĐas, eŶ doŶde la eleĐĐióŶ de los paƌtiĐipaŶtes Ŷo depeŶde de la 
pƌoďaďilidad, siŶo de los juiĐios del iŶǀestigadoƌ ďasados eŶ las ĐaƌaĐteƌístiĐas del estudio 
;HeƌŶáŶdez “aŵpieƌi, FeƌŶáŶdez Collado, & Baptista LuĐio, ϮϬϬϲ; Cea D´AŶĐoŶa, ϮϬϬϭ; Gaƌza 
MeƌĐado, ϭϵϴϴͿ. 
Paƌa la pƌeseŶte iŶǀestigaĐióŶ se ha seleĐĐioŶado uŶ ŵuestƌa de tipo Ŷo pƌoďaďilístiĐa de 
ĐoŶǀeŶieŶĐia, es deĐiƌ, los paƌtiĐipaŶtes tieŶeŶ ĐaƌaĐteƌístiĐas Ƌue ƌespoŶdeŶ a los Đƌiteƌios 
ŶeĐesaƌios paƌa podeƌ seƌ paƌte de la poďlaĐióŶ a estudiaƌ ;Gaƌza MeƌĐado, ϭϵϴϴ; Rojas 
“oƌiaŶo, ϭϵϵϵ; Cea D´AŶĐoŶa, ϮϬϬϭͿ, seƌ ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia poƌ paƌte de su paƌeja 
seŶtiŵeŶtal eŶteŶdiĠŶdose paƌeja —eǆ/esposo, eǆ/ĐoŶĐuďiŶo, eǆ/Ŷoǀio— Ǉ Ƌue haǇaŶ 
soliĐitado la ateŶĐióŶ, eŶ ƌelaĐióŶ al delito ǀiǀido, de la IŶstituĐióŶ de JustiĐia eŶ este Đaso la 
PƌoĐuƌaduƌía GeŶeƌal de JustiĐia del Estado de Nueǀo LeóŶ auŶado a Ƌue se haǇa dado 
ĐoŶĐlusióŶ eŶ ƌelaĐióŶ al pƌoĐeso Ƌue se lleǀa a Đaďo deŶtƌo de la iŶstituĐióŶ aŶtes 
ŵeŶĐioŶada, ĐoŶsideƌaŶdo solo aƋuellos Đasos deŶtƌo de MuŶiĐipio de Guadalupe, Nueǀo 
LeóŶ Ǉ ĐoŶ feĐhas eŶtƌe el peƌiodo de EŶeƌo – Julio ϮϬϭϲ. 
Taďla ϭϮ. DeŶuŶĐias aŶte la PƌoĐuƌaduƌía GeŶeƌal de JustiĐia soďƌe delito de VioleŶĐia Faŵiliaƌ Ǉ su eƋuipaƌaďle 
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ToŵaŶdo eŶ ĐueŶta la iŶfoƌŵaĐióŶ ŵeŶĐioŶada Ǉ ĐoŶsideƌáŶdolo Ŷuestƌa poďlaĐióŶ poƌ 
ĐoŶǀeŶieŶĐia paƌa la pƌeseŶte iŶǀestigaĐióŶ se toŵaŶ Đoŵo ƌefeƌeŶĐia solo aƋuellos datos paƌa 
el ŵuŶiĐipio de Guadalupe, Nueǀo LeóŶ eŶ doŶde se ĐoŶsideƌaƌíaŶ Ϯϴϱ Đasos eƋuipaƌaďles a 
la ǀioleŶĐia faŵiliaƌ Ǉ ϵϯϴ Đasos de ǀioleŶĐia faŵiliaƌ daŶdo ĐoŶ ello uŶa poďlaĐióŶ total de 
ϭϮϮϯ Đasos, eŶ doŶde ĐoŶ la fiŶalidad de teŶeƌ uŶa ŵuestƌa ƌepƌeseŶtatiǀa paƌa diĐho estudio 
se utilizaƌoŶ los siguieŶtes datos Ǉ fóƌŵula estadístiĐa: 
N= ϭϮϮϯ                     ϵϱ%ĐoŶfiaŶza –)=ϭ.ϵϲ                   E: Ϭ.ϱ                pƋ= Ϭ.ϱϮ 
 
 
Fóƌŵula utilizada          Ŷ=      N)ϮpƋ    
                                              ;N-ϭͿEϮ+)ϮpƋ 
 
 
 
Ŷ=        ϭϮϮϯ ǆϭ.ϵϲϮǆϬ.ϬϱϮ 
       ;ϭϮϮϮͿϬ.ϬϱϮ+ϭ.ϵϲϮǆϬ.ϬϱϮ 
 
 
Ŷ= ϰϳϵ.ϰϭϲ                         
       ϭϮ.ϲϭϮ 
 
Ŷ =    ϯϴ.Ϭϭ 
 
 
EŶ doŶde N ƌepƌeseŶta el total de la poďlaĐióŶ eŶ geŶeƌal, ĐoŶ uŶ Ŷiǀel de ĐoŶfiaŶza del ϵϱ% 
ƌepƌeseŶtado poƌ ), uŶ ŵaƌgeŶ de eƌƌoƌ del .Ϭϱ ƌepƌeseŶtado poƌ E Ǉ los poƌĐeŶtajes de 
ƌespuestas de Đasos ƌepƌeseŶtados poƌ pƋ. 
GeŶeƌaŶdo uŶa ŵuestƌa ƌepƌeseŶtatiǀa de ϯϴ.Ϭϭ ĐuestioŶaƌios de los Đuales se logƌó oďteŶeƌ 
uŶ total de ϱϬ ĐuestioŶaƌios apliĐados paƌa diĐho estudio. 
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ϴ.ϱ CaƌaĐteƌístiĐas de la apliĐaĐióŶ del iŶstƌuŵeŶto 
UŶa ǀez seleĐĐioŶada la ŵuestƌa aŶtes ŵeŶĐioŶada el siguieŶte paso es la ƌeĐoleĐĐióŶ de los 
datos. CoŶ la fiŶalidad de logƌaƌ el oďjetiǀo ĐuaŶtitatiǀo deŶtƌo de la iŶǀestigaĐióŶ, Đoŵo 
estƌategia ďásiĐa paƌa la oďteŶĐióŶ de iŶfoƌŵaĐióŶ, se eligió la tĠĐŶiĐa del ĐuestioŶaƌio, la Đual 
ĐoŶsiste eŶ ƌeĐopilaƌ iŶfoƌŵaĐióŶ de la ŵuestƌa pƌeǀiaŵeŶte deliŵitada Ǉ seleĐĐioŶada ĐoŶ el 
Đuidado ŶeĐesaƌio paƌa el Ġǆito del estudio Ǉ soďƌe todo Ƌue sea de uŶa ŵaŶeƌa estaŶdaƌizada 
;Rojas “oƌiaŶo, ϭϵϵϵ; Coƌďetta, ϮϬϬϳͿ. 
 La ƌeĐoleĐĐióŶ de los datos 
La eleĐĐióŶ del iŶstƌuŵeŶto ĐoŶoĐido Đoŵo ĐuestioŶaƌio se ďasa eŶ la faĐilidad, ƌapidez Ǉ ďajo 
Đosto Ƌue pƌopoƌĐioŶa paƌa la oďteŶĐióŶ de datos, Ǉ a su ǀez auŶado al teŵa a tƌataƌ, el Đual 
al seƌ uŶ teŵa deliĐado poƌ el iŵpaĐto eŶ la ǀida de las paƌtiĐipaŶtes, el apƌoǆiŵaƌse ĐoŶ las 
ŵujeƌes poƌ ŵedio de diĐho iŶstƌuŵeŶto aǇuda al iŶǀestigadoƌ a Ƌue las paƌtiĐipaŶtes se 
sieŶtaŶ seguƌas Ǉ Ŷo ƌeǀiĐtiŵizadas, Ǉa Ƌue está diƌigido a eǀaluaƌ de ŵaŶeƌa ĐoŶĐƌeta las 
ǀaƌiaďles Ƌue se ĐoŶsideƌaŶ deŶtƌo del pƌoďleŵa de iŶǀestigaĐióŶ poƌ ŵedio de fƌases Ƌue 
lleǀaŶ a la seleĐĐióŶ diƌeĐta de ƌespuestas estaŶdaƌizadas.  
 Diseño del ĐuestioŶaƌio 
La tĠĐŶiĐa seleĐĐioŶada paƌa la ƌeĐoleĐĐióŶ de datos deŶtƌo de la pƌeseŶte iŶǀestigaĐióŶ es el 
ĐuestioŶaƌio, el Đual es defiŶido Đoŵo uŶ listado de pƌeguŶtas estaŶdaƌizadas, las Đuales deďeŶ 
de seƌ leídas liteƌalŵeŶte Ǉ deďeŶ de seguiƌ el ŵisŵo oƌdeŶ paƌa Đada uŶo de los eŶĐuestados 
ĐoŶ el oďjetiǀo de Ƌue se pueda Đoƌƌoďoƌaƌ de esta ŵaŶeƌa Ƌue los datos ƌeĐogidos seaŶ 
sigŶifiĐatiǀos ďajo los ŵisŵos estáŶdaƌes de apliĐaĐióŶ Ǉ a su ǀez uŶifiĐaƌ la iŶfoƌŵaĐióŶ 
oďteŶida faĐilitaŶdo así su aŶálisis ;Gaƌza MeƌĐado, ϭϵϴϴͿ. 
Lo pƌiŵeƌo Ƌue deďe de seƌ toŵado eŶ ĐueŶta al ŵoŵeŶto de diseñaƌ uŶ ĐuestioŶaƌio 
ĐoŶĐueƌdaŶ los autoƌes Đoŵo Gaƌza MeƌĐado ;ϭϵϴϴͿ, Rojas “oƌiaŶo ;ϭϵϵϵͿ Ǉ Cea D´AŶĐoŶa 
;ϮϬϬϭͿ es el Đuidaƌ de uŶa ŵaŶeƌa espeĐial el diseño de las pƌeguŶtas a ƌealizaƌ, Ǉa Ƌue estas 
deďeŶ de iƌ diƌigidas a ĐoŶoĐeƌ aspeĐtos espeĐífiĐos de las ǀaƌiaďles oďjeto de aŶálisis, poƌ lo 
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Ƌue se deďe de teŶeƌ espeĐial ateŶĐióŶ eŶ la foƌŵulaĐióŶ de las ŵisŵas Ǉ la ĐoŶgƌueŶĐia ĐoŶ 
lo Ƌue se ďusĐa oďteŶeƌ de iŶfoƌŵaĐióŶ. 
Es poƌ eso Ƌue paƌa el diseño del ĐuestioŶaƌio utilizado deŶtƌo de la pƌeseŶte iŶǀestigaĐióŶ se 
toŵó eŶ ĐueŶta la liteƌatuƌa ƌeǀisada ĐoŶ aŶteƌioƌidad paƌa daƌ la sustaŶĐiaĐióŶ a Đada uŶa de 
las ǀaƌiaďles del estudio, Ǉ así logƌaƌ su opeƌaĐioŶalizaĐióŶ tƌaŶsfoƌŵaŶdo el ĐoŶĐepto eŶ algo 
ŵediďle, de esta opeƌaĐioŶalizaĐióŶ de la ǀaƌiaďle suƌgieƌoŶ los iŶdiĐadoƌes, los Đuales soŶ 
eleŵeŶtos ĐoŶĐƌetos de la ƌealidad a paƌtiƌ del Đual se podƌá oďseƌǀaƌ Ǉ ŵediƌ aspeĐtos 
espeĐífiĐos del feŶóŵeŶo. 
A si ŵisŵo se hizo uŶa ƌeǀisióŶ de esĐalas estaŶdaƌizadas Ǉa pƌoďadas las Đuales fueƌoŶ 
ĐoŶsideƌadas poƌ la siŵilitud del pƌopósito de estudio ĐoŶ el de la pƌeseŶte iŶǀestigaĐióŶ, 
diĐhas esĐalas soŶ: 
 EŶĐuesta “oĐial Euƌopea ϮϬϭϬ-ϮϬϭϭ 
 EŶĐuesta MuŶdial de ǀaloƌes 
 EsĐala de MediĐióŶ de ResilieŶĐia eŶ MeǆiĐaŶos ;RE“I-MͿ 
 EsĐala de peƌĐepĐióŶ del peligƌo, satisfaĐĐióŶ ĐoŶ el ĐeŶtƌo de salud Ǉ ƌedes soĐiales, 
satisfaĐĐióŶ poliĐial Ǉ sisteŵa judiĐial. 
 EsĐala MultidiŵeŶsioŶal de ApoǇo “oĐial PeƌĐiďido ;M“P““Ϳ 
Al haĐeƌ la ƌeǀisióŶ de las esĐalas estaŶdaƌizadas se ĐoŶsideƌó la esĐala Likeƌt Đoŵo la ŵediĐióŶ 
a utilizaƌ paƌa el ĐuestioŶaƌio, eŶ doŶde la ŵediĐióŶ se defiŶe Đoŵo la asigŶaĐióŶ de Ŷúŵeƌos 
a oďjetos Ǉ eǀeŶtos de aĐueƌdo ĐoŶ Đieƌtas ƌeglas; la ŵaŶeƌa Đoŵo se asigŶaŶ esos Ŷúŵeƌos 
deteƌŵiŶa el tipo de esĐala de ŵediĐióŶ ;OƌlaŶdoŶi Meƌli, ϮϬϭϬͿ, poƌ lo Ƌue al haĐeƌ el diseño 
del ĐuestioŶaƌio se optó poƌ la utilizaĐióŶ de la esĐala aŶtes ŵeŶĐioŶada, al seƌ ĐoŶsideƌada 
aƋuella Ƌue pƌopoƌĐioŶaƌía de uŶa ŵejoƌ ŵaŶeƌa la ƌeĐoleĐĐióŶ de los datos. 
Poƌ lo taŶto, eŶ este ŵisŵo oƌdeŶ de ideas se puede señalaƌ Ƌue las esĐalas de ŵediĐióŶ 
ĐueŶtaŶ ĐoŶ sus ĐaƌaĐteƌístiĐas, pƌopiedades Ǉ sus difeƌeŶtes apliĐaĐioŶes de ŵaŶeƌa ŵuǇ 
paƌtiĐulaƌ, al igual Ƌue se ĐoŶsideƌa Đoŵo el ĐoŶjuŶto de los posiďles ǀaloƌes Ƌue uŶa Đieƌta 
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ǀaƌiaďle puede toŵaƌ. Es uŶ ĐoŶtiŶuo de ǀaloƌes oƌdeŶados ĐoƌƌelatiǀaŵeŶte, Ƌue adŵite uŶ 
puŶto iŶiĐial Ǉ otƌo fiŶal ;Padilla CoƌoŶado, ϮϬϬϳͿ. DeŶtƌo de la pƌeseŶte iŶǀestigaĐióŶ Đoŵo 
se haĐe ƌefeƌeŶĐia ĐoŶ aŶteƌioƌidad, la esĐala seleĐĐioŶada paƌa la ŵediĐióŶ del ĐuestioŶaƌio 
es la ĐoŶoĐida Đoŵo Likeƌt, la Đual está foƌŵada poƌ uŶ ĐoŶjuŶto de pƌeguŶtas ƌefeƌeŶtes a 
aĐtitudes, Đada uŶa de ellas de igual ǀaloƌ. EŶ esta esĐala los sujetos ƌespoŶdeŶ iŶdiĐaŶdo 
aĐueƌdo o desaĐueƌdo, estaďleĐieŶdo geŶeƌalŵeŶte ĐiŶĐo ƌaŶgos, puedeŶ seƌ tƌes, siete o ŵás. 
;GaƌĐía “áŶĐhez, Aguileƌa Teƌƌats, & Castillo Rosas, ϮϬϭϭͿ. Así la ĐoŶstƌuĐĐióŶ de las pƌeguŶtas 
está ďasada eŶ Đada uŶa de las ǀaƌiaďles Ƌue se ďusĐa ŵediƌ deŶtƌo de la iŶǀestigaĐióŶ. 
Coŵo pƌiŵeƌ ǀaƌiaďle deŶtƌo la pƌeseŶte iŶǀestigaĐióŶ, se tieŶe las fueŶtes pƌiŵaƌias de apoǇo 
Đoŵo eleŵeŶto ƌestauƌatiǀo deŶtƌo del pƌoĐeso de ateŶĐióŶ Ƌue eǆpeƌiŵeŶtaŶ las ŵujeƌes 
ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia, esto se susteŶta poƌ diǀeƌsos estudios Ƌue haŶ ŵostƌado Ƌue el apoǇo 
soĐial se asoĐia ĐoŶ el ďieŶestaƌ geŶeƌal de las ǀíĐtiŵas ;TheƌaŶ, “ulliǀaŶ, Bogat, & “teǁaƌt, 
ϮϬϬϲͿ, eŶ doŶde las peƌsoŶas sigŶifiĐatiǀas Ƌue se eŶĐueŶtƌaŶ aĐĐesiďles de pƌiŵeƌa ŵaŶo 
deŶtƌo del ŵaƌĐo de ĐoŶfiaŶza de la ǀíĐtiŵa ĐoŶstituǇe uŶ papel deteƌŵiŶaŶte duƌaŶte el paso 
poƌ el pƌoĐeso aŶte la iŶstituĐióŶ de pƌoĐuƌaĐióŶ de justiĐia. 
Paƌa la ŵediĐióŶ de diĐha ǀaƌiaďle se ƌealizaƌoŶ ϭϬ fƌases diƌigidas a ŵediƌ el apoǇo pƌiŵaƌio 
ĐoŶ el Ƌue ĐueŶtaŶ las paƌtiĐipaŶtes del estudio, las fƌases estáŶ aĐoŵodadas eŶ el pƌiŵeƌ 
ďloƋue del ĐuestioŶaƌio ĐoŶ la iŶteŶĐióŶ de deliŵitaƌ diĐho ĐoŶstƌuĐto, las pƌiŵeƌas ϳ fƌases 
estáŶ diseñadas ďajo uŶa esĐala de Likeƌt eŶ doŶde deďeŶ ƌespoŶdeƌ segúŶ su gƌado de 
aĐueƌdo o desaĐueƌdo, ďajo uŶa esĐala deliŵitada poƌ uŶ ƌaŶgo de ĐiŶĐo ƌespuestas las Đuales 
soŶ: ŶuŶĐa, Đasi ŶuŶĐa, alguŶas ǀeĐes, Đasi sieŵpƌe Ǉ sieŵpƌe, la pƌeguŶta ϴ Ǉ ϭϬ soŶ aďieƌta 
ĐoŶ la iŶteŶĐióŶ de ĐoŶoĐeƌ de ŵaŶeƌa puŶtual las ƌespuestas de las paƌtiĐipaŶtes Ǉ a paƌtiƌ de 
ellas ƌealizaƌ uŶ listado de opĐioŶes deteƌŵiŶado poƌ las ƌespuestas dadas deŶtƌo del pilotaje 
paƌa el ĐuestioŶaƌio fiŶal Ǉ eŶ ƌelaĐióŶ a la pƌeguŶta Ŷúŵeƌo ϵ es de ƌespuesta diĐotóŵiĐa. 
La seguŶda ǀaƌiaďle a ŵediƌ pƌopuesta deŶtƌo de la pƌeseŶte iŶǀestigaĐióŶ es el sopoƌte 
iŶstituĐioŶal Đoŵo eleŵeŶto ƌestauƌatiǀo deŶtƌo del pƌoĐeso de ateŶĐióŶ Ƌue eǆpeƌiŵeŶtaŶ 
las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia, eŶ esta líŶea, alguŶas iŶǀestigaĐioŶes haŶ deŵostƌado Ƌue 
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el apoǇo soĐial de tipo foƌŵal afeĐta a la ŵaŶeƌa eŶ la Ƌue las ǀíĐtiŵas afƌoŶtaŶ el aďuso, 
iŶfluǇeŶdo eŶ su deĐisióŶ de ƌoŵpeƌ ĐoŶ uŶa ƌelaĐióŶ de ŵaltƌato Ǉ eŶ su ƌeĐupeƌaĐióŶ de la 
ŵisŵa ;Caŵpďell, “ulliǀaŶ, & DaǀidsoŶ, ϭϵϵϱ; FolliŶgstaŶd, BeƌŶŶaŶ, Hause, Polek, & Rutledge, 
ϭϵϵϭͿ. 
Paƌa la ŵediĐióŶ de diĐha ǀaƌiaďle se ƌealizaƌoŶ ϳ fƌases diƌigidas a ŵediƌ el apoǇo iŶstituĐioŶal 
peƌĐiďido poƌ las paƌtiĐipaŶtes del estudio, las fƌases estaďaŶ aĐoŵodadas eŶ el seguŶdo 
ďloƋue del ĐuestioŶaƌio ĐoŶ la iŶteŶĐióŶ de deliŵitaƌ diĐho ĐoŶstƌuĐto, estas fƌases se 
diseñaƌoŶ ďajo uŶa esĐala de Likeƌt eŶ doŶde deďeŶ ƌespoŶdeƌ segúŶ su gƌado de aĐueƌdo o 
desaĐueƌdo, ďajo uŶa esĐala deliŵitada poƌ uŶ ƌaŶgo de ĐiŶĐo ƌespuestas las Đuales soŶ: ŶuŶĐa, 
Đasi ŶuŶĐa, alguŶas ǀeĐes, Đasi sieŵpƌe Ǉ sieŵpƌe. 
La teƌĐeƌ ǀaƌiaďle se ƌelaĐioŶa ĐoŶ el tipo de ǀioleŶĐia deŶuŶĐiado, la Đual figuƌa deŶtƌo del 
ĐuestioŶaƌio Đoŵo uŶ íteŵ desde el iŶiĐio del ŵisŵo, al seƌ pƌeguŶtado de uŶa ŵaŶeƌa diƌeĐta 
a las paƌtiĐipaŶtes del estudio, eŶ doŶde ellas eǆpƌesaŶ de ŵaŶeƌa ĐoŶĐƌeta el tipo de ǀioleŶĐia 
ǀiǀido Ǉ Ƌue las lleǀo a ďusĐaƌ el apoǇo de las iŶstituĐioŶes eŶĐaƌgadas de pƌoĐuƌaƌ justiĐia.  
La Đuaƌta ǀaƌiaďle a ŵediƌ pƌopuesta deŶtƌo de la pƌeseŶte iŶǀestigaĐióŶ está ƌelaĐioŶada ĐoŶ 
las ŵodalidades de iŶteƌǀeŶĐióŶ Đoŵo eleŵeŶto ƌestauƌatiǀo deŶtƌo del pƌoĐeso de ateŶĐióŶ 
Ƌue eǆpeƌiŵeŶtaŶ las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia, soďƌe este puŶto, eŶ el ĐoŶĐepto de 
ateŶĐióŶ Ƌue se pƌeǀĠ eŶ los oƌdeŶaŵieŶtos legales, pƌeǀaleĐe uŶ eŶfoƋue de deƌeĐhos deŶtƌo 
de los Đuales las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia tieŶeŶ deƌeĐho a Đieƌto tipo de ateŶĐióŶ a la 
ǀioleŶĐia Ǉ deteƌŵiŶadas ĐaƌaĐteƌístiĐas del seƌǀiĐio, de esta foƌŵa la ateŶĐióŶ Ƌue se pƌeste 
deďe ajustaƌse a la LeǇ GeŶeƌal de AĐĐeso a la Mujeƌ a uŶa ǀida liďƌe de ǀioleŶĐia 
fuŶdaŵeŶtada eŶ el aƌtíĐulo ϱϮ de diĐha leǇ. 
Paƌa la ŵediĐióŶ de diĐha ǀaƌiaďle se ƌealizaƌoŶ ϲ fƌases diƌigidas a ŵediƌ el gƌado eŶ Ƌue el 
tipo de ŵodalidad de iŶteƌǀeŶĐióŶ o aĐoŵpañaŵieŶto ďƌiŶdado poƌ la iŶstituĐioŶal de 
iŵpaƌtiĐióŶ de JustiĐia es peƌĐiďido Đoŵo uŶa eleŵeŶto ƌestauƌatiǀo poƌ las paƌtiĐipaŶtes del 
estudio, las fƌases estáŶ aĐoŵodadas eŶ el teƌĐeƌ ďloƋue del ĐuestioŶaƌio ĐoŶ la iŶteŶĐióŶ de 
deliŵitaƌ diĐho ĐoŶstƌuĐto, ϱ de estas fƌases estáŶ diseñadas ďajo uŶa esĐala de Likeƌt eŶ 
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doŶde deďeŶ ƌespoŶdeƌ segúŶ su gƌado de aĐueƌdo o desaĐueƌdo, ďajo uŶa esĐala deliŵitada 
poƌ uŶ ƌaŶgo de ĐiŶĐo ƌespuestas las Đuales soŶ: MuǇ ŵala, ŵala, ƌegulaƌ, BueŶa Ǉ EǆĐeleŶte, 
la fƌase Ŷúŵeƌo ϮϮ se dejó de ƌespuesta aďieƌta ĐoŶ la iŶteŶĐióŶ de oďteŶeƌ de la ƌespuesta de 
las paƌtiĐipaŶtes uŶ listado pƌeĐiso paƌa la apliĐaĐióŶ del ĐuestioŶaƌio fiŶal. 
La pƌeguŶta Ŷúŵeƌo Ϯϰ está diƌigida a ŵediƌ el Ŷiǀel geŶeƌal de satisfaĐĐióŶ eŶ ƌelaĐióŶ al 
pƌoĐeso poƌ ŵedio de esĐala Likeƌt doŶde deďeŶ ƌespoŶdeƌ segúŶ su gƌado de aĐueƌdo o 
desaĐueƌdo, ďajo uŶa esĐala deliŵitada poƌ uŶ ƌaŶgo de ĐiŶĐo ƌespuestas las Đuales soŶ: MuǇ 
ŵala, ŵala, ƌegulaƌ, BueŶa Ǉ EǆĐeleŶte. 
“e adiĐioŶaŶ dos pƌeguŶtas ŵás eŶfoĐadas a ĐoŶoĐeƌ de ŵaŶeƌa aďieƌta la difiĐultad o faĐilidad 
del pƌoĐeso ƌeĐiďido ĐoŶ la fiŶalidad de seƌ eŶuŵeƌado el listado de las ƌespuestas 
pƌopoƌĐioŶadas Ǉ ϯ pƌeguŶtas adiĐioŶales ƌelaĐioŶadas diƌeĐtaŵeŶte a eǀaluaƌ la opiŶióŶ 
soďƌe aspeĐtos geŶeƌales de la eŶĐuesta. 
Es así Đoŵo suƌgió uŶ pƌiŵeƌ ĐuestioŶaƌio Ƌue ĐoŶsta de uŶ total de uŶ total de Ϯϲ pƌeguŶtas 
Ǉ ϯ ĐoŵeŶtaƌios adiĐioŶales, deŶtƌo del Đual Đoŵo datos geŶeƌales de las paƌtiĐipaŶtes se 
agƌegaŶ estado Điǀil, edad, esĐolaƌidad, ĐoloŶia Ǉ tipo de ǀioleŶĐia ǀiǀida, ĐoŶ la fiŶalidad de 
teŶeƌ diĐhos datos Đoŵo ƌefeƌeŶĐia de la ŵuestƌa, diĐho ĐuestioŶaƌio puede seƌ ĐoŶsultado eŶ 
el apaƌtado de aŶeǆo ϱ. 
Es iŵpoƌtaŶte agƌegaƌ Ƌue diĐho ĐuestioŶaƌio suƌge despuĠs de seƌ ǀalidado diƌeĐtaŵeŶte poƌ 
el eǆpeƌto Ƌue fuŶge Đoŵo diƌeĐtoƌ de la pƌeseŶte iŶǀestigaĐióŶ despuĠs de uŶ pƌiŵeƌ ďoĐeto 
de pƌeguŶtas a la Đuales se les tuǀo Ƌue ƌealizaƌ ajustes eŶ ƌelaĐióŶ al leŶguaje utilizado paƌa 
el ŵejoƌ eŶteŶdiŵieŶto de las paƌtiĐipaŶtes. 
 Pƌiŵeƌ pilotaje Ǉ aŶálisis de los datos 
Paƌa el pƌiŵeƌ pilotaje se eŶĐuestaƌoŶ uŶ total de ϯ peƌsoŶas ĐoŶ las ŵisŵas ĐaƌaĐteƌístiĐas de 
la ŵuestƌa pƌopuesta paƌa la iŶǀestigaĐióŶ, diĐhas paƌtiĐipaŶtes se eŶĐuestaƌoŶ eŶ las 
IŶstalaĐioŶes de la PƌoĐuƌaduƌía GeŶeƌal de JustiĐia del Estado de Nueǀo LeóŶ, eŶ doŶde la 
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ĐaƌaĐteƌístiĐa pƌiŶĐipal es Ƌue las paƌtiĐipaŶtes fueƌaŶ usuaƌias Ƌue haŶ ĐoŶĐluido ĐoŶ su 
pƌoĐeso de ateŶĐióŶ aŶte su deŶuŶĐia poƌ ǀioleŶĐia faŵiliaƌ. 
La eŶĐuesta se apliĐó de ŵaŶeƌa diƌeĐta poƌ paƌte de la iŶǀestigadoƌa ĐoŶ la fiŶalidad de teŶeƌ 
uŶa ƌetƌoaliŵeŶtaĐióŶ de las paƌtiĐipaŶtes Ƌue fueƌoŶ eŶĐuestadas, Ǉ así podeƌ ǀalidaƌ el 
ĐoƌƌeĐto eŶteŶdiŵieŶto de las fƌases Ƌue ĐoŶfoƌŵaŶ el iŶstƌuŵeŶto de eǀaluaĐióŶ paƌa 
fuŶdaŵeŶtaƌ la ĐoŶgƌueŶĐia eŶtƌe los íteŵs Ƌue lo ĐoŶfoƌŵaŶ Ǉ la ǀaƌiaďle Ƌue se pƌeteŶde 
ŵediƌ. 
EŶ ƌelaĐióŶ a los ƌesultados ƌefeƌeŶtes al diseño del ĐuestioŶaƌio Đoŵo pƌiŵeƌ puŶto se puede 
destaĐaƌ deŶtƌo del pƌiŵeƌ ďloƋue de pƌeguŶtas la ŶeĐesidad de agƌegaƌ eŶ la esĐala utilizada 
uŶa opĐióŶ Ƌue iŶdiƋue N/A, es deĐiƌ, No apliĐa deďido a Ƌue se oďseƌǀó la pƌoďaďle eǆisteŶĐia 
de diĐha opĐióŶ paƌa alguŶa de las paƌtiĐipaŶtes al Ŷo teŶeƌ ĐoŶ ǀida a alguŶo de sus padƌes, o 
Ŷo teŶeƌ heƌŵaŶos o heƌŵaŶas o siŵpleŵeŶte Ŷo podeƌ daƌ uŶa ƌespuesta poƌƋue Ŷo apliƋue 
paƌa su Đaso eŶ paƌtiĐulaƌ. 
EŶ este ŵisŵo ďloƋue se deteĐtó uŶ eƌƌoƌ de palaďƌa eŶ la pƌeguŶta Ŷúŵeƌo ϯ lo Đual oĐasioŶo 
Ƌue uŶa de las posiďles ƌedes pƌiŵaƌias de apoǇo —los heƌŵaŶos o heƌŵaŶas— fueƌa 
desĐaƌtada, ĐausaŶdo ĐoŶ ello Ƌue Ŷo se oďtuǀieƌaŶ datos pƌeĐisos ĐoŶ ƌespeĐto a este 
iŶdiĐadoƌ, agƌegáŶdose esta ƌed pƌiŵaƌia de ŵaŶeƌa difeƌeŶĐiada ƋuedaŶdo Đoŵo pƌeguŶta 
Ŷúŵeƌo ϯ Ǉ ϰ deŶtƌo del ĐuestioŶaƌio fiŶal.  
Otƌo de los puŶtos a oďseƌǀaƌ es Ƌue la pƌeguŶta Ŷúŵeƌo ϴ Ŷo pudo seƌ ĐoŶtestada poƌ ŶiŶguŶa 
de las paƌtiĐipaŶtes deďido al desĐoŶoĐiŵieŶto de datos eǆaĐtos Ƌue pudieƌaŶ aƌƌojaƌ la 
posiďilidad de haĐeƌ efeĐtiǀa diĐha pƌeguŶta poƌ lo Ƌue se eǀaluó su peƌŵaŶeŶĐia deŶtƌo del 
ĐuestioŶaƌio Ǉ se optó poƌ dejaƌla peƌo Ŷo figuƌa deŶtƌo de los ƌesultados del estudio. 
DeŶtƌo de este pƌiŵeƌ ďloƋue de pƌeguŶtas diƌigidas a la ǀaƌiaďle ƌedes pƌiŵaƌias de apoǇo, Ǉ 
tƌas las pƌiŵeƌas iŵpƌesioŶes de los datos del pilotaje, se adiĐioŶa la pƌeguŶta Ƌue Ƌueda 
ŵaƌĐada ĐoŶ el Ŷúŵeƌo ϭϮ diƌigida a ĐoŶoĐeƌ el Ŷiǀel de iŵpoƌtaŶĐia paƌa la paƌtiĐipaŶte soďƌe 
ĐoŶtaƌ ĐoŶ alguieŶ ĐeƌĐaŶo Đoŵo apoǇo, diseñada ďajo uŶa esĐala Likeƌt ĐoŶ opĐioŶes de 
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ƌespuesta de Ŷada iŵpoƌtaŶte, poĐo iŵpoƌtaŶte, ŵediaŶaŵeŶte iŵpoƌtaŶte, iŵpoƌtaŶte Ǉ 
ŵuǇ iŵpoƌtaŶte, así Đoŵo ĐoŶ uŶ adiĐioŶal de N/A Ŷo apliĐa, el Đual Ŷo fue utilizado poƌ 
ŶiŶguŶa de las paƌtiĐipaŶtes.  
EŶ el seguŶdo ďloƋue de pƌeguŶtas ƌelaĐioŶadas ĐoŶ la ateŶĐióŶ ƌeĐiďida poƌ paƌte de las 
autoƌidades, las paƌtiĐipaŶtes ŵostƌaƌoŶ desĐoŶoĐiŵieŶto soďƌe el Ŷoŵďƌe Ƌue se le da a Đada 
seƌǀidoƌ púďliĐo poƌ lo Ƌue se ĐoŶsideƌó ŶeĐesaƌio ŵostƌaƌ a las paƌtiĐipaŶtes uŶa taƌjeta 
adiĐioŶal ĐoŶ el ŶoŵďƌaŵieŶto del seƌǀidoƌ púďliĐo Ǉ uŶa eǆpliĐaĐióŶ ĐotidiaŶa de las 
aĐtiǀidades Ƌue Đada uŶo de ellos deseŵpeña, así ŵisŵo se ŵodifiĐó la esĐala utilizada paƌa 
este ďloƋue de pƌeguŶtas eŶ doŶde las pƌeguŶtas ϭϯ, ϭϰ Ǉ ϭϱ se eǀalúaŶ ĐoŶ uŶa esĐala Ƌue ǀa 
desde ŵuǇ ŵala hasta eǆĐeleŶte Ǉ de la pƌeguŶta ϭϲ a la ϭϵ ĐoŶ uŶa esĐala de ŵuǇ ďajo a ŵuǇ 
alto, de igual ŵaŶeƌa Ƌue eŶ el ďloƋue uŶo, se adiĐioŶa la pƌeguŶta Ƌue Ƌueda ŵaƌĐada ĐoŶ el 
Ŷúŵeƌo ϮϬ diƌigida a ĐoŶoĐeƌ de ŵaŶeƌa diƌeĐta la iŵpoƌtaŶĐia Ƌue toŵa paƌa las ǀíĐtiŵas de 
ǀioleŶĐia el ĐoŶtaƌ ĐoŶ el apoǇo de las autoƌidades duƌaŶte su pƌoĐeso de deŶuŶĐia.  
EŶ el teƌĐeƌ ďloƋue de pƌeguŶtas ƌelaĐioŶado ĐoŶ las ŵodalidades de iŶteƌǀeŶĐióŶ se dejó ǀeƌ 
poƌ paƌte de los ĐoŵeŶtaƌios de las paƌtiĐipaŶtes la difiĐultad Ƌue Đauso el eŶteŶdeƌ el tĠƌŵiŶo 
͞ŵodalidades͟ poƌ lo Ƌue se ĐoŶsideƌó ŶeĐesaƌio haĐeƌ ajustes paƌa uŶ ŵejoƌ eŶteŶdiŵieŶto 
del tĠƌŵiŶo poƌ lo Ƌue agƌego la palaďƌa aĐoŵpañaŵieŶto, así ŵisŵo eŶ la pƌeguŶta Ŷúŵeƌo 
ϮϮ Ŷo pudo seƌ ĐoŶtestada poƌ ŶiŶguŶa de las paƌtiĐipaŶtes deďido al desĐoŶoĐiŵieŶto o Ŷo 
ƌeĐoƌdaƌ datos eǆaĐtos Ƌue pudieƌaŶ aƌƌojaƌ la posiďilidad de haĐeƌ efeĐtiǀa diĐha pƌeguŶta 
poƌ lo Ƌue se eǀaluó su peƌŵaŶeŶĐia deŶtƌo del ĐuestioŶaƌio Ǉ se eliŵiŶó del doĐuŵeŶto fiŶal 
eŶ el Đual se adiĐioŶo eŶ el iŶstƌuŵeŶto fiŶal la pƌeguŶta ŵaƌĐada ĐoŶ el Ŷuŵeƌo Ϯϲ diƌigida a 
ĐoŶoĐeƌ de ŵaŶeƌa diƌeĐta la iŵpoƌtaŶĐia Ƌue toŵa paƌa las ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia eŶ ĐoŶtaƌ 
ĐoŶ el apoǇo de otƌas iŶstituĐioŶes Ƌue pƌopoƌĐioŶaŶ asesoƌías eŶ las difeƌeŶtes áƌeas 
ŵeŶĐioŶadas duƌaŶte su pƌoĐeso de ateŶĐióŶ ǀiǀido.  
EŶ ƌelaĐióŶ a las pƌeguŶtas Ϯϰ, Ϯϱ Ǉ Ϯϲ del pƌiŵeƌ ĐuestioŶaƌio, Ŷo huďo ĐoŵeŶtaƌios Ƌue se 
ĐoŶsideƌaƌaŶ ƌeleǀaŶtes paƌa geŶeƌaƌ Đaŵďios ŶeĐesaƌios eŶ ĐuestióŶ de ƌedaĐĐióŶ Ǉ de las 
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pƌeguŶtas ƌelaĐioŶadas a la eŶĐuesta se toŵaƌoŶ eŶ ĐueŶta los ĐoŵeŶtaƌios paƌa ƌealizaƌ los 
Đaŵďios detallados ĐoŶ aŶteƌioƌidad. 
Coŵo ƌesultado de todo lo aŶtes ŵeŶĐioŶado suƌge el iŶstƌuŵeŶto defiŶitiǀo de apliĐaĐióŶ 
Ƌue ĐoŶsta de Ϯϵ pƌeguŶtas Ǉ el Đual puede seƌ ĐoŶsultado eŶ la págiŶa ϭϳϰ así Đoŵo eŶ el 
aŶeǆo ϲ. 
 Pƌiŵeƌas iŵpƌesioŶes aŶte el pilotaje ĐuaŶtitatiǀo 
Paƌa el aŶálisis de ƌesultados del pilotaje se utilizó el pƌogƌaŵa estadístiĐo ĐoŶoĐido Đoŵo “P““ 
eŶ el Ƌue se alŵaĐeŶaŶ los datos oďteŶidos de las eŶĐuestas ƌealizadas ĐoŶ la fiŶalidad de 
ĐoŶoĐeƌ difeƌeŶtes ŵedidas estadístiĐas Ƌue peƌŵiteŶ ĐoŶoĐeƌ la iŶfoƌŵaĐióŶ desde uŶa ǀisióŶ 
ŵediďle Ǉ fiaďle. 
Coŵo ƌesultados pƌeliŵiŶaƌes se oďtuǀieƌoŶ datos eŶ ĐuaŶto a la fiaďilidad del iŶstƌuŵeŶto 
ƌealizaŶdo el aŶálisis del Alfa de CƌoŶďaĐh eŶ Đada uŶo de los ďloƋues de ĐoŶstƌuĐto 
oďteŶieŶdo los siguieŶtes ƌesultados: 
“e agƌupaƌoŶ de ŵaŶeƌa iŶteŶĐioŶal aƋuellas pƌeguŶtas Ƌue estáŶ ƌelaĐioŶadas a la ŵediĐióŶ 
de Đada uŶa de las ǀaƌiaďles del estudio, paƌa el pƌiŵeƌ aŶálisis se iŶĐluǇeƌoŶ las pƌeguŶtas de 
la ϭ a la ϲ ƌelaĐioŶadas ĐoŶ la ǀaƌiaďle ƌedes pƌiŵaƌias de apoǇo eŶ doŶde los estadístiĐos de 
fiaďilidad poƌ ŵedio del aŶálisis del Alfa de CƌoŶďaĐh la Đual dio Đoŵo ƌesultado .ϴϭϵ lo Đual 
Ŷos iŶdiĐa Ƌue la ĐoŶfiaďilidad de diĐho ďloƋue es aĐeptaďle. 
EŶ ƌelaĐióŶ al seguŶdo ďloƋue Ƌue ŵide la ǀaƌiaďle de apoǇo iŶstituĐioŶal el aŶálisis ƌealizado 
paƌa ŵediƌ la fiaďilidad poƌ ŵedio del Alfa de CƌoŶďaĐh dio Đoŵo ƌesultado uŶ .Ϯϲϵ lo Đual Ŷos 
haďla de uŶa ĐoŶfiaďilidad ďaja lo Ƌue puede estaƌ iŶdiĐaŶdo iŶĐoŶgƌueŶĐia deŶtƌo de los íteŵs 
o eƌƌoƌes al ŵoŵeŶto del lleŶado de los datos los Ƌue Ŷos ŵaƌĐa Đoŵo iŵpoƌtaŶte la ƌeǀisióŶ 
de la foƌŵulaĐióŶ de los íteŵs Ǉ Đoƌƌoďoƌaƌ Ƌue los datos del sisteŵa estĠŶ Đaptuƌados de uŶa 
ŵaŶeƌa ĐoƌƌeĐta. 
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Paƌa el teƌĐeƌ ďloƋue Ƌue ŵide la ǀaƌiaďle de ŵodalidades de iŶteƌǀeŶĐióŶ el aŶálisis 
estadístiĐo ƌealizado poƌ ŵedio del Alfa de CƌoŶďaĐh dio Đoŵo ƌesultado uŶ – Ϯ.ϮϮϵ lo Ƌue Ŷos 
iŶdiĐa Ƌue el ǀaloƌ es Ŷegatiǀo deďido a uŶa ĐoǀaƌiaŶza pƌoŵedio Ŷegatiǀa eŶtƌe eleŵeŶtos, 
lo Ƌue ǀiola los supuestos del ŵodelo de fiaďilidad sugiƌieŶdo el Đoŵpƌoďaƌ las ŵaŶeƌa de la 
ĐodifiĐaĐióŶ de los eleŵeŶtos, dejaŶdo ǀeƌ la ŶeĐesidad de aseguƌaƌ Ƌue los datos iŶtƌoduĐidos 
deŶtƌo de la hoja de ĐálĐulo del sisteŵa haŶ sido Đaptuƌados de uŶa foƌŵa ĐoƌƌeĐta Ǉ así toŵaƌ 
Đoŵo ƌeales los datos geŶeƌados soďƌe los íteŵs seleĐĐioŶados. 
Es ĐoŶ este tipo de aŶálisis ƌealizados Ƌue se puede Đoŵpƌoďaƌ la ĐoŶfiaďilidad Ǉ ǀalidez del 
iŶstƌuŵeŶto diseñado paƌa Ƌue a paƌtiƌ de este puŶto del estudio se ƌealiĐeŶ los Đaŵďios 
ŶeĐesaƌios paƌa el siguieŶte pilotaje. 
ϴ.ϲ DesĐƌipĐióŶ de la apliĐaĐióŶ del iŶstƌuŵeŶto fiŶal 
La apliĐaĐióŶ del iŶstƌuŵeŶto fiŶal del pƌeseŶte estudio fue lleǀado a Đaďo eŶ uŶ peƌiodo de 
Feďƌeƌo del ϮϬϭϲ a Agosto del ϮϬϭϲ. Paƌa logƌaƌ el aĐĐeso a las ŵujeƌes Ƌue ĐoŶtaƌaŶ ĐoŶ las 
ĐaƌaĐteƌístiĐas ŶeĐesaƌias paƌa Đuďƌiƌ la ŵuestƌa, se hizo ĐoŶtaĐto ĐoŶ peƌsoŶal de las UŶidades 
de IŶǀestigaĐióŶ espeĐializadas eŶ ǀioleŶĐia faŵiliaƌ del ŵuŶiĐipio de Guadalupe, Nueǀo LeóŶ 
Ǉ así teŶeƌ el aĐĐeso a las paƌtiĐipaŶtes, es iŵpoƌtaŶte destaĐaƌ Ƌue al seƌ uŶidades de 
iŶǀestigaĐióŶ diƌigidas a daƌ la ateŶĐióŶ a delitos de ǀioleŶĐia faŵiliaƌ, eƌa iŵpoƌtaŶte teŶeƌ el 
ĐoŶtaĐto diƌeĐto ĐoŶ las ŵujeƌes paƌa poƌ ŵedio de uŶa plátiĐa iŶfoƌŵal Ǉ del ŵotiǀo de 
deŶuŶĐia deteƌŵiŶaƌ si eƌaŶ o Ŷo posiďles paƌtiĐipaŶtes, auŶado ĐoŶ la petiĐióŶ de 
ĐoŶseŶtiŵieŶto paƌa su paƌtiĐipaĐióŶ ǀoluŶtaƌia paƌa ĐoŶtestaƌ la eŶĐuesta. 
CoŶ la fiŶalidad de ĐoŶtaƌ ĐoŶ uŶa ŵuestƌa ƌepƌeseŶtatiǀa ĐoŶ ƌespeĐto a la poďlaĐióŶ 
pƌopoƌĐioŶada poƌ los datos de la PƌoĐuƌaduƌía GeŶeƌal de JustiĐia del Estado de Nueǀo LeóŶ, 
paƌa el ŵuŶiĐipio de Guadalupe, se ĐoŶtaĐtó ĐoŶ peƌsoŶal del CeŶtƌo de AteŶĐióŶ a VíĐtiŵas 
de VioleŶĐia uďiĐados eŶ diĐho ŵuŶiĐipio Ǉ Ƌue se eŶĐaƌgaŶ de daƌ aĐoŵpañaŵieŶto iŶtegƌal 
a las ǀíĐtiŵas ĐaŶalizadas poƌ paƌte del ŵiŶisteƌio púďliĐo. 
  ϭϳϰ 
Así poƌ ŵedio de estas dos iŶstaŶĐias se logƌó ƌeĐopilaƌ ϲϱ ĐuestioŶaƌios de los Đuales se 
iŶgƌesaƌoŶ deŶtƌo del sisteŵa “P““ la ĐaŶtidad de ϱϬ, desĐaƌtaŶdo ϭϱ poƌ Ŷo ĐoŶtaƌ ĐoŶ uŶ 
lleŶado ĐoƌƌeĐto del iŶstƌuŵeŶto. 
Paƌa la apliĐaĐióŶ de los ĐuestioŶaƌios se ĐapaĐito de ŵaŶeƌa peƌsoŶal poƌ paƌte de la 
iŶǀestigadoƌa a las peƌsoŶas de apoǇo paƌa la apliĐaĐióŶ del ŵisŵo, ĐoŶ la fiŶalidad de Ƌue las 
peƌsoŶas de apoǇo paƌa la apliĐaĐióŶ del ŵisŵo, logƌaƌaŶ ĐoŶoĐeƌ el iŶstƌuŵeŶto de uŶa 
ŵaŶeƌa pƌeǀia Ǉ así Đoƌƌoďoƌaƌ Ƌue Ŷo eǆistíaŶ dudas poƌ su paƌte paƌa logƌaƌ uŶa adeĐuada 
apliĐaĐióŶ ĐoŶ las paƌtiĐipaŶtes. 
El iŶstƌuŵeŶto fiŶal apliĐado se ŵuestƌa eŶ la siguieŶte taďla: 
Taďla ϭϯ. CuestioŶaƌio fiŶal 
CUE“TIONARIO “OBRE PROCE“O“ DE ATENCION RE“TAURATIVA ANTE EL DELITO  
Datos GeŶeƌales  
Estado Ciǀil______Edad___EsĐolaƌidad _______ ColoŶia ______ T. V. 
DeŶuŶĐiada: 
  
 
Hoƌa de iŶiĐio _________ Hoƌa fiŶal__________       
A ĐoŶtiŶuaĐióŶ se pƌeseŶtaŶ uŶa seƌie de fƌases soďƌe la eǆpeƌieŶĐia 
ǀiǀida poƌ ŵujeƌes Ƌue pasa poƌ uŶ pƌoĐeso de ateŶĐióŶ  deŶtƌo de 
la IŶstituĐióŶ eŶĐaƌgada de la iŵpaƌtiĐióŶ de justiĐia al deŶuŶĐiaƌ 
delitos Đatalogados Đoŵo ǀioleŶĐia faŵiliaƌ. Es iŵpoƌtaŶte Ƌue toŵe 
eŶ ĐueŶta Ƌue Ŷo haǇ ƌespuestas ĐoƌƌeĐtas o iŶĐoƌƌeĐtas. El iŶteƌĠs 
del pƌeseŶte ĐuestioŶaƌio es ĐoŶoĐeƌ su eǆpeƌieŶĐia ǀiǀida deŶtƌo 
del pƌoĐeso aŶtes ŵeŶĐioŶado, poƌ lo Ƌue sus ƌespuestas soŶ ŵuǇ 
iŵpoƌtaŶtes Ǉ totalŵeŶte aŶóŶiŵas. “e le pide sea siŶĐeƌa. Paƌa 
ĐoŶtestaƌ ŵaƌƋue ĐoŶ uŶa ;XͿ la opĐióŶ Ƌue iŶdiƋue ŵejoƌ su Ŷiǀel 
de aĐueƌdo o desaĐueƌdo ŵediaŶte la siguieŶte esĐala: Nu
ŶĐa
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i Ŷu
ŶĐa
 
Alg
uŶ
as 
veĐ
es 
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i si
eŵ
pƌe
 
“ie
ŵp
ƌe 
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liĐa
  
ϭ. Mi padƌe ŵe apoǇó a aĐudiƌ aŶte las autoƌidades paƌa poŶeƌ 
deŶuŶĐia 
           
Ϯ. Mi ŵadƌe ŵe apoǇó a aĐudiƌ aŶte las autoƌidades paƌa poŶeƌ 
deŶuŶĐia 
      
  ϭϳϱ 
ϯ. Mis heƌŵaŶos vaƌoŶes ŵe apoǇaƌoŶ a aĐudiƌ aŶte las 
autoƌidades paƌa poŶeƌ deŶuŶĐia 
      
ϰ. Mis heƌŵaŶas ŵe apoǇaƌoŶ a aĐudiƌ aŶte las autoƌidades paƌa 
poŶeƌ deŶuŶĐia 
           
ϱ. Mis hijos vaƌoŶes ŵe apoǇaƌoŶ a aĐudiƌ aŶte las autoƌidades 
paƌa poŶeƌ deŶuŶĐia 
      
ϲ. Mis hijas ŵe apoǇaƌoŶ a aĐudiƌ aŶte las autoƌidades paƌa poŶeƌ 
deŶuŶĐia 
      
ϳ. Mis aŵigos ;asͿ ŵe apoǇaƌoŶ a aĐudiƌ aŶte las autoƌidades paƌa 
poŶeƌ deŶuŶĐia 
           
ϴ. AlguŶa iŶstituĐióŶ ŵe apoǇó a aĐudiƌ aŶte las autoƌidades paƌa 
poŶeƌ deŶuŶĐia 
           
 
ϵ. Cual iŶstituĐióŶ:_____________________________ 
      
ϭϬ. El teŶeƌ el apoǇo de alguieŶ Ƌue ĐoŶsideƌo iŵpoƌtaŶte fue 
deteƌŵiŶaŶte paƌa aŶiŵaƌŵe a aĐudiƌ a las autoƌidades Ǉ poŶeƌ 
deŶuŶĐia:  
 “i No     
 
ϭϭ. QuieŶ figuƌa Đoŵo esta peƌsoŶa iŵpoƌtaŶte: 
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ϭϮ. “egúŶ su eǆpeƌieŶĐia el ĐoŶtaƌ ĐoŶ el apoǇo de alguieŶ deŶtƌo 
del pƌoĐeso fue:  
      
 
      AŶte su situaĐióŶ Ǉ la eǆpeƌieŶĐia ǀiǀida duƌaŶte su pƌoĐeso de 
ateŶĐióŶ poƌ paƌte de las autoƌidades, ĐoŶteste los siguieŶtes fƌases 
toŵaŶdo eŶ ĐueŶta las siguieŶte esĐalas: 
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  ϭϳϲ 
ϭϯ. Al aĐudiƌ a poŶeƌ ŵi deŶuŶĐia, la ateŶĐióŶ ďƌiŶdada poƌ el 
peƌsoŶal del CeŶtƌo de OƌieŶtaĐióŶ Ǉ DeŶuŶĐia ;CODEͿ fue: 
           
ϭϰ. CoŶsideƌo Ƌue el tƌato ƌeĐiďido poƌ paƌte del seƌǀidoƌ púďliĐo 
;AgeŶte del MiŶisteƌio PúďliĐo OƌieŶtadoƌͿ Ƌue toŵo ŵi 
deŶuŶĐia iŶiĐial fue:  
           
ϭϱ. La Đlaƌidad soďƌe la iŶfoƌŵaĐióŶ dada poƌ paƌte del seƌǀidoƌ 
púďliĐo ;AgeŶte del MiŶisteƌio PúďliĐo OƌieŶtadoƌͿ soďƌe los 
pasos a seguiƌ deŶtƌo del pƌoĐeso aŶte ŵi Đaso fue:  
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ϭϲ. CoŶsideƌo Ƌue la foƌŵa eŶ Ƌue se ŵe dio la eǆpliĐaĐióŶ soďƌe 
los pasos a seguiƌ deŶtƌo del pƌoĐeso de deŶuŶĐia iŶfluǇo paƌa 
ĐoŶtiŶuaƌ ĐoŶ la deŶuŶĐia de uŶa ŵaŶeƌa: 
      ϭϳ. Mi Ŷivel de satisfaĐĐióŶ aŶte el tƌato Ƌue ŵostƌó el AgeŶte del 
MiŶisteƌio PúďliĐo IŶvestigadoƌ Ƌue iŶtegƌó la aǀeƌiguaĐióŶ de 
ŵi deŶuŶĐia fue: 
           
ϭϴ. CoŶsideƌo Ƌue el seguiŵieŶto dado a ŵi deŶuŶĐia poƌ paƌte de 
las autoƌidades fue: 
           
ϭϵ. La seŶteŶĐia o ŵedida ďƌiŶdada poƌ las autoƌidades aŶte ŵi 
Đaso paƌa ŵí fue:  
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ϮϬ. “egúŶ su eǆpeƌieŶĐia el apoǇo de las autoƌidades deŶtƌo del 
pƌoĐeso fue: 
      
 
 
DuƌaŶte el pƌoĐeso de ateŶĐióŶ ďƌiŶdado deŶtƌo de la PƌoĐuƌaduƌía 
GeŶeƌal de JustiĐia del Estado de Nueǀo LeóŶ se pƌopoƌĐioŶaŶ 
difeƌeŶtes ŵodalidades de iŶteƌǀeŶĐióŶ o aĐoŵpañaŵieŶtos.  
“egúŶ su eǆpeƌieŶĐia, ŵaƌƋue ĐoŶ uŶa ;XͿ la opĐióŶ Ƌue iŶdiƋue 
ŵejoƌ su gƌado de aĐueƌdo o desaĐueƌdo toŵaŶdo eŶ ĐueŶta la 
siguieŶte esĐala: Mu
Ǉ ŵ
ala
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aƌ 
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  ϭϳϳ 
Ϯϭ. La asesoƌía legal Ƌue se ŵe dio paƌa el pƌoĐeso de diǀoƌĐio, 
oƌdeŶ de ƌestƌiĐĐióŶ, Đustodia de los hijos, etĐ., fue: 
           
ϮϮ. La ateŶĐióŶ psiĐológiĐa ;iŶdiǀidual o eŶ gƌupoͿ poƌ paƌte de la 
IŶstituĐióŶ fue: 
           
Ϯϯ. La ateŶĐióŶ ŵédiĐa dada ;eŶ Đaso de haďeƌ sido ŶeĐesaƌiaͿ fue:            
Ϯϰ. El daƌle iŶfoƌŵaĐióŶ de alguŶa otƌa iŶstituĐióŶ paƌa ďƌiŶdaƌ 
alojaŵieŶto o ƌesguaƌdo fue: 
           
Ϯϱ. La opoƌtuŶidad de llegaƌ a uŶ aĐueƌdo ĐoŶ ŵi eǆ paƌeja soďƌe la 
ĐaŶtidad  de la peŶsióŶ aliŵeŶtiĐia fue: 
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Ϯϲ. “egúŶ su eǆpeƌieŶĐia el aĐoŵpañaŵieŶto de otƌas iŶstituĐioŶes 
;legal, psiĐológiĐo, ŵĠdiĐo, etĐ.Ϳ fue: 
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Ϯϳ. Paƌa usted el Ŷivel de satisfaĐĐióŶ soďƌe el pƌoĐeso de ateŶĐióŶ 
de la iŶstituĐióŶ de pƌoĐuƌaĐióŶ de justiĐia eŶ su totalidad fue: 
           
      
 
Ϯϴ. ¿QuĠ es aƋuello Ƌue ŵás se le difiĐulto desde el iŶiĐio hasta el 
tĠƌŵiŶo del pƌoĐeso ďƌiŶdado? 
______________________________________________________
_ 
     
 
Ϯϵ. ¿QuĠ es aƋuello Ƌue ŵás se le faĐilito desde el iŶiĐio hasta el 
tĠƌŵiŶo del pƌoĐeso ďƌiŶdado? 
______________________________________________________ 
      
 
  ϭϳϴ 
ϴ.ϳ Resultados 
Coŵo se ŵeŶĐioŶa ĐoŶ aŶteƌioƌidad, se logƌó la ƌeĐopilaĐióŶ de ϱϬ ĐuestioŶaƌios, las 
ƌespuestas pƌopoƌĐioŶadas poƌ las paƌtiĐipaŶtes fueƌoŶ iŶtƌoduĐidas al sisteŵa estadístiĐo 
“P““ ĐoŶ la fiŶalidad de podeƌ seƌ aŶalizados Ǉ gƌafiĐados de ŵaŶeƌa oďjetiǀa, se aŶeǆa a 
ĐoŶtiŶuaĐióŶ uŶa taďla ĐoŶ el ƌesuŵeŶ del pƌoĐesaŵieŶto de la ĐaŶtidad de Đasos. 
Taďla ϭϰ. ResuŵeŶ de pƌoĐesaŵieŶto de Đasos 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 50 100.0 
Excluidoa 0 .0 
Total 50 100.0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
CoŶ la fiŶalidad de teŶeƌ uŶa ǀisióŶ uŶ poĐo ŵás aŵplia ĐoŶ ƌespeĐto a la ŵuestƌa ĐoŶ la Ƌue 
se ƌealizó el estudio se aŶeǆaŶ las siguieŶtes gƌáfiĐas de ĐaƌáĐteƌ iŶfoƌŵatiǀo soďƌe la edad, 
estado Điǀil Ǉ esĐolaƌidad de las paƌtiĐipaŶtes, se destaĐa su uso iŶfoƌŵatiǀo Ǉa Ƌue haǇ Ƌue 
ƌeĐoƌdaƌ Ƌue eŶ ƌelaĐióŶ a la ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ peƌpetuada poƌ la paƌeja Ŷo se haĐe 
distiŶĐióŶ eŶtƌe ƌaza, etŶia, esĐolaƌidad o Ŷiǀel soĐioeĐoŶóŵiĐo. 
Taďla ϭϱ. Estado Đivil, edad Ǉ esĐolaƌidad de la ŵuestƌa 
 
  ϭϳϵ 
Coŵo paƌte iŶiĐial se deĐidió ŵostƌaƌ los ƌesultados eŶ ƌelaĐióŶ a la ǀaƌiaďle soďƌe los tipos de 
ǀioleŶĐia poƌ los Ƌue las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas se apƌoǆiŵaŶ aŶte la autoƌidad a poŶeƌ uŶa deŶuŶĐia 
eŶ doŶde se puede oďseƌǀaƌ Ƌue a pesaƌ de Ƌue los autoƌes eŶ su ŵaǇoƌía haďlaŶ de ϰ tipos 
de ǀioleŶĐia eŶ doŶde destaĐa la ǀioleŶĐia físiĐa, psiĐológiĐa, eĐoŶóŵiĐa Ǉ seǆual, eŶ la ŵuestƌa 
eǀaluada, las ŵujeƌes Ƌue se aĐeƌĐaŶ a la autoƌidad a ďusĐaƌ el apoǇo eŶ uŶ pƌoĐeso de 
ateŶĐióŶ al delito ŵuestƌa su poƌĐeŶtaje ŵás sigŶifiĐatiǀo eŶ el tipo de ǀioleŶĐia psiĐológiĐa 
juŶto ĐoŶ la ǀioleŶĐia físiĐa, uŶ dato iŵpoƌtaŶte es Ƌue si ďieŶ es susteŶtado poƌ autoƌes 
ŵeŶĐioŶados deŶtƌo del ŵaƌĐo teóƌiĐo, el ϭϬ% de las eŶĐuestadas ŵaŶifiesta haďeƌ sido 
ǀíĐtiŵa de todos los tipo de ǀioleŶĐia 
Taďla ϭϲ. Taďla soďƌe tipo de violeŶĐia deŶuŶĐiada 
 
IlustƌaĐióŶ ϲ. Tipo de violeŶĐia deŶuŶĐiada 
 
EŶ la ilustƌaĐióŶ aŶteƌioƌ se puede ǀeƌ de ŵaŶeƌa gƌáfiĐa los tipos de ǀioleŶĐia poƌ los Ƌue las 
ŵujeƌes se aĐeƌĐaŶ a soliĐitaƌ apoǇo de las autoƌidades Đoŵo se ha ŵeŶĐioŶado ĐoŶ 
aŶteƌioƌidad. 
  ϭϴϬ 
CoŶtiŶuaŶdo ĐoŶ la ǀaƌiaďle de ƌedes pƌiŵaƌias de apoǇo se ŵuestƌaŶ las siguieŶtes dos 
gƌáfiĐas Ƌue ŵuestƌaŶ de ŵaŶeƌa paƌtiĐulaƌ la iŵpoƌtaŶĐia eŶ Ƌue el apoǇo ďƌiŶdado poƌ 
peƌsoŶas sigŶifiĐatiǀas paƌa las ŵujeƌes es uŶ puŶto Đlaǀe al ŵoŵeŶto de aĐeƌĐaƌse a ďusĐaƌ 
la pƌoĐuƌaĐióŶ de justiĐia eŶ ƌelaĐióŶ al delito Ƌue se les ha Đoŵedido, así Đoŵo ƋuieŶ deŶtƌo 
de las figuƌas iŵpoƌtaŶtes destaĐaŶ al ŵoŵeŶto de aleŶtaƌ a las ŵujeƌes a Ŷo ĐlaudiĐaƌ Ǉ haĐeƌ 
ǀaleƌ sus deƌeĐhos a uŶa ǀida liďƌe siŶ ǀioleŶĐia Ǉ soďƌe todo a uŶ tƌato digŶo poƌ paƌte de sus 
paƌejas. 
 
IlustƌaĐióŶ ϳ. IŵpoƌtaŶĐia del apoǇo de alguieŶ deŶtƌo del pƌoĐeso 
 
 
 
 
  ϭϴϭ 
IlustƌaĐióŶ ϴ. Red iŵpoƌtaŶte paƌa la ŵujeƌ eŶ uŶ pƌoĐeso de deŶuŶĐia 
  
 
Así eŶ la ilustƌaĐióŶ ϳ se puede oďseƌǀaƌ Ƌue deŶtƌo de los ƌesultados oďteŶidos ĐoŶ ƌespeĐto 
a las ƌedes pƌiŵaƌias de apoǇo se deja ǀeƌ Đoŵo tieŶeŶ uŶ iŵpaĐto ŶotaďleŵeŶte alto haĐia la 
deĐisióŶ de la ǀiĐtiŵa de aĐeƌĐaƌse a las autoƌidades paƌa soliĐitaƌ apoǇo, daƌ iŶiĐio a uŶ 
pƌoĐeso de ateŶĐióŶ aŶte el delito Ǉ soďƌe todo la iŵpoƌtaŶĐia Ƌue tieŶeŶ paƌa ĐoŶĐluiƌ ĐoŶ el 
pƌoĐeso Ƌue deĐidieƌoŶ ĐoŵeŶzaƌ, poƌ su paƌte de ŵaŶeƌa ŵás espeĐífiĐa eŶ la ilustƌaĐióŶ ϴ se 
puede apƌeĐiaƌ Ƌue paƌa estas ŵujeƌes eǀaluadas, la ŵadƌe toŵa uŶ ƌol iŵpoƌtaŶte de apoǇo 
haĐia las ǀíĐtiŵas ĐoŶ uŶ ϰϰ% de iŵpoƌtaŶĐia, ŵostƌaŶdo Đoŵo los hijos ĐoŶ uŶ Ϯϴ% soŶ 
ĐoŶsideƌados paƌa las ǀíĐtiŵas las seguŶdas peƌsoŶas sigŶifiĐatiǀas ĐoŶ las Ƌue ellas puedeŶ 
ĐoŶtaƌ Đoŵo apoǇo aŶte tal situaĐióŶ, los padƌes, heƌŵaŶos Ǉ aŵigos ƋuedaŶ Đoŵo las últiŵas 
peƌsoŶas Ƌue deŵuestƌaŶ el apoǇo a las ǀíĐtiŵas. 
  ϭϴϮ 
CoŶ ƌelaĐióŶ a la ǀaƌiaďle soďƌe Đoŵo las ŵujeƌes ĐoŶsideƌaŶ deŶtƌo del pƌoĐeso el apoǇo 
ďƌiŶdado poƌ paƌte de los difeƌeŶtes seƌǀidoƌes púďliĐos Ƌue pƌestaŶ los seƌǀiĐios deŶtƌo de las 
iŶstituĐioŶes de iŵpaƌtiĐióŶ de justiĐia se apƌeĐia lo siguieŶte:  
IlustƌaĐióŶ ϵ. IŵpoƌtaŶĐia del apoǇo de la autoƌidad duƌaŶte el pƌoĐeso 
  
El ƌol de las autoƌidades Đoŵo apoǇo foƌŵal paƌa las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia poƌ paƌte 
de su paƌeja ŵuestƌa poƌĐeŶtajes ŵuǇ altos eŶ ƌelaĐióŶ a la iŵpoƌtaŶĐia Ƌue paƌa ellas sigŶifiĐa 
ĐoŶtaƌ ĐoŶ uŶa iŶstituĐióŶ de iŵpaƌtiĐióŶ de justiĐia eŶ la Đual ellas puedaŶ seŶtiƌ Ƌue haŶ sido 
esĐuĐhadas, peƌo soďƌe todo ateŶdidas eŶ la pƌoteĐĐióŶ de sus deƌeĐhos Ǉ el haĐeƌ justiĐia, es 
así Đoŵo la gƌáfiĐa ƌeǀela Ƌue el ϰϮ% de las eŶĐuestadas ĐoŶsideƌa Đoŵo ŵuǇ iŵpoƌtaŶte el 
apoǇo Ƌue las autoƌidades les ďƌiŶdaƌoŶ eŶ el tƌasĐuƌso del pƌoĐeso, lo Ƌue ƌefleja el iŵpaĐto 
eŶ ƌelaĐióŶ al Ŷiǀel de satisfaĐĐióŶ deŶtƌo del pƌoĐeso. 
La paƌtiĐipaĐióŶ de los seƌǀidoƌes púďliĐos ĐoŶ los Ƌue las ŵujeƌes tieŶeŶ ĐoŶtaĐto es uŶa de 
las iŶteƌaĐĐioŶes Ƌue toŵaŶ ƌeleǀaŶĐia al ŵoŵeŶto de iŶǀoluĐƌaƌse deŶtƌo de uŶ pƌoĐeso de 
ateŶĐióŶ aŶte el delito de ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa poƌ paƌte de la paƌeja, poƌ lo Ƌue la eǀaluaĐióŶ 
del tƌato ƌeĐiďido poƌ paƌte de los pƌestadoƌes de seƌǀiĐios fue eǀaluada geŶeƌaŶdo los 
ƌesultados Ƌue se ŵuestƌaŶ eŶ la ilustƌaĐióŶ ϵ, ϭϬ Ǉ ϭϭ. 
  ϭϴϯ 
IlustƌaĐióŶ ϭϬ. AteŶĐióŶ del peƌsoŶal del CeŶtƌo de OƌieŶtaĐióŶ Ǉ DeŶuŶĐia ;CODE GuadalupeͿ 
 
 
 
EŶ doŶde eŶ la ilustƌaĐióŶ aŶteƌioƌ se puede apƌeĐiaƌ Đoŵo es la peƌĐepĐióŶ de las ŵujeƌes 
Ƌue se aĐeƌĐaŶ a las iŶstaŶĐias de pƌoĐuƌaƌ justiĐia, eŶ este Đaso, los CeŶtƌos de OƌieŶtaĐióŶ Ǉ 
DeŶuŶĐia —CODE— dejaŶdo ǀeƌ Ƌue diĐha peƌĐepĐióŶ es ĐoŶsideƌada ĐoŶ uŶ tƌato eŶ su 
ŵaǇoƌía desde uŶa Đategoƌía ƌegulaƌ hasta eǆĐeleŶte poƌ todo el peƌsoŶal de ŵaŶeƌa geŶeƌal. 
De ŵaŶeƌa ŵás espeĐífiĐa se ŵuestƌa los ƌesultados de la ilustƌaĐióŶ ϭϭ, eŶfoĐada a eǀaluaƌ 
Đoŵo ĐoŶsideƌaŶ las ŵujeƌes la ateŶĐióŶ ďƌiŶdada poƌ paƌte del seƌǀidoƌ púďliĐo Ƌue ejeƌĐe 
las fuŶĐioŶes de uŶ AgeŶte del MiŶisteƌio PúďliĐo OƌieŶtadoƌ —AMPO— defiŶidas sus 
fuŶĐioŶes eŶ la paƌte de AŶeǆos ϳ, eŶ la Đual se apƌeĐiaŶ los siguieŶtes ƌesultados. 
 
  ϭϴϰ 
 
IlustƌaĐióŶ ϭϭ. AteŶĐióŶ del AgeŶte del MiŶisteƌio PúďliĐo OƌieŶtadoƌ ;AMPOͿ eŶ la toŵa de la deŶuŶĐia iŶiĐial 
 
 
 
De aĐueƌdo a la gƌáfiĐa aŶteƌioƌ, la peƌĐepĐióŶ de las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas paƌtiĐipaŶtes soďƌe la 
ateŶĐióŶ Ƌue se les pƌopoƌĐioŶo duƌaŶte la toŵa de deŶuŶĐia iŶiĐial poƌ paƌte del AMPO fue 
ĐoŶsideƌada eŶ poƌĐeŶtajes ŵaǇoƌes poƌ las paƌtiĐipaŶtes deŶtƌo de los paƌáŵetƌos de ƌegulaƌ 
a eǆĐeleŶte, eŶ doŶde ŶueǀaŵeŶte pƌedoŵiŶa Đoŵo el ŵás sigŶifiĐatiǀo la paƌte ƌegulaƌ del 
tƌato, es deĐiƌ, las ŵujeƌes ĐoŶsideƌaŶ Ƌue el tƌato es hasta Đieƌto puŶto Ŷo taŶ ŵalo peƌo 
taŵpoĐo ďueŶo, siŶ eŵďaƌgo, de aĐueƌdo a la fuŶĐióŶ Ƌue deseŵpeña este seƌǀidoƌ púďliĐo 
eŶ paƌtiĐulaƌ deŶtƌo del pƌoĐeso de ateŶĐióŶ es pieza Đlaǀe paƌa la Ŷo diseƌtaĐióŶ de las 
ŵujeƌes Ƌue se deĐideŶ a soliĐitaƌ el apoǇo de las autoƌidades, Ǉa Ƌue soŶ los Ƌue ĐaŶalizaŶ a 
las ŵujeƌes a las difeƌeŶtes iŶstituĐioŶes de sopoƌte ŵĠdiĐo, legal, psiĐológiĐo, alďeƌgues, etĐ. 
  ϭϴϱ 
 
IlustƌaĐióŶ ϭϮ. GƌáfiĐa de evaluaĐióŶ soďƌe la Đlaƌidad de eǆpliĐaĐióŶ soďƌe los pasos a seguiƌ deŶtƌo de uŶ 
pƌoĐeso de ateŶĐióŶ de deŶuŶĐia. 
 
 
Es de esta foƌŵa eŶ doŶde al eǀaluaƌ la Đlaƌidad pƌopoƌĐioŶada poƌ paƌte de AMPO ĐoŶ 
ƌespeĐto a los pasos a seguiƌ deŶtƌo del pƌoĐeso de deŶuŶĐia se toƌŶa fuŶdaŵeŶtal paƌa las 
ǀíĐtiŵa, Ǉa Ƌue los pasos soŶ aĐĐioŶes deteƌŵiŶaŶtes paƌa la oďteŶĐióŶ de los apoǇo 
ŶeĐesaƌios Ǉ eŶĐaŵiŶaƌ los esfueƌzos a su ƌestauƌaĐióŶ iŶŵediata al ĐoŶtaƌ ĐoŶ los aĐĐesos 
opoƌtuŶos de los aĐoŵpañaŵieŶtos, ƌesultados Ƌue puedeŶ seƌ oďseƌǀados eŶ las ŵujeƌes 
paƌtiĐipaŶtes eŶ la ilustƌaĐióŶ aŶteƌioƌ, al ŵaŶifestaƌ la iŵpoƌtaŶĐia de teŶeƌ la Đlaƌidad de la 
eǆpliĐaĐióŶ poƌ paƌte de diĐhos pƌestadoƌes de seƌǀiĐio.  
Poƌ otƌa paƌte, la figuƌa del seƌǀidoƌ púďliĐo llaŵada AgeŶte del MiŶisteƌio PúďliĐo IŶǀestigadoƌ 
;AMPIͿ ǀeƌ aŶeǆo ϳ, se ĐoŶsideƌa aƋuel seƌǀidoƌ púďliĐo ĐoŶ uŶ ƌaŶgo ŵaǇoƌ Ǉ a su ǀez ĐoŶ uŶa 
  ϭϴϲ 
espeĐializaĐióŶ soďƌe el tƌato de Đasos segúŶ el delitos Đoŵetido, es deĐiƌ, soŶ los fisĐales 
espeĐializados Ƌue se eŶĐueŶtƌaŶ faĐultados paƌa iŶtegƌaƌ todos los eleŵeŶtos ŶeĐesaƌios eŶ 
las iŶǀestigaĐioŶes Ƌue se eŶĐuadƌas deŶtƌo del áŵďito de la ĐoŵpeteŶĐia Ƌue le ĐoƌƌespoŶda 
deŶtƌo de su Đaŵpo de aĐĐióŶ. 
Poƌ lo taŶto, al seƌ ĐoŶsideƌada Đoŵo uŶa de los seƌǀidoƌes púďliĐos eŶ el Ƌue su tƌaďajo se 
eŶfoĐa ŵeƌaŵeŶte a la iŶtegƌaĐióŶ de los eleŵeŶtos ŶeĐesaƌios paƌa la pƌoteĐĐióŶ de los 
deƌeĐhos de la ǀíĐtiŵa Ǉ podeƌ ƌepƌeseŶtaƌlos eŶ uŶ juiĐio, su ƌol deŶtƌo del pƌoĐeso de 
ateŶĐióŶ es de suŵa iŵpoƌtaŶĐia poƌ lo Ƌue se ha eǀaluado su deseŵpeño segúŶ la peƌĐepĐióŶ 
de aƋuellas ŵujeƌes paƌtiĐipaŶtes deŶtƌo del estudio, aƌƌojaŶdo los siguieŶtes ƌesultados. 
 IlustƌaĐióŶ ϭϯ. AteŶĐióŶ del AgeŶte del MiŶisteƌio PúďliĐo IŶvestigadoƌ ;AMPIͿ 
 
 
 
  ϭϴϳ 
Poƌ últiŵo la ǀaƌiaďle soďƌe ŵodalidades de iŶteƌǀeŶĐióŶ oďtieŶe ƌesultados a destaĐaƌ, los 
Đuales se puedeŶ apƌeĐiaƌ eŶ la siguieŶte gƌáfiĐa: 
 
IlustƌaĐióŶ ϭϰ. GƌáfiĐa soďƌe evaluaĐióŶ de la ateŶĐióŶ eŶ las ŵodalidades de iŶteƌveŶĐióŶ 
 
Al seƌ uŶo de los eleŵeŶtos paƌa la ƌestauƌaĐióŶ iŶtegƌal de las ǀíĐtiŵas, los tipos de 
ŵodalidades de iŶteƌǀeŶĐióŶ toŵaŶ iŵpoƌtaŶĐia paƌa las ŵujeƌes Ƌue pasaŶ poƌ uŶ pƌoĐeso 
de ateŶĐióŶ aŶte el delito, el iŵpaĐto Ƌue puedeŶ ƌepƌeseŶtaƌ se deja ǀeƌ eŶ ďase a los 
ƌesultados aƋuí pƌeseŶtados, eŶ doŶde se puede apƌeĐiaƌ Ƌue los aĐoŵpañaŵieŶtos de tipos 
psiĐológiĐos Ǉ legales toŵaŶ poƌĐeŶtajes iŵpoƌtaŶtes al seƌ ĐoŶsideƌados Đoŵo eǆĐeleŶtes, lo 
Ƌue puede estaƌ diƌeĐtaŵeŶte ƌelaĐioŶado ĐoŶ el ďieŶestaƌ Ƌue sieŶteŶ las ǀiĐtiŵas al 
ŵoŵeŶto de ĐoŶĐluiƌ su pƌoĐeso, poƌ su paƌte, la ateŶĐióŶ ŵĠdiĐa ŵuestƌa ƌesultados eŶ 
ƌelaĐióŶ al seƌǀiĐio pƌestado Đatalogado Đoŵo ďueŶo, a pesaƌ de Ŷo seƌ utilizad eŶ la ŵaǇoƌía 
de los Đasos. 
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  ϭϴϴ 
CAPITULO IX. DI“CU“IÓN DE RE“ULTADO“ 
El pƌeseŶte Đapítulo se eŶfoĐa eŶ desĐƌiďiƌ los ƌesultados ŵás soďƌesalieŶtes geŶeƌados taŶto 
poƌ ŵedio del ŵĠtodo Đualitatiǀo Đoŵo el ŵĠtodo ĐuaŶtitatiǀo, ĐoŶ la fiŶalidad de desĐƌiďiƌ 
desde uŶa ǀisióŶ gloďal los ƌesultados siŵilaƌes Ǉ difeƌeŶtes eŶtƌe los ŵĠtodos pƌopuestos 
deŶtƌo de la pƌeseŶte iŶǀestigaĐióŶ paƌa logƌaƌ ĐoŶjuŶtaƌ de uŶa ŵaŶeƌa oďjetiǀa los datos 
oďteŶidos poƌ ŵedio de aŵďos ŵĠtodos. 
“i ďieŶ, es destaĐaďle Ƌue deŶtƌo del aŶálisis de los ƌesultados del ŵĠtodo Đualitatiǀo se 
apƌeĐia Ƌue las ŵujeƌes ĐoŶsideƌaŶ los eleŵeŶtos pƌopuestos deŶtƌo de la iŶǀestigaĐióŶ Đoŵo 
faĐtoƌes Đlaǀes Ƌue iŵpaĐtaŶ soďƌe su seŶtiŵieŶto de ĐoŶsideƌaƌ uŶa ƌestauƌaĐióŶ iŶtegƌal a 
su eǆpeƌieŶĐia ǀiǀida, Đoŵpƌoďado poƌ ŵedio de los ƌesultados Ƌue se geŶeƌaƌoŶ deŶtƌo del 
gƌupo eŶfoĐado paƌa Đada uŶo de los eleŵeŶtos, así ŵisŵo se puedeŶ apƌeĐiaƌ ƌesultados 
siŵilaƌes eŶ los ƌesultados oďteŶidos poƌ ŵedio del ŵĠtodo ĐuaŶtitatiǀo. 
CoŶsideƌaŶdo la pƌiŵeƌa de las ǀaƌiaďles deŶoŵiŶada Redes Pƌiŵaƌias de ApoǇo, las ŵujeƌes 
ĐoŶsideƌaŶ Ƌue el ĐoŶtaƌ ĐoŶ al ŵeŶos uŶa ƌed pƌiŵaƌia de apoǇo les peƌŵite adƋuiƌiƌ la 
seguƌidad Ǉ foƌtaleza paƌa oďteŶeƌ la fueƌza ŶeĐesaƌia paƌa deĐidiƌse a soliĐitaƌ el apoǇo aŶte 
la autoƌidad, esto se ŵuestƌa desde su paƌtiĐipaĐióŶ al eǆpƌesaƌ su eǆpeƌieŶĐia deŶtƌo del 
gƌupo eŶfoĐado Đoŵo eŶ los ƌesultados oďteŶidos poƌ ŵedio de los ĐuestioŶaƌios Ǉ el aŶálisis 
de los datos, lo Ƌue deŵuestƌa Ƌue aŶte uŶa situaĐióŶ de ǀioleŶĐia la ŵujeƌ puede 
eŵpodeƌaƌse aŶte la ǀulŶeƌaďilidad eŶ la Ƌue se eŶĐueŶtƌa poƌ seŶtiƌse aĐoŵpañada poƌ uŶa 
peƌsoŶa de ĐoŶfiaŶza paƌa eŶfƌeŶtaƌ la situaĐióŶ. 
Es de destaĐaƌ Ƌue uŶ dato iŶteƌesaŶte eŶ el aŶálisis Ǉ oďteŶĐióŶ de ƌesultados de los ŵĠtodos 
apliĐados, deŶtƌo de la eǆpeƌieŶĐia desde lo Đualitatiǀo, las ŵujeƌes eǆpƌesaƌoŶ Ƌue el iŵpulso 
Ǉ apoǇo lo peƌĐiďeŶ de ŵaŶeƌa diƌeĐta poƌ ŵedio de los hijos ǀaƌoŶes, dato iŶteƌesaŶte poƌ el 
gĠŶeƌo de la peƌsoŶa sigŶifiĐatiǀa Ƌue se ŵeŶĐioŶa, peƌo a su ǀez Ŷo deďe de seƌ ĐoŶsideƌada 
las ĐaƌaĐteƌístiĐas de la ŵuestƌa Ǉ seǆo de los hijos Ƌue se tieŶeŶ poƌ paƌte de las paƌtiĐipaŶtes, 
lo iŶteƌesaŶte a ƌesaltaƌ es Ƌue a pesaƌ de Ƌue la paƌte del estudio ĐuaŶtitatiǀo deteƌŵiŶa Ƌue 
  ϭϴϵ 
la ŵadƌe es la figuƌa Ƌue ŵás apoǇo ďƌiŶda, los pƌogeŶitoƌes ƋuedaŶ eŶ seguŶdo plaŶo eŶ la 
eǀaluaĐióŶ Đualitatiǀa. 
EŶ ƌelaĐióŶ a la ǀaƌiaďle de tipos de ǀioleŶĐia, los ƌesultados de aŵďos ŵĠtodos deŵuestƌaŶ 
Ƌue efeĐtiǀaŵeŶte las ŵujeƌes Ƌue se aĐeƌĐaŶ a soliĐitaƌ el apoǇo poƌ sufƌiƌ ǀioleŶĐia de tipo 
psiĐológiĐo Đoŵo la ŵás eǆpeƌiŵeŶtada poƌ paƌte de las soliĐitaŶtes, así Đoŵo uŶa 
ĐoŵďiŶaĐióŶ eŶtƌe la ǀioleŶĐia psiĐológiĐa Ǉ la ǀioleŶĐia físiĐa, destaĐaŶdo la Đoŵplejidad Ƌue 
eǆiste al deliŵitaƌ los tipos de ǀioleŶĐia Ǉa Ƌue eǆiste eǀideŶĐia poƌ paƌte de los autoƌes 
ŵeŶĐioŶados deŶtƌo del ŵaƌĐo teóƌiĐo soďƌe la difiĐultad Ƌue eǆiste paƌa deliŵitaƌla poƌƋue 
ŶoƌŵalŵeŶte se pƌeseŶtaŶ eŶtƌelazadas uŶas ĐoŶ otƌas. 
Las ŵujeƌes ĐoŶsideƌaŶ Ƌue el apoǇo ďƌiŶdado poƌ las iŶstituĐioŶes de pƌoĐuƌaĐióŶ de justiĐia 
geŶeƌa uŶa iŵpoƌtaŶĐia Ƌue ŵaƌĐa su peƌŵaŶeŶĐia deŶtƌo del pƌoĐeso, es deĐiƌ, el ďueŶ tƌato 
las lleǀa a ĐoŶtiŶuaƌ o desistiƌ deŶtƌo del pƌoĐeso, iŶfoƌŵaĐióŶ Ƌue suƌge deŶtƌo del aŶálisis 
desde la peƌspeĐtiǀa Đualitatiǀa, al ĐoŶsideƌaƌ Ƌue es fuŶdaŵeŶtal el tƌato Ƌue ƌeĐiďeŶ poƌ 
ŵedio de los seƌǀidoƌes púďliĐos Ƌue ŵaŶtieŶeŶ ĐoŶtaĐto ĐoŶ ellas duƌaŶte todo el pƌoĐeso, 
es de ŵeŶĐioŶaƌ, Ƌue poƌ las ĐaƌaĐteƌístiĐas de la ŵuestƌa, al seƌ ŵujeƌes Ƌue haŶ ĐoŶĐluido o 
tieŶeŶ eŶ fases poƌ ĐoŶĐluiƌ el pƌoĐeso, puedeŶ teŶeƌ uŶa ǀisióŶ paƌtiĐulaƌ eŶ ƌelaĐióŶ al tƌato 
ƌeĐiďido de sus pƌoĐesos de ateŶĐióŶ, siŶ eŵďaƌgo, deďe ƌesaltaƌse Ƌue la iŵpoƌtaŶĐia Ƌue se 
le da a la figuƌa de autoƌidad al ŵoŵeŶto de ďusĐaƌ pƌoteĐĐióŶ es ĐoŶsideƌada desde aŵďas 
ǀisioŶes —Đualitatiǀa Ǉ ĐuaŶtitatiǀa— Đoŵo de suŵa iŵpoƌtaŶĐia paƌa la peƌĐepĐióŶ de la 
ƌestauƌaĐióŶ de las ǀíĐtiŵas. 
Las ŵodalidades de iŶteƌǀeŶĐióŶ ŵaƌĐaŶ uŶo de los ƌesultados ŵás destaĐaďles al ŵoŵeŶto 
de haďlaƌ de ƌestauƌaĐióŶ, Ǉa Ƌue soŶ ĐoŶsideƌados paƌa las ŵujeƌes Đoŵo fuŶdaŵeŶtales paƌa 
su saŶaĐióŶ Ǉ ĐapaĐidad de ƌeĐupeƌaĐióŶ aŶte la ǀioleŶĐia, dejaŶdo ǀeƌ eŶ los ƌesultados Ƌue 
la ŵodalidad de iŶteƌǀeŶĐióŶ psiĐológiĐa eǆpƌesada desde la eǆpeƌieŶĐia deŶtƌo del gƌupo 
eŶfoĐado, Đoŵo desde la ĐoŶtestaĐióŶ del ĐuestioŶaƌio, ŵaƌĐa la teŶdeŶĐia de seƌ ĐoŶsideƌada 
el apoǇo ƌeĐiďido poƌ las ŵujeƌes Đoŵo el ŵás iŵpoƌtaŶte, seguido del apoǇo legal Đoŵo 
ĐoŵpleŵeŶto paƌa el seguiŵieŶto del pƌoĐeso Ǉ logƌaƌ uŶa ĐulŵiŶaĐióŶ del pƌoĐeso. 
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CONCLU“IONE“ Y PROPUE“TA“ 
CONCLU“IONE“ 
CoŶ la fiŶalidad de daƌ Đieƌƌe al ĐaŵiŶo ƌeĐoƌƌido deŶtƌo de la pƌeseŶte iŶǀestigaĐióŶ el 
siguieŶte apaƌtado eǆpoŶeŶ las ĐoŶĐlusioŶes ƌeleǀaŶtes Ƌue suƌgeŶ a paƌtiƌ del desaƌƌollo del 
ŵaƌĐo teóƌiĐo Ǉ los ƌesultados oďteŶidos ďajo la iŵpleŵeŶtaĐióŶ de la ŵetodología ŵiǆta 
ƌealizada. 
El iŶteƌĠs del pƌeseŶte estudio suƌgió a ƌaíz de la eǆpeƌieŶĐia peƌsoŶal Đoŵo pƌofesioŶal eŶ el 
tƌaďajo ĐoŶ ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia peƌpetuada poƌ su paƌeja Ǉ a su ǀez aŶte la deteĐĐióŶ 
de la ŶeĐesidad ĐoŶstaŶte deŶtƌo de las iŶstituĐioŶes de pƌoĐuƌaĐióŶ de justiĐia de ĐoŶtaƌ ĐoŶ 
pƌoĐesos efiĐieŶtes Ǉ efiĐaĐes paƌa eŶĐoŶtƌaƌ soluĐioŶes eŶĐaŵiŶadas a eƌƌadiĐaƌ este tipo de 
ǀioleŶĐia ďajo uŶa ǀisióŶ de la justiĐia desde uŶ seŶtido ŵás huŵaŶo, eŵpátiĐo, seŶsiďilizado 
Ǉ apuŶtalado desde uŶa JustiĐia Restauƌatiǀa. 
EŶ ǀiƌtud de lo aŶteƌioƌ, se desglosaŶ las siguieŶtes ĐoŶĐlusioŶes: 
“e ƌeĐoŶoĐe Ƌue la JustiĐia Restauƌatiǀa es ĐoŶsideƌada Đoŵo uŶa Ŷueǀa teoƌía eŶ el áŵďito 
de la justiĐia peŶal, Ƌue suƌge aŶte la ŶeĐesidad de daƌ ƌespuesta a uŶ iŶefiĐieŶte sisteŵa 
ďasado eŶ uŶa ǀisióŶ de JustiĐia Retƌiďutiǀa paƌa la ƌepaƌaĐióŶ del daño. Es así Ƌue el auge Ƌue 
hoǇ eŶ día ha teŶido la JustiĐia Restauƌatiǀa se deďe a su pƌopuesta de deǀolǀeƌ el papel ĐeŶtƌal 
a la ǀíĐtiŵa del delito, eŶĐaŵiŶaŶdo su peƌspeĐtiǀa haĐia la ƌepaƌaĐióŶ del daño peƌsoŶal Ǉ 
soĐial ĐoŶĐeŶtƌáŶdose eŶ las ǀeƌdadeƌas ŶeĐesidades de la ǀíĐtiŵa. 
“e ĐoŶĐluǇe Ƌue todo aƋuello Ƌue eŶǀuelǀe a la JustiĐia Restauƌatiǀa, al seƌ uŶa teoƌía joǀeŶ, 
deďe de seƌ ĐoŶsideƌado eŶ ĐoŶstƌuĐĐióŶ, de ahí la disĐƌepaŶĐia eǆisteŶte aŶte la foƌŵa de daƌ 
uŶa defiŶiĐióŶ uŶáŶiŵe eŶtƌe los espeĐialistas del teŵa, peƌo Ƌue a su ǀez sus pƌopuestas 
ĐoŶĐueƌdaŶ de uŶa u otƌa foƌŵa eŶ el oďjetiǀo de ďusĐaƌ Ƌue la JustiĐia eŶ si sea ǀisualizada 
desde uŶa ĐoŶĐepĐióŶ ŵás huŵaŶa, oĐupáŶdose de apuŶtalaƌ su estƌuĐtuƌa eŶ el 
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iŶǀoluĐƌaŵieŶto de todos los Ƌue de alguŶa ŵaŶeƌa haŶ salido toĐados poƌ la peƌpetuaĐióŶ 
del delito.  
Así ŵisŵo, se deďe destaĐaƌ Ƌue es siŶ duda ŶeĐesaƌio aŵpliaƌ el foĐo Ƌue se le da a la JustiĐia 
Restauƌatiǀa, Ǉ dejaƌ de liŵitaƌlo a pƌoĐeso de eŶĐueŶtƌo, ĐíƌĐulos o ĐoŶfeƌeŶĐias, Ǉ logƌaƌ 
peƌŵeaƌ al sisteŵa de justiĐia ďajo los fuŶdaŵeŶtos Ǉ pƌiŶĐipios Ƌue susteŶtaŶ este tipo de 
justiĐia, Ǉa Ƌue es lo Ƌue peƌŵitiƌá la seŶsiďilizaĐióŶ de sus fuŶĐioŶaƌios aŶte el sufƌiŵieŶto 
ƌeal de las ǀíĐtiŵas, Ǉ soďƌe todo eŶ aƋuellas ǀíĐtiŵas ƌelaĐioŶadas ĐoŶ el delito de ǀioleŶĐia 
ĐoŶtƌa la ŵujeƌ eŶ el áŵďito de paƌeja, paƌa ĐoŶ ello ďusĐaƌ pƌopoƌĐioŶaƌ al sisteŵa de JustiĐia 
eŶ Ŷuestƌo país la posiďilidad de diƌigiƌ sus esfueƌzos soďƌe el teŵa a ďƌiŶdaƌ seƌǀiĐios de alta 
Đalidad Ǉ eŶĐaŵiŶados a las ŶeĐesidades ƌeales de este tipo de ǀíĐtiŵas. 
CoŶ ďase eŶ los ƌesultados de la pƌeseŶte iŶǀestigaĐióŶ se Đoƌƌoďoƌa Ƌue siŶ duda es de suŵa 
iŵpoƌtaŶĐia el Ƌue las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia peƌpetuada poƌ su paƌeja ĐueŶteŶ eŶ 
pƌiŵeƌa iŶstaŶĐia ĐoŶ apoǇo de las peƌsoŶas Ƌue soŶ sigŶifiĐatiǀas paƌa ellas, es deĐiƌ, Ƌue les 
geŶeƌaŶ la ĐoŶfiaŶza paƌa deĐidiƌ el aĐudiƌ o Ŷo a soliĐitaƌ el apoǇo de las autoƌidades, Ǉ a la 
ǀez se ĐoŶĐluǇe Ƌue es la autoƌidad la ƌed foƌŵal ĐoŶsideƌada poƌ estas ŵujeƌes Đoŵo uŶa de 
sus pƌiŶĐipales alteƌŶatiǀas paƌa ďusĐaƌ el apoǇo ĐuaŶdo soŶ ǀioleŶtadas iŶdepeŶdieŶteŵeŶte 
de los oďstáĐulos ĐoŶ los Ƌue se puedaŶ eŶĐoŶtƌaƌ duƌaŶte su aĐeƌĐaŵieŶto, lo Ƌue geŶeƌa 
ĐoŶ ello la iŵpliĐaĐióŶ de uŶ alto Đoŵpƌoŵiso poƌ paƌte de las iŶstituĐioŶes Ƌue adŵiŶistƌaŶ 
justiĐia de estaƌ pƌepaƌadas aŶte tales deŵaŶdas. 
Así ŵisŵo, se ĐoŶĐluǇe Ƌue las ŶeĐesidades ƌeales de este tipo de ǀíĐtiŵas ǀaŶ ŵás allá de uŶa 
ƌepaƌaĐióŶ ŵateƌial del daño al seƌ su iŶteƌĠs uŶa ƌepaƌaĐióŶ ŵás de tipo ŵoƌal o eŵoĐioŶal, 
ƌesaltaŶdo la iŵpoƌtaŶĐia de ĐoŶtaƌ ĐoŶ ƌedes de apoǇo Ŷo solo a Ŷiǀel faŵiliaƌ siŶo a Ŷiǀel 
soĐial Ƌue les peƌŵitaŶ ƌestauƌaƌ esas áƌeas Ƌue haŶ sido dañadas al ǀiǀiƌ la ǀioleŶĐia de 
ŵaŶeƌa pƌopia Ǉ soďƌe todo Ƌue estos apoǇos ǀeaŶ las difeƌeŶtes ŵaŶeƌas de pƌopoƌĐioŶaƌ 
uŶa ƌestauƌaĐióŶ eŶĐaŵiŶada al ŵaŶejo de uŶa justiĐia Ƌue Đuďƌa las ƌeales ŶeĐesidades de las 
ǀíĐtiŵas. 
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Poƌ taŶto, la iŵpoƌtaŶĐia de ĐoŶoĐeƌ los eleŵeŶtos Ƌue iŵpaĐtaŶ de ŵaŶeƌa diƌeĐta al 
ďeŶefiĐio del seŶtiŵieŶto de ƌestauƌaĐióŶ poƌ paƌte de las ǀíĐtiŵas es fuŶdaŵeŶtal paƌa 
ƌealizaƌ de ŵaŶeƌa iŶŵediata las ŵejoƌas Ǉ ajustes ŶeĐesaƌios deŶtƌo de Ŷuestƌo sisteŵa de 
PƌoĐuƌaĐióŶ de JustiĐia hoǇ eŶ día, espeĐífiĐaŵeŶte haďlaŶdo de la PƌoĐuƌaduƌía GeŶeƌal de 
JustiĐia del Estado de Nueǀo LeóŶ, Ǉa Ƌue si ďieŶ se ha deŵostƌado Ƌue a pesaƌ de Ƌue eǆiste 
uŶa ĐoŶstaŶte ĐƌitiĐa al deseŵpeño de las autoƌidades poƌ Ŷo pƌestaƌ los seƌǀiĐios ĐoŶ uŶ ďueŶ 
tƌato Ǉ Đalidad eŶ el seƌǀiĐio, las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia sigueŶ ĐoŶsideƌaŶdo Ƌue soŶ 
uŶo de los eleŵeŶtos fuŶdaŵeŶtales paƌa la ďúsƋueda de pƌoteĐĐióŶ Ǉ apoǇo, auŶ Ǉ Ƌue los 
ǀaloƌes de la efiĐieŶĐia Ǉ la ĐoŵpeteŶĐia soŶ esĐasos, poƌƋue Ŷo siƌǀeŶ paƌa fuŶĐioŶaƌ al 
iŶteƌioƌ de las ƌedes de ĐoŶfiaŶza Ǉ ŵuĐho ŵeŶos paƌa la ĐiudadaŶía. 
EŶ este ŵisŵo oƌdeŶ de ideas, es de destaĐaƌ Ƌue si ďieŶ se le atƌiďuǇe uŶ papel iŵpoƌtaŶte a 
las autoƌidades, las iŶstituĐioŶes Ǉ oƌgaŶizaĐioŶes Ƌue ŵaŶtieŶeŶ siŶeƌgia ĐoŶ el estado toŵaŶ 
uŶ ƌol de peso deŶtƌo del pƌoĐeso, poƌ lo Ƌue deďeŶ geŶeƌaƌ uŶ tƌaďajo ĐoŶstaŶte de ŵejoƌa 
paƌa podeƌ otoƌgaƌ uŶ ďueŶ aĐoŵpañaŵieŶto a las ǀíĐtiŵas eŶ doŶde pƌeǀalezĐa eŶ todo 
ŵoŵeŶto la pƌoteĐĐióŶ de sus deƌeĐhos Ǉ el adeĐuado asesoƌaŵieŶto aŶte el desĐoŶoĐiŵieŶto 
eŶ el Ƌue suele estaƌ iŶŵeƌso este gƌupo ǀulŶeƌaďle. 
De esta ŵaŶeƌa se ĐoŶĐluǇe ĐoŶ el pƌeseŶte estudio Ƌue los eleŵeŶtos pƌopuestos deŶtƌo de 
la pƌeseŶte iŶǀestigaĐióŶ, si soŶ uŶ deteƌŵiŶaŶte paƌa el logƌo de uŶa ƌestauƌaĐióŶ eǆitosa eŶ 
las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia de paƌeja, eŶ doŶde se puede suďƌaǇaƌ, Ƌue si ďieŶ el deĐiƌ 
eǆitosa puede seƌ toŵado Đoŵo ĐieŶ poƌ ĐieŶto eŶĐaŵiŶado a uŶa total eƌƌadiĐaĐióŶ del daño, 
eŶ tĠƌŵiŶos del pƌeseŶte tƌaďajo se eŶĐaŵiŶa el teƌŵiŶo eǆitosa al iŵpaĐto Ƌue tieŶeŶ eŶ las 
ŵujeƌes paƌa seŶtiƌse eŵpodeƌadas, pƌotegidas Ǉ aĐoŵpañadas duƌaŶte el pƌoĐeso de 
ateŶĐióŶ ofƌeĐido poƌ las autoƌidades dejaŶdo eŶ Đlaƌo Ƌue Ŷo es uŶa ŶeĐesidad pƌiŵaƌia la 
justiĐia ƌetƌiďutiǀa Ƌue se susteŶta a daƌ Đastigo siŶ toŵaƌ eŶ ĐueŶta a la ǀíĐtiŵa, siŶo Ƌue las 
ŶeĐesidades ƌeales de las ŵujeƌes Ƌue sufƌeŶ ǀioleŶĐia, ǀa uŶ paso ŵás allá, el daƌ la posiďilidad 
de ƌestauƌaƌ Ŷo solo lo eǆteƌŶo, siŶo taŵďiĠŶ lo iŶteƌŶo, poƌ ŵedio de uŶ tƌaďajo iŶtegƌal Ǉ 
ďieŶ eŶĐaŵiŶado. 
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PROPUE“TA“ 
CoŶ ďase eŶ las ĐoŶĐlusioŶes oďteŶidas a paƌtiƌ de la ƌealizaĐióŶ del pƌeseŶte estudio soďƌe los 
pƌoĐesos de ateŶĐióŶ ďƌiŶdados a las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia de paƌeja se apoƌtaŶ a 
ĐoŶtiŶuaĐióŶ alguŶas pƌopuestas Ƌue se ĐoŶsideƌaŶ puedeŶ ĐoŶtƌiďuiƌ paƌa la ŵejoƌa de las 
iŶstituĐioŶes Ƌue estáŶ ƌelaĐioŶadas a la pƌoĐuƌaĐióŶ de justiĐia: 
Al Đoŵpƌoďaƌ la hipótesis de Ƌue los eleŵeŶtos pƌopuestos deŶtƌo del pƌeseŶte estudio soŶ 
deteƌŵiŶaŶtes paƌa el logƌo de uŶa ƌestauƌaĐióŶ eǆitosa aŶte el delito eŶ las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas 
de ǀioleŶĐia de paƌeja, fuŶdaŵeŶtado ĐoŶ los ƌesultados oďteŶidos deŶtƌo de la iŶǀestigaĐióŶ 
eŶ doŶde uŶ ϰϮ% de las ŵujeƌes ĐoŶsideƌa uŶ deteƌŵiŶaŶte paƌa su ƌestauƌaĐióŶ la 
iŵpoƌtaŶĐia de ĐoŶtaƌ ĐoŶ ƌedes pƌiŵaƌias de apoǇo, así Đoŵo la iŵpoƌtaŶĐia ŵaƌĐada ĐoŶ uŶ 
ϯϰ% de iŵpoƌtaŶĐia Ǉ ϰϮ% de iŵpoƌtaŶĐia eŶ ƌelaĐióŶ a seŶtiƌse apoǇadas Ǉ pƌotegidas poƌ el 
estado Đoŵo autoƌidad auŶado al iŵpaĐto de ĐoŶsideƌaƌ eǆĐeleŶte eŶ uŶ ϰϰ% a la ateŶĐióŶ 
psiĐológiĐa, ϰϮ% la asesoƌía legal Ǉ eŶ uŶ ƌaŶgo de ďueŶa uŶ ϯϰ % el apoǇo legal, se ĐoŶteŵpla 
deŶtƌo de las pƌopuestas Ƌue los diƌeĐtiǀos deŶtƌo de las iŶstituĐioŶes eŶĐaŵiŶadas a daƌ 
ĐualƋuieƌ tipo de apoǇo a las ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia Ƌue ďusĐaŶ justiĐia, se ǀuelƋueŶ haĐia la 
ĐoŶĐieŶtizaĐióŶ de logƌaƌ uŶa pƌofuŶda seŶsiďilizaĐióŶ soďƌe el iŵpaĐto Ƌue tieŶe eŶ ellas el 
tƌato Ǉ deseŵpeño de laďoƌes de todo los iŶtegƌaŶtes Ƌue ĐoŶfoƌŵaŶ la plaŶtilla de seƌǀidoƌes 
púďliĐos Ƌue ŵaŶtieŶeŶ ĐoŶtaĐto ĐoŶ las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de este tipo de delitos, 
ĐoŵpƌoŵetiĠŶdose así a ĐoŶtaƌ ĐoŶ peƌsoŶal altaŵeŶte ĐapaĐitado de ŵaŶeƌa iŶtegƌal eŶ el 
ďueŶ tƌato, efiĐieŶĐia Ǉ efiĐaĐia de la pƌestaĐióŶ de este seƌǀiĐio. 
“e pƌopoŶe Ƌue paƌa el logƌo de uŶ peƌsoŶal altaŵeŶte ĐapaĐitado ďajo los estáŶdaƌes 
ŵeŶĐioŶados ĐoŶ aŶteƌioƌidad, se adiĐioŶeŶ deŶtƌo de los pƌoĐesos de ĐapaĐitaĐióŶ ďƌiŶdados 
eŶ las iŶstituĐioŶes de pƌoĐuƌaĐióŶ de justiĐia, pƌogƌaŵas diseñados ďajo los eleŵeŶtos 
pƌopuestos deŶtƌo del pƌeseŶte estudio, ĐoŶ la fiŶalidad de iŶstƌuiƌ o ƌefoƌzaƌ eŶ los 
pƌestadoƌes del seƌǀiĐio ĐoŶoĐiŵieŶtos soďƌe los tipos de ǀioleŶĐia, las ĐaƌaĐteƌístiĐas, 
ĐoŶdiĐioŶes, ĐoŶseĐueŶĐias Ǉ ŶeĐesidades de las ŵujeƌes ǀíĐtiŵas de ǀioleŶĐia, ďusĐaŶdo ĐoŶ 
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ello destaĐaƌ la iŵpoƌtaŶĐia soďƌe la ŵejoƌa eŶ la Đalidad eŶ el seƌǀiĐio al ŵostƌaƌ el iŵpaĐto 
Ƌue ejeƌĐe su ĐoŶduĐta paƌa la ƌestauƌaĐióŶ de las ǀíĐtiŵas. 
CoŶtaŶdo ĐoŶ la ĐoŶfiƌŵaĐióŶ del iŵpaĐto Ƌue ejeƌĐeŶ los eleŵeŶtos pƌopuestos eŶ el 
pƌeseŶte estudio, se eǆhoƌta a los eŶĐaƌgados de ǀigilaƌ el ĐoŶtƌol de Đalidad deŶtƌo de diĐhas 
iŶstituĐioŶes ĐoŶsideƌaƌ la iŶĐoƌpoƌaĐióŶ de los ŵisŵos deŶtƌo de sus estáŶdaƌes de 
eǀaluaĐióŶ Đoŵo uŶa guía ďásiĐa Ƌue al seƌ ejeĐutada gaƌaŶtiza el ĐaŵiŶo de la ǀíĐtiŵa haĐia 
uŶa ƌestauƌaĐióŶ iŶtegƌal del delito. 
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ANEXO“ 
AŶeǆo ϭ: GuioŶ de eŶtƌeǀista a eǆpeƌto ;“eƌǀidoƌ PúďliĐo de la PGJNLͿ 
 
ϭ. ¿Cóŵo está usted ƌelaĐioŶado ĐoŶ el teŵa de ǀioleŶĐia de gĠŶeƌo o ĐoŶtƌa la ŵujeƌ? 
Ϯ. ¿CuáŶto tieŵpo tieŶe Ǉ de ƋuĠ ŵaŶeƌa se ha desaƌƌollado esta ƌelaĐióŶ ĐoŶ el teŵa eŶ ǀioleŶĐia de 
gĠŶeƌo o ĐoŶtƌa la ŵujeƌ? 
ϯ.  EŶ su eǆpeƌieŶĐia ĐuaŶdo uŶa ŵujeƌ es ǀíĐtiŵa de ǀioleŶĐia ¿De ƋuĠ ŵaŶeƌa Ǉ ƋuieŶes soŶ las pƌiŵeƌas 
peƌsoŶas Ƌue juegaŶ uŶ papel iŵpoƌtaŶte paƌa aleŶtaƌ a la ǀíĐtiŵa a aĐudiƌ a ƌealizaƌ su deŶuŶĐia aŶte 
el ŵiŶisteƌio púďliĐo? 
ϰ. ¿Cuáles soŶ los tipos de ǀioleŶĐia Ƌue las ǀiĐtiŵas deŶuŶĐiaŶ aŶte el ŵiŶisteƌio púďliĐo? 
ϱ. “i tuǀieƌa Ƌue aĐoŵodaƌ de ŵaǇoƌ a ŵeŶoƌ los tipos de ǀioleŶĐia aŶtes ŵeŶĐioŶados ¿Đóŵo seƌía diĐho 
aĐoŵodo eŶ ƌelaĐióŶ a las deŶuŶĐias ƌeĐiďidas?  
ϲ. EstadístiĐaŵeŶte ¿Cuál es tipo de ƌelaĐióŶ ŵás fƌeĐueŶte Ƌue eǆiste eŶtƌe los agƌesoƌes Ǉ las ǀiĐtiŵas 
Ƌue aĐudeŶ a ƌealizaƌ la deŶuŶĐia del delito? 
ϳ. ¿Cuáles soŶ los pasos o el pƌoĐeso Ƌue tieŶe Ƌue seguiƌ uŶa ŵujeƌ Ƌue es ǀíĐtiŵa de ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa 
paƌa ďƌiŶdaƌle el apoǇo ŶeĐesaƌio aŶte el delito ǀiǀido? 
ϴ. ¿Cuál es el peƌfil Ǉ las ĐaƌaĐteƌístiĐas Ƌue tieŶe los seƌǀidoƌes púďliĐos Ƌue ďƌiŶdaŶ la ateŶĐióŶ eŶ Đada 
uŶa de las paƌtes del pƌoĐeso eǆpliĐado? 
ϵ. DeŶtƌo del pƌoĐeso eǆpliĐado ¿Cuál es el tipo de apoǇo Ƌue ďƌiŶdaŶ otƌas iŶstituĐioŶes ĐoŶ las Ƌue la 
pƌoĐuƌaduƌía haĐe siŶeƌgia paƌa la ateŶĐióŶ a la ǀíĐtiŵa? ;de aƋuí se deƌiǀaƌaŶ pƌeguŶtas de aĐueƌdo a 
lo ĐoŶtestado poƌ el eŶtƌeǀistado, Đoŵo Ƌue tipo de tƌataŵieŶto psiĐológiĐo, Ƌue tipo de apoǇo legal, 
etĐ.Ϳ. 
ϭϬ. ¿QuĠ poƌĐeŶtaje de los Đasos ƌeĐiďidos teƌŵiŶaŶ uŶ pƌoĐeso Đoŵpleto de ateŶĐióŶ, es deĐiƌ, desde la 
deŶuŶĐia hasta la ĐulŵiŶaĐióŶ de uŶa ƌesoluĐióŶ del delito? 
ϭϭ. ¿A Ƌue ĐoŶsideƌa Ƌue se deďe el poƌĐeŶtaje aŶtes ŵeŶĐioŶado? 
ϭϮ. ¿Eǆiste algúŶ tipo de seguiŵieŶto paƌa el ŵoŶitoƌeo de los Đasos ateŶdidos Ǉ de seƌ uŶ si Đoŵo se da 
diĐho seguiŵieŶto? 
ϭϯ. ¿HaǇ algo Ƌue ĐoŶsideƌe iŵpoƌtaŶte agƌegaƌ soďƌe el teŵa Ƌue Ŷo haǇa sido pƌeguŶtado aŶtes de daƌ 
poƌ ĐoŶĐluida la pƌeseŶte eŶtƌeǀista? 
  
  ϮϮϱ 
AŶeǆo Ϯ: GuioŶ de eŶtƌeǀista a eǆpeƌto ;Mujeƌ VíĐtiŵa de VioleŶĐiaͿ 
ϭ. ¿Cóŵo está usted ƌelaĐioŶado ĐoŶ el teŵa de ǀioleŶĐia de gĠŶeƌo o ĐoŶtƌa la ŵujeƌ? 
Ϯ. ¿CuáŶto tieŵpo tieŶe Ǉ de ƋuĠ ŵaŶeƌa se ha desaƌƌollado esta ƌelaĐióŶ ĐoŶ el teŵa eŶ ǀioleŶĐia de 
gĠŶeƌo o ĐoŶtƌa la ŵujeƌ? 
ϯ.  EŶ su eǆpeƌieŶĐia Đoŵo ŵujeƌ Ƌue fue ǀíĐtiŵa de ǀioleŶĐia ¿De ƋuĠ ŵaŶeƌa Ǉ ƋuieŶes fueƌoŶ las 
pƌiŵeƌas peƌsoŶas Ƌue jugaƌoŶ uŶ papel iŵpoƌtaŶte paƌa aleŶtaƌla a aĐudiƌ a ƌealizaƌ su deŶuŶĐia aŶte 
el ŵiŶisteƌio púďliĐo? 
ϰ. ¿Cuál/es fueƌoŶ los tipos de ǀioleŶĐia Ƌue usted deŶuŶĐió aŶte el ŵiŶisteƌio púďliĐo? 
ϱ. De los tipos de ǀioleŶĐia del Ƌue usted fue ǀíĐtiŵa, ¿Đuál ĐoŶsideƌa Ƌue es el Ƌue el agƌesoƌ utilizaďa ĐoŶ 
ŵaǇoƌ fƌeĐueŶĐia? ;Ǉ despuĠs eŶ Đaso de ŵeŶĐioŶaƌ ǀaƌiosͿ 
ϲ. ¿QuĠ tipo de ƌelaĐióŶ eǆistía eŶtƌe el agƌesoƌ Ǉ usted? Y ¿ĐuáŶto tieŵpo fue usted ǀioleŶtada poƌ el 
agƌesoƌ? 
ϳ. ¿Cuáles soŶ los pasos o el pƌoĐeso Ƌue tuǀo Ƌue seguiƌ paƌa Ƌue se le ďƌiŶdaƌa el apoǇo ŶeĐesaƌio aŶte 
el delito ǀiǀido? 
ϴ. “i tuǀieƌa Ƌue Ŷoŵďƌaƌ a las peƌsoŶas Ƌue usted ĐoŶsideƌa ŵás sigŶifiĐatiǀas o iŵpoƌtaŶtes deŶtƌo del 
pƌoĐeso de ateŶĐióŶ aŶtes ŵeŶĐioŶado, ¿ƋuiĠŶes ĐoŶsideƌa Ƌue foƌŵaƌíaŶ paƌte de esa lista? 
ϵ. Coŵo fue el tƌato otoƌgado poƌ Đada uŶa de las peƌsoŶas Ƌue ha ŵeŶĐioŶado deŶtƌo de su lista 
ϭϬ. ¿CoŶsideƌa Ƌue el tƌato de Đada uŶo de los seƌǀidoƌes ŵeŶĐioŶados tuǀo algo Ƌue ǀeƌ ĐoŶ el heĐho de 
Ƌue usted ĐoŶtiŶuaƌa ĐoŶ el pƌoĐeso? 
ϭϭ. DeŶtƌo del pƌoĐeso eǆpliĐado ¿Cuál es el tipo de apoǇo Ƌue le ďƌiŶdaƌoŶ otƌas iŶstituĐioŶes ĐoŶ las Ƌue 
la pƌoĐuƌaduƌía haĐe siŶeƌgia o a doŶde usted fue ĐaŶalizado? ;de aƋuí se deƌiǀaƌaŶ pƌeguŶtas de 
aĐueƌdo a lo ĐoŶtestado poƌ el eŶtƌeǀistado, Đoŵo Ƌue tipo de tƌataŵieŶto psiĐológiĐo, Ƌue tipo de 
apoǇo legal, etĐ.Ϳ. 
ϭϮ. ¿Eǆiste algúŶ tipo de seguiŵieŶto paƌa el ŵoŶitoƌeo de su Đaso Ǉ de seƌ uŶ si Đoŵo se da diĐho 
seguiŵieŶto? 
ϭϯ. ¿CoŶsideƌa Ƌue el pƌoĐeso de ateŶĐióŶ ƌeĐiďido poƌ paƌte de la pƌoĐuƌaduƌía le aǇudo a logaƌ ƌestauƌaƌ 
algúŶ áƌea de las Ƌue pudieƌoŶ seƌ dañadas aŶte el delito del Đual fue usted ǀíĐtiŵa? 
ϭϰ. De seƌ si, ¿Đuáles seƌíaŶ aƋuellos eleŵeŶtos deŶtƌo del pƌoĐeso de ateŶĐióŶ Ƌue ĐoŶsideƌa usted le 
aǇudaƌoŶ a logƌaƌlo? 
ϭϱ. ¿QuĠ tipo de apoǇo ĐoŶsideƌa iŵpoƌtaŶte Ǉ Ƌue le huďieƌa gustado ƌeĐiďiƌ deŶtƌo del pƌoĐeso de 
ateŶĐióŶ eǆpeƌiŵeŶtado? 
ϭϲ. ¿HaǇ algo Ƌue ĐoŶsideƌe iŵpoƌtaŶte agƌegaƌ soďƌe el teŵa Ƌue Ŷo haǇa sido pƌeguŶtado aŶtes de daƌ 
poƌ ĐoŶĐluida la pƌeseŶte eŶtƌeǀista? 
  
  ϮϮϲ 
AŶeǆo ϯ. GuioŶ de pƌeguŶtas guía paƌa gƌupo eŶfoĐado Mujeƌ VíĐtiŵa de VioleŶĐia 
EǆpeƌieŶĐia gloďal de las paƌtiĐipaŶtes de gƌupo eŶfoĐado soďƌe pƌoĐeso de ateŶĐióŶ ƌestauƌatiǀo eŶ Đasos de 
ǀioleŶĐia ĐoŶtƌa la ŵujeƌ: 
¿De ŵaŶeƌa geŶeƌal puedeŶ ĐoŵpaƌtiƌŶos Đoŵo ĐoŶsideƌaŶ Ƌue estáŶ ƌelaĐioŶadas ĐoŶ el teŵa de ǀioleŶĐia de 
gĠŶeƌo o ĐoŶtƌa la ŵujeƌ? 
ϭ. ¿QuiĠŶes fueƌoŶ las pƌiŵeƌas peƌsoŶas Ƌue tuǀieƌoŶ uŶ papel iŵpoƌtaŶte paƌa ŵotiǀaƌlas a aĐudiƌ a 
poŶeƌ uŶa deŶuŶĐia aŶte el ŵiŶisteƌio púďliĐo? 
Ϯ. ¿De ƋuĠ foƌŵa las ŵotiǀaƌoŶ? 
ϯ. ¿Cuáles fueƌoŶ los ŵotiǀos poƌ los Ƌue usted aĐudió a poŶeƌ uŶa deŶuŶĐia? 
ϰ. De la ǀioleŶĐia eǆpeƌiŵeŶtada ¿QuĠ tipo de aĐĐioŶes ĐoŶsideƌa Ƌue el agƌesoƌ utilizaďa ĐoŶ ŵaǇoƌ 
fƌeĐueŶĐia?... Ǉ Ƌue ŵás… 
ϱ. ¿QuĠ tipo de ƌelaĐióŶ eǆiste o eǆistía eŶtƌe el agƌesoƌ Ǉ ustedes? 
ϲ. ¿Cuáles soŶ los pasos Ƌue usted tuǀo Ƌue seguiƌ deŶtƌo del ŵiŶisteƌio púďliĐo paƌa Ƌue se le ďƌiŶdaƌa el 
apoǇo ŶeĐesaƌio aŶte el delito ǀiǀido? 
ϳ. “i tuǀieƌa Ƌue Ŷoŵďƌaƌ a las peƌsoŶas Ƌue usted ĐoŶsideƌa Ƌue fueƌoŶ iŵpoƌtaŶtes paƌa usted deŶtƌo 
del pƌoĐeso de ateŶĐióŶ aŶtes ŵeŶĐioŶado ¿QuiĠŶes foƌŵaƌíaŶ paƌte de esa lista? 
ϴ. De las peƌsoŶas ŵeŶĐioŶadas ¿Cóŵo fue su eǆpeƌieŶĐia al seƌ ateŶdida poƌ Đada uŶa de ellas? 
ϵ. ¿De ƋuĠ ŵaŶeƌa ĐoŶsideƌa usted Ƌue el tƌato ƌeĐiďido tuǀo Ƌue ǀeƌ ĐoŶ el heĐho de Ƌue usted ĐoŶtiŶuaƌá 
o Ŷo ĐoŶ el pƌoĐeso de deŶuŶĐia? 
ϭϬ.  ¿Cuál es el tipo de apoǇo Ƌue le ďƌiŶdaƌoŶ otƌas iŶstituĐioŶes ĐoŶ las Ƌue haĐe siŶeƌgia la PƌoĐuƌaduƌía? 
ϭϭ. De haďeƌ ƌeĐiďido apoǇo se pƌofuŶdiza soďƌe los tipos de apoǇo ďƌiŶdado. 
ϭϮ. ¿Eǆiste algúŶ tipo de seguiŵieŶto paƌa su Đaso? ¿Cóŵo es este seguiŵieŶto? 
ϭϯ. ¿Cóŵo ĐoŶsideƌa Ƌue el pƌoĐeso de ateŶĐióŶ ƌeĐiďido poƌ paƌte de la iŶstituĐióŶ Ƌue iŵpaƌte justiĐia le 
aǇudo a de ŵaŶeƌa peƌsoŶal eŶ algúŶ aspeĐto Ƌue pudo seƌ dañado aŶte el delito del Ƌue fue usted 
ǀíĐtiŵa?  
ϭϰ. De toda la eǆpeƌieŶĐia ǀiǀida deŶtƌo del pƌoĐeso de ateŶĐióŶ ¿ƋuĠ eleŵeŶtos fueƌoŶ las Ƌue usted 
ĐoŶsideƌa le aǇudaƌoŶ a ƌestauƌaƌ Ǉ ƌepaƌaƌ el daño? 
ϭϱ. ¿QuĠ ĐoŶsideƌa Ƌue es iŵpoƌtaŶte Ǉ le huďieƌa gustado ƌeĐiďiƌ deŶtƌo del pƌoĐeso de ateŶĐióŶ ǀiǀido? 
  
  ϮϮϳ 
AŶeǆo ϰ. CoŶseŶtiŵieŶto IŶfoƌŵado ;eŶfƌeŶteͿ 
 
IŶtƌoduĐĐióŶ paƌa gƌupo eŶfoĐado Tesis: 
͞PƌoĐeso de ateŶĐióŶ ƌestauƌatiǀo eŶ Đasos de ǀioleŶĐia doŵĠstiĐa o ĐoŶtƌa la ŵujeƌ͟ 
La UŶiǀeƌsidad AutóŶoŵa de Nueǀo LeóŶ se pƌeoĐupa poƌ ŵaŶteŶeƌ los ŵás altos Ŷiǀeles aĐadĠŵiĐos 
deŶtƌo de los pƌogƌaŵas doĐtoƌales Ƌue ofƌeĐeŶ a la soĐiedad, ĐoŶ la fiŶalidad de Ƌue sus estudiaŶtes 
puedaŶ apoƌtaƌ estudios Ƌue ĐoŶtƌiďuǇaŶ de ŵaŶeƌa diƌeĐta a la ŵejoƌa eŶ los difeƌeŶtes áŵďitos Ƌue 
ƌeƋuieƌeŶ espeĐial ateŶĐióŶ deŶtƌo de la ĐoŵuŶidad. 
Es eŶ ďase a esto Ƌue la paƌtiĐipaĐióŶ de ustedes es de suŵa iŵpoƌtaŶĐia, Ǉa Ƌue su opiŶióŶ aĐeƌĐa de 
su eǆpeƌieŶĐia ǀiǀida soďƌe el teŵa Ŷos pƌopoƌĐioŶaƌa iŶfoƌŵaĐióŶ ǀaliosa Ƌue eŶƌiƋueĐeƌá el estudio 
aŶtes ŵeŶĐioŶado. 
Les agƌadeĐeŵos de aŶteŵaŶo su paƌtiĐipaĐióŶ Ǉ apoǇo paƌa la ƌealizaĐióŶ de esta plátiĐa, Ǉ ĐoŶ el 
oďjetiǀo de Ƌue se lleǀe a Đaďo de la ŵejoƌ ŵaŶeƌa les ĐoŵeŶtaŵos alguŶos puŶtos iŵpoƌtaŶtes paƌa 
daƌle seguiŵieŶto a la ŵisŵa: 
 Es iŵpoƌtaŶte Ƌue sepaŶ Ƌue la iŶfoƌŵaĐióŶ pƌopoƌĐioŶada eŶ esta sesióŶ seƌá utilizada paƌa ƌealizaƌ 
uŶa iŶǀestigaĐióŶ de tesis ĐoŶ ƌefeƌeŶĐia a la deteĐĐióŶ de los eleŵeŶtos Ƌue se destaĐaŶ deŶtƌo del 
pƌoĐeso de ateŶĐióŶ pƌopoƌĐioŶado poƌ las iŶstituĐioŶes de iŵpaƌtiĐióŶ de justiĐia al aĐudiƌ a poŶeƌ 
deŶuŶĐia ƌelaĐioŶada ĐoŶ ǀioleŶĐia de paƌeja, poƌ los Ƌue se les da la liďeƌtad de Ƌuedaƌse Ǉ ĐoŶtƌiďuiƌ 
ĐoŶ sus ĐoŵeŶtaƌios o ƌetiƌaƌse siŶ ŶiŶgúŶ pƌoďleŵa. 
 AƋuí haǇ uŶas etiƋuetas paƌa Ƌue esĐƌiďaŶ sus Ŷoŵďƌes, eŶ Đaso de Ŷo Ƌueƌeƌ utilizaƌ su Ŷoŵďƌe ƌeal 
puedeŶ poŶeƌ eŶ la etiƋueta Đoŵo ƋuieƌeŶ Ƌue se les Ŷoŵďƌe. 
 Espeƌaŵos Ƌue teŶgaŶ difeƌeŶtes puŶtos de ǀista, poƌ lo Đual poƌ faǀoƌ siĠŶtaŶse ĐoŶfiadas de eǆpƌesaƌ 
sus puŶtos de ǀista auŶƋue difieƌaŶ ĐoŶ las deŵás Ǉa Ƌue su opiŶióŶ es ŵuǇ iŵpoƌtaŶte. 
 Estaƌeŵos gƌaďaŶdo la sesióŶ Ǉa Ƌue todos sus ĐoŵeŶtaƌios soŶ de suŵa iŵpoƌtaŶĐia Ǉ Ŷo Ƌueƌeŵos 
peƌdeƌ ŶiŶguŶo de ellos. 
 Es iŵpoƌtaŶte Ƌue se sieŶtaŶ tƌaŶƋuilas Ǉ Ƌue sepaŶ Ƌue sus ĐoŵeŶtaƌios soŶ totalŵeŶte 
ĐoŶfideŶĐiales Ǉ Ƌue seƌáŶ utilizados solaŵeŶte de ŵaŶeƌa aĐadĠŵiĐa. 
  
  ϮϮϴ 
AŶeǆo ϰ. CoŶseŶtiŵieŶto IŶfoƌŵado ;atƌásͿ 
 
 
CoŶseŶtiŵieŶto iŶfoƌŵado 
 
Hago ĐoŶstaƌ Ƌue el oďjetiǀo, las eǆpeĐtatiǀas, los ďeŶefiĐios Ǉ los ƌiesgos de este pƌoǇeĐto ŵe haŶ sido 
eǆpliĐada de ŵaŶeƌa Đlaƌa. La Mtƌa. DeŶiss GoŶzález está de aĐueƌdo eŶ ƌespoŶdeƌ todas las dudas Ǉ 
pƌeguŶtas Ƌue pudieƌa teŶeƌ al ƌespeĐto. Así ŵisŵo se ŵe ha heĐho de ŵi ĐoŶoĐiŵieŶto Ƌue toda la 
iŶfoƌŵaĐióŶ ǀiŶĐulada ĐoŶ el pƌeseŶte pƌoǇeĐto se ŵaŶejaƌá de ŵaŶeƌa ĐoŶfideŶĐial ĐoŶ fiŶes 
aĐadĠŵiĐos doĐtoƌales. 
DeĐlaƌo Ƌue ŵi paƌtiĐipaĐióŶ eŶ esta sesióŶ es totalŵeŶte ǀoluŶtaƌia, poƌ lo Ƌue doǇ ŵi 
ĐoŶseŶtiŵieŶto paƌa foƌŵaƌ paƌte del pƌeseŶte gƌupo Ǉ lleǀaƌ a Đaďo ŵi paƌtiĐipaĐióŶ. 
 
Noŵďƌe Ǉ Fiƌŵa del paƌtiĐipaŶte 
_____________________________________ 
 
 
FeĐha: _______________________________ 
 
  
  ϮϮϵ 
AŶeǆo ϱ. CuestioŶaƌio utilizado eŶ el pƌiŵeƌ pilotaje  
CUE“TIONARIO “OBRE PROCE“O“ DE ATENCION RE“TAURATIVA ANTE EL DELITO 
      
Datos GeŶeƌales 
Estado Ciǀil__________________   Edad ______________  EsĐolaƌidad 
________________ ColoŶia ____________________ 
La deŶuŶĐia puesta fue poƌ:____________________________________ 
  
Hoƌa de iŶiĐio _________ Hoƌa fiŶal__________      
A ĐoŶtiŶuaĐióŶ se pƌeseŶtaŶ uŶa seƌie de fƌases soďƌe la eǆpeƌieŶĐia ǀiǀida 
poƌ ŵujeƌes Ƌue pasa poƌ uŶ pƌoĐeso de ateŶĐióŶ deŶtƌo de la PƌoĐuƌaduƌía 
GeŶeƌal del Estado de Nueǀo LeóŶ al deŶuŶĐiaƌ delitos Đatalogados Đoŵo 
ǀioleŶĐia faŵiliaƌ. Es iŵpoƌtaŶte Ƌue toŵe eŶ ĐueŶta Ƌue Ŷo haǇ ƌespuestas 
ĐoƌƌeĐtas o iŶĐoƌƌeĐtas. El iŶteƌĠs del pƌeseŶte ĐuestioŶaƌio es ĐoŶoĐeƌ su 
eǆpeƌieŶĐia ǀiǀida deŶtƌo del pƌoĐeso aŶtes ŵeŶĐioŶado, poƌ lo Ƌue sus 
ƌespuestas soŶ ŵuǇ iŵpoƌtaŶtes Ǉ totalŵeŶte aŶóŶiŵas. “e le pide sea 
siŶĐeƌa. Paƌa ĐoŶtestaƌ ŵaƌƋue ĐoŶ uŶa ;XͿ la opĐióŶ Ƌue iŶdiƋue ŵejoƌ su 
Ŷiǀel de aĐueƌdo o desaĐueƌdo ŵediaŶte la siguieŶte esĐala: 
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ϭ. Mi padƌe ŵe apoǇo a aĐudiƌ aŶte las autoƌidades paƌa poŶeƌ deŶuŶĐia           
Ϯ. Mi ŵadƌe ŵe apoǇo a aĐudiƌ aŶte las autoƌidades paƌa poŶeƌ deŶuŶĐia      
ϯ. Mis hijos ;asͿ ŵe apoǇaƌoŶ a aĐudiƌ aŶte las autoƌidades paƌa poŶeƌ 
deŶuŶĐia 
          
ϰ. Mis hijos ǀaƌoŶes ŵe apoǇaƌoŶ a aĐudiƌ aŶte las autoƌidades paƌa 
poŶeƌ deŶuŶĐia 
     
ϱ. Mis hijas ŵe apoǇaƌoŶ a aĐudiƌ aŶte las autoƌidades paƌa poŶeƌ 
deŶuŶĐia 
     
  ϮϯϬ 
ϲ. Mis aŵigos ;asͿ ŵe apoǇaƌoŶ a aĐudiƌ aŶte las autoƌidades paƌa poŶeƌ 
deŶuŶĐia 
          
ϳ. AlguŶa iŶstituĐióŶ ŵe apoǇo a aĐudiƌ aŶte las autoƌidades paƌa poŶeƌ 
deŶuŶĐia 
          
ϴ. Cual iŶstituĐióŶ:_____________________________      
ϵ. El teŶeƌ el apoǇo de alguieŶ Ƌue ĐoŶsideƌo iŵpoƌtaŶte fue 
deteƌŵiŶaŶte paƌa aŶiŵaƌŵe a aĐudiƌ a las autoƌidades Ǉ poŶeƌ 
deŶuŶĐia:         “I__________          NO____________ 
          
ϭϬ. EŶ ƋuieŶ peŶsaste Đoŵo esta peƌsoŶa iŵpoƌtaŶte:      
 
     AŶte su situaĐióŶ Ǉ la eǆpeƌieŶĐia ǀiǀida duƌaŶte su pƌoĐeso de ateŶĐióŶ poƌ 
paƌte de las autoƌidades, ĐoŶteste los siguieŶtes fƌases toŵaŶdo eŶ ĐueŶta 
las siguieŶte esĐalas: Mu
Ǉ ŵ
ala
 
Ma
la 
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gul
aƌ 
 
Bu
eŶ
a  
EǆĐ
ele
Ŷte
 
ϭϭ. Al aĐudiƌ a poŶeƌ ŵi deŶuŶĐia, la ateŶĐióŶ ďƌiŶdada poƌ el peƌsoŶal del 
CeŶtƌo de OƌieŶtaĐióŶ Ǉ DeŶuŶĐia ;CODEͿ fue: 
          
ϭϮ. CoŶsideƌo Ƌue el tƌato ƌeĐiďido poƌ paƌte del seƌǀidoƌ púďliĐo ;AgeŶte 
del MiŶisteƌio PúďliĐo OƌieŶtadoƌͿ Ƌue toŵo ŵi deŶuŶĐia iŶiĐial fue:  
          
ϭϯ. La Đlaƌidad soďƌe la iŶfoƌŵaĐióŶ dada poƌ paƌte del seƌǀidoƌ púďliĐo 
;AgeŶte del MiŶisteƌio PúďliĐo OƌieŶtadoƌͿ soďƌe los pasos a seguiƌ 
deŶtƌo del pƌoĐeso aŶte ŵi Đaso fue:  
          
ϭϰ. De ƋuĠ ŵaŶeƌa iŶfluǇo lo aŶtes ŵeŶĐioŶado paƌa ĐoŶtiŶuaƌ ĐoŶ deŶtƌo 
del pƌoĐeso de deŶuŶĐia:  
     
ϭϱ. Mi Ŷiǀel de satisfaĐĐióŶ aŶte el tƌato Ƌue ŵostƌó el AgeŶte del 
MiŶisteƌio PúďliĐo IŶvestigadoƌ Ƌue iŶtegƌó la aǀeƌiguaĐióŶ de ŵi 
deŶuŶĐia fue: 
          
  Ϯϯϭ 
ϭϲ. CoŶsideƌo Ƌue el seguiŵieŶto dado a ŵi deŶuŶĐia poƌ paƌte de las 
autoƌidades fue: 
          
ϭϳ. La seŶteŶĐia o ŵedida ďƌiŶdada poƌ las autoƌidades aŶte ŵi Đaso paƌa 
ŵí fue:  
          
 
DuƌaŶte el pƌoĐeso de ateŶĐióŶ ďƌiŶdado deŶtƌo de la PƌoĐuƌaduƌía GeŶeƌal 
de JustiĐia del Estado de Nueǀo LeóŶ se pƌopoƌĐioŶaŶ difeƌeŶtes 
ŵodalidades de iŶteƌǀeŶĐióŶ o aĐoŵpañaŵieŶtos.  
 
“egúŶ su eǆpeƌieŶĐia, ŵaƌƋue ĐoŶ uŶa ;XͿ la opĐióŶ Ƌue iŶdiƋue ŵejoƌ su 
gƌado de aĐueƌdo o desaĐueƌdo toŵaŶdo eŶ ĐueŶta la siguieŶte esĐala: 
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ϭϴ. La asesoƌía legal Ƌue se ŵe dio paƌa el pƌoĐeso de diǀoƌĐio, oƌdeŶ de 
ƌestƌiĐĐióŶ, Đustodia de los hijos, etĐ., fue: 
          
ϭϵ. La ateŶĐióŶ psiĐológiĐa ;iŶdiǀidual o eŶ gƌupoͿ poƌ paƌte de la 
IŶstituĐióŶ fue: 
          
ϮϬ. La ateŶĐióŶ ŵĠdiĐa dada ;eŶ Đaso de haďeƌ sido ŶeĐesaƌiaͿ fue:           
Ϯϭ. La ĐaŶalizaĐióŶ ĐoŶ alguŶa otƌa iŶstituĐióŶ paƌa ďƌiŶdaƌ alojaŵieŶto o 
ƌesguaƌdo fue: 
          
ϮϮ. “i ƌeĐiďió alguŶa ĐaŶalizaĐióŶ a alguŶa iŶstituĐióŶ ŵeŶĐioŶe a Đual:      
Ϯϯ. La opoƌtuŶidad de llegaƌ a uŶ aĐueƌdo ĐoŶ ŵi eǆ paƌeja soďƌe la 
ĐaŶtidad de la peŶsióŶ fue: 
          
Ϯϰ. El Ŷiǀel de satisfaĐĐióŶ soďƌe el pƌoĐeso de ateŶĐióŶ eŶ su totalidad 
fue: 
          
      
  ϮϯϮ 
Ϯϱ. ¿QuĠ es aƋuello Ƌue ŵás se le difiĐulto desde el iŶiĐio hasta el tĠƌŵiŶo 
del pƌoĐeso ďƌiŶdado? 
_______________________________________________________ 
     
Ϯϲ. ¿QuĠ es aƋuello Ƌue ŵás se le faĐilito desde el iŶiĐio hasta el tĠƌŵiŶo 
del pƌoĐeso ďƌiŶdado? 
_______________________________________________________ 
     
 
  
¿QuĠ le paƌeĐió la eŶĐuesta? 
¿QuĠ le agƌegaƌía o Ƌue le ŵodifiĐaƌía? 
CoŵeŶtaƌios adiĐioŶales 
 
 
 
     
  Ϯϯϯ 
AŶeǆo ϲ. CuestioŶaƌio defiŶitiǀo 
CUE“TIONARIO “OBRE PROCE“O“ DE ATENCION RE“TAURATIVA ANTE EL DELITO  
Datos GeŶeƌales  
Estado Ciǀil______Edad___EsĐolaƌidad _______ ColoŶia ______ T. V. 
DeŶuŶĐiada: 
  
 
Hoƌa de iŶiĐio _________ Hoƌa fiŶal__________       
A ĐoŶtiŶuaĐióŶ se pƌeseŶtaŶ uŶa seƌie de fƌases soďƌe la eǆpeƌieŶĐia 
ǀiǀida poƌ ŵujeƌes Ƌue pasa poƌ uŶ pƌoĐeso de ateŶĐióŶ  deŶtƌo de 
la IŶstituĐióŶ eŶĐaƌgada de la iŵpaƌtiĐióŶ de justiĐia al deŶuŶĐiaƌ 
delitos Đatalogados Đoŵo ǀioleŶĐia faŵiliaƌ. Es iŵpoƌtaŶte Ƌue toŵe 
eŶ ĐueŶta Ƌue Ŷo haǇ ƌespuestas ĐoƌƌeĐtas o iŶĐoƌƌeĐtas. El iŶteƌĠs 
del pƌeseŶte ĐuestioŶaƌio es ĐoŶoĐeƌ su eǆpeƌieŶĐia ǀiǀida deŶtƌo 
del pƌoĐeso aŶtes ŵeŶĐioŶado, poƌ lo Ƌue sus ƌespuestas soŶ ŵuǇ 
iŵpoƌtaŶtes Ǉ totalŵeŶte aŶóŶiŵas. “e le pide sea siŶĐeƌa. Paƌa 
ĐoŶtestaƌ ŵaƌƋue ĐoŶ uŶa ;XͿ la opĐióŶ Ƌue iŶdiƋue ŵejoƌ su Ŷiǀel 
de aĐueƌdo o desaĐueƌdo ŵediaŶte la siguieŶte esĐala: Nu
ŶĐa
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ϭ. Mi padƌe ŵe apoǇó a aĐudiƌ aŶte las autoƌidades paƌa poŶeƌ 
deŶuŶĐia 
           
Ϯ. Mi ŵadƌe ŵe apoǇó a aĐudiƌ aŶte las autoƌidades paƌa poŶeƌ 
deŶuŶĐia 
      
ϯ. Mis heƌŵaŶos vaƌoŶes ŵe apoǇaƌoŶ a aĐudiƌ aŶte las 
autoƌidades paƌa poŶeƌ deŶuŶĐia 
      
ϰ. Mis heƌŵaŶas ŵe apoǇaƌoŶ a aĐudiƌ aŶte las autoƌidades paƌa 
poŶeƌ deŶuŶĐia 
           
ϱ. Mis hijos vaƌoŶes ŵe apoǇaƌoŶ a aĐudiƌ aŶte las autoƌidades 
paƌa poŶeƌ deŶuŶĐia 
      
ϲ. Mis hijas ŵe apoǇaƌoŶ a aĐudiƌ aŶte las autoƌidades paƌa poŶeƌ 
deŶuŶĐia 
      
ϳ. Mis aŵigos ;asͿ ŵe apoǇaƌoŶ a aĐudiƌ aŶte las autoƌidades paƌa 
poŶeƌ deŶuŶĐia 
           
ϴ. AlguŶa iŶstituĐióŶ ŵe apoǇó a aĐudiƌ aŶte las autoƌidades paƌa 
poŶeƌ deŶuŶĐia 
           
  Ϯϯϰ 
 
ϵ. Cual iŶstituĐióŶ:_____________________________ 
      
ϭϬ. El teŶeƌ el apoǇo de alguieŶ Ƌue ĐoŶsideƌo iŵpoƌtaŶte fue 
deteƌŵiŶaŶte paƌa aŶiŵaƌŵe a aĐudiƌ a las autoƌidades Ǉ poŶeƌ 
deŶuŶĐia:  
 “i No     
 
ϭϭ. QuieŶ figuƌa Đoŵo esta peƌsoŶa iŵpoƌtaŶte: 
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ϭϮ. “egúŶ su eǆpeƌieŶĐia el ĐoŶtaƌ ĐoŶ el apoǇo de alguieŶ deŶtƌo 
del pƌoĐeso fue:  
      
 
      AŶte su situaĐióŶ Ǉ la eǆpeƌieŶĐia ǀiǀida duƌaŶte su pƌoĐeso de 
ateŶĐióŶ poƌ paƌte de las autoƌidades, ĐoŶteste los siguieŶtes fƌases 
toŵaŶdo eŶ ĐueŶta las siguieŶte esĐalas: 
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ϭϯ. Al aĐudiƌ a poŶeƌ ŵi deŶuŶĐia, la ateŶĐióŶ ďƌiŶdada poƌ el 
peƌsoŶal del CeŶtƌo de OƌieŶtaĐióŶ Ǉ DeŶuŶĐia ;CODEͿ fue: 
           
ϭϰ. CoŶsideƌo Ƌue el tƌato ƌeĐiďido poƌ paƌte del seƌǀidoƌ púďliĐo 
;AgeŶte del MiŶisteƌio PúďliĐo OƌieŶtadoƌͿ Ƌue toŵo ŵi 
deŶuŶĐia iŶiĐial fue:  
           
ϭϱ. La Đlaƌidad soďƌe la iŶfoƌŵaĐióŶ dada poƌ paƌte del seƌǀidoƌ 
púďliĐo ;AgeŶte del MiŶisteƌio PúďliĐo OƌieŶtadoƌͿ soďƌe los 
pasos a seguiƌ deŶtƌo del pƌoĐeso aŶte ŵi Đaso fue:  
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ϭϲ. CoŶsideƌo Ƌue la foƌŵa eŶ Ƌue se ŵe dio la eǆpliĐaĐióŶ soďƌe 
los pasos a seguiƌ deŶtƌo del pƌoĐeso de deŶuŶĐia iŶfluǇo paƌa 
ĐoŶtiŶuaƌ ĐoŶ la deŶuŶĐia de uŶa ŵaŶeƌa: 
      
  Ϯϯϱ 
ϭϳ. Mi Ŷivel de satisfaĐĐióŶ aŶte el tƌato Ƌue ŵostƌó el AgeŶte del 
MiŶisteƌio PúďliĐo IŶvestigadoƌ Ƌue iŶtegƌó la aǀeƌiguaĐióŶ de 
ŵi deŶuŶĐia fue: 
           
ϭϴ. CoŶsideƌo Ƌue el seguiŵieŶto dado a ŵi deŶuŶĐia poƌ paƌte de 
las autoƌidades fue: 
           
ϭϵ. La seŶteŶĐia o ŵedida ďƌiŶdada poƌ las autoƌidades aŶte ŵi 
Đaso paƌa ŵí fue:  
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ϮϬ. “egúŶ su eǆpeƌieŶĐia el apoǇo de las autoƌidades deŶtƌo del 
pƌoĐeso fue: 
      
 
 
DuƌaŶte el pƌoĐeso de ateŶĐióŶ ďƌiŶdado deŶtƌo de la PƌoĐuƌaduƌía 
GeŶeƌal de JustiĐia del Estado de Nueǀo LeóŶ se pƌopoƌĐioŶaŶ 
difeƌeŶtes ŵodalidades de iŶteƌǀeŶĐióŶ o aĐoŵpañaŵieŶtos.  
“egúŶ su eǆpeƌieŶĐia, ŵaƌƋue ĐoŶ uŶa ;XͿ la opĐióŶ Ƌue iŶdiƋue 
ŵejoƌ su gƌado de aĐueƌdo o desaĐueƌdo toŵaŶdo eŶ ĐueŶta la 
siguieŶte esĐala: Mu
Ǉ ŵ
ala
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Ϯϭ. La asesoƌía legal Ƌue se ŵe dio paƌa el pƌoĐeso de diǀoƌĐio, 
oƌdeŶ de ƌestƌiĐĐióŶ, Đustodia de los hijos, etĐ., fue: 
           
ϮϮ. La ateŶĐióŶ psiĐológiĐa ;iŶdiǀidual o eŶ gƌupoͿ poƌ paƌte de la 
IŶstituĐióŶ fue: 
           
Ϯϯ. La ateŶĐióŶ ŵédiĐa dada ;eŶ Đaso de haďeƌ sido ŶeĐesaƌiaͿ fue:            
Ϯϰ. El daƌle iŶfoƌŵaĐióŶ de alguŶa otƌa iŶstituĐióŶ paƌa ďƌiŶdaƌ 
alojaŵieŶto o ƌesguaƌdo fue: 
           
Ϯϱ. La opoƌtuŶidad de llegaƌ a uŶ aĐueƌdo ĐoŶ ŵi eǆ paƌeja soďƌe la 
ĐaŶtidad  de la peŶsióŶ aliŵeŶtiĐia fue: 
 
         
  Ϯϯϲ 
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Ϯϲ. “egúŶ su eǆpeƌieŶĐia el aĐoŵpañaŵieŶto de otƌas iŶstituĐioŶes 
;legal, psiĐológiĐo, ŵĠdiĐo, etĐ.Ϳ fue: 
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Ϯϳ. Paƌa usted el Ŷivel de satisfaĐĐióŶ soďƌe el pƌoĐeso de ateŶĐióŶ 
de la iŶstituĐióŶ de pƌoĐuƌaĐióŶ de justiĐia eŶ su totalidad fue: 
           
      
 
Ϯϴ. ¿QuĠ es aƋuello Ƌue ŵás se le difiĐulto desde el iŶiĐio hasta el 
tĠƌŵiŶo del pƌoĐeso ďƌiŶdado? 
______________________________________________________
_ 
     
 
Ϯϵ. ¿QuĠ es aƋuello Ƌue ŵás se le faĐilito desde el iŶiĐio hasta el 
tĠƌŵiŶo del pƌoĐeso ďƌiŶdado? 
______________________________________________________
_ 
      
       
 
  
  Ϯϯϳ 
AŶeǆo ϳ. Taƌjeta de desĐƌipĐióŶ de ŶoŵďƌaŵieŶto Ǉ fuŶĐioŶes de seƌǀidoƌes púďliĐos 
 
CeŶtƌo de OƌieŶtaĐióŶ Ǉ deŶuŶĐia ;CODEͿ: PuŶtos de ateŶĐióŶ eŶ doŶde se poŶe la deŶuŶĐia 
aŶte el MiŶisteƌio PúďliĐo. 
 
AgeŶte del MiŶisteƌio PúďliĐo OƌieŶtadoƌ: “eƌǀidoƌ púďliĐo eŶĐaƌgado de ateŶdeƌ al 
ĐiudadaŶo Ǉa sea paƌa leǀaŶtaƌ o ƌeĐiďiƌ deŶuŶĐias o Ƌueƌellas, aĐtas ĐiƌĐuŶstaŶĐiadas, así 
Đoŵo ƌeĐepĐióŶ Ǉ tƌáŵite de paƌtes iŶfoƌŵatiǀos ĐoŶ peƌsoŶas deteŶidas, iŶteŶtaŶdo ƌesolǀeƌ 
el ĐoŶfliĐto peŶal de foƌŵa teŵpƌaŶa ŵediaŶte la apliĐaĐióŶ de la justiĐia peŶal alteƌŶatiǀa. 
Adeŵás de ƌealizaƌ las aĐtuaĐioŶes uƌgeŶtes peŶdieŶtes a ĐoŶseƌǀaƌ los iŶdiĐios del delito. 
 
AgeŶte del MiŶisteƌio PúďliĐo IŶvestigadoƌ: “eƌǀidoƌ púďliĐo eŶĐaƌgado de ateŶdeƌ al 
ĐiudadaŶo paƌa ƌealizaƌ la iŶtegƌaĐióŶ total de la deŶuŶĐia Ǉ seƌ ƌepƌeseŶtaŶte defeŶsoƌ de la 
ǀíĐtiŵa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ϯϯϴ 
AŶeǆo ϴ. Mail ƌeĐiďido poƌ paƌte de la “uďpƌoĐuƌaduƌía del MiŶisteƌio PúďliĐo 
 
Subprocuraduría del Ministerio Público 
Subprocuraduría del Ministerio Público: 
Por medio del presente la suscrita Maestra Deniss 
Solicito a usted información de datos estadístico sobre denuncias de violencia contra la mujer 
perpetuada por su pareja del periodo de Agosto del 2016 a la fecha. 
En virtud de la realización del proyecto de investigación del programa doctoral de Métodos 
Alternos de Solución de Conflictos de la UANL bajo el tema “Proceso de atención restaurativo 
en casos de violencia contra la mujer”. 
Agradeciendo de antemano sus finas atenciones 
Maestra Deniss González  
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AŶeǆo ϵ. OfiĐio de la UŶidad EspeĐializada paƌa la PƌeǀeŶĐióŶ de la VioleŶĐia Faŵiliaƌ Ǉ de 
GĠŶeƌo del MuŶiĐipio de Guadalupe ;UNIPREVIͿ 
 
 
